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บทคัดย่อ 
 
  วิทยานิพนธ์นี้  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุน
มลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) เสนอรูปแบบการน าปันตุนมลายู 
ปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
พ้ืนที่วิจัย ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ปันตุนจ านวน 15 คน กลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู จ านวน 6 คน เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดเวทีสนทนากลุ่ม สามารถรวบรวมปันตุนมลายูปาตานีจ านวน 409 ปันตุน 
แบ่งประเภทตามเนื้อหาได้ 18 ประเภท ประกอบด้วยปันตุนดั้งเดิมและปันตุนสมัยใหม่ วิเคราะห์ผล
แบบอุปนัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
  ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปันตุนมลายูปาตานีในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤติ กลุ่ม
คนที่ยังสามารถขับร้องปันตุนได้ล้วนอยู่ในวัยสูงอายุ ไม่มีการสืบทอดหรือจดบันทึกอย่างจริงจัง 
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจบทปันตุน บทปันตุนก าลังลดบทบาทลงในสังคมมลายูปาตานีพร้อมๆกับ
การจากไปของผู้รู้ปันตุน ปันตุนมลายูปาตานีส่วนมากมีลักษณะการประพันธ์แบบสี่วรรค ด้านเนื้อหา
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นตัวตน ครอบครัว และสังคมมลายูปาตานีในอดีต บอกเล่า
ประวัติศาสตร์ ให้มโนภาพอันสวยงามของธรรมชาติ เนื้อหาปันตุนยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าในการเป็น
เครื่องมือปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวและสังคม เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต จึงสมควรอนุรักษ์ ศึกษาและฟ้ืนฟู ตลอดจนการ
หาแนวทางให้ปันตุนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในสังคม โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน     
ในโรงเรียน เพ่ือธ ารงมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคมในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป 
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ABSTRACT 
 
  This qualitative study is aimed to (1) explore situations of usage and 
values of the Patani Malay pantuns in the southern border provinces of Thailand, (2) 
synthesize knowledge of the pantuns, and (3) suggest a model of applying the 
pantuns in order to strengthen security of communities in these provinces. The 
research was conducted in Pattani, Yala, Narathiwat, and Songkla. In-depth interviews 
and group discussion were held. The interviewees consist of fifteen pantun scholars 
and six Malay litterateurs. 409 pantun poems were collected, including both 
traditional and modern ones. They could be divided into eighteen categories by 
contents. Analytic induction and descriptive analysis were used in the study.  
  The results show that the Patani Malay pantuns are in crisis.  It is only 
the elder who is still able to sing the poems. Since the poems are orally inherited, 
no original and official record can be found. In addition, more and more younger 
people are not interested, resulting in decline of the tradition and the decreasing 
number of its scholars. Most of the verses consist of four lines. Their contents reflect 
life, nature, beliefs, wisdom, history and values, and so on, which should be recorded 
and conserved to foster solidarity of Muslim communities. These four-lined poems 
should be conserved as cultural heritage and taught especially at school. This could 
strengthen security of the southern border provinces. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  มวลสรรเสริญ เป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮุ วะตะอาลา เพียงพระองค์เดียว     
ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักราล การประสาทพรและความสันติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของพระองค์ ผู้ทรง
เปี่ยมด้วยจริยธรรมอันสูงส่ง และทรงเป็นแบบอย่างแก่มวลมนุษย์ และบรรดาสมาชิกครอบครัวของท่าน 
รวมทั้งบรรดาสาวกของท่าน  
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ ดร.วันพิชิต 
ศรีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่าง
วิทยานิพนธ์มาโดยตลอด  ดร.อามีเนาะ เจะแว ที่คอยแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมมลายู และ
กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย อาจารย์แวมายิ ปารามัล ที่เสียสละเวลาช่วยตรวจสอบการเขียนบทปันตุน
และการแปลความหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง ที่คอยตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้
ข้อคิดเห็นในการวิจารณ์วรรณกรรม ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน 
โดยมี ดร.วันพิชิต ศรีสุข ดร.ณัฏฐ์  หลักชัยกุล และ ดร.ซัมซู  สาอุ เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคมทุกท่าน ที่อ านวยความรู้และการแนะน าที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และที่
ส าคัญยิ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบรรดาผู้รู้วรรณกรรมปันตุนที่คอยบอกเล่าปันตุนอย่างไม่รู้จัก
เบื่อหน่าย ผู้รู้วรรณกรรมมลายู และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่มีค่าตลอดการลงพ้ืนที่
วิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณโครงการพัฒนาผู้น าศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ที่อนุเคราะห์
ทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีทุกท่านที่ให้ความ
สะดวกด้านอ านวยการและประสานงาน ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ผู้เขียนตลอดมา  ตลอดจนผู้มีบุญคุณทุก
ท่านที่ไม่ได้กล่าว ณ ที่นี้ ซ่ึงล้วนมีส่วนส าคัญท าให้วิทยานิพนธ์ของผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงพระคุณท่ีล้นพ้นของ บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน 
เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
 
บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
         สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ที่เกิดจากประวัติศาสตร์เฉพาะ  
ของตน ผ่านการรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมภายนอก เช่น อินเดีย จีน และอาหรับ โดยเฉพาะ
การเข้ามาของอิสลามในดินแดนมลายู ได้น าความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ต่อสังคมมลายูในทุกๆ
ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งด้านศิลปะและวรรณกรรม 
เป็นบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมมลายูสู่ความเป็นอารยธรรมมลายูอิสลามอย่าง
เด่นชัดดังปรากฏในปัจจุบัน อัตลักษณ์มลายูประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ ศาสนาอิสลาม 
ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู   องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายู
และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี  สิ่งนี้มี
ความสอดคล้องกับชนชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือว่าคนมลายูก็คือ Melayu 
Adatnya Melayu Bahasanya  Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)  
องค์ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่ง ได้ (วรวิทย์  บารู และคณะ, 
2551, น. 2) 
         ความกลมกลืนของความเป็นมลายูและอิสลามไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตเท่านั้น แต่ยังปรากฏในภาษาและวรรณกรรมอีกด้วย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลามอยู่เสมอ มีความกลมกลืนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่สามารถแยกแยะออกจากกัน
ได้ ในบริบทของศาสนาอิสลามแล้ว งานวรรณกรรมจึงมิได้จ ากัดแต่เพียงงานสร้างสรรค์ที่เน้นทางด้าน
อารมณ์และความรู้สึกอย่างเดียว หากที่ส าคัญต้องแฝงด้วยข้อคิด ค าเตือน ค ากล่าวที่ดีที่ชักจูงให้ผู้คน
กระท าความดีและละเว้นความชั่ว ผ่านวรรณกรรมที่หลากหลาย เช่น ซาอีร์ นาซัม ปันตุน ซานญี   
บุรดะห์ มัซนาวี ฮิกายัต และ กีตาบ ฯลฯ ซึ่ง ล้วนแต่เป็นวรรณกรรมที่อยู่ในเครือข่าย “วรรณกรรม 
ค าสอน”(Didactic Literature) ซึ่งหมายถึง งานเขียนที่มีจุดประสงค์เพ่ือสอน ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า 
เผยแพร่หลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 2555, น. 10)   
         วรรณกรรมมลายูส่วนใหญ่มีลักษณะการประพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม   
ในภาษาอาหรับซึ่งได้รับพร้อมๆ กับการแพร่หลายของศาสนาอิสลาม ยกเว้นปันตุน (Pantun)  ซึ่ง
เป็นมุขปาฐะมลายูประเภทร้อยกรองที่มีอยู่ในสังคมมลายูตั้งแต่อดีตก่อนที่คนมลายูจะมีตัวอักษรใช้
เสียอีก  มีลักษณะการประพันธ์ที่ปลอดจากการรับอิทธิพลจากภาษาใดๆ ปันตุนเกิดขึ้นเพราะคน
มลายูมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนนั้นเอง ปันตุนจึงเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งของสังคมมลายู ปันตุน
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นอกจากถูกใช้เพ่ือความไพเราะประกอบการบันเทิงในพิธีแต่งงาน  เพลงกล่อมเด็ก หรือเพลงประการ
แสดงอื่นๆ แล้ว ปันตุนยังแฝงคติสอนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่าต่างๆ ในอดีต 
ความไพเราะและรูปแบบที่เรียบง่ายของปันตุนได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอดีต การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝังความคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมผ่าน      
มุขปาฐะประเภทนี้ สามารถซึมซับสู่ชาวมลายูตั้งแต่ครั้นอยู่ในเปลจนเติบใหญ่ ชาวมลายูในอดีตจึ ง
สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง (Muhammad Haji Salleh, 2008, น. 8) 
         ปันตุนได้บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศของบรรพชนชาวมลายูที่ใช้ถ้วยค าที่สละสลวย รวบรัด 
ในรูปแบบของบทร้อยกรอง ที่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง ถ่ายทอดสื่อความจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่าง
ยาวนาน ปันตุนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการปลูกฝังปรัชญาชีวิต คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนาในสังคมมลายู บทบาทเหล่านี้นับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม R.J. Wilkinson และ R.O. Winstedt (อ้างถึงใน Wan Yusuf 
Hasan และคณะ, 1990, น. Xiii)  ถึงกับกล่าวว่า การจะท าความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของ
ชาวมลายูนั้นควรท าความเข้าใจปันตุนของพวกเขาเสียก่อน  
 ในอดีตสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการใช้ปันตุนในวิถีชีวิตอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน เช่น ใช้เป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น ใช้ขับในงานพิธีต่างๆ รวมทั้ง
การใช้ปันตุนสอดเทรกในการสนทนาทั่วๆ ไป การถ่ายทอดปันตุนจึงเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตปกติของชาว
มลายู การฟังซ้ าแล้วซ้ าเล่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มักมีการใช้ปันตุนอยู่เสมอจนเกิดความเคยชินและการ
ลอกเลียนแบบ กระทั่งจดจ าและซึมซับจนเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารประจ าวัน 
โดยเฉพาะการใช้เพ่ือการอบรมสั่งสอน การตักเตือนว่ากล่าว หรือแม้แต่การต าหนิติเตียน ซึ่งโดย
ธรรมชาติของชาวมลายูแล้วจะไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่มักจะใช้สุภาษิต หรือบทปันตุน         
ในการเปรียบเปรย เป็นการค านึงถึงความรู้สึกของผู้รับสารอย่างแยบยล ปันตุนจึงเป็นเครื่องมือ      
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของอัตลักษณ์ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาการขัดเกลาสังคม (สาหะ แวสะมะแอ, 2559) 
         แต่ทว่าในปัจจุบันกลอนปันตุนมลายูปาตานีได้สูญหายไปจากสังคมมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างรวดเร็ว อาจจะด้วยค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป หรือสถานการณ์การใช้ภาษา
มลายูในหมู่ชนรุ่นใหม่ลดความเข้มข้นลง จนเกิดภาวะขาดการสืบทอดบทปันตุนตามวิถีปกติ ปันตุนจึง
ค่อยๆ สูญหายไปพร้อมๆ กับการจากไปของปราชญ์ผู้รู้ การสูญหายของปันตุนมลายูปาตานีไม่
เพียงแต่เป็นการสูญหายของบทกลอนอันไพเราะเท่านั้น แต่หมายถึงการสูญหายของ ภูมิปัญญา      
คติสอนใจ วัฒนธรรมประเพณี  ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของสังคมมลายูในอดีตอย่าง
ประเมินค่ามิได้  จึงส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการรวบรวมบทกลอนปันตุนเพ่ือจดบันทึกและน าเข้าสู่
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ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ปันตุนสามารถอยู่คู่สังคมมลายูได้อย่างเข้มแข็งและท า
หน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชนรุ่นหลังได้ตลอดไป (อับดุลเลาะ  วาเด็ง, 2559) 
        จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
ใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาสังคมมาแต่อดีต โดยเฉพาะปันตุน ซึ่ง เป็นบทร้อยกรอง
ดั้งเดิมของชาวมลายูที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกระดับชั้นของสังคม การสอดแทรกหลักค าสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นจึงสามารถสื่อผ่านปันตุนสู่ทุกกลุ่มคนในสังคมมลายู ตั้งแต่วัยเด็กถึง
วัยชรา ตั้งแต่สถาบันครอบครัวถึงสังคมในชุมชน ตั้งแต่ชนชั้นปกครองถึงสามัญชน   ปันตุนที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณค่าของการพัฒนาสังคมมนุษย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาในการสื่อสารตามวิถีชีวิต
ปกติของชาวมลายู ฉะนั้นการสูญหายของปันตุนถือเป็นการสูญหายส่วนหนึ่งของภาษา การสูญหาย
ของภาษาคือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการขาดตอนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ต่างๆ สูญเสียอัตลักษณ์และรากเหง้าแห่งตัวตน การรับอิทธิพลจากภายนอกโดยปราศจากรากเหง้า
ของตนเอง จะน าสังคมสู่ความไม่สมดุลและสับสนในตัวตน กลายเป็นสังคมที่อ่อนแอ ดังปรากฏใน
สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของสังคมได้
เป็นอย่างดี ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน หากปันตุนยังคงมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม เหมือนในอดีตแล้ว เชื่อได้ว่า ความสมดุลในระบบสังคม ซ่ึงจะเป็นทั้งเบ้าหลอม
และเกราะป้องกันให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดทรัพยากร
มนุษย์ที่ทรงคุณค่าในสังคม เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด การศึกษา
วรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานีในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่ใน
ปันตุน และหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมปัจจุบันต่อไป 
  
ค าถามการวิจัย 
        1. สถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นอย่างไร 
       2. มีองค์ความรู้ใดบ้างในปันตุนมลายูปาตานีที่สามารถใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. สามารถน าปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในรูปแบบใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
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        2. เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3. เพ่ือเสนอรูปแบบการน าปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
  1. ได้ทราบสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือใช้ประกอบการสังเคราะห์หาองค์ความรู้ในบทปันตุนมลายูปาตานี 
  2. ได้องค์ความรู้จากบทปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือใช้ประกอบการหารูปแบบการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3. ได้ชุดองค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ขอบเขตการวิจัย  
         ในการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน  ดังนี้  
 
    ขอบเขตด้านประชากร 
         กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มผู้รู้ปันตุนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดชาแดนภาคใต้ 
  2. กลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้ 
  นอกจากนนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตประกอบกันไปด้วย 
 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1. สถานการณ์ของปันตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. คุณค่าของปันตุนมลายูปาตานีด้านวรรณศิลป์ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านสังคม และ 
ด้านการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ในบทปันตุนมลายูปาตานีด้านภาษา วัฒนธรรม และ
ศาสนา เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความม่ังคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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4. ศึกษารูปแบบการน าปันตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. น าเสนอบทปันตุนมลายูปาตานีด้วยตัวเขียนรูมี แปลความหมายแบบวรรคต่อ
วรรคเป็นภาษาไทย 
 
  ขอบเขตด้านพื้นที่    
 ในการศึกษาในครั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นบทปันตุน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้
ปันตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เฉพาะอ าเภอ
จะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี หรือพ้ืนที่อ่ืนที่ผู้รู้ปันตุนได้ย้ายไปอยู่ 
   
 ขอบเขตด้านเวลา      
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 15 เดือน คือ  ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในปฏิทินการด าเนินงานวิจัย      
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ปฏิทินการด าเนินงานวิจัย    
 
ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1 ศึกษาเอกสาร 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559 
2 ค้นหาและติดต่อกับผู้รู้ปันตุน 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2559 
3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้รู้ปันตุน 1 ธ.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 
4 ถอดเทป จดบันทึก และแปลความหมายบทปันตุน 1 ม.ค.  – 28 ก.พ. 2560 
5 ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้วรรณกรรมมลายู 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2560 
7 
8 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
จัดการสนทนากลุ่มเ พ่ือพิจารณาผลการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล 
1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2560 
1 – 30 กันยายน 2560 
9 สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ปันตุนมลายูปาตานี หมายถึง บทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหว่าง
วรรค มีส่วนพรรณนา และส่วนความหมาย ที่ค้นพบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปมุขปาฐะ
และลายลักษณ์ ทั้งในรูปภาษามาลายูถิ่นปาตานี  หรือภาษามลายูกลาง ไม่ซ้ ากับบทปันตุนที่ปรากฏ
ในภูมิภาคอ่ืน ถ้าซ้ าต้องสามารถระบุความเป็นมาหรือข้อบ่งชี้ว่าก าเนิด ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างชัดเจน 
 ความมั่นคงทางสังคม หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ธ ารงรักษา
วัฒนธรรม ความเชื่อ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถสืบทอด
องค์ความรู้และค่านิยมของสังคมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี 
 คุณค่าของปันตุนมลายูปาตานี หมายถึง บทปันตุนมลายูปาตานีที่แสดงความงดงาม
ด้านวรรณศิลป์ การแสดงเนื้อหาสาระ การขัดเกลาทางสังคม และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 รูปแบบการน าปันตุนมลายูปาตานีไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง คู่มือการสอนจริยธรรมโดยใช้บทปันตุนมลายูปาตานี  ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559 
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บทที่ 2 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและจัดหมวดหมูํเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องเป็นหัวข๎อตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงทางสังคม 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคม 
3. สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
4. วรรณกรรมปันตุน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคม 
 มนุษย์อาศัยอยูํรํวมกันเป็นสังคม เป็นธรรมชาติของการต๎องอาศัยพ่ึงพากัน สังคม  
ที่เล็กที่สุดคือ สังคมครอบครัว รวมตัวเป็นชุมชน เป็นเผํา เป็นรัฐ การรวมตัวของมนุษย์ท าให๎เกิด
วิวัฒนาการของอารยธรรมจากรุํนสูํรุํน เกิดการปรับตัวเพ่ือให๎สังคมอยูํรอดหรือรุํงเรือง มีความมั่นคง
ปลอดภัย การปฏิสัมพันธ์ระหวํางสังคมถือเป็นเรื่องปกติในสังคมมนุษย์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หรือ
อาจเกิดการกดทับทางสังคมที่ท าให๎อีกสังคมหนึ่งอํอนแอลง ความมั่นคงทางสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
ที่แตํละสังคมต๎องมีไว๎เพ่ือให๎สามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์ อิสรภาพแหํงตน หรือสามารถอยูํ
รํวมกันกับสังคมอ่ืนอยํางสมดุล  
 โดยทั่วไปแล๎วเราจะมองความหมายของความมั่นคง (Security) ไปที่ความมั่นคง
ของรัฐหรือประเทศจากการรุกรานของศัตรู และเรามักจะเข๎าใจความมั่นคงทางสังคม (Social 
Security) เฉพาะในมิติด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพียงเทํานั้น ความจริงแล๎วความมั่นคง
ทางสังคมของมนุษย์ยึดโยงกับปัจจัยตํางๆ หลายด๎าน ดังที่ ส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (1994) ได๎เสนอวําการบรรลุเปูาหมายของการสร๎างความมั่นคงของมนุษย์ 
(Human Security) มีองค์ประกอบส าคัญ 7 องค์ประกอบด๎วยกัน ประกอบด๎วย 1) ความมั่นคงด๎าน
เศรษฐกิจ (Economic Security) หมายถึงหลักประกันการมีรายได๎ จากการท างาน การได๎รับความ
ชํวยเหลือในด๎านการเงิน และการมีงานท า 2) ความมั่นคงด๎านอาหาร (Food Security) หมายถึง
ประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงอาหารเลี้ยงชีพที่พอเพียง ทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจ 3) ความ
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มั่นคงด๎านสุขภาพ (Health Security) หมายถึงประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดจากโรคติดตํอและความ
เจ็บไข๎ได๎ปุวย 4) ความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environment Security) หมายถึงความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรบนแผํนดิน ในอากาศและแหลํงน้ าที่ท าให๎ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานและด ารงชีวิตได๎
อยํางเหมาะสม 5) ความมั่นคงสํวนบุคคล (Personal Security) หมายถึงประชาชนมีความปลอดภัย
จากความรุนแรงทางกายภาพ การถูกคุกคามโดยความรุนแรงฉับพลันและไมํสามารถคาดการณ์ได๎ 6) 
ความมั่นคงของชุมชน (Communities Security) หมายถึงความมั่นคงจากการเป็นสมาชิกของกลุํม 
ชุมชน องค์กรที่จะสามารถสร๎างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คํานิยมและกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยึดถือ 
และ7) ความมั่นคงทางการเมือง (Political Security) หมายถึงการที่ประชาชนสามารถมีชีวิตใน
สังคมได๎อยํางมีเกียรติ มีศักดิศ์รี ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  
 นอกจากนี้ UNDP ยังได๎กลําวถึงกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์  (Human 
Security) วํา มนุษย์ทุกคนจะต๎องปลอดจากความกลัว  (Freedom from fear) และปลอดจากความ
ขาดแคลนหรือความต๎องการ (Freedom from want)  ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดความมั่นคง
ของชาติ อันประกอบด๎วยรัฐและดินแดนมาเป็นความมั่นคงของประชาชนในฐานะองค์กรประกอบ
พ้ืนฐานของชาติ โดยประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญในการผลักดันแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการให๎ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โดยการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาสังคม 
การสร๎างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548)  ได๎ให๎ความหมายของ
ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) วํา การที่ประชาชนได๎รับหลักประกันด๎านสิทธิ ความ
ปลอดภัย  การสนองตอบตํอความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรี 
ตลอดจนได๎รับโอกาสอยํางเทําเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประกอบด๎วย ความมั่นคง
ของมนุษย์ จ านวน 10 มิติ  คือ 1) ความมั่นคงด๎านการมีงานท าและรายได๎ 2) ความมั่นคงด๎าน
ครอบครัว 3) ความมั่นคงด๎านสุขภาพอนามัย 4) ความมั่นคงด๎านการศึกษา 5) ความมั่นคงด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6) ความมั่นคงด๎านที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อม 7) ความมั่นคงด๎านสิทธิ
และความเป็นธรรม 8) ความมั่นคงด๎านสังคม-วัฒนธรรม 9) ความมั่นคงด๎านการสนับสนุนทางสังคม 
และ 10) ความมั่นคงด๎านการเมือง – ธรรมาภิบาล ขณะที่ความสัมพันธ์ระหวํางความมั่นคงมิติ   
ตําง ๆ กับความมั่นคงของมนุษย์ แบํงได๎เป็น 3 กลุํม คือ 1) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของมนุษย์
โดยรวมมากพอควร คือ มิติด๎านครอบครัวและด๎านสุขภาพอนามัย 2) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของ
มนุษย์โดยรวมรองลงมาคือ การมีงานท าและรายได๎  การเมือง  และธรรมาภิบาล ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการสนับสนุนทางสังคม และ 3) มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษย์โดยรวม
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น๎อย ได๎แกํ ที่อยูํอาศัย การศึกษา สังคมและ วัฒนธรรม และสิทธิความเทําเทียม และได๎ให๎ความ
หมายความมั่นคงทางสังคม (Social Security) วํา หมายถึงการที่ประชาชนด ารงชีวิตออยํางมี
ความสุข มีชีวิตที่ยืนยาวอยํางมีคุณภาพ มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสงบสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเอ้ืออาทร ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไมมีการกีดกัน
และแบํงแยกของคนในสังคม 
 ขณะที่พระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556 ไดก๎ าหนดค าจ ากัด
ความของความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) วํา หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกัน
ด๎านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตํอความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอยําง
มีศักดิ์ศร ีไมประสบปัญหาความยากจน ไมสิ้นหวังและมีความสุข ตลอดจนไดรับโอกาสอยํางเทําเทียม
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และได๎ให๎ความหมายของความมั่นคงทางสังคม (Social Security) 
วํา หมายถึง การด าเนินงานทั้งของรัฐและสังคมที่จะชํวยลดปัญหาความยากจน ตลอดจนขจัดภัยพิบัติ   
ตํางๆ ฉะนั้นความม่ันคงทางสังคมจึงมีความหมายกว๎างขวาง กลําวถึงมาตรการทางด๎านเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือที่จะขจัดความยากจนและความเสี่ยงภัยตํางๆ โดยทั่วไปความมั่นคงทางสังคมจะครอบคลุม
ถึงการชํวยเหลือทางสังคม การประกันสังคม และการบริการสังคม 
 จากกรอบแนวคิดที่กลําวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา ความมั่นคงทางสังคม หมายถึง  
การสามารถธ ารงรักษาไว๎ ซึ่งความจ าเป็นและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ความเชื่อ อัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตของสังคม สามารถสืบทอดองค์ความรู๎จากรุํนสูํรุํนอยํางยั่งยืน และในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู๎วิจัยจะยึดหลักความมั่นคงของสังคมเฉพาะในมิติของความมั่นคงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของ
สังคม ซึ่งตรงกับเปูาหมายในการสร๎างความมั่นคงของมนุษย์ ของส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (1994) ในข๎อที่ 6 ที่กลําวถึงความมั่นคงของชุมชน (Communities 
Security) หมายถึงความมั่นคงจากการเป็นสมาชิกของกลุํม ชุมชน องค์กรที่จะสามารถสร๎าง        
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คํานิยมและกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยึดถือ ซึ่งสอดคล๎องกับมิติความมั่นคงของ
มนุษย์ที่ก าหนดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข๎อที่ 8 วําด๎วยความมั่นคงด๎าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรี  
ตลอดจนได๎รับโอกาสอยํางเทําเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 (2554, น. 1100) ได๎ให๎ความหมาย
ของวรรณกรรมอยํางกะทัดรัดวํา วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ , งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุก
ชนิดที่เป็นร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง สํวนวรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ได๎รับการยกยํองวําแตํงดีมี
คุณคําเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เชํน สามก๏ก เสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน เป็นต๎น 
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 ขณะที่ วินทร์ เลียววาริณ (2552) กลําววํา วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือ
ศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการแล๎วเรียบเรียง น ามาบอกเลํา บันทึก ขับร๎อง 
หรือสื่อออกมาด๎วยกลวิธีตํางๆ โดยทั่วไปแล๎ว จะแบํงวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลาย
ลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันได๎แกํ  วรรณกรรมที่เลํา
ด๎วยปาก ไมํได๎จดบันทึก  วรรณกรรมที่ได๎รับการยกยํองวําแตํงได๎ดีเรียกวํา  "วรรณคดี"  ส าหรับ
วรรณคดีนั้นต๎องเป็นวรรณกรรม แตํวรรณกรรมไมํจ าเป็นต๎องเป็นวรรณคดี  อาจให๎ค านิยามวํา 
"วรรณกรรม คือภาษาศิลป์ ที่สร๎างจินตนาการ ให๎อารมณ์ ให๎ความรู๎และความเพลิดเพลิน" ซึ่งปัจจุบัน
วรรณกรรมมุํงเน๎นที่ความรู๎ และความเพลิดเพลินของผู๎อําน สํวนภาษาศิลป์นั้นจะเป็นแบบใดก็ได๎ 
 นอกจากนี้ วินทร์  เลียววาริณ ยังได๎อธิบายกรอบความหมายของวรรณกรรมวํา ยัง
ครอบคลุมงานเขียนตํางๆ คือ 1) งานเขียนทั่วๆไป เป็นงานที่ไมํจ าเป็นต๎องศิลปะหรือกลวิธีในการ
เขียน เชํน ต ารา เอกสารทางวิชาการ เป็นต๎น 2) งานเขียนที่ต๎องมีคุณคําทางวรรณศิลป์ จะเป็นงาน
เขียนประเภทใดก็ได๎ แตํต๎องแตํงอยํางมีศิลปะมีความประณีตงดงาม มีกลวิธีสร๎างอารมณ์สะเทือนใจ 
และท าให๎ผู๎อํานเกิดอารมณ์คล๎อยตาม งานเขียนที่มีคุณคําทางวรรณศิลป์เชํน นวนิยาย เรื่องสั้น     
บทละคร บทความ สารคดี เป็นต๎น 
 ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความหมายที่กว๎างกวําวรรณคดี ซึ่งมีความหมายครอบคลุม
งานเขียนทุกชนิด ด๎วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว๎างถึงประวัติ นิทาน ต านาน 
เรื่องเลําข าขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง ค าคม เป็นต๎น 
 
2.1 บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมต่อสังคม 
 วรรณกรรมมิใชํเป็นแตํเพียงสื่ออยํางเดียว หากสิ่งที่แฝงลึกลงไปในชํองไฟระหวําง
ตัวอักษร ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความตื้นลึกหนาบางทางภูมิปัญญาของผู๎เขียน และลึกลงไปในภูมิปัญญา
นั้นก็คือความจริงใจที่ผู๎เขียนสะท๎อนตํอตัวเองและตํอผู๎อําน (พิทยา วํองกุล , 2540, น. 1) วรรณกรรม
เป็นสํวนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ชาติที่ เจริญแล๎วทุกชาติจะต๎องมีวรรณกรรมเป็นของตัวเอง และ
วรรณกรรมจะมีมากหรือน๎อย ดีหรือเลว ก็แล๎วแตํความเจริญงอกงามแหํงจิตใจของชนในชาตินั้นๆ 
วรรณกรรมเป็นเครื่องชี้ให๎รู๎วํา ชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแคํไหนและยุคใดมีความเจริญ
สูงสุด ยุคใดมีความเสื่อมทรามลง เพราะฉะนั้นวรรณกรรมแตํละชาติ จึงเป็นเครื่องชี้วัดได๎วํา ยุคใด
จิตใจของประชาชนในชาติมีความเจริญหรือเสื่อมอยํางไร ด๎วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือ
สื่อสารความรู๎สึกนึกคิดถํายทอดจิตนาการและแสดงออกซึ่งศิลปะอันประณีตงดงาม การศึกษาหรือ
อํานวรรณกรรมแตํละเรื่องท าให๎ผู๎อํานมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของยุค
สมัยที่ผู๎ประพันธ์ได๎สะท๎อนผํานมุมมองของตนออกมา รวมทั้งท าให๎ผู๎อํานเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของ
ผู๎คนที่มีตํอสภาพการณ์เหลํานั้นด๎วย 
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 สอดคล๎องกับวินทร์  เลียววาริณ (2552) ที่ระบุวํา วรรณกรรมสามารถท าหน๎าที่เป็น
ภาพสะท๎อนและกระบอกเสียงสังคมได๎ดี หมายความวําหากเราต๎องการเรียนรู๎สังคมใดสังคมหนึ่ง 
วรรณกรรมก็สามารถท าหน๎าที่เป็นแหลํงข๎อมูลได๎ดีไมํแพ๎แหลํงอ่ืนๆ ด๎วยเหตุนี้เราจึงมักได๎ยินวลีที่
กลําววํา “อํานนิยายคืออํานชีวิต” หรือ“ในนิยายมีชีวิต” ทั้งนี้เนื่องจากวํากระบนการผลิตงานเขียน
สร๎างสรรค์ทางด๎านวรรณกรรมอยูํบนพ้ืนฐานของความจริง เริ่มตั้งแตํนักเขียนที่เป็นกุญแจหลักก็เป็น
สํวนหนึ่งของสังคม และเรื่องราวตํางๆ ก็น ามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพียงแตํนักเขียน
เอามากลั่นกรองใหมํโดยอาศัยจินตนาการผสมลีลาภาษาวรรณศิลป์ที่งดงามและถํายทอดออกมาอยําง
ประณีตซึ้งใจ จึงมีค าศัพท์ที่บัญญัติข้ึนมาเป็น “บันเทิงคด”ี 
 ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความส าคัญตํอมนุษย์แทบทุกด๎านอาจกลําวได๎วํา สังคมมนุษย์
ที่เจริญ มีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของวรรณกรรมทั้งสิ้น วรรณกรรม
ตํางมีบทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลไมํมากก็น๎อย บทบาทของวรรณกรรมที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ
ผลกระทบทางด๎านสังคม มีนักคิดนักเขียนทางด๎านวรรณกรรมสํวนใหญํได๎เน๎นผลกระทบทางด๎านนี้
มาก เพราะถือวําวรรณกรรมที่ดีจะต๎องสํงผลตํอสังคมไมํมากก็น๎อย ซึ่งมีผู๎แสดงความคิดเห็นถึง
บทบาทของวรรณกรรมในด๎านนี้ไว๎หลากหลาย เชํน 
 วันเนาว์ ยูเด็น (2537, น. 5-8) ได๎กลําวถึงคุณคําของวรรณกรรมไว๎ดังนี้  
 1) คุณคําทางอารมณ์ หมายถึง แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากผู๎ประพันธ์แล๎วถํายโยง
มายังผู๎อําน ซึ่งผู๎อํานจะตีความวรรณกรรมนั้น ๆ ออกมาซึ่งอาจจะตรงหรือคล๎ายกับผู๎ประพันธ์ก็ ได๎
  2) คุณคําทางปัญญา วรรณกรรมแทบทุกเรื่องผู๎อํานจะได๎รับความคิด ความรู๎เพ่ิมขึ้น
ไมํมากก็น๎อย มีผลให๎สติปัญญาแตกฉานทั้งทางด๎านวิทยาการ ความรู๎รอบตัว ความรู๎เทําทันคน 
ความเห็นอกเห็นใจตํอเพ่ือนมนุษย์ด๎วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องให๎ข๎อคิดตํอผู๎อําน
ขยายทัศนคติให๎กว๎างข้ึน บางครั้งก็ท าให๎ทัศนคติท่ีเคยผิดพลาดกลับกลายเป็นถูกต๎อง         
 3) คุณคําทางศีลธรรม วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ อาจจะมีคติหรือแงํคิดอยํางหนึ่งแทรก
ไว๎ อาจจะเป็นเนื้อเรื่องหรือเป็นคติค าสอนระหวํางบรรทัด ซึ่งวรรณกรรมแตํละเรื่องให๎แงํคิดไมํ
เหมือนกัน สํวนวรรณกรรมที่ให๎คุณคําทางศีลธรรมแกํผู๎อํานที่เห็นได๎ชัดเจนก็คือ วรรณกรรมศาสนา         
  4)  คุณคําทางวัฒนธรรม วรรณกรรมท าหน๎าที่ผู๎สืบตํอวัฒนธรรมของชาติจากคนรุํน
หนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง เป็นสายใยเชื่อมโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ในวรรณกรรม
มักจะบํงบอกคติของคนในชาติไว๎ เพ่ือให๎คนรุํนหลังมีความรู๎เกี่ยวกับคนรุํนกํอนๆ และเข๎าใจวิถีชีวิต
ของคนรุํนกํอน เข๎าใจเหตุผลวําท าไมคนรุํนกํอนๆ จึงคิดเชํนนั้น ท าเชํนนั้น กํอให๎เกิดความเข๎าใจอันดี
ตํอกัน         
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 5) คุณคําทางประวัติศาสตร์ ถึงแม๎วําวรรณกรรมมิอาจใช๎เป็นเอกสารวิชาการส าหรับ
อ๎างอิงทางประวัติศาสตร์ ตรงข๎ามประวัติศาสตร์ตํางหากที่เป็นเอกสารอ๎างอิงของวรรณกรรม  แตํ
วรรณกรรมถือเป็นกระจกเงาสะท๎อนภาพในอดีตของแตํละชาติได๎อยํางดีที่สุด   
 6) คุณคําทางจิตนาการ เป็นการสร๎างความรู๎สึกนึกคิดที่ลึกซึ้ง จิตนาการตํางกับ
อารมณ์ เพราะอารมณ์คือ ความรู๎สึก สํวนจิตนาการ คือ ความคิด เป็นการลับสมอง ท าให๎เกิด
ความคิดริเริ่ม ประดิษฐ์กรรมใหมํ ขึ้นมาก็ได๎ จิตนาการจะท าให๎ผู๎อํานเป็นผู๎มองเห็นการณ์ไกล จะท า
สิ่งใดก็ได๎ท าด๎วยความรอบคอบ โอกาสจะผิดพลาดมีน๎อย นอกจากนั้นจิตนาการเป็นความคิดฝันไป
ไกลจากสภาพที่เป็นอยูํในขณะนั้น อาจจะเป็นความคิดถึงสิ่งที่ลํวงเลยมานานแล๎วในอดีต หรือสิ่งที่ยัง
ไมํเคยเกิดข้ึนเลย โดยหวังวําอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได๎  
 7) คุณคําทางทักษะเชิงวิจารณ์ การอํานมากเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ความคิด และ
ประสบการณ์ให๎แกํชีวิต คนที่มีความรู๎แคบมีความคิดตื้นๆ และประสบการณ์ในชีวิตเพียงเล็กน๎อย 
มักจะถูกเรียกวํา คนโงํ สํวนคนที่มีความรู๎มากแตํไมํรู๎จักวิเคราะห์วิจารณ์นั้นอาจจะหลงผิดท าผิดได๎ 
วรรณกรรมเป็นสิ่งยั่วยุให๎ผู๎อํานใช๎ความคิดนึกตรึกตรองตัดสินสิ่งใดดีหรือไมํดี  
 8) คุณคําทางการใช๎ภาษา เพราะการเขียนเป็นการถํายทอดความคิด เป็นการใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือรสชาติทางภาษา เพ่ือจูงใจเพ่ือความติดใจและประทับใจ ท าให๎ผู๎อําน
สามารถสังเกต จดจ าน าไปใช๎กํอให๎เกิดการใช๎ภาษาที่ดี เพราะการเห็นแบบอยํางทั้งที่ดี และบกพรํอง
ทั้งการใช๎ค า การใช๎ประโยค การใช๎โวหาร เป็นต๎น  
 9) คุณคําที่เป็นแรงบันดาลใจให๎เกิดการสร๎างวรรณกรรม และศิลปกรรมด๎านตํางๆ 
วรรณกรรมที่ผู๎เขียนเผยแพรํออกไปบํอยครั้งที่สร๎างความประทับใจ และแรงบันดาลใจ ให๎เกิดผลงาน
อ่ืนๆ          
  คุณคําทางสังคมเหลํานี้ ได๎ท าหน๎าที่ขัดเกลาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให๎เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ อ านวยประโยชน์ในการเสริมสร๎างความมั่นคงในสังคม ผู๎วิจัยจึงเห็นวําใน
วรรณกรรมปันตุนก็เชํนกัน ยํอมแฝงด๎วยคุณคําในด๎านตํางๆ มากมายที่สํงผลโดยตรงในการบํมเพาะ
และพัฒนาทักษะด๎านภาษา ทัศนคติตํอสังคม หลักค าสอนด๎านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งองค์ความรู๎
ทั่วไป การสังเคราะห์บทปันตุนเพ่ือค๎นหาคุณคําท่ีแฝงอยูํจึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี ้
 
2.2 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคม 
 ส าหรับ ตรีศิลป์ บุญขจร (2542, น.4-9) กลําววํา วรรณกรรมยํอมสัมพันธ์กับสังคม    
วรรณกรรมสะท๎อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัย ไมํวํานักเขียนจะจงใจสะท๎อนสังคมหรือไมํก็ตาม    
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมอาจจะเป็นไปได๎ 3 ลักษณะ คือ  
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1) วรรณกรรมเป็นภาพสะท๎อนของสังคมทั้งในด๎านรูปธรรมและนามธรรม ด๎าน
รูปธรรม หมายถึง เหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม สํวนด๎านนามธรรมหมายถึง คํานิยมในชีวิตจิตใจ
ของคนในสังคม ตลอดจนความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ เขียน ตรีศิลป์ บุญขจร ได๎อ๎างถึง Raymond 
Williams ผู๎ศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม ผู๎ที่ได๎จ ากัดความนามธรรมในวรรณกรรมวําเป็น "โครงสร๎าง
ของความรู๎สึก"  ซึ่งหมายถึงทั้งคํานิยม ความรู๎สึก ความปรารถนาและชีวิตจิตใจของคนในทัศนะและ
ความรู๎สึกของผู๎เขียน ดังนั้น วรรณกรรมจึงเป็นการตอบสนองทั้งทางด๎านการกระท าและ ความคิด
ของมนุษย์ตํอสังคม นักเขียนที่ดีจะสะท๎อนความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให๎ดีขึ้น 
วรรณกรรมของเขาฉายให๎เห็นสิ่งที่เรียกวําอุดมการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองก็ได๎ 
อุดมการณ์ที่สะท๎อนในวรรณกรรมอาจเป็นไปได๎ทั้งสองลักษณะ คือลักษณะแรก ผู๎เขียนมิได๎จงใจ แตํ
พิจารณาได๎จากโลกทัศน์และชีวทัศน์ของเขา ลักษณะที่สอง ผู๎เขียนจงใจหยิบยกอุดมการณ์ มาเป็น
เนื้อหาของวรรณกรรม ดังนั้น การพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท๎อนของสังคม จึงควรให๎
ความส าคัญกับตัววรรณกรรม และกลวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ
ด๎วย 
 2) สังคมมีอิทธิพลตํอวรรณกรรมหรือตํอนักเขียน นักเขียนอยูํในสังคมยํอมได๎รับ
อิทธิพลจากสังคมทั้งด๎านวรรณกรรมที่เขาฟังหรืออําน ขนบประเพณีที่เขาพบเห็น ศาสนา ปรัชญา 
และการเมืองที่พบเจอสภาพการณ์ของปัจจัยเหลํานี้ ยํอมเป็นสิ่งก าหนดโลกทัศน์ (ทัศนะที่มีตํอโลก) 
และชีวทัศน์ (ทัศนะที่มีตํอชีวิต) ของเขา การพิจารณาอิทธิพลของสังคมตํอนักเขียน ควรให๎ความ
สนใจวํานักเขียนได๎รับอิทธิพลตํอสังคมมาอยํางไร และเขา มีทําทีสนองตอบตํออิทธิพลเหลํานั้น
อยํางไร  
  อิทธิพลของสังคมที่มีตํอวรรณกรรมยังเป็นไปได๎ในอีกลักษณะหนึ่งคือ สภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองก าหนดแนวโน๎มของวรรณกรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจท าให๎นักเขียนต๎อง
เขียนตามใจ ผู๎อําน หรือตามใจเจ๎าของส านักพิมพ์ สํวนด๎านการเมือง การจ ากัดขอบเขตในการแสดง
ความคิดเห็นก็เป็นการบั่นทอนเสรีภาพของนักเขียน ฐานะของนักเขียนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจ 
นักเขียนที่ดีจะปลดปลํอยตนเองให๎เป็นอิสระจากการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ  
       3) วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตํอสังคม  นักเขียนที่ยิ่งใหญํนอกจากจะเป็นผู๎มี
พรสวรรค์ในการสร๎างสรรค์วรรณกรรมให๎มีชีวิต โน๎มน๎าว จิตใจผู๎อํานแล๎วยังเป็นผู๎มีทัศนะกว๎างไกล
กวําคนธรรมดา ทั้งนี้สํวนหนึ่งเป็นเพราะเขามีความเข๎าใจ และเข๎าถึงสภาพของมนุษย์และสังคม  
นักเขียนสามารถเข๎าใจโลกและมองสภาพความเป็นจริงได๎ลึกกวําคนทั่วไปมองเห็น ด๎วยทัศนะที่
กว๎างไกลและลุํมลึก ภาพที่เขาให๎จึงเป็นจริงยิ่งกวําความเป็นจริง เพราะเป็นแกํนแท๎ที่กลั่นกรองแล๎ว
ของความเป็นจริง ด๎วยเหตุนี้วรรณกรรมที่ยิ่งใหญํจึงเป็นอมตะ เพราะไมํเพียงแตํจะเสนอภาพปัจจุบัน
อยํางถึงแกํนของความเป็นจริงเทํานั้น แตํยังคาดคะเนความเป็นไปได๎ในอนาคตได๎อีกด๎วย อิทธิพลของ
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วรรณกรรมตํอสังคมอาจเป็นไปได๎ทั้งด๎านอิทธิพลภายนอก เชํน การแตํงกาย หรือการกระท าตาม
อยํางในวรรณกรรม และอิทธิพลภายในคือ อิทธิพลทางความคิด การสร๎างคํานิยม รวมทั้งความรู๎สึก
นึกคิด นักเขียนจึงมีบทบาทในฐานะผู๎น าแนวความคิดของสังคม และผู๎น าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง  
 การศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมทั้ง 3 ลักษณะดังได๎กลําวมานี้     
จะสมบูรณย์ิ่งขึ้นหากผู๎ศึกษาให๎ความสนใจกับโลกทัศน์ในวรรณกรรม ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมเป็นภาพ
ชีวิตที่มีลักษณะ "เหมือนจริง" ซึ่งสะท๎อนผํานโลกทัศน์ของนักเขียนแตํละคน  ไมํใชํภาพชีวิตจาก
ประสบการณ์โดยตรง โลกทัศน์ หรือ ทัศนะตํอโลกในที่นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในสํวนที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับโลก โลกทัศน์จึงคลุมความกว๎างขวาง เป็นความคิดซับซ๎อนผสมผสาน
ของประสบการณ์และอารมณ์ ทั้งยังเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกลําวได๎วํา โลกทัศน์
เป็นตัวก าหนดโครงสร๎างภายในของวรรณกรรมท าให๎นักเขียนเลือกเขียนเรื่องแตํละประเภท ตลอดจน
เลือกสร๎างตัวละครและองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 โลกทัศน์ของนักเขียนแตํละคนจะเป็นไปในรูปใดขึ้นกับเงื่อนไขของยุคสมัย ภาวะ
แวดล๎อมทางสังคมของนักเขียนจะก าหนดให๎เขามองโลกไปในลักษณะตํางๆ กัน เหตุการณ์รํวมสมัยมี
บทบาทส าคัญเป็นอยํางยิ่งในการก าหนดให๎เขามีโลกทัศน์ไปในทางศรัทธาหรือสิ้นหวัง  โดยอาจแบํง
โลกทัศน์อยํางกว๎างๆ ได๎ 2 แนวทาง คือ 
 1) โลกทัศน์เผชิญ หมายถึง การมองโลกตามสภาพที่เป็นจริงด๎วยพลังศรัทธา แม๎
ความเป็นจริงเป็นภาวะที่ไมํพึงปรารถนา แตํก็มีความหวังวําจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสูํสภาพที่ดีกวํา 
          2) โลกทัศน์หลีกหนี หมายถึง การมองโลกอยํางหมดหวังในการเปลี่ยนแปลง อาจ
เป็นเพราะสภาพรอบตัวเป็นสภาพที่ไมํพึงปรารถนาหรือมีแรงกดดันเนื่องจากถูกบีบคั้นท าให๎ท๎อแท๎       
สิ้นหวัง จึงหลีกหนีจากความเป็นจริงไปสูํความเพ๎อฝันหรือสะท๎อนภาวะหมดอาลัยตายอยาก 
 กลําวโดยสรุป วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันใน 3 ลักษณะ คือ สังคมมี
อิทธิพลตํอวรรณกรรม วรรณกรรมสะท๎อนสภาพสังคม และวรรณกรรมมีอิทธิพลตํอสังคม การศึกษา
ความสัมพันธ์อยํางรอบด๎านของวรรณกรรมกับสังคม ท าให๎การเข๎าถึงตัวงานวรรณกรรมมีความชัดเจน
และลึกซึ้งมากขึ้น แตํการศึกษาข๎อมูลเหลํานี้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ในปัจจุบันถือ เป็นเรื่องไมํ
งํายนัก เพราะมีการศึกษาในเรื่องวรรณกรรมมลายูในพ้ืนที่ไมํมาก แม๎แตํวรรณกรรมกีตาบ1 ซึ่งถือวํา
เป็นวรรณกรรมที่โดดเดํนที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็น
วรรณกรรมที่สํงอิทธิพลโดยตรงตํอการเปลี่ยนแปลงสังคมมลายูสูํความเป็นอิสลาม ซึ่งหยั่งรากลึกถึง
ปัจจุบัน ก็ยังไมํพบการศึกษาวรรณกรรมกีตาบเชิงสังคมโดยตรงแตํอยํางใด สํวนมากจะศึกษาเฉพาะ
เนื้อหาและภาษาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเทํานั้น ฉะนั้นการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลเชิงลึกจากชุมชนโดยตรง 
                                                 
1 ต าราศาสนาที่ประพันธโ์ดยผู๎ร๎ูทางศาสนา 
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จึงเป็นขั้นตอนส าคัญยิ่งในการหาข๎อมูลเพ่ือท าการศึกษางานวรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 
 
     2.3 วรรณกรรมมลายูกับสังคม 
 การท าความเข๎าใจวรรณกรรมจ าเป็นต๎องศึกษาวิวัฒนาการของตัววรรณกรรมเอง
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสํงผลโดยตรงตํอพัฒนาการของวรรณกรรม ส าหรับ
วรรณกรรมมลายู มีผู๎เสนอลักษณะการแบํงชํวงของการเปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกันไป แตํโดยสํวนมาก
แล๎วจะยึดหลักชํวงเวลาหรือยุคสมัยเป็นตัวตั้ง เชํน Winstedt อ๎างถึงใน Mana Sikana (2007, น. 5-
8) ไดแ๎บํงชํวงสมัยของวรรณกรรมมาลายูเป็น 3 ชํวงสมัย คือ 
 1) วรรณกรรมสมัยฮินดู 
 2) วรรณกรรมสมัยฮินดู- อิสลาม 
 3) วรรณกรรมสมัยอิสลาม 
 ตํอมามีผู๎ปรับให๎เดํนชัดขึ้นด๎วยการเรียกวํา 
 1) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากฮินดู 
 2) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากฮินดู- อิสลาม 
 3) วรรณกรรมที่มีรากฐานจากอิสลาม 
 แตํในปัจจุบันการแบํงประเภทวรรณกรรมโดยยึดหลักชํวงสมัยที่เป็นที่ยอมรับอยําง
กว๎างขวาง คือ 
 1) วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน 
 2) วรรณกรรมสมัยฮินดู 
 3) วรรณกรรมสมัยการเปลี่ยนผําน 
 4) วรรณกรรมสมัยอิสลาม 
 ตามความคิดเห็นของ Mana Sikana แล๎ว การแบํงประเภทแบบหลังนี้มีความ
ชัดเจนมากท่ีสุด กลําวคือ วรรณกรรมพ้ืนบ๎านเป็นวรรณกรรมที่แพรํหลายในหมูํชาวมลายูในสมัยที่ยัง
ไมํมีการติดตํอกับโลกภายนอก ความสันโดษของชาวมลายูในสมัยนั้นอาจกินระยะเวลา 3-7 ศตวรรษ
เลยที่เดียว อยํางไรก็ตามสังคมปิดของชาวมาลายูในยุคสมัยนี้ได๎ก าเนิดวรรณกรรมที่มีอัตลักษณ์   
ความเป็นมลายูบริสุทธิ์ไว๎มากมาย เชํน นิทานสัตว์ เรื่องเลําขบขัน ภูตผี ต านานท๎องถิ่น สุภาษิต     
ค าพังเพย เวทย์มนต์ และปันตุน ตํอมาโลกมาลายูหรือทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎ตกอยูํใน
อิทธิพลของศาสนาอินดู ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 9 ศตวรรษ ไมํเพียงแคํดา๎นวรรณกรรมเทํานั้นที่มี
ความเป็นฮินดู แตํได๎ครอบคลุมทั้งด๎านวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตอีกด๎วย อยํางไรก็ตามแม๎
ศาสนาฮินดูไดเ๎ข๎ามามีอิทธิพลตํอดินแดนมลายูอยํางแข็งขันและยาวนานก็จริง แตํสิ่งหนึ่งที่พึงท าความ
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เข๎าใจคือ วรรณกรรมฮินดูนั้นยังมิอาจเรียกได๎วําเป็นวรรณกรรมของสังคมมาลายู เพราะความจริงแล๎ว
อิทธิพลของวรรณกรรมฮินดูยังจ ากัดแคํเพียงวรรณกรรมในราชส านักหรือในชนชั้นปกครองเพียง
เทํานั้น ไมํได๎มีบทบาทในการพัฒนาหรือยกระดับวรรณกรรมมาลายูสูํวรรณกรรมเชิงสร๎างสรรค์หรือ
เชิงปรัชญาแตํอยํางใด มุํงเน๎นแตดํ๎านศิลปะเป็นหลัก 
 ยุคสมัยฮินดูสิ้นสุดลงด๎วยการมาของอิสลามในโลกมลายู วรรณกรรมอิสลามได๎ท า
หน๎าที่เป็นตัวหนุนเสริมการเผยแพรํศาสนาอยํางแข็งขัน ซึ่งไมํแปลกที่เราจะเห็นวรรณกรรมกีตาบมี
บาทอยํางมากในการเข๎าถึงศาสนาอิสลามของชาวมลายู การก าเนิดอักษรยาวี การรู๎จักการอํานเขียน
ในหมูํชาวมาลายูที่ไมํจ ากัดเฉพาะในราชส านักหรือชนชั้นปกครองอีกตํอไป ถือเป็นการปฏิวัติระบบ
การเรียนรู๎ของชาวมลายูเลยทีเดียว ด๎วยเหตุนี้วัฒนธรรมที่สูงสํงของอิสลามจึงคํอยๆ ซึมซับสูํสังคม
มลายู การเปลี่ยนแปลงแบบคํอยเป็นคํอยไปจากฮินดูสูํอิสลามของวรรณกรรมมลายูในชํวงนี้ เรา
เรียกวํา วรรณกรรมสมัยเปลี่ยนผําน หลังจากนั้นจึงเข๎าสูํสมัยวรรณกรรมอิสลามอยํางเต็มตัว เมื่อ
ประมาณ 400 ปีมาแล๎ว ในยุคสมัยนี้เองท่ีน าความเปลี่ยนแปลงในสังคมมลายูอยํางขนานใหญํได๎สร๎าง
ความรุํงเรื่องในวรรณกรรมมลายูอยํางแท๎จริง   
 อิสลามเข๎ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํศตวรรษที่ 7 และตํอมาได๎
แพรํหลายอยํางกว๎างขวางในศตวรรษที่ 13 มิเพียงได๎เปลี่ยนหลักความเชื่อและศรัทธาที่ได๎ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนานเทํานั้น หากแตํได๎เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชาวมลายูตามไปด๎วย และกลายเป็น
กลไกสังคมที่ส าคัญและมีอิทธิพลสูงในการเจียระไนตัวตนความเป็นมลายูที่มีคุณลักษณะใหมํตามแบบ
ฉบับและกรอบของศาสนา ศาสนาอิสลามได๎ท าการปฏิรูปความคิดและโลกทัศน์ของชาวมลายูเกือบ
ทั้งหมดให๎เป็นไปตามรูปแบบที่ได๎ก ากับไว๎ ซึ่งผลของการปฏิรูปนั้นเผยปรากฏให๎เห็นอยํางชัดเจนในรูป
ของตัวบุคลิกความเป็นตัวตน วิถีและวัฒนธรรมของชาวมลายูในภูมิภาคนี้ รวมทั้งชาวมลายูมุสลิมที่
อาศัยอยูํในพ้ืนที่บริเวณภาคใต๎ของไทย หรือที่มักจะเรียกวํา มลายูปาตานี (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 
2554) 
 สอดคล๎องกับ Mahayuddin Haji Yahaya (2001, น. 27-28) ได๎กลําวในหนังสือ 
Islam di Alam Melayu (อิสลามในโลกมลายู) วํา ศาสนาอิสลามเริ่มเข๎ามาแพรํหลายในภูมิภาคแหํง
นี้ตั้งแตํศตวรรษที่ 13 ซึ่งในชํวงระยะเวลาดังกลําวและกํอนหน๎านั้นภูมิภาคแหํงนี้อยูํใต๎อิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธมากํอน กระทั่งปัจจุบันนี้รํองรอยของศาสนาเหลํานี้ก็ยังพอมีให๎เห็นอยูํ
บ๎างในวิถีวัฒนธรรมมลายู เพราะวํา อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดู -พุทธได๎ฝังรากลึกลงในวิถี
วัฒนธรรมมลายูและได๎ปฏิบัติสืบทอดมาอยํางช๎านาน เชํน พิธีสมรส พิธีทางศาสนา และพิธีอ่ืนๆ อีก
มากมาย   
 เมื่อศาสนาอิสลามเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมมลายูแล๎ว การสร๎างสรรค์
วรรณกรรมมลายูก็ได๎เปลี่ยนโฉมใหมํที่มีรูปแบบสอดคล๎องกับหลักศรัทธา และอยูํในกรอบของ
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บทบัญญัติแหํงศาสนาอิสลามทุกขั้นตอน ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะปรากฏในรูปแบบตํางๆ อาทิเชํน   
ซาอีร์ นาซาม ปันตุน ซานญี บุรดะห์ มัซนาวี ฮิกายัต และกีตาบ ฯลฯ ซึ่งถือวําเป็นวรรณกรรมยุคใหมํ
ที่มีลักษณะแตกตํางจากวรรณกรรมมลายูในยุคกํอนที่เน๎นในเรื่องประโลมโลก ไสยศาสตร์ เทวดา
นางฟูา และเหนือความจริง  วรรณกรรมดังกลําวด ารงอยูํในสังคมมลายูมาอยํางยาวนาน น าความ
เฟ่ืองฟูด๎านวรรณกรรมในสังคมมลายูอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน  
  ในบริบทของศาสนาอิสลามแล๎ว งานวรรณกรรมมิได๎จ ากัดแตํพียงงานเขียน
สร๎างสรรค์ที่เน๎นทางด๎านอารมณ์และความรู๎สึกอยํางเดียว หากที่ส าคัญต๎องแฝงด๎วยข๎อคิด ค าเตือน 
ค ากลําวที่ดี ที่ชักจูงให๎ผู๎คน กระท าความดีและละเว๎นความชั่ว ดังที่ Syed Muhammad Naquib al-
Attas (อ๎างถึงใน Risalah Kaum Muslimin, 2001, น. 58) ได๎จ ากัดความหมายของวรรณกรรมวํา 
“ค าวําวรรณกรรมนั้น หากมุํงเน๎นแตํเพียงกวีนิพนธ์  หรือนวนิยาย หรือเรื่องสั้นที่ปราศจากคุณคํา
ทางด๎านจริยธรรมคุณธรรมและไมํได๎ชํวยยกระดับปัญญาความคิดใดๆ แท๎จริงแล๎วไร๎คําอยํางสิ้นเชิง” 
ทํานมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องนี้วํา ถ๎าหากต๎องการที่จะเห็นคุณลักษณะรํองรอยของศาสนา
อิสลามที่มีตํอประวัติศาสตร์ของแตํละชนชาตินั้นไมํควรที่จะมองและวัดที่วัตถุที่จับต๎องได๎เพียงอยําง
เดียว แตํวําควรให๎ความใสํใจและพิจารณาเป็นพิเศษตํอสิ่งที่ไมํปรากฏให๎เห็นกับสายตาด๎วย เชํน 
แนวความคิดและภูมิปัญญาที่มีอยูํในภาษาและวรรณกรรมของแตํละชนชาติ ในการจะน ามาเป็น
ตัวชี้วัดวําสังคมนั้นๆ ได๎เกิดการปฏิรูปแล๎วและน าไปสูํความเป็นศิวิไลซ์หรือไมํอยํางใด ทํานกลําว
เพ่ิมเติมวํา ศาสนาพราหมณ์ฮินดู-พุทธไมํได๎มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงมาสูํสังคมและอารยธรรมมลายู
และชวา โดยทํานให๎เหตุผลวํา เพราะศาสนาพราหมณ์ฮินดู-พุทธเป็นที่นิยมกันเฉพาะกลุํมชนขุนนาง
เทํานั้น ในระดับประชาชนรากหญ๎าแล๎วเรื่องนับถือศาสนายังเป็นสิ่งที่ไกลตัว  
 จึงสรุปได๎วํา วรรณกรรมมลายูในปัจจุบันมิอาจหลีกหํางจากคุณคําของศาสนา
อิสลาม ซึ่งเข๎ามามีอิทธิพลในแหลมมลายูตั้งแตํศตวรรษที่ 13 วรรณกรรมหลายประเภทเป็นการรับมา
จากแหลํงอารยธรรมอิสลามโดยตรง ขณะที่วรรณกรรมดั้ งเดิมแม๎จะยังคงลักษณะการประพันธ์อยูํ
เหมือนเดิม แตํได๎ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และคํานิยมสูํหลักค าสอนในศาสนาอิสลามมากขึ้น ถือเป็นพลวัต
การปรับตัวของวรรณกรรมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคมในแตํละยุคสมัย  การศึกษาภาษา
และวรรณกรรมมลายูที่แท๎จริงนั้นควรต๎องครอบคลุมการศึกษาศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และอ่ืนๆ ของสังคมมลายูด๎วยเพราะคุณลักษณะธาตุแท๎ของอารยธรรมและวัฒนธรรมมลายูคือ 
อิสลามนั่นเอง มลายูกับอิสลามกลมกลืนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไมํสามารถแยกแยะออก
จากกันได๎   
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     2.4 แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) 
      การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม มีจุดเริ่มต๎นจากการมองวําในวรรณกรรมนั้นมี
ระบบสังคมที่เหมือนกับสังคมภายนอกวรรณกรรม ซึ่งเป็นสังคมจริง เนื่องจากวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นแหลํงความรู๎ เป็นโครงสร๎างขององค์กร และสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นสื่อสะท๎อนตัวตนทาง
วัฒนธรรมและมีผลด๎านจิตวิทยา อีกทั้งได๎แสดงให๎เห็นวําเรื่องเลําในอดีตและเรื่องเลําสมัยใหมํมี
ความสัมพันธ์กับยุคสมัย มีความหมายและสํงผลกระทบตํอสังคมปัจจุบัน ผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดการ
วิเคราะห์วรรณกรรมโดยเน๎นการศึกษาเรื่องแนวคิด (Themathology) เพ่ือขยายขอบเขตไปสูํ
จิตส านึกแหํงความคิด (Ideology) ในวรรณกรรมปันตุนแตํละบทนั้นคืออะไร 
       Mana Sikana (2007) ระบุในหนังสือ Teori Sastra Kontemporari (ทฤษฎี
วรรณกรรมรํวมสมัย) ของเขาวํา ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมเริ่มเป็นที่รู๎จักในชํวงทศวรรษ 
1980 กํอนหน๎านี้ไมํใชํวําไมํเคยมีการใช๎ค าวําวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) แตํยัง
ไมํเป็นที่รู๎จักและยังไมํแพรํหลาย การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) 
กํอก าเนิดจากแนวคิด Mimesis (การลอกเลียนแบบ) ของพลาโต (428-348 B.C.) ที่มองวํา
วรรณกรรมคือการลอกเลียนแบบจากสังคมจริง ขณะที่อริสโตเติล (384-322 B.C.) เห็นวําการ
ลอกเลียนแบบจากสังคมจริงนั้น นักประพันธ์ไมํได๎ลอกเลียนแบบเสียทั้งหมด หากแตํได๎เพ่ิมสิ่งใหมํๆ 
ที่ได๎จากความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎ประพันธ์เอง ในทฤษฎีวรรณกรรมอาหรับ มีทฤษฎี Muhakah 
(ลอกเลียนแบบ) และ Tasni (สร๎างสรรค์) ซึ่งมีทั้งแบบ Tahsin (ท าให๎ดีขึ้น) และ Taqbih (ท าให๎แยํ
ลง) ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากแนวคิดของอริสโตเติลนั่นเอง   
 ในศตวรรษที่ 18 ทฤษฎี Mimesis ของเพลโตและอริสโตเติลได๎รับการพัฒนาโดย 
Hyppoyte Taine (1766-1817) นักวิจารณ์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู๎วางรากฐานทฤษฎีสังคมวิทยาของ
วรรณกรรมยุคใหม ํเขามองวําวรรณกรรมนั้นชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลของการสืบทอดองค์ความรู๎ของมนุษย์ 
ทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล๎อม (ธรรมชาติของสภาพภูมิอากาศและสังคม) โดยคนที่มีแนวคิด
คล๎ายกันนี้ได๎แกํนักวิจารณ์วรรณคดีอาหรับในศตวรรษท่ี 20  คือ Ahmad Syayid  ตามท่ีเขาวําปัจจัย
ที่มีผลตํองานวรรณกรรม คือ สถานที่อยูํ ยุคสมัยที่ผู๎ประพันธ์มีชิวิตอยูํ การติดตํอกับตํางชนชาติ ตําง
ศาสนา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง 
 Wellek และ Rene (อ๎างถึงใน Mana Sikana, 2007, น. 269)  ได๎กลําวถึง 3 
แหลํงส าคัญในการศึกษาบริบททางสังคมของวรรณกรรม ประกอบด๎วย 1) สังคมแวดล๎อมของ
ผู๎ประพันธ์ หมายถึง การมองวําผู๎ประพันธ์เป็นสํวนหนึ่งของสังคมที่เป็นแหลํงก าเนิดวรรณกรรม 
ฉะนั้นการท าความเข๎าใจตํอผู๎ประพันธ์จึงเป็นกุญแจดอกแรกในการท าความเข๎าใจถึงความเชื่อมโยง
ของวรรณกรรมกับสังคม 2) สังคมแวดล๎อมของวรรณกรรม หมายถึง เป็นการวิเคราะห์มุมมองด๎าน
สังคมในวรรณกรรมเพ่ือศึกษาท าความเข๎าใจความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของสังคมจริงภายนอก 
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และ 3) สังคมแวดล๎อมของผู๎อําน หมายถึงการศึกษาสภาพแวดล๎อมของสังคมที่สํงผลตํอผู๎อํานและ
การศึกษาในด๎านผลกระทบตํอสังคมอันเนื่องจากงานวรรณกรรม 
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ปรากฏเดํนชัดในการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมอีกแนวคิด
หนึ่ง คือ แนวคิดของ Ian Watt (อ๎างถึงใน Umar Junus, 1986, น. 21) ที่ระบุวํา การศึกษา
วรรณกรรมประกอบด๎วย 3 แหลํงส าคัญ คือ 1) รายละเอียดด๎านสังคมของผู๎ประพันธ์ หมายถึง
การศึกษาปัจจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอผู๎ประพันธ์ที่สํงผลในการประพันธ์วรรณกรรม เชํน อาชีพการงาน 
สภาพสังคมที่ผู๎เขียนใช๎ชีวิตอยูํ รวมทั้งกลุํมสั่งคมที่ผู๎ประพันธ์ต๎องการสื่อถึง 2) วรรณกรรมในฐานะ
กระจกสะท๎อนสังคม หมายถึงการศึกษาถึงบทบาทของวรรณกรรมวําสามารถสะท๎อนสถานการณ์   
ของสังคมได๎มากน๎อยแคํไหน และ 3) บทบาทของวรรณกรรมตํอสังคม หมายถึงการศึกษาถึงอิทธิพล
ของวรรณกรรมท่ีสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงในสังคมท้ังในด๎านบวกและด๎านลบ  
 จากทั้งสองแนวคิด Wellek และ Rene (1963)  และ Ian Watt (1986) สามารถ
สรุปได๎วํา แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature)  ท าการศึกษาใน 3 
ด๎านด๎วยกัน คือ ผู๎ประพันธ์ งานประพันธ์ และผู๎อําน โดยแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมจะ
เน๎นการศึกษาวรรณกรรมในฐานะเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท าความเข๎าใจอุดมการณ์ของผู๎ประพันธ์ 
สภาพสังคม หรือพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม 
 J. Duvignaud (อ๎างถึงใน Umar Junus, 1986, น. 10-20) ได๎มีทัศนะที่แตกตําง
ออกไปและได๎ขยายมุมมองตํอวรรณคดีอยํางเป็นระบบซึ่งสามารถเชื่อมโยงสูํสังคมที่ขยายกว๎าง ดังนี้ 
 1) วรรณกรรม ถูกมองในฐานะสื่อเอกสารทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งได๎บันทึกเลําเรื่อง
ความจริงในสังคม ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลา
หรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือคํานิยมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและ
แตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ เชํน การมีโทรศัพท์ใช๎ ณ ชํวงเวลาหนึ่งในอดีตในบ๎านเราสามารถสื่อ
ถึงความร่ ารวย ความเป็นชนชั้นสูง แตํ ณ ปัจจุบันคงไมํได๎สื่อถึงความหมายในลักษณะดังกลําวได๎อีก
ตํอไป 
 2) การศึกษาถึงผลงานและการท าการตลาดของงานวรรณกรรม การศึกษาถึงผลงาน
การประพันธ์และการตลาดของวรรณกรรมนั้นต๎องค านึงถึงมิติความสัมพันธ์ 4 ด๎านด๎วยกัน 
ประกอบด๎วย (ก) ผู๎เขียนและภูมิหลังทางสังคมของเขา (ข) ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน (ค) 
การท าการตลาดของงานวรรณกรรม และ (ง) ตลาดของงานวรรณกรรม โดยในแตํละด๎านจะมี 6 
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง คือ (1) รากเหง๎าทางสังคม (2) ชนชั้นทางสังคม (3) เพศ (4) อายุ (5) การศึกษา 
และ (6) อาชีพ 
 ในด๎านความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อํานนั้น ให๎ศึกษาความเป็นไปได๎ใน 2 กรณี 
คือ กรณีแรก มีผู๎อําน แตํมีคนจ๎างผู๎เขียนให๎ผลิตวรรณกรรมออกมาเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์ใด
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จุดประสงค์หนึ่งของตนเองหรือของกลุํม กรณีที่สอง มีกลุํมที่คาดหวังวําจะเป็นผู๎อําน  กรณีนี้ผลงาน
วรรณกรรมของผู๎เขียนถูกก าหนดกลุํมผู๎อํานโดยส านักพิมพ์ ซึ่งมีบทบาทหลักในการประชาสัมพันธ์
วรรณกรรมสูํสังคม บทบาทของส านักพิมพ์เองจึงมีความส าคัญไมํน๎อยไปกวําผู๎เขียน เพราะส านักพิมพ์
เป็นตัวกลางระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน ส านักพิมพ์ต๎องกลั่นกรองวรรณกรรม วิเคราะห์ความเป็นไปได๎
ของการตลาด ส านักพิมพ์ยังมีสํวนส าคัญในการโฆษณาและชักจูงกลุํมที่คาดวําจะเป็นผู๎อําน 
นอกจากนี้ปัจจัยด๎านจ านวนของผู๎ใช๎ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมก็มีสํวนส าคัญตํอยอดการจ าหนําย
โดยตรงเชํนกัน ในการมองถึงขนาดของตลาดควรค านึงถึงปัจจัยของ อายุ เพศ การศึกษา และ
ระดับชั้นในสังคมตามรายละเอียดดังนี้ 
 ก. อายุ :  (1) เด็ก  (2) วัยรุํน  (3) ผู๎ใหญํ  (4) วัยชรา 
 ข. เพศ :  (1) ชาย  (2) หญิง 
 ค. การศึกษา : (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา (3) อุดมศึกษา 
 ง. ระดับชั้นในสังคม : (1) ชาวบ๎าน  (2) ชาวเมือง (3) ชนชั้นแรงงาน (4) ชนชั้น
กลาง (5) ชนชั้นสูง (6) ข๎าราชการ (7) ปัญญาชน 
ในงานเขียนชิ้นหนึ่งอาจเป็นที่นิยมเฉพาะกลุํมสังคม เชํน (ก.2) + (ข.1) + (ค.3) + (ง.2) + (ง.6) และ
ในกลุํมผู๎อํานหนังสือตลกขบขัน อาจเป็น  (ก.1) + (ข.) + (ค.3) + (ง.3)  เป็นต๎น   
  
  3) การศึกษาถึงการยอมรับของสังคมตํอผลงานของนักเขียน   
  4) อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมตํอการสร๎างสรรค์งานวรรณกรรม  อิทธิพลของสังคม
วัฒนธรรมตํอการสร๎างสรรค์งานวรรณกรรม ขึ้นอยูํกับทฤษฎีเกี่ยวกับชนชั้นที่ยึดหลักส าคัญตามทฤษฎี
มาร์กซิสต์ (Marxism) การศึกษาวรรณกรรมแนวมาร์กซิสต์จะต๎องเริ่มต๎นจากการพิจารณาทางสังคม
วิทยาเป็นอันดับแรก เนื่องจากมาร์กมีแนวคิดวํา การผลิตงานศิลปะนั้นขึ้นตํอระบบการผลิต โดยผําน
โครงสร๎างทางชนชั้นของสังคม สภาพความคิดและจิตใจ อุปนิสัยของชนชั้น ดังนั้นงานวรรณกรรมจึง
สะท๎อนสภาพจิตทางชนชั้น โดยมีนักเขียนเป็นตัวแทน ไมํวํางานเขียนเหลํานั้นจะเขียนขึ้นโดยเจตนา
ตํอการปฏิวัติหรือไมํก็ตาม ซึ่งผู๎ศึกษาจะต๎องวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมนั้นรํวมกับนัยส าคัญทางสังคม
หรือสภาพสังคมท่ีเป็นอยูํในขณะนั้น อาจศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในขณะนั้นวํา มีสภาพความ
เป็นอยูํกันอยํางไร มีแรงกดดันอะไรที่มีผลตํองานวรรณกรรมที่เขียนออกมาในขณะนั้น แล๎วพิจารณา
หาความเชื่อมโยงจากเนื้อหาวรรณกรรมกับสังคมกลับไปกลับมาก็ได๎  รวมทั้งการพิจารณาถึงอิทธิพล
ของงานวรรณกรรมนั้นๆ วํามีผลกระทบตํอชีวิตจิตใจของผู๎คนในสังคมในขณะนั้นอยํางไร จากนั้นจึง
จะพิจารณาถึงรูปแบบของงานวรรณกรรม (Form) และความประทับใจ (Impression) หรือ
สุนทรียศาสตร์ที่สื่อสารออกมาจากงานวรรณกรรมนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง 
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  5) การศึกษาทฤษฎีโครงสร๎าง (Structuralism) ของ Goldmann ซึ่งมีทั้งในวง
การศึกษาภาษาศาสตร์และวรรณกรรม ในวงการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมหมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์โดยเน๎นความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับองค์ประกอบอ่ืนๆของสังคม เพราะองค์ประกอบ
ของวรรณกรรมโดยเอกเทศจะไมํมีความหมายในตัวเองเลย ทฤษฎีนี้เสนอให๎ศึกษาตัววรรณกรรมเป็น
หลัก และเน๎นวําการพิจารณาวรรณกรรมโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งตัววรรณกรรมเองและ
สํวนที่เกี่ยวข๎องกับสังคม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตัววรรณกรรมแล๎วจึงโยงไปถึงสังคม กลั่นกรอง    
โลกทัศน์ของผู๎เขียน จากนั้นน าโลกทัศน์ของผู๎เขียนกลับมาอธิบายเนื้อหาของวรรณกรรมอีกครั้งหนึ่ง 
  นอกจากนี้ดวงมน จิตร์จ านง (2544, น. 11) เห็นวําวรรณกรรมเป็นการสื่อสารของ
คนในสังคม ในการศึกษาวรรณกรรมจึงจ าเป็นต๎องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหวําง “ตัวบท” กับ 
“บริบท” ด๎วย โดยเฉพาะบริบททางวัฒนธรรมอันหมายรวมถึง ขนบ สถาบันทางสังคม และเศรษฐกิจ
ที่เป็นบริบทแวดล๎อมบริบทของการสํงสารอีกทีหนึ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางตัวบทกับบริบท
ทางสังคมนับเป็นสิ่งที่มีคุณคําในการเข๎าถึงตัวงานวรรณกรรม และชํวยให๎สามารถวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของงานแตํละชิ้น 
  พิเชฐ แสงทอง (2554, น. 228-229) ได๎กลําวเสริมในเรื่องนี้วํา บริบททางสังคมหรือ
สภาพแวดล๎อมของการเกิดและการเสพวรรณกรรมประกอบด๎วย 2 สํวนส าคัญ คือ สํวนที่เป็น
ขนบประเพณีในการสร๎างเสพวรรณกรรมในยุคสมัยที่นักประพันธ์วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ มีชีวิตอยูํ  
และสํวนที่เป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่ผู๎ประพันธ์ได๎รับรู๎หรือมีประสบการณ์ ดังนั้น 
แนวคิดเชํนนี้จึงเสนอให๎การศึกษาวรรณกรรมต๎องเริ่มจากการพิจารณาวําผู๎แตํงคือใคร มีความสัมพันธ์
กับสังคมอยํางไร วรรณกรรมของผู๎แตํงนั้นมีจุดมุํงหมายหรือนัยยะที่จะสื่อสารข๎อมูลเนื้อหา หรือ
อารมณ์ความรู๎สึกใดไปสูํการรับรู๎หรือยอมรับของผู๎คน ในสํวนของผู๎แตํงผู๎วิเคราะห์วรรณกรรมต๎อง
พิจารณาทั้งด๎านอิทธิพลของสังคมที่มีตํอผู๎แตํง และบทบาทของผู๎แตํงที่มีตํอสังคม โดยในสํวนของ
สังคมผู๎แตํง ให๎พิจารณาผลกระทบของสังคมท่ีมีตํอวรรณกรรม 2 ประการ คือ บรรยากาศในประเพณี
วรรณกรรมหรือขนบประเพณีทางวรรณกรรมและแรงกระตุ๎นจากสังคม ซึ่งแบํงยํอยออกได๎เป็น 2 
ด๎าน คือ ลักษณะของผู๎อํานหรือผู๎เสพวรรณกรรมกับสภาพของสังคมที่กระตุ๎นให๎มีการแตํงวรรณกรรม 
เนื่องจากกวีหรือนักเขียนอยูํในสังคมยํอมได๎รับอิทธิพลจากสังคมทั้งด๎านวัฒนธรรม ขนบประเพณี 
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง ปัจจัยเหลํานี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดโลกทัศน์ (ทัศนะในการมองโลก) และ
ชีวทัศน์ (ทัศนะในการมองชีวิต) 
  สรุปได๎วํา จากแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นวํา
การศึกษาเพ่ือท าความเข๎าใจวรรณกรรมนั้น ควรศึกษาใน 3 ปัจจัยส าคัญ คือ 1) ปัจจัยแวดล๎อมของ
วรรณกรรม ประกอบด๎วยรายละเอียดของผู๎ประพันธ์ บริบทสังคมที่มิทธิพลทั้งตํอผู๎ประพันธ์และตัว
วรรณกรรมเอง และบริบทของผู๎เสพวรรณกรรม ซึ่งอาจมีอิทธิพลตํอการประพันธ์วรรณกรรมอีกด๎วย 
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2) ปัจจัยวิวัฒนาการของตัววรรณกรรม โดยศึกษาประวัติและยุคสมัยตํางๆ ที่สํงผลตํอการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม ซึ่งในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ สภาพสังคมมีลักษณะเป็น     
พหุวัฒนธรรมมาอยํางยาวนาน เพราะตั้งอยูํบนตอนกลางของคาบสมุทรมลายู และเป็นจุดนัดพบของ
สองอรยธรรมหลัก คือ อารยธรรมอินเดียจากฝั่งตะวันตก และอารยธรรมจีนจากฝั่งตะวันออก รวมทั้ง
ในยุคที่มีความเฟ่ืองฟูด๎านการค๎า มีการติดตํอกับชาวอาหรับและชาวยุโรปอีกด๎วย น าความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ คํานิยม รวมทั้งภาษาและวรรณกรรม ซึ่ง
บางสํวนยังมีรํองรอยหรืออิทธิพลถึงปัจจุบัน และ 3)ปัจจัยที่สํงผลตํอความสัมพันธ์ระหวํางวรรณกรรม
กับสังคม โดยศึกษากลับไปกลับมาระหวํางอิทธิพลของวรรณกรรมตํอสังคม และอิทธิพลของสังคมที่มี
ตํอวรรณกรรม อยํางไรก็ตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมดังกลําว เป็นแนวคิดที่สามารถใช๎
กับการศึกษาวรรณกรรมโดยทั่วไป เมื่อน ามาใช๎ศึกษาวรรณกรรมมลายู ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตําง
กันออกไปตามบริบทของสังคมมลายู กลับพบวํายังมีบริบทแวดล๎อมที่เป็นรายละเอียด เชิงลึกบาง
ประการที่แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมไมํได๎ครอบคลุมถึง ผู๎วิจัยจึงได๎ ใช๎ทฤษฎีที่คิดค๎นโดย
ชาวมลายู ก าเนิดในบริบทของความเป็นมลายู นั่นคือทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการ
นิยามความเป็นมลายู) มาใช๎ เพ่ือศึกษาตํอยอดงานวรรณกรรมเฉพาะในสํวนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของสังคมมลายู ดังจะกลําวในรายละเอียดของทฤษฎีในหัวข๎อถัดไป  
 
  2.5 ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) 
        ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu น าเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฮาซิม อาวัง 
(Prof Dr. Hashim Awang) ทฤษฎีนี้ถูกคิดค๎นขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการด๎วยกัน ประการ
ส าคัญเกิดจากข๎อจ ากัดของทฤษฎีตะวันตกเมื่อน ามาใช๎ศึกษาวรรณกรรมมลายู ซึ่งเป็นวรรณกรรม
ตะวันออก ทํานมีความเห็นวํา  โดยภาพรวมแล๎วการวิจารณ์วรรกรรมที่วางอยูํบนพ้ืนฐานทฤษฎี
วรรณกรรมตะวันตกเพียงอยํางเดียว ดูจะไมํคํอยเหมาะสมและตรงประเด็นมากนัก โดยเฉพาะเมื่อ
น ามาใช๎วิเคราะห์วรรณกรรมมลายูที่มีแกํนอัตลักษณ์ของความเป็นชาติพันธ์มลายูและความเป็น
อิสลาม ทํานจึงคิดค๎นทฤษฎีใหมํเพ่ือเติมเต็มสํวนที่ทฤษฎีอ่ืนมิอาจครอบคลุมถึง จึงเป็นทฤษฎีที่
เจาะจงเฉพาะบางด๎านเทํานั้น แตํตรงประเด็นตามบริบทของวรรณกรรมมลายู  จากแนวคิดดังกลําว 
ฮาซิม อาวัง จึงคิดค๎นทฤษฎีที่เป็นกลางมากกวําเมื่อใช๎กับการศึกษาวรรณกรรมมลายู เรียกวํา Teori  
Pengkaedahan Melayu  อาจแปลเป็นภาษาไทยวํา ทฤษฎีหลักการนิยามความเป็นมลายู เพ่ือเป็น
ตัวเลือกที่นอกเหนือจากทฤษฎีตะวันตก ฮาซิม อาวัง ได๎ยึดพื้นฐานทางสังคมมลายู ด๎านความสวยงาม 
ความละเอียดอํอน ความสูงสํงในการสร๎างสรรค์สังคม ผลงานทางวรรณศิลป์ของชาวมลายู  
โดยเฉพาะศิลปะด๎านภาษาในงานวรรณกรรม  ฮาซิม อาวัง ได๎พบวํา ภาษาเป็นจิตวิญญาณของการ
สื่อสารในสังคมมลายูที่เดียว ฉะนั้นการวิเคราะห์ท าความเข๎าใจวรรณกรรมมลายูให๎ถึงแกํนจริงๆ จึง
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จ าเป็นต๎องใช๎ทฤษฎีของตนเอง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับโลกทัศน์ (Worldview) ของชาวมลายูให๎มาก
ที่สุด ส าหรับหลักส าคัญของการวิเคราะห์ตามทษฎี Pengkaedahan Melayu นั้น ฮาซิม อาวัง ได๎
เน๎นหลักส าคัญ 2 ด๎าน คือ Pengkaedahan Alamiyah (หลักการนิยามด๎านธรรมชาติ) และ 
Pengkaedahan Keagamaan (หลักการนิยามด๎านศาสนา) ทั้งสองหลักการนี้ มีความเกี่ยวข๎อง 
เกื้อหนุนกัน 
 1) Pengkaedahan Alamiah (หลักการนิยามด๎านธรรมชาติ)  
     Pengkaedahan Alamiah  วางอยูํบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตของชาวมลายู ที่ถือวํา
ธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งในวิถีการด าเนินชีวิต  (Hashim Awang, 1993) กลําววํา ทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎี
ที่มีพ้ืนฐานความเข๎าใจที่วํา วรรณกรรมเป็นเสมือนวัตถุหนึ่งที่ เกิดจากผลการสรรสร๎างวัตถุอ่ืนโดย     
ผู๎ทรงสร๎างหรือพระเจ๎า วรรณกรรมจึงเป็นผลการสรรสร๎างของมนุษย์ จากหลักคิดดังกลําว 
วรรณกรรมจึงถูกมองวํา เป็นวัตถุธรรมชาติอยํางหนึ่งที่ก าเนิดขึ้นด๎วยสาเหตุและหน๎าที่โดยเฉพาะ   
จากลักษณะเดํนของชาวมลายูทีเ่ป็นผู๎มีกิริยามารยาทที่นุํมนวล มีศิลปะที่วิจิตร ด๎วยเหตุนี้พวกเขาจึงมี
การอบรมสั่งสอนลูกหลานและขัดเกลาสังคมด๎วยวิธีการที่ละมุนละไม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ฉะนั้น
การวิเคราะห์วรรณกรรมมลายู จึงจ าเป็นต๎องมีหลักทฤษฎีของตนเอง ที่มีความสอดคล๎องกับคํานิยม 
ลักษณะภูมหิลังและวิวัฒนาการของงานวรรณกรรมมลายู 
  การศึกษาธรรมชาติแวดล๎อม จ าเป็นต๎องศึกษาท าความเข๎าใจถึงวิถีชีวิตมลายูที่
ยึดถือธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต ธรรมชาติเป็นปัจจัยแรกในการให๎อาชีพ ประสบการณ์ บทเรียน 
และคุณธรรมความดี (Hashim Awang, 1993) ความเข๎าใจดังกลําว ฮาซิม อาวัง จึงได๎ก าหนด
รายละเอียดของ Pengkaedahan Alamiah ไว๎ 3 ประการคือ Pendekatan Gunaan (การศึกษา
ด๎านการน าไปใช๎) Pendekatan Moral (การศึกษาด๎านศีลธรรม) และ Pendekatan Firasat 
(การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์) การศึกษาทั้ง 3 ด๎านนี้ได๎ควบรวมในธรรมชาติแวดล๎อม 
(Alamiah) ซึ่งเปน็ธรรมชาติ วิถีชีวิต แนวคิด คํานิยม และปรัชญาที่แตกตํางจากคนที่ไมํใชํมลายู 
 
   1.1) Pendekatan Gunaan (การศึกษาด๎านการน าไปใช๎) 
       การศึกษาด๎านการน าไปใช๎ วางอยูํบนพื้นฐานที่วํา วรรณกรรมเป็นสํวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ (Alam) เป็นผลที่เกิดจากการสรรสร๎าง กลําวคือ ธรรมชาติเป็นสิ่งถูกสร๎างโดยพระเจ๎า 
ขณะที่วรรณกรรมเป็นสิ่งถูกสร๎างโดยมนุษย์ วรรณกรรมที่มนุษย์สรรสร๎างขึ้นมีหน๎าที่ประการแรกคือ 
เ พ่ืออ านวยประโยชน์ ให๎มนุษย์ เอง  มนุษย์จึ ง เป็นทั้ งผู๎สร๎ างและผู๎ ใช๎วรรณกรรม (Hashim 
Awang,1993) การศึกษาด๎านการน าไปใช๎เป็นการมองวรรณกรรมเสมือนสิ่งที่ถูกสร๎างอ่ืนๆ ที่สร๎างโดย
พระเจ๎า ซึ่งทุกๆ สิ่งที่พระเจ๎าสร๎างขึ้นยํอมมีสาเหตุ บทบาท หน๎าที่ และวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 
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เฉกเชํนเดียวกับวรรณกรรมที่สรรสร๎างโดยมนุษย์ ยํอมมีสาเหตุ หน๎าที่ และวัตถุประสงค์เชํนกัน 
วรรณกรรมจึงสามารถอ านวยประโยชน์แกํมนุษย์เหมือนวัตถุธรรมชาติอื่นๆ นั่นเอง 
 
        1.2) Pendekatan Moral (การศึกษาด๎านศีลธรรม) 
               การศึกษาด๎านศีลธรรม เป็นการศึกษาตํอเนื่องจากการศึกษาด๎านการน าไปใช๎ 
การศึกษาด๎านศีลธรรม เกิดจากความเข๎าใจพื้นฐานที่วํา วรรณกรรมเป็นเสมือนวัตถุทางธรรมชาติและ
เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ดังกลําว เกิดจาก 2 
ประการส าคัญ คือ เหตุการณ์ที่มนุษย์ได๎ประสบผําน และข๎อมูลหรือองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ 
รวมทั้งสถานการณ์แวดล๎อมของพวกเขา ประสบการณ์ของมนุษย์ดังกลําว สํงผลทั้งด๎านบวกและด๎าน
ลบ ในฐานะเป็นตัวอยํางและกรอบให๎มนุษย์ วรรณกรรมจึงสามารถวางกรอบแนวคิด ผําน
ประสบการณ์ของมนุษย์ดังกลําว สามารถตักตวงประสบการณ์ เป็นคติสอนใจ เป็นบทเรียนที่สามารถ
ถํายทอดตํอไปได ๎
  ประการแรก การสร๎างสรรค์วรรณกรรมยํอมได๎รับอิทธิพลจากประสบการณ์ และ
จากเหตุการณ์ตํางๆ ที่ผํานมาของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู๎และท าความเข๎าใจผลของพฤติกรรม
ผํานงานวรรณกรรม เรียนรู๎การเปลี่ยนแปลง ความไมํแนํนอนของสิ่งแวดล๎อมรอบตัว เพ่ือให๎ตระหนัก 
เตรียมความพร๎อมอยูํเสมอ และเป็นบทเรียน หรือข๎อเตือนใจได๎เชํนกัน 
 ประการที่สอง คือ ข๎อมูลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ หมายถึง องค์ความรู๎ที่มีอยูํใน
ตัวผู๎เขียน ไมํวํารับผํานการเรียนรู๎อยํางเป็นทางการ หรือการเรียนรู๎อยํางไมํเป็นทางการก็ตาม ทั้งหมด
นี้ถูกน ามารวบรวมในวรรณกรรมที่สร๎างสรรค์โดยผู๎เขียน ดังนั้น การสรรสร๎างงานวรรณกรรม          
ดูเหมือนวํา ต๎องเตรียมองค์ความรู๎ที่หลากหลาย เชํน ด๎านประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งสามารถอธิบายความรู๎และบทเรียนตํอผู๎อําน พร๎อมกับคุณคําด๎านสุนทรียภาพ (Esthetic)   
         
     1.3) Pendekatan Firasat  (การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์) 
  การศึกษาด๎านการท านายสัญลักษณ์ คล๎ายกับการศึกษาด๎านศีลธรรม (Moral) ที่
ยึดถือวํา วรรณกรรมเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต เหตุการณ์ดังกลําว 
เกี่ยวข๎องกับความฝัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางธรรมชาติที่แฝงด๎วยความหมายที่จ าเป็นต๎องใช๎
ค าอธิบายเพ่ือท าความเข๎าใจ ถือเป็นลักษณะของกระบวนการค๎นหาความหมายผํานสัญลักษณ์หรือ
ท านายสิ่งบํงชี้ที่ก าหนด (Hashim Awang, 1993) สังคมมลายูจ านวนมากถือวํา ความฝันเป็นเรื่อง
ส าคัญ และมีความหมายตํอชีวิต ความฝันที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาที่ก าลังหลับนอน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ใต๎
จิตส านึก ซึ่งจ าเป็นต๎องท านายและอธิบายให๎เกิดความเข๎าใจ วรรณกรรมงานเขียนก็สามารถยึดถือ
เสมือนความฝันได๎เชํนกัน แตํเป็นความฝันในขณะรู๎สึกตัว วรรณกรรมจึงมีความหมายอยูํ 2 ประการ 
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คือ ประการแรก มีความหมายอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (Tersurat) เป็นความหมายที่เข๎าใจได๎จาก
การถํายทอดผํานตัวเขียน หรือผํานการพูดโดยตรง  ประการที่สอง มีความหมายเบื้องลึก (Tersirat) 
เป็นสํวนที่ต๎องใช๎จิตใจ และความเป็นปัญญาชน (ผู๎รู๎) เพ่ือท าความเข๎าใจความหมาย ซึ่งถือเป็นสํวนที่
งานวรรณกรรมที่มีคุณภาพสูงมักจะแฝงความหมายที่ต๎องการสื่อไว๎ 
 การท าความเข๎าใจความหมายเชิงลึกนั้น จ าเป็นต๎องอาศัยการอธิบายความเข๎าใจ ซึ่ง
การอธิบายท าความเข๎าใจนี้ กระท าโดยการท าความเข๎าใจจากสิ่งบํงชี้ตํางๆ ที่ปรากฎในลักษณะลาย
ลักษณ์ ประกอบกับมีกระบวนการ วิธีคิด วิเคราะห์ ที่วางอยูํบนพ้ืนฐานของความเป็นผู๎รู๎ และเปิด
กว๎างด๎วยการใช๎วิทยปัญญา อาจกลําวโดยสรุปวํา การจะท าความเข๎าใจแกํนความรู๎ของวรรณกรรม
จริงๆนั้น จ าเป็นต๎องหาสิ่งบํงชี้ และท าความเข๎าใจสิ่งบํงชี้ที่กลําวมาเสียกํอน 
 
  2) Pengkaedahan Keagamaan (หลักการนิยามด๎านศาสนา) 
    หลักการด๎านศาสนา วางอยูํบนพ้ืนฐานของความศรัทธาในศาสนาอิสลาม ที่ยึด
คัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮาดิษ เป็นบรรทัดฐานอันสูงสุด การย าเกรง และยอมจ านนตํอพระเจ๎า ด๎วย
ความคิดดังกลําวนี้ ฮาซิม อาวัง จึงได๎ก าหนดกรอบการศึกษาไว๎ 3 ด๎านที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบด๎วย 
Pendekatan Dakwah (การศึกษาด๎านการเชิญชวน) Pendekatan Kemasyarakatan (การศึกษา
ด๎านสังคม) และ Pendekatan Seni (การศึกษาด๎านวรรณศิลป์) (Hashim Awang, 1993) 
 
 2.1) การศึกษาด๎านการเชิญชวน (Pendekatan Dakwah) 
       การศึกษาด๎านการเชิญชวน ได๎มองวรรณกรรมในฐานะเป็นสื่อชํวยยกระดับคุณคําด๎าน
ความย าเกรงของแตํละคนตํอพระเจ๎า  วรรณกรรมงานเขียนในลักษณะนี้ เป็นที่รู๎จักในชื่อ 
“วรรณกรรมกีตาบ” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเชิญชวนมนุษย์เข๎าสูํหลักธรรมทาง
ศาสนา ชํวยให๎มนุษย์รู๎จักพระเจ๎าอยํางลึกซึ้ง จนเกิดความรักและความย าเกรงตํอพระเจ๎า ฉะนั้น
วรรณกรรมงานเขียนจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถน าความชัดแจ๎งในเรื่องความสูงสํงของศาสนาอิสลาม 
และเป็นเครื่องมือในการเผยแพรํศาสนาอิสลาม (Hashim Awang, 1993) 
 
  2.2) การศึกษาด๎านสังคม (Pendekatan Kemasyarakatan) 
        การศึกษาด๎านสังคม จะเน๎นในด๎านคุณงามความดีในงานวรรณกรรม งานวรรณกรรม
ถือเป็นผู๎เปิดเผยปมปัญหาตํางๆ ที่มีรากเหง๎าจากความต๎องการเห็นสังคมท่ีดีและเป็นธรรมดังเจตจ านง
ในศาสนาอิสลาม ในประการนี้วรรณกรรมจึงเป็นผู๎กล๎าที่ต๎องเผชิญกับความเป็นจริง ท๎าทายความเท็จ 
ความอยุติธรรม ความหลอกลวง การคอรัปชั่น  และเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งน าความอํอนแอสูํสังคมและ
ความศรัทธาในศาสนาของมนุษย์ จากฐานความคิดดังกลําว การศึกษาวรรณกรรมจึงสามารถมุํงศึกษา
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สภาพปัญหาตํางๆ ในสังคม และยังมุํงศึกษาภูมิหลังของผู๎เขียน เพ่ือให๎เข๎าใจแนวคิดและมุมมอง
ผู๎เขียนเองที่ปรากฎในงานวรรณกรรมของเขา การศึกษาในด๎านนี้อาจเกี่ยวข๎องกับการศึกษาในด๎าน
หลักกฎหมายศาสนา (Syariah) การนมัสการพระเจ๎า คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในทัศนะของความเป็นอิสลาม (Hashim Awang, 1993) 
 
   2.3) การศึกษาด๎านวรรณศิลป์ (Pendekatan Seni) 
         การศึกษาด๎านวรรณศิลป์ใช๎เพ่ือยกระดับคุณคําเชิงลึกที่มีอยูํในวรรณกรรมนั้นๆ เป็น
ความงดงามของงานวรรณกรรม แตํเป็นความงดงามที่อยูํในกรอบคุณคําของอิสลาม ไมํขัดตํอหลักการ
ทางศาสนา การศึกษาสามารถท าได๎ในหลากหลายรูปแบบ เชํน ด๎านกายภาพและจิตวิญญาณ การ
เลือกหัวข๎อ ตัวละคร ฉาก มุมมอง วิธีการน าเสนอ หรือภาษาทําทาง ฮาซิม อาวัง ได๎กลําวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วํา ความงดงามนั้นจ าเป็นต๎องอยูํบนแกํนหลักของความศรัทธา หมายความวํา โลกของ
การศึกษาวรรณกรรมนั้น ให๎ข๎อค๎นพบตํางๆ เพ่ือในท๎ายสุดแล๎วต๎องกลับสูํการเสริมสร๎างความมั่นคงใน
หลักศรัทธาตํอพระเจ๎า นั่นคือ ความย าเกรง และความรักตํอพระเจ๎า (Hashim Awang, 1993) 
 กลําวโดยสรุปได๎วํา วรรณกรรมมลายู มีคุณลักษณะ อัตลักษณ์เฉพาะตน จึงควร
ศึกษาโดยใช๎หลักทฤษฎีของตนเอง การศึกษาวรรณกรรมมลายูผํานธรรมชาติแวดล๎อมของสังคมมลายู 
และศาสนาที่พวกเขานับถือ สามารถเข๎าถึงรากเหง๎าความคิด และโลกทัศน์ ของชาวมลายูที่ปรากฏอยูํ
ในงานวรรณกรรม 
 
ภาพประกอบที่ 1 ทฤษฎี Penkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     2.6 แนวคิดเรื่องคติชน (Folklo 
ทฤษฎี Penkaedahan Melayu 
(หลักการนิยามความเป็นมลายู) 
Pengkaedahan Alamiah 
(หลักการนิยามด๎านธรรมชาติ) 
1. Pendekatan Gunaan  
(การศึกษาด๎านการน าไปใช๎) 
2. Pendekatan Moral 
(การศึกษาด๎านศีลธรรม) 
3. Pendekatan Firasat  
(การศึกษาด๎านการท านาย
สัญลักษณ์) 
Pengkaedahan Keagamaan 
(หลักการนิยามด๎านศาสนา) 
1. Pendekatan Dakwah 
(การศึกษาด๎านการเชิญชวน) 
2. Pendekatan Kemasyarakatan 
(การศึกษาด๎านสังคม) 
3. Pendekatan Seni 
(การศึกษาด๎านวรรณศิลป์) 
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2.6 แนวคิดเรื่องคติชน (Folklore)       
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, น. 226) ได๎ให๎ความหมายของคติ
ชาวบ๎านวํา หมายถึง เรื่องราวของชาวบ๎านที่เป็นของเกําเลําตํอปากและประพฤติสืบๆ กันมาหลายชั่ว
อายุคน ในรูปคติสํวนตัว ประเพณี นิทาน เพลง ภาษิต ปริศนาค าทาย ศิลปะ สถาปัตยกรรม 
การละเลํนของเด็ก เป็นต๎น 
 William Tom (อ๎างถึงใน อารี ถาวรเศรษฐ์, 2546, น. 2) เป็นผู๎บัญญัติศัพท์
ภาษาอังกฤษวํา Folklore ได๎ให๎ความหมายของคติชนอยํางกระชับวําเป็นคติของประชาชน  
 ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550, น. 21)  ระบุวําค าวําคติชนวิทยา หรือในภาษาอังกฤษใช๎
ค าวํา “Folklore” เป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษาข๎อมูลทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีการถํายทอดสืบตํอกันมา 
ทั้งในสังคมชนบทและในสังคมเมือง ไมํวําจะเป็นต านาน นิทาน นิยายประจ าถิ่น เพลง ปริศนาค าทาย 
ส านวนภาษิต ค าพังเพย การละเลํน การแสดง เครื่องมือเครื่องใช๎ อาหารการกิน ยาพ้ืนบ๎าน ความ
เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 
 ขณะที่ สุรพงษ ์ลือทองจักร (2552, น. 109) ได๎แยกแยะค าวํา คติชนวิทยา เป็นค าที่
ผสมกัน 3 ค า และตํางก็มีความหมายตํางออกไป คือ  (1) คติ หมายถึง แนวทาง วิถีทาง (เชํนค าวํา 
คติโลก คติธรรม) (2) ชน หมายถึง คนในกลุํมหนึ่ง หรือในชาติหนึ่ง และ (3) วิทยา หมายถึง ความรู๎  
 ดังนั้นจากรูปศัพท์ดังกลําว คติชนวิทยา จึงหมายถึง ความรู๎ที่ได๎มาจากการศึกษาวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูํของกลุํมคน กลุํมใดกลุํมหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการของกลุํมอยํางเดํนชัด โดยมุํงเน๎นไป
ยังกลุํมคนที่ความเจริญแบบสมัยใหมํยังเข๎าไปไมํถึงมากนัก ซึ่งกลุํมคนเหลํานี้จะยังคงมีวิถีชีวิตที่
คล๎ายๆ กัน มีความสัมพันธ์กันอยํางเหนียวแนํน เป็นแบบญาติพ่ีน๎องกัน มีความคิด ความเชื่อ และ
แบบของความประพฤติอยํางเดียวกัน และมักจะแตกตํางจากสังคมเมือง หรือสังคมที่มีความเจริญทาง
วัตถุอยํางมากแล๎ว 
 อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 3) ได๎สรุปความหมายของคติชนวิทยาวํา เป็นคติชนซึ่ง
ได๎รับการถํายทอดมาทางวัฒนธรรมที่รับชํวงตํอ ๆ กันมา มีวิธีการถํายทอดจากรุํนหนึ่งไปอีกรุํนหนึ่ง
โดยวิธีการบอกเลําเป็นข๎อมูลมุขปาฐะ (ถ๎อยค า) ปฏิบัติและจดจ าตํอๆ กันมา บางครั้งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงบ๎าง และมีลักษณะส าคัญ คือ ไมํทราบต๎นตอที่ชัดเจน และมีลักษณะที่เกําแกํพอสมควร 
 อยํางไรก็ตาม เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2543) ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา แม๎จะเป็นที่
ยอมรับกันอยํางมากวําคติชน (Folklore) คือ วรรณกรรมที่ถํายทอดไปในลักษณะมุขปาฐะ แตํอาจจะ
เป็นการจ ากัดความที่ไมํครอบคลุมข๎อมูลบางประเภท เชํนดนตรี การพยากรณ์อากาศแบบพ้ืนบ๎าน 
เป็นต๎น เพราะในปัจจุบันการศึกษาคติชนวิทยาได๎ให๎ความสนใจกับวัฒนธรรมวัตถุ และวิถีชีวิตพ้ืนบ๎าน         
มีการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎าน และงานชํางฝีมือตํางๆ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา แม๎วําวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน
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จะมีความส าคัญและเป็นศูนย์กลางของข๎อมูล แตํจ านวนข๎อมูลคติชนที่ไมํใชํวรรณกรรมก็เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และขณะเดียวกัน ขนบประเพณีและความเชื่อก็เป็นสิ่งที่จะละทิ้งเสียมิได๎เชํนเดียวกัน 
 จึงขอสรุปความหมายของคติชนที่ครอบคลุมทุกเขตข๎อมูลวํา คติชน หมายถึง      
คติชาวบ๎าน ทั้งในลักษณะที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ การแสดง การละเลํน ภูมิปัญญางานหัตถกรรม 
การกสิกรรม การพยากรณ์ดินฟูาอากาศ งานชํางงานฝีมือตํางๆ รวมทั้งการสืบทอดความรู๎ 
ประสบการณ์ เชาวน์ปัญญา ทักษะ อุปนิสัยและการปฏิบัติบางอยําง ผํานการถํายทอดจากรุํนเกําไป
ยังคนรุํนใหมํด๎วยวิธีการพูดให๎ฟังและท าให๎ดูโดยไมํอ๎างอิงหนังสือต าราหรือครูในโรงเรียน  
 
 การจ าแนกประเภทของข้อมูลคติชน 
 Brunvand (อ๎างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ 2543, น. 113-118) ได๎แยก
ประเภทของคติชนวิทยาออกเป็น 3 ประเภท ดังตํอไปนี้ 
 1) คติชนที่ใช๎ถ๎อยค า (Verbal Folklore) เป็นคติชนที่ใช๎ภาษาเป็นตัวก าหนด       
มีประเภทยํอยๆ ดังตํอไปนี้ 
   1.1) ค าพูดของชาวบ๎านรวมทั้งภาษาถิ่น และการตั้งชื่อ (Folk Speech, 
Dialect Naming) 
1.2) สุภาษิตและค ากลําวที่เป็นสุภาษิต (Folk Proverb, Proverbial 
Saying) 
1.3) ปริศนาค าทาย (Folk Riddles) 
1.4) ค าพูดที่คล๎องจองกัน (Folk Rhymes) 
1.5) การเลําเรื่อง (Folk Narratives) 
1.6) เพลงชาวบ๎าน (Folk Songs) 
  2) คติชนที่ใช๎ถ๎อยค าบางสํวน (Partly Verbal Folklore) แยกยํอยได๎อีก 6 ประเภท 
กลําวคือ 
    2.1) ความเชื่อและคติในเรื่องโชคลาง (Belief and Superstition)  
    2.2) การละเลํนของชาวบ๎าน (Folk Games)  
    2.3) ละครชาวบ๎าน (Folk Dramas)  
    2.4) ระบ าของชาวบ๎าน (Folk Dances)  
    2.5) ประเพณีของชาวบ๎าน (Folk Customs)  
 3) คติชนที่ไมํใช๎ถ๎อยค า (Non-verbal Folklore) เป็นคติชนที่ไมํได๎ใช๎ภาษาเป็น
ตัวก าหนด มีประเภทยํอย ๆ ดังตํอไปนี้ 
 3.1) สถาปัตยกรรมชาวบ๎าน (Folk Architecture) 
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 3.2) ศิลปะชาวบ๎าน (Folk Art) 
 3.3) งานฝีมือของชาวบ๎าน (Folk Craft) 
 3.4) การแตํงกายของชาวบ๎าน (Folk Costumes) 
 3.5) อาหารของชาวบ๎าน (Folk Food)  
 3.6) อากัปกิริยาของชาวบ๎าน (Folk Gesture)  
 3.7) คนตรีชาวบ๎าน(Folk Music)  
   
คุณสมบัติของข้อมูลคติชน 
  Brunvand (อ๎างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2543, น. 111-113) ยังได๎กลําวถึง
คุณสมบัติที่แท๎จริงของข๎อมูลคติชนวําจะต๎องมี 5 ลักษณะดังตํอไปนี้ 
  1) คติชนมีลักษณะเป็นมุขปาฐะ (Oral) เป็นการถํายทอดข๎อมูลด๎วยปากจากคนๆ 
หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจากรุํนหนึ่งไปยังคนรุํนตํอไป “การถํายทอดแบบมุขปาฐะ” (Oral 
Transmission) นั้น รวมถึงเรื่องราวสั้นๆ ที่ประกอบการสาธิต และการเลียนแบบด๎วย เชํน การเรียน
การสอนการแกะสลักไม๎ การละเลํนตามประเพณี การเย็บปักถักร๎อย เป็นต๎น คติชนจะไมํถํายทอดใน
ลักษณะที่เป็นทางการ ที่เป็นการจงใจ โดยใช๎หนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์มาเป็นเครื่องมือ หรือด๎วยเครื่องมือ
อ่ืนๆ เชํน เครื่องบันทึกเสียง การเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือด๎วยวิถีทางของการพานิชย์ 
  2) คติชนมีลักษณะเป็นประเพณีปรัมปรา (Traditional) สามารถตีความได๎ 2 
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง คติชนถํายทอดกันตํอๆ มาแบบซ้ าๆ กันในรูปแบบที่แนํนอนหรือเป็น
มาตรฐาน และประการที่สอง คติชนแพรํกระจายหมุนเวียนอยูํในทํามกลางสมาชิกของกลุํมเฉพาะ 
  3) คติชนมีลักษณะเป็นหลายส านวนตํางกัน (Different Versions) การถํายทอด
แบบมุขปาฐะจะท าให๎เกิดส านวนตํางๆ ของต๎นฉบับ (Text) ฉบับเดียวกัน โดยทั่วไปแล๎วนักคติชน
วิทยาจะพูดถึงข๎อมูลแตํละชิ้นวําเป็น text หรือ version และจะเรียกวํา variant กับ text ที่ผิด      
แผกแตกตํางออกไปจากมาตรฐานสามัญอยํางกว๎างขวาง Brunvand มีความเห็นวํา นิทาน เรื่องราว 
สุภาษิต ค าพังเพย หรือต๎นฉบับของข๎อมูลอื่นๆ นั้น จะเป็นข๎อมูลคติชนที่มีชีวิต ตราบใดที่ยังหมุนเวียน
แพรํหลายอยูํในความผันแปรตํางๆ ตามแบบอยํางประเพณีดั้งเดิม ในลักษณะที่เป็นมุขปาฐะ  
  4) คติชนมีลักษณะเป็นสิ่งที่ไมํทราบที่มา (Anonymous) คติชนสํวนใหญํจะไมํรู๎วํา
ใครเป็นผู๎แตํง แม๎การค๎นคว๎าข๎อมูลคติชนอาจท าให๎ทราบถึงตัวผู๎สร๎างสรรค์ข๎อมูลได๎ แตํข๎อมูลสํวน
ใหญํจะไมํปรากฏวําใครเป็นผู๎แตํงข้ึนมา และแม๎แตํเวลาที่ข๎อมูลนั้นๆ ก าเนิดขึ้นมากับสถานที่ที่ก าเนิด 
ก็ยังเป็นเรื่องลึกลับเสียเป็นสํวนมาก 
  5) คติชนมีแนวโน๎มที่จะกลายเป็นสูตรหรือกฎเกณฑ์ (Tend to become 
Formularized) คือ ข๎อมูลบางสํวนเกิดขึ้นซ้ าซาก หรือมีการซ้ าค า ซ้ าวลี หรือมีแบบแผนของการซ้ า 
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เพ่ือที่จะพรรณนาถึงการเปิดเรื่อง ปิดเรื่อง หรือกลําวถึงเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นรูปแบบการใช๎ถ๎อยค าใน
ประเพณีปรัมปรา นอกจากนี้ภาษาที่ใช๎แตกตํางกันในหลายๆ ประเทศ ก็ยังมีลักษณะเป็นสูตรตํางๆ 
กัน และใช๎ประเภทของคติชนตํางกันด๎วย 
  
 บทบาทของคติชนวิทยา 
 อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 10) ได๎ระบุถึงบทบาทและหน๎าที่ของคติชนวิทยาซึ่งมี
ด๎วยกัน 5 ประการ ดังตํอไปนี้ 
1) เพ่ือความบันเทิง 
2) เพ่ือเป็นกระจกเงาให๎เห็นวัฒนธรรม 
3) เพ่ือการศึกษากลํอมเกลา 
4) เพ่ือรักษาแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล 
5) เพ่ือเป็นเครื่องบรรเทาอารมณ์   
 ขณะที่ศิราพร ณ ถลาง (2548) ในหนังสือทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการ
วิเคราะห์ต านาน-นิทานพ้ืนบ๎าน ระบุวํานักคติชนวิทยาในส านักคิดทฤษฎีบทบาทหน๎าที่นิยม 
(Functionalism) หรือทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่ (Structural-Functionalism) จะมองวําวัฒนธรรม
สํวนตํางๆ ในสังคมมีหน๎าที่ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ทั้งด๎านปัจจัยพ้ืนฐาน ด๎านความมั่นคง
ทางสังคม และความมั่นคงทางจิตใจ วัฒนธรรมในสํวนที่เป็นคติชน ไมํวําจะเป็นเรื่องเลําประเภทตํางๆ 
เพลง การละเลํน ความเชื่อ พิธีกรรม ล๎วนมีหน๎าที่ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ทางด๎านจิตใจ
และชํวยสร๎างความเข๎มแข็ง และความมั่นคงทางวัฒนธรรมให๎แตํละสังคม ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรม
ที่เป็นคติชนจึงควรศึกษาในบริบททางสังคมนั้นๆ เพ่ือให๎เห็นความส าคัญของข๎อมูลประเภทคติชนที่
ชํวยให๎สังคมด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง 
 คติชนแตํละประเภทอาจมีบทบาทตํางกัน และคติชนบางประเภทอาจมีบทบาท
หลายประการ ดังในบทความ “Four Functions of Folklore” ของ William Bascom (อ๎างถึงใน  
ศิราพร ณ ถลาง 2548, น. 319-321) ได๎จ าแนกบทบาทหน๎าที่ของคติชนในภาพรวมไว๎ 4 ประการ คือ 
ประการแรก ใช๎อธิบายทีมาและเหตุผลในการท าพิธีกรรม ประการที่ 2 ท าหน๎าที่ให๎การศึกษาในสังคม
ที่ใช๎ประเพณีบอกเลํา ประการที่ 3 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และ
ประการที่ 4 ให๎ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให๎กับความคับข๎องใจของบุคคล 
 โดยสรุปแล๎วคติชนวิทยาเป็นค าที่ใช๎แทนภาษาอังกฤษวํา folklore เป็นศาสตร์ที่วํา
ด๎วยวิถีชีวิตของกลุํมชนมีลักษณะเป็นสํวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่ถํายทอดด๎วยวิธีการจดจ า 
หรือการปฏิบัติสืบตํอกันมาโดยไมํอาจทราบได๎แนํชัดวําได๎เริ่มต๎นมาเมื่อไร คติชนมีคุณคําตํอการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นแนวทางในการเสริมสร๎างความเป็นอยูํที่เป็นสุข  และความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมให๎แกํสังคม 
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  2.7 การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม 
      สมใจ ศรีวงค์ษา (2550) ได๎กลําวถึงการวิเคราะห์วรรณกรรมวํา เป็นการ
พิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินคํา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตํอผู๎วิเคราะห์ในการน าไปแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายข๎อเท็จจริงให๎ผู๎อ่ืนทราบ ด๎วยวําใครเป็นผู๎แตํง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์
อยํางไร ตํอใครบ๎าง ผู๎วิเคราะห์ มีความเห็นอยํางไร เรื่องที่อํานมีคุณคําด๎านใดบ๎างและแตํละด๎าน
สามารถน าไปประยุกต์ให๎เกิดประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวันอยํางไรบ๎าง  
การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยํางกว๎าง ทั้งนี้เพ่ือให๎ครอบคลุม
งานเขียนทุกประเภท แตํละประเภท ผู๎วิเคราะห์ต๎องน าแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช๎ ให๎เหมาะสมกับ
งานเขียนแตํละชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันไป ซึ่งประพนธ์  เรืองณรงค์ และคณะ (2545, น. 128)  
ไดใ๎ห๎หลักเกณฑ์กว๎างๆ ในการวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้ 
1) ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู๎แตํง เพ่ือชํวยให๎วิเคราะห์ในสํวนอื่นๆ 
2) ลักษณะค าประพันธ์ 
3) เรื่องยํอ 
4) เนื้อเรื่อง ให๎วิเคราะห์เรื่องในหัวข๎อตํอไปนี้ตามล าดับ โดยบางหัวข๎ออาจจะมี 
หรือไมํมีก็ได๎ตามความจ าเป็น เชํน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตํง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช๎
ถ๎อยค า ส านวนในเรื่องทํวงท านองการแตํง วิธีคิดสร๎างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู๎เขียน เป็นต๎น 
5) แนวคิด จุดมุํงหมาย เจตนาของผู๎เขียนที่ฝากไว๎ในเรื่อง ซึ่งต๎องวิเคราะห์ออกมา 
 6) คุณคําของวรรณกรรม  
 ทั้งนี้การวิเคราะห์งานประพันธ์โดยทั่วๆ ไป นักวิเคราะห์วรรณกรรมนิยมพิจารณา
กว๎างๆ 4 ประเด็น คือ 
1) คุณคําด๎านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจท าให๎ผู๎อํานเกิด
อารมณ์ ความรู๎สึกและจินตนาการตามรส ความหมายของถ๎อยค าและภาษาที่ผู๎แตํงเลือกใช๎เพ่ือให๎มี
ความหมายกระทบใจผู๎อําน 
2) คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธีน าเสนอจะอธิบาย และ
ยกตัวอยํางประกอบพอเข๎าใจ โดยจะกลําวควบกันไปท้ังการวิเคราะห์และการวิจารณ์ 
3) คุณคําด๎านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท๎อนให๎เห็นสภาพของสังคมและ
วรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได๎อีกด๎วย 
4) การน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันผู๎อํานสามารถน าแนวคิดและประสบการณ์
จากเรื่องที่อํานไปประยุกต์ใช๎หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคมดังได๎กลําวมา สามารถสรุปได๎วํา 
วรรณกรรมนอกจากเป็นความสวยงามทางภาษาแล๎ว ยังเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในการสื่อสาร
ของมนุษย์ วรรณกรรมได๎แฝงองค์ความรู๎ที่สืบทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน ทั้งในด๎านภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และที่ส าคัญยิ่งคือ การอบรมสั่งสอน ให๎คติสอนใจเพ่ือขัดเกลา
สังคมสูํความดีงาม ถือเป็นคติชนที่ใช๎ถ๎วยค า (Verbal Folklore) ที่มีคํายิ่ง การศึกษาวรรณกรรมจึง
ต๎องศึกษาอยํางรอบด๎านทั้งที่เกี่ยวกับผู๎ประพันธ์ บทประพันธ์ และกลุํมเปูาหมายที่วรรณกรรมสื่อถึง 
การศึกษาในลักษณะดังกลําวเป็นการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) เพ่ือท า
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู๎ที่ปรากฏในวรรณกรรม และเพ่ือให๎การศึกษาวรรณรรมปันตุน
ซึ่งเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูมีความชัดเจนมากขึ้น จึงสมควรใช๎ทฤษฎี Penkaedahan 
Melayu ซึ่งเป็นทฤษฎีที่คิดค๎นส าหรับการศึกษาวรรณกรรมมลายูโดยเฉพาะมาใช๎ศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้
แนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม ทั้งของ Wallek และ Rene และของ Ian Watt กับทฤษฎี 
Penkaedahan Melayu ของ ฮาซิม อาวัง มีสํวนสอดคล๎องกันมาก กลําวคือ การศึกษาวรรณกรรม
เชิงสังคมจะศึกษารายละเอียดโดยภาพรวมของผู๎ประพันธ์ ตัวงานวรรณกรรม และรายละเอียดของผู๎
เสพวรรณกรรม ขณะที่ ทฤษฎี Pengkaedahan Melayu จะศึกษาตํอยอดเพ่ือท าความเข๎าใจใน
รายละเอียดปลีกยํอยในอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู จึงถือเป็นการเติมเต็มแนวคิดการศึกษา
วรรณกรรมเชิงสังคมของ Wallek และ Rene และของ Ian Watt เพ่ือให๎การศึกษาวรรณกรรมปันตุน
ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 
3. สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนาน ผํานการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านการเมืองการปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาอยําง
แพรํหลาย  แตํที่อาจท าความสับสนส าหรับผู๎ที่ไมํได๎ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่แหํงนี้อยําง
ลึกซึ้งคือ ค าที่เป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ใช๎เรียกผู๎คนในพ้ืนที่แหํงนี้ เชํน ชาวไทยเชื้อสายมลายู  
ชาวไทยมุสลิม ชาวมลายูมุสลิม หรือแม๎แตํการเรียกชื่อพ้ืนที่แหํงนี้ เชํน ปาตานี ปตานี ฟาฏอนี 
ปัตตานี จึงจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจค าวาทกรรมเหลํานี้ประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด๎วย 
 
 มลายู-มุสลิม 
  ค าวํา “มลายู (Malay)” หรือ “ความเป็นมลายู (Malayness)” ในพจนานุกรมของ
สุภาษิตภาษาและต ารา (Kamus Dewan) ให๎ความหมายของมลายู (Melayu) วํา หมายถึง เชื้อชาติ 
และภาษาของผู๎คนที่อาศัยอยูํในมาเลเซีย และความเป็นมลายู (Kemelayuan) หมายถึง ลักษณะที่ 
บํงบอกถึงบุคลิกของคนมลายู เชํน สภาพของหมูํบ๎านที่ยังมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมมลายู 
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(Kamus Dewan, 1994, น. 874) ขณะทีใ่นรัฐธรรมนูญของมาเลเซียได๎ระบุวํา มลายู คือ คนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งใช๎ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน และนิยมในขนบธรรมเนียมของมลายู (Zainal 
Abidin Borhan, 2009, อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น.24)  
  จากการนิยามความหมายข๎างต๎น สามารถขยายความได๎วํา ค าวํา “มลายู” หรือ 
“ความเป็นมลายู” นั้น มีความเชื่อมโยงกันระหวํางบริบททางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา
อิสลาม แม๎วําในประเด็นของศาสนานั้นอาจมีการโต๎แย๎งวําไมํใชํคนมลายูทุกคนจะนับถือศาสนา
อิสลาม อยํางที่เข๎าใจวําไมํใชํคนเชื้อสายอาหรับทุกคนจะเป็นมุสลิม แตํในเบื้องต๎นเมื่อได๎ยินค าวํา
มลายูแล๎วจะเข๎าใจได๎ทันทีวํา เป็นชาติพันธุ์มลายูที่ใช๎ภาษามลายู มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
มลายู (Adat Istiadat Melayu) และนับถือศาสนาอิสลามด๎วย ซึ่งบริบทนี้มีความสอดคล๎องกับพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร์อยํางมาก  
 ในทางประวัติศาสตร์ภูมิภาคมลายูมีพ้ืนที่ที่ครอบคลุมหลายสํวนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ โดยรวมถึงตอนใต๎ของเวียดนาม กัมพูชา ตอนใต๎ของฟิลิปปินส์ ตอนใต๎ของไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และอินโดนีเซีย กํอนที่พ้ืนที่เหลํานี้จะเป็นสํวนหนึ่งของโลก
มุสลิมนั้น ในอดีตเป็นที่ตั้งของหลายอาณาจักรมลายูโบราณ เชํน ศรีวิชัย จามปา ฟูนัน เคดาห์โบราณ 
และลังกาสุกะเป็นต๎น มาแล๎ว และเป็นรัฐที่รับเอาอิทธิพลของฮินดู-พุทธมาใช๎ในหลายด๎าน ไมํวําจะ
เป็นในเรื่องค าสอนทางศาสนา วรรณกรรม ศิลปกรรม ระบบการปกครองแบบเทวราชา  และความ
เชื่อในการสิงสถิตของพระเจ๎าในทุกสิ่ง (Pantheism) แตํการเข๎ามาของอิสลามในภูมิภาคมลายู      
ได๎เปลี่ยนรูปแบบความเชื่อ หลักปฏิบัติ และวิถีชีวิต แม๎จะไมํสามารถละเว๎นโครงสร๎างเดิมของอิทธิพล
ฮินดู-พุทธได๎ทั้งหมด (Mohd. Shuhaimi Bin Haji Ishak and Osman Chuah Abdullah, 2012, 
อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น. 25)    
  อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ ยังได๎ให๎ข๎อคิดเห็นวํา การเข๎ามาของอิสลาม 
ได๎มาพร๎อมกับน าเอาแนวคิดแหํงหลักเหตุผล และความรู๎ทางความคิด (Aqliyah) และน าเอาระบบ
ทางสังคมบนพ้ืนฐานของความอิสรภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ และปัจเจกบุคคล คุณคําแหํงความ
ยุติธรรม และจรรยาในสาระของคุณคําทางศาสนาและคุณคําทางจิตวิญญาณ ทั้งหมดได๎หลํอหลอมให๎
เป็นรากอันแข็งแกรํงของต๎นไม๎ที่อยูํใต๎พ้ืนดิน ศาสนาอิสลาม ได๎น ามาซึ่งหลักเหตุผลและปัญญา ให๎กับ
ชนชั้นขุนนาง ชนชั้นกลาง และประชาชนทั้งหมด สภาพการเหลํานี้สามารถสะท๎อนได๎จากกฎเกณฑ์
ทางศาสนาที่ทรงอิทธิพลหลายอยํางในประเด็นของปรัชญา และอภิปรัชญา (2556, น. 25) 
  อยํางไรก็ดีสังคมมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยังพบวํามีความสับสนใน
ภาคปฏิบัติ ความเข๎าใจและการแยกแยะระหวํางวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิมที่ได๎รับการสืบทอดมากับ   
ค าสอนของอิสลามท่ีแท๎จริง ด๎วยความเคยชินกับการยึดถือปฏิบัติกันมาจากรุํนแรกๆ ที่น๎อมรับศาสนา
อิสลามมาจนถึงปัจจุบัน  
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  สอดคลองกับ วรวิทย์  บารู และคณะ (2551, น. 2) ที่กลําววํา ค าวํามลายูมุสลิมใน
มิติของชาติพันธุ์ในบริบทประเทศไทยสะท๎อนถึงการเรียกผู๎คนในพ้ืนที่ หรือ ความต๎องการของคนใน
พ้ืนที่จะให๎เรียกเชํนนั้นมากกวําที่จะเรียกวําไทยมุสลิม เพราะมลายูมุสลิมมีการก าหนดอัตลักษณ์มลายู
ของตนเองด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรม
อิสลามและวัฒนธรรมมลายู   องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายูและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบํงบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี สิ่งนี้มีความสอดคล๎องกับชน
ชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu Adatnya Melayu 
Bahasanya  Islam Agamanya  (มลายูเป็นขนบธรรมเนียมของพวกเขา มลายูเป็นภาษาของพวก
เขา และอิสลามเป็นศาสนาของพวกเขา) องค์ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัว
ใดตัวหนึ่งได๎  
   ด๎วยเหตุผลด๎านการเชื่อมโยงกันอยํางแนบแนํนขององค์ประกอบด๎านความเป็น
มลายูดังกลําว จึงมีผลกระทบทางด๎านความรู๎สึกหากเรียกคนกลุํมนี้วําเป็นไทยมุสลิม เพราะค าวํา      
“คนไทย”ในภาษามลายูเรียกวํา “ออแร ซีแย” ซึ่งหมายถึง คนไทยพุทธ ขณะเดียวกันการใช๎ค าวํา 
“ออแร นายู” จะเข๎าใจได๎ทันทีวําเป็นมุสลิม การเรียกคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต๎วํามลายูมุสลิม             
ไมํได๎หมายความคนมลายูมุสลิมไมํมีจิตส านึกในความเป็นคนไทย แตํเรื่องเหลํานี้ เป็นเรื่องที่
ละเอียดอํอน และเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น 
 
 จากปาตานีและฟาฏอนีสู่ปัตตานี 
   อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 27) กลําวํา ชื่อเรียกปาตานีมี
แหลํงที่มาอยูํสองประการ ประการที่หนึ่งคือมาจากค าวําเปาะตานี (Pak Tani) ซึ่งตํอมาเพ้ียนเป็น  
ปาตานี ทัศนะดังกลําวนี้มีปรากฏในหนังสือฮีกายัต ปาตานี (Hikayat Patani) อีกทัศนะหนึ่งที่มีการ
กลําวขานกันมากคือเรื่องราวของกระจงขาวที่หาย ณ ชายหาด เรื่องดังกลําวมีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้ เมื่อครั้นพญาตูนัคภากษัตริย์องค์สุดท๎ายของราชอาณาจักร ลังกาสุกะเสด็จประพาสเพ่ือลําสัตว์
บริเวณริมชายหาด ขณะนั้นเหลํามหาดเล็กของทํานได๎ทูลให๎พระองค์ทราบวําสุนัขลําสัตว์ได๎เหําขึ้นมา
เพราะเห็นกระจงตัวหนึ่ง จากนั้นพระองค์รับสั่งให๎เหลํามหาดเล็กล๎อมจับกระจงดังกลําว แตํแล๎ว
กระจงดังกลําวได๎หายไปราวปาฏิหาริย์ จากนั้นพระองค์ถามเหลํามหาดเล็กวําจับกระจงได๎หรือไมํ 
เหลํามหาดเล็กทูลตอบวําไมํได๎แม๎จะมีการล๎อมจับแล๎วก็ตาม  พระองค์ทรงถามเหลํามหาดเล็กวํา
กระจงหาย ณ ที่ใด มหาดเล็กตอบวํา หายที่หาดนี้ (ฮีลัง ดีปาตานิง) ค าวําปาตานิงนี้ คือที่มาของค าวํา
ปาตานี  
 สํวนค าวําฟาฏอนีนั้นเป็นค าที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะให๎ชื่อของปาตานีเป็น
ภาษาอาหรับที่มีความหมายไปในทางที่ดี  เพราะค าวํา ปาตานีจะคล๎ายกับภาษาอาหรับวํา ﺔﻨﺎﺘﻓ     
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ซึ่งหมายถึงประทุษร๎าย เนื่องจากความหมายดังกลําวจะแสดงไปในทางลบ ค าที่ใกล๎เคียงกับภาษา
อาหรับที่มีความหมายสร๎างสรรค์คือค าวําฟาฏอนี ( ﻰﺫﺎﻁﻓ) ซึ่งแปลวํา ฉลาด ปราชญ์เปรื่อง ค าวํา
ฟาฏอนีมักจะเป็นค าที่ปราชญ์ใช๎เพ่ือแสดงถึงถิ่นฐานเดิมของตนวําตนมาจากปาตานี ที่ปราชญ์
ดังกลําวเลือกใช๎ค าวําฟาฏอนีอยํางน๎อยมีสองวัตถุประสงค์ กลําวคือเพ่ือแสดงวําตนเองมาจากปาตานี 
สองเพ่ือท าให๎ค าวําปาตานีเป็นภาษาอาหรับ  
 ครองชัย หัตถา (2557) ระบุวํา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 8 อาณาจักรลังกาสุกะ 
ไดก๎ํอตัวขึ้นเป็นอาณาจักรแรก ๆ ในแหลมมลายูจากการพบในเอกสารที่บันทึกโดยชาวจีนและอาหรับ 
ลังกาสุกะได๎รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมของฮินดู -พุทธหรือฮินดู-ชวา โดยศูนย์กลางของ
อาณาจักรลังกาสุกะ ตั้งอยูํบริเวณบ๎านจือแร ในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีปัจจุบัน  อาณาจักร   
ลังกาสุกะเข๎าสูํยุครุํงเรืองในชํวงปี พ.ศ. 900-1400 ตํอมา อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังชํวง
พุทธศตวรรษที่ 12-16 มีอิทธิพลอยูํในแถบภูมิภาคมะละกาได๎ขยายอ านาจเข๎าครอบครอง ชื่อของ
ลังกาสุกะไมํได๎รับการกลําวถึง จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17 ที่ตั้งเดิมของอาณาจักรลังกาสุกะ ได๎เป็นที่
รู๎จักอีกครั้งแตํในชื่อใหมํวํา  ราชอาณาจักรปาตานีพร๎อมกับการเข๎ารับศาสนาอิสลาม ซึ่งอยูํในชํวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นชํวงเดียวกับท่ีอาณาจักรสุโขทัยเรืองอ านาจ  
       ตํอมาสมัยรัชกาลที่ 1 ประมาณปี พ.ศ.2329  อาณาจักรปัตตานี ได๎ถูกผนวกเข๎ามา
เป็นสํวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม จนท าให๎เกิดการตํอต๎านการปกครองจากเจ๎าเมืองที่มีเชื้อสาย
มลายูเป็นระยะๆ และรุนแรงมากที่สุดในชํวง รัชกาลที่ 5 ที่ได๎ประกาศใช๎ “กฎข๎อบังคับส าหรับ
ปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2444 เจ๎าเมืองในหัวเมืองมลายูสูญเสีย
อ านาจที่มีมาแตํเดิม จึงเกิดการตํอต๎านเป็นระยะๆ ขณะที่สยามได๎บูรณาการปตานีให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของรัฐสยามโดยการปรับโครงสร๎างทางการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช๎วิธีการที่ผํอน
ปรนบ๎าง บังคับบ๎าง และผสมผสานกันไป  
 สํวนค าวํา “ปัตตานี” นั้นมีวิวัฒนาการดังนี้ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2451 สยามได๎มีการปรับ
โครงสร๎างการปกครองหัวเมืองปัตตานี โดยให๎แบํงเมืองปัตตานีเป็นเจ็ดหัวเมืองดังตํอไปนี้ เมือง
ปัตตานี เมืองยะลา (ปัจจุบันเป็นจังหวัดยะลา) เมืองยะหริ่ง  (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานี)  เมืองระแงะ (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส) เมืองราห์มัน (ปัจจุบันเป็นอ าเภอ
หนึ่งในจังหวัดยะลา) เมืองสายบุรีและเมืองหนองจิก (ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี)     
ปาตานีได๎กลายเป็นหนึ่งในจ านวนเมืองเล็กจนถึงปี พ.ศ. 2444 รวมเป็นเวลา 93 ปี ตํอมารูปแบบการ
ปกครองดังกลําวได๎เปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ปาตานีในสมัยนี้จะถูกเรียกวํา
มณฑลปัตตานี ในปี พ.ศ. 2449 ได๎มีการปรับเจ็ดหัวเมืองให๎เป็นสี่ เมืองคือ 1) เมืองปัตตานี 
ประกอบด๎วยหนองจิกและยะหริ่ง  2) เมืองยะลาประกอบด๎วยยะลาและราห์มัน 3) เมืองสายบุรี  4) 
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เมืองระแงะ หลังจากมีการยุบระบบมณฑล มณฑลปัตตานีก็ถูกแบํงออกเป็นสามจังหวัด กลําวคือ
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสดังที่เป็นอยูํทุกวันนี้ 
 
 ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แม๎วําปาตานีในอดีต หรือจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในปัจจุบันจะผํานพ๎นปรากฏการณ์
ทางประวัติศาสตร์มากน๎อยแคํไหน และความเป็นตัวตนของรัฐปาตานีอยํางที่เคยปรากฏในอดีตจะ
มลายหายไปพร๎อม ๆ กับการแบํงอาณาเขตระหวํางไทยกับอังกฤษในปี  พ.ศ. 2452 และการสร๎าง
เอกภาพแหํงรัฐผํานกระบวนการปกครองแบบเทศาภิบาลในห๎วงเวลาเดียวกัน แตํอัตลักษณ์ความเป็น
มลายูมุสลิมไมํได๎หายไปแม๎วําผํานพ๎นชํวงเวลาดังกลําวมากวํา 100 ปี   
 จวบจนถึงปัจจุบัน การใช๎ภาษามลายูของมุสลิมมีอิทธิพลมายาวนานจนรัฐไทยเริ่ม
บูรณาการประเทศในชํวงต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 แตํภาษามลายูยังคงมีการใช๎ในหลายพ้ืนที่และได๎หด
หายไปในหลายพื้นท่ีเชํนกัน การส ารวจของอมร ทวีศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2530 ระบุวํา นอกจากในปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาสแล๎ว ภาษามลายูในประเทศไทยมีการใช๎อยํางกระจัดกระจายตามจังหวัดตํางๆ 
ดังตํอไปนี้  (รุสลัน อุทัย, 2551, น. 233) 
  1) จังหวัดสงขลา ภาษามลายูมีใช๎ในเขตอ าเภอเทพา สะบ๎าย๎อย นาทวี จะนะ สะเดา 
เมือง และระโนด โดยที่ในสองอ าเภอสุดท๎ายพบน๎อยมาก  
  2) จังหวัดสตูล มีพูดภาษามลายูอาศัยเฉพาะในบริเวณอ าเภอเมืองที่ต าบลบ๎านควน     
เจ๏ะบีลัง ตะมะลัง เกาะปูยู เกาะอาดัง และเกาะสาหรําย  
  3) จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง เกือบทุกต าบล อ าเภอทําศาลาที่ต าบลหัว
ตะพาน ทําศาลา และโมคลาน อ าเภอรํอนพิบูลย์ที่หมูํที่ 1 ต าบลเสาธง อ าเภอสิชล ที่ต าบลทําปรัง 
อ าเภอขนอม ที่หมูํที่ 1 ต าบลท๎องเนียน อ าเภอ ชะอวดที่ต าบลจังอําว 
  4) จังหวัดกระบี่ เขตอ าเภอเมือง ที่เกาะจ า หรือเกาะปู เกาะพีพี อ าเภอเกาะลันตา 
ที่เกาะลันตาใหญํ อ าเภอเทพนม ที่หมูํ 6 ต าบลหน๎าเขา อ าเภออําวลึก ที่บ๎านกลาง และบ๎านชํองไม๎ด า 
ต าบลคลองหิน  
  5) จังหวัดภูเก็ต เขตอ าเภอเมืองที่แหลมตุ๏กแก เกาะสิเหรํ บ๎านสะปา และที่หาด   
ราไวย์  
  6) จังหวัดพัทลุง อ าเภอกงหรา ที่ต าบลกงหรา ต าบลคลองเฉลิม และต าบลชะรัด  
  7) จังหวัดตรัง อ าเภอกันตังที่ต าบลกันตังใต๎ และต าบลเกาะลิบง  
  8) จังหวัดสุราษฎรธานี ต าบลเกาะมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย  
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  ดังนั้นโดยรวมแล๎ว ประชาชนภาคใต๎ตั้งแตํนครศรีธรรมราชลงมาถึง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ได๎เข๎ารับอิสลามพร๎อมๆ กับกระบวนการเป็นอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
โดยเฉพาะตั้งแตํกลางศตวรรษที่ 15 เป็นต๎นมา  
 ในทางภาษาศาสตร์ ภาษามลายูเป็นภาษาในตระกูลมาลาโยโปลิเนเซียน  (Malayo 
Polynesian) หรือออสโตร-เนเซียน (Austronesia) อยูํในตระกูลชวา มลายู มีลักษณะเป็นภาษาค า
ติดตํอ (Agglutinative Language) โครงสร๎างของค าจึงตํางจากภาษาไทย ลักษณะทั่วไปของภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี คือเป็นภาษาพูด (Spoken Language) ไมํมีภาษาเขียน (Written Language) แตํ
สามารถบันทึกเสียงด๎วยอักษรอาหรับได๎ และเรียกอักษรนี้วํา “อักษรยาวี” ภาษามลายูถิ่นปัตตานีจึงมี
เพียงเสียงพยัญชนะและเสียงสระเทํานั้น ไมํมีเสียงวรรณยุกต์ ยกเว๎นใน อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีและ ต าบลเจ๏ะเห จังหวัดนราธิวาส จะปรากฏเสียงสูงต่ าเหมือนมีเสียงวรรณยุกต์ในค าอันเป็น
ลักษณะของการกลายเสียง ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของท๎องถิ่นในสังคมเดิม หรือการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมใหมํ ลักษณะทั่วไปของภาษามลายูอีกประการหนึ่งคือ ค าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันสํวนใหญํเป็นค า
สองพยางค์ เชํน มาแก (กิน รับประทาน) ออแร (คน มนุษย์)  ตีโด (นอน) เป็นต๎น (รัตติยา สาและ, 
2534, น. 2-4) ตํอมามีการใช๎ตัวเขียนรูมี (Rumi) โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา โดยรับอิทธิพลจาก
ประเทศมาเลเซียในชํวงตกอยูํใต๎อณานิคมของอังกฤษ และในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาตัวเขียนภาษา
มลายูปาตานีที่ใช๎อักษรไทยเป็นฐานด๎วย ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละตัวเขียน ดังนี้ 
 
 1) ตัวเขียนยาวี (Jawi)    
    ภาษามลายูในรูปตัวเขียนยาวีนั้นได๎พัฒนามาพร๎อมๆ กับอิทธิพลของภาษา
อาหรับและการเข๎ามาของศาสนาอิสลาม เพราะ การเข๎ามาของศาสนาอิสลามได๎เสริมสร๎างอารยธรรม
ใหมํๆ หลายอยําง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระยะเริ่มต๎น สิ่งที่ เห็นได๎ชัดเจนมากที่สุดก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบการใช๎ภาษามลายู จากการน าเอาภาษาอาหรับและตัวเขียนอาหรับและตัวเขียน
ภาษาเปอร์เซียบางตัว น ามาใช๎รวมกันเรียกวําตัวเขียนยาวี แตํยังคงไว๎ซึ่งการเรียกชื่อตํางๆในภาษา
มลายู แตํความเป็นภาษามลายูถูกพัฒนาผํานการน าตัวอักษรดังกลําวจนสามารถเป็นภาษาหลัก ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
  การเผยแผํอิสลามได๎น ามาซึ่งการใช๎ภาษาอาหรับอันเป็นภาษาอัลกุรอานและ       
อัลหะดีษอยํางกว๎างขวาง ภาษามลายูดั้งเดิมที่ยืมตัวเขียนปาลาวะ (Pallava) และกาวี (Kawi) และ
ตัวอักษรอาหรับมาใช๎ ตัวเขียนยาวี (Jawi) ได๎รับการประยุกต์ใช๎จากตัวอักษรในภาษาอาหรับและ
ภาษาเปอร์เซีย  ค าวํายาวีเองส าหรับชาวอาหรับแล๎ว โดยเฉพาะชาวอาหรับในมักกะฮใช๎เรียกคน
มลายูและอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน นักเขียนอาหรับเองก็ระบุและใช๎ค าวํายาวีเพ่ือเรียกคนในแถบนี้
รวมถึงงานเขียนของอิบนุบาฏูเฏาะฮฺในหนังสือของทําน อัล-ริฮละฮ ที่เรียกผู๎คนในเกาะสุมาตราวําเป็น      
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Al-Jawah ดังนี้ชาวอาหรับเข๎าใจโดยภาพรวมทั้งหมดวําทั้งคนมลายูและคนอินโดนีเซียวําคนใน
สัญชาติยาวาฮ หรือ ยาวี และเรียกตัวเขียนวํายาวี ตัวเขียนอาหรับทั้งหมด 29 ตัวอักษรบวกกับ
ตัวอักษรที่ไมํใชํอาหรับอีก 5 ตัวที่คนมลายูสร๎างขึ้นมาเอง 5 ตัวอักษรดังกลําวประกอบด๎วย   غ 
گ      ﭪ  ﭺ ث ((ซา), (ชา), (ฟา), (ฆา), (รา)) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการออกเสียงและการใช๎ค าใน
ภาษามลายู อยํางไรก็ดีตามทัศนะของอุมัร อาวัง แล๎ว ยังได๎ระบุเพ่ิมเติมวําที่จริงแล๎วตัวอักษร  ﭺ (ชา) 
และ گ (ฆา) เป็นตัวอักษรในภาษาเปอร์เซีย เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่มีการใช๎อยูํในภาษานี้ และ
ภาษาเปอร์เซียมีอิทธิพลพอสมควรในการใช๎ภาษาท๎องถิ่นในอินเดีย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
แม๎แตํในภาษามลายูเอง ตัวอยํางที่เห็นได๎ศึกษาจากงานเขียนของฮัมซะฮ ฟันซูรีย์ (Hamzah 
Fansuri)  
 อิทธิพลของอิสลามและตัวเขียนอาหรับท าให๎ภาษามลายูได๎รับการพัฒนาและการแผํ
ขยายของศาสนาอิสลามอยํางกว๎างขวางและรวดเร็ว หลายค าจากภาษาอาหรับ ทั้งที่ถูกปรับมาให๎เป็น
มลายูและการทับศัพท์มาโดยตรง ท าให๎เป็นประโยชน์ในการถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจทางศาสนา 
งานเขียนที่มสีาระส าคัญด๎านศาสนาถูกเขียนและตีพิมพ์เผยแผํออกมาจนท าให๎ภาษามลายู กลายเป็น
ภาษาหลักในภูมิภาคนี้ หรือ ที่เรียกวํา Lingua Franca   การน าเอาศัพท์ภาษาอาหรับมาเป็นภาษา
มลายูท าให๎เกิดการใช๎ภาษานี้เพ่ืออธิบายศาสตร์ตํางๆ ของศาสนา ทั้งด๎านกฎหมาย จริยธรรม       
เทววิทยา ปรัชญา และเตาเซาวุฟ เป็นต๎น 
 เชคดาวุด บินอับดุลลอฮ อัล-ฟาฎอนีย์ ถือเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการปรับเปลี่ยนภาษาอาหรับเป็นภาษามลายู และการใช๎เทคนิคตํางๆ ในการทับศัพท์ภาษาอาหรับ
มาเป็นยาวี โดยสามารถศึกษาได๎จากงานเขียนของทํานที่มีอยูํมากกวํา 50 เลํมจากหลากหลาย
สาขาวิชาด๎านศาสนา งานเขียนในยุคแรกๆ สํวนใหญํเป็นงานเขียนด๎านศาสนาเลํมขนาดเล็ก หรือที่
เรียกวํา “รีซาละฮ” เริ่มจากการเขียนงานด๎านศาสนบัญญัติ การกลําวปฏิญาณตนและเงื่อนไข     
การละหมาด การถือศีลอด การจํายทาน (ซะกาต) และการประกอบพิธีฮัจย์ แตํเมื่ อผู๎นับถืออิสลาม
เริ่มเข๎าใจเป็นเบื้องต๎นแล๎ว งานเขียนในยุคตํางๆ จึงสามารถเข๎าถึงรายละเอียดมากขึ้น (Zubir 
Usman อ๎างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ, 2556, น. 30)   
   
 2) ตัวเขียนรูมี (Rumi)  
               ระบบตัวเขียนภาษามลายูด๎วยอักขระโรมัน หรือที่เรียกวําตัวเขียนรูมี (Rumi) ที่
ใช๎อยํางกว๎างขวางในโลกมลายูในปัจจุบันนี้ ได๎เริ่มใช๎ตั้งแตํปี ค.ศ. 1972 หรือกวํา 40 ปีมาแล๎ว ระบบ
การเขียนนี้ เป็นการตกลงรํวมกันของรัฐบาลมาเลเซีย กับรัฐบาลอินโดนีเซียในการประกาศใช๎พร๎อมๆ
กันเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1972 
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    สํวนประวัติแรกเริ่มของตัวเขียนรูมีนั้น เริ่มตั้งแตํสมัยที่พํอค๎าและนักลําอณานิคม
ชาวตะวันตกเดินทางมายังดินแดนมลายูในราวศตวรรษที่ 16 ชาวตะวันตกในยุคแรกๆ ประกอบด๎วย
ชาวโปรตุเกตุ สเปน และอิตาลี ได๎เริ่มบันทึกค าภาษามลายูตํางๆ ที่ได๎ฟังในระหวํางท าการค๎าใน
รูปอักษรรูมีที่พวกเขาใช๎ และคํอยๆปรับเปลี่ยนการสะกดค าให๎สอดคล๎องกับหลักการสะกดในภาษา
ของพวกเขาและเสียงของค าในภาษามลายูให๎มากทีสุด 
    ผู๎ที่ถือวําเป็นคนแรกที่สามารถใช๎ตัวเขียนรูมีในการเขียนนั้น เป็นพํอค๎าชาวอิตาลี 
ชื่อ Antonio Pigafetta ในศตวรรษท่ี 15 หลังจากนั้น พํอค๎าชาวตะวันตกคนอ่ืนๆ เชํน อังกฤษ และ 
ฮอลันดา ก็ได๎น าตัวเขียนรูมีไปใช๎ในการเขียนบันทึกค าและประโยคภาษามลายูให๎สอดคล๎องกับ
หลักการสะกดในภาษาของตน 
    ในชํวงศตวรรษท่ี 17-19 ชาวอังกฤษ ได๎วางระบบการสะกดตัวเขียนรูมีในดินแดน
มลายู ประกอบด๎วย ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ Bowrey (1701)  ระบบการสะกด
ภาษามลายูอักษรรูมีของ J. Howison (1800) ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ William 
Marsden (1812) ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีในรัฐบริเวณชํองแคบ (1878) ระบบการสะกด
ภาษามลายูอักษรรูมีของ Swettenham (1881) และระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีของ 
Maxwell (1882) การสะกดด๎วยอักษรรูมีในขณะนั้นสํวนใหญํยึดหลักการเปลี่ยนผํานตัวเขียนจาก
ตัวอักษรยาวีเป็นอักษรรูมี  
    ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1904 ได๎มีการจัดพิมพ์ระบบการสะกดของ Wilkinson 
เป็นที่รู๎จักในชื่อ Romanised Malay Spelling ซึ่งถูกน ามาใช๎อยํางเป็นทางการในโรงเรียนตํางๆ ทั่ว
ดินแดนมลายู ระบบการสะกดนี้ยังน ามาใช๎ในพจนานุกรมภาษามลายูที่เขียนโดย Wilkinson เชํนกัน 
และขณะที่การเรียนการสอนภาษามลายูอักขระรูมีก าลังแพรํหลายในโรงเรียน สถาบันครูสุลตํานอิด
ริส (Maktab Perguruan Sultan Idris) ก็เข๎ามามีบทบาทส าคัญในเรื่องนี้เชํนกัน 
 ระบบการสะกดภาษามลายูอักษรรูมีที่เป็นที่รู๎จักหลังจากระบบของ Wilkinson คือ 
ระบบการสะกดรูมีของ Za’ba ซึ่งถือก าเนิด ณ สถาบันครูสุลตํานอิดริส (Maktab Perguruan 
Sultan Idris) ในปี ค.ศ. 1924 เป็นระบบการสะกดอักษรูมีที่ได๎รับการปรับปรุงมาอยํางตํอเนื่องเป็น
เวลาหลายปี จนสามารถผลิตต าราที่ใช๎ระบบการเขียนนี้ได๎หลายเลํม ภายใต๎สถาบันครูดัง กลําว 
ประกอบด๎วย Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926), Pelita Bahasa Melayu Penggal 
1 (1941), Daftar Ejaan Jawi-Rumi (1949) dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi. 
ทั้งหมดนี้ เขียนโดยผู๎ที่ใช๎นามปากกาวํา Za’ba. ระบบการสะกดของ Za’ba นี้ ได๎ถูกน ามาใช๎อยําง
กว๎างขวางในโรงเรียนทั่วแหลมมลายู และบรูไน ตั้งแตํปี ค.ศ. 1924 เป็นต๎นมา จนเป็นที่รู๎จักในอีกชื่อ
หนึ่งวํา ระบบการสะกดโรงเรียน เป็นระบบที่ใช๎มาอยํางยาวนานจนกกระทั่งปี ค.ศ. 1972 เมื่อมีการ
ประกาศใช๎ระบบการสะกดรูมีใหมํในภาษามาเลเซียขึ้น 
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 นอกจากระบบการสะกดของ Za’ba แล๎ว ยังมีระบบการสะกด Fajar Asia ระบบ
การสะกด Kongres ระบบการสะกด Melindo และระบบการสะกดรูมีใหมํ ระบบการสะกด Fajar 
Asia นี้ ก าเนิดขึ้นมาเป็นชํวงสั้นๆ ในชํวงการปกครองของญี่ปุุน เพ่ือใช๎เป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อใน
วารสารรายสองสัปดาห์ชื่อ Fajar Asia (1943) เมื่อญี่ปุุนพํายแพ๎ในปี ค.ศ. 1945 ระบบการสะกด 
Fajar Asia ก็ถูกยกเลิกไป และแทนที่ด๎วยระบบการสะกดของ Za’ba อีกครั้ง 
 ในเวทีการประชุมการเขียนมลายู (Kongres Persuratan Melayu) ครั้งที่ 3 ที ่  
สิงค์โปร์ในปี ค.ศ. 1956 ไดมีมติเห็นพ๎องกันในการให๎ก าเนิดระบบการสะกดหนึ่งเพ่ือใช๎ในเวทีการ
ประชุม แตํกระนั้นระบบการสะกดนี้ไมํเคยถูกน ามาใช๎แตํอยํางใด เพราะเป็นระบบที่มีลักษณะเชิง
ภาษาศาสตร์มากเกินไป น าไปใช๎คํอนข๎างยาก  
 ความพยายามในการควบรวมระบบการสะกดระหวํางสองประเทศยักษ์ใหญํที่ใช๎
ภาษามลายู นั่นคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีการรํวมประชุมหารือกันมาหลายครั้ง จนกระทั้งก าเนิด
ระบบการสะกดที่เรียกวํา Melindo (Ejaan Melayu dad Indonesia) ในปี ค.ศ. 1959 แตํท๎ายแล๎ว
ระบบการสะกดนี้ก็ไมํได๎ถูกน ามาใช๎จริงอีกเชํนกัน 
 อยํางไรก็ตามการประชุมหารือของทั้งสองประเทศในการพยายามหาจุดรํวมในการ
ก าหนดหลักการสะกดในภาษามลายูได๎มีขึ้นอีกครั้ง หลังจากยุติไปในชํวงเกิดภาวะเผชิญหน๎ากัน
ระหวําง มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (1963-1966) ผลจากความพยายามของทั้งสองประเทศ ท าให๎เกิด
ระบบการสะกดรูมีใหมํขึ้นมา (Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia) ซึ่งตํอมาเป็นที่รู๎จักในชื่อ 
ระบบการสะกดรูมีใหมํภาษามลายู (Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu) ขณะที่ในอินโดนีเซีย 
ระบบนี้เป็นที่รู๎จักในชื่อ ระบบการสะกดภาษาอินโดนีเซียที่สมบูรณ์ (EjaanBahasa Indonesia yand 
Disempurnakan) ระบบรํวมนี้ได๎ประกาศใช๎พร๎อมๆกันในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1972 ถือเป็น   
การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ท าให๎ระบการสะกดเกําถูกยกเลิกไป ถูกแทนที่ด๎วยระบบการสะกดของ 
Za’ba ในมาเลเซีย และระบบการสะกดของ Soewandi ในอินโดนีเซีย (Muhammed Salehudin 
Aman, 2012)  
 ในปัจจุบันตัวเขียนรูมีได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
เพราะกระแสการตื่นตัวของสมาคมอาเซียน ความจ าเป็นในการใช๎ภาษาเพ่ือการศึกษา การค๎า และ
การทํองเที่ยว ท าให๎มีการเปิดหลักสูตรภาษามลายูที่ใช๎ตัวเขียนรูมีอยํางแพรํหลายทั้งในพ้ืนที่ภาคใต๎
และภูมิภาคอ่ืนอีกด๎วย กระนั้นการใช๎ตัวเขียนทั้งอักษรยาวีและอักษรรูมียังไมํสามารถบันทึกการออก
เสียงตามภาษามลายูปาตานีได๎ เพราะเป็นการเขียนโดยยึดหลักการออกเสียงในภาษามลายูกลาง แตํ
สามารถอํานออกเสียงเป็นภาษามลายูปาตานีได๎ โดยอาศัยความเคยชิน เหมือนกับภาษาไทยถิ่นใต๎ที่
ไมํมีระบบการเขียนเชํนกัน แตํใช๎ภาษาไทยกลางเขียนแทน 
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 3) ตัวเขียนไทย (Thai- Based) 
    ระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทย พัฒนาขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถานเพ่ือใช๎กับ
ภาษามลายูปาตานีและสตูลเทํานั้น เพ่ือให๎สามารถบันทึกการออกเสียงได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา เพ่ือเชื่อมโยงภาษาถิ่นหรือภาษาแมํกับ
ภาษาท่ีสองซึ่งเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรไทยยังสามารถ
น าไปจัดท าพจนานุกรมภาษามลายูปาตานี-ไทย เพ่ือใช๎ศึกษาภาษามลายูปาตานีให๎ลึกซึ้งมากขึ้นและ
สามารถใช๎ในการเรียนรู๎ความหมายของค าศัพท์ภาษาไทยได๎อีกด๎วย ราชบัณฑิตยสถานได๎จัดพิมพ์
รูปเลํม คูํมือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทยเป็นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2553 
   อยํางไรก็ตามระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทยนี้ยังถือเป็นเรื่ องใหมํส าหรับ
ชาวมลายูปาตานี มีการน าไปใช๎อยํางจริงจังเฉพาะในกลุํมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาษาเทํานั้น คนทั่วไปจึงยังไมํคุ๎นเคยกับระบบเขียนภาษามลายูที่ใช๎อักษรไทย และยังเป็นที่
ถกเถียงถึงความเหมาะสมหรือไมํหากจะน ามาเป็นตัวเขียนของภาษามลายูปาตานีจริงๆ นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีโดยใช๎อักษรยาวีอีกด๎วย ดังเชํนการศึกษาวิจัยของ       
กามารุดดีน อิสายะ และคณะ เรื่องการพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรยาวี เพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น: กรณีศึกษา ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด๎วยอักษรยาวีที่เหมาะสมกับการใช๎และแทน
เสียงเพ่ือการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมลายูปาตานี และเพ่ือหาแนวทางการน าระบบเขียนด๎วย
อักษรยาวีที่พัฒนาได๎ไปประยุกต์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานและการเขียนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ภาษามลายูปาตานี จากการวิจัยพบวํา ภาษามลายูปาตานีสามารถน าอักษรยาวีที่ใช๎โดยทั่วไปทั้งหมด 
35 ตัวอักษร มาใช๎เขียนค าทั้งที่เป็นค าภาษามลายูปาตานี ค ายืมในภาษาอาหรับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ การวิจัยยังได๎เลือกใช๎สัญลักษณ์ที่มีในอักษรอาหรับ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู๎จัก
ของคนมุสลิมทั่วไป พบวําสามารถน ามาใช๎รํวมกับอักษรยาวีได๎เป็นอยํางดี และจากการทดลองใช๎
ระบบเขียนที่ได๎พัฒนาขึ้นมานี้ พบวํา สามารถบันทึกค าตํางๆ ในภาษามลายูปาตานีได๎ทุกหนํวยเสียง 
เป็นระบบเขียนที่สามารถเป็นเครื่องมือในการบันทึกค าศัพท์ตํางๆ ในภาษามลายูปาตานี และสามารถ
ใช๎ในการบันทึกองค์ความรู๎ ด๎านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี และเป็นระบบ
เขียนที่สามารถเรียนรู๎ได๎งํายอีกด๎วย จึงถือเป็นอีกระบบเขียนที่สามารถน ามาใช๎บันทึกภาษามลายู   
ปาตานีได๎เป็นอยํางดี แตํอาจด๎วยมีการใช๎สัญลักษณ์ตํางๆ ในระบบเขียนมากกวําภาษายาวีปกติ ท าให๎
เกิดความยุํงยาก ไมํค๎ุนเคย ยากตํอการพิมพ์ จึงยังไมํเป็นที่นิยมในการน ามาใช๎จดบันทึกอีกเชํนกัน 
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 อิทธิพลอิสลามต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมลาย-ูมุสลิม 
 วัฒนธรรมมีความหมายที่กว๎างขวางมาก มีผู๎ให๎ค านิยามแยกไปตามสาขาวิชาที่ตน
เรียนรู๎มา เชํน ให๎ความหมายวํา เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นเลิศในสังคม เชํน ดนตรีที่มีความไพเราะ ภาพ
ที่มีชื่อเสียง จิตรกรรมที่สวยงาม การกระท าท่ีถูกกาลเทศะ เป็นต๎น ความหมายนี้มีความสอดคล๎องกับ
ศัพท์ที่วํา วัฒนะ ซึ่งหมายถึงความเจริญ ฉะนั้นจึงมักจะมีผู๎กลําวถึงบุคคลที่มีรสนิยมสูง ประพฤติตน
ตามแบบฉบับที่ดีงามของสังคม วํามีผู๎ที่มีวัฒนธรรม วัฒนธรรมในความหมายนี้เป็นการแยกแยะการ
กลําวถึงเรื่อง หรือสํวนตํางๆ ของวัฒนธรรมเทํานั้น  ในทางสังคมศาสตร์ ความหมายของวัฒนธรรมมี
ขอบเขตกินความกว๎างขวางมาก ศาสตราจารย์ เฮอร์สโค-วิชส กลําววํา “วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุก
อยํางที่มนุษย์สร๎างขึ้น” (Culture is the man made part of the environment) ซึ่งก็หมายความ
วํา วัฒนธรรมมีความหมายกว๎างขวางเกินจริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี  
(ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2533, น. 5-6)   
 เมื่อวัฒนธรรมมีความเก่ียวข๎องกับคน ซึ่งเชื่อมตํอกับ ความเชื่อ คํานิยม และบรรทัด
ฐานของสังคม วัฒนธรรมของคนแตํละสังคมยํอมมีความแตกตํางกัน วัฒนธรรมล๎านนา ยํอมแตก
แตกตํางจากวัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมชาวเขา ยํอมแตกตํางจากวัฒนธรรมชาวเล และวัฒนธรรมคน
ชนบท ยํอมแตกตํางกับวัฒนธรรมคนเมือง ดังนี้เป็นต๎น ความแตกตํางทางวัฒนธรรมดังกลําวไมํได๎เป็น
ที่มาของความขัดแย๎งกัน แตํเป็นสิ่งที่สร๎างสรรค์ ในการที่จะเรียนรู๎ความแตกตํางของกันและกัน 
 ค าสอนศาสนาอิสลามได๎มีอิทธิพลอยํางมากตํอกระบวนการใช๎ชีวิต และวัฒนธรรม
ความเป็นอยูํของประชาชน อิทธิพลของศาสนาอิสลามถูกแทรกซึมเข๎าไปในพฤติกรรม และความคิด
ของคนมลายูเกือบทุกด๎านไป ความเป็นอยูํและการใช๎ชีวิตประจ าวัน การบริโภค การศึกษาหาความรู๎
การแตํงกาย ที่อยูํอาศัย และการใช๎ภาษาล๎วนมีสํวนเกี่ยวโยงกับหลักการและค าสอนศาสนาอิสลาม
   อิทธิพลอิสลามตํอวัฒนธรรมและความเป็นอยูํของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและหลํอหลอมจนกลายเป็นวัฒนธรรมมลายูที่มี        
อัตลักษณ์ของตนเอง มีความผูกพันและมีความหวงแหนพร๎อมอนุรักษ์ปกปูองรักษาสูํอนุชนตํอไป 
อยํางไรก็ตาม สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อาจมีความสับสนในการท าความเข๎าใจและ
แยกแยะระหวํางวัฒนธรรมมลายูกับค าสอนของอิสลามซึ่งมีขอบเขตและกรอบที่กว๎างกวํามาก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมมลายูที่ได๎รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่ได๎รับอิทธิพลจาก อารยธรรม
พุทธ-ฮินดูในอดีตกาล ซึ่งอาจขัดแย๎งกับหลักการอิสลามที่ถูกต๎อง (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และ
คณะ, 2556, น. 31) 
 กลําวโดยสรุป สังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ถือเป็นสํวนหนึ่งของสังคม
มลายูทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ที่เรียกวํานูซันตารา (Nusantara) มีรากเหง๎าความเป็นมา
ของภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ได๎อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับ ผํานกิจกรรมทาง
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ศาสนาและการค๎า อิทธิพลของอารยธรรมเหลํานี้เป็นสาเหตุส าคัญที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงคํานิยม
และแนวคิดในการสร๎างสรรค์วรรณกรรม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคม เพ่ือเปลี่ยนแปลง
สังคมตามอุดมคติที่ถูกตีกรอบตามอิทธิพลของศาสนา ฮินดู-พุทธ และอิสลาม เป็นเพราะอิสลามเป็น
ศาสนาที่น าความเปลี่ยนแปลงตํอสังคมมลายูในชํวงหลังสุด จึงยังคงอิทธิพลอยํางเข๎มแข็งมาตั้งแตํชํวง
ต๎นอาณาจักรปาตานีจนถึงปัจจุบัน จนแทบจะแยกไมํออกระหวํางความเป็นมลายูและความเป็นมุสลิม 
กระนั้นก็ยังมีรํองรอยของความเป็นฮินดู-พุทธ อยูํในวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาของชาวมลายูอยูํ
อีกไมํน๎อย การศึกษาประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ที่ปรากฏวรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข๎าใจ
สภาพสังคมจริงนอกวรรณกรรม เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมได๎อยํางถูกต๎อง   
   
4. วรรณกรรมปันตุน 
  กลุํมชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของไทยเป็นกลุํมประชากรที่มีอัตลักษณ์
พิเศษทั้งทางด๎านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแหลํงอารยะธรรมโบราณ      
มีการสั่งสมความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมของชาวมลายูมุสลิมจึง
เป็นเรื่องส าคัญที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึง อารมณ์ ความรูสึก ความปรารถนา ความเชื่อ ของสังคมมลายู
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อยํางไรก็ตามการศึกษาวรรณกรรมในพื้นท่ีแหํงนี้ยังมีจ านวนน๎อยมาก 
ยังมีวรรณกรรมที่รอการศึกษาอีกจ านวนมาก วรรณกรรมมลายูมี 2 ประเภทได๎แกํ วรรณกรรมมุข
ปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ ทั้งที่เป็นร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง และมีการแบํงประเภทตามยุคสมัย
เป็น 3 ยุคสมัยด๎วยกัน คือ บทร๎อยกรองมลายูดั้งเดิม/ขนบ (Puisi Melayu Tradisional)  บทร๎อย
กรองแบบเกํา (Puisi Melayu Lama) และบทร๎อยกรองมลายูสมัยใหมํ (Puisi Melayu Moden)  
  Harun Mat Piah ในหนังสือ Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicara 
Genre dan Fungsi ได๎กลําววํา บทร๎อยกรองแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนั้นมีเพียงประเภท   
ปันตุน, ซาอิร สํวนที่มีอยูํในรูปแบบอ่ืนๆ นั้นอาจเรียกรวมๆ กันตาม Winstedt วําเป็น ‘Bahasa 
Berirama (Rhythmical Verse) เทํานั้น ทั้งนี้เนื่องจากวําเมื่อมีการอภิปรายในเรื่องนี้พบวํามีการใช๎
ค าอ่ืนๆ อีกหลายค าที่อ๎างถึงบทร๎อยกรองมลายูแบบดั้งเดิมอาจเป็นไปได๎วํามีการใช๎ค าเหลํานั้นถูก
น าไปใช๎เพ่ือแบํงประเภทของร๎อยกรองก็เป็นได๎  ซึ่งจากการศึกษาค าตํางๆที่หมายถึงนั้นเทําที่ค๎นพบ มี 
34 ค า ดังนี้ Pantun, Syair, Gurindam, Seloka, Pantun seloka, Taliban, Perbilangan, Kata 
adat, Perbilangan adat, Teromba, Tambo, Terasul, Bahasa berirama, Sesomba, 
Peribahasa berirama, Peribahasa berangkap, Prosa berirama, Rejang, Dikir (zikir) Jampi 
dan mantera, Teka-teki, Endoi, Bayt, Nazam, Ruba’I, Kit’ah, Masnawi, Ghazal, Berzanji, 
Marhaban,  Qasidah, Hadrah, Dabus,  dan Puisi-puisi sukan. (1989, น. 37)   
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 ความหมายปันตุน  
 ค าวํา “'ปันตุน” ในหลายๆ ภาษาได๎มีชื่อเรียกที่แตกตํางกัน เชํน  ในภาษามลายูถิ่น
ปาตานีออกเสียงเป็น ปาตง ภาษาสุนดา (Sunda) เรียกปันตน ซึ่งจะใช๎กับชนิดค าสุภาษิต ภาษา    
ปัมปางา (Pampanga Filipina) เรียกวํา ตุนตุน ภาษาตากาล็อก (Tagaloq) เรียกวํา โตนโตน   
ภาษาชวาเกําแกํ (Jawa kuno) เรียกวําตุนตุน อาตุนตุน มาตุนตุน หรือปันโตน ภาษาปีสายา 
(Bisaya) เรียกวํา ปันโตน ภาษาบาต็อกโทบา (Batak toba) เรียกวํา ปันตน ภาษามีนังกาเบา 
(Minangkabau) เรียกวํา ปานุนตุน  ภาษามลายูมาลูกู (Malayu Maluku) เรียกวํา ปันตุง ภาษา
มลายูศรีลังกา เรียกวํา ปันธง (Amat Juhari Moain, น. 2008)  ถึงแม๎วําปันตุนจะมีชื่อเรียกที่
แตกตํางกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์และส าเนียงภาษาของแตํละพ้ืนที่แตํทุกเชื้อสายหรือภาษาก็มีนิยาม
ค าวํา ปันตุนที่เหมือนกัน โดยนักวิจัยตํางๆ ได๎จ ากัดนิยามของปันตุนได๎ดังนี ้
 Ali Ahmad (1978) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Pelajaran Asas Puisi Melayu (ความรู๎
พ้ืนฐานร๎อยกรองมลายู) ได๎กลําวถึง ปันตุน วําเป็นงานประพันธ์ของชาวมลายูที่มีความเกําแกํที่สุด   
ปันตุน มีการขับร๎องเพ่ือให๎มีความไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหา เชํน ถ๎าเนื้อหามีการสั่งสอนหรืออบรม
แกํเด็ก ก็จะมีท านองขับร๎องแบบเด็ก หรือถ๎าเนื้อหาที่มุํงหวังให๎เกิดความรักชาติหรือเผําพันธุ์ก็จะมี
ท านองถึงความรักชาติเป็นต๎น ปันตุนจะมี 4 วรรค ค าสุดท๎ายของวรรคที่ 1 จะสัมผัสค าสุดท๎ายของ
วรรคที่ 3 สํวนค าสุดท๎ายของวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับค าสุดท๎ายของวรรคที่ 4 โดยทั่วไปจะมีจ านวน
พยางค์ระหวําง 8-12 พยางค์ แตํก็มีบางสํวนที่มีพยางค์เพียง 6 หรือ 7 พยางค์เทํานั้น  
 ปันตุน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีคํายิ่งของสังคมมลายู ปันตุนได๎สอดแทรกเป็น
สํวนหนึ่งของการด ารงชีวิตของชาวมลายูในสมัยกํอน บทเพลงตํางๆ ล๎วนประพันธ์แตํงในลักษณะของ
ปันตุนแทบทั้งสิ้น ทั้งเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนแบบพ้ืนเมือง รวมทั้งการขับบทกลอน
เนื่องในพิธีตํางๆ ก็จะขับร๎องเป็นปันตุน ดังที่ นูรียัน สาแล๏ะ (1998, น.11) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง เพลง
กลํอมเด็กไทยมลายู: มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมกลุํมชนมลายู โดยกลําววําเพลงกลํอมเด็กไทย
มลายูมีลักษณะการประพันธ์เป็นไปตามลักษณะปันตุน ซาอิร และนาซัม ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ประพันธ์บทร๎อยกรองมลายูที่ใช๎กันอยูํในดินแดนมลายู 
  ปันตุน แบํงออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนที่เรียกวําพรรณนา หรือ เงาของความหมาย 
(Pembayang Maksud) และสํวนที่เป็นความหมาย (Maksud) สํวนลักษณะการประพันธ์ของปันตุน 
มีทั้งแบบ 4 วรรค 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค และ ปันตุนตํอเนื่อง (Berkait) ในสํวนของชนิดนั้น 
แบํงออกเป็น 3 ชนิด คือ ปันตุน ส าหรับเด็ก ปันตุน ส าหรับหนุํมสาวหรือวัยรุํน และปันตุน ส าหรับ
ผู๎ใหญํ ปันตุน ส าหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เป็นความสนุกสนานระเริงใจ พร๎อมกับการอบรมสั่งสอนด๎วย  
ปันตุน ส าหรับหนุํมสาวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหารายได๎ตํอครอบครัว การผจญภัย การพบกัน การ
แยกกัน การหยําร๎างกัน การหยอกล๎อ เกี้ยวพาราสีตามประสาคนหนุํมสาว สํวนปันตุน ส าหรับผู๎ใหญํ 
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี บุญวาสนา และการอบรมสั่งสอนตํางๆ ปันตุนจะ
ถูกน าไปใช๎ในกิจกรรมการละเลํนของเด็กๆ บรรยายถึงความคิด ความรักในชํวงหนุํมสาว ใช๎เพ่ือเป็น
การหยอกล๎อตํอกัน ใช๎ในการโต๎ตอบ ใช๎ในสังคมที่เกี่ยวกับศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัน
ธรรมตํางๆ 
  Aripin Said (1994, น. 24) ในหนังสือ Puisi Warisan (มรดกบทร๎อยกรอง) ได๎
กลําววํา  ปันตุน คือ วรรณกรรมโบราณที่บรรยายถึงคุณคําของบุญคุณและการเอาใจใสํตํอ
สิ่งแวดล๎อมในเวลานั้นกับความเป็นวัฒนธรรมของชาวมลายู เป็นร๎อยกรองมลายูที่บรรยายถึงคุณคํา
ของความเป็นมลายู ปันตุนเป็นงานประพันธ์จากความส านึกและตระหนักของคนมลายูที่แทรกค าสั่ง
สอนและโอวาทที่มีการอธิบายอยํางลึกซึ้งยิ่ง เป็นการประพันธ์ที่ใช๎ธรรมชาติเป็นสํวนประกอบ ใช๎
ภาษาท่ีมคีวามสละสลวยและงํายตํอการประพันธ์ ก าเนิดของปันตุน ไมํสามารถพิสูจน์ได๎วําเกิดขึ้นเมื่อ
ได แตํก็สามารถประมาณการจากบันทึกตํางๆ ในประวัติศาสตร์มลายู ซึ่งเริ่มเขียนในศตวรรษที่ 15 
โดยสํวนใหญํจะเป็นปันตุน 4 วรรค เพราะชนิดนี้มีความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ์ สํวน    
ปันตุน ชนิด 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค 12 วรรค และ 16 วรรคนั้นเป็นวิวัฒนาการการประพันธ์
ปันตุนที่เกิดขึ้นภายหลัง การจ าแนกชนิดเนื้อหาก็ดูความเหมาะสมของการประพันธ์ที่สอดคล๎องกับ
เนื้อหา ปันตุน ส าหรับเด็ก ปันตุนส าหรับคนหนุํมสาว ปันตุนส าหรับผู๎ใหญํ ปันตุนเพ่ือความตลก
ขบขัน เป็นต๎น 
  Hasim Bin Hj. A.Hamid (1994, น. 179) ในหนังสือ Riak Sastera Darussalam 
ได๎กลําวเกี่ยวกับปันตุนวํา เป็นวรรณกรรมมลายูดั้งเดิมที่ผู๎ประพันธ์ได๎สอดแทรกวิถีชีวิต ไมํวําทางด๎าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมตํางๆ 
ซึ่งโดยสํวนใหญํจะใช๎ปันตุน 4 วรรค ในการสื่อสารตํอกัน 
  Harun Mat Piah (1989, น. 122) ในหนังสือ Puisi Melayu Tradisional: Satu 
Pembicaraan Genre dan Fungsi ได๎กลําววํา ปันตุน เป็นมุขปาฐะที่เกําแกํของชาวเอเชียอาคเนย์
ซึ่งมีการใช๎สัญลักษณ์ของใบไม๎หรือต๎นไม๎แทนค าพูดที่สื่อสารกัน จากการใช๎สัญลักษณ์ตํอมาก็เรียงเป็น
ค าพูดเป็นวรรคๆ คือ 2 วรรค และตํอมามีการพัฒนาจนเป็นปันตุนที่มีความสละสลวยดังปรากฏใน
ปัจจุบัน 
  Wahyunan Hj.Abdulgani และ Muhammad Shaidan (2000, น. xxiv) ได๎
ท าการศึกษาเรื่อง Puisi lama berunsur Islam (วรรณกรรมมลายูเกําแกํที่สอดแทรกหลักการ
อิสลาม) พบวําปันตุน เป็นร๎อยกรองมลายูแบบขนบของชาวมลายูที่มาจากความคิดและประสบการณ์
ของชนมลายู โดยใช๎ธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนครูในการด าเนินชีวิต มีการประพันธ์จากวิถีชีวิตของ
ชาวมลายู และเป็นงานประพันธ์ที่สืบเนื่องติดตํอกันมายังลูกหลานในปัจจุบัน ปันตุน มีการใช๎อยูํและมี
การสอดแทรกปันตุนในงานตํางๆ เชํนกิจกรรมรื่นเริง ร๎องร า เต๎นระบ า หรือแม๎แตํการให๎โอวาทและ
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การท าน้ ามนต์เสกยาตํางๆ ของหมอบ๎าน มีเนื้อหาหลักที่เกี่ยวกับบุญคุณ อบรมสั่งสอน ให๎โอวาท 
ศาสนาหรือความเชื่อตํางๆ เป็นต๎น 
  Hashim Hamid (2001, น. 44) ได๎สรุปความหมายของปันตุนวํา เป็นวรรณกรรม
ชนิดหนึ่งที่มีความจ าเป็นตํอชาวมลายู ซึ่งมีความสุภาพและสุขุม พร๎อมทั้งแสดงความคิดเห็น การ
เปรียบเทียบ หรือ การสั่งสอนตํางๆ ไว๎ในเนื้อหาด๎วย 
  Fadzilah A.Rahman (2008, น. 24-27)  ในหนังสือ Puisi Tradisional Melayu: 
Yang Dikendong Takkan Keciciran ได๎กลําววํา ปันตุน เป็นสํวนหนึ่งของวรรณกรรมมลายูที่
เกําแกํที่สุด ถือก าเนิดในเขตแหลมมลายู ในด๎านเนื้อหาสามารถแบํงได๎เป็น 7 ประเภท คือ ปันตุน
ส าหรับเด็ก ปันตุนความรัก ปันตุนวิถีชีวิต ปันตุนปริศนาค าทาย ปันตุนสรรเสริญ ปันตุนโอวาท 
ศาสนา และขนบธรรมเนียม และปันตุนเรื่องเลําตํางๆ 
  Maman S. Mahayana (2008, น. 12) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปันตุน ที่เป็นสังคม
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น การเปรียบเทียบปันตุน มลายู ชวา มาดูรา และเบอตาวี ได๎กลําววํา ปันตุน ใน
สังคมเอเชียอาคเนย์มีสํวนเกี่ยวสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกันมาก ปันตุน อาจเปรียบเสมือนส านวนสุภาษิตที่
ไมํรู๎จักแล๎วจะไมํลุํมหลง ถือเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมมลายูที่อาจกลําวได๎วําเป็นมรดกของคนมลายู 
ปันตุน สามารถเป็นสื่อในการแพรํหลายภาษามลายูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พร๎อมทั้งสอดแทรกการ
อบรมสั่งสอนสูํคนรุํนหลังตํอไป 
  จากการนิยามปันตุนดังกลําว สามารถสรุปได๎วํา ปันตุนเป็นบทร๎อยกรองดั้งเดิมของ
ชาวมลายู ประกอบด๎วยวรรคพรรณนา และวรรคเนื้อหา มีความไพเราะ มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน 
เป็นหลัก  ใช๎การเปรียบเปรย มีความสุขุมรอบคอบ ลุํมลึก หลีกเลี่ยงการวํากลําวที่กระทบตํอความรู๎
ศึกโดยตรงอยํางแยบยล เป็นความสวยงามของศิลปะการสื่อสารของชาวมลายู สํวนการให๎ค าจ ากัด
ความปันตุนมลายูปาตานีนั้น เนื่องจากการก าเนิดของปันตุนมีมากํอนการแบํงพ้ืนที่ทางรัฐศาสตร์ใน
ปัจจุบันมานานมาก การก าเนิดของปันตุนจึงมีรากเหง๎าเดียวกัน มีลักษณะในภาพรวมของปันตุนไมํ
แตกตํางกัน  ไมํวําจะเป็นปันตุนมลายูมาเลเซีย ปันตุนมลายูเรียว ปันตุนมลายูบรูไน หรือปันตุนมลายู
ปาตานี ที่มีความแตกตํางไปบ๎างก็คือ การใช๎ค าศัพท์ ส าเนียง และโครงสร๎างประโยคตามภาษาถิ่น
นั้นๆ การกลําวถึงบริบทสภาพแวดล๎อมที่ปรากฏในพ้ืนที่ และการประพันธ์เพ่ือสนองหรือสะท๎อน
สังคมในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของแตํละพ้ืนที่ จึงสามารถจ ากัดความของ  
ปันตุนมลายูปาตานีวํา หมายถึง บทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหวํางวรรค มีสํวน
พรรณนา และสํวนความหมาย ใช๎ภาษามลายูปาตานีหรือภาษามลายูกลางในการประพันธ์ ที่ค๎นพบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ไมํซ้ ากับบทปันตุนที่ปรากฏในภูมิภาคอ่ืน หรือสามารถระบุความเป็นมาวํา
ก าเนิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางชัดเจน 
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 ชนิดของปันตุน 
 ปันตุนจัดเป็นวรรณกรรมประเภทไมํใชํเรื่องเลํา ดังที่ Zalila Sharif (1993, น. 78)  
ได๎แบํงประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ๎านเป็น 2 ประเภท ดังนี้  1) ประเภทเป็นเรื่องเลํา (Narrative) 
เป็นวรรณกรรมที่มีตัวละครในการด าเนินเรื่อง เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ มีการกลําวและบอกตํอๆ 
กัน โดยได๎แทรกข๎อคิดเป็นแบบอยํางแกํคนรุํนหลังตํอไป วรรณกรรมประเภทนี้ได๎แกํ เรื่องความรัก
สิทธิของตัวละคร เรื่องแบบอยําง เรื่องสัตว์ตํางๆ เรื่องตลกขบขัน เรื่องความยิ่งใหญํ และเรื่องลี้ลับ 
อาถรรพ์ตํางๆ ซึ่งเรื่องราวตํางๆจะเป็นตัวท าให๎คนสามารถรับรู๎ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความขลัง
ของตัวละครตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นๆ และ 2) ประเภทไมํเป็นเรื่องเลํา (Non-narrative) เป็น
วรรณกรรมที่ไมํมีตัวละครด าเนินเรื่อง เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมประเภทนี้ได๎แกํ ปันตุน 
(Pantun) ซาอีร (Syair) นาซัม (Nazam) กูรินดัม (Gurindam)  ซาโลกา (Saloka)  ปริศนาค าทาย 
(Teka-teki)  ปริศนาค าพังเพย (Periba-ohasa berangkap) เตอโรมบา (Teromba) ตาลีบุน หรือ 
เซอโซมบา (Talibun atau Sesomba)  โปรซา ลาริก (Prosa larik) มันตรา (Mantera) และ ดีกีร 
หรือ ซีกิร (Dikir atau Zikir)  วรรณกรรมประเภทนี้ไมํเพียงแตํจะสร๎างความรื่นเริงบันเทิงใจ แตํจะ
สอดแทรกค าสั่งสอนที่ดีตํอลูกหลานด๎วย 
 Zainal Abidin Bakar (1984, น.23-34) ในหนังสือ Kumpulan Pantun Melayu 
(รวมบทปันตุนมลายู) ได๎แบํงชนิดของปันตุนออกเป็น 3 ชนิด ได๎แกํ 
 1) ชนิดผู๎ฟัง/รับ (Audience) 
  2) ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern) 
 3) ชนิดเนื้อหา (Theme) 
 จากทั้ง 3 ชนิดดังกลําวสามารถอธิบาย ได๎ดังนี้ 
 
      1. ชนิดผู้ฟัง/ผู้รับ (Audience)  
 ปันตุนชนิดนี้ผู๎ขับต๎องรู๎วําผู๎ที่จะฟังอยูํในชํวงอายุเทําไร เพศอะไร เพ่ือให๎บทปันตุน 
สอดคล๎องกับผู๎รับได๎มากยิ่งข้ึน โดยได๎แบํงปันตุนชนิดของผู๎รับฟังได๎ดังนี้  
1) ปันตุนส าหรับเด็ก เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการ
สั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณโทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป  
2) ปันตุนส าหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม การเก้ียวพาราศ ีและการสั่งสอนเก่ียวกับการมีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น  
   3) ปันตุนส าหรับผู๎ใหญํ เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด ารงชีวิต การพรรณนาถึง
อาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น 
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      2. ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern)  
 ลักษณะของการประพันธ์ปันตุนโดยทั่วไป ในแตํละบทประกอบด๎วย 4 วรรค แตํละ
วรรคประกอบด๎วย ค าตั้งแตํ 3-4 พยางค์ขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 8-12 พยางค์ มีเสียงสัมผัสท๎ายวรรค
เป็น a – b , a - b  คือ เสียงสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่ง ลงสัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สาม และ
เสียงสุดท๎ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สี่ดังแสดงเป็นแผนผังได๎ ดังนี้   
 
  O   O   O   O                 ( a )            บาทปึมบายังมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Description) 
  O   O   O   O           ( a )             บาทมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Statement )    
 
ลักษณะการประพันธ์บทกลอนปันตุน ประกอบด๎วยเนื้อหาส าคัญสองสํวนดังตํอไปนี้ 
 1) ปึมบายังมักซุด (Description) หมายถึง เงาแหํงความหมายหรือสํวนพรรณนา 
เป็นเนื้อหาที่กลําวถึง สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งแรกของปัน
ตุน คือในวรรคที่หนึ่งของปันตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองในปันตุนแบบสี่วรรค หรือ
วรรคที่หนึ่งและสองและสามในปันตุน แบบหกวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองและสามและสี่ในปันตุน 
แบบแปดวรรคเป็นต๎น ส าหรับในปันตุนตํอเนื่องนั้นจะเป็นวรรคที่หนึ่งและสองเฉพาะในบทแรกหรือ
บทน า ตํอจากนั้นจะไปปรากฏในวรรคที่หนึ่งของปันตุนบทถัดไป และวรรคที่สี่จากปันตุนบทเดิมก็จะ
ปรากฏในวรรคที่สามของปันตุนบทถัดไป 
 2) มักซุด (Statement) หมายถึง ความหมาย เป็นเนื้อหาที่สื่อความหลักเพ่ือให๎ผู๎
เสพได๎เข๎าถึงความที่ต๎องการบอก เนื้อหาในสํวนนี้เป็นเป็นพ้ืนที่ซึ่งผู๎เสพจะต๎องรับรู๎สาระอยํางลึกซึ้ง 
เพราะวําเป็นสํวนหัวใจของบปันตุน ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งหลังของปันตุน คือในวรรคที่สองของ    
ปันตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่สามและสี่ในปันตุนแบบสี่วรรค หรือวรรคที่สี่และห๎าและหกใน    
ปันตุนแบบหกวรรค หรือวรรคที่ห๎าและหกและเจ็ดและแปดในปันตุนแบบแปดวรรคเป็นต๎น ส าหรับ
ในปันตุนตํอเนื่องนั้นวรรคความหมายจะเป็นวรรคที่สามและสี่ของแตํละบท 
 ตัวอยํางบทปันตุนสี่วรรคที่สอนเตือนให๎ระมัดระวังเกี่ยวกับลิ้น หมายถึงให๎คิดกํอน
พูด ค าพูดเพียงค าเดียวสามารถเชือดเฉือนความรู๎สึกเป็นแผลลึก ยากที่จะเยียวยายิ่งกวําบาดแผลจาก
งูพิษหรือถูกท่ิมแทงด๎วยดาบหอก    
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Tanam belimbing dekat pauh 
Tanaam getah dekat delima 
Tikam lembing cepat disembuh 
Tikam lidah teringat lama 
 
ปลูกมะเฟือง อยูํเคียงมะมํวง 
ปลูกยาง อยูํเคียงทับทิม 
แทงด๎วยหอก ไมํช๎าคงหาย 
แทงด๎วยลิ้น จดจ านาน 
Tanam getah dekat halia 
Pohon delima jauh di kebun 
Tikam lidah teringat lama 
Walaupun lama berpuluh tahun 
ปลูกยาง อยูํเคียงขิง 
ต๎นทับทิม ที่สวนไกล 
แทงด๎วยลิ้น จดจ านาน 
แม๎จะนาน นับสิบปี 
 
 ขณะที่ Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงลักษณะการประพันธ์ของปันตุน
ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) ปันตุน 2 วรรค วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา วรรคที่สองเป็นสํวนความหมาย  
 2) ปันตุน 4 วรรค สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สองวรรคสุดท๎ายเป็นสํวน
ความหมาย  
 3) ปันตุนมากกวํา 4 วรรค เชํน ปันตุน 6 วรรค สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  
สามวรรคสุดท๎ายเป็นสํวนความหมาย หรือปันตุน 10 วรรค ห๎าวรรคแรกเป็นสํวนที่พรรณนา ห๎าวรรค
สุดท๎ายเป็นสํวนความหมาย ท๎งนีไ้มํควรมีเกิน 14 วรรค  
 4) ปันตุนสัมพันธ์ หรือตํอเนื่องกัน (Berkait) เป็นปันตุนที่มีความตํอเนื่องสัมพันธ์กัน
ระหวํางบทที่หนึ่งกับบทที่สอง โดยการน าวรรคที่สองของบทที่หนึ่งมาเป็นวรรคแรกของบทที่สอง 
หรืออาจจะใช๎เพียงบางค าในบทแรกมาเป็นค าขึ้นต๎นของวรรคแรกในบทที่สอง และบางบทจะใช๎บาท
พรรณนาเดียวกันทั้งบทที่หนึ่งและบทที่สอง ซึ่งปันตุนลักษณะนี้จะไมํจ ากัดจ านวนบทที่ตํอเนื่องกันแตํ
ควรเป็นเนื้อหาเดียวกัน  
  
      3. ชนิดเนื้อหา (Theme) 
  Zainal Abidin Bakar (1984) ได๎แบํงประเภทตามเนื้อหาที่ต๎องการสื่อความหมาย
ของบทปันตุนแตํละบทเป็น 10 ประเภท ดังตํอไปนี้ 
 1) ปันตุนประเพณีและวิถชีีวิต (pantun adat dan resam manusia) เป็นปันตุนที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมของชาวมลายูที่มีการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในสังคม 
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 2) ปันตุนศาสนาและความเชื่อ (pantun agama dan kepercayaan) เป็นปันตุนที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน แนะแนว บอกกลําวหรืออบรมตามหลักการของศาสนา ซึ่งหมายถึง
ศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของชาวมลายู 
 3) ปันตุนบุญคุณ (pantun budi) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเชิงสํงเสริมให๎สร๎างบุญคุณ
คุณคําของผู๎มีบุญคุณ การรู๎จักตอบแทนบุญคุณ  
 4) ปันตุนสนุกสนานและการละเลํน (pantun jenaka dan permainan) เป็น    
ปันตุนเนื้อหาเชิงตลกขบขนั และให๎ความสนุกสนาน โดยสํวนใหญํจะบรรยายถึงสิ่งที่ผู๎ขับประสบมาใน
ชีวิตประจ าวัน  
 5) ปันตุนปริศนาค าทาย (pantun teka-teki) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาปุจฉาวิสัชนา 
ฝุายหนึ่งตั้งค าถามและอีกฝุายหนึ่งตอบ โดยสํวนใหญํจะใช๎ปันตุน 4 วรรค เพราะงํายตํอการแตํง 
  6) ปันตุนการตํอสู๎ (pantun kepahlawanan) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สรรเสริญนักตํอสู๎ แรงบันดาลใจ กิริยามารยาท ความจงรักภักดีของนักสู๎ โดยมีจุดมุํงหมายให๎ความ
ตระหนักถึงการเป็นนักตํอสู๎ที่แท๎จริง  
           7) ปันตุนอบรมสั่งสอน (pantun pendidikan) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สั่งสอน แนะแนว หรืออบรม เพ่ือเป็นการสั่งสอนลูกหลานในสิ่งที่ดี ซึ่งจะเป็นแนวทางการการ
ด ารงชีวิตตํอไป 
 8) ปันตุนสุภาษิต (pantun peribahasa) เป็นปันตุนที่มีการใช๎ค าสุภาษิตตํางๆเพ่ือ
เป็นการสั่งสอน บอกกลําว หรือแนะน าโดยไมํกระทบตํอความรู๎สึก 
  9) ปันตุนเปรียบเปรย (pantun kiasan dan ibarat) เป็นปันตุนที่มีเนื้อหาที่มีการ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับการด ารงชีวิตตํางๆ เพ่ือเป็นการตักเตือนโดยทางอ๎อมแทนที่จะใช๎ค าหยาบซึ่ง
จะเป็นสิ่งกระทบตํอความรู๎สึกคํูเจรจา เป็นต๎น 
     10) ปันตุนผจญภัยและทํองเที่ยว (pantun kembara dan perantauan) เป็น    
ปันตุนที่มีเนื้อหาบรรยายถึงการใช๎ชีวิตที่เรํรํอนเพ่ือท างานหาเงินทองมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน การ
อพยพลี้ภัย หรือบางครั้งการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวและเยี่ยมเยือนเครือญาติ 
 ขณะที่ Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงประเภทของเนื้อหาที่คล๎ายกับ Zainal 
Abidin Bakar แตํมีการแยกยํอยมากถึง 23 ประเภท ประกอบด๎วย 1) ปันตุนจริยธรรม 2) ปันตุน
ประเพณี  3) ปันตุนส าหรับเด็ก 4) ปันตุนเปรียบเปรย 5) ปันตุนอบรมสั่งสอน 6) ปันตุนผจญภัย หรือ 
ทํองเที่ยว 7) ปันตุนค๎าขาย หรือธุรกิจ 8) ปันตุนสนุกสนาน 9) ปันตุนสุภาษิต 10) ปันตุนศาสนา 11) 
ปันตุนวีรกรรม 12) ปันตุนปริศนาค าทาย 13) ปันตุนการพบกัน 14) ปันตุนความรัก 15) ปันตุนอ าลา 
16) ปันตุนประวัติศาสตร์ 17) ปันตุนตัดพ๎อตํอวํา 18) ปันตุนวาสนา 19) ปันตุนชอบใจ 20) ปันตุน
ความใครํทางเพศ 21) ปันตุนวิถีชีวิต 22) ปันตุนเสียดสี และ 23) ปันตุนแนวบทเพลง (Gurindam)  
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 สํวน Harun Mat Piah (1979) ได๎แบํงเนื้อหาของปันตุนได๎ 7 ประเภท ได๎แกํ 1)  
ปันตุนส าหรับเด็ก 2) ปันตุนความรัก 3) ปันตุนวิถีชีวิต 4) ปันตุนปริศนาค าทาย 5) ปันตุนสรรเสริญ 
6) ปันตุนอบรม สั่งสอน หรือ ขนบธรรมเนียม และ 7) ปันตุนเรื่องเลํา 
 N A Salleh (2008) ในหนังสือชื่อ Aneka Contoh Pantun pilihan Mengikut 
Cara majlis กลําวไว๎วํา ปันตุนมลายูที่ประพันธ์โดยชาวมลายูในสมัยกํอน มีจุดมุํงหมายที่หลากหลาย 
ดังนี้ 1) เพ่ืออบรมสั่งสอน 2) เพ่ือถํายทอดความรักใครํเอ็นดู 3) เพ่ือสื่อถึงความรู๎สึกขอบคุณ 4) เพ่ือ
เป็นประเพณีปฏิบัติ 5) เพ่ือเป็นการเปรียบเปรยหรือติเตียนอยํางอ๎อมค๎อม 6) เพ่ือเป็นการทดสอบ
เชาว์ปัญญา และ 7) เพ่ือเป็นการบันเทิงรื่นเริง 
 
 คุณสมบัติของปันตุนที่มีคุณภาพ 
 Mas Osman (2002) ได๎กลําวในหนังสือเรื่อง ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม  
ทัศนคติของ Mas Osman เห็นวําปันตุนเป็นมรดกเกําแกํของชาวมลายู ซึ่งมีการประเมินคําที่สูงมาก 
มีรูปแบบเฉพาะ พร๎อมมีเนื้อความที่มีคุณภาพยิ่ง โดย Za’ba (1965, น. 216) ได๎กลําววําคุณสมบัติ
ของปันตุนที่มีคุณภาพมี 5 ประการ ดังนี้ 
  1) สํวนพรรณนา มีการใช๎ค าหรือวลีที่สละสลวย ต๎องมีความสละสลวย โดยยึด
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นสํวนใหญํ เชํน ความสวยงามของธรรมชาติ กลิ่นหอมของดอกไม๎ เสียง
ธรรมชาติที่ไพเราะ ดอกไม๎ ใบไม๎ สัตว์ตํางๆ เป็นต๎น 
  2) สํวนความหมาย มีการใช๎ค าหรือวลีที่สละสลวย มีเนื้อหาที่กว๎างขวาง พร๎อมทั้ง
จะต๎องดึงดูดผู๎อํานและผู๎ฟังให๎คล๎อยตามบทปันตุน 
  3) สํวนความหมายจะต๎องมีความสอดคล๎องกับสํวนพรรณนา ไมํวําจะเสียงหรือการ
เปรียบเปรยก็ตาม 
  4) สํวนพรรณนาจะต๎องมีความสอดคล๎องกับค าศัพท์ที่ใช๎ มีการสัมผัสกัน วรรคที่ 1 
จะสัมผัสกับวรรคท่ี 3 สํวนวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับวรรคท่ี 4 
  5) พยางค์ในแตํละวรรคจะมี 8-12 พยางค์ แตํสํวนใหญํจะใช๎ 9- 10 พยางค์  
  จากความหมายและชนิดปันตุนที่ได๎กลําวนั้นสามารถกลําวได๎วํา ปันตุนเป็น
วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน (folklore) ประเภทหนึ่งที่มีทั้งส าเนียงภาษามลายูที่มีคุณคํามาก เป็นผลงาน
สร๎างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์มาครั้งตั้งแตํที่ยังไมํรู๎จักตัวหนังสือ ไมํสามารถอํานออกเขียนได๎ แตํ
สามารถถํายทอดสืบสานกันมา จนปรากฏเป็นหลักฐานให๎แกํชนรุํนหลังได๎ศึกษามาจนถึงทุกวันนี้   
โดยอาศัยความจ าจากการถํายทอดด๎วยวาจาที่เรียกวําวรรณกรรมมุขปาฐะ จึงสมควรแกํการอนุรักษ์
ไว๎ให๎คงอยูํตลอดไป ด๎วยเหตุผลที่กลําวกันวําปันตุนเป็นกระจกสํองเงาที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึง ความคิด 
ความรู๎สึก และเข๎าถึงสังคมและวัฒนธรรมมลายู   
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  บทบาทของปันตุนในการเสริมสร้างความม่ันคงในสังคม 
 ปันตุนมีหลายประเภท เชํน ปันตุนประเพณี ปันตุนศาสนา ปันตุนอบรมสั่งสอน   
ปันตุนสนุกสนาน ปันตุนบุญคุณ ปันตุนปริศนาค าทาย ซึ่งแตํละประเภทได๎ประพันธ์ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ บ๎างอาจใช๎ในพิธีการตํางๆ หรือใช๎เพ่ือต๎องการสื่อบางอยําง รวมทั้งการ
เปรียบเปรยเชิงอบรมสั่งสอน เพ่ือให๎ผู๎รับสารได๎รับการติเตือนอยํางนุํมนวลที่สุด กระทบตํอความรู๎สึก
น๎อยที่สุด แตํได๎ตระหนักและมีผลในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากที่สุด การใช๎ค าในปันตุนจึงผํานการ
กลั่นกรองอยํางสุขุม ลุํมลึก และระมัดระวังการอาจเข๎าใจผิดในจุดประสงค์ที่ต๎องการสื่อสารอยําง
แท๎จริงของปันตุนแตํละบท  
 
 Tenas Effendy (2007, น. ix) กลําววํา ปันตุนไมํเพียงแตํใช๎เพ่ือความบันเทิง
เทํานั้นแตํเป็นสื่อเพ่ือใช๎ถํายทอดการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคมในทุกระดับวัย ความเป็นเจ๎าบท
เจ๎ากลอนของชาวมลายูยังเป็นจุดเดํนส าคัญที่สามารถสอดแทรกหลักค าสอนตํางๆ ผํานบทกลอน
อยํางงํายดาย ซึ่งหลักค าสอนจะไมํแปลกแยกไปจากหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม คุณคําของอิสลาม
ได๎กลายเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมลายูโดยปริยาย ในอดีตปันตุนได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของ
ภาษามลายูและสังคมมลายู ได๎มีบทบาทส าคัญในเกือบทุกๆ มิติของกิจกรรมในสังคม กลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาในการใช๎ปันตุนในโอกาสตํางๆ เชํน หากการพูดคุยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร ปันตุนอบรม
สั่งสอนก็จะถูกหยิบยกมาขับกลําว หากการพูดคุยเป็นเชิงสนุกสนานและหยอกล๎อ ปันตุนสนุกสนาน
หรือปันตุนเปรียบเปรยก็จะถูกหยิบมาขับกลําว ดังสะท๎อนจากค ากลําวทีว่ํา 
 
 Di mana orang berhimpun  ณ ที่ไหนคนมาชุมนุม 
 Di sana pantun dilantun  ณ ที่นั่นปันตุนถูกกลําวถึง 
 
 Di mana orang berbual   ณ ที่ไหนคนจับวงคุย 
 Di sana pantun dijual   ณ ที่นั่นปันตุนจะค๎ุยขาย 
 
 Di mana ada helat jamu  ณ ที่ไหนมีงานเลี้ยง 
 Di sana pantun bertemu  ณ ที่นั่นพบปันตุนขับเสียง 
 
 Di mana ada nikah kahwin  ณ ที่ไหนมีจัดงานแตํง 
 Di sana pantun dijalin   ณ ที่นั่นปันตุนจะสืบสาน 
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 Di mana orang bermuafakat   ณ ที่ไหนคนมาลงแขก 
 Di sana pantun diangkat  ณ ที่นั้นปันตุนจะถูกยิบยก 
 
 Di mana ada tunjuk ajar  ณ ที่ไหนมีการสอนสั่ง 
 Di sana pantun didengar  ณ ที่ไหนปันตุนถูกขับให๎ฟัง 
 
 เนื่องจากโอกาสในการใช๎ปันตุนมีมากมายและบํอยครั้ง ชาวมลายูในอดีตจึงพยายาม
เรียนรู๎ปันตุน ทํองจ า และประพันธ์ขึ้นเอง เพ่ือเป็นการเตรียมพร๎อมอยูํเสมอเมื่อมีโอกาสที่ต๎อง      
ขับกลําว เพราะนับเป็นเรื่องนําอับอายยิ่งส าหรับชาวมลายูที่ไมํสามารถกลําวโต๎ตอบปันตุนได๎ ยิ่งมี
อายุมากก็ยิ่งสะสมบทปันตุนที่หลากหลายและกว๎างขวาง หรืออยํางน๎อยชาวมลายูควรจดจ าปันตุน
ประเภทอบรมสั่งสอน ปันตุนประเพณี เพ่ือใช๎ในครอบครัว 
   แตํในปัจจุบันสถานการณ์การใช๎ปันตุนในลักษณะดังกลําวได๎หํางหายไปจากสังคม
มลายูดังที่ Tenas Effendy  ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา การใช๎ปันตุนในหมูํชาวมลายูได๎ลดลงเป็นอันมาก   
แม๎จะยังคงมีการใช๎ปันตุนอยูํบ๎างในปัจจุบัน แตํดูเหมือนวําส าหรับเยาวชนคนรุํนใหมํสํวนใหญํเห็นวํา 
ปันตุนเป็นเพียงบทกลอนเพ่ือความบันเทิง โดยไมํได๎ตระหนังถึงบทบาทส าคัญในการเสริมสร๎างสังคม
มาอยํางยาวนาน  ไมํคํอยเป็นที่นิยมชื่นชอบและไมํคํอยตระหนักที่จะสืบทอดวรรณกรรมอันเป็น     
ภูมิปัญญาทรงคุณคํานี้ เพราะถ๎าจะหาแคํเพียงเป็นการบันเทิง ในยุคการสื่อสารไร๎พรมแดนในปัจจุบัน
ยํอมมีสื่อที่นําสนุกและตื่นเต๎นมากกวํามากมาย ความหมายของปันตุนในปัจจุบันจึงถูกจ ากัดความให๎
แคบลง ด๎วยคํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม  
 นับเป็นโจทย์ส าคัญที่สังคมมลายูรุํนใหมํจะปรับเปลี่ยนบทบาทของปันตุนไมํให๎ถูก
มองเพียงแคํสื่อเพ่ือความบันเทิงเพียงอยํางเดียว แตํควรมองเป็นสื่ออเนกประสงค์ที่มากไปด๎วยคุณคํา
และบทบาทในการเสริมสร๎างสังคมที่เปี่ยมไปด๎วยคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี และคํานิยมที่เป็น    
อัตลักษณ์เฉพาะตนของชาวมลายู 
  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานี
เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 2) งานวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมมลายู และ 3) 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม 
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5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 
 วัชรวร  วงศ์กัณหา (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความ
เชื่อในฮีตสิบสองต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  พบวําศาสนา
ชาวบ๎านยังคงมีความส าคัญตํอวิถีชีวิตผู๎คนอยํางลึกซึ้ง  และมีบทบาท ส าคัญตํอการสร๎างความมั่นคง
ทางสังคมวัฒนธรรมทุกระบบ  ประกอบด๎วย ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบการศึกษา ระบบ
สุขภาพและอนามัย  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง  และ ระบบความเชื่อและศาสนา  
แนวทางด าเนินงานด๎านประเพณีพิธีกรรมเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม จ าเป็นต๎อง
ด าเนินการใน  4  ด๎าน ได๎แกํ  การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  การประยุกต์  และการสร๎างใหมํอยําง
เหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรมของแตํละพ้ืนที่  ใน  6  องค์ประกอบ ของประเพณีพิธีกรรม คื อ  
ด๎านเวลา  ด๎านสถานที่  ด๎านบุคคล  ด๎านวัสดุอุปกรณ์  ด๎านขั้นตอนวิธีการ  และด๎านความมุํงหมาย 
 วันพิชิต ศรีสุข (2552) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการขับร้องเพลงซอพ้ืนเมือง เพ่ือถํายทอดแนวคิดการเมืองภาค
พลเมืองสูํประชาชน พบวํา ปราชญ์ให๎ความสนใจและเต็มใจถํายทอดเป็นอยํางมากแตํการใช๎เนื้อหา
ด๎านการเมืองภาคพลเมืองมาทรอดแทรกเป็นเรื่องใหมํส าหรับปราชญ์และยังมีความเข๎าใจไมํมากจึง
ต๎องใช๎เวลาท าความเข๎าใจเพ่ือให๎การถํายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น สํวนเยาวชนกลับไมํคํอย
ให๎ความสนใจทางวัฒนธรรมมากนักเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมสากลผํานสื่อประเภทตํางๆ เยาวชน
ที่เข๎ารํวมสํวนใหญํยังเป็นเด็ก 
 พัชลินจ์ จีนุํน และคณะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง หลักและวิธีสอนคุณธรรม 
จริยธรรมที่เหมาะสม กับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ชุด วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรม
คัดสรร จากการศึกษาสะท๎อนให๎เห็นวําคนและสังคมไมํวํ าอดีตหรือปัจจุบันตํางก็ต๎องการเห็น
ภาพลักษณ์ของคนดีที่อยูํในกรอบระเบียบที่ดีงามรู๎จักหน๎าที่ ไมํสร๎างปัญหาและเป็น ภาระให๎แกํ
สถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนสถาบันชาติ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ได๎อยํางมีความสุข
พร๎อมทั้งชํวยน าพาชาติบ๎านเมืองให๎เจริญรุํงเรือง ท าให๎เห็นวําแม๎สังคม จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็ว แตํความคาดหวังตํอเยาวชนของคนในสังคม (ไมํวําจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน) ก็ไมํเปลี่ยนแปลง
มากนัก จึงยังคงมีการน าเสนอหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะเห็นวํามี
คุณคํามีประโยชน์ 
      ผลจากการศึกษาของงานวิจัยข๎างต๎นชี้ให๎เห็นถึงความเกี่ยวข๎องและมีผลตํอกันของ
วรรณกรรมกับมิติตํางๆ ของสังคมซ่ึงมีผลตํอการสร๎างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรม แตํกระแสนิยม
ในวัฒนธรรมสากลในปัจจุบันกลับสร๎างความสั่นคลอนตํอตัววรรณกรรมเอง จึงจ าเป็นต๎องพยายาม
ด าเนินการทั้งการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร๎างใหมํ เพ่ือให๎วรรณกรรมสามารถ
ปรับตัวเองให๎เข๎ากับบริบทของสังคมปัจจุบันให๎มากที่สุด 
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5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 วรวิทย์  บารู  และคณะ (2552)  ท าการศึกษาเรื่อง มลายูปาตานี: ชาติพันธุ์        
อัตลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบวํา เรื่องของชาติพันธุ์นั้นชาวมลายูปาตานียังคงฝัง
แนํนกับการยึดถือวําพวกเขาเป็นคนมลายูที่เป็นพลเมืองไทย  พวกเขายังคงยึดถือ “Bangsa” ซึ่งมี
ความหมายวําเชื้อชาติของพวกเขาก็คือมลายู สํวนด๎านอัตลักษณ์พบวํา ชาวมลายูปาตานีจะก าหนด 
อัตลักษณ์มลายูของตนเองด๎วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู 
วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู  องค์ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายูและการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบํงบอกถึงความเป็นมลายูปาตานี  ซึ่งสอคล๎องกับชนชาว
มลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu Adatnya Melayu 
Bahasanya  Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)  องค์ประกอบทั้ง
สามตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่งได๎  
 นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ยังพบอีกวํา คํานิยมของชาวมลายูปาตานี
โดยทั่วไปแล๎วจะมีลักษณะเหมือนคนมลายูทั่วๆ ไปในภูมิภาคมลายู คือ 
 1) มีแนวคิดในเรื่อง “สถานะ” ของตนที่ใฝุฝันที่จะให๎สูงขึ้น 
 2) ต๎องการให๎คนอ่ืนปฏิบัติอยําง “เหมาะสม” ตามแนวทางของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเห็นรํวมกันของคนสํวนใหญํ  
 3) ได๎รับความอับอายหรือเจ็บใจ สามารถน ามาซึ่งการกระท าในทางรุนแรง หรือ
แสดงออกในเชิงตอบโต๎  
 4) คนมลายูเป็นคนเอื้ออารี มีกิริยามารยาทและอํอนโยน ไมํชอบใช๎วาจากดดันผู๎อ่ืน 
หรือไมํชอบให๎คนอ่ืนใช๎ค าพูดกดดันตน 
 5) มีแนวโน๎มไปในทางอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือเชื่อในลิขิตของพระเจ๎า 
หรือโชคชะตา (Fatalism) 
 มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๏าะ (2551) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อ
สังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี การศึกษาพบวํา อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับตํอสังคมมลายูในจังหวัด
ปัตตานีเริ่มขึ้นภายหลังจากสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานีเข๎ารับนับถือศาสนาอิสลาม  โดยเริ่มจาก
วัฒนธรรมทางด๎านภาษา ประกอบด๎วย อักษรอาหรับ และค ายืม ตามด๎วยวัฒนธรรมด๎านการแตํงกาย 
ประกอบด๎วย หมวกกปิเยาะห์ ผ๎าพันศีรษะ เสื้อโต๏บ และเสื้อคลุม นอกจากนี้ยังพบวําวัฒนธรรมด๎าน
การแตํงกายแบบชาวอาหรับเป็นเครื่องหมายของผู๎มีความรู๎ทางศาสนาอิสลามหรืออุละมาอ์  และ
ปัจจุบันยังมีความส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจของชาวมลายูในจังหวัดปัตตานีอีกด๎วย 
 พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ (2544) ได๎ศึกษาเรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาพบวํามีอยูํทั้งหมด 6 ประเภท ได๎แกํ มะโยํง สิละ รองเง็ง รองเง็ง
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ตันหยง ซัมเปง และดาระ องค์ประกอบในการแสดงได๎ศึกษาในประเด็นบุคคลในคณะ ซึ่งมะโยํงมี
บุคคลแสดงมากที่ประมาณ 20 คน เป็นตัวแสดงในเรื่องและนักดนตรี การแสดงอ่ืนๆ มี 4-6 คน 
ทั้งหมดมีเครื่องคนตรี 4-5 ชนิด การแตํงกาย มีความแตกตํางกันออกไปตามการแสดงแตํละประเภท 
แตํมีลักษณะรํวมมือ แตํงกายแบบชาวมลายู ขนบธรรมเนียมประเพณีในการแสดงได๎ศึกษาในโอกาส
ในการแสดง เป็นการแสดงในงานรื่นเริงทั่วไป และแสดงประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สถานที่
ส าหรับแสดงในหรือนอกเวที ที่สร๎างขึ้นมาโดยเฉพาะ สํวนการแสดงอ่ืนๆ จะแสดงบนเวที หรือบน
พ้ืนดินก็ได๎ และวิธีแสดง มะโยํงจะแสดงแบบละครร า สิละ เป็นศิลปะปูองกันตัว รองเง็ง รองเง็ง
ตันหยง ซัมเปง และดาระ เป็นประเภทการรํายร าคูํช าย-หญิง สํวนความคลี่คลาย และการ
เปลี่ยนแปลง ได๎ศึกษาถึงความนิยมซึ่งได๎มีความนิยมน๎อยลงตามล าดับจากท้ัง 6 ประเภทดังกลําว 
 ไขํมุก อุทยาวลี  (2547, น. 304) ได๎ศึกษาเรื่อง หลักฐานประวัติศาสตร์ประเภท
ต านานพ้ืนบ้านภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือศึกษา จารีตการบันทึกต านานกระบวนการถํายทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ลักษณะของต านานพื้นบ๎าน ทั้งในด๎านปรัชญาประวัติศาสตร์แนวคิดของผู๎แตํง ต านาน
ที่มีผลสะท๎อนสภาพสังคมท๎องถิ่นภาคใต๎ ลักษณะเดํนของการเขียนต านานพ้ืนบ๎าน และการประเมิน
คุณคําของต านานพ้ืนบ๎านในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาคใต๎ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวํา
ต านานพ้ืนบ๎านภาคใต๎มีลักษณะหลากหลายขึ้นกับเนื้อหาของต านานที่ถูกบันทึกขึ้น และสามารถจัด
ประเภทของต านานได๎ 3 กลุํม คือ ต านานศาสนา ต านานเมือง และต านานพ้ืนบ๎านกลุํมเบ็ดเตล็ด มี
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์  ปูชนียสถานส าคัญ และอธิบายความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
ประเพณีชาวภาคใต๎  
  สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544, น. 175-186) ในงานวิจัยเรื่อง โครงสร้างและพลวัต
วัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา สรุปได๎วํา 1) โครงสร๎างวัฒนธรรมในภาคใต๎เป็นโครงสร๎างเชิงซ๎อน   
2) มีความหลากหลายทางกายภาพและทางชีวภาพ กํอให๎เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม         
3) โครงสร๎างทางเผําพันธุ์ของคนในภาคใต๎เริ่มมีพลวัตมากขึ้น เมื่อมีผู๎คนและเผําพันธุ์จากตํางแดน 
ตํางภาษาและตํางวัฒนธรรมเข๎ามาปะทะสร๎างสรรค์ในชํวงพุทธศตวรรษที่ 5-8  4) โครงสร๎างด๎านพลัง
อ านาจของภาคใต๎ ฐานพลังอ านาจที่ส าคัญของภาคใต๎ คือ ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความอุดมด๎วยสินแรํจากภูเขาและสินแรํจากพัฒนาการของผิวเปลือก 5) โครงสร๎างด๎านพลังอ านาจ 
อันเนื่องด๎วยทรัพยากรบุคคลในภาคใต๎ พบวําการที่ผู๎คนในบริเวณนี้ถูกปกครองมายาวนาน และ
สืบเนื่องมาเป็นรัฐชายขอบของหลายฐานอ านาจมีการปะทะสัมพันธ์กับความผู๎คนและอ านาจภายนอก
มาหลากหลายลักษณะ คนภาคใต๎จึงมักส าแดงออกเกี่ยวกับฐานอ านาจและการใช๎อ านาจคํอนข๎าง
สงวนทําที เพ่ือไมํให๎ถูกเอาเปรียบและไมํยอมเสียเปรียบ 6) การใช๎มิติทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยในการ
พัฒนา วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน 7) การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร๎างฐานและพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ ต๎อง
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ระดมสรรพทรัพยากรเพื่อสร๎างความมั่งคั่งมั่นคงด๎วยระบบเกษตรกรรมนิยม 8) การพัฒนาเชิงแขํงขัน 
ควรใช๎ทฤษฎี “การชนะตนเองยิ่งใหญํกวําชัยชนะใดๆ”  
 จากการศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสังคมมลายู ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ดังกลําวท าให๎ทราบถึงอัตลักษณ์ของชาวมลายูปาตานีในปัจจุบันวํา มิอาจแปลกแยกไปจากคํานิยม
ของอิสลามได๎ อิสลามยังชํวยเติมเต็มในคํานิยมด๎านคุณธรรมจริยธรรมให๎กับอัตลักษณ์เดิมของชาว
มลายู ซึ่งมีความโดดเดํนในด๎านการรู๎บุญคุณ ความเอ้ืออาทร ความอํอนโยน ความเกรงใจ และความ
พอเพียง การจ ากัดความชาวมลายูด๎วยความเป็นประเพณีมลายู ภาษามลายู และศาสนาอิสลาม จึงยัง
สอดคล๎องกับบริบทของชาวมลายูในจังหวัดชาแดนภาคใต๎ในปัจจุบันเชํนกัน นอกจากนี้การศึกษายัง
ท าให๎เข๎าใจถึงพลวัตวัฒนธรรม ที่ผํานการรับอิทธิพลจากอารยธรรมภายนอก สะท๎อนผําน ประเพณี 
ภาษา และวรรณกรรมตํางๆ ซึ่งสิ่งดังกลําวนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูํตลอดเวลา เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับคํานิยมของสังคมในแตํละยุคสมัย ในเมื่อศาสนากลายเป็นอ านาจสูงสุด เป็นสิ่งชี้น าวิถีชีวิตและ
ความถูกต๎องในสังคม ประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีประโยชย์และคุณคําตํอสังคมเชํนกัน ยํอมต๎องปรับตัวเองให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมในปัจจุบัน ถือเป็นพลวัตปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือรับสิ่งใหมํจาก
ภายนอกขณะเดียวกันก็พยายามรักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนให๎คงอยูํสืบไป 
 
5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม 
 นูรียัน สาแล๏ะ (2541) ได๎ศึกษาเรื่อง เพลงกล่อมเด็กไทยมลายู: มรดกทางภาษาและ
วัฒนธรรมกลุ่มชนมลายู ผลการศึกษาสรุปได๎วํา เพลงกลํอมเด็กไทยเชื้อสายมลายูมีก าเนิดมาจากชน
ชั้นชาวนา หรือชาวบ๎านเชํนเดียวกับความคิดของคอมมินส์ เป็นการถํายทอดความรักจากแมํสูํลูกโดย
ใช๎บทเพลงเป็นสื่อ เพลงกลํอมเด็กไทยมลายูมีการแพรํกระจายอยูํทั่วไปภายในสังคมทุกชั้นและเกือบ
ทุกครัวเรือน มีการแพรํขยายออกไปอยํางรวดเร็วภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมทางภาษาและสืบเชื้อสาย
เดียวกัน จึงท าให๎บทเพลงกลํอมเด็กไทยสํวนหนึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกันกับเพลงกลํอมเด็กในมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และมลายูจามปาในเวียดนามจนไมํสามารถบอกได๎วําใครเป็นเจ๎าของ นอกจากนั้นเพลง
กลํอมเด็กยังเป็นต๎นก าเนิดของเพลงอํู การแพรํกระจายของเพลงกลํอมเด็กนี้มีสาเหตุจากการโยกย๎าย
ที่อยูํอาศัยที่เกิดจากการแตํงงาน หรือการประกอบอาชีพ การใช๎ต าราการศึกษาภาษามลายูและต ารา
การศึกษาทางศาสนาอิสลามที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย การศึกษาในด๎านศิลปะการประพันธ์ และ
ความงามในด๎านวรรณศิลป์พบวํา เพลงกลํอมเด็กไทยมีลักษณะการประพันธ์เป็นไปตามฉันทลักษณ์
ปันตุน (Pantun) ชาอิร์ (Sya‘ir) และนาซัม (Nazam) ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของการประพันธ์
วรรณกรรมร๎อยกรองมลายูดั้งเดิมที่ใช๎กันอยูํทั่วไปในดินแดนมลายู โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย มีเทคนิคในการซ้ าค า ซ้ าความ และซ้ าเสียง ท าให๎เกิดความงามในด๎านเสียงที่เป็น
คุณสมบัติของการดนตรี มีการใช๎ภาพพจน์ท าให๎เกิดความงามในด๎านวรรณศิลป์ เชํน ค าอุปมา      
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อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ ปฏิปุจฉา การเลียนเสียงธรรมชาติ และนัยประหวัด มีการใช๎
สัญลักษณ์ และจินตภาพ การศึกษาบทเพลงกลํอมเด็กในเชิงวรรณศิลป์นี้ท าให๎เกิดความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมการประพันธ์ร๎อยกรองมลายูอยํางชัดเจน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยมลายูพบวํา 
เพลงกลํอมเด็กสามารถศึกษาได๎ในสองประเด็น คือเพลงกลํอมเด็กในบริบทสังคมและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว และเป็นการสะท๎อนถึงลักษณะครอบครัวมลายูที่เป็นครอบครัวขยาย ครอบครัวที่มีหน๎าที่
เลี้ยงดูให๎การอบรม และการให๎การศึกษาแกํลูก สมาชิกในครอบครัวมีบทบาท และหน๎าที่ทุกคนขึ้นอยูํ
กับเพศ และวัย และปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชํน การหยําร๎าง การถูกทอดทิ้ง หรือความ
ยากจนนั้น คนไทยเชื้อสายมลายูถือเป็นเรื่องชะตาลิขิต ประเด็นที่สอง คือ เพลงกลํอมเด็กไทยมลายู
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมกลุํมชนโดยรวม พบวําเพลงกลํอมเด็กมีสํวนในการชํวยให๎เด็กได๎
เรียนรู๎ และปรับตัวให๎เข๎ากับธรรมชาติ ได๎รู๎สภาพทางเศรษฐกิจ คํานิยมทางสังคม และวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาตํางๆ ที่คนในสังคมต๎องประสบ เป็นเครื่องมือในการสร๎างจริยธรรมและศีลธรรมที่ดี
งามทั้งในครอบครัวและสังคม เป็นการถํายทอดความรู๎และความเชื่อทางศาสนาและคํานิยมตํางๆ 
ทางสังคม เพลงกลํอมเด็กมีคุณคํามากกวําเป็นเพลงกลํอมให๎เด็กนอนหลับธรรมดาทั่วไป แตํเป็นต ารา
แหํงการเรียนรู๎ 
 พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2531) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ในสังคมไทยมุสลิม: ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร ในสาขามานุษยวิทยา 
การศึกษาพบวําคติชนวิทยาประเภทตํางๆ ที่พบได๎ในสังคมไทยมุสลิม ชุมชนบ๎านครัวเหนือในปัจจุบัน 
มีทั้งคติชนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุํมชน ซึ่งมีเนื้อหามุํงเน๎นการอบรมสั่งสอน และถํายทอด
คํานิยม ทัศนคติ ตลอดจนแบบแผนการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม ซึ่งสํวนใหญํปรากฏใน
ต านาน นิทานคติธรรม และความเชื่อตํางๆ คติชนอีกสํวนหนึ่ง คือสํวนที่ได๎รับมาจากการแพรํกระจาย
ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะจากวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ เชํน นิทานอีสป สุภาษิต ค าพังเพย และคติ
สอนใจ เนื้อหาสํวนใหญํมุํงเน๎นถํายทอดคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนแบบแผนการด าเนิน
ชีวิต ให๎ปรับตัวอยูํในสังคม และสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางสงบสุข และพบวํา คติชนที่ได๎รับมาจากวัฒนธรรม
ไทยพุทธนี้ ไมํปรากฏที่ขัดตํอบทบัญญัติศาสนาอิสลามแตํประการใด นอกจากนี้ การที่ชาวไทยมุสลิม
ชุมชนบ๎านครัวเหนือมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจอยูํในระดับต่ าเป็นสํวนใหญํ ทั้งยังมีศาสนา
อิสลามซึ่งมีบทบัญญัติที่เครํงครัดนี้ เป็นผลให๎มีการน าเอาคติชนประเภทตํางๆ มาใช๎ในการอบรม    
สั่งสอนมากกวําใช๎สื่อประเภทอ่ืนๆ 
 นุชนาถ เหละดุหวี (2537) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์นิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิม
จังหวัดปัตตานี และพบว่า นิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี จ าแนกได๎ 9 ประเภท นิทานที่พบ
มากที่สุดคือ นิทานคติ รองลงมาเป็น นิทานปรัมปรา และนิทานมุขตลก สํวนที่พบน๎อยที่สุด ซึ่งมีเพียง 
2 เรื่อง คือ นิทานเข๎าแบบ โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี พบวํามี 3 
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ประเภท คือ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอมนุษย์ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอธรรมชาติ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสิ่ง
เหนือธรรมชาติ   
 1) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอมนุษย์ เป็นภาพสะท๎อนความคิดที่บุคคลมีตํอผู๎อ่ืน และ
แนวทางการด าเนินชีวิต ได๎แกํ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอบุคคลโดยทั่วไป โลกทัศน์ที่มีครอบครัว และเครือ
ญาติ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอกลุํมชนและสังคม โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสถาบันศาสนา และโลกทัศน์ที่
มนุษย์ที่มีตํอผู๎ประกอบอาชีพ 
 2) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอธรรมชาติ เป็นความคิดที่บุคคลมีตํอทรัพยากรธรรมชาติ 
ได๎แกํ โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอคุณคําของธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอโทษของธรรมชาติ 
 3) โลกทัศน์ที่มนุษย์มีตํอสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความรู๎สึกนึกคิดที่เกี่ยวข๎องกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ได๎แกํ โลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอคติทางศาสนา และโลกทัศน์ที่บุคคลมีตํอไสยศาสตร์ และ
สิ่งเร๎นลับตํางๆ 
 ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2534) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาพบวํา ปัญหาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎นั้น เกิดจาก
ปัญหาทางการศึกษา ปัญหาทางภาษา ปัญหาทางศาสนา ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และปัญหาทางการเมือง ปัญหาดังกลําวเกิดจากความผิดพลาดและความบกพรํองในนโยบายการ
ปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องการศึกษา ปัญหาความไมํเสมอภาคทางการศึกษา เป็นปัญหา
ที่รัฐควรแก๎ไข และควรจัดการศึกษาให๎ตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่สํวนใหญํเป็นมุสลิม 
 สุธี เทพสุริวงศ์ และเบ็ญจวรรณ บังขวัญ (2547) ได๎ด าเนินการวิจัยเรื่อง การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 
และ ผลการศึกษาปรากฏวํา ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านจังหวัดปัตตานีแบํงได๎เป็น 7 ประเภท คือ ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับอาหาร หัตถกรรม การแพทย์  ศิลปะการแสดง การประกอบอาชีพ ที่อยูํอาศัย และ
เครื่องนุํงหํม ปัจจัยที่เอ้ือให๎เกิดภูมิปัญญาดังกลําว มี 3 ประการ คือ 1) สภาพธรรมชาติพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาสันกาลาคีรีเอ้ือตํอการท าสวนสมรมและการเกษตรผสมผสาน  การมีผลผลิตกล๎วยมากท าให๎
ต๎องดัดแปลงเป็นกล๎วยเส๎นปรุงรส นอกจากนี้พ้ืนที่ริมทะเลยังเอ้ือตํอการเพาะเลี้ยงหอยแครงและ  
การท าประมงชายฝั่ง  ตลอดจนการท าผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางทะเล เชํน น้ าบูดู ย าสาหรําย 
2) ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และทรัพยากรในท๎องถิ่น การน าวัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นมาคิดเพ่ิมเติมคํา  
เชํน การท าดอกไม๎ใบยางพารา กระเป๋ายํานลิเพา และ 3) คติความเชื่อทางศาสนาความเชื่อตาม
ศาสนาพราหมณ์ พุทธ และอิสลามของชาวบ๎าน ผนวกกับความคิดริ เริ่มสร๎างสรรค์และ
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นน าไปสูํการพัฒนาภูมิปัญญาด๎านการแพทย์พ้ืนบ๎าน เชํน  การรักษาโรค
ด๎วยสมุนไพร การบีบนวด การบ าบัดและเยียวยาทางจิตใจด๎วยไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ รวมทั้ง  
ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปะการแสดง เชํน โนรา สิละ และมะโยํง 
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 กิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ  (2546) การวิเคราะห์โครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิม
ภาคใต้ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ โดยศึกษาจากนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิม
ภาคใต๎จ านวน 238 เรื่อง แบํงออกเป็น 6 ประเภท คือ นิทานเทพนิยาย นิทานชีวิต นิทานประจ า
ท๎องถิ่น นิทานเรื่องสัตว์ นิทานมุขตลกและนิทานคติ พบวํา ใช๎ทฤษฎีโครงสร๎างนิทานของวลาดิมีร์ 
พรอพพ์ และการศึกษาคติชนที่ปรากฏในเรื่อง โดยศึกษาผลการศึกษา พบวํา นิทานแตํละประเภทมี
โครงสร๎างหลักที่ก าหนดล าดับพฤติกรรม และการด าเนินเรื่องของนิทาน ดังนี้ นิทานเทพนิยาย
ประกอบด๎วยพฤติกรรมที่ท าให๎ตัวเอกออกจากบ๎านแล๎ว  ได๎พบผู๎ชํวยเหลือได๎ของวิเศษหรือได๎พบ  
ผู๎ชํวยเหลือกํอนได๎รับการทดสอบ ฝุายปฏิปักษ์ปลอมเป็นตัวเอก จากนั้นความจริงเปิดเผย ความโชค
ร๎ายหมดไปแล๎วจะได๎แตํงงานนิทานชีวิตประกอบด๎วยพฤติกรรมที่ท าให๎ประสบกับความทุกข์จนตัวเอก
ต๎องเดินทางออกจากบ๎าน พบผู๎ชํวยเหลือได๎ของวิเศษหรือมีการหลอกและการหลงเชื่อ ตํอมาความ
จริงเปิดเผยและความโชคร๎ายหมดไป นิทานประจ าถิ่นประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบเลําเรื่องคนที่เกิด
ในท๎องถิ่น โครงสร๎างแบบผีอารักษ์ประจ าท๎องถิ่น และโครงสร๎างแบบเลําที่มาของบางสิ่งบางอยําง 
นิทานสัตว์ประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่เจ๎าเลํห์ชอบกลั่นแกล๎ง และโครงสร๎างแบบตัวเอกที่ใช๎
ปัญญาแก๎ไขปัญหา นิทานมุขตลกประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่โงํเซํอและโครงสร๎างแบบตัว
เอกที่ฉลาด นิทานคติประกอบด๎วยโครงสร๎างแบบตัวเอกที่ท าดีแล๎วจะได๎ผลดีตอบแทนและพบวํา
นอกจากระบบความคิดสากลจะเป็นตัวก าหนดโครงสร๎างของนิทานแล๎ว ระบบความคิดที่สอดคล๎อง
กับวัฒนธรรมอิสลามมีสํวนอยํางมากในการก าหนดโครงสร๎างของนิทานไทยมุสลิมภาคใต๎อีกด๎วย     
คติชนที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ๎านไทยมุสลิมภาคใต๎สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยูํ  ความเชื่อ
และประเพณีในชีวิตของชาวไทยมุสลิมภาคใต๎ และแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของการสร๎างสรรค์งาน
ของผู๎เลํากับสังคมได๎เป็นอยํางด ี
 นางสาวซาลีฮะ มูซอ และคณะ (2552, น. 85-87) ได๎ศึกษาใน โครงการวิจัย
รวบรวมนิทานและต านานพ้ืนบ้านในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาสามารถรวบรวม
นิทานได๎จ านวน 170 เรื่อง แตํได๎นิทานที่มีเนื้อหาสมบูรณ์เพียง 77 เรื่อง เนื่องจากปราชญ์สํวนใหญํมี
อายุมาก และหํางหายจากการเลํานิทานมานาน จึงเกิดการหลงลืมไป นิทานที่พบมากตามล าดับ
ตํอไปนี้ นิทานชีวิต นิทานมุขตลก นิทานมหัศจรรย์ นิทานสัตว์ นิทานวีรบุรุษ นิทานประจ าถิ่น นิทาน
อธิบายเหตุ นิทานผี นิทานเข๎าแบบ และนิทานเทวปกรณ์ นิทานศาสนาไมํพบในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ศาสนาอิสลามนั้นเมื่อกลําวถึงพระเจ๎าและศาสดาแล๎วต๎องอ๎างอิงคัมภีร์กุรอานและอัลฮาดิษเป็นหลัก 
จะกลําวลอยหรือปั้นแตํงเป็นนิทานตามจินตนาการไมํได๎ ทั้งนี้เมื่ออิสลามเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในวิถีชีวิต
สังคมมลายูแล๎ว ก็ท าให๎เกิดปฏิกิริยาระหวํางวัฒนธรรมมลายูกับศาสนาอิสลาม สํงผลให๎เกิดวัฒนธรรม
ใหมํข้ึนมา เรียกวํา “วัฒนธรรมอิสลาม” หมายความวําได๎เกิดการผสมผสานระหวํางวัฒนธรรมมลายู
ดั้งเดิมกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ประเพณีที่ขัดกับหลักศาสนาก็จะถูกลบทิ้งไป สํวนประเพณี
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ที่ไมํขัดกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามก็ได๎รับการปรับปรุงฟูมฟักตํอไป จนเกิ ดผลผลิตทาง
วัฒนธรรมใหมํที่อยูํในกรอบแหํงหลักศรัทธา 
 จากการวิเคราะห์นิทานที่รวบรวมได๎ข๎างต๎นได๎พบข๎อสังเกตเกี่ยวกับนิทาน 3 
ประการ ดังนี้ 
 1) จุดมุํงหมายของการเลํานิทานนั้น นอกจากเพ่ือความสนุกสนาน ความบันเทิงใจ 
ผํอนคลายความเครียดแล๎ว นิทานยังสอดแทรกความรู๎ให๎คติและประสบปารณ์บางประการแกํผู๎ฟังได๎
เป็นอยํางด ี
 2) ชาวไทยมุสลิมอ าเภอไม๎แกํนจังหวัดปัตตานี มีความเครํงครัดในศาสนา และยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จึงผูกเรื่องนิทานเป็นเรื่องให๎คติและข๎อคิดในด๎านตํางๆ 
 3) ชาวไทยมุสลิมอ าเภอไม๎แกํนจังหวัดปัตตานี ยกยํองให๎ความเคารพนับถือแกํ
บุคคลที่มีความรู๎ทางศาสนา ได๎แกํ โต๏ะครู โต๏ะอิหมําม คอเต็บ บิหลั่น เนื่องจากบุคคลเหลํานี้มีความ
ประพฤติดีมีคุณธรรม เป็นผู๎น าที่คอยสั่งสอนหลักศาสนา เป็นผู๎คอยชี้แนะ แนะน า และเป็นที่ปรึกษา
ของชาวบ๎าน 
 อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 113-114) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชน
วิทยาของมลายูมุสลิมจังหวัดปัตตานี: ศึกษาผ่านสุภาษิตและส านวนสอนสั่ง  สามารถเก็บรวบรวมมา
ได๎ทั้งหมด 190 บท แบํงเป็นสุภาษิตจ านวน 70 บท และส านวนสอนสั่งอีก จ านวน 119 บท และ
สามารถสะท๎อนแนวคิดออกมาจากสุภาษิต และส านวนสอนสั่งได๎ใน 3 มิติ คือ 1) มิติด๎านภาษา 2) 
มิติทางด๎านสังคม และ 3) มิติทางด๎านศาสนา 
      1) มิติด๎านภาษา 
 ในมิติด๎านภาษายังพบวําในชุมชนมลายู-มุสลิมนั้นยังคนบางคนยังสามารถรักษา   
อัตลักษณ์ด๎านภาษานี้ไว๎ได๎บ๎าง เพราะเห็นถึงความงดงามของภาษา และสามารถสะท๎อนถึงบริบทของ
พ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ดี เนื่องจากคนรุํนใหมํที่ได๎รับการศึกษาโดยหลักสูตรที่เน๎นการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร ขณะเดียวกันการสืบทอดองค์ความรู๎เดิมที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนก าลังได๎
ลดลงไปมาก ท าให๎สุภาษิต และส านวนสอนสั่งอันเป็นสํวนหนึ่งของการใช๎ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมี
การน ามาใช๎ลดลงตามไปด๎วย  
      2) มิติด๎านสังคม 
 สุภาษิต และส านวนสอนสั่งในมิติทางด๎านสังคมสามารถสะท๎อนสภาพของชุมชน 
และสังคมเป็นอยํางดี ซึ่งประกอบด๎วย สภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ ชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ อยํางเชํน การกลําวถึงเรื่องการเป็นอยูํในสังคม วําด๎วยเรื่องการปกครอง และวําด๎วย
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เรื่องศีลธรรม-วัฒนธรรม ประเภทตํางๆ  สภาพทางความเชื่อในสิ่งที่เร๎นลับ สภาพทางครอบครัว แมํ 
พ่ี น๎อง พํอตา แมํยาย ขนาดของครอบครัว ความเป็นอยูํในครอบครัว และกริยามารยาท เป็นต๎น 
      3) มิติด๎านศาสนา 
 ไมํมีสุภาษิตใดจะขัดแย๎งกับหลักการศาสนา เพราะเป็นองค์ความรู๎ทางโลกทั่วๆ ไป 
ซึ่งแม๎แตํในโลกมุสลิม ณ ที่อ่ืนๆ ก็มีสุภาษิตไว๎ใช๎เชํนกัน บางสุภาษิตยังสอดคล๎องกับหลักการศาสนา
อิสลามอยํางชัดเจนด๎วยซ้ า ขณะที่ส านวนสอนสั่งกลับพบวํามีข๎อห๎ามบางอยํางสอดคล๎องกับหลักการ
ศาสนาอิสลาม  
 สํวนสาเหตุวําท าไมํการใช๎สุภาษิต และส านวนสอนสั่งในชุมชนมลายู-มุสลิมมีน๎อยลง 
และคนรุํนใหมํไมํมีการสืบทอด ค าตอบที่ได๎รับตํางออกไป พอสรุปมีดังนี้ 
 1) โลกปัจจุบันเห็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญํ ไมํคํอยจะคิดในเรื่องบทเรียน หรือข๎อคิดที่
ผู๎เฒําผู๎แกํพยายามเน๎นและสั่งสอน  
 2) ค าสอนของผู๎ใหญํเป็นเพียงสิ่งที่ต๎องการให๎เด็กกลัว เด็กๆ ปัจจุบันไมํคํอยกลัว  
 3) เด็กรุํนใหมํถูกมอมเมาด๎วยอบายมุข จนไมํมีความคิดที่เป็นของตนเอง ตนเองก็
เอาตัวไมํรอด แล๎วจะไปสอนลูกๆ เด็กๆ ได๎อยํางไร 
 4) คนรุํนใหมํเห็นวํามีเรื่องอ่ืนที่ส าคัญมากกวําในภาวะสังคมที่มีการแขํงขันสูง ไมํมี
เวลาที่จะมาคิด ทบทวนเรื่องค าสั่งสอนของผู๎ใหญํ 
 5) อิทธิพลของสื่อจากภายนอก ท าให๎วิธีคิดของคนรุํนใหมํตํางจากคนรุํนกํอน 
  6) อิทธิพลของแนวคิด และหลักการศาสนาที่น าเข๎ามาจากโลกมุสลิม มุํงเน๎นการ
ปฏิบัติตามตัวบทในศาสนา มิใชํจะตามคนรุํนกํอนที่ไมํสอดคล๎องกับหลักการ หรือตัวบทศาสนา  
 ชวน เพชรแก๎ว (2543) ศึกษาเก่ียวกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจาก
วรรณกรรมท้องถิ่นอ่ืนบางเรื่อง พบวําการรับวรรณกรรมท๎องถิ่นอ่ืนมาปรับเปลี่ยนหรือปรับปรนเป็น
วรรณกรรมท๎องถิ่นภาคใต๎ ชาวใต๎จะปรับเปลี่ยนวรรณกรรมนั้นให๎ปรากฏเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วรรณกรรมท๎องถิ่นใน 4 ลักษณะด๎วยกัน คือ ลักษณะค าประพันธ์ การแตํงหรือตํอเติมให๎ยาวขึ้น การ
เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอนุภาคของเรื่อง และเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร 
 Aminoh Jehwae (2017) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Krisis Masyarakat Melayu di 
Selatan Thailand dalam Cereka Terplih : Satu Pendekatan Kajian Budaya (วิกฤติความ
ขัดแย๎งของสังคมมลายูชายแดนภาตใต๎ของไทยในวรรณกรรมงานเขียน: กรณีศึกษาเชิงวัฒนธรรม)    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบวิกฤติความขัดแย๎งของสังคมมลายูชายแดนภาตใต๎ของไทยใน
วรรณกรรมงานเขียน  2) เพ่ือศึกษาวิธีการแก๎ปัญหาที่น าเสนอโดยผู๎เขียนตํอวิกฤติความขัดแย๎งของ
สังคมมลายู โดยใช๎การศึกษาเชิงวัฒนธรรม และ 3) เพ่ือวิเคราะห์วําวรรณกรรมงานเขียนมีบทบาท
มากน๎อยแคํใหนตํอการเสริมสร๎างความเป็นหนึ่งในสังคม การศึกษาพบวํา วรรณกรรมงานเขียนของ
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ไทยได๎เสนอวิกฤติความขัดแย๎งที่ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ก าลังเผชิญในหลายๆด๎าน คือ 
ด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเมือง และด๎านอัตลักษณ์ โดยวิกฤติที่เผชิญกับความขัดแย๎งมาก
ที่สุด คือ วิกฤติความขัดแย๎งด๎านการเมือง ซึ่งประสบความขัดแย๎งมาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน เผยให๎เห็น
การกดขี่ของชนชั้นปกครองตํอผู๎ที่อยูํใต๎ปกครอง เชํนเดียวกับปัจจัยด๎านอ านาจ ที่เป็นสาเหตุส าคัญ
ของวิกฤติความขัดแย๎งระหวํางรัฐบาลกับประชาชน เพราะอ านาจเป็นสิทธิเด็ดขาดของชนชั้นปกครอง
ที่จะท าอะไรก็ได๎ตํอประชาชนผู๎ถูกปกครอง การศึกษายังพบอีกวํา ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ก าลังเผชิญกับวิกฤติด๎านอัตลักษณ์ ไมํวําจะเป็นด๎านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และแม๎แตํด๎าน
ประวัติศาสตร์ โดยวิกฤติด๎านภาษาเป็นเรื่องที่นําเป็นหํวงมากที่สุด สํวนการน าเสนอวิธีการแก๎ไข
ปัญหาของผู๎เขียนวรรณกรรมพบวํา จ าเป็นต๎องสร๎างกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ การศึกษาในครั้งนี้
ยังชี้ให๎เห็นวํา วรรณกรรมสามารถท าความเข๎าใจวิกฤติความขัดแย๎งของชาวมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ของไทยได๎อยํางรอบด๎าน 
 Aminoh Masoh (2016) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง Nilai-nilai Budaya dalam 
Pantun Melayu Patani dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra di 
Tsanawiyah Patani (คุณคําด๎านวัฒนธรรมในปันตุนมลายูปาตานีและการประยุต์ใช๎ในการเรียนรู๎
ภาษาและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปาตานี) โดยเจาะจงท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
คุณคําทางวัฒนธรรมในบทปันตุนมลายูปาตานีในหนังสือ Bunga Rampai Sastra Melayu Lama 
ประพันธ์โดยอับดุลเราะมาน ดีวานี การศึกษาผบวํา มีคุณคําทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ค๎นพบในหนังสือ
ปันตุนดังกลําวเป็นจ านวนมาก ประกอบด๎วยระบบพัฒนาการทางเทคโนโลยี เชํน เครื่องมือการท ามา
หากิน เครื่องศาสตราวุธ ยานพาหนะการขนสํง ระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตรกรรม การท าสวน 
การท าไร คหกรรมในครัวเรือน สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม และ การประมง ระบบความสัมพันธ์ใน
สังคม ประกอบด๎วย ความสัมพันธ์ในหมูํเครือญาติ และความสัมพันธ์นอกเครือญาติหรือความสัมพันธ์
ภายในชุมชน องค์กรตํางๆ นอกจากนี้ผลการศึกษายังได๎ทราบถึงองค์ความรู๎ด๎านตํางๆที่ปรากฏอยูํใน
ปันตุน ประกอบด๎วย สภาพแวดล๎อมกายภาพ คุณลักษณะและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ศิลปะ       
ภูมิปัญญาที่ปรากฏในสิ่งปลูกสร๎าง  องค์กรทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา  การน าปันตุนมลายู
ปาตานีในหนังสือ Bunga Rampai Sastra Melayu Lama ไปใช๎ในการศักษาและเรียนรู๎ภาษาและ
วรรณกรรมสามารถท าให๎นักเรียนหรือนักศึกษาเรียนรู๎บทบาทและคุณคําของปันตุน เกิดความ
ตระหนักและหวงแหนในมรดกของชาติพันธ์ เป็นคุณลักษณะของเยาวชนรุํนใหมํที่สามารถเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคมตํอไป   
 Haryati Shafii (2010) ในงานวิจัย Kelestarian Alam Dalam Seni Budaya 
Melayu : Pantun Sebagai Bayangan Falsafah Alam กลําววํา การอนุรักษ์ไว๎ซึ่งการพรรณนา
ธรรมชาติในวรรณศิลป์มลายูโดยเฉพาะปันตุนนับวํามีความส าคัญยิ่ง สื่อถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
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มลายู  ชี้ ให๎เห็นถึงการใช๎การเปรียบเปรยในการสื่อสารของชาวมลายูซึ่งไมํนิยมกลําวอยําง
ตรงไปตรงมา นับเป็นกิริยามารยาทที่สูงสํง ความสุภาพ ความเกรงใจ และความนอบน๎อม ชาวมลายู
จึงระมัดระวังยิ่งในการพูดจา การปฏิสัมพันธ์ในสังคม  ปันตุนสะท๎อนให๎เห็นถึงแนวคิดปรัชญามลายู
อยํางครบด๎าน ทั้งด๎านการศึกษา การอบรมสั่งสอน สาระความรู๎ การอนุรักษ์ปันตุนเป็นการคงไว๎ซึ่ง 
มรดกสืบทอด และพินัยกรรม สูํชนรุํนหลัง  เป็นสื่อการศึกษาของเยาวชนรุํนใหมํ 
 Adisti Primi Wulan (2011) ได๎ศึกษาเรื่อง Analisis stilistika dan nilai 
pendidikan pantun melayu pontianak karya พบวํา คุณคําของการอบรมสั่งสอนที่มีอยูํใน    
ปันตุนมลายูตั้งอยูํบนคุณคําหลัก 4 ประการ คือ คุณคําทางศาสนา คุณคําทางกริยามารยาท คุณคํา
ทางสังคม ละคุณคําทางวัฒนธรรม คุณคําดังกลําวนี้ได๎แฝงอยูํในบทปันตุนซึ่งเนื้อหาเต็มไปด๎วยการ
ชี้แนะที่จะแก๎ไขหรือเสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่ดีงามแกํเยาวชน คุณคําทางศาสนาก็ได๎กลําวถึงการ
ตักเตือนให๎ระลึกถึงองค์อัลลอฮ ขณะที่คุณคําทางกริยามารยาทที่พบในการศึกษาในครั้งนี้คือ การเชิญ
ชวนให๎ลูกๆ หรือเยาวชนให๎ท าแตํความดี สํวนคุณคําทางสังคมจะสะท๎อนให๎เห็นถึงสถานการณ์ของ
สังคม และคุณคําทางวัฒนธรรม คือ จะเชิญชวนให๎ปกปักรักษาประเพณีท่ีดีงาม 
 Sigrid Spangenberg (2014) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง The function of pantun in 
Malay speech (บทบาทของปันตุนในส านวนค าพูดของชาวมาลายู) พบวํา ชาวมลายูได๎สะท๎อน
ตัวตนของเขาอยํางชัดเจนผํานวรรณกรรมปันตุน เป็นชนที่ให๎ความเคารพอยํางสูงสํงในคํานิยมทาง
สังคม หลีกเลี่ยงการใช๎ส านวนค าพูดที่สํงผลโดยตรงตํอความรู๎สึกที่จะสร๎างความไมํสบายใจ คับแค๎น 
หรือ  อับอาย ชาวมลายูจึงชอบใช๎การเปรียบเปรย โดยใช๎ธรรมชาติรอบตัวเป็นตัวกลางสื่อถึงแทน 
ความเป็นอัตลักษณ์ที่ไมํชอบการพูดอยํางตรงไปตรงมา ( Indirectness) ของชาวมลายูสะท๎อนได๎จาก
ลักษณะเดํน คือ ความเขินอาย อดกลั้น ให๎ความเคารพ ถํอมตน บริสุทธิ์ใจ และรู๎บุญคุณ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแสดงให๎เห็นวํา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปันตุน
อยํางแพรํหลายในตํางประเทศโดยเฉพาะในมาเลเซียและอินโดนีเซียจนสามารถรวบรวมบทปันตุน
และพัฒนาประยุกต์ใช๎ตามโอกาสตํางๆ แตํพบการศึกษาเก่ียวกับปันตุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎
อยูํน๎อยมาก การศึกษาวรรณกรรมในภาคใต๎สํวนใหญํยังจ ากัดอยูํในกรอบวรรณกรรมในภาษาไทยและ
วรรณกรรมมลายูในประเภทนิทานเรื่องเลํา สะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาทางวรรณกรรมบางอยํางที่
คํอยๆหายไป โดยไมํมีโอกาสได๎รับการศึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนตัวเองตามยุคสมัย ผู๎วิจัยเชื่อวํา
วรรณกรรมทั้งหลายล๎วนมีคุณคํา และสามารถน ามาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เครื่องมือที่มี
รากเหง๎าจากท๎องถิ่นเองยํอมมีความเหมาะสมกับการใช๎ในพ้ืนที่นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่
ไมํได๎ยึดโยงกับความเป็นท๎องถิ่น ยํอมเป็นสิ่งแปลกแยกและอาจสร๎างปัญหาทีเกิดจากความไมํสมดุล
กับบริบทของท๎องถิ่นก็เป็นได๎  
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู๎จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ใช๎รูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นหลัก โดยผู๎วิจัยมุํงหวังที่จะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์หาคุณคําและประโยชน์ของปันตุนอันจะเป็นแนวทางการประยุกต์ใช๎ปันตุนให๎เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยข๎อมูลที่ใช๎ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู๎เกิดจากการศึกษา
ท าความเข๎าใจใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์บทปันตุนที่รวบรวมได๎จากการลงพ้ืนที่
เก็บข๎อมูลจากผู๎รู๎ในพ้ืนที่วิจัย 2) การศึกษาข๎อมูลบริบทแวดล๎อมของปันตุน ด๎วยการศึกษาสังคมมลายู
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทั้งในด๎านประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และ 3) 
การศึกษาท าความเข๎าใจแนวคิดการเสริมสร๎างคามมั่นคงทางสังคมในด๎านการสร๎างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและคํานิยมในสังคม การศึกษากลับไปกลับมาของความสัมพันธ์ระหวํางบทปันตุนกับบริบท
ของสังคมท าให๎สามารถสืบทราบบทบาทของปันตุนตํอสังคมและสืบทราบสถานการณ์ของปันตุนใน
ปัจจุบันในด๎านการน าไปใช๎และการอนุรักษ์ จากข๎อมูลหลัก 3 ด๎านดังกลําวจะเป็นข๎อมูลส าคัญ
ประกอบการสังเคราะห์หาองค์ความรู๎ในปันตุนมลายูปาตานีตามทฤษฎี Pengkaedahan Melayu 
(หลักการนิยามความเป็นมลายู)  ซึ่งประกอบด๎วย Pengkaedahan Alamiah (หลักการทางธรรชาติ)  
และ Pengkaedahan Keagamaan (หลักการทางศาสนา)  เพ่ือให๎สามารถน าปันตุนไปประยุกต์ใช๎
เป็นรูปแบบในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมในปัจจุบัน
ให๎มากที่สุด ดังภาพประกอบตํอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
วรรณกรรมปันตุน  
- ลักษณะเนื้อหา 
- ลักษณะการประพันธ์ 
- คุณคําของปันตุน 
 
แนวคิดการ เสริมสร้ า ง
ความม่ันคงทางสังคม 
- การสร๎างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
- คํานิยมและกฎเกณฑ์ของ
สังคม 
สั งคมมลายู ในจั งห วัด
ชายแดนภาคใต้ 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนาและความเชื่อ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม 
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง    
ปันตุน 
- การน าไปใช๎ 
- การอนุรักษ์รักษา 
องค์ความรู้ จากการ
สังเคราะห์ปันตุน 
- หลักการทางธรรมชาติ 
- หลักการด๎านศาสนา 
 
รูปแบบการใช้ปันตุนในการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม 
- การประยุกต์ให๎เหมาะสมกับบริบท
สังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  
ในด้านบทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นในการขัดเกลาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน
ชุมชน ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ในล าดับแรกผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ  ผลงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับ
วรรณกรรมปันตุน ความมั่นคงทางสังคม ประวัติศาสตร์ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นจึงเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้รู้ปันตุน และผู้รู้วรรณกรรมมลายู ใน
ด้านเนื้อหาบทปันตุน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้และคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานี 
รวมทั้งรูปแบบการน าปันตุนไปใช้ในสังคม โดยผู้วิจัยได้ก าหนด ขอบเขตของการวิจัยตามความ       
มุ่งหมายของงานวิจัยที่ตั้งไว้เป็นหลักส าคัญ  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้    
 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลวิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มผู้รู้ปันตุน และกลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ตามรายละเอียดดังนี้  
       1.1 กลุ่มผู้รู้ปันตุน พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ 1) สามารถสื่อสารภาษามลายูปาตานี
ได้อย่างคล่องแคล่ว 2) เคยเรียนรู้ปันตุนผ่านการสืบทอดจากบรรพบุรุษหรือผ่านการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา 3) สามารถขับร้องบทปันตุนหรือเขียนบทปันตุนได้ไม่น้อยกว่า 20 
ปันตุน การคัดเลือกผู้รู้ปันตุน เริ่มจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ต่อกลุ่มผู้รู้
ปันตุนจ านวน 5 คน   ต่อมาท าการขยายกลุ่มผู้รู้ปันตุนด้วยการค้นหาแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) โดยไม่จ ากัดจ านวนจนกว่าถึงจุดอ่ิมตัว หมายถึงความซ้ าของบทปันตุนในด้านเนื้อหาและ
ลักษณะการประพันธ์ของตัวอย่างบทปันตุนที่เก็บได้  กลุ่มผู้รู้ปันตุนที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกเป็นเบื้องต้น
จ านวน 5 คน ดังรายชื่อและท่ีอยู่ ดังต่อไปนี้ 
1) นายอับดุลเลาะ วาเด็ง อายุ 65 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านท่าน้ า ต าบลท่าน้ า 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
2) นายดือเระ แวเด็ง อายุ 75 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านล าลอง ต าบลนาทวี อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา 
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3) นายสะหะ แวสะมะแอ อายุ 70 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบาโด ต าบลยุโป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
4) นางตีเมาะ คาเร็ง อายุ 95 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบือแนบาแด ต าบลยะรัง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
5) นางแวลีเมาะ  โต๊ะแวอายี อายุ 70 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านบือแนปีแน ต าบล
ประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี     
  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลปันตุนจากผู้รู้ปันตุนข้างต้น ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลผู้อาจรู้
ปันตุนเพ่ิมเติมจ านวนหลายคนจากท้ังผู้รู้ปันตุนเอง และจากผู้อ่ืนที่ผู้วิจัยได้สอบถาม ผู้วิจัยได้เดินทาง
ไปพบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง จนพบผู้รู้ปันตุนเพ่ิมเติมอีกจ านวน 10 คน ซึ่งถือเป็นคน
ที่ 6-15 ดังนี้  
6) นายแวหามะ  สะดียามู 
7) นางยาวาเฮ  มูซอ  
8) นางแมะฮาโละ  บินสาแม 
9) นางนิโล  ดือราเซะ  
10) นางนาปีเสาะ  แวเตะ 
11) นายวันฮูเซ็น  แลกามา 
12) นางซาปิเยาะ  บากา 
13) นางตีเมาะ  กาโบะ 
14) นางมารีแย  กาซอ 
15) นางปาตีเมาะ  กาโฮง 
 
1.2 กลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 6 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวรรณกรรมมลายู 
สามารถอธิบายลักษณะและความหมายของวรรณกรรมมลายูประเภทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 2) เป็นผู้
เคยท าการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมมลายูหรือมีผลงานด้านวรรณกรรมมลายูเป็นที่ประจักษ์ 
ประกอบด้วย 
1) ดร. ฮามีดิน  สะนอ 
2) ดร. อับดุลรอแม หะยีหะซา 
3) นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี  
4) นายอับดุลเลาะ ตาเห 
5) นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง 
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6) นายฮูเซ็น เบ็ญยูโซะ 
 
2. เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือเชิงคุณภาพทั้ งหมด 
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุน 2) แบบบันทึกประวัติผู้รู้วรรณกรรมมลายู 3)แบบ
บันทึกบทปันตุน 4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ 5) แบบแนวค าถามการสนทนากลุ่ม ดังจะอธิบาย
รายละเอียดของลักษณะและการได้มาของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้  
 
  2.1 ลักษณะของเครื่องมือการวิจัย  
       การออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้น
ในรายละเอียดของสังคมแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูล สังคมแวดล้อมของวรรณกรรม และสังคมแวดล้อม
ของผู้อ่าน ตามแนวคิดการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมของ Wallek และ Rene (1968) และของ Ian 
Watt (1963) โดยได้ก าหนดรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้ 
       2.1.1 แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุน ใช้กับกลุ่มผู้รู้ปันตุนที่ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูล
บทปันตุนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อ นามสกุล ชื่อเรียกในหมู่บ้าน เพศ 
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ  
3) ภูมิล าเนาเดิม ภูมิล าเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
4) ประวัติการศึกษา 
5) ประวัติการประกอบอาชีพ 
6) ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
7) ประวัติการเรียนรู้ปันตุน 
8) จ านวนบทปันตุนที่ถ่ายทอด 
9) ลักษณะการประพันธ์ของบทปันตุนที่ถ่ายทอด 
10) ประเภทเนื้อหาของบทปันตุนที่ถ่ายทอด 
 
        2.1.2 แบบบันทึกประวัติผู้รู้ด้านวรรณกรรมมลายู ใช้กับกลุ่มผู้ที่มีความรอบรู้
ด้านวรรกรรมมลายู มีผลงานหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมลายู เป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 
1) ชื่อ นาสกุล เพศ 
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ  
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3) ภูมิล าเนาเดิม ภูมิล าเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
4) ประวัติการศึกษา 
5) ประวัติการประกอบอาชีพ 
6) ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
7) ประวัติการเรียนรู้วรรณกรรมมลายู 
8) ผลงานหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมมลายู 
 
        2.1.3 แบบบันทึกบทปันตุน ใช้ในการบันทึกบทปันตุนที่เก็บได้จากการลงพ้ืนที่
พบผู้รู้ปันตุน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1) เนื้อหาปันตุน 
2) แปลความหมาย 
3) อธิบายขยายความ 
4) โอกาสการน าไปใช้ 
5) ชื่อผู้ให้ข้อมูล 
6) บันทึกบรรยากาศแวดล้อมขณะให้ข้อมูล 
 
         2.1.4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่ง
โครงสร้าง (Semi Structured Interview) ใช้กับกลุ่มผู้รู้ปันตุน และกลุ่มผู้รู้วรรณกรรมมลายู แบบ
สัมภาษณ์แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
            ส่วนที่ 1 เพ่ือบันทึกประวัติส่วนตัวและประสบการณ์เกี่ยวกับปันตุน 
ประกอบด้วยรายละเอียด 
1) ชื่อ นาสกุล เพศ 
2) วัน เดือน ปีเกิด อายุ 
3) ภูมิล าเนาเดิม ภูมิล าเนาปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
4) ประวัติการศึกษา 
5) ประวัติการประกอบอาชีพ 
6) ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
7) บทบาทหรือประสปการณ์ในสังคม 
8) ประวัติการเรียนรู้ปันตุน 
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        ส่วนที่ 2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์การใช้ปันตุน คุณค่า
ของปันตุน ประโยชน์ของปันตุน และแนวทางการน าปันตุนไปใช้ในสังคมปัจจุบัน โดยในประเด็น
คุณค่าของปันตุนนั้นจะยึดหลักการวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณกรรมของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545) 
ดังนี้  
1) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
2) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ 
3) คุณค่าด้านสังคม 
4) คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
       2.1.5 แบบแนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focused Group) ใช้กับกลุ่มที่เข้า
ร่วมเวทีสนทนากลุ่ม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้รู้ปันตุน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมมลายู 2 
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน โดยก าหนดเป็นแนวค าถามอย่างกว้างไว้ในประเด็น
ต่อไปนี้  
1) การพิจารณาบทปันตุนที่รวบรวมได้ 
2) พิจารณาผลการแบ่งประเภทเนื้อหาและฉันทลักษณ์ 
3) รูปแบบการน าปันตุนไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม 
 
  2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
         การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีข้ันตอนการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
        2.2.1 ผู้วิจัยท าการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และ
งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 
        2.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบท่ีก าหนด 
        2.2.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้ค าแนะน า 
        2.2.4 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของถ้อยค า 
        2.2.5 ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
        2.2.6 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
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3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นแรกเป็นการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องที่ท าการวิจัย ขั้นที่สองเป็นการเก็บข้อมูลบทปันตุนจาก
ผู้รู้ปันตุน  โดยใช้วิธีการบันทึกเสียงจากการบอกบทปันตุนโดยผู้รู้ปันตุนแล้วมาถอดเสียงในภายหลัง 
บทปันตุนบางส่วนอาจได้จากการเขียนบันทึก หรือรวมเล่มของ ผู้รู้อยู่แล้ว ขั้นที่สามเป็นการเก็บข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้รู้ปันตุนและผู้รู้วรรณกรรมมลายู ในประเด็นสถานการณ์การใช้
ปันตุน คุณค่าของปันตุน การใช้บทปันตุนในชีวิตประจ าวัน และแนวทางการใช้ปันตุนเพ่ือการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  และขั้นที่สี่เป็นการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบข้อมูล  
จากสี่ขั้นตอนดังกล่าวสามารถน าเสนอเป็นรายละเอียดจ าแนกตามหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
     
 3.1 การส ารวจเอกสาร   
            เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดย
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)  ในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะกระท า
ก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม และในขณะระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลที่ท าการศึกษา 
ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรมถ้องถิ่น วรรณกรรมปันตุน แนวคิดหรือเกี่ยวกับวรรณกรรมกับ
สังคม งานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
    
 3.2 การเก็บข้อมูลบทปันตุน  
            เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือบันทึกเสียงการขับร้อง
บทปันตุน สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบทปันตุน รวมทั้งข้อมูลและประวัติส่วนตัวของผู้ขับ    
ปันตุน การลงพ้ืนทีพ่บผู้รู้ของผู้วิจัยได้ยึดแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย คือ แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นหาด้วย
ตนเองตั้งแต่แรก แหล่งข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้สอนภาษามลายูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการแนะน าหรือการบอกต่อของผู้รู้ปันตุน นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่ได้โดย
บังเอิญอีกด้วย การเก็บข้อมูลบทปันตุนจากผู้รู้ปันตุน มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1) สอบถามแหล่งข้อมูลผู้รู้ปันตุน 
2) ลงพื้นที่พบผู้รู้เพื่อแนะน าผู้วิจัยและชี้แจงงานวิจัย 
3)  เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้รู้ปันตุน และบันทึกบทปันตุนด้วยเครื่อง
บันทึกเสียง 
4) ถอดเสียงบทปันตุนเป็นตัวเขียนภาษามลายูอักษรรูมี (อักขระโรมัน) 
5)  แปลความหมายบทปันตุนเป็นภาษาไทยและอธิบายขยายความบท   
ปันตุนเป็นภาษาไทย 
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   ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่พบผู้รู้ ปันตุนถึงสามรอบ
ด้วยกัน การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบแรก ผู้วิจัยเลือกลงพ้ืนที่ตามแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
ค้นพบด้วยตนเองก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีใกล้ๆ และผู้วิจัยรู้จักกับผู้รู้มาก่อนแล้วเป็นส่วนตัว กรณีนี้
ผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงานด้วยตนเองท าให้การลงพ้ืนที่ในช่วงนี้มีความราบรื่น รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่
ชัดเจน ในเดือนแรกนี้ผู้วิจัยได้เดินทางลงพ้ืนที่ 6 ครั้ง พบผู้รู้ปันตุนจ านวน 5 คน และได้บทปันตุน 
240 ปันตุน 
  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบที่สอง เป็นการลงพ้ืนที่ไปพบผู้รู้ที่ได้รับการ
แนะน าต่อจากผู้รู้ปันตุนในรอบแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้รู้ปันตุนที่ผู้วิจัยยังไม่คุ้นเคย จึงใช้วิธีหา        
ผู้ประสานในแต่ละท้องที่ที่ผู้รู้อาศัยอยู่ อาจเป็นญาติของผู้รู้ปันตุนเอง หรือบางส่วนเป็นผู้น าในชุมชน 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจต่อผู้รู้ปันตุน ซึ่งจะมีผลต่อการบอกเล่าปันตุนโดยตรง การลงพ้ืนที่ ในช่วงนี้จึง
ค่อนข้างใช้เวลามาก เพราะต้องติดต่อผู้ประสานงานก่อนในเบื้องต้นในฐานะผู้น าทาง การลงไปพบผู้รู้
เองก็ต้องใช้เวลา 2-3 ครั้งต่อคน ครั้งแรกเพียงท าความรู้จักและชี้แจงวุตถุประสงค์ ครั้งที่สองและสาม
จึงสามารถท าการบันทึกข้อมูลได้ การลงพ้ืนที่มากครั้ง ยิ่งสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่าง
ผู้รู้ปันตุนกับผู้วิจัย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการให้ข้อมูล การลงพ่ืนที่ในรอบที่สองนี้ สามารถรวบรวมบท  
ปันตุนได้ 307 ปันตุน รวมบทปันตุนที่เก็บได้จากการลงพ้ืนที่ทั้งสองครั้งจ านวน 547 ปันตุน  
  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบทปันตุนในรอบที่สาม เป็นการเก็บข้อมูลเพิมเติมในส่วนที่มี
ตกบกพร่อง ก ากวม ไม่ชัดเจน หลังจากท าการถอดเทปบันทึกเสียงแล้ว ตลอดจนการขอให้ผู้รู้ปันตุน
อธิบายความหมายค าศัพย์ยาก ข้อคิด และความรู้ต่างๆ ที่แฝงอยู่ในปันตุนแต่ละบท  
 
  3.3 การถอดเทปและจดบันทึกบทปันตุน  
        ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวเขียนรูมี (อักขระโรมัน) ในการแปลงเทปเสียงเป็นลายลักษณ์ 
ยึดหลักการสะกดตามภาษามลายูมาเลเซีย เพราะเป็นตัวเขียนที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการ
เพ่ิมสัญลักษณ์ใดๆ มีเพียงการออกเสียงในบางพยัญชนะเท่านั้นที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก  
ทีผู่้รู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะอ่านออกเสียงตัวขียนรูมี แม้ว่าไม่ใช่ชาวมลายูก็ตาม ตัวเขียนรูมียัง
สามารถเชื่อมโยงสู่โลกภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายูได้กว้างขวางกว่าตัวเขียนยาวี 
(อักขระอาหรับ) แต่การใช้ตัวเขียนรูมีในการจดบันทึกวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นมีข้อจ ากัดตรงที่ไม่
สามารถเขียนบันทึกได้ตรงกับการออกเสียงในภาษาถิ่น ข้อจ ากัดนี้จะเกิดขึ้นกับการใช้ตัวเขียนยาวี
ด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้อธิบายเชิงอรรถไว้กับค าศัพท์ที่มีการสะกดหรือความหมายแตกต่างไปจาก
ภาษามลายูกลาง เพราะในการจดบันทึกบทปันตุน ผู้วิจัยจะไม่เปลี่ยนแปลงค าศัพท์ที่ได้ฟังจากผู้รู้โดย
เด็ดขาด แม้เป็นค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะในพ้ืนที่ก็ตาม เพราะถือว่าเป็นลักษณะส าคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็น
ท้องถิ่น   
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        ปัญหาการบันทึกเป็นตัวเขียนไม่เหมือนกับการออกเสียงในภาษาถิ่น สามารถ
แก้ไขได้หากน าระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรไทยมาใช้  ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจน
สามารถเขียนตามหน่วยเสียงในภาษามลายูปาตานีได้ครบสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก
ราชบัณฑิตยสถานเป็นที่เรียร้อย แต่มีข้อจ ากัดในการเชื่อมสู่โลกภายนอก และยังถือเป็นระบบเขียนที่
ค่อนข้างใหม่ สร้างความไม่คุ้นเคยกับผู้อ่านมากกว่าตัวเขียนรูมีและยาวี ผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวเขียนรูมี
ในการเขียนบท   ปันตุนในงานวิจัยนี้ และอีกประการหนึ่งการวิจัยใครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาองค์
ความรู้บทปันตุนมากกว่าการศึกษาบทปันตุนเชิงภาษาศาสตร์ จึงไม่ได้ศึกษาด้านภาษาศาสตร์อย่างลุ่ม
ลึกมากนัก 
     บทปันตุนบางส่วนผู้วิจัยได้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์เรียบร้อยแล้วระหว่างการ
ลงพ้ืนที่พบผู้รู้ปันตุน ส่วนใหญ่เป็นบทสั้นๆ และบางส่วนผู้รู้ได้เขียนรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งส่วนมากจะ
เขียนบันทึกด้วยภาษามลายูอักษรยาวี  ผู้วิจัยสามารถน าไปแปลงเป็นตัวเขียรูมีได้เลย แต่บทปันตุน
ส่วนมากแล้วผู้วิจัยได้บันทึกเสียงไว้อย่างเดียว แล้วทยอยถอดเทปบันทึก  ทีละบทในภายหลัง ปัญหา
ที่คณะผู้วิจัยประสบระหว่างการถอดเทปบทปันตุน คือ ความไม่ชัดเจนของเสียงบันทึกอันเกิดจากการ
ออกเสียงที่ไม่ชัดเจนของผู้รู้ปันตุนเอง บางครั้งมีเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น เสียงนกหรือ
เครื่องยนต์ ท าให้ผู้วิจัยต้องเดินทางไปพบผู้รู้ปันตุนคนเดิมอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบข้อมูล  ผลพลอยได้ก็
คือ เกือบทุกครั้งที่ผู้วิจัยเดินทางกลับไปพบผู้รู้ มักได้รับบทปันตุนใหม่ๆเพ่ิมขึ้น จากการจดจ าเพ่ิมใน
ภายหลังของผู้รู้ปันตุน บางครั้งการชวนผู้รู้คุยถึงเรื่องต่างๆ ในอดีต สามารถช่วยสะกิดให้ผู้รู้จดจ าบท
ปันตุนขึ้นได ้
 
  3.4 การแปลและถอดความบทปันตุน 
        ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการแปลความหมายของบทปันตุนไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
การแปลความหมายค าต่อค า การแปลความหมายโดยรวม และการอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องใช้พจนานุกรมหลายๆ เล่มประกอบการแปล เพ่ือให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงที่สุด ส่วน
ค าศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมใดๆ ซึ่งมักเป็นค าศัพท์เก่า หรือค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะท้องถิ่น ผู้วิจัยได้
สอบถามผู้รู้ปันตุนโดยตรง แต่ก็มีค าศัพท์จ านวนไม่น้อยที่ผู้รู้เองก็ไม่สามารถอธิบายความหมายได้ 
เพราะเป็นการจดจ าผ่านการสืบทอดในลักษณะมุขปาฐะ จึงต้องสอบถามผู้รู้ทั่วไปและให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษามลายูเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย บางค าผู้วิจัยสันนิฐานว่าน่าจะเกิดจากการ
เพ้ียนค า เพราะบทปันตุนที่สืบทอดจากปากต่อปากโดยไม่มีการบันทึกใดๆ มีโอกาสเพ้ียนสูง การพบ
บทปันตุนบทเดียวกันจากผู้รู้ปันตุนและสถานที่ที่แตกต่างกันสามารถน ามาเปรียบเทียบหาค าตรงที่
เกิดจากการเพ้ียนได้ และบทปันตุนซ้ าๆ ที่พบในพ้ืนที่ต่างๆ สามารถยืนยันถึงความเป็นบทปันตุน
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ดั้งเดิม (Pantun Lama) หรือเรียกว่า ปันตุนมรดกตกทอด (Pantun Warisan) ไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นงานประพันธ์ของใคร แต่เป็นของสังคมปาตานีโดยรวม 
  
       3.5. การคัดกรองบทปันตุน 
    การคัดกรองบทปันตุน ผู้วิจัยเน้นคัดเลือกบทปันตุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) มีลักษณะการประพันธ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ปันตุน 
2) มีเนื้อหาให้การอบรมขัดเกลาสังคมเป็นหลัก หรือมีคุณค่าด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
3) เป็นบทปันตุนที่ตรงกับการนิยามความเป็นปันตุนมลายูปาตานี นั่นคือ 
เป็นบทกลอนภาษามลายูที่เป็นวรรค มีการสัมผัสระหว่างวรรค มีส่วนพรรณนา และส่วนความหมาย 
ที่ค้นพบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปมุขปาฐะและลายลักษณ์ ทั้งในรูปภาษามาลายูปาตานี 
หรือภาษามลายูกลาง ไม่ซ้ ากับบทปันตุนที่ปรากฏในภูมิภาคอ่ืน ถ้าซ้ าต้องสามารถระบุความเป็นมา
หรือข้อบ่งชี้ว่าก าเนิด ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน 
      และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือพิจารณาตัดบทปันตุนออกด้วยเหตุผลดังนี้ 
1) บทปันตุนที่ซ้ ากันในพื้นที่เดียวกัน 
2) บทปันตุนที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป สามารถพบเจอได้ในเอกสารต่างๆ 
3) บทปันตุนที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะของปันตุน แต่จะอนุโลมในกรณี 
การไม่สัมผัสเสียงตามการเขียนและออกเสียงในภาษามลายูกลาง แต่จะสัมผัสเสียงเมื่อออกเสียงตาม
ภาษามลายูปาตานี 
4) บทปันตุนที่พิสูจน์ได้ชัดเจนถึงที่มาจากนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยสังเกตจากการใช้ค าและโครงสร้างทางภาษา 
 
  3.6 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview )  
         เป็นการเก็บข้อมูลกับผู้รู้ปันตุนและผู้รู้วรรณกรรมมลายูด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi - structured Interview) ในประเด็นสถานการณ์การใช้ปันตุน คุณค่าของปันตุน 
การใช้บทปันตุนในชีวิตประจ าวัน และรูปแบบการใช้ปันตุนเพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
  
       3.7 การสนทนากลุ่ม (Group Discussed)  
        เป็นการจัดเวทีสนทนากลุ่มที่สมาชิกประกอบด้วย ผู้รู้ปันตุนจ านวน 2 คน 
คัดเลือกจากกลุ่มผู้รู้ปันตุน ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมมลายู จ านวน 2 คน คัดเลือกจากกลุ่มผู้รู้
วรรณกรรมมลายู และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน เพ่ือพิจารณาบทปันตุนที่
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รวมรวมได้และผ่านการคัดกรองโดยผู้วิจัยแล้ว และพิจารณารูปแบบการน าปันตุนไปใช้ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมท่ีผู้วิจัยน าเสนอ 
 
  3.8 การตรวจสอบการเขียนและการแปลบทปันตุน 
         ขั้นตอนการตรวจสอบการเขียนบทปันตุนด้วยตัวเขียนรูมีและการแปลบท    
ปันตุนเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามลายูจ านวน 2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ 
ประกอบด้วย  
            1) นายแวมายิ  ปารามัล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
   2) ดร.อามีเนาะ  เจะแว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล    
 4.1 ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
จ าแนก ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ออกเป็นหมวดหมู่ โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลัก      
 4.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล ในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือพิจารณาว่า 
ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ และการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ว่าได้
ข้อมูลที่สอดคล้องกันหรือไม่   
 4.3 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
อธิบายข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ มตามความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นหัวข้อย่อยตามลักษณะการ
ประพันธ์และลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานี  แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิด
การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม (Sociology of Literature) และแนวคิดคติชน (Folklore) ให้
ปรากฏผลเป็นองค์รวมอีกครั้ง  
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5. การสังเคราะห์ข้อมูล 
 การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์บทปันตุนในด้านเนื้อหา 
ลักษณะการประพันธ์ และคุณค่าในด้านต่างๆ  มาจัดเป็นองค์ความรู้ตามกรอบทฤษฎี Teori 
Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) ของ Hashim Awang (1993) เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการหารูปแบบการน าปันตุนไปใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี
นี้เพราะเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่เหมาะกับวรรณกรรมมลายูโดยเฉพาะ โดยได้เน้นหลักส าคัญ 2 ประการ 
ประการแรก คือหลักการด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย ด้านการน าไปใช้ ด้านศีลธรรม และด้านการ
ท านายสัญลักษณ ์หลักการที่สอง คือ หลักการด้านศาสนา ประกอบด้วย ด้านการเชิญชวน ด้านสังคม 
และด้านศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับการก าหนดอัตลักษณ์พ้ืนฐานของความเป็นมลายู นั่นคือ ภาษามลายู 
วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่วิจัย มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
ปันตุนอยู่บ้าง จึงเสมือนตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้สามารถท าความเข้าใจข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น ซึ่งหากไม่ใช่ผู้
เคยสัมผัสประสบการณ์ตรงดังกล่าวแล้ว อาจเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งในการท าความเข้าใจต่อข้อมูล
ที่เก็บได้ไม่มากก็น้อย   
 
6. การน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล    
          น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ในรูปของการพรรณนา
วิเคราะห์  (Descriptive  Analysis)  จ าแนกประเด็นเนื้อหาตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
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ตารางท่ี 2 สรุปกรอบการด าเนินการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ การจัดกระท าข้อมูล เครื่องมือ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การใช้
และคุณค่าของ  
ปันตุนมลายู      
ปาตานีในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- - ผู้วิจัย 
 
 
- ศึกษาวิเคราะห์บทปันตุน - - ผู้วิจัย 
- สัมภาษณ์เชิงลึก - แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก 
- ผู้วิจัย 
- ผู้รู้ปันตุน 
- ผู้รู้วรรณกรรมมลายู 
2. เพ่ือสังเคราะห์
องค์ความรู้ใน   
ปันตุนมลายู      
ปาตานีในการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- - ผู้วิจัย 
 
- เก็บรวบรวมบทปันตุนจาก
ผู้รู้ปันตุนและจากเอกสารที่
มีการบันทึกไว้ 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- แบบบันทึกบทปันตุน 
- ผู้วิจัย 
- ผู้รู้ปันตุน 
- คัดกรองบทปันตุน - - ผู้วิจัย 
- วิเคราะห์บทปันตุน - แบบวิเคราะห์ปันตุน - ผู้วิจัย 
- สังเคราะห์เนื้อหาปันตุน - แบบสังเคราะห์ 
ปันตุน 
- ผู้วิจัย 
3. เพ่ือเสนอ
รูปแบบการน า  
ปันตุนมลายู      
ปาตานีในการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- จัดเวทีสนทนากลุ่ม - แบบแนวค าถาม
สนทนากลุ่ม 
- ผู้วิจัย 
- ผู้รู้ปันตุน 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วรรณกรรมมลายู 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 
- สรุปผลการวิจัย - รายงานผลการวิจัย - ผู้วิจัย 
- น าเสนอผลการวิจัย - เวทีน าเสนองานวิจัย 
- บทความงานวิจัย 
- ผู้วิจัย 
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ภาพประกอบ 3 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาเอกสาร หนังสือ 
เก่ียวกับปันตุน ความ
มั่นคงทางสังคม และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
สร้างเครื่องมือวิจัย 
รวบรวมบทปันตุนจากผู้รู้
ปันตุนและจากเอกสารที่มี
การบันทึกปันตุน 
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผู้รู้ปันตุนและกลุ่มผู้รู้
วรรณกรรมมลายู 
คัดกรองบทปันตุน 
วิเคราะห์บท
ปันตุน 
สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากบท 
ปันตุน 
เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา 
 
ปรับปรุง
แก้ไข 
น าเสนอ
รูปแบบการ
น าปันตุน
ไปใช้ในการ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางสังคม 
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บทที่ 4 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจัยเรื่องการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพ่ือเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาด๎วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลด๎วยเครื่องมือที่หลากหลายผํานการสํารวจ สัมภาษณ๑ และสนทนากลุํม เพ่ือให๎ได๎
คําตอบตามจุดมุํงหมายของการวิจัย 3 ข๎อ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ๑การใช๎และคุณคําของป๓นตุน
มลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  2) เพ่ือสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี    
ในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และ 3) เพ่ือเสนอรูปแบบการนํา  
ป๓นตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ในการนําเสนอ
ผลการวิจัย  ผู๎วิจัยได๎จําแนกหัวข๎อการนําเสนอตามจุดประสงค๑ของการวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ประกอบไปด๎วย 
1.1 ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในบทป๓นตุนมลายูปาตานี 
1.2 ลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนมลายูปาตานี 
1.3 บุคคลที่เกี่ยวข๎องด๎านป๓นตุนมลายูปาตานี 
1.4 สถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในสังคม 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี 
2.1 คุณคําด๎านวรรณศิลป์ 
2.2 คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ 
2.3 คุณคําด๎านสังคม 
2.4 คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน 
 
ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี 
3.1 ป๓นตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู 
3.2 ป๓นตุนกับบทบาทในการธํารงรักษาวัฒนธรรมมลายู 
3.2 ป๓นตุนกับการเสริมสร๎างคํานิยมในหลักศาสนา 
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  ตอนที่ 4 ผลการศึกษารูปแบบการนําป๓นตุนมลายูปาตานีในการเสริมสร๎างความ
มัน่คงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  4.1 ป๓นตุนกับโอกาสในการเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
          4.2 การนําป๓นตุนไปใช๎ในโรงเรียนตาดีกา 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  การศึกษาสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นท่ีเก็บข๎อมูลป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนโดยตรง ศึกษาภูมิหลังและบริบทแวดล๎อมของผู๎รู๎ป๓นตุน 
การเข๎ารํวมสังเกตกิจกรรมและวิถีชีวิตในชุมชน และการสัมภาษณ๑เชิงลึกกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนและผู๎รู๎
วรรณกรรมมลายู เพ่ือสอบถามความคิดเห็นตํอสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ในป๓จจุบัน  
  ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคําถามการวิจัยข๎อ 1  ในสํวนสถานการณ๑การใช๎       
บทป๓นตุนมลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นอยํางไร  
 
     1.1 ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในบทปันตุนมลายูปาตานี 
  หลังจากผู๎วิจัยได๎รวบรวมบทป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนและบางสํวนจากเอกสารสารที่มี
การบันทึกบทป๓นตุนไว๎ และผํานการพิจารณาคัดกรองบทป๓นตุนเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑
เนื้อหาอยํางละเอียดที่ปรากฏในแตํละบท เชํน คําสั่งสอน ภูมิป๓ญญา ประวัติศาสตร๑ การนําไปใช๎ เพ่ือ
นําไปจําแนกแบํงประเภทตามเนื้อหา โดยยึดหลักการแบํงประเภทของ Zainal Abidin Bakar (1984) 
และ Amat Juhari Moain (2008) ผลจาการวิเคราะห๑เนื้อหาบทป๓นตุนมลายูปาตานีพบวํา ป๓นตุน
มลายูปาตานีที่เก็บไดมี๎เนื้อหาที่แตกตํางกัน 18 ประเภท ดังตํอไปนี้ 
 
   1) ป๓นตุนอบรมสั่งสอน (Pantun Pendidikan) 
       ป๓นตุนอบรมสั่งสอน เป็นบทป๓นตุนที่พบมากที่สุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมสั่ง
สอน ให๎การแนะแนว  ให๎คติสอนใจ ทั้งการประพฤติตน การทํางานเลี้ยงชีพ การศึกษาหาความรู๎ เพ่ือ
เป็นการสั่งสอนลูกหลานในสิ่งที่ดี ซึ่งจะเป็นแนวทางการดํารงชีวิตตํอไป การสั่งสอนบุตรหลานผํานบท    
ป๓นตุน ทั้งในรูปเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํน และอ่ืนๆ ได๎ซึมซับเข๎าสู๎จิตใจของบุตรหลาน
อยํางอํอนโยน แตํฝ๓งรากลึกและมั่นคงยิ่ง ดังจะกลําวเป็นตัวอยํางในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
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 1.1) สอนให๎ระมัดระวังคําพูด เชํน 
Tinggi di dahan sarang kelulut, 
Di pokok jering buahnya lebat; 
Jikalau berkata sesedap mulut, 
Pedih terluka hati sahabat. 
(No. 70) 
ชันโรงทํารัง ที่ก่ิงสูง 
ที่ต๎นเนียง ออกผลดก 
ถ๎าพูดกลําว ตามสนุกปาก 
ยํอมเชือดเฉือน จิตใจเพื่อน 
 
Pokok durian berbuah di dusun, 
Berkawan terbang burung merpati; 
Bahasanya menarik dipilih disusun, 
Nikmatnya terlekat di dalam hati. 
(No. 71) 
ตันทุเรียน ออกผลที่สวน 
นกพิราบโบยบิน กันเป็นฝูง 
ภาษาคัดสรร มาร๎อยเรียง 
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน 
 
Menanam sirih cepat berhenti, 
Pagi hari menanam lada; 
Perkataan sedih lekat di hati, 
Seperti duri di dalam dada. 
(No. 154) 
ปลูกใบพลู เสร็จเร็วนัก 
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก 
คําพูดช้ําใจ ชนักอยูํในทรวง 
เปรียบดัง หนามยอกอกอยูํ 
Pagi hari menanam lada, 
Pokok melati lama berpucuk; 
Seperti duri di dalam dada, 
Terpacak di hati sepanjang hidup. 
(No. 155) 
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก 
ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว 
เปรียบดัง หนามยอกอกอยูํ 
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต 
Pohon melati lama berpucuk, 
Pohon senduduk tumbuh di kebun; 
Terpacak di hati seumur hidup, 
Walau pun hidup seratus tahun. 
(No. 156) 
 
ต๎นมะลิแตกยอดแล๎ว 
ต๎นโคลงเคลงงอกอยูํในสวน 
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต 
แม๎ชีวิตยั่งยืนเป็นร๎อยปี 
 
   บทป๓นตุนข๎างต๎นให๎การอบรมสั่งสอนถึงการระมัดระวังคําพูด ให๎คิดกํอนพูด อยําพูด
กํอนคิด เพราะเมื่อพูดไปแล๎ว ผลที่ตามมาตนเองต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตราบเทํานาน ดังสุภาษิตไทยที่วํา 
ปลาหมอตายเพราะปาก บทป๓นตุนได๎เปรียบเปรยคําพูดที่เสียดแทงความรู๎สึกของคนอ่ืนวํา เสมือน
หนามที่ยอกอยูํในทรวงอก เป็นความปวดร๎าวภายใน บางครั้งไมํได๎แสดงออกให๎เห็น แตํจะเก็บความ 
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คับแค๎น ความน๎อยใจ ความช้ําใจไว๎ภายใน ตรงกันข๎ามหากใช๎คําพูดดีๆ ยํอมสร๎างความประทับใจ 
เสริมสร๎างสัมพันธไมตรีที่ดีตํอกัน    
 
    1.2) สอนให๎หมั่นศึกษาหาความรู๎ เชํน 
Bertemu teruna sudahnya pergi, 
Cuaca fajar pergi sekolah; 
Ilmu laksana buah yang tinggi, 
Membaca menghafaz menjadi galah. 
(No. 140) 
พบชายโสด เดินจากไป 
รุํงอรุณ ไปโรงเรียน 
วิชาความรู๎ เปรียบดังผลไม๎บนกิ่งสูง 
การอํานทํอง เป็นดังไม๎สอย 
 
Bertemu teruna datang melayar, 
Cuaca putih kembali memukat; 
Ilmu laksana binatang yang liar, 
Membaca menulis tali pengikat. 
(No. 138) 
พบชายโสด ออกแลํนเรือ 
อรุณรุํง กลับดักอวน 
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว 
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม 
 
Cuaca putih datang ke Palas, 
Muda belia mencuci temu; 
Membaca menulis jangan dimalas, 
Kerana dia anak kunci ilmu. 
(No. 21) 
 
อรุณรุํง ออกปาลัส 
ชายหนุํม ล๎างขม้ินขาว 
การอํานเขียน อยําได๎เกียจคร๎าน 
เพราะนั่นคือ กุญแจความรู๎ 
  บทป๓นตุนข๎างต๎นได๎เปรียบเปรยความรู๎ด๎วยสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ที่สามารถมโนภาพได๎
งํายวํา เป็นดั่งผลไม๎บนต๎นสูง ยากที่จะเก็บเกี่ยว เป็นดั่งสัตว๑ที่ไมํเชื่องยากที่จะจับขัง เป็นเสมือนสิ่ง    
ล้ําคําที่ผนึกปิดไว๎ยากที่จะเกะเปิด สิ่งดังกลําวนี้แม๎เป็นสิ่งที่คํอนข๎างยาก แตํล๎วนมีวิธีการและขั้นตอน
ที่สามารถกระทําได๎ ถ๎ามีความพยายามอยํางไมํลดละ เชํน ไช๎ไม๎สอยในการสอยผลไม๎ ใช๎เชือกในการ
ลํามสัตว๑ และใช๎กุญแจในการเปิดล็อคตํางๆ  การศึกษาหาความรู๎ ในสาขาตํางๆ ก็เชํนกัน ล๎วนมีกลวิธี
ที่แตกตํางกันออกไป ถ๎ามีความพยายามบนแนวทางที่ถูกต๎องแล๎ว ความสําเร็จยํอมไมํใชํสิ่งไกล      
เกินเอ้ือมแตํอยํางใด บทป๓นตุนยังได๎สํงเสริมให๎หมั่นอํานเขียนให๎มากเพราะถือเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน
สําคัญที่ผู๎รักการเรียนรู๎ต๎องหมั่นฝึกเป็นนิสัย 
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    1.3) สอนให๎เชื่อฟ๓งและระลึกถึงบุญคุณบิดามารดา เชํน 
Burung tiung terbang tinggi, 
Tinggi naik tiga batu; 
Kalau adik nak senang hati, 
Kena turut perkataan ibu. 
(No. 64) 
นกขุนทอง โบยบินสูง 
บินสูงไกล สามกิโล 
หากน๎อง อยากสบายใจ 
จงเชื่อฟ๓ง คําสอนมารดา 
Pulang di bukit membawa lilin, 
Balik bersurai di tanah medan; 
Alangkah sakit ibu bersalin, 
Hampir bercerai nyawa di badan 
(No. 267) 
กลับจากเขา พาเทียนไข 
กลับไปแยกย๎าย ที่ลานกว๎าง 
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร 
แทบจะแยกวิญญาณ จากเรือนรําง 
 
  บทป๓นตุนข๎างต๎นสอนให๎ผู๎ เป็นลูกมีความกตัญ๒ูกตเวที เชื่อฟ๓งบิดามารดา 
โดยเฉพาะผู๎เป็นมารดา ลูกต๎องตระหนักในความยากลําบากของทํานในการเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะ
ในชํวงเสี่ยงป็นเสี่ยงตายให๎กําเนิดเรา ลูกจึงไมํมีสิทธิ์ใดๆ ที่จะเนรคุณตํอมารดา เป็นหน๎าที่ของผู๎เป็น
ลูกต๎องตอบแทนบุญคุณมารดา การเชื่อฟ๓งทํานถือเป็นการให๎ความเคารพทําน ในอิสลามได๎ให๎
ความสําคัญกับมารดาอยํางสูงสํง ถึงกับระบุวํา “สวรรค๑อยูํใต๎ฝุาเท๎าของมารดา” หมายความวํา ผู๎เป็น
ลูกจะไมํมีสิทธิ์เข๎าสวรรค๑ของพระเจ๎าโดยเด็ดขาดตราบใดที่มารดาของเขารู๎สึกไมํสบายใจหรือไมํพอใจ
ตํอเขา ผู๎เป็นลูกจึงต๎องกตัญ๒ูรู๎คุณ หมั่นทําดีตํอมารดา และต๎องหลีกหํางพฤติกรรมใดๆ ที่อาจสร๎าง
ความขุํนเคืองใจตํอมารดา  
  
 1.4) สอนให๎ทําดีกับคนอ่ืน เชํน 
Ikat benang di batang pisang, 
Ikat tali di batang tebu; 
Yang menang jadi arang, 
Yang kalah jadi abu. 
(No. 1) 
 
ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย 
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย 
ผู๎ชนะ เป็นถําน 
ผู๎แพ ๎เป็นเถ๎า 
  การผูกเชือกผูกด๎าย เปรียบเสมือนการผูกมิตร สร๎างสัมพันธไมตรตํอกัน เสริมสร๎าง
สังคมแหํงการชํวยเหลือเกื้อกูล ในทางตรงกันข๎าม หากเกิดการทะเลาะเบาะแว๎งกัน ในบทป๓ นตุน
ข๎างต๎นได๎ใช๎การเปรียบเทียบงํายๆ แตํสามารถมโนภาพได๎ชัดเจน คือ เมื่อทะเลาะกันแล๎ว แม๎จะชนะ
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หรือแพ๎ ก็คงบอบช้ํา ไร๎ศักดิ์ศรี ไมํสงํางาม ผู๎ชนะเปรียบเสมือนไม๎ที่ถูกเผาไหม๎จนเป็นถําน สํวนผู๎แพ๎ก็
เชํนกันมีแตํสูญเสีย เปรียเสมือนไม๎ดีมีคํา เมื่อถูกไฟเผากลายเป็นขี้เถ๎าไร๎ราคา   
 
 1.5) สอนให๎รักใครํสามัคคี เชํน 
Semut mengakut sarang ke lorong,  
Tanda hujan kan turun lebat; 
Kalau hidup bergotong royong, 
Kejayaan tentu cepat didapat. 
(No. 77) 
 
มดย๎ายรัง ไปตามทาง 
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก 
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี 
ความสําเร็จ ยํอมได๎ในไมํช๎า 
  เป็นบทป๓นตุนที่ใช๎วรรคพรรณนากับวรรคความหมายได๎สอดคล๎องกันมาก คือ
นอกจากใช๎คําสัมผัสเสียงตามการบังคับของป๓นตุนแล๎ว ยังมีความสัมพันธ๑ในเชิงความหมาย            
ที่พรรณนาถึงมดเพ่ือให๎เห็นถึงความพยายามอยํางไมํยํอท๎อ การทํางานเป็นทีม ความมีระเบียบ ความ
มุมานะในหน๎าที่ การรํวมเดินทางสูํเปูาประสงค๑เดียวกัน จนสามารถบรรลุเปูาหมายที่ยิ่งใหญํได๎      
เฉกเชํนเดียวกับคน หากมีความสามัคคีกลมเกลียว มองเปูาหมายสํวนรวมเป็นสําคัญ ความสําเร็จยํอม
เกิดข้ึนโดยไมํยาก เพราะสามัคคี คือพลัง  
  นอกจากนี้ ยังเป็นการสอนเด็กให๎รู๎จักสังเกตสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ซึ่งหลายๆ อยําง
ไมํได๎เป็นสิ่งที่ไร๎คําเสมอไป เชํน เราอาจรําคาญที่มีมดมากัดกินอาหาร แตํในบางครั้ง มดกลับเป็นลาง
บอกเหตุวําฝนใหญํจะมาแล๎ว ให๎เตรียมความพร๎อมแตํเนิ่นๆ  
 
 1.6) สอนให๎ขยันทํามาหากิน เชํน 
Orang rajin kerja kuat, 
Lantai patah tolong tukar; 
Ringan tulang perut berat, 
Berat tulang perut lapar. 
(No. 68) 
 
คนขยัน ทํางานหนัก 
พ้ืนกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน 
กระดูกเบา ท๎องหนัก 
กระดูกหนัก ท๎องหิว 
  บทป๓นตุนบทนี้ เป็นคติสอนใจให๎มีความพยายาม ขยันทํามาหากิน คําวํา กระดูกเบา 
ในวรรคที่สาม หมายถึงความขยัน ตื่นแตํเช๎า ลุกไปทํางานงําย คุณลักษณะอยํางนี้ยํอมสามารถหา
รายได๎ได๎ไมํยาก มีอาหารกินอ่ิมทุกมื้อ ซึ่งในบทป๓นตุนข๎างต๎นใช๎คําวํา ท๎องหนัก หมายถึงอ่ิม ตรงกัน
ข๎าม หากเป็นคนกระดูกหนัก หมายถึง ขี้เกียจสันหลังยาว ยํอมทําให๎ท๎องหิว  
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    1.7) สอนให๎เห็นคุณคําของเวลา เชํน 
Orang bukit datang ke desa, 
Di sana desa ada kayu cengal; 
Janganlah adik membuang masa, 
Kerana masa terlalu mahal. 
(No. 31) 
ชาวเขา เข๎าหมูํบ๎าน 
ที่นอกหมูํบ๎าน มีต๎นตะเคียน 
ลูกๆ จงอยํา สูญเสียเวลา 
เพราะวําเวลา คําแสนแพง 
Nenas masak di tempat asli, 
Angsa dan belibis duduk sekali; 
Emas dan perak dapat kembali, 
Masa yang habis tidak kembali. 
(No. 32) 
 
สับปะรดสุก อยูํที่ต๎น 
หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน 
ทรัพย๑เงินทอง หาคืนได ๎
เวลาที่หมดไป มิอาจหวนคืน 
   การอบรมสั่งสอนลูกๆ ให๎รู๎จักคําของเวลา เป็นหน๎าที่ของพํอแมํต๎องปลูกฝ๓งให๎เกิด
คํานิยมในด๎านการเป็นคนตรงตํอเวลา มีกิจวัตรประจําวันที่ต๎องรับผิดชอบ ครอบครัวชาวมลายูสํวน
ใหญํจะเริ่มการปลูกฝ๓งการรู๎จักรักษาเวลาด๎วยการให๎ฝึกละหมาดวันละห๎าเวลา การละหมาดเป็นการฝึก
ตนที่ที่มากกวําเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ กระทําตามหน๎าที่ในฐานะบําวของพระเจ๎าเทํานั้น แตํเป็นการ
ฝึกการรักษาเวลา ฝึกระเบียบ ฝึกสมาธิ และฝึกให๎ระลึกถึงความเทําเทียมกันในฐานะมนุษย๑ คําสอน
ด๎านการรักษาเวลาจึงพบอยูํในรูปของบทป๓นตุนเป็นจํานวนไมํน๎อย ดังบทป๓นตุนข๎างต๎น 
   นอกจากคําสอนที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ยังมีคําสอนปลีกยํอยที่ปรากฏอยูํในป๓นุตนอีก
หลากหลายที่ไมํได๎นํามากลําวในที่นี้ เชํน สอนให๎มีความรับผิดชอบ มีความพอเพียง มีความอดทนอด
กลั้น ให๎ยึดมั่นในหลักศาสนา มีจิตอาสา เป็นต๎น เพราะบทป๓นตุนเกิดขึ้นตามบริบทและสถาณการณ๑ 
เป็นทักษะการสื่อสารประการหนึ่งที่มํุงสื่อสารเพื่อให๎ผู๎รับสารได๎ตระหนักรับรู๎ และนําไปพิจารณาปรับใช๎
กับแตํละคน  
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 1-86) 
 
 2) ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม (Pantun Budi)    
      ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาและคํานิยมที่สูงสํงมาก เป็นการ
สํงเสริมให๎ใช๎สติป๓ญญาและความรอบคอบกํอนจะประพฤติปฏิบัติตํอคนอ่ืน ให๎มีสามัญสํานึกใน
กิริยามารยาท ความสุภาพเรียบร๎อย ซื่อสัตย๑สุจริต รู๎จักกาลเทศะ สํงเสริมการสร๎างบุญคุณ รู๎คุณคํา
ของผู๎มีบุญคุณ การกตัญ๒ูรู๎คุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมมลายูให๎ความสําคัญเป็นอยํางมาก ในสังคมชาว
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มลายูปาตานี บุญคุณถือวําเป็นสิ่งที่สูงสํง การสร๎างบุญคุณคือการให๎ โดยบริสุทธิ์ใจไมํหวังใน
ผลตอบแทน ผู๎มีบุญคุณได๎รับการยกยํองนับถือในสังคม การสร๎างบุญคุณยํอมมีการตอบแทนบุญคุณ 
กํอให๎เกิดสังคมที่เอ้ือเฟ้ือตํอกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักใครํปรองดอง ดังจะสังเกตได๎จาก
หลักปฏิบัติตํอเพ่ือนบ๎านเรือนเคียงเชํน เมื่อบ๎านหนึ่งทําแกงก็จะนําไปให๎เพ่ือนบ๎านได๎ลิ้มรสด๎วย 
เจ๎าของบ๎านที่ได๎รับแกงจะไมํสํงคืนถ๎วยแกงในทันทีจนกวําตนเองจะทําอาหารบางอยําง จึงจะสํงคืน
ถ๎วยพร๎อมอาหารไป หรือในสังคมที่ใหญํขึ้น จะสังเกตเห็นภาพของการรํวมด๎วยชํวยกันของผู๎คนทั้ง
หมูํบ๎านในงานจัดเลี้ยงเนื่องในพิธีแตํงงาน หรือการไปให๎ความชํวยเหลือในกรณีได๎รับภัยพิบัติแม๎จะไมํ
รู๎จักกันมากํอนก็ตาม  
  จากการศึกษาเนื้อหาบทป๓นตุนที่ได๎รวบรวมในการวิจัยในครั้งนี้ พบป๓นตุนที่มี
เนื้อหาด๎านคุณธรรมจริธรรมเป็นจํานวนมาก เชํน 
Di kedai Budi orang sembahyang, 
Pohon salak di ladang getah; 
Pandai berbudi orang sayang, 
Walaupun anak orang susah. 
(No. 87) 
ที่ตลาดบุดี คนรํวมละหมาด 
ต๎นสละ ที่สวนยาง 
สร๎างคุณเกํง ใครก็รัก 
แม๎เป็นลูก คนยากลําบาก 
Di Kedai Budi orang kasih, 
Pohon salak di ladang Pak Sin; 
Pandai berbudi orang kasih, 
Walaupun anak orang miskin. 
(No. 88) 
ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก 
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน 
สร๎างคุณเกํง คนเขารัก 
แม๎เป็นลูก คนยากจน 
 
Di kedai budi keluarga berjual, 
Pohon salak di ladang desa; 
Pandai berbudi harga mahal, 
Walaupun anak orang biasa. 
(No. 89) 
ที่ตลาดบุดี เขาค๎าขาย 
ต๎นสละ ที่สวนบ๎าน 
สร๎างคุณเกํง แสนมีคํา 
แม๎เป็นลูก คนธรรมดา 
Ke kedai budi makan pengat, 
Pohon salak di ladang sana; 
Pandai berbudi orang ingat,  
Walaupun anak orang hina. 
(No. 90) 
ที่ตลาดบุดี กินแกงบวด 
ต๎นสละ ที่สวนไกล 
สร๎างคุณเกํง คนคิดถึง 
แม๎เป็นลูก คนรังเกียจ 
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Ke Kedai Budi orang di tanjung, 
Pohon salak di Kuala Becah; 
Pandai berbudi orang sanjung, 
Walau pun anak gemala gajah. 
(No. 91) 
ที่ตลาดบุดี ชนชาวแหลม 
ต๎นสละ ที่ทําบือเจาะ 
สร๎างคุณเกํง คนเชิดชู 
แม๎เป็นลูก เจ๎าควาญช๎าง 
 
Ke Kedai Budi orang khidmat, 
Pohon salak di sana pulau; 
Pandai berbudi orang hormat, 
Walaupun anak gemala kerbau. 
(No. 92) 
ที่ตลาดบุดี ทําจิตอาสา 
ต๎นสละ อยูํฝ๓่งเกาะ 
สร๎างคุณเกํง เขาเคารพ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงควาย 
Ke Kedai Budi orang kaya, 
Pohon salak di Kuala Jambu; 
Pandai berbudi orang mulia, 
Walaupun anak gemala lembu. 
(No. 93) 
ที่ตลาดบุดี คนร่ํารวย 
ต๎นสละ ที่ทํายาม ู
สร๎างคุณเกํง เขาให๎เกียรติ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงวัว 
Ke Kedai Budi membawa biji, 
Pohon salak di tepi perigi; 
Pandai berbudi orang puji, 
Walaupun anak gemala bebiri. 
(No. 94) 
 
ที่ตลาดบุดี พาผลไม ๎
ต๎นสละ ที่ข๎างบํอ 
สร๎างคุณเกํง เขาสรรเสริญ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงแกะ 
 บทป๓นตุนข๎างต๎นได๎กลําวพรรณนาถึงบรรยากาศทั่วไปของตลาดบุดี มีการทํามา
ค๎าขายด๎วยอัธยาศัยยิ้มแย๎มแจํมใส การรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน กลําวถึงสภาพธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ๑ของพ้ืนที่ชายทะเล ปากแมํน้ํา เป็นวิถีชีวิตที่เรียบงํายกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ      
ถือเป็นการใช๎วรรคพรรณนาที่สอดคล๎องกับสํวนเนื้อหาที่กลําวถึงคุณคําของการมีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นคุณความดีที่แท๎จริง คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกทําได๎แม๎จะเลือกเกิดไมํได๎ แม๎สถานะ
ทางครอบครัว การประกอบอาชีพ การศึกษา รูปรํางหน๎าตา หรือวงศ๑ตระกูลไมํได๎สูงสํงในสังคม แตํ
ด๎วยการเป็นคนมีจริยธรรมที่ดีเดํน ซึ่งเป็นความดีแท๎ที่เป็นคุณคําของคนๆ หนึ่ง คุณคําความดีของคน 
เมื่อเป็นที่ประจักษ๑ จะได๎รับการได๎รับการเชิดชู การยกยํองให๎เกียรติ การเคารพ ได๎รับความรักจาก
สังคม เป็นที่กลําวถึงเชิงเชื่นชมอยํางไมํสิ้นสุด 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 87-105) 
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  3) ป๓นตุนสําหรับเด็ก (Pantun Kanak-kanak) 
      ป๓นตุนสําหรับเด็ก เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเลํน การอธิบายวิถี
ชีวิตของเด็กๆ ใช๎วรรคพรรณนาเลียนเสียงธรรมชาติ โดยสํวนใหญํจะเป็นประโยคสั้นๆ เทํานั้น เชํน 
ป๓นตุนที่มีเนื้อหาการหาความรู๎ การกตัญ๒ูตํอบิดามารดา กิริยามารยาทตํางๆ การตระหนักถึงคําสอน
ของ ครูบาอาจารย๑ เป็นต๎น บทป๓นตุนลักษณะนี้สํวนมากใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก มีทํานองที่ไพเราะ   
ขัดเกลาให๎ลูกน๎อยรู๎จักเสียงดนตรี มีจิตใจที่อํอนโยน แม๎ยังไมํอาจเข๎าใจความหมายของบทป๓นตุนได๎ก็
ตาม ดังปรากฏในบทป๓นตุน เชํน 
Kuk kelek kuk, 
Ayam balung mas; 
Duk buat apa oh Tuk, 
Duk menyayur nanas, 
Nak semangkuk oh Tuk, 
Kaha dulu panas.  
(No. 119) 
เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก  
ไกํหงอนทอง 
โอ๎ ยายจ๐า กําลังทําอะไรอยูํ 
กําลังแกงกะทิสับปะรด 
ขอสักถ๎วยเถอะ โอ๎ยายจ๐า 
เดี๋ยวกํอนลูก ยังร๎อนอยูํ 
Tepuk amai-amai, 
Belalang kupu-kupu; 
Tepuk adik pandai,  
Nak umpah minum susu. 
Susu lemak manis,  
Santan nyiur muda; 
Adik jangan menangis, 
Emak nak pergi kerja. 
(No. 129) 
ปรบมือช๎าๆ 
แมลงเดินคุํม 
ปรบมือน๎องคนเกํง 
แล๎วจะให๎ดื่มนม 
นมแสนหวานมันอรํอย 
กะทิมะพร๎าวอํอน 
ลูกน๎อยเจ๎าอยําร๎องให๎ 
แมํเจ๎าจะทํางาน 
 
Endoi-endoi tiak, 
Tiak makan padi; 
Adik jangan teriak, 
Emak cari padi. 
(No. 120) 
 
เปลเอ๐ย เปล นกกระจาบ 
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก 
ลูกอยําร๎องให๎ 
แมํออกหาข๎าวเปลือก 
   ป๓นตุนทั้งสามบท เหมาะสําหรับใช๎ขับให๎เด็กเล็กๆ ฟ๓ง พรรณนาด๎วยการใช๎เสียงร๎อง
ของไกํ ลักษณะของทําทํางของแมลง และเหลํานกกระจาบที่โบยบินตามท๎องทุํง ซึ่งสัตว๑เหลํานี้เป็นสัตว๑
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ใกล๎ตัวเด็กในหมูํบ๎าน ใช๎สิ่งแวดล๎อมที่สวยงามในชนบทเพ่ือเสริมสร๎างการจินตนาการให๎กับเด็ก แล๎ว
เชื่อมโยงกับสภาพแวดล๎อมรอบตัว เป็นกิจวัตรในบ๎านที่เด็กพบเห็นเป็นประจํา คือในยามที่พํอแมํไป
ทํางาน เด็กมักจะคลุกคลีอยูํกับคุณยาย ซึ่งมักทําอาหารให๎เด็กได๎กินกันเสมอ สะท๎อนให๎เห็นความ
อบอุํนของครอบครัวใหญํในอดีตที่มีพํอแมํ ลูกๆ และคุณปูุคุณยําอยูํด๎วยกัน ในบทป๓นตุนบทนี้ ยังแสดง
ถึงความอํอนโยนของภาษาในการสื่อสาร ระหวํางเด็กๆ กับผู๎อวุโสในครอบครัว ขณะที่ในป๓นตุนบทที่
สองใช๎ขับหยอกเลํนกับเด็กเล็กๆ ที่กําลังฝึกการปรบมือ หรือใช๎ขับเวลาเด็กงอแงร๎องให๎  เชิงปลอบให๎
หยุดร๎อง เพราะพํอแมํต๎องไปทํางานหากิน สอดคล๎องกับป๓นตุนในบทที่สามที่ใช๎สําหรับกลํอมเด็กนอน 
หรือปลอบเด็กให๎อยูํอยํางเรียบร๎อย อยํางอแง เพ่ือจะได๎ไมํเป็นภาระให๎แกํพํอแมํ ซึ่งจะต๎องออกไป
ทํางานหาป๓จจัยยังชีพมาเลี้ยงครอบครัว และเป็นการสอนให๎ลูกๆ เชื่อฟ๓ง กตัญ๒ูตํอพํอแมํ ที่เลี้ ยงดู
ตนเองตั้งแตํเล็กจนเติบใหญํ ครั้นเมื่อคุณแมกํลับมา เด็กๆ จะวิ่งมาหาและโผเข๎ากอดด๎วยความเบิกบาน
ใจที่ได๎อยูํพร๎อมหน๎ากันอีก ดังบทป๓นตุนที่วํา 
Anak kumbang jati, 
Suka korek tiang; 
Senang rasa hati, 
Emak sudah pulang. 
(No. 112) 
ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ 
ชอบทํารู ที่หัวเสา 
สบายใจ เป็นนักหนา 
คุณแมํรัก กลับมาแล๎ว 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 106-130) 
 
   4) ป๓นตุนเปรียบเปรย (Pantun Kiasan dan Ibarat) 
       ป๓นตุนเปรียบเปรย เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งๆ หนึ่ง
กับการดํารงชีวิตของมนุษย๑ในมิติตํางๆ เพ่ือเป็นการตักเตือนโดยทางอ๎อมหรือกลําวเป็นนัย แฝงด๎วย
ความหมายที่ลึกซึ้ง แทนที่จะใช๎คําท่ัวไปกลําวตรงไปตรงมา ซ่ึงอาจจะสะเทือนตํอความรู๎สึกคูํเจรจามาก
เกินไป การพูดเปรียบเปรยถือเป็นการให๎เกียรติและเป็นมารยาทของการพูดสนทนาของชาวมลายู     
ดังตัวอยํางบทป๓นตุนตํอไปนี้  
Tebing tinggi pangkalan lama, 
Pintu sasak memagar lorong; 
Abang pergi janganlah lama, 
Buah masak makannan burung. 
 
Burung pucung terbang sekawawn, 
Jatuh ke baruh menjadi bangau; 
ตลิ่งชัน ณ ทําเรือเกํา 
ประตูไม๎ไผํ กั้นซอยไว๎ 
พ่ีจากไป อยํานานนัก 
ผลที่สุก กลายเป็นอาหารนก 
 
นกกระยาง บินเป็นฝูง 
ตกในนาลุํม กลายเป็นกระสา 
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Bunga tanjung molek di likaran,  
Jatuh ke tubuh menjadi panau. 
(No. 185) 
 
ดอกพิกุลสวย เมื่อร๎อยเป็นมาลัย 
ตกท่ีกาย กลายเป็นเกลื้อน 
   บทป๓นตุนทั้งสองบทนี้ มีความเกี่ยวโยงกันตามลักษณะการประพันธ๑ประเภทหนึ่ง   
ที่ค๎นพบในป๓นตุนมลายูปาตานี  คือ เอาคําสุดท๎ายของวรรคสุดท๎ายในบทแรก มาเป็นคําแรกของวรรค
แรกในบทถัดมา สํวนในด๎านเนื้อหาของบทป๓นตุนข๎างต๎นถือวําใช๎การเปรียบเทียบที่ลุํมลึกยิ่ง กลําวเชิง
เปรียบเปรยวําเมื่อมีโอกาสต๎องรีบคว๎าไว๎ อยําให๎หลุดลอยไปโดยไร๎ประโยชน๑ ดังสุภาษิตไทยวํา น้ําขึ้นให๎
รีบตัก โดยในบรรทัดสุดท๎ายของบทแรกกลําวเพ่ือให๎ตระหนักในเรื่องนี้วํา ผลไม๎ที่สุกงอมแล๎วเมื่อไมํไป
เก็บเก่ียวก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของนก สํวนในบทที่สองถือเป็นป๓นตุนคุณภาพสูงบทหนึ่ง ทั้งใน
ด๎านลักษณะการประพันธ๑ที่มีทั้งการสัมผัสนอกสัมผัสใน และด๎านความหมายที่ ต๎องการเตือนสติวํา     
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม๎ปกติจะเป็นสิ่งที่ดีงามในตัวของมันเอง แตํหากนําไปวางหรือใช๎ผิดที่ผิดทางอาจเกิดผล
เสียหายได๎ โดยในบทป๓นตุนกลําวถึงดอกพิกุลวําจะสวยงามยิ่งเมื่อนํามาร๎อยเป็นมาลัย แตํเมื่อตกที่
รํางกายคนจะกลายเป็นเกลื้อน ในที่นี้ต๎องอธิบายเพ่ิมเติมวํา ดอกพิกุลมิได๎มีพิษภัยที่นําไปสูํการเกิด
เกลื้อนตามรํางกายแตํอยํางใด แตํคําวํา ดอกพิกุล (bugnga tanjung) ที่มีตามรํางกายนั้นหมายถึงชื่อ
เรียกเกลื้อนชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ชาวมลายูปาตานีจะเรียกชื่อเกลื้อนตามรูปลักษณ๑ที่ปรากฏ เชํน ปานา บีแต 
(เกลื้อนดาว) ปานา บูงอ ตาญง (เกลื้อนดอกพิกุล) ปานากาโบะ (เกลื้อนขี้ฝุุน) เป็นต๎น 
   ในอีกตัวอยํางหนึ่ง กลําวเปรียบเทียบความรักของคูํรักเป็นดั่งเลือดกับเนื้อที่มิอาจ
แยกออกจากันได๎ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ทุกคนอยากมีความรัก  แตํความรักอาจไมํสมหวังตลอดไป 
ความผิดหวังนําไปสูํการหยําร๎าง แตํความผูกพันที่เคยมี เมื่อแยกทางกันแล๎วยํอมเกิดความเจ็บปวด 
สร๎างความปวดร๎าวกับทั้งสองฝุาย  ซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อที่ไมํมีเลือด โดยปกติแล๎วเนื้อกับเลือดจะอยูํ
ด๎วยกัน ไมํสามารถแยกออกจากกันได๎ ถ๎าไมํมีเลือดก็ทําให๎เนื้อเสียและเนําไปในที่สุด ถ๎าไมํมีเนื้อ เลือดก็
จะแห๎งหายไปเชํนกัน การแยกเลือดออกจากเนื้อจึงเป็นไปไมํได๎เฉกเชํนเดียวกับจะแยกคูํรักออกจากกัน 
ดังบทป๓นตุนตํอไปนี้ 
Bulan cerah cuaca putih, 
Orang bergala menyadak tebing; 
Bukan mudah tinggal kekasih, 
Seperti darah tinggal daging. 
(No. 170) 
ดวงเดือน ทอแสงสวํางจ๎า 
ไถนาเพลิน โกยคันดิน 
ไมํใชํงําย จะลาจากคนรัก 
เสมือนแยกเลือด ออกจากเนื้อหนัง 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 131-187) 
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  5) ป๓นตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia)  
      ขนบธรรมเนียมประเพณีถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของแตํละชนชาติหรือสังคม 
สําหรับชาวมลายูปาตานีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายโดยสํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากการ
นับถือศาสนาของชาวมลายูทั้งในอดีตและป๓จจุบันนั่นคือศาสนาฮินดู พุทธ และอิสลาม การเข๎ามาของ
อิสลามนําความเปลี่ยนแปลงอยํางมากตํอสังคมมลายูเพราะอิสลามได๎กลายเป็นธรรมนูญชีวิต สามารถ
จําแนกลักษณะของประเพณีหลังการเข๎ามาของอิสลามได๎ 3 ประเภท คือ (1) ประเพณีเดิมที่ขัดกับ
หลักของศาสนาอิสลาม ประเพณีเหลํานี้จะคํอยๆ ถูกละทิ้ง ไมํมีการสืบตํอจนเลือนหายไปจากสังคม
มลายูในที่สุด (2) ประเพณีเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับหลักศาสนาอิสลาม แตํเดิมจะทํา
พิธีกรรมตามศาสนาฮินดูเมื่อชาวมลายูรับอิสลามก็ยังคงประเพณีเหลํานี้ไว๎เพียงแตํปรับเปลี่ยนให๎
สอดคล๎องและไมํขัดกับหลักศาสนา และ (3) ประเพณีใหมํที่มีขึ้นหลังชาวมลายูเข๎ารับอิสลาม 
ประเพณีเหลํานี้เกี่ยวข๎องโดยตรงกับศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร๑อิสลาม เป็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการศรัทธามั่นในศาสนา  
     ประเพณีตํางๆ เหลํานี้ปรากฏในตํานานเรื่องเลํา นิทานพ้ืนบ๎าน และในบทป๓นตุน 
ถือเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญอยํางหนึ่งที่ควรเก็บรักษาไว๎ เพราะวรรณกรรมพ้ืนบ๎านเหลํานี้ ถือกําเนิดจาก
บริบทของความเป็นท๎องถิ่น  ดังตัวอยํางบทป๓นตุนที่สื่อให๎เห็นถึงประเพณีการแตํงงานของชาวมลายู
ในอดีต เชํน 
Ayun lambut laju, 
Sarap batang nipah; 
Tenun kain baju, 
Buat pakai menikah. 
(No. 189) 
ไกวเปลสูงเร็วลอยละลิ่ว 
ก๎านใบจาก 
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ 
ไว๎ใสํวันแตํงงาน 
Ada sirih ada pinang, 
Nanti gambir dengan kapur; 
Sudah dipilih sudah di pinang, 
Hanya menanti ijab kabul. 
(No. 207)  
ใบพลูมี ผลหมากพร๎อม 
รอเพียง สีเสียดกับปูน 
ได๎คัดเลือก ได๎จัดหมั้นแล๎ว 
เพียงแตํรอ พิธีแตํงงาน 
Apa guna orang bergatih 
Ambil benang balutkan lokli 
Apa guna orang berkasih 
Hulur pinang picit jari 
(No. 191) 
เป็นประโยชน๑ฉันใด คนป๓่นด๎าย 
ถ๎าไมํเอาด๎าย พันรอบแกน 
เป็นประโยชน๑ฉันใด คนรักกัน 
ถ๎าไมํนําขันหมาก ไปสูํขอ 
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Buah ketepan kuning 
Buah larak masak 
Bersimpan hari ini 
Nak berarak hari esok 
(No. 192) 
นมแมว เหลืองอรําม 
นมควาย สุกงอม 
เตรียมพร๎อม วันนี้ 
จะแหํขันหมาก ในวันพรุํง 
 
  บทป๓นตุนบทแรกใช๎ขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็ก เนื้อหาได๎กลําวถึงการทอผ๎าเพ่ือสวม
ใสํในวันแตํงงาน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รู๎จักกันดีในสังคมมลายูปาตานีในสมัยกํอน งานแตํงงานนั้น
นับวําเป็นประเพณทีีส่ําคัญอยํางหนึ่งที่ชาวมลายูได๎ให๎ความสําคัญ ผู๎ที่จะไปรํวมงานแตํงงานจะสรรหา
เสื้อผ๎า หรือ ชุดใหมํ ใสํไปงานแตํงงาน  นอกจากงานแตํงงานแล๎ว ในวันตรุษ  (วันรายอ) ชาวมลายู
มุสลิมก็จะสวมใสํเสื้อผ๎าใหมํ เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวันสําคัญทางศาสนาอิสลามอีกด๎วย  จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นที่เด็กผู๎หญิงต๎องเรียนรู๎วิชาการทอผ๎าเพ่ือผลิตเสื้อผ๎าไปใช๎เองในครอบครัวหรือเพ่ือเสริมสร๎าง
รายได๎ โดยในสังคมมลายูสมัยกํอนนั้น วิชาทอผ๎าถือเป็นคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรีของสังคมมลายู
ในอดีต จาการสอบถามผู๎รู๎ ในอดีตการทอผ๎ามีการทําเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ผ๎าทอจากปาตานี
เป็นที่รู๎จักในแหลมมลายู ด๎วยศิลปะการทอที่วิจิตรงดงาม การทอผ๎าได๎หายจากสังคมมลายูปาตานี
นับตั้งแตํสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา เพราะวัตถุดิบคือด๎ายที่นําเข๎าจากจีนมีราคาแพงขึ้น
ประกอบกับเริ่มมีผ๎าทอด๎วยเครื่องจักรจากโรงงานซึ่งมีราคาถูกกวํามากมาวางจําหนําย  
  สํวนบทป๓นตุนที่เหลือจะกลําวถึงธรรมเนียมปติบัติและพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับ
การแตํงงาน  ในบรรทัดสุดท๎ายของป๓นตุนบทที่สอง ได๎กลําวถึงคําวํา “ijab kabul” เป็นคําภาษา
อาหรับ หมายถึง การกลําวประโยคแตํงงานโดยผู๎ทําพิธีและกลําวรับคําแตํงโดยเจ๎าบําว  
คําวํา “picit jari” ในบรรทัดสุดท๎ายของป๓นตุนบทที่สาม  แปลวําบีบนิ้วมือ 
หมายถึงพิธีกรรมแตํงงานเมื่อผู๎ทําพิธีซึ่งปกติจะเป็นอิหมํามประจําหมูํบ๎านนั่งหันหน๎าสูํวําที่เจ๎าบําวโดย
มีสักขีพยามนั่งรายล๎อมใกล๎ๆ จากนั้นอิหมํามจะจับมือเจ๎าบําวและกลําวประโยคแตํงงานเชํน “ฉันได๎
แตํงงานเจ๎ากับ......(ชื่อเจ๎าสาว).......ด๎วยสินสอด....(ระบุจํานวนสินสอด)….”  เมื่อจบประโยคอิหมํามก็
จะบีบมือเจ๎าบําวเบาๆ เป็นการให๎สัญญาณวําให๎กลําวตอบโดยทันที อยําทิ้งชํวงนาน โดยเจ๎าบําวจะ
กลําวตอบรับวํา “ฉันรับการแตํงงานดังกลําวด๎วยสินสอดตามที่กลําวมา”  จากนั้นก็จะถามสักขีพยาน
ที่รายล๎อมวําได๎ยินชัดเจนและถูกต๎องหรือไมํ ถ๎าไมํมีป๓ญหาประการใด ก็เป็นอันเสร็จพิธีทางศาสนา ณ 
วินาทีนั้นเจ๎าสาวและเจ๎าบําวถือเป็นสามีภรรยาถูกต๎องตามหลักศาสนา 
  ขณะที่ป๓นตุนบทสุดท๎ายได๎กลําวถึงการแหํขบวน หมายถึง การแหํขันหมาก โดย
ผู๎ใหญํฝุายเจ๎าบําวจะตระเตรียมขบวนแหํอันประกอบไปด๎วย 
  (1)  เงินสินสอดใสํในถาดทองแดงหรือทองเหลืองที่มีฝาปิด 
  (2)  แหวนทองหรือแหวนพลอยบรรจุในกลํองทองแดง 
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  (3)  ชุดเสื้อผ๎าอยํางดีจํานวน 2 ชุด ในถาดทองแดงหรือทองเหลือง 
  (4)  ขนมพ้ืนบ๎านหลายชนิดใสํในจานขนาดใหญํหรือถาดตกแตํงสวยงาม 
  (5)  ผลไม๎สดหลายชนิดใสํในจานขนาดใหญํหรือถาด 
  (6)  ขันหมากตกแตํงอยํางสวยงามอาจวางบนพานทองแดงหรือพานเงิน 
 สิ่งเหลํานี้ได๎ถูกตระเตรียมให๎พร๎อมกํอนวันพิธีหนึ่งวัน ในพิธีแหํจะมีผู๎ถือถาด
เหลํานี้คนละถาดเรียงแถวไปบ๎านเจ๎าสาว ผู๎ถือจะแตํงกายด๎วยชุดสวยงามนําหน๎าขบวน สํวนเจ๎าสาว
หากยังไมํได๎ทําพิธีแตํงงานมากํอนหน๎านี้ ไมํควรออกนอกบ๎านมาต๎อนรับ แตํถ๎าแตํงงานมากํอนวันจัด
งานก็สามารถออกมาต๎อนรับพร๎อมกับญาติๆ ได ๎(Mohd. Zamberi A. Malek, 1994: 200-201) 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 188-192) 
 
   6) ป๓นตุน ผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว (Pantun Kembara dan Perantaun) 
      ป๓นตุน ผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว เป็นบทป๓นตุนทีมีเนื้อหาบรรยายถึงการใช๎ชีวิตที่
เรํรํอนในการหาเงินทองมาใช๎ในชีวิตประจําวัน บางครั้งต๎องจากบ๎านเกิด จากคนที่รักเพ่ือออกไปหา
งานในตํางถิ่น บางครั้งต๎องจากไปเพราะเกิดภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม จําเป็นต๎องอพยพหาที่อยูํใหมํ 
บางกลุํมอพยพไปบุกเบิกแหลํงที่อยูํใหมํในปุาลึก บางกลุํมอพยพข๎ามแดนไปอาศัยในรัฐเพ่ือนบ๎าน เชํน 
เกดาห๑ กลันตัน ตรังกานู เป็นต๎น ความสัมพันธ๑ฉันพ่ีน๎องระหวํางชาวปาตานีกับรัฐเหลํานี้จึงยังคงมีอยูํ
ตราบเทําทุกวันนี้ ลักษณะการผจญภัยของชาวมลายูปาตานีปรากฏในบทป๓นตุน เชํน 
Jeruk kangkung maman berduri, 
Jeruk lada di dalam cupak; 
Keluar kampung tinggal negeri,  
Air mata membilang telapak. 
(No. 197) 
ดองผักบุ๎ง ดองผักเสี้ยน 
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร 
ออกจากบ๎าน ทิ้งลาเมือง 
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า  
 
   
  บทป๓นตุนข๎างต๎น ในสํวนวรรคพรรณนาได๎บรรยายถึงวิถีชีวิตคนมลายูในอดีต ที่มี
การดองอาหารเพ่ือให๎สามารถเก็บอาหารได๎เป็นเวลานาน ไว๎ใช๎ในยามขาดแคลนหรือจัดเป็นเสบียง
เมื่อต๎องออกเดินทางไกล ใช๎เวลาเดินทางหลายวัน สํวนในวรรคความหมายได๎อธิบายถึงการดํารงชีวิต
ของคนมลายูที่ต๎องอพยพออกจากหมูํบ๎านหรือแผํนดินเกิดที่เขารัก เพราะเหตุจําเป็นตํางๆ เชํนถูก
เนรเทศ แพ๎สงคราม ถูกย่ํายี หรือมีความจําเป็นบางประการ ซ่ึงการเดินทางละทิ้งบ๎านเกิดนั้นเป็นสิ่งที่
ทําใจยากยิ่ง ทําให๎เกิดความโศกเศร๎าเสียใจจนน้ําตาไหลหยดตลอดทางท่ีก๎าวเดินไป เพราะความคิดถึง
บ๎านเกิดเมืองนอนของตน ในป๓นตุนนี้จะสื่อความหมายอีกทางหนึ่งคือ ถึงแม๎ตนจะต๎องทิ้งบ๎านทิ้งเมือง
ออกไปอยูํตํางแดน แตํหัวใจยังรักและหวังจะกลับบ๎านเกิดตลอดเวลา  
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 193-204) 
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  7) ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน (Pantun Jenaka dan Permainan) 
       ป๓นตุนสนุกสนานเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหา ตลก ขบขัน รื่นเริง โดยสํวนใหญํจะ
บรรยายถึงสิ่งที่ผู๎ขับร๎องประสบมาในชีวิตประจําวัน จะไมํคํอยเน๎นในเรื่องของสาระเนื้อหาหรือคติ
สอนใจตํางๆ มากนัก บางป๓นตุนแทบจะหาสาระไมํได๎แตํมีความไพเราะของการสัมผัสคํา ทํวงทํานอง 
และเป็นจุดเดํนคือจะแฝงมุขตลกไห๎ผู๎ฟ๓งได๎หัวเราะอยูํเสมอ ป๓นตุน ลักษณะนี้มักจะใช๎ขับร๎องกับบุคคล
ที่เป็นกันเองมีความสนิทสามารถหยอกล๎อกันได๎ เชํน 
Endoi endoi papan, 
Serunai daun buluh; 
Cucu Tok Wan lapan, 
Cicik dua puluh. 
(No. 122) 
 
เปลเอ๐ย เปลไม๎กระดาน 
ขลุํยใบไผํ 
หลานโต๏ะแวแปด 
เหลนยี่สิบ 
  เป็นบทป๓นตุนใช๎ขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็ก วรรคพรรณนากลําวถึงภูมิป๓ญญาการทํา
เปลด๎วยไม๎กระดาน และใช๎ใบใผํ เปุาเป็นเสียงดนตรี เพ่ือให๎เด็กน๎อยในแปลหลับไป ขณะที่ในวรรค
ความหมาย ได๎กลําวเชิงหยอกล๎อถึงการมีลูกหลานมากมายของผู๎เป็นปูุ ยํา ตา ยาย ซึ่งชาวมลายูเรียก 
“โต๏ะเจะ”กับ “โต๏ะแว” การมีลูกหลานมากในสังคมมลายูในอดีต ถือวําเป็นสิ่งที่นํายินดี เป็นความ
ภาคภูมิใจของวงศ๑ตระกูล หาเป็นเรื่องที่นําอับอายไมํ ด๎วยความเป็นอยูํในลักษณะครอบครัวใหญํ จึงมี
ผู๎คอยชํวยเลี้ยงดูลูกเล็กอยูํหลายคน ชํวยแบํงเบาภาระของพํอแมํได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ยังสื่อถึง
ความอบอํุนในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่ทําให๎เด็กๆ เจริญเติบโตและได๎เรียนรู๎จากบริบท
แวดล๎อมที่ดี การอบรมเลี้ยงดูเด็กในระดับสถาบันครอบครัว เป็นสิ่งที่ชาวมลายูในอดีตให๎ความสําคัญ
เป็นอยํางมาก  
 (ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 205-212) 
 
  8) ป๓นตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa) 
      ป๓นตุนสุภาษิต เป็นบทป๓นตุนที่มีการใช๎คําสุภาษิตประกอบอยูํในบทป๓นตุน โดยมี
จุดมุํงหมายเพ่ือสั่งสอน บอกกลําว หรือแนะแนวโดยไมํใช๎คําพูดตรงไปตรงมา แตํใช๎ความสละสลวย
ของสุภาษิต ความล้ําลึกของความหมายในแตํละสุภาษิต จะเป็นคติสอนใจในแตํละบทป๓นตุน เชํน 
Ulam ulam pucuk jenerih, 
Air setimba bertupah ruah; 
Ulang ulang hendakkan nak boleh, 
Seperti kerengga tunggu buah. 
(No. 179) 
ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ 
น้ําในถังหกกระจาย 
ติดตามไมํเคยหํางหวังวําจะได๎ 
เสมือนมดแดงเฝูาผลไม ๎
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     สุภาษิตมลายูปาตานี “มดแดงเฝูาผลไม๎” หมายถึงการเฝูารอสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดย
ตัวเองไมํมีโอกาสได๎ครองเป็นเจ๎าของหรือรับประโยชน๑จากสิ่งนั้นเลย บทป๓นตุนได๎กลําวล๎อเลียนชายที่
หลงรักและเฝูารอสาวอยูํแตํฝุายเดียวเหมือนมดแดงเฝูารอผล เมื่อผลสุกเจ๎าของก็มาเด็ดเก็บไป โดยที่
ตนเองได๎แตํมอง ไมํสามารถจะปกปูองใดๆได๎ เป็นการทุํมเทเวลาและทรัพย๑สินที่สูญเปลํา  
     สุภาษิตหรือสํานวนมลายูสํวนมากเป็นการอุปมาอุปมัยกับสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัวที่เรา
สามารถพบเห็นเป็นประจํา ใช๎คําสั้นๆ แตํให๎ความหมายลึกซึ้ง เชํน 
Nangka sejati di dalam perahu, 
Pergi berlangsung jangan beradu; 
Luka di hati orang tak tahu, 
Seperti racun di dalam madu. 
(No. 181) 
ขนุนแท๎ อยูํในเรือ 
เดินทางผํานไป อยําได๎หยุดพัก 
บาดช้ําในหัวใจ ไมํมีใครรู๎ 
เสมือนยาพิษ ในน้ําผึ้ง 
Banyak pinang sudahlah layu, 
Pokok jambu di Kuala Jambu; 
Ingatlah pesanan pepatah Melayu, 
Mulut kamu harimau kamu. 
(No. 158) 
 
ผลหมาก สุกงอม 
ผลฝรั่ง ที่ทํายาม ู
จดจําไว๎ สํานวนชาวมลายู 
ปากเจ๎า คือเสือเจ๎า 
  สํานวน “ยาพิษในน้ําผึ้ง” เป็นสํานวนมลายูปาตานี กลําวถึงสิ่งอันตรายที่แฝงอยูํกับ
สิ่งหนึ่งที่อาจดูดีมีคุณคําสูงจากภายนอก เป็นการเตือนสติให๎ระมัดระวังการใช๎ชีวิตประจําวันที่ต๎อง
ผํานพบกับสิ่งตํางๆ มากมาย ควรพิจารณาอยํางรอบคอบ ไมํดํวนตัดสินสิ่งใดวําดี เพียงการได๎เห็นจาก
ภายนอก ในบทป๓นตุนข๎างต๎น ได๎ใช๎เปรียบเทียบอาการของความเจ็บช้ําน้ําใจของคนๆ หนึ่งวําเสมือน
ยาพิษในน้ําผึ้ง จึงเป็นการพูดอธิบายที่ลุํมลึกยิ่ง เพราะอาการความรู๎สึกบางครั้งไมํได๎แสดงออกให๎เห็น 
แตํไมํได๎หมายความวําไมํรู๎สึก 
 นอกจากตัวอยํางข๎างต๎น ยังมีสํานวน หรือสุภาษิตมลายูที่ปรากฏในบทป๓นตุนอีก
มากมาย เชํน  
 “Anjing di orang raja di ibu” แปลวํา สุนัขในสายตาคนอื่น ราชาในสายตาแมํ 
 “Api bernyala di dalam lubuk Ikan bermain di dalam padang” แปลวํา 
ไฟคุโชนในหลุมพรุ ปลาแหวกวํายอยูํกลางสนาม หมายถึง เหตุการณ๑หรือการกระทําใดๆ ที่เกิดขึ้นผิด
ที่ ผิดเวลา   
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 “Sepandai-pandai tupai melompat adakala jatuh ke tanah” แปลวํา เจ๎า
กระรอกกระโดดเกํงกาจ ก็ยังมีพลาดตกสูํดิน หมายความวํา แม๎จะมีความเชี่ยวชาญเกํงกาจขนาดไหน 
ก็อาจมีวันผิดพลาดหรือพํายแพ๎ได๎เสมอ จึงควรมีความระมัดระวังอยูํตลอดเวลา ไมํตั้งอยูํในความ
ประมาท 
 “Jauh berbeza asam garam” แปลวํา แตกตํางไกลลิบ ราวส๎มกับเกลือ หมายถึง 
การเปรียบเทียบสิ่งของ คน หรือพฤติกรรมที่แตกตํางกันโดยสิ้นเชิงราวฟูากับดิน  
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 213-217) 
 
  9) ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan) 
      ป๓นตุนศาสนาเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน แนะแนว บอกกลําว
หรืออบรมตามหลักการของศาสนา ซึ่งหมายถึงศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของ  
ชาวมลายูปาตานี การเรียนรู๎ศาสนาในอิสลามถือเป็นการบังคับ ผู๎รู๎ต๎องสอนคนที่ยังไมํรู๎ พํอแมํต๎อง
จัดหาสถานที่และโอกาสให๎ลูกๆ ได๎เรียนรู๎ การเรียนรู๎ศาสนาในสังคมมุสลิมจึงเกิดขึ้นตั้งแตํอยูํในเปลถึง
หลุม ฝ๓งศพ โดยมีวรรณกรรมกีตาบ (Kitab) หรือตําราศาสนาเป็นสื่อหลักในการถํายทอดองค๑ความรู๎
ด๎านศาสนาจากรุํนสูํรุํนอยํางเข๎มแข็ง เป็นวรรณกรรมที่นําความเปลี่ยนแปลงสูํสังคมมลายูอยํางขนาน
ใหญํ สําหรับวรรณกรรมประเภทร๎อยกรอง หากมีเนื้อหาเชิงศาสนาล๎วน มักจะถูกประพันธ๑ในรูปแบบ 
ซาอีร (Syair) แตํก็มีจํานวนไมํน๎อยที่ปรากฏในรูปแบบป๓นตุนเชํนกัน ดังตัวอยํางป๓นตุนที่กลําวถึงหลัก
ปฏิบัติในศาสนาอิสลามห๎าประการที่มุสลิมทุกคนต๎องรู๎และยึดปฏิบัติ  
Turun bermalam di sana utara, 
Lama bercakap di rumah Saadah;  
Rukun Islam lima perkara, 
Pertama mengucap kalimah syahadah. 
ลงไปพักแรม ฝ๓่งทางหนือ 
คุยอยูํนาน ที่บ๎านสะอาดะห๑ 
หลักอิสลาม มีห๎าประการ 
อันดับแรก กลําวคําปฏิญานตน 
(No. 232) 
Membawa layang lama di situ, 
Warga yang dekat cepat ke desa; 
Kedua sembahyang lima waktu, 
Ketiga zakat keempat puasa. 
 
ไปเลํนวําว อยูํเนิ่นนาน 
บ๎างออกไป ทํางานสวน 
อันดับสอง ละหมาดห๎าเวลา 
สามจํายทาน สี่ถือศิลอด 
(No. 233) 
Turun bersama remaja mengaji, 
Lamanya duduk membeli barang; 
Rukun kelima mengerjakan haji, 
 
เด็กหนุํม ออกไปร่ําเรียน 
หยุดซื้อของ เสียเนิ่นนาน 
หลักท่ีห๎า ประกอบพิธีฮัจญ๑ 
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Selama hidup sekali seorang. 
(No. 234) 
ตลอดชีวิตอยํางน๎อยหนึ่งครั้ง 
  หลักปฏิบัติ 5 ประการในศาสนาอิสลาม คือ การปฏิญาณตน การละหมาด การจําย
ซะกาต การถือศีลอดและการบําเพ็ญฮัจญ๑ หลักปฏิบัติเหลํานี้ เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา 
เพราะการศรัทธาเป็นอาการที่เกิดอยูํในจิตใจ ยากที่จะหยั่งรู๎ได๎ ดังนั้น การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งบํงบอก
ความศรัทธาประการหนึ่ง เป็นการยืนยันถึงความศรัทธาวํา มั่นคง หนักแนํน เพียงไร ถ๎าไมํมีการ
ปฏิบัติ ก็ไมํมีหลักฐานที่แสดงถึงความศรัทธา 
หลักปฏิบัติในอิสลาม สามารถแบํงได๎เป็น 3 ภาค คือ ภาคบังคับเป็นรายบุคคล ภาค
บังคับเป็นสํวนรวม และภาคความสมัครใจ การปฏิบัติตามหลักการทั้ง 5 ประการนี้ เป็นการปฏิบัติ
ภารกิจตํอพระเจ๎าและตํอเพ่ือนมนุษย๑ กํอให๎เกิดประโยชน๑ แกํมนุษย๑เอง มิใชํเพ่ือประโยชน๑ของ  
อัลลอฮ เพราะมุสลิมถือวํา อัลลอฮฺมีความพร๎อมบริบูรณ๑ มีความเพียงพออยูํในพระองค๑เอง จึงไมํ
ต๎องการสิ่งใดจากมนุษย๑อีกการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการนี้ จะมีผลตํอการกระทําความดี ดังนี้
     (1) การปฏิญาณตน เป็นการให๎สัญญาตํออัลลอฮฺ ผู๎ทรงเดชานุภาพอันหาที่สุดมิได๎ 
การปฏิบัติตนตามสัญญานั้น ทุกสังคมถือวํา เป็นคุณธรรมอยํางหนึ่ง และการละเมิดสัญญานั้น ก็เป็น
การละเมิดคุณธรรมเชํนเดียวกัน เว๎นแตํการละเมิดสัญญา ที่ขาดความเป็นธรรม สาระสําคัญของ
สัญญานี้ คือ การปฏิเสธการมีอยูํของพระเจ๎าอ่ืนๆ ทั้งหมด ยอมรับแตํอัลลอฮฺองค๑เดียว และยอมรับ
แบบอยํางของศาสดามุหัมมัด เป็นแบบอยํางของตน กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการประกาศยอมรับ 
ปฏิบัติตาม อัลกุรอาน และอัลหะดิษ หรือวจนะของศาสนทูต นั่นเอง 
   (2) การละหมาด ผู๎ที่ทําละหมาดสม่ําเสมอ วันละ 5 เวลา จะทําให๎จิตใจของเขา 
ได๎รับการซักฟอกให๎สะอาดบริสุทธิ์ ตรงเวลา ซื่อสัตย๑สุจริต อดทน และระลึกถึงอัลลอฮอยูํทุกเวลา
จิตใจที่ระลึกแตํอัลลอฮ ยํอมไมํเปิดโอกาสให๎คิดทําความชั่วตํางๆ และในคํากลําวที่ใช๎ในขณะละหมาด
นั้น ก็มีคําสอน คําเตือนใจ ให๎ปฏิบัติอยูํมากมาย หลายประการ 
   (3) การจํายซะกาต การจํายซะกาต เป็นการฝึกให๎มีความเสียสละ ให๎
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ลดความตระหนี่ สํงเสริมให๎คนยากจน ได๎รับความชํวยเหลือ การสังคมสงเคราะห๑ และ
การกระจายรายได๎ เมื่อทุกคนได๎รับการสงเคราะห๑อยํางทั่วถึง ก็จะลดป๓ญหาการลักขโมย การปล๎นจี้ 
และฉกชิงวิ่งราวตํางๆ อาจมีบางคนเข๎าใจวํา เป็นการสํงเสริมให๎คนงอมืองอเท๎ารอคอยซะกาต แตํโดย
เนื้อแท๎แล๎ว อิสลามสอนให๎ทุกคน ขวนขวายทํามาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริต จนถึงขั้นเป็นผู๎จํายซะกาต 
มิใชํสํงเสริมให๎เป็นผู๎รับซะกาต 
   (4) การถือศีลอด – การถือบวช คุณธรรมที่เกิดจากการถือศีลอดที่เห็นได๎ชัดเจน 
อาทิเชํน กํอให๎เกิดความเสมอภาคในระหวํางผู๎มีฐานะตํางกัน เพราะทุกคนได๎ลิ้มรสของความหิวโหย
เทําเทียมกันกํอให๎เกิดความซื่อสัตย๑ สุจริต เกิดความอดทนอดกลั้น เกิดความเมตตา สงสาร เห็นอก
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เห็นใจผู๎อดอยากหิวโหย ได๎สํานึกในความสําคัญของอาหารและเครื่องดื่ม และซาบซึ้งถึงความเมตตา
กรุณาของอัลลอฮ ที่ประทานอาหาร และเครื่องดื่มมาให๎ 
   (5) การบําเพ็ญฮัจญ๑ อิสลามสอนวํา ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัม มนุษย๑คนแรก
ของโลก ทุกคนจึงมีความเทําเทียมกัน ไมํมีชั้น วรรณะ และทุกคนก็มีความสัมพันธ๑เป็นเครือญาติกัน
ทั่วโลก การบําเพ็ญฮัจญ๑ เปิดโอกาสให๎มุสลิมจากทุกมุมโลก มาพบกัน ได๎เห็นผู๎คนที่มีหน๎าตา 
ผิวพรรณ ภาษา ที่แตกตํางกัน มารวมอยูํ ณ ที่แหํงเดียวกัน ด๎วยเปูาหมายเดียวกัน ความแตกตํางทาง
ภาษา ผิวพรรณ รูปรําง หน๎าตา และ ฐานะ ไมํกํอให๎เกิดอภิสิทธิใดๆ นั่นคือ ภราดรภาพ หรือ ความ
เป็นพี่น๎องกันของมนุษย๑ทั่วโลก ได๎ปรากฏเป็นภาพชัดเจนทุกๆ ปี   
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 218-256) 
 
  10) ป๓นตุนความรัก (Pantun Percintaan) 
         ป๓นตุนความรักเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความใครํ เกี้ยวพาราสี
ของคนหนุํมสาว ความรักความหํวงใหญํระหวํางพํอแมํกับลูกๆ และความรักความสามัคคีในหมูํเพ่ือน
มนุษย๑เพ่ือบรรยายถึงบรรยากาศชีวิตที่มีความสุขสดชื่นตามวิถีแหํงความพอเพียงของชาวมลายู เชํน 
Tetak palas ke tunggul gila, 
Pucuk budi peracur kapur; 
Rupa paras hamba tak gila, 
Gila budi hatinya hancur. 
(No. 286) 
ฟ๓นต๎นกะพ๎อ เหลือแตํตอ 
เอายอดโพ บดเคล๎ากับปูน 
รูปรํางหน๎าตา ฉันไมลํุํมหลง 
แตํใจละลาย เพราะหลงในบุญคุณ 
Layang-layang terbang melayag, 
Layang nak jatuh di tanjung jati; 
Darimana datangnya sayang, 
Dari mata turun ke hati. 
(No. 287) 
วําวบินลํองลอย 
วําวจะตกที่ตันหยงยาตี (แหลมสัก) 
จากไหนมาสุดที่รัก 
จากดวงตาสูํดวงใจ 
         
      ความสวยงามเป็นสิ่งที่ไมํคงกระพัน เมื่อแกํเฒําชราภาพ ความสวยงามก็หายไป 
แตํสิ่งที่อยูํกับตัวตราบเทํานาน คือจิตใจที่งดงาม หรือคุณความดี  สิ่งเหลํานี้ยํอมทําให๎จิตใจคนเคลิ้ม
หรือหลงใหลไปด๎วยเชํนกัน  ดังนั้น การจะเลือกหญิงสาวมาเป็นคูํครองนั้น อยําพิจารณาแตํความสวย
ความงามแตํภายนอก แตํให๎ศึกษาที่จิตใจเป็นสําคัญ เพราะนั่นคือฐานความดีของแตํละคน 
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       ป๓นตุนบางบทได๎ประพันธ๑ให๎สื่อถึงความรักความหํวงใย ระหวํางผู๎เป็นแมํกับลูกๆ 
เป็นความรักแสนบริสุทธ๑ ไมํมีความรักใหนจะยิ่งใหญํเทําความรักของแมํที่มีตํอลูก ดังปรากฏในบท 
ป๓นตุนที่วํา    
Pergi ke gua di sana medan, 
Sudah menanak hendak sembahyang; 
Selagi nyawa ada di badan, 
Wajah anak terbayang –bayang. 
(No. 262) 
ออกไปถ้ํา ณ ชายทุํง 
หุงข๎าวเสร็จ เตรียมละหมาด 
ตราบที่ลมหายใจ ยังคงอยูํ 
ใบหน๎าลูก ติดตาตลอด 
Burung cak cak di pohon bedara, 
Di pokok kabu di pokok keriang; 
Walaupun cacat walaupun cedera, 
Ayah dan ibu tetap saying. 
(No. 263) 
นกกระจาบ บนต๎นพุทรา 
บนต๎นนุํน บนต๎นหว๎า 
แม๎จะด๎อย แม๎จะพิการ 
พํอแมํรัก ตราบเทํานาน 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 257-296) 
 
  11) ป๓นตุนการพบกัน (Pantun Pertemuan) 
       ป๓นตุนพบกัน เป็นบทป๓นตุนที่ใช๎ในการกลําวทักทาย กลําวกํอนเริ่มพิธีงานตํางๆ 
มีการใช๎คําอวรพรให๎เกิดความสุข ความสันติ ใช๎คําแสดงความยินดี ดีใจที่ได๎พบได๎ทักทายกัน เชํน 
Bunga sekuntum bunga melati, 
Putih berseri harum baunya; 
Assalamu alaikum selamat pagi, 
Semoga hari ini sihat bahagia. 
(No. 297) 
ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ 
ขาวละมุน หอมละไม 
อัสซาลามูอาลัยกุม1 อรุณสวัสดิ์ 
อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ 
 
Pohon sebatang daunnya lebat, 
Tumbuh subur di kampung Jabat; 
Saya datang bukan nak berdebat, 
Tegur menegur meramaikan sahabat. 
 
 
ต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง มีใบดก 
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ 
ฉันมามิใชํ เพ่ือการโต๎เถียง 
ทักทายวํากลําว เสริมเพ่ิมมิตรสหาย 
 
 
                                                 
1 อัสซาลามูอาลัยกุม เป็นคําภาษาอาหรบั ใช๎ในการกลําวทักทายเมื่อพบเจอกัน แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการบังคับ
ในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทํานเชํนกัน 
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Tumbuh subur di kampung Jabat 
Mashurnya nama jauh dan dekat 
Tegur menegur ramaikan sahabat 
Iratkan hubungan membawa barakat 
(No. 300) 
 
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ 
เป็นที่เลื่องลือ ทั้งไกล๎ไกล  
ทักทายวํากลําว เสริมเพ่ิมมิตรสหาย 
เชื่อมชิดสายสัมพันธ๑ นําสูํมงคล 
  วัฒนธรรมการทักทายของชาวมลายูได๎ยึดตามรูปแบบของศาสนาอิสลาม ด๎วยการ
กลําวสลาม ด๎วยการกลําว “อัสซาลามูอาลัยกุม” แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการ
บังคับในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน
เชํนกัน การกลําวสลามถือเป็นการขอพรให๎ซึ่งกันและกัน คนที่หมั่นทักทายเพ่ือนยํอมเป็นคนชอบ
พูกมิตร มีอัธยาศัยดี ชาวมลายูจะกลําวทักทายด๎วยสลามเสมอในทุกๆ โอกาส แม๎กับคนที่ไมํรู๎จัก 
โดยมายาทแล๎วผู๎ที่อาวุโสน๎อยกวํา จะเป็นผู๎กลําวให๎สลามตํอผู๎อวุโสมากกวํา คนที่เดินมาหาจะเป็น  
ผู๎กลําวให๎สลามผู๎ที่นั่งอยูํ และผู๎รับสลามควรกลําวตอบสลามด๎วยคํากลําวที่ยาวกวํา เชํน เมื่อมีคน
กลําว “อัสซาลามูอาลัยกุม” ให๎ตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม วาเราะห์มาตุลลอฮ” เป็นต๎น 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 297-300) 
 
  12) ป๓นตุนอําลา (Pantun Perceraian) 
       ป๓นตุนอําลาเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลําวอําลา ไมํวําจะเป็นใน
โอกาสใดก็ตาม เชํน กํอนเลิกงานแตํง งานสัมมนา การจากลาเพ่ือเดินทาง เป็นต๎น ทั้งที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ เชํน 
Ayam balik bulu belipat, 
Kayu jati buat penolak; 
Aku balik di kampung tempat, 
Kalau tak mati kita jumpa pula. 
(No. 302) 
ไกํขนกลับ งอกสลับด๎าน 
เอาไม๎สัก มาทําคันไถ 
ฉันกลับไป ที่บ๎านเกิด 
ถ๎าไมํตาย คงได๎พบกันอีก 
Putik pauh delima batu, 
Anak sembilang di tapak tangan; 
Sungguh jauh negerinya satu,  
Hilang di mat di hati jangan. 
(No. 301) 
มะมํวงอํอน ทับทิมหิน 
ลูกปลาดุกทะเล อยูํบนฝุามือ 
ถึงจะไกลกัน ก็ผืนดินเดียวกัน 
หํางไกลแคํสายตา แตํในใจไมํ 
 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 301-304) 
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  13) ป๓นตุนประวัติศาสตร๑ (Pantun Sejarah) 
       ป๓นตุนประวัติศาสตร๑เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติสาสตร๑ที่เกิดขึ้น 
ผู๎ประพันธ๑มีเจตนาที่จะถํายทอดประวัติสาสตร๑ให๎ชนรุํนหลังได๎รับรู๎ถึงเหตุการณ๑ในอดีต เพ่ือเป็น
บทเรียนให๎ชนรุํนหลังได๎ตระหนัก ไมํลืมรากเหง๎าของตนเอง ภาคภูมิใจในตัวตน เชํน 
Tetak tebu betung, 
Sandar pohon pinang; 
Berarak dalam dusun, 
Hindik gajah Tok Nang. 
Gajah Tok Nang Budur, 
Belaga balik seberang; 
Semalam tidak tidur, 
Berjaga tengok wayang. 
Wayang balik pintu, 
Ketopeng balik dinding; 
Timbang anak datu, 
Jatuh timpa lembing. 
Lembing buatan Siam, 
Tikam tujuh relong; 
Zaman musuh Siam, 
Makan sagu mulung. 
Mulung sepelepah, 
Mulung kampung Datuk; 
Angkat tangan sembah, 
Pinta ampun datuk. 
Datuk nak berjalan,  
Banyak orang iring. 
Iring kerbau jalang, 
Elak masuk cat; 
Taruh rambut panjang, 
ฟ๓นต๎นอ๎อยตง 
พิงไว๎ที่ต๎นหมาก 
เดินแหํในสวน 
ขี่ช๎างเจ๎านาย 
ช๎างเจ๎านายแหํงบ๎านบูโด 
ไปชนช๎างที่ฝ๓่งโน๎น 
เมื่อคืนไมํได๎หลับนอน 
เพราะเฝูาดูหนัง 
หนังหลังประตู 
หุํนอยูํหลังฝา 
ยกลูกดาตูด๎วยมือสองข๎าง 
ลูกดาตตูกโดนหอกท่ิม 
หอกจากเมืองสยาม 
พํุงไปไกลถึงเจ็ดรือลง2  
สมัยสงครามสยาม 
อดอยากต๎องกินสาคู 
ต๎นลานใบทางเดียว 
ต๎นลานแหํงบ๎านดาโต๏ะ 
ยกมือไหว๎ 
ขออภัยโทษตํอเจ๎านาย 
เจ๎านายจะเดินทาง 
คนมากมายเดินขนาบข๎าง 
จูงควายปุา 
ต๎อนเข๎าคอก 
ไว๎ผมยาว 
                                                 
2 รือลง (relung ) เป็นมาตรวัดที่ชาวมลายูใช๎กับขนาดของผืนดิน 1 รือลง  = 0.71 เอเคอร๑  
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Makan sirih lipat. 
Pandai lipat kain,  
Lipat kasur merah; 
Sepuluh orang lain, 
Tak sama sedaging sedarah. 
(No. 310) 
กินใบพลูพับ 
เกํงพับผ๎า 
พับผ๎ากาโซแดง 
สิบคนอ่ืนนั้น 
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน 
 
 
  บทป๓นตุนข๎างต๎น ใช๎ขับเป็นเพลงกลํอมเด็ก และขับร๎องเพ่ือความบันเทิง เป็นบท  
ป๓นตุนเกําแกํในลักษณะมุขปาฐะ ไมํสามารถระบุผู๎ประพันธ๑ได๎ ในบทนี้จะกลําวถึงวิถีชีวิตของชาว   
ปาตานีในสมัยสงครามสยาม จากการศึกษาประวัติศาสตร๑พบวําชาวสยามได๎ยกทัพมาโจมตีปาตานี
หลายครั้งในรัชสมัยราชกาลที่1 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ ความยากลําบากของชาวปาตานีดังปรากฏใน
วรรคที่วํา “สมัยสงครามสยาม อดอยากกินสาคู” เกิดขึ้นเมื่อครั้งปาตานีถูกสยามตีแตกในการยกทัพ
มาโจมตีครั้งที่ 5 ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2329  ความพํายแพ๎เป็นครั้งแรกของปาตานีนํามาซึ่ง
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญํที่สุดในประวัติศาสตร๑ปาตานี มีผู๎คนล๎มตายเนื่องจากสงครามจํานวนมาก ถูก
จับเป็นเชลย บ๎านเมืองถูกเผาทําลาย ทรัพย๑สินถูกริบหรือไมํก็ถูกทําลาย กระทั่งนาข๎าวก็ถูกเผาจน
หมดสิ้น เป็นเหตุให๎เกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารอยํางเลวร๎ายจนกระทั่งต๎องกินแม๎กระทั่งลําต๎นสาคูเพ่ือ
ประทังชีวิต  (Mohd. Zamberi A. Malek. 2005)     
  ในบทป๓นตุนนี้ยังได๎กลําวถึงการให๎เกียรติผู๎หลักผู๎ใหญํเพ่ือแสดงความเคารพนับถือ 
เชํน เมื่อทํานจะเดินทางไปไหน ก็จะผู๎คนมากมายเดินขนาบข๎างและออกมาไห๎การต๎อนรับ ตํอมาได๎
กลําวถึงความสัมพันธ๑กับประเทศสยาม ซึ่งมีการนําหอกที่ผลิตจากสยามมาใช๎ และสันนิษฐานวํานําจะ
เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ข้ึนชื่อ เนื่องจากหอกที่ผลิตจากประเทศสยามเป็นหอกที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถ
พํุงแทงไปได๎ในระยะทางที่ไกลมาก ในบทป๓นตุนที่กลําวถึง การพับผ๎ากาโซสีแดงสะท๎อนและยืนยันให๎
เห็นวําคนในอดีตได๎มีการติดตํอค๎าขายกับชาวจีน เพราะสีแดงเป็นสัญลักษณ๑แหํงความรุํงโรจน๑ของ
ชาวจีน สําหรับ “ผ๎ากาโซ” เป็นคําศัพท๑โบราณ หมายถึง ผ๎าชนิดหนึ่งนิยมใช๎เป็นผ๎าปูในกลุํมชนมลายู
สมัยกํอน ป๓จจุบันน๎อยคนนักท่ีจะรู๎จัก    
  สํวนสํานวนสอนใจทีสําคัญยิ่งในบทป๓นตุนนี้ปรากฏในสองวรรคสุดท๎าย คือ “สิบคน
เลือดเนื้ออ่ืน ไมํเทําหนึ่งเลือดเนื้อเดียวกัน” เป็นการเน๎นให๎สมัครสมานสามัคคี โดยเฉพาะในหมูํญาติ
มิตร หรือชาติเดียวกัน อยําไปหวังพ่ึงพาหรือไว๎วางใจใครอ่ืนมากไปกวําคนรํวมสายโลหิต จากคําบอก
เลําของผู๎รู๎ป๓นตุน นายสาหะ แวสะมะแอ สํานวนสอนใจดังกลําวได๎กลําวถึงนายจันทร๑ทอง ซึ่งเดิมเป็น
ชาวสยามจากเมืองนครศรีธรรมราชเข๎ารับอิสลามและอาศัยอยูํที่ปาตานีมานานจนได๎รับความไว๎วางใจ
จากสุลตํานมูฮําหมัดกษัตริย๑ปาตานีในขณะนั้นให๎รับราชการเป็นถึงแมํทัพคนหนึ่งของปาตานี แตํ
ท๎ายที่สุดแล๎วนายจันทร๑ทองกลับทรยศและขายความลับในการปูองกันเมืองของกองทัพปาตานีแกํ
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สยาม จนเป็นเหตุให๎พํายแพ๎สงครามในที่สุด จึงเป็นบทสอนใจให๎อยําไว๎วางใจใครที่มิใชํเลือดเนื้อเชื้อ
ชาติเดียวกันกับตนงํายๆอีก เพราะโดยสัญชาตญานมนุษย๑ เมื่อใดที่เกิดความทุกข๑ยากขึ้นยํอมจะต๎อง
ชํวยเหลือพวกพ๎องชนเดียวกันกับตนเป็นอันดับแรกเสมอ สํานวนเตือนใจลักษณะนี้ยํอมเป็นเรื่องปกติ 
เพราะถือกําเนิดในบริบทที่รัฐสยามกับรัฐปาตานีกําลังมีสงครามตํอกัน การทําความเข๎าใจเนื้อหาอยําง
ลึกซึ้งจึงต๎องศึกษาบริบทของวรรณกรรมด๎วย ตามแนวคิดของการศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม 
  ป๓นตุนอีกบทหนึ่งกลําวถึงประวัติศาสตร๑ชํวงที่ราชโอรสแหํงรัฐยะโฮร๑มาอภิเษกสมรส
กับราชินีกูนิงแหํงปาตานี แตํกลับลุํมหลงนักร๎องประจําราชวัง จนนําไปสูํเหตุการณ๑สําคัญใน
ประวัติศาสตร๑ปาตานีอีกเหตุการณ๑หนึ่ง ดังปรากฏในบทป๓นตุนดังนี้ 
Zaman –zaman terkukur mati, 
Mati di bawah terung perat; 
Zaman-zaman anak raja Johor mari, 
Mari membunuh Dang Sirat. 
(No. 305) 
Dari Patani ke tanjung Kandis, 
Di tiup angin selatan daya; 
Dari mula ianya manis, 
Rupanya Sultan kena pedaya. 
(No. 306)  
ในยุคสมัย นกเขาชวาตาย 
ตายอยูํใต๎ มะเขือเปราะ 
ในยุคสมัย พระโอรสแหํงยะโฮร๑มา 
มาเพ่ือฆํา ดังซีรัต 
 
จากปาตานี สูํแหลมกันดิส 
ลมพัดพา ผํานชํองแคบ 
ในตอนแรก นางดูแสนหวาน 
ราวกับวําสุลตําน ถูกหลอกลวง 
  จากการบอกเลําของนายอิสมาอีล เบ็ญจสมิทร๑ นักประวัติศาสตร๑ผู๎เป็นผู๎บุกเบิก
ประวัติศาสตร๑ปาตานีคนสําคัญ ได๎กลําวถึงเหตุการณ๑ในชํวงนี้วํา ในสมัยการปกครองของราชินีกูนิง 
(พ.ศ. 2178 - 2194 ) รัฐยะโฮร๑ถือเป็นดินแดนสํวนหนึ่งที่อยูํภายใต๎อิทธิพลของอาณาจักรปาตานี    
ดารุสาลาม ครั้นเมื่อมกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑มาอภิเษกสมรสกับราชินีกูนิงแหํงปาตานี ราชีนีกูนิงได๎
มอบเกาะสิงค๑โปร๑และรัฐปาหังให๎สุลตํานยะโฮร๑เป็นผู๎ดูแล มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ยะโฮร๑มาอยูํชํวย
วําราชการราชินีกูนิงได๎ไมํนาน ก็เกิดลุํมหลงเสนํห๑หานักร๎องประจําวังราชตําหนักนีลัมคนหนึ่งชื่อ     
ดังซีรัต (Dang Sirat) ดังซีรัตเป็นสาวนักร๎องผิวดํา นําตาไมํสวย  แตํมีน้ําเสียงที่ไพเราะจับใจ 
มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ลุํมหลงถึงขึ้นยอมทําตามดังซีรัตขอทุกอยําง เชํน ทําเสื้อทองให๎ ยอมอ๎ุมลง
อาบน้ําในสระหลวง สร๎างความอับอายให๎ราชินีกูนิงเป็นอยํางยิ่ง สุดท๎ายทํานจึงยอมให๎มกุฎราชกุมาร
แหํงยะโฮร๑ออกจากวังไปแตํงงานกับดังซีรัตเสีย  
  การแตํงงานเตรียมจัดที่บ๎านเดิมของดังซีรัต คือบ๎านกระโด เขตอําเภอยะรัง        
ในป๓จจุบัน แตํขณะที่พิธีแตํงงานกําลังจะเริ่ม ปรากฏวํามีกองทัพช๎างจากวังหลวงมาบุกเพ่ือจะจับตัว
ทั้งสองเสียกํอน มกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑จึงรีบนําดังซีรัตขี่ช๎างหนีขึ้นเขาตาแบห๑ เมื่อขี่ช๎างหนีไปถึง
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บริเวณใกล๎กับบ๎านปาลัสในป๓จจุบัน เครื่องรางที่ดังซีรัตสวมใสํมาตลอดก็เกิดหลุด และตกสูญหายไป 
ดังซีรัตที่ดูงดงามยิ่งในสายตามกุฎราชกุมารแหํงยะโฮร๑ก็กลับเป็นคนละคนในทันใด มกุฎราชกุมารแหํง
ยะโฮร๑โกรธมาก พ่ึงตระหนักไดวําถูกหลอกจึงได๎แทงดังซีรัตด๎วยกริชประจํากายเสียชีวิตและฝ๓งรําง
ของนางบนเขาตาแบห๑นั่นเอง  
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 305-310) 
 
  14) ป๓นตุนวาสนา (Pantun Nasib) 
       ป๓นตุนวาสนาเป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโชควาสนาที่ไมํดีในการดํารงชีวิต 
ความลําบากใจ ความท๎อแท๎ บรรยายถึงความไมํเป็นธรรมที่เกิดขึ้น แตํสําหรับชาวมลายูแล๎ว คํานิยม
ของอิสลามได๎ซึมซับสูํวิถีชีวิต จึงมีทัศนคติและมุมมองในมิติตํางๆ ที่สุดท๎ายแล๎วยอมรับและนอบน๎อม
ตํอเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นไปแล๎ว โดยถือวําเป็นกําหนดการที่ลิขิตไว๎แล๎วโดยพระผู๎เป็นเจ๎า ดังปรากฏใน
บทป๓นตุนที่วํา   
Pucuk paku di sana kolam, 
Membeli banyak orang dewasa; 
Tidak berlaku bencana alam, 
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa 
(No. 312) 
ยอดผักกูด อยูํฟากฝ๓่งบึง 
คนขอซื้อ ชํางมากมาย 
ภัยธรรมชาติ ยํอมไมํเกิด 
เว๎นแตํเป็นพระประสงค๑ องค๑อภิบาล 
Pergi ke kebun balik ke seberang, 
Buah rambutan banyak dijual; 
Rugi dan untung nasib seseorang, 
Sudah suratan semenjak di awal. 
(No. 315) 
ออกไปสวน กลับไปทํุง 
ผลเงาะ มีขายมากมาย 
กําไรหรือขาดทุน ถือเป็นโชคแตํละคน 
ถูกลิขิต มาแตํต๎น 
   
  การเชื่อและยอมรับในลิขิตของพระเจ๎า นับเป็นหลักศรัทธาข๎อที่ 6 ในหลักศรัทธา
หกประการในอิสลาม คือ ศรัทธาในพระเจ๎า ศรัทธาตํอบรรดาเทวทูตของพระเจ๎า ศรัทธาตํอบรรดา 
ศาสนทูตของพระเจ๎า ศรัทธาตํอวันปรโลก และศรัทธาตํอกําหนดการของพระเจ๎าทั้งความดีและความ
ชั่ว ความเชื่อในกําหนดการของพระเจ๎านี้ กลายเป็นจุดแข็งประการหนึ่งของชาวมุสลิม เมื่อประสบกับ
ภัยพบัติ ประสบกับความสูญเสียที่รุนแรง ยํอมเป็นเรื่องยากที่จะทําใจหรืออดทนได๎ แตํชาวมุสลิมเชื่อ
วํา ทุกอยํางล๎วนเป็นกําหนดการของพระเจ๎า ถือวําพระเจ๎าได๎ทดสอบบําวของพระองค๑ ผู๎เป็นบําวที่ดี
ต๎องอดทนให๎ได๎ ต๎องทบทวนการกระทําของตนเองเพ่ือเป็นบทเรียน และหมั่นขอพรจากพระเจ๎าให๎
มากขึ้น เป็นแนวคิดที่ยอมจํานนโดยสิ้นเชิงตํอพระเจ๎า ด๎วยความเครํงครัดในศาสนาของชาวมลายู   
จึงพบวํามีสถิติการฆําตัวตายเมื่อประสบกับมรสุมชีวิตที่น๎อยมากๆ หรือแทบไมํมีเลย  
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  ป๓นตนุบางบทมีเนื้อหาอธิบายความรู๎สึกน๎อยอกน๎อยใจ ความผิดหวังจากสิ่งที่ได๎ตั้งใจ
ไว๎ไมํประสบผล อยากบอกกลําวให๎คนที่เกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ และตระหนักถึงความตั้งใจของตน แตํ
กระนั้นชาวมลายูก็ยังถือวําเหตุการณ๑ท้ังหมดเป็นสิ่งพระเจ๎ากําหนดไว๎แล๎ว เรามีหน๎าที่แคํคาดหวังและ
พยายาม หากสิ่งใดไมํเป็นไปตามคาด ก็ถือวําไมํใชํพระประสงค๑ของพระเจ๎า อาจเสียใจได๎แต๎ต๎อง
ยอมรับในลิขิตท่ีพระเจ๎ากําหนดไว๎ เชํน 
Malam berlabuh suasana damai, 
Di langit pula gelap gelita; 
Kasih sayang telahku semai, 
Tapi sayang tumbuhnya derita. 
(No. 284) 
ยามค่ําคืน เข๎าเทียบทําสงบนิ่ง 
ท๎องฟูาปิด ดํามืดมิด 
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎ 
เสียดายนัก ไฉนงอกเป็นทุกข๑ระทม 
Perlahan mentari dibawa hari, 
Berubah masa memancar cahaya senja; 
Perasaan di hati tiada siapa peduli, 
Sudah terluka dibiar sahaja. 
(No. 336) 
ตะวันเดินคล๎อย ตามชํวงวัน 
เวลาผันเปลี่ยน ยอแสงสายัณห๑ 
ความรู๎สึกในหัวใจ ไร๎ใครเหลียวแล 
หัวใจปวดร๎าว ปลํอยตามยถากรรม 
 
   
  บทป๓นตุนข๎างต๎นกลําวถึงความผิดหวังของพํอแมํที่มีตํอลูก หรือใครสักคนที่มีตํอคน
รัก  เมื่อความพยายามใสํใจ ให๎ความรักความอบอํุนเสมอมา โดยมุํงหวังอนาคตที่สดใสของลูกๆ หรือ
คนรัก แตํเมื่อโตขึ้นหรือเม่ือเวลาผํานไป กลับเป็นผู๎สร๎างความทุกข๑ใสํตัว เชํน ลูกประพฤติไมํดี หรือคน
รักออกหํางจากตน เป็นต๎น ยํอมสร๎างความปวดร๎าวในจิตใจและว๎าเหวํ ราวถูกทอดทิ้งเดียวดาย 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 311-348) 
 
15) ป๓นตุนเสียดสี (Pantun Sindiran) 
       ป๓นตุนเสียดสี เป็นบทป๓นตุนที่เลือกใช๎คําสละสลวยและไมํกระทบตํอความรู๎สึก
ของผู๎ฟ๓งเมื่อใช๎พูดเสียดสี เพราะการเสียดสีหากใช๎คําอยํางตรงไปตรงมา ใช๎คําที่โจํงแจ๎งเกินไป ยํอม
เกิดบรรยากาศที่ไมํสู๎ดีตํอผู๎ฟ๓ง และมีโอกาสสูงที่จะเป็นบํอเกิดของความเข๎าใจผิดตํอกัน เชํน 
Pagi-pagi turun ke bendang, 
Bendang ada di hujung tanjung; 
Budi bahasa tidak dipandang, 
Emas permata juga disanjung. 
(No. 374) 
เช๎าๆ ออกไปนา 
นาอยูํไกล ที่ปลายแหลม 
คุณความดี ไมํได๎เหลียวมอง 
เพชรพลอยเงินทอง นิยมเชิดชู 
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Hilir ke Nongcik memebeli mangkuk, 
Mangkuk berisi buah berangan; 
Tahan racik burung tak masuk, 
Burung biasa makan di tangan. 
(No. 370) 
 
ไปซื้อถ๎วย ไกลถึงหนองจิก 
ถ๎วยบรรจุ ลูกเกาลัด 
ดักแร๎ว แตํนกไมเํข๎า 
เพราะนกเคยชิน กินจากในมือ 
        ป๓นตุนบทแรกกลําวเสียดสีถึงบคุคลที่ตัดสินความดีงามของคนเพียงทรัพย๑สินเงิน
ทอง แตํกลับไมํเหลียวมองคุณความดีที่คนอ่ืนมี ขณะที่ป๓นตุนในบทที่สองเป็นการพูดเสียดสีอยําง   
ลุํมลึกถึงบุคลที่เราดูแลฟูมฟ๓กมากับมือ ยํอมรู๎จักเราเป็นอยํางดี ยํอมยากที่จะทํากุสโลบายบางอยําง  
ผู๎พูดจึงกลําวเชิงเสียดสีแตํเพ่ือลดการสื่อสารในลักษณะโจํงแจ๎ง จึงใช๎นกเป็นตัวนําเรื่องแทน 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 349-386) 
 
16) ป๓นตุนการตํอสู๎ (Pantun Kepahlawanan) 
      ป๓นตุนการตํอสู๎ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญนักตํอสู๎ แรงบันดาล
ใจ กิริยามารยาท ความจงรักภักดีของนักสู๎ โดยมีจุดมุํงหมายให๎ความตระหนักถึงการเป็นนักตํอสู๎ที่
แท๎จริง ป๓นตุนการตํอสู๎เป็นวรรณกรรมลักษณะโลกทัศน๑เผชิญ หมายถึง การมองโลกตามสภาพที่เป็น
จริงด๎วยพลังศรัทธา แม๎ความเป็นจริงเป็นภาวะที่ไมํพึงปรารถนา แตํก็มีความหวังวําจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสูํสภาพที่ดีกวํา 
       จากบริบทการเผชิญหน๎ากันมาอยํางยาวนานของความแตํงตํางระหวําง
จุดมุํงหมายและความคาดหวังจากรัฐบาลกับความต๎องการและความใฝุฝ๓นของชาวมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ได๎กํอเกิดความไมํเข๎าใจกัน เกิดกระแสการตํอต๎านนโยบายใดๆ ที่เห็นวําเป็นการ
คุกคามอัตลักษณ๑และสิทธิของตน ไมํวําจะเป็นด๎านภาษา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี
วัฒนธรรม จนกํอเกิดวรรณกรรมที่สื่อถึงความหํวงแหงในอัตลักษณ๑และสิทธิแหํงตนมากมาย ทั้งในรูป 
ซาญัก ซาอีร อานาซีด แม๎แตํในป๓นตุนก็มีจํานวนไมํน๎อยที่สื่อถึงวีรกรรม หรือการตํอสู๎ในด๎านตํางๆ ดัง
ปรากฏในตัวอยําง ดังนี้ 
Satu hilang dua terbilang, 
Patah tumbuh hilang berganti; 
Sumbangkan bakti jika ingin cemerlang, 
Bukan hanya hidup menunggu mati. 
(No. 392) 
หนึ่งหาย นับเป็นสอง 
หักงอก หายทดแทน 
ชํวยกันอาสา หากหวังรุํงเรือง 
ไมํใชํเพียงแต ํรอความตาย 
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      ในวรรคพรรณนาของบทป๓นตุนข๎างต๎นมีการใช๎สํานวนโวหารมลายูถึงสองสํานวน 
คือ Satu hilang dua terbilang หมายถึงแม๎นักสู๎คนหนึ่งล๎มหายตายจากไป ยํอมมีเยาวชนคนรุํน
ใหมํที่นิยมชมชอบและยกยํองเขาเป็นวีรชน มาทดแทนสานตํออุดมการณ๑ในจํานวนคนที่มากขึ้น
ทวีคูณ สอดคล๎องกับวรรคที่ตามมาที่ใช๎อีกสํานวนวํา Patah tumbuh hilang berganti หมายถึง
การสืบสานหน๎าที่จากรุํนสูํรุํนอยําได๎ขาดตอน เมื่อกิ่งหนึ่งหัก กิ่งใหมํก็แตกงอก เมื่อคนหนึ่งหายคน
ใหมํต๎องมาทดแทน ในสํวนความหมายของบทป๓นตุนนี้จึงได๎เน๎นย้ําให๎สู๎อยํางถึงที่สุดจึงจะประสบ
ความสําเร็จ ไมํใชํรอโชคชะตาโดยไมํทําอะไรเลย   
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 386-400) 
 
 
17) ป๓นตุนชอบใจ (Pantun Sukacita) 
       ป๓นตุนชอบใจ เป็นบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบายถึงอารมณ๑ชอบใจ 
ประทับใจ ชื่นชมในสิ่งที่ได๎รับ หรือพบเห็น โดยสํวนใหญํจะมีการขับร๎องเป็นบทเพลงเพ่ือเพ่ิมความ
ไพเราะและสุนทรีย๑ เชํน 
Siang hujan malam pun hujan, 
Dingin terasa di siang hari; 
Begitu indahnya perjalanan alam, 
Ciptaan Tuhan tiada tandingi. 
(No. 401) 
ฝนเทลงมา ทั้งคืนวัน 
รู๎สึกเย็นกาย ในกลางวัน 
ชํางสวยงาม วิถีธรรมชาติ 
พระเจ๎าสรรค๑สร๎าง ไร๎เทียบเคียง 
 
   
       บทป๓นตุนข๎างต๎นได๎สะท๎อนบรรยากาศชํวงฤดูฝน ในคืนวันที่อากาศหนาวเย็น 
เป็นชํวงที่มักจะเว๎นวํางจากการงาน มีโอกาสได๎อยูํพร๎อมหน๎ากับครอบครัวมากที่สุด การบอกเลํา
นิทาน การขับป๓นตุน มักจะถูกนํามาใช๎เพ่ือสร๎างความสนุกสนาน สนทรีย๑ แฝงด๎วยการอบรมสั่งสอน
สมาชิกในครอบครัว ในวรรคความหมายของบทป๓นตุนข๎างต๎น ได๎กลําวถึงธรรมชาติวิถี ถือเป็นความ
โปรดปรานของพระเจ๎า ที่ประทานฤดูกาลตํางๆ สลับหมุนเวียนกันไป เราในฐานะบําวของพระองค๑จึง
ต๎องรู๎จักขอบคุณพระองค๑ เป็นบทป๓นตุนที่สะท๎อนคํานิยมในศาสนา ซึ่งซึมซับในทุกวิถีชีวิตของชาว
มลายู 
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 401-405) 
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18) ป๓นตุนปริศนาคําทาย (Pantun Teka teki) 
       ป๓นตุนปริศนาคําทายเป็นบทป๓นตุนเชิงปุจฉาวิสัชนา ทดสอบเชาณ๑ป๓ญญา มี
เนื้อหาเป็นคําถามเพ่ือให๎ผู๎อื่นหรือผู๎ที่ขับป๓นตุนด๎วยกันได๎โต๎ตอบกัน โดยทั่วไปแล๎ว ผู๎ตอบจะตอบกลับ
ในรูปแบบป๓นตุนเหมือนกัน แตํบางครั้งอาจจะตอบกลับโดยไมํใช๎รูปแบบป๓นตุนก็ได๎ ตัวอยําง เชํน 
Kalau tuan pergi ke kedai,  
Belikan saya buah keranji;  
Kalau tuan bijak pandai, 
Apakah binatang keris di kaki. 
หากวําเจ๎า จะไปตลาด 
ซ้ือลูกหยี ให๎ฉันหนํอย  
หากวําเจ๎า เกํงกาจนัก 
สัตว๑อะไรเอํย มีกริชอยูํที่ขา 
 
       บทป๓นตุนข๎างต๎นเป็นปุจฉาวิสัชนา ใช๎เลํนทายป๓ญหากับเด็กๆ  โดยใช๎กริชซึ่ง
เป็นอาวุธประจํากายของชาวมลายู ความแหลมคมของกริช อุปมาความแหลมคมของเดือยไกํ คําตอบ
ของคําทายข๎างต๎น ดังปรากฏเป็นบทป๓นตุน 
Nanti aku belikan keranji,  
Kalau pergi ke kedai nant;i  
Binatang berkeris di dua kaki,  
Itulah ayam jatan jati. 
(No. 406) 
ฉันจะซื้อ ลูกหยีให๎  
หากวําฉัน ได๎ไปตลาด 
เจ๎าสัตว๑มี กริชทั้งสองขา 
นั่นคือไก ํตัวผู๎ตัวแท ๎
(ศึกษาบทป๓นตุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ป๓นตุนลําดับที่ 406-409) 
 
       การวิเคราะห๑แยกประเภทเนื้อหาของบทป๓นตุนดังกลําวนี้ ถือเป็นการวิเคราะห๑
เนื้อหาในสํวนที่บทป๓นตุนต๎องการสื่อถึง หรือเรียกวําวิเคราะห๑เนื้อหาตามชนิดผู๎ฟ๓ง จากการวิเคราะห๑ 
พบวําบทป๓นตุนมลายูมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกมิติในสังคม เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหา
สําหรับเด็กๆ สําหรับคนหนุมํสาว และสําหรับผู๎ใหญํ สอดคลองกับ Zainal Abidin Bakar (1984, น. 
23-34) ที่ระบุวํา ป๓นตุนสามารถแบํงตามชํวงวัยอายุของผู๎ฟ๓งได๎ 3 ประเภท คือ 1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก 
เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการสั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณ
โทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป 2) ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน 
เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม การเกี้ยวพาราศี และการสั่งสอนเกี่ยวกับการ
มีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น และ 3) ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิต      
การพรรณนาถึงอาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น  และ
จากการวิเคราะห๑เนื้อหาบทป๓นตุนมลายูปาตานีแยกยํอยตามลักษณะการแยกประเภทเนื้อหาป๓นตุน
ของ Amat Juhari Moain (2008) พบมีเนื้อหาสามารถแยกยํอยเป็น 18 ประเภท โดยในแตํละ
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ประเภทมีจํานวนบทป๓นตุนที่แตกตํางกัน ทั้งนี้ในการนับจํานวนป๓นตุน กรณีที่เป็นป๓นตุนแบบตํอเนื่อง 
และป๓นตุนแนวบทเพลง ซึ่งมีหลายบทตํอเนื่องกัน จะถูกนับเป็นหนึ่งป๓นตุนเทํานั้น ดังตารางตํอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนป๓นตุนแยกตามประเภทของเนื้อหา 
 
ลําดับที่ ประเภทเนื้อหา จํานวนป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 
1 ป๓นตุนอบรมสั่งสอน 86 21.03 
2 ป๓นตุนคุณธรรมจริยธรรม 19 4.64 
3 ป๓นตุนสําหรับเด็ก 25 6.11 
4 ป๓นตุนเปรียบเปรย 57 13.94 
5 ป๓นตุนประเพณแีละวิถีชีวิต 5 1.22 
6 ป๓นตุนผจญภัย หรือ ทํองเที่ยว 12 2.93 
7 ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน 8 1.95 
8 ป๓นตุนสุภาษิต 5 1.22 
9 ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ 39 9.53 
10 ป๓นตุนความรัก 40 9.78 
11 ป๓นตุนพบกัน 4 0.98 
12 ป๓นตุนอําลา 5 1.22 
13 ป๓นตุนประวัติศาสตร๑ 6 1.46 
14 ป๓นตุนวาสนา 38 9.29 
15 ป๓นตุนเสียดสี 37 9.04 
16 ป๓นตุนการตํอสู๎ 14 3.42 
17 ป๓นตุนชอบใจ 5 1.22 
18 ป๓นตุนปริศนาคําทาย 4 0.98 
 รวม  409  
 
  จากตารางข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําเนื้อหาของป๓นตุนมลายูปาตานีสํวนมากแล๎วมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน การปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 86 ป๓นตุน  คิดเป็นร๎อยละ 
21.03  รองลงมาเป็นป๓นตุนเปรียบเปรย จํานวน 57 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 13.94 สอดคล๎องกับ    
คํากลําวที่วํา “ลักษณะที่โดดเดํนของป๓นตุนคือ เป็นวรรณกรรมเชิงอบรมสั่งสอนขัดเกลาสังคม โดยใช๎
ภาษาท่ีนุํมนวล อุปมาอุปมัย หลีกเลี่ยงการกลําวอยํางตรงไปตรงมา”   
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1.2 ลักษณะการประพันธ์ของปันตุนมลายูปาตานี 
         ลักษณะการประพันธ๑หรือฉันทลักษณ๑ของป๓นตุนมลายูมีวิวัฒนาการมาจาก   
ป๓นตุนแบบสองวรรค มีวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา และวรรคหลังเป็นสํวนแสดงความหมาย มีการ
สัมผัสเสียงที่คําสุดท๎ายของแตํละวรรค ตํอมาได๎พัฒนารูปแบบที่ยาวขึ้นเป็นสี่วรรค จนเป็นที่นิยมอยําง
แพรํหลาย ป๓นตุนสี่วรรค มีสองวรรคแรกเป็นวรรคพรรณนา สองวรรคหลังเป็นวรรคความหมาย มี
ลักษณะการสัมผัสเป็น a-b, a-b ซึ่งถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมของป๓นตุนที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด ตํอมา
ได๎มีพัฒนาการเป็นลักษณะที่ซับซ๎อนมากขึ้นอีก เชํน ป๓นตุนหกวรรค ป๓นตุนแปดวรรค ป๓นตุนสิบวรรค    
ป๓นตุนตํอเนื่อง เป็นต๎น บางครั้งมีการนําสุภาษิตมลายูมาแตํงเป็นป๓นตุน ซึ่งสามารถพบได๎ในป๓นตุนแบบ
สองวรรค  สํวน Amat Juhari Moain (2008) ได๎แบํงลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนไว๎ถึง 11 
ลักษณะ คือ ป๓นตุนสองวรรค ป๓นตุนสี่วรรค ป๓นตุนหกวรรค หรือตาลีบน ป๓นตุนแปดวรรค ป๓นตุนสิบ
วรรค ป๓นตุนสิบสองวรรค ป๓นตุนสิบสี่วรรค ป๓นตุนเซอโลกา (Seloka)  ป๓นตุนตํอเนื่อง (Berkait) ป๓นตุน
ปริศนาคําทาย และป๓นตุนรือยัง (Rejang)  
    จากการวิเคราะห๑ลักษณะการประพันธ๑ของป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวบรวมได๎นั้น 
ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบลักษณะการประพันธ๑ป๓นตุนเพียง 4 ลักษณะ คือ ป๓นตุนสองวรรค ป๓นตุนสี่วรรค     
ป๓นตุนตํอเนื่อง และป๓นตุนแนวบทเพลง โดยมีรูปแบบการใช๎คําในแตํละวรรค ตั้งแตํ 3 -5 คํา          
ดังรายละเอียดและตัวอยํางของแตํละลักษณะตํอไปนี้  
 
   1) ป๓นตุนสองวรรค (Pantun Dua Kerat) 
      ป๓นตุนสองวรรคมีลักษณะคือ วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  วรรคที่สองเป็นสํวน
ความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สอง  โดยสํวนใหญํแล๎ว    
ป๓นตุนสองวรรคเกิดจากการนําสํานวนสุภาษิต หรือสํานวนโวหารมาแตํงเป็นป๓นตุน  ดังตัวอยํางเชํน 
Sang kancil di tepi pagar, 
     กระจงน๎อย        ที่     ข๎าง     รั้ว 
Sejak kecil mulai belajar. 
 ต้ังแตํ     เล็ก       เริ่ม      เรียน 
(No. 108) 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
2) ป๓นตุนสี่วรรค (Pantun Empat Kerat) 
     ป๓นตุนสี่วรรคมีรูปแบบคือ สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  สองวรรคสุดท๎ายเป็น
สํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สาม และคําสุดท๎าย
ของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่ เป็นบทป๓นตุนที่พบมากที่สุด ดังตัวอยํางเชํน  
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Embun bertakung di daun keladi, 
    น้ําค๎าง         ขัง                 บน       ใบบอน 
Keladi subur di pinggiran taman; 
     ใบบอน  สมบูรณ๑   อยู ํ      ริม               สวน 
Pantun indah ibarat telaga budi, 
    ป๓นตุน      งดงาม       เสมือน      บํอ        จริยธรรม 
Siapa terminum menjadi budiman. 
  ใคร             ได๎ด่ืม                เป็นผู๎ฉลาดสุขุม 
(No. 175) 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
 
   
     ป๓นตุนสี่วรรคที่เก็บได๎ มีจํานวนไมํน๎อยที่มีลักษณะสัมผัสทั้งที่คําสุดท๎าย เป็น a-b,  
a-b ที่คําสุดท๎ายในแตํละวรรค และมีการสัมผัสรองที่คําตรงกลางของแตํละวรรค ในลักษณะ a-b,   
a-b  เชํนกัน การเพ่ิมสํวนสัมผัสในบทป๓นตุนจะยิ่งเพ่ิมความไพเราะในการฟ๓ง แตํทําให๎ประพันธ๑ยาก
ขึ้นตามไปด๎วย ดังตัวอยําง 
Tanam kapas tanam pinang, 
  ปลูก          สําลี           ปลูก         หมาก 
Buah pinang di bawah rumput; 
  ผลหมาก                 อยูํใต๎               กอหญ๎า 
Barang yang lepas jangan dikenang, 
  เรื่อง             พ๎นผําน      อยําได๎          ระลึก 
Kalau dikenang bertambah serabut. 
    ถ๎า     ระลึกถึง            ยิ่งเพิ่ม                 ความกลุ๎มใจ 
(No. 45) 
O O     O O        (a) 
 
O O     O O        (b)  
 
O O     O O        (a) 
 
O O     O O        (b) 
 
  3) ป๓นตุนหกวรรค (Pantun Enam Kerat) 
      ป๓นตุนหกวรรคมีรูปแบบคือ สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  สามวรรคหลังเป็น
สํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี คําสุดท๎ายของ
วรรคทีส่องจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ห๎า และคําสุดท๎ายของวรรคที่สามจะสัมผัสกับคําสุดท๎าย
ของวรรคทีห่ก เป็นบทป๓นตุนที่พบไมํมากนัก และไมํคํอยเป็นที่นิยม ดังตัวอยํางเชํน 
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Tahi mala di atas beno,3  
กาวยางครั่งอยูํบนขอบพื้น 
Cabut kemuncu,4 
ถอนหญ๎าเจ๎าชู๎ 
Berjalan ke humo;5 
เดินไปยังนาไหลํเขา 
Kaki balar jangan dihunyo,6 
เท๎าเป็นเผือกอยําเหยียดออกไป 
Salah terjempu,7 
พลั่งไปหยิบ  
Kata ke bungo.8 
นึกวําเป็นดอกไม ๎
(No. 211) 
 
O O    O O           (a) 
 
O O    O O           (b)  
 
O O    O O           (c) 
 
O O    O O           (a) 
 
O O    O O           (b) 
 
O O    O O           (c) 
 
บทป๓นตุนข๎างต๎น เป็นบทป๓นตุนที่ขับร๎องด๎วยสําเนียงภาษามลายูถิ่นปาตานี หาก
นํามาเขียนหรือออกเสียงตามภาษามลายูกลางแล๎วจะไมํสัมผัสตามหลักการสัมผัสของป๓นตุน ลักษณะ
การสัมผัสที่ต๎องออกเสียงตามสําเนียงภาษามลายูปาตานีเทํานั้นตามปรากฏในบทป๓นตุนข๎างต๎น บํงชี้
ถึงความเป็นป๓นตุนดั้งเดิมของชาวมลายูปาตานีอยํางแท๎จริง 
 
4) ป๓นตุนตํอเนื่อง (Pantun Berkait) 
     ป๓นตุนตํอเนื่องมีรูปแบบคือ เป็นป๓นตุนที่มีวรรคตํอวรรคมีความตํอเนื่องกันพร๎อม
ทั้งเนื้อหาที่มีความตํอเนื่องกัน และ สํวนพรรณนานั้นสามารถจะใช๎ประโยคเดียวกันก็ได๎ ป๓นตุนชนิดนี้
มีพัฒนาการจากป๓นตุนสี่วรรคกลําวคือ คําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่
สาม และคําสุดท๎ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่ เหมือนป๓นตุนสี่วรรคทุก
ประการ แตํจะนําวรรคที่สองของบทข๎างต๎นมาเป็นวรรคที่หนึ่งของบทตํอไป ลักษณะการสัมผัส
ดังกลําวนี้เป็นลักษณะการสัมผัสที่พบมากที่สุดของป๓นตุนแบบตํอเนื่อง ดังแผนผัง ข๎อสังเกตประการ
หนึ่ง ป๓นตุนมลายูปาตานีหลายบทจะสัมผัสเสียงเฉพาะเมื่ออํานออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูปาตานี
เทํานั้น และจะเพ้ียนสัมผัสทันทีหากนําไปเขียนหรืออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูกลาง สํวนใหญํพบใน
บทป๓นตุนดั้งเดิมซึ่งใช๎ขับร๎องและถํายทอดจากปากสูํปากมากกวําการนําไปเขียนบันทึก ถือเป็นสิ่งบํงชี้
ประการหนึ่งถึงแหลํงกําเนิดของป๓นตุนดังกลําววํามาจากพ้ืนที่ปาตานี 
                                                 
3 ภาษามลายูกลางสะกด bendul 
4 ภาษามลายูกลางสะกด kemuncup 
5 ภาษามลายูกลางสะกด humur 
6 ภาษามลายูกลางสะกด hunjur 
7 ภาษามลายูกลางสะกด terjemput 
8 ภาษามลายูกลางสะกด bunga 
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Masak masam masak manis 
     สุก         เปรี้ยว         สุก        หวาน 
Masak satu makan satu;   
      สุก    หนึ่งผล     กิน        หนึ่งผล 
Katak pisang mata jernih, 
        ปาด              ตา          ใส 
Katak puru belakang gerutu. 
     คางคก        หลัง             ขรุขระ 
 
Masak satu makan satu,  
   สุก       หนึ่งผล      กิน        หนึ่งผล 
Makan banyak tidak jamin;  
     กิน          เยอะไป    จะไม ํ   ปลอดภัย 
Katak puru belakang gerutu, 
   คางคก             หลัง                 ขรุขระ  
Katak menyak perut cermin.  
    เขียด             ท๎อง          มันวาว  
(No. 130)                                                                                                                                                                                           
O O    O O        (a)    วรรคที่หนึ่ง 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สอง 
 
O O    O O        (a)    วรรคที่สาม 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สี่ 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สองของบทท่ีหนึ่ง 
 
O O    O O        (c)  
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สี่ของบทท่ีหนึ่ง 
 
O O    O O        (c) 
   
  ฉันทลักษณ๑ของป๓นตุนตํอเนื่องในบางบทมีลักษณะตํางกันอีกคือ ไมํได๎นําคํากลอน  
ในวรรคที่สองและวรรคที่สี่ในบทที่หนึ่ง มาเป็นบทกลอนในวรรคที่หนึ่งและวรรคที่สามในบทที่สอง   
แตํมีการนําเพียงคําสุดท๎าย หรือสํวนสุดท๎ายของวรรคที่สี่มาเป็นคําแรกหรือสํวนแรกในวรรคที่หนึ่ง
ของบทตํอไป เป็นลักษณะการเกี่ยวโยงของบทตํอบทที่งํายกวํา มักใช๎แตํงป๓นตุนตํอเนื่องเชิง        
เรื่องเลํา (Pantun berkait dalam bentuk penceritaan) มีความยาวเกี่ยวเนื่องกันหลายๆบท               
ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
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Naik nangka mambung, 
ข้ึนต๎นขนุน ผลขนุนไมํมีเนื้อ 
Julai nangka dahan; 
อยูํที่ปลายกิ่งขนุน 
Budak Cik Mah Cik Mung, 
เด็กชื่อเจะมะฮ เจะมง 
Belaga lembu jantan. 
ไปชนวัวตัวผู๎ 
 
Lembu jatan jati, 
วัวตัวผู๎ตัวแท๎ 
Tambat bayang gurah; 
ลํามไว๎ใต๎เงาของต๎นสมอทะเล 
Abang lambat mari, 
อีกช๎ากวําพี่จะมา 
Nanti bulan cerah. 
รอจนคืนเดือนหงาย 
 
Bulan cerah pauk belatik, 
พระจันทร๑สวํางก็ออกไปดักสัตว๑ 
Patah seligi tikam kerbau; 
หลาวหักเพราะแทงควาย 
Orang tua meneweh gatip, 
คนแกํก็โลดเต๎นด๎วย 
Patah gigi tampal tahi mala. 
ฟ๓นหักเอากาวยางครั่งมาติด 
 
........... 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
            
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
            
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
            
 
(No. 211)                                                                                                                                                                                           
 
  5) ป๓นตุนแนวบทเพลง  
      ป๓นตุนแนวบทเพลงเป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการหรือการให๎โอวาสตํางๆ 
โดยป๓นตุนประเภทนี้อาจเหมือนกับซาอิร (Syair) แตํมีรูปแบบของป๓นตุน มักแตํงเป็นเพลงที่มีเนื้อหา
คํอนข๎างยาวและมีความตํอเนื่องกัน ป๓นตุนลักษณะนี้ยังมีการนําไปใช๎แตํงเป็นเพลงบาดีเก ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน เชํน 
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Masa mu halus,  
เมื่อตอนเจ๎าเล็กๆ 
Nak boleh ke besar; 
กวําจะได๎เติบใหญํ 
Orang tua asuh,  
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก 
Pelihara sampai pandai. 
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก 
Bila mu tua, 
เมื่อเจ๎าเติบใหญ ํ
Pandai bercakapan; 
พูดจาได๎เกํงคลํอง 
Ibu mu durhaka,  
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ 
Sampai sepak tendang. 
ถึงกับแตะถีบ 
Ibu suka hati, 
แมํนั้นแสนดีใจ 
Anak segar rasa mujur; 
ยามลูกสบายก็สุขใจ 
Berdiam kayu api, 
อยูํไฟกองไม๎ฟืน 
Sampai jenera atas dapur. 
จนหลับใหลคาเตาผิง 
........  
(No. 86)                                                                                                                                                                                           
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
 
 
  จากการศึกษาลักษณะการประพันธ๑หรือฉันทลักษณ๑ในบทป๓นตุนมลายูปาตานีที่ได๎
เก็บรวบรวมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวํา ป๓นตุนมลายูปาตานีมีฉันทลักษณ๑ที่ไมํแตกตํางไปจาก
บทป๓ตุนในพื่นท่ีอ่ืนๆ นอกจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เชํน ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
บรูไน ถือเป็นการแพรํกระจายของของภาษาและวรรณกรรมในพ้ืนที่หรือกลุํมชนเดียวกัน และพบ  
ป๓นตุนที่นํามาใช๎อยํางกว๎างขวาง คือ ป๓นตุนสี่วรรค ดังแสดงในตารางตํอไปนี้  
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนป๓นตุนแยกตามลักษณะการประพันธ๑ 
 
ลําดับที่ ลักษณะการประพันธ๑ จํานวนป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 
1 ป๓นตุนสองวรรค 6 1.47 
2 ป๓นตุนสี่วรรค 368 89.97 
3 ป๓นตุนหกวรรค 2 0.49 
4 ป๓นตุนตํอเนื่อง 29 7.10 
5 ป๓นตุนแนวบทเพลง 4 0.98 
 
 
  จากตารางแสดงให๎เห็นวํา บทป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวมรวมได๎ในการวิจัยในครั้งนี้ มี
ลักษณะการประพันธ๑แบบป๓นตุนสี่วรรคมากที่สุด จํานวน 368 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 89.97 รองลงมา
เป็นป๓นตุนตํอเนื่อง จํานวน 29 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 7.10 ขณะที่ลักษณะการประพันธ๑ที่พบน๎อย
ที่สุด คือ ป๓นตุนหกวรรค และป๓นตุนแนวบทเพลง จํานวน 2 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 0.49 และจํานวน 
4 ป๓นตุน คิดเป็นร๎อยละ 0.98 ตามลําดับ โดยไมํพบลักษณะการประพันธ๑ชนิดมากกวําหกวรรคอยูํเลย  
นอกจากการวิเคราะห๑บทป๓นตุนเพ่ือแยกประเภทตามเนื้อหาและลักษณะการ
ประพันธ๑แล๎ว ผู๎วิจัยยังพบวําบทป๓นตุนที่รวบรวมได๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากนําไปจําแนกตาม
อายุหรือความเกําแกํของบทป๓นตุน จะเห็นความแตกตํางอยํางชัดเจนของบทป๓นตุนอยูํสองกลุํมใหญํๆ 
คือ 
  1) บทป๓นตุนดั้งเดิม หรือป๓นตุนคลาสสิค เป็นบทป๓นตุนที่ผู๎รู๎มิได๎ประพันธ๑ขึ้นมาเอง 
หากแตํได๎รับการถํายทอดในลักษณะมุขปาฐะ จากบรรพบุรุษในครอบครัว หรือผู๎รู๎ในชุมชน ป๓นตุน
ดั้งเดิมสํวนใหญํใช๎ภาษาท่ีบํงชี้ถึงความเป็นท๎องถิ่นปาตานีอยํางแท๎จริง ทั้งสําเนียงและคําศัพท๑ และใน
วรรคพรรณนามักใช๎เหตุกาณ๑ วิถีชีวิต และสภาพแวดล๎อมที่สะท๎อนถึงสถานการณ๑ในอดีตได๎เป็นอยําง
ดี ผู๎รู๎ป๓นตุนที่สามารถบอกเลําป๓นตุนดั้งเดิมได๎สํวนใหญํจะอยูํในวัยสูงอายุ บอกเลําป๓นตุนโดยใช๎ความ
จําเป็นหลัก ไมํถนัดที่จะประพันธ๑บทใหมํๆ บทป๓นตุนสํวนใหญํสามารถสืบย๎อนหลังได๎ถึง 2-3 ชั่วอายุ
คนทีเดียว     
  2) บทป๓นตุนสมัยใหมํ เป็นบทป๓นตุนที่ประพันธ๑ขึ้นมาภายหลังโดยผู๎รู๎ป๓นตุนที่มี
ความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนและมีความรอบรู๎ด๎านป๓นตุนอยํางลึกซึ้ง ใช๎บริบทการพรรณนา
และสํานวนภาษาที่เป็นป๓จจุบันมากขึ้น เนื้อหามุํงขัดเกลาสภาพสังคมในยุคป๓จจุบัน ผู๎ที่สามารถ
ประพันธ๑ป๓นตุนได๎ สํวนใหญํอยูํในวัยสูงอายุแล๎วเชํนกัน แตํมีภูมิหลังเคยผํานระบบการศึกษาใน
โรงเรียนสอนศาสนา มีโอกาสได๎เรียนรู๎ภาษามลายูและวรรณกรรมผํานระบบการศึกษาสมัยใหมํ 
เนื้อหาสํวนมากยังคงเน๎นการอบรมสั่งสอนขัดเกลาสังคมด๎วยคํานิยมอิสลาม แตํก็ยังพบมีการนําไป
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บันทึกหรือรวมเลํมอยูํน๎อยมาก นอกจากนี้ยังพบนักประพันธ๑รุํนใหมํที่ เป็นผลผลิตของการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เอกภาษาและวรรณกรรมมลายูตามมหาวิทยาลัยตํางๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และมีการรวมเลํมวางจําหนํายอยูํบ๎าง เชํน หนังสือ Senandung Warisan Patani 
เป็นหนังสือรวมเลํมบทป๓นตุนที่เขียนโดยนักศึกษาเอกศึกษาศาสตร๑ภาษาและวรรณกรรมมลายู  
(Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Melayu) คณะศึกษาศาสตร๑ สถาบันอิสลามศึกษา
ศึกษา Jamiah Syiek Daud al-Fathani (JISDA) หนังสือชื่อ Cendawan Berkembang di Bumi 
Gersang ผลงานนักศึกษา Kolej ISLAM Antarabangsa Pombing (KIAP)  แม๎บทป๓นตุนที่เขียน
โดยนักศึกษาเหลํานี้ยังมิอาจเทียบเคียงด๎านคุณภาพทั้งด๎านวรรณศิลป์และเนื้อหากับนักเขียนรุํนเกําได๎ 
แตํถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เห็นเริ่มมีการถํายทอดและเรียนรู๎วรรณกรรมมลายูในสถาบันการศึกษา
ระดับสูงในพ้ืนที่ กลุํมนักศึกษาเหลํานี้ยังสามารถพัฒนาตนเองได๎อีกยาวไกล เชื่อได๎วําหากได๎เรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนวรรณกรรมมลายูสูํสังคมได๎   
  ความเหมือนและความตํางของป๓นตุนดั้งเดิมกับป๓นตุนสมัยใหมํ ที่เดํนชัดสามารถ
อธิบายได๎ ดังตารางตํอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงความเหมือนและความตํางระหวํางป๓นตุนมลายูปาตานีดั้งเดิมกับป๓นตุนมลายูปาตานี
สมัยใหมํ 
 
 ป๓นตุนดั้งเดิม  ป๓นตุนสมัยใหมํ 
 
 
 
 
ความตําง 
- ไมํสามารถสืบทราบชื่อผู๎แตํงได๎ - สืบทราบชื่อผู๎แตํงได ๎
- แพรํกระจายในหลายพ้ืนที่ - ใช๎เฉพาะบางโอกาสและสถานที่ 
- สืบทอดจากปากสูํปาก - มีการบันทึกหรือรวมรวมเป็นเลํม 
- อาจปรากฏคําศัพท๑ที่ป๓จจุบันไมํนิยม 
  ใช๎แล๎ว 
- ใช๎คําศัพท๑ที่เป็นป๓จจุบัน 
- สํวนใหญํใช๎ภาษาสําเนียงมลายูปาตานี - สํวนใหญํออกเสียงตามภาษามลายู 
  มาตรฐาน 
- เน๎นสื่อสารด๎วยการฟ๓ง-พูด - เน๎นสื่อสารด๎วยการอําน-เขียน 
- กลาํวถึงเหตุการณ๑แวดล๎อมในอดีต - กลําวถึงเหตุการณ๑แวดล๎อมในป๓จจุบัน 
 
ความเหมือน 
- มีคุณคําในการขัดเกลาสังคมในด๎านตํางๆ 
- นิยมประพันธ๑ในรูปแบบป๓นตุนสี่วรรคมากที่สุด 
- นิยมใช๎สํานวนเปรียบเปรย  
- นิยมใช๎ธรรมชาติ และวิถีชีวิตในวรรคพรรณนา 
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  1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านปันตุนมลายูปาตานี 
       การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีบุคคลที่เกี่ยวของกับป๓นตุนในฐานะผู๎ให๎ข๎อมูลหลักอยูํ 2 
กลุํม คือ กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานี และกลุํมผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู ดังจะกลําวในรายละเอียดตํอไปนี้ 
       1) ผู๎รู๎ป๓นตุน  
           ผู๎รู๎ป๓นตุน เป็นผู๎ที่สามารถให๎ข๎อมูลบทป๓นตุนมลายูปาตานีได๎ อาจด๎วยการ
จดจํา รับการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน หรือด๎วยการประพันธ๑ขึ้นมาเองในภายหลัง เพราะได๎รับการเรียนรู๎
ด๎านการประพันธ๑ป๓นตุน โดยใช๎อัตลักษณ๑ทางภาษาและลักษณะการประพันธ๑แบบดั้งเดิม การคัดเลือก
กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุน เริ่มจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนจํานวน 5 คน 
ตํอมาทําการขยายกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนด๎วยการค๎นหาแบบลูกโซํ (Snowball Sampling) จนพบผู๎รู๎ป๓นตุน
เพ่ิมอีกจํานวน 10 คน รวมกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนที่ผู๎วิจัยได๎ลงไปเก็บข๎อมูลมีจํานวน 15 คน ดังรายชื่อและ
รายละเอียดของแตํละคนดังตํอไปนี้  
  (1) นายอับดุลเลาะ  วาเด็ง เป็นที่รู๎จักในชื่อ เจ๏ะฆูเลาะห๑ ตือรือแน ป๓จจุบันอายุ 65  
ปี อาศัยอยูํที่บ๎านทําน้ํา ตําบลทําน้ํา อําเภอปะนาเระ จังหวัดป๓ตตานี จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ด๎านศาสนา ภาษามลายู และภาษาอาหรับ เรียนรู๎จากโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ 
และจบชั้นซานาวี (อิสลามศึกษาตอนปลาย) จากโรงเรียนดารุลมาเรฟ อําเมือง จังหวัดป๓ตตานี ด๎วย
ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ด๎วยใจรักในวิชาการ ทํานได๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎สอนตาดีกาในหมูํบ๎าน สอนตาม
ปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนา ทํานสามารถสอนวิชาศาสนาได๎ดีในทุกวิชา ไมํวําจะเป็น วิชาเตาฮีด 
(หลักศรัทธา) วิชาฟิกฮ (หลักปฏิบัติ) ตัฟซีร (อัตฐาธิบายอัลกุรอาน) ภาษาอาหรับ แตํมักได๎รับ
มอบหมายให๎สอนวิชาฟารออิด (การแบํงมรดก) ซึ่งเป็นวิชาที่หาคนถนัดยาก  
  ตํอมาเมื่อมีครอบครัว ทํานได๎เปิดธุรกิจเล็กๆ ด๎วยการขายของชํา ภายหลัง
เปลี่ยนเป็นขายอุปกรณ๑ทํางการชํางและไฟฟูากระทั่งป๓จจุบัน แตํเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล๎ว ทําน
ประสบกับป๓ญหาด๎านสุขภาพ ด๎วยโรคเบหวาน และโรคเกาต๑ หลังจากนั้นไมํนานทํานก็สูญเสีย
ประสาทการมองเห็นทั้งสองข๎าง จึงไมํสามารถทําหน๎าที่ครูได๎อีกตํอไป แตํก็มีลูกศิษย๑ลูกหามาเยี่ยม
เยือน สอบถามเรียนรู๎ถึงที่บ๎านอยูํตลอดเวลา  
  จากประสบการณ๑การเรียนและการสอยของทําน ไมํพบการเรียนรู๎ป๓นตุนหรือ
วรรณกรรมมลายูอื่นๆ เป็นการเฉพาะแตํอยํางใด แตํด๎วยระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา
และโรงเรียนสอนศาสนาในอดีตพบวํามีการสอดแทรกวรรณกรรมทั้งของมลายูและอาหรับอยําง
เข๎มข๎น เชํน ป๓นตุน ซาอีร ซาญัก เป็นต๎น ทํานจึงซึมซับวรรณกรรมเหลํานี้จากระบบการศึกษาเป็น
หลัก และด๎วยนิสัยรักการอํานอยํางยิ่งยวดของทําน โดยทํานจะอํานหนังสือตํารากีตาบตํางๆ รวมทั้ง
วารสารรายสัปดาห๑ หรือรายเดือนตํางๆ ซึ่งสํวนมากนําเข๎าจากมาเลเซีย  
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  สาเหตุหรือแรงจูงใจสําคัญที่ทําให๎ทํานมาสนใจในการประพันธ๑ป๓นตุน คือ ทํานมักจะ
ติดตามรายการวิทยุตํางๆ มาโดยตลอด ยิ่งเมื่อทํานพิการสายตาและเป็นอัมพาต ไมํสามารถเดินทาง
ไปใหนได๎ ยิ่งใช๎เวลากับการฟ๓งมากเป็นพิเศษ ทํานตระหนักวําผู๎ฟ๓งจํานวนมากรักความบันเทิง เห็นได๎
จากการโทรศัพท๑มาขอเพลงโปรดในรายการวิทยุเป็นจํานวนมาก แตํเพลงสํวนใหญํในป๓จจุบันเน๎น
เพียงความบันเทิง ไมํคํอยมีเนื้อหาเชิงอบรมสอนใจแตํอยํางใด ทํานจึงเริ่มโทรศัพท๑ไปหารายการวิทยุ
ตํางๆ พร๎อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนและฝากบทป๓นตุนทิ้งท๎ายเสมอ จนเป็นที่ชื่นชอบของผู๎ฟ๓ง ป๓จจุบันมี
รายการวิทยุในท๎องถิ่นบางรายการเชิญชวนทํานให๎โทรศัพท๑มาจัดรายการรํวมด๎วย ซึ่งทํานก็ยินดีและ
โทรศพท๑รํวมรายอยูํบํอยครั้ง  
  ลักษณะบทป๓นตุนของนายอับดุลเลาะ วาเด็ง สํวนใหญํเป็นป๓นตุนสี่วรรคใช๎คํา
กะทัดรัด สละสลวย มีการสัมผัสนอกและสัมผัสใน เนื้อหาทั้งหมดมีลักษระเชิงอบรมสั่งสอน ขัดเกลา
สังคม เน๎นการปฏิบัติตนตามกรอบของศาสนาอิสลาม การรู๎บุญคุณ หมั่นศึกษาเลําเรียน ระมัดระวัง
ความโลภจากทรัพย๑สินเงินทอง เป็นต๎น จุดเดํนความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนของทํานคือ ทําน
สามารถประพันธ๑ป๓นตุนได๎สดๆ ในทุกสถานการณ๑  
  ในป๓จจุบันทํานใช๎ชํองทางรายการวิทยุตํางๆ ในพ้ืนที่ในการเผยแพรํป๓นตุน เพ่ือ
สอดแทรกคติคําสอนตํางสูํสังคม ซึ่งเป็นชํอวทางท่ีทํานคิดวําสะดวกที่สุดตามข๎อจํากัดด๎านสุขภาพของ
ทําน กระนั้นก็ได๎รับการตอบรับอยํางดียิ่งจากทั้งผู๎จัดรายการเองและผู๎ติดตามรายการ สํวนการ
ถํายทอดบทป๓นตุน ทํานได๎ขอร๎องให๎ภรรยาของทําน นางรอซีเยาะ ดาเม็ง ซึ่งสามารถอํานเขียนด๎วย
ภาษามลายูอักษรยาวีได๎เป็นอยํางดีเป็นผู๎จดบันทึก แล๎วนําไปแจกจํายสําหรับผู๎ที่สนใจ 
 
  (2) นายดือเระ แวเด็ง  อายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ. 2485 ป๓จจุบันอาศัยอยูํที่บ๎านลําลอง 
ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แตํทํานเกิดและใช๎ชีวิตในวันเด็กที่บ๎านบาราเฮาะ อําเภอ
เมืองป๓ตตานี จังหวัดป๓ตตานี ทํานเคยเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาเพียงสองปี จบการศึกษาแคํชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอํานเขียนภาษาไทยได๎นิดหนํอย แตํทํานสามารถอํานเขียนภาษามลายู
อักษรยาวีได๎ดีพอสมควร เพราะในวัยเด็กมีโอกาสได๎เรียนภาษามลายู และความรู๎พ้ืนฐานด๎านศาสนา
จากครูทํานหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย หนีภัยสงครามมาอาศัยที่บ๎านปูยุด  
  สํวนการเรียนรู๎ป๓นตุน ทํานเลําให๎ฟ๓งวํา ในวัยเด็กทํานชอบที่จะเข๎ารํวมในที่ๆ ผู๎ใหญํ
เขาชุมนุมกัน เชํน การเข๎าเวรเฝูายามในหมูํบ๎าน ซึ่งจะใช๎เวลาเกือบทั้งคืนในการเลํานิทานบ๎าง ขับร๎อง
ป๓นตุนบ๎าง บางครั้งรํวมลงแขกเกี่ยวข๎าวนานนับสัปดาห๑ในชํวงหน๎าแล๎ง ซึ่งมีการขับเพลงป๓นตุนตอบโต๎
ไปมาอยํางสนุกสนานตามประสาชาวบ๎าน อีกทั้งคุณยายของทํานเป็นนักขับป๓นตุนเพลงกลํอมเด็ก   
ตัวยง ขับให๎ฟ๓งตั้งแตํทํานยังนอนอยูํในเปล สิ่งแวดล๎อมดังกลําวนี้ หลํอหลอมให๎ทํานสามารถจดจําบท 
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ป๓นตุน และนิทานเรื่องเลําตํางๆ อยํางมากมาย โดยไมํเคยทําการจดบันทึกมากํอนแตํอยํางใด ป๓นตุน
ของทํานจึงเป็นการถํายทอดจากปากสูํปาก หรือรุํนสูํรุํนอยํางแท๎จริง 
  ลักษณะการประพันธ๑บทป๓นตุนที่ได๎รับการถํายทอดจากนายดือเระ แวเด็ง เป็นบท
ป๓นตุนแบบ 4 วรรคเกือบทั้งหมด มีเนื้อหาที่หลากหลาย แตํเน๎นความบันเทิง สนุกสนาน ใช๎วรรค
พรรณนาที่สามารถสะท๎อนบรรยากาศแวดล๎อมของสังคมในอดีตได๎เป็นอยํางดี  
  ในอดีตทํานมีโอกาสใช๎ป๓นตุนอยูํบํอยๆ เป็นวิถีชีวิตปกติทั่วไปในขณะที่มีการชุมนุม
รวมตัวในโอกาสตํางๆ ในชุมชน เชํน การเตรียมงานแตํงงาน ซึ่งมีชาวบ๎านมารํวมด๎วยชํวยกันที่บ๎าน
เจ๎าของงานในชํวง 2-3 วันกํอนถึงวันงาน ในโอกาสเชํนนี้ ป๓นตุนจะถูกขับขานตอบโต๎ไปมาอยําง
สนุกสนานครื้นเครง อีกบรรยากาศหนึ่งที่ยังอยูํในความทรงจําของนายดือเระ แวเด็ง คือ บรรยากาศ
ขณะลงแขกเกี่ยวข๎าวในหมูํบ๎าน เสียงการขับป๓นตุนที่มักใช๎สิ่งแวดล๎อมตามท๎องทุํงมาเป็นวรรค
พรรณนาจะถูกขับร๎องด๎วยทํานองตํางๆ ที่แสนไพเราะ บรรยากาศดังกลําวนี้คํอยๆ สูญหายไปจาก
ชุมชนเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล๎ว และสูญหายไปโดยสิ้นเชิงในป๓จจุบัน เทํากับวําทํานหํางเหินจาก     
ป๓นตุนมาหลายสิบปีแล๎ว ไมํมีโอกาสได๎ฟ๓งและได๎ขับร๎อง บทป๓นตุนที่ยังจําอยูํในป๓จจุบันถือวําเป็นสํวน
น๎อยเทํานั้น เพราะผู๎ที่มีความสามารถในการขับป๓นตุนจริงๆ ได๎เสียชีวิตไปหมดแล๎ว ทํานกลําววํา เมื่อ
สภาพแวดล๎อมในป๓จจุบันเปลี่ยนแปลงไป การรวมตัวของผู๎คนในชุมชนมีน๎อยลง ตํางคนตํางยุํงกับ
หน๎าที่การงานของตนเอง การทํานาก็ลดน๎อยลงไปมาก เมื่อไมํมีเวทีให๎ใช๎ป๓นตุนการเชื่อมตํอหรือการ
ถํายทอดสูํชนรุํนหลังก็ขาดตอนลง  
  
  (3) นายสาหะ แวสะมะแอ อายุ 70 ปี  ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบันอยูํบ๎านบาโด 
ตําบลยุโป  อําเมืองยะลา จังหวัดยะลา อาชีพเป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และ
โรงเรียนวัฒนาอิสลาม เคยใช๎ชีวิตเป็นนักศึกษาที่ประเทศอิรักเป็นเวลา 10 ปี จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแบกแดด ประเทศอิรัก กํอนเดินทางไปศึกษาตํอที่ประเทศอิรัก ทํานเคย
ศึกษาในระบบปอเนาะจากปอเนาะบือแนปีแน อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี  และระบบโรงเรียนจาก
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ทํานมีความสามารถด๎านศาสนา ภาษามลายู และภาษา
อาหรับเป็นอยํางดี  
  แม๎ทํานมีประสบการณ๑การศึกษาที่หลากหลายและยาวนาน แตํการเรียนรู๎ป๓นตุน
ของทํานแทบไมํได๎เกี่ยวข๎องกับประสบการณ๑การศึกษาของทํานเลย เพราะทํานเรียนรู๎และได๎สืบทอด
จากผู๎เป็นแมํผํานการขับเพลงกลํอมเด็ก สํวนคุณแมํของทํานนั้นได๎สืบทอดจากคุณทวดของทําน คุณ
ทวดของคุณแมํเป็นนักขับป๓นตุนเลื่องชื่อในสมัยนั้น จนเจ๎าเมืองรามันอยากให๎มาเป็นผู๎รับใช๎ประจําวัง 
รับหน๎าที่ขับเพลงกลํอมเด็กในวังโกตาบารู เมืองรามันในอดีต คุณทวดของคุณแมํไมํอยากไป แตํกลัว
จะไมํปลอดภัย ทํานจึงได๎ลี้ภัยไปอาศัยความคุ๎มครองของเจ๎าเมืองยาลอ โดยอาศัยอยูํที่บ๎านบาโด    
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ในเขตอําเภอเมืองยะลาในป๓จจุบัน จากการสืบทราบอายุของป๓นตุนที่ได๎จากนายสะหะ แวสะมะแอ   
มีอายุไมํน๎อยกวํา 200 ปี ป๓นตุนสํวนใหญํเป็นป๓นตุนที่ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก มีทํานองเฉพาะบทที่
ไพเราะยิ่ง 
 
 (4) นางตีเมาะ  คาเร็ง  อายุ 95 ปี  เป็นชาวบ๎านบือแนบาแด  ตําบลยะรัง อําเภอ 
ยะรงั จังหวัดป๓ตตานี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน กะนิเมาะห๑  ทํานไมํเคยได๎รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลย 
เพียงแตํสมัยกํอนเคยเรียนอัลกุรอํานและหลักศาสนาตามบ๎านโต๏ะครูเทํานั้น ชํวงที่มีเวลาวํางจากการ
ทํางาน ในวัยเด็ก เคยติดตามผู๎ใหญํไปงานตํางๆ ทั้งในหมูํบ๎านและหมูํบ๎านใกล๎เคียง ไมํวําจะเป็น งาน
แตํงงาน งานสูํขอเจ๎าบําวเจ๎าสาว งานขึ้นบ๎านใหมํ บํายศรีรับขวัญเด็กแรกเกิด ประเพณีขึ้นเปล 
กิจกรรมรื่นเริงตํางๆ และกิจกรรมพื้นเมืองตํางๆ ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลําวล๎วนใช๎บทป๓นตุนในการ
ขับร๎องทั้งสิ้น ขณะที่ได๎ติดตามผู๎ใหญํก็ได๎หัดและร๎องตามเพ่ือความเพลิดเพลิน หลังจากแตํงงานก็ได๎ใช๎
ประสบการณ๑ด๎านการขับป๓นตุนที่ได๎สะสมมาไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน ทําให๎มีคนรู๎จักมากมาย 
และได๎สอนลูกๆเก่ียวกับวิถีชิวิตโดยผํานบทป๓นตุน ซึ่งจะขับเป็นเพลงกลํอมเด็ก แกํลูกทุกคน ทํานมีลูก
ทั้งหมด 10 คน แตเํสียชีวิตแล๎ว 4 คน    
 เมื่อชํวงอายุประมาณ 20 กวําๆ ทํานได๎ไปรับจ๎างทํานาและสวน ที่รัฐเคดะห๑ 
ประเทศมาเลเซีย  ในขณะที่ทํานานั้นก็ได๎ขับร๎องป๓ตตุนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แล๎วทํานก็ได๎จําบท
ป๓นตนุได๎ดีจากคนรอบข๎างหรือญาติผู๎ใหญํ ซึ่งทําให๎ทํานเองได๎ประสบการณ๑และข๎อคิดหลายอยํางจาก
เนื้อหาของป๓นตุน มาใช๎ สั่งสอนและอบรมแกํลูกๆ ตลอดมา  ตํอมาเมื่อทํานกลับมาใช๎ชีวิตที่ป๓ตตานี
ทํานก็ยังสนใจการขับป๓นตุนตํางๆ ทําให๎เป็นที่รู๎จักในชุมชนวําเป็นผู๎ขับป๓นตุนได๎ดีคนหนึ่ง ซึ่งในชีวิต
บั้นปลายนั้นกิจกรรมตํางๆ ที่ใช๎ป๓นุตนได๎เริ่มจางหาย ทําให๎ทํานไมํมีเวทีหรือกิจกรรมที่สามารถขับ  
ป๓นตุนได๎ ทําไห๎ทํานหลงลืมป๓นตุนบางสํวนที่ทํานเคยใช๎มาตลอดกํอนหน๎า อีกทั้งคนสมัยใหมํไมํคํอย
สนใจป๓นตุนด๎วย จงึทําให๎ไมํมีคนสืบทอด 
 
  (5) นางแวลีเมาะ  โต๏ะแวอายี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน  จิเมาะห๑ หรือ เจะ อายุ 70 ปี 
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดและอาศัยอยูํที่บ๎านบือแนปีแน  ตําบลประจัน อําเภอยะรัง 
จังหวัดป๓ตตานี เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน ด๎วยความเป็นคนชอบในเพลงป๓นตุน
จึงสามารถเรียนรู๎ได๎งํายและจดจําได๎นาน บทป๓นตุนของนางแวลีเมาะ สํวนมากมีเนื้อหาเชิงเปรียบ
เปรย และเสียดสีสังคม นิยมใช๎ขับร๎องเป็นบทเพลงตามเวทีงานตํางๆ ในอดีต และมีบางสํวนใช๎ขับเป็น
เพลงกลํอมเด็ก  
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  (6) นายแวหามะ  สะดียามู ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน เปาะเตะห๑มะ อายุ 74 ปี     
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เกิดและอาศัยอยูํที่บ๎านบือแนปีแน  ตําบลประจัน อําเภอยะรัง 
จังหวัดป๓ตตานี เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน เพราะในวัยเด็กชอบติดตามคณะ   
ป๓นตุนที่เดินทางไปขับร๎องเพลงป๓นตุนในงานพิธีตํางๆ แตํทํานบอกวําทํานได๎หลงลืมไปมากแล๎ว เพราะ
ไมํได๎ใช๎มานานแล๎ว บทป๓นตุนของนายแวหามะ  สะดียามู สํวนมากมีเนื้อหาเชิงเสียดสีสังคมและบอก
เลําวิถีชีวิต แตํงเป็นบทเพลงใช๎ขับร๎องเป็นบทเพลงตามเวทีงานตํางๆ ในอดีต 
  (7) นางยาวาเฮ  มูซอ อายุ 60 ปี ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน จิเฮ เป็นชาวบ๎านบ๎านบูโกะ  
ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี อาชีพทําสวน ตลอดชีวิตไมํเคยได๎รับการศึกษาผํานระบบ
โรงเรียนเลย ทํานอํานหนังสือไมํออกและเขียนไมํได๎ แตํเรียนรู๎ป๓นตุนได๎จากการจําและประสบการณ๑
ตรงโดยสํวนใหญํ เพราะสมัยเป็นเด็ก เคยอยูํกับตายาย  ขณะนั้นตายายมักขับป๓นตนให๎ลูกๆหรือ
หลานๆฟ๓งเป็นประจํา ทํานจะสอนวิถีชิวิตและเลํานิทานให๎เด็กๆ ฟ๓งด๎วย ซึ่งสํวนใหญํเด็กชอบฟ๓ง
เพราะความบันเทิงสนุกสนาน ทําให๎การที่ได๎ยินเป็นประจําและอยูํในภาวะแวดล๎อมดังกลําวนี้ ทําให๎
ได๎ซึมซับ จดจําและสามารถถํายทอดสูํรุํนลูกรุํนหลานตํอไป  
 
  (8) นางแมะฮาโละ บินสาแม ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน มะดอ อายุ 79 ปี ไมํเคยเข๎าเรียน
ในระบบโรงเรียน เกิดและอาศัยอยูํที่บ๎านโคกกะดุง  ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนาธิวาส 
เรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากคุณแมํและคุณยาย รวมทั้งผู๎รู๎ป๓นตุนในหมูํบ๎าน โดยเฉพาะบทป๓นตุนที่ใช๎
กลํอมเด็ก แตํเนื่องจากป๓จจุบันไมํได๎นําป๓นตุนไปใช๎เลยจึงหลงลืมไปมาก หลายบทจําได๎ไมํครบบท 
โดยเฉพาะบทป๓นตุนรือยัง (Pantun Rejang) เป็นที่นําเสียดายยิ่งที่ทํานไมํสามารถขับร๎องจนจบ
สมบูรณ๑ เพราะหลงลืมไป จึงไมํได๎นํามารวบรวมประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
 
  (9) นางนิโล  ดือราเซะ ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน แมะลี อายุ 83 ปี ภูมิลําเนาเดิมและ
ป๓จจุบันอยูํ  บ๎านบือราแง ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไมํเคยเข๎าเรียนในระบบ
โรงเรียน ไมํสามารถอํานเขียนและฟ๓งภาษาไทยได๎ ทํานจดจําป๓นตุนจากการฟ๓งคนสมัยกํอนขับเลํนใน
หมูํบ๎านเพียงอยํางเดียว บทป๓นตุนที่ได๎รับจากทํานทั้งหมดเป็นป๓นตุนสี่วรรค มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน 
เปรียบเปรย และเสียดสีสังคม   
 
  (10) นายวันฮูเซ็น  แลกามา อายุ 61  ปี เป็นที่รู๎จักในชื่ออุสตะแวอูเซ็ง บือรูวัส 
ภูมิลําเนาเดิมเป็นชาวบ๎านบางมะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดป๓ตตานี ป๓จจุบันอาศัยอยูํบ๎านแบรอ 
อําเภอเมืองป๓ตตานี จังหวัดป๓ตตานี เป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนศาสสามัคคี อําเภอเมืองป๓ตตานี 
ทํานจบการศึกษาจากประเทศซาอุดีอารเบีย มีความชํานาญภาษาอาหรับ และวิชาด๎านศาสนา      
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แตํด๎วยความรักและชื่นชอบในวรรณกรรมมลายู ทํานได๎ศึกษาด๎วยตนเอง อาศัยความเป็นนักอํานตัว
ยง ประกอบกับความรู๎และประสบการณ๑เดิมเก่ียวกับวรรณกรรมมลายู โดยเฉพาะป๓นตุนที่ได๎เรียนรู๎มา
ในวัยเด็ก ทําให๎ทํานสามารถประพันธ๑ป๓นตุนในลักษณะที่นําคํานิยมและกลิ่นอายของความเป็นป๓นตุน
ดั้งเดิมกับภาษาและบริบทแวดล๎อมของสังคมป๓จจุบันได๎อยํางลงตัว ทํานใช๎เวลาวํางในการประพันธ๑  
ป๓นตุนและเผยแพรํในโลกโซเซียลในนามปากกา Abu wardee tongkat sakti  
 
  (11) นางซาปิเยาะ  บากา ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน  มะดอเยาะห อายุ 78 ป ทํานไมํเคย
รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลย ประกอบอาชีพเกษตรกร  ปจจุบันอาศัยอยูํบ๎านตะโล๏ะ ตําบล
ตะโล๏ะ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎และจดจําป๓นตุนจากพํอแมํที่ขับให๎ฟ๓งในวัยเด็ก และ
สังคมแวดล๎อมในหมูํบ๎านที่มักใช๎ป๓นตุนในพิธีกรรมตํางๆ ในหมูํบ๎าน 
 
  (12) นางตีเมาะ  กาโบะ ชื่อเรียกในหมบูาน  เมาะซู อายุ  84 ป ทํานไมเคยศึกษา
ในระบบโรงเรียนเลย ไมํสามารถอํานเขียนได๎ ประกอบอาชีพเกษตรกร ภูมิลําเนาเดิมอยูํบานถนน  
ตําบล ถนน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี   ป๓จจุบันอยูํบานยากูนิง ตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  
จังหวัดปตตานี เรียนรู๎ป๓นตุนจากการชอบติดตามขณะป๓นตุนในหมูํบ๎านตั้งแตํวัยเด็ก และนํามาขับขาน
ในหมูํเพ่ือนอยูํเสมอ แตํในชํวงหลังนอกจากการขับป๓นตุนเป็นเพลงกลํอมเด็กนอนแล๎ว แทบไมํมี
โอกาสได๎ขับป๓นตุนอีกเลย จึงเกิดการหลงลืมบป๓นตุนไปมาก และที่ทํานเสียดายคือ ทํานไมํได๎จด
บันทึกไว๎เลย เพราะเป็นคนอํานเขียนไมํได๎  
 
  (13)  นางมารีแย กาซอ ชื่อเรียกในหมบูาน เมาะ หรือ รอแมะแย อายุ 87 ป ทําน
ไมเคยศึกษาในระบบโรงเรียน  ภูมิลําเนาเดิมและปจจุบันอยูํบานกูแบซีรา ตําบลกอลํา อําเภอ  ยะรัง  
จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนและซาอีรจากการขับร๎องเป็นเพลงกลํอมเด็กของมารดา แม๎ทํานไมํ
เคยศึกษาผํานระบบโรงเรียน แตํทํานจดจําหลักศาสนาตํางๆ ได๎อยํางแมํนยําผํานบทป๓นตุนและซาอีร 
 
  (14) นางปาตีเมาะ  กาโฮง ชื่อเรียกในหมูํบ๎าน กะเมาะห อายุ 56 ป ถือกําเนิด ณ 
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย ป๓จจุบันอาศัยอยูํบ๎านบือแนปแน ตําบลประจัน  อําเภอ ยะรัง    
จังหวัดปตตานี  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 7 เคยศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาในหมูบ๎าน 
เคยไปศึกษาภาษาอาหรับและอังกฤษที่ประเทศอิรัก ทํานสามารถพูดและอํานเขียนภาษามลายู ไทย 
อาหรับและอังกฤษได๎ ในสมัยเป็นนักเรียนเป็นคนชอบการขับร๎องอานาซีดเป็นอยํางมาก ได๎เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนไปแขํงขันตามเวทีตํางๆ อยูํเสมอ ซึ่งในเวทีงานดังกลําวมักมีการแสดงการขับร๎อง
ป๓นตุนอยูํด๎วย ทําให๎ได๎มีโอกาสรับฟ๓งมาแตํวัยเด็ก นอกจากนี้ยังได๎เรียนรู๎และจดจําบทป๓นตุนในเพลง
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บาดีเกในอดีต ซึ่งมีเนื้อหาเชิงสร๎างสรรค๑เป็นสํวนใหญํ ให๎ข๎อคิด คติสอนใจ เสียดสีสังคมเพ่ือให๎เกิด
ความตระหนัก แตํในป๓จจุบันแทบไมํได๎รับฟ๓งและขับขานบทป๓นตุนเหลํานี้อีกเลย จึงมีบางสํวนหลงลืม
ไปแล๎วบ๎าง    
 
  (15) นางนาปีเสาะ  แวเตะ อายุ 60 ปี ชื่อเรียกในหมบูาน กะเสาะ  จบการศึกษา  
ระดับประถมศึกษาปที่ 4  มีอาชีพเป็นเกษตรกร  ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบัน อยูํบานกาเดาะ ตําบล   
ลิปะสะโง  อําเภอหนองจกิ  จังหวัดปตตานี ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนจากการได๎ฟ๓งคุณแมํขับป๓นตุนขณะ
กลํอมหลานนอน และในวัยเด็กเคยฟ๓งจากการขับป๓นตุนโต๎ตอบในงานพิธีตํางๆ ในหมูํบ๎าน ซึ่งตํอมาได๎
หํางหายไป แตํทํานยังนํามาใช๎อยูํบ๎างในการขับเป็นเพลงกลํอมเด็กจนกระทั้งป๓จจุบัน    
  จากการศึกษารายละเอียดของผู๎รู๎ป๓นตุนทั้ง 15 คน และจากการสังเกตชํวงลงพ้ืนที่
เพ่ือค๎นหาและพบผู๎รู๎ป๓นตุนพบวํา มีผู๎รู๎ป๓นตุนอยูํในสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน
น๎อยมาก หลายชุมชนที่ได๎เดินทางไปสอบถาม ไมํพบผู๎รู๎ป๓นตุนอยูํเลย ผู๎รู๎สํวนใหญํอยูํในวัยสูงอายุ    
ดังแสดงในตารางตํอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานีแยกตามกลุํมอายุ 
 
ลําดับที่ ระดับอายุผู๎รู๎ป๓นตุน จํานวน คิดเป็นร๎อยละ 
1 80 ปีขึ้นไป 4 26.66 
2 60-79 ปี 10 66.66 
3 40-59 ปี 1 6.66 
4 ต่ํากวํา 40 ปี - 0 
 
  จากตารางข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา กลุํมคนที่มีอายุระหวําง 60-79 ปี เป็นกลุํมที่
สามารถขับป๓นตุนได๎มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 66.66  รองลงมาคือ กลุํมคนที่อายุ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 26.66   สํวนกลุํมคนที่มีอายุ 40 – 59 ปี มีจํานวนผู๎ขับป๓นตุนได๎อยูํในเกณฑ๑น๎อยมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 6.66 บํงบอกถึงป๓นตุนมลายูปาตานี ได๎เริ่มจางหายในคนกลุํมนี้เป็นเบื้องต๎น และได๎สูญหายไป
จากสังคมโดยสิ้นเชิงในกลุํมคนอายุต่ํากวํา 40 ปี จากข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา โดยความ
จริงแล๎ว กลุํมคนอายุมากกวํา 80 ปี อาจเป็นกลุํมที่สามารถขับป๓นตุนได๎มากที่สุด แตํสํวนใหญํแล๎วจะ
มีความหลงลืม เป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตไปกํอน อยํางไรก็ตาม สามารถกลําวได๎วํา การคํอยๆ ลด
จํานวนของผู๎รู๎ป๓นตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เกิดขึ้นมาเป็นเวลามากกวํา 50 ปี
มาแล๎ว หรือตั้งแตํสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา  
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 การลดน๎อยถอยลงของป๓นตุนตามความอวุโสของอายุดังปรากฏในตารางข๎างต๎น 
สามารถบํงชี้ประการหนึ่งถึงป๓ญหาการขาดตอนในการสืบทอดป๓นตุนจากรุํนสูํรุํน ตามลักษณะการ
ถํายทอดของวรรณกรรมมุขปาฐะที่เคยดําเนินตลอดมา สภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยํางรวดเร็ว ทําให๎เกิดภาวการณ๑เป็นหมันของป๓นตุนมลายูปาตานี ดังสะท๎อนได๎จากการบอกเลําของ
ผู๎รู๎ป๓นตุนดังตํอไปนี้      
 “ข้าพเจ้าไม่ได้ขับปันตุนอย่างเป็นการเป็นงานมาร่วม 50 ปีแล้ว ไม่รู้จะขับ
  ให้ใครฟัง ไม่มีการจัดเวทีในงานพิธีต่างๆ อีกต่อไป คนรุ่นใหม่สนใจหาความ
  บันเทิงจากเพลงอานาซีดและเพลงไทยมากกว่า”  
 (นางแวลีเมาะ  โต๊ะแวอายี. 20 ตุลาคม 2560) 
 
  “ยังนึกเสียดายอยู่ว่าตนได้หลงลืมบทปันตุนไปมากแล้ว เพราะไม่ได้น าไปใช้  
  มานานมากแล้ว แต่นึกเสียดายมากว่าที่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบต่อ ทั้งที่ส าหรับ
  ตัวเองแล้วปันตุนมีคุณค่ามาก บทปันตุนหลายๆ บท ตนยึดเป็นสิ่งเตือนสติ  
  ในการด าเนินชีวิตตลอดมา”  
(นางยาวาเฮ  มูซอ. 25 ตุลาคม 2560) 
 
  ตลอดการลงพ้ืนที่เพ่ือค๎นหาบทป๓นตุนนี้ ผู๎วิจัยได๎ทราบทัศนคติของชาวบ๎านตํอ    
ป๓นตุน สถานการณ๑ของป๓นตุนในสังคมชาวมลายูในป๓จจุบัน  ผู๎รู๎ป๓นตุนสามารถจําแนกได๎เป็น 2 กลุํม 
คือ กลุํมแรกเป็นกลุํมที่จดจําป๓นตุนผํานการสืบทอดจากบรรพบุรุษในครอบครัวหรือชุมชน โดยสํวน
ใหญํแล๎วผู๎ที่ยังสามารถขับป๓นตุนได๎ ล๎วนอยูํในวัยสูงอายุ และแทบไมํได๎ขับป๓นตุนให๎ใครฟ๓งมานาน
หลายสิบปีแล๎ว จึงเกิดความหลงลืมไปมาก บางครั้งลูกหลานของผู๎รู๎เองก็ไมํทราบวําคุณปูุคุณยําของ
ตนเองสามารถขับป๓นตุนได๎ ผู๎วิจัยจึงเน๎นการสอบถามผู๎สูงอายุ ประมาณวัย 60 ปีขึ้นไปมากเป็นพิเศษ 
ซึ่งสามารถบอกแหลํงข๎อมูลในหมูํบ๎านได๎อยํางชัดเจน ตํางจากการสอบถามบุคคลวัยกลางคนหรือ
วัยรุํนที่น๎อยคนที่สามารถอธิบายป๓นตุนได๎  
  ด๎วยความสูงวัยของผู๎รู๎ป๓นตุน อาจเกิดอุปสรรคในการเก็บข๎อมูลอยูํบ๎าง เชํน การ
ออกเสียงที่ไมํตรงกับอักขระ เพราะความไมํสมบูรณ๑ของฟ๓น สุขภาพที่ไมํคํอยแข็งแรงไมํพร๎อมที่จะขับ
ป๓นตุน หรือความหลงลืม สิ่งเหลํานี้ทําให๎ผู๎วิจัยต๎องเดินทางไปพบผู๎รู๎ป๓นตุนหลายครั้ง เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎อง และได๎จํานวนบทป๓นตุนมากที่สุด จากการสอบถามผู๎สูงอายุในหมูบ๎านตํางๆ ยิ่งสร๎างความ
เสียดายแกํผู๎วิจัย เพราะวําผู๎รู๎ที่สามารถขับป๓นตุนได๎ล๎วนจากโลกนี้ไปแล๎ว เหลือไว๎แตํเรื่องเลําถึง
ความสามารถของบุคคลเหลํานั้น โดยไมํมีใครสืบทอดหรือจดบันทึกไว๎เลย บทป๓นตุนดั้งเดิมจํานวน
มากจึงสูญหายพร๎อมกับผู๎รู๎เหลํานั้นอยํางไมํอาจหาที่ไหนได๎อีกเลย 
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  กลุํมท่ีสองเป็นกลุํมท่ีมีความสามารถในการประพันธ๑ป๓นตุนขึ้นมาเองได๎ โดยมีความรู๎
ด๎านการประพันธ๑ป๓นตุนเป็นอยํางดี ผํานการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียนและสภาพแวดล๎อมอ่ืนที่ได๎ไป
สัมผัส เชํน มีโอกาสเข๎ารับการอบรมด๎านวรรณกรรม มีโอกาสไปศึกษาตํอตํางประเทศ หรือการ
บริโภคสื่อจากมาเลเซีย เป็นต๎น ผู๎รู๎กลุํมนี้ นอกจากได๎ซึมซับวรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวมลายูในพื้นที่แล๎ว ยังได๎เรียนรู๎และฝึกฝนจากสภาพแวดล๎อมนอกพ้ืนที่ เป็นการเติมเต็มใน
ชํวงเวลาที่ ความเข๎มข๎นในการเรียนรู๎วรรณกรรมมลายูในพื้นที่ลดนอ๎ยลงไป บทป๓นตุนที่ได๎จากกลุํมผู๎รู๎
ในกลุํมนี้เป็นบทป๓นตุนที่ยังคงมีกลื่นอายของความเป็นมลายูปาตานี ไมํวําจะเป็นบริบทของสถานที่ 
เหตุการณ๑ สํานวนภาษา และคํานิยม เพียงแตํมีการใช๎ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น ทําการถํายทอด
ผํานวิธีการเขียนมากกวําการถํายทอดในลักษณะมุขปาฐะเหมือนบทป๓นตุนดั้งเดิมจากกลุํมผู๎รู๎กลุํมแรก 
ถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของปนตุนมลายูปาตานี ที่เกิดจากการผสมกลมกลืนอยํางลงตัวระหวําง
คํานิยมของสังคมดั้งเดิมกับบริบทของสังคมสมัยใหมํ การมีอยูํของกลุํมผู๎รู๎กลุํมที่สองนี้ มีบทบาทสําคัญ
ในการเชื่อมตํอบทป๓นตุนสูํเยาวชนคนรุํนใหมํ ผํานการถํายทอดในระบบการศึกษาสมัยใหมํ เป็นสิ่งที่
ยืนยันได๎วําป๓นตุนจะไมํสูญหายไปจากสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
2) ผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู 
ผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู เป็นบุคคลที่ผู๎วิจัยได๎ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 6 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 1) เป็นผู๎มีความรู๎และประสบการณ๑ด๎าน
วรรณกรรมมลายู สามารถอธิบายลักษณะ และความหมายของวรรณกรรมมลายูประเภทตํางๆ ได๎  
ได๎อยํางชัดเจน 2) เป็นผู๎เคยทําการศึกษาเก่ียวกับวรรณกรรมมลายูหรือมีผลงานด๎านวรรณกรรมมลายู
เป็นที่ประจักษ๑ ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้  
(1) ดร. ฮามีดิน  สะนอ เป็นที่รู๎จักในชื่อ บาบอดิง ปาแดรู ป๓จจุบันดํารงตําแหนํง 
ประธานกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด๑ (Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu 
Thailand) เป็นผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาเยาวชนอิสลามวิทยา ปาแดรู เป็นอาจารย๑สอนวิชา
วรรณกรรมมลายู มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อดีตเคยทํางานที่ Institute Pendidikan Kelantan ประเทศ
มาเลเซีย สอนวิชาวรรณกรรมและประวัติศาสตร๑ เป็นนักวิจารณ๑วรรณกรรมมลายู โดยเฉพาะซาญัก 
(Sajak) เคยศึกษาในประเทศมาเลเซียตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จบปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายูที่โดดเดํนยิ่งในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน 
  
(2) ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา เป็นที่รู๎จักในนามปากกา อับดุลเราะห๑มาน เดวานี 
เป็นนักเขียนวรรณกรรมมลายูที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยเฉพาะผลงานด๎าน
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วรรณกรรมป๓นตุน ซาญัก และงานเขียนด๎านประวัติศาสตร๑ งานเขียนของทํานเกือบทั้งหมดใช๎ภาษา
มลายูอักษรยาวี ทํานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาภาษาอินโดนีเซีย ที่ 
Institut Keguruan Pendidikan (IKIPM) สาขา Keguruan Sastra Seni (การสอนวรรณกรรม) ที่ 
Yogjakarta ประเทศอินโดนีเซีย และ สาขาการเผยแพรํศาสนา (Dakwah) ที่ Universitas 
Muhammadiyah Yogjakarta ระดับปริญญาโทที่ Institute Agama Negri Sunan Kalijogo 
Yogjakarta คณะสังคมศาสตร๑ สาขาวัฒนธรรมอิสลาม ตํอมาในปี พ.ศ. 2559 ทํานได๎รับวุฒิปริญญา
เอก จาก Open System Leadership University (OSLU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด๎วยผลงานการ
วิจัยภาคสนามเรื่อง Post Modenism and Islamic Cooperatives management in Thailand 
(การบริหารจัดการสหกรณ๑อิสลามยุคหลังสมัยใหมํในประเทศไทย) 
ทํานเคยเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมารํวม 30 ปี เข๎ามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางมากมาย โดยเฉพาะด๎านการสํงเสริมการศึกษา เคย
เป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดป๓ตตานี ป๓จจุบันทํานเป็นกรรมการบริหารสหกรณ๑ออมทรัพย๑
อิสลามป๓ตตานี เป็นรองประธานกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด๑ (Dewan Bahasa dan 
Pustaka Melayu Thailand) เป็นอาจารย๑พิเศษสอนวิชาวรรณกรรมมลายู ผู๎ริเริ่มการจัดเวทีอําน
วรรณกรรมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในต๎นปี พ.ศ.  2527 ซึ่งกิจกรรมลักษณะดังกลําวได๎มีมา
อยํางตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน   
 
(3) นายสาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี เป็นอดีตอาจารย๑ภาคภาษามลายู มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร๑ วิทยาเขตป๓ตตานี  อดีตผู๎อํานวยการโรงเรียนอามานะศักดิ์ ป๓ตตานี ป๓จจุบันเป็นผู๎
ประสานงานศูนย๑ วิ จั ยท๎อ งถิ่ นประเด็นภาษา  สถาบันวิ จั ยภาษาและวัฒนธรรม เอ เชี ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญพิเศษด๎านวรรณกรรมมลายู 
 
(4) นายอับดุลเลาะ  ตาเห เป็นอาจารย๑สอนศาสนาโรงเรียนอัลอิสลามียะห๑วิทยา
มูลนิธิ อําเภอยะรังจังหวัดป๓ตตานี เกิดที่หมูํบ๎านลูโบะจาแว อําเภอยะรัง เคยผํานการศึกษาในระบบ
ปอเนาะที่สถาบันปอเนาะดาลัมกราวัต ซึ่งเป็นปอเนาะใกล๎หมูํบ๎าน และไปศึกษาตํอที่รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซียในระบบโรงเรียน ตํอมาได๎กลับมาปฏิบัติหน๎าที่เป็นผู๎สอนศาสนาหลายโรงในจังหวัด
ป๓ตตานี โดยเฉพาะที่โรงเรียนประสานวิทยา และโรงเรียนโรงเรียนอัลอิสลามียะห๑วิทยามูลนิธิ ซึ่ง
รับหน๎าที่สอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิชาด๎านศาสนา ประวัติศาสตร๑ ภาษาอาหรับ และภาษา
มลายู สํวนการเรียนรู๎ภาษามลายูและวรรณกรรมมลายูของทํานนั้น นอกจากจากระบบโรงเรียนที่
ประเทศมาเลเซียแล๎ว ทํานได๎เรียนผํานการเป็นนักอํานตัวยง ความเป็นนักอํานของทํานเป็นที่รู๎กัน
โดยทั่วไป ทําให๎ทํานมีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะด๎านภาษามลายู และประวัติศาสตร๑  
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(5) นายอับดุลฮาเล็ม  คาเร็ง เป็นที่รู๎จักในชุมชนในชื่อ อุสตะเล็ง ป๓จจุบันอายุ 38 ปี 
ภูมิลําเนาเดิมและป๓จจุบัน อยูํบ๎านแนบาแด หมูํที่ 5 ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี มีอาชีพ
เป็นครูสอนภาษามลายูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี  สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เอกศึกษาศาสตร๑ ภาษามลายู มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ระดับปริญญาโท 
สาขาอักษรศาสตร๑ ภาษามลายูและภาษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ประสบการณ๑เป็น  
นักวิจัยประเด็นภาษาของ สกว. นักวิจัยอักษรศาสตร๑ ภาษามลายู ประธานชุมชนแนบาแด ของ
เทศบาลตําบลยะรัง สมาชิก อาสตราวานี (Asterawani) บรูไน  สมาชิกภาษามลายู บรูไน ป๓จจุบัน
กําลังศึกษาตํอระดับปริญญาเอก สาขาอักษรศาสตร๑ภาษามลายู ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม 
ระหวํางอยูํที่บรูไน เคยอมรมการขับกลอนและป๓นตุนมลายู เคยรํวมวิเคราะห๑ วรรณกรรมร๎อยกรอง
มลายู เคยเป็นกรรมการด๎านวรรณกรรมมลายู เคยรํวมวิจัยการรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนเมือง ชาวมูรูต 
(Murut) ในรัฐ เติมบูรง (Temburung)  ประเทศบรูไน จัดโดย ศูนย๑ภาษามลายู บรูไน และรํวมสัมนา
ตํางๆของชมรม อาสตราวานี (Asterawani) บรูไน 
 
  (6) นายฮูเซ็น  เบ็ญยูซุฟ  เป็นที่รู๎จักในชื่อ อุสตาซเซ็ง มัจลิส อายุ 70 ปี เป็น
ชาวบ๎านจือรังบาตู อําเมืองป๓ตานี จังหวัดป๓ตตานี แตํภูมิลําเนาเดิมอยูํอําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ทํานมีโอกาสได๎เรียนรู๎ป๓นตุนผํานทั้งสภาพแวดล๎อมในสังคมและระบบการศึกษาในโรงเรียน 
กลําวคือ ในชํวงอาศัยอยูํที่สุไหงโกลกทํานจะติดตามรายการวิทยุของมาเลเซีย และสิงคโปร๑เป็น
ประจํา ได๎ฟ๓งการขับป๓นตุนอยูํบํอยๆ ประกอบกับการใช๎ป๓นตุนในชุมชนหมูบ๎านในขณะนั้นยังพอมีอยูํ
บ๎าง ตํอมาได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแหํงแรกๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎เริ่มเข๎าศึกษาตั้ งแตํระดับอิสลามศึกษาปีที่ 4 
จนจบชั้นสูงสุดคือ อิสลามศึกษาปีที่ 10 ตลอดชํวงที่อยูํโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ทํานได๎เรียนรู๎
วรรณกรรมมลายู และเริ่มเขียนบทประพันธ๑ตํางๆ ทั้งในรูปป๓นตุน ซาอิร๑ เรื่องสั้น ละครเวที เป็นต๎น  
  ตํอมาเมื่อมีโอกาสได๎ไปศึกษาตํอ ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในสาขาการ
ธนาคาร ทํานอาศัยเวลาวํางศึกษาและเข๎ารํวมเวทีวรรณกรรมตํางๆ อยูํเสมอ เมื่อจบกลับมาแล๎ว แม๎มี
ผู๎ติดตํอให๎ไปทํางานด๎านการธนาคารที่ประเทศอินโดนีเซีย ตามสาขาที่ทํานเรียน แตํด๎วยความ
ตระหนักถึงบุญคุณของชาวบ๎านที่ชํวยกันสนับสนุนทุนตั้งต๎นให๎ทํานได๎ไปศึกษาตํอถึงประเทศ
อินโดนีเซีย ทํานจึงมุํงมั่นที่จะตอบแทนคุณแผํนดินบ๎านเกิดมากกวํา จึงได๎เริ่มสอนหนังสือตั้งแตํกลับ
จากตํางประเทศจนถึงป๓จจุบัน นับเป็นเวลารํวม 40 กวําปีแล๎ว มากกวํา 10 โรงเรียน ทั้งเป็นครู
ประจํา และครูพิเศษ รับสอนในวิชา ภาษามลายู ประวัติศาสตร๑ และ เศรษฐศาสตร๑ นอกจากนี้ยังเป็น
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นักจัดรายการวิทยุอีกด๎วย ด๎วยประสบการณ๑ที่หลากหลายดังกลําว บทป๓นตุนของทํานจึงเป็นบท   
ป๓นตุนที่งดงามท้ังด๎านเนื้อหาและวรรณศิลป์  
กลุํมผู๎รู๎วรรณกรรมมลายูทุกคนมีความเชี่ยวชาญไมํเพียงแตํด๎านป๓นตุนอยํางเดียว
เทํานั้น แตมํีความเชี่ยวชาญในวรรณกรรมมลายูในด๎านอ่ืนๆ ด๎วย ถือเป็นกลุํมที่มีบทบาทสําคัญในการ
เป็นคลังสมอง เป็นผู๎สอน ผู๎ตรวจสอบ ผู๎ให๎การแนะนํา และเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา การจัดอบรม
ด๎านภาษาและวรรณกรรมมลายู จากการศึกษาประวัติของผู๎เชี่ยวชาญป๓นตุนข๎างต๎น จะสังเกตุเห็นวํา 
ทุกคนสําเร็จการศึกษาและมีประสบการณ๑ด๎านวรรณกรรมมลายูจากตํางประเทศทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพราะตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบันยังไมํมีสถาบันการศึกษาระดับสูงใน
ประเทศไทยเปิดทําการสอนสาขาวิชาวรรณกรรมมลายูในระดับสูงกวําปริญญาตรีเลย ถือเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทําให๎มีผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาใต๎ไมํมากนัก  
นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เก่ียวข๎องอ่ืนๆ ในฐานะผู๎ให๎ข๎อมูลรอง เพ่ือความครบถ๎วนของ
ข๎อมูล ประกอบด๎วย ครูผู๎สอนภาษามลายู  นักกิจกรรมด๎านศิลปะวัฒนธรรมมลายู นักศึกษาเอกภาษา
และววรรณกรรมมลายู ตลอดจนชาวบ๎านที่มีประสบการณ๑เกี่ยวกับป๓นตุน 
 
1.5 สถานการณ์การใช้ปันตุน 
  จาการวิเคราะห๑บทป๓นตุนที่รวบรวมได๎ระหวํางการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล ทั้งด๎านเนื้อหา
และลักษณะการประพันธ๑ ตลอดจนวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎รู๎ป๓นตุนมาลายูปาตานี ทําให๎เห็นเป็นภาพรวมถึง
ความเคยเป็นแหลํงอาริยธรรมมลายูในอดีตของปาตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบัน และ
ด๎วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับป๓นตุนในหลายๆ ด๎านทําให๎สถานะและ
บทบาทของป๓นตุนเปลี่ยนไป และการทําความเข๎าใจอดีตยํอมทําให๎เข๎าใจสถานการณ๑ในป๓จจุบันได๎
อยํางถูกต๎องอีกด๎วย ดังจะกลําวในรายละเอียดตามหัวข๎อดังตํอไปนี้  
 
  1) บทป๓นตุนดั้งเดิมที่เคยใช๎อยํางแพรํหลายในอดีตกําลังขาดการสืบทอด 
     จาการตั้งข๎อสังเกตและวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการลงพ้ืนที่ตามชุมชนตํางๆ พบวํา 
ป๓นตุนเคยเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลายในสังคมมลายูในอดีต เป็นวรรณกรรมร๎อยกรองที่ใช๎เพ่ือความ
บันเทิง สนุกสนาน และใช๎ในการอบรมสั่งสอน ให๎คติสอนใจ ทั้งในรูปบทเพลงกลํอมเด็ก หรือบทเพลง
ทั่วไป สะท๎อนให๎เห็นการอบรมฟูมฟ๓กลูกหลานชาวมลายูโดยสุนทรีย๑ เพ่ือให๎มีจิตใจที่นอบน๎อม 
อํอนโยน จากการสอบถามผู๎รู๎ป๓นตุนถึงวิธีการสืบทอดบทป๓นตุนนั้นทําให๎ทราบถึงอายุของบทป๓นตุน
มลายูปาตานีชนิดที่เป็นบทป๓นตุนดั้งเดิม ที่มีความเป็นมานับร๎อยๆปี เพราะผู๎รู๎ป๓นตุนสํวนใหญํอยูํในวัย
ชรา ได๎รับการสืบทอดป๓นตุนจากปู ุยํา ตา ยาย ตั้งแตํตนเองยังอยูํในวัยเด็ก เชํน จากการบอกเลําของ     
นายสะหะ แวสะมะแอ อายุ 65 ปี ผู๎รู๎ป๓นตุนจากบ๎านบาโด อําเภอเมืองยะลา (2559, ธันวาคม 24) 
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ทํานได๎สืบทอดบทป๓นตุนจากผู๎เป็นแมํผํานการขับเพลงกลํอมเด็ก สํวนคุณแมํของตนเองนั้นได๎สืบทอด
จากคุณทวดของทําน คุณทวดของคุณแมํเป็นนักขับป๓นตุนเลื่องชื่อในสมัยนั้น จนเจ๎าเมืองรามันอยาก
ให๎มาเป็นผู๎รับใช๎ประจําวัง รับหน๎าที่ขับเพลงกลํอมในวังโกตาบารู เมืองรามันในอดีต คุณทวดของคุณ
แมํไมํอยากไป แตํกลัวจะไมํปลอดภัย ทํานจึงได๎ลี้ภัยไปอาศัยความคุ๎มครองของเจ๎าเมืองยาลอ โดย
อาศัยอยูํที่บ๎านบาโดในเขตอําเภอเมืองยะลาในป๓จจุบัน จากการสืบทราบอายุของบทป๓นตุนที่ได๎จาก
นายสะหะ แวสะมะแอ มีอายุไมํน๎อยกวํา 200 ปี   
    ขณะที่จากการสอบถามนางมารีแย กาซอ อายุ 88 ปี ผู๎รู๎ป๓นตุนจากบ๎านกูแบซีรา
อําเภอยะรัง จังหวัดป๓ตตานี (2559, ธันวาคม 27) ทราบวํา ทํานได๎สืบทอดบทป๓นตุนจากคุณพํอของ
ทํานเองโดยคุณพํอของทํานได๎เสียชีวิตขณะที่ทํานอายุเพียง 15 ปี ในวัย 63 ปี บทป๓นตุนที่ได๎จาก  
นางมารีแย กาซอจึงมีอายุไมํต่ํากวํา 140 ปี ทํานได๎กลําวอีกวําเนื่องจากในสมัยกํอนยังไมํมีระบบ
โรงเรียน พํอแมํในสมัยกํอนจึงปลูกฝ๓งหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตํางๆ ผํานเพลงกลํอมเด็กในรูปของ
ป๓นตุนหรือซาอิรเพื่อความไพเราะและงํายตํอการจดจํา 
        ในป๓จจุบันบทป๓นตุนดั้งเดิมจํานวนมากได๎สูญหายไปจากสังคมชาวมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ไมํเป็นที่นิยมในหมูํชนรุํนใหมํ ไมํมีโอกาสในการนํามาใช๎ ไมํมีการจดบันทึก และแทบ
จะไมํมีการสืบทอดสูํชนรุํนหลัง เพราะสถานการณ๑และสิ่งแวดล๎อมในป๓จจุบันได๎ปรับเปลี่ยนคํานิยม
สังคมยุคใหมํ ซึ่งแตกตํางกับสังคมในสมัยกํอนโดยสิ้นเชิง เสมือนเป็นมํานกั้นการถํายโอนภูมิป๓ญญา
จากรุํนสูํรุํน ป๓นตุนจึงกําลังกลายเป็นวรรณกรรมล้ําคําที่ถูกลืม สาเหตุสําคัญที่ทําให๎ป๓นตุนมลายู      
ปาตานีลดบทบาทลง  คือ การรับอิทธิพลคํานิยมสมัยใหมํเข๎ามาแทนที่ ทําให๎คนในสังคมเพิกเฉยตํอ
มรดกทางป๓ญญาของตนเอง โดยมุํงให๎ความสนใจตํอคํานิยมสมัยใหมํในด๎านเดียว ผลักดันให๎คนใน
สังคมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และวิถีการดําเนินชีวิต ปมสาเหตุอีกด๎านหนึ่งของการลดถอยลง
ของป๓นตุน คือ การขาดองค๑กรที่เข๎มแข็งรับผิดชอบและกํากับดูแลมาอยํางยาวนาน นอกจากนี้ความ
อํอนแอลงของภาษามลายูในหมํคนรุํนใหมํยํอมสํงผลกระทบตํอการนําป๓นตุนไปใช๎หรือทําความเข๎าใจ
บทป๓นตุน ทําให๎สถานการณ๑ของป๓นตุนในพ้ืนที่แหํงนี้ตกอยูํในภาวะเสี่ยงตํอการสูญหายเป็นอยํางยิ่ง 
อับดุลฮาเล็ม  คาเร็ง (2560, กันยายน 29) ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา 
 
 “ปันตุนที่ถือว่าก าลังสูญหายไปจริงๆ คือปันตุนดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจาก 
  รุ่นสู่รุ่น ที่เรียกว่า pantun warisan ไม่สามารถระบุผู้แต่งหรือแหล่งที่มาได้ 
  ส่วนมากใช้เป็นเพลงกล่อมเด็ก ปันตุนเหล่านี้แทบจะสูญ หายไปจากสังคม 
  มลายูปาตานีโดยสิ้นเชิง เพราะไร้ผู้สืบทอดจากคนรุ่นใหม่ ประกอบความ 
  อ่อนแอทางภาษามลายูของคนรุ่นใหม่ การรับค่านิยมสากลผ่านสื่อยุคไร้ 
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  พรมแดนในปัจจุบันและความไม่สนใจในอัตลักษณ์ชาติพันธ์ของกลุ่มนิยม 
  ศาสนาแบบ puritant” 
 
 สอดคล๎องกับการบอกเลําของผู๎รู๎ป๓นตุนดั้งเดิมหลายๆ ทํานที่พูดเป็นเสียงเดียวกันวํา 
ในป๓จจุบันแทบไมํได๎ขับร๎องป๓นตุนอีกตํอไป เพราะกิจกรรมตํางๆที่เคยใช๎ป๓นตุนได๎ลดความนิยมลง  
หรือถูกแทนที่ด๎วยการขับร๎องเป็นบทเพลงประเภทอ่ืนแทน ดังคํากลําวของนายสาหะ แวสะมะแอ 
(2560, พฤศจิกายน 20)  
 “ตนยังจดจ าบทปันตุนที่ใช้ขับเป็นเพลงกล่อมเด็กอยูจ านวนไม่น้อย แม้จะขับ
  ร้องบ้างในขณะมีโอกาสเลี้ยงดูหลาน แต่ถือว่าน้อยครั้งมากไม่ได้ท าเป็นกิจวัตร
  เหมือนครั้งที่คุณแม่ใช้กับตนในวัยเด็ก เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ระหว่างอดีต
  กับปัจจุบัน ถึงความแตกต่างในด้านการให้ความอบอุ่น และอารมณ์สุนทรีย์
  ขณะเลี้ยงดูบุตรหลาน...” 
 
 แนวคิดเรื่องคํานิยมในการรักษาความบริสุทธิ์ในอิสลาม พยายามเจียรไนอิสลามให๎
ปลอดจากอิทธิพลของความเป็นท๎องถิ่นใดๆ โดยถือวํา คําภีร๑อัลกุรอาน และพระวจนะของทําน   
ศาสนฑูตมีความสมบูรณ๑ครบถ๎วนแล๎ว จึงไมํมีความจําเป็นใดๆ ทีจะต๎องใช๎อยํางอ่ืนมาเป็นสื่อขัดเกลา
สังคม แนวคิดนี้มีสํวนไมํน๎อยที่ทําให๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎านวรรณกรรม เชํน ป๓นตุน สํานวนสอนใจ 
นิทาน ไมํได๎รับการเหลียวแล ฉะนั้นการลดน๎อยลงไปของป๓นตุนคงจะไปโทษใครอ่ืนไมํได๎  มากไปกวํา
โทษตนเองที่ไมํให๎ความสําคัญ ไมํพยายามเรียนรู๎และสืบตํอ การขาดตอนในการสืบทอดเกิดจากการ
เปลี่ยนในคํานิยมของสังคม เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนไปตํอป๓นตุน ดังสะท๎อนได๎จากการให๎สัมภาษณ๑ของ 
ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560, กรกฎาคม 17) 
 
 “.....แม้ปันตุนดั้งเดิมจะยังคงมีอยู่บ้าง แต่ได้ถูกแทนที่ด้วยเพลงอานาซีด9        
  ที่ได้รับการฝึกฝนโดยครูศาสนาในโรงเรีย ขณะเดียวกัน การขับปันตุน  
  ในขณะกล่อมเด็กนอน ไดรับการแนะน าจากบาบอ10 บางท่านว่า ควรขับ 
 ร้องด้วยการกล่าวสรรเสริญพระองค์อัลลอฮจะได้ผลบุญมากกว่า....”  
 
 ความจริงแล๎วตัวบทป๓นตุนเองไมํเป็นสิ่งต๎องห๎ามในอิสลามแตํประการใด เพราะ
คํานิยมในป๓นตุนล๎วนเป็นคํานิยมในอิสลาม เพราะอิสลามได๎ซึมซัมเข๎าสูํวิถีชีวิตชาวมลายูมาช๎านาน
                                                 
9 เพลงแนวศาสนาหรือสังคม มีเน้ือหาเชิงสรรเสริญพระเจ๎า สรรเสริญทํานบี และหลักคําสอนในอิสลาม  
10 ผู๎ร๎ูศาสนา ทําหน๎าที่สอนศาสนาในโรงเรียนปอเนาะหรอืตามมัสยิด 
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แล๎ว จนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันระหวํางมลายูและอิสลาม จึงไมํเป็นการห๎ามแตํประการใดที่จะใช๎    
ป๓นตุนในกิกรรมทางศาสนา เชํน สอดแทรกป๓นตุนในการคุตบะห๑11 ในวันศุกร๑ เป็นต๎น  
 ด๎วยอิทธิพลของแนวคิดทางศาสนาดังกลําวนี้ ทําให๎ป๓นตุนยิ่งถอยหํางไปจากวิถีชิวิต
ของชาวมลายูไปอีก และยังทําให๎มุมมองหรือทัศนคติของชาวมลายูโดยทั่วไปตํอป๓นตุนเปลี่ยนแปลงไป
ด๎วย เพราะจากการศึกษาพบวําในชํวงที่ป๓นตุนได๎หดหายไปจากการใช๎ในวิถีชีวิตประจําวัน ป๓นตุนได๎
ถูกนําไปใช๎ในรูปแบบของการประพันธ๑เป็นบทเพลงบาดีเกร๑ และในวายังกูลิต (หนังตะลุง) เน๎นการ
สร๎างความบันเทิงเป็นหลัก ซึ่งกลุํมผู๎รู๎ในศาสนาไมํเห็นด๎วยกับการใช๎ความบันเทิงในลักษณะนี้ อีก
เชํนกัน ด๎วยอิทธิพลของผู๎รู๎ทางศาสนาดังกลําว ยํอมสํงผลโดยตรงตํอผู๎ที่ยึดเครํงในหลักศาสนา ยกเว๎น
กลุํมคนที่ไมํเครํงครัดในศาสนา กลุํมนี้จะนิยมสื่อให๎ความบันเทิงในรูปแบบดังกลําวตํอไป จนในระยะ
หลังเป็นที่เข๎าใจในบางกลุํมคนวํา ป๓นตุนคือ เพลงบาดีเกร๑ เป็นบทร๎อยกรองที่ไมํเกี่ยวข๎องกับศาสนา
อิสลาม หากจะใช๎วรรณกรรมร๎อยกรองที่สื่อคํานิยมทางศาสนา ควรใช๎บทร๎อยกรองในรูปซาอีร ซึ่งเป็น
รูปแบบร๎อยกรองที่รับอิทธิพลโดยตรงจากโลกอาหรับพร๎อมๆกับการรับอิสลาม ดังตัวอยําง เชํน บท
อํานชีวประวัติของศาสดา ที่นิยมอํานเป็นทํานองเสนาะในชํวงเดือนแหํงการประสูติของทํานศาสดา    
มูฮําหมัด ก็อยูํในรูปของซาอีรทั้งสิ้น งานประพันธ๑ในรูปร๎อยกรองของเชคอะฮ๑มัด อัลฟาตอนี ปราชญ๑
ที่ยิ่งใหญํของชาวปาตานี ก็ล๎วนประพันธ๑ในรูปร๎อยกรองซาอีรเชํนกัน  
 อยํางไรก็ตามเพลงบาดีเกร๑นับวํามีสํวนในการธํารงรักษาป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานี
อยูํไมํน๎อย บทเพลงบาดีเกร๑จํานวนไมํน๎อยที่มีเนื้อหาเชิงอบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นที่นิยมไมํเพียงแตํในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เทํานั้น แตํยังรวมถึงพ้ืนที่รัฐชายแดนของประเทศ
มาเลเซีย เชํน กลันตัน ตรังกะนู เป็นต๎น ดังตัวอยํางบทเพลงที่ประพันธ๑และขับร๎องโดยมะเยะ  
Lutut keras,  
Tulang besi; 
Usaha malas,  
Tak se cari. 
Bendangnya luas,  
Tak ada padi; 
Genak tak berberas, 
Ubi tak berisi. 
Kebun sayur,  
Kho duk kosong; 
เขําแข็ง 
กระดูกเหล็ก 
ขี้เกียจพยายาม 
ไมํขวนหา 
ผืนนากว๎าง 
ไมํมีต๎นข๎าว 
โถไมํมีข๎าว 
มันไมํมีหัว 
ไรํผัก 
ปลํอยวํางเปลํา 
                                                 
11 การบรรยายธรรมศาสนาที่มัสยิดในชํวงการทําพธิีละหมาดวันศุกร๑ 
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Selaput tunggul,  
Naik menerung. 
Pisang tepi dapur,  
Berbuah terbit jantung; 
Nya tak ambil padul, 
Habis makan di burung. 
Tubuh kho tua, 
Penyakit nak mari; 
Belajar mengaji mengeja, 
Mata tak bergari. 
Bacaan pun telo, 
Lidah tak nak jadi; 
Dunia pun nak sahaja, 
Akhirat pula rugi. 
Kepala uban, 
Rambut dua serupa; 
Sain kho renggan, 
Orang tak mulia. 
Tenagapun kurang, 
Kuasapun tak ada; 
Kalau umur panjang, 
Macam mana kita kira. 
เหลือแตํตอ 
ขึ้นหญ๎ารก 
กล๎วยอยูํข๎างรั้ว 
ออกผลออกปลี 
ก็ไมํได๎เหลียวแล 
จนนกกินเสียหมด 
กายยิ่งแกํลง 
โรคเริ่มถามหา 
ฝึกเรียนสะกดอําน 
ดวงตาไมํคํอยชัด 
การอํานก็ติดขัด 
ลิ้นใช๎ไมํคลํอง 
โลกนี้ดูจะสูญเปลํา 
โลกนําก็ขาดทุนอีก 
หัวหงอก 
ผมสองสี 
เพ่ือนคํอยๆ เหินหําง 
คนเก็ไมํให๎เกียรติ 
กําลังก็ลดน๎อยลง 
อํานาจก็ไมํมี 
หากวําอายุยืน 
เราจะทําอยํางไรดี 
 
  ชํวงเปลี่ยผํานทางสังคมในมิติด๎านการเข๎าถึงการศึกษาของเยาวชน ถือวํามีสํวน
สําคัญยิ่งตํอความเสื่อมถอยและความอยูํรอดของป๓นตุนมลายูปาตานี กลําวคือ จากบริบทการให๎
การศึกษา การอบรมฟูมฟ๓กลูกในวัยแรกเริ่มของเด็ก แตํเดิมสถาบันครอบครัวจะทําหน๎าที่หลักในการ
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต ผํานการถํายทอดโดยตรงจากพํอแมํ และปูุยํา ตายาย ตามลักษณะครอบครัว
ใหญํของชาวมลายูในอดีต เป็นการรับประสบการณ๑ตรงในสภาพแวดล๎อมจริง นับวําเป็นการอนุบาล
เด็กท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเด็กยิ่ง บทป๓นตุนก็มีสํวนในฐานะสื่อให๎ความบันเทิงเชิงสอดแทรก
หลักคําสอน ในรูปแบบของเพลงกลํอมเด็ก บทร๎องประกอบการละเลํน บทร๎องทั่วๆ ไปสําหรับเด็กที่
จะขับขานในบ๎าน ในหมูํบ๎าน อยํางเป็นปกติวิถี เด็กๆ เกิดสุนทรียภาพ ทัศนคติ มโนทัศน๑ และภาษาที่
สื่อถึงอัตลักษณ๑ของตัวตน พร๎อมที่จะก๎าวสูํการเรียนรู๎ในระดับท่ีสูงขึ้นตํอไป 
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  แตํเมื่อเริ่มมีการบังคับให๎เด็กวัยเยาว๑ดังกลําวต๎องเข๎าสูํระบบการศึกษาในลักษณะ
ของโรงเรียนรัฐ มีการนําหลักสูตรจากสํวนกลาง ทําให๎เด็กมีเวลาเรียนรู๎จากสถาบันครอบครัวน๎อยลง 
เกิดการเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่จากสถาบันครอบครัว เป็นโรงเรียนในฐานะผู๎ให๎การอบรมเด็ก ถือวําเป็น
สิ่งดีเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แตํก็สํงผลกระทบมากมาย เมื่อเด็กต๎องเรียนรู๎เพ่ือเตรียม
ความพร๎อมตนเองในบริบทที่แปลกใหมํ ภาษาที่แปลกใหมํ บริบทดังกลําวนี้แทบไมํมีรากเหง๎าของ
ความเป็นท๎องถิ่นมาเกี่ยวข๎องเลย สถานการณ๑ในชํวงเปลี่ยนผํานนี้ถือเป็นชํวงแรกๆ ของการขาดตอน
ในการถํายทอดภูมิป๓ญญา มิใชํเพียงป๓นตุนเทํานั้น แตํเกิดข้ึนกับภูมิป๓ญญาอื่นๆ ด๎วยเชํนกัน 
      สถานการณ๑เชํนนี้ ยังมีนักคิดชาวมลายูที่เริ่มตระหนักในผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงมีการพยายามนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดยเฉพาะด๎านภาษาและศาสนาเข๎าสูํ
ระบบการศึกษาสมัยใหมํให๎ได๎ ด๎วยการเปิดสอนเด็กในชํวงวันหยุด พัฒนาปอเนาะเป็นระบบโรงเรียน 
ซึ่งสามารถนําหลักสูตรที่สอดคล๎องกับท๎องถิ่นเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ของเด็กได๎บ๎าง แม๎จะไมํมาก แตํ
ถือเป็นกําแพงแนวสุดท๎ายที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาพรมแดนด๎านอัตลักษณ๑ของชาติพันธ๑ให๎  
คงอยูํตลอดมา  
  2) ป๓นตุนสมัยใหมํกับบทบาทที่เปลี่ยนไป  
      ในป๓จจุบันแม๎จะไมํพบการใช๎ป๓นตุนในวิถีชีวิตเหมือนในอดีตอีกตํอไป แตํยังพบมี
การสอนและขับร๎องป๓นตุนอยูํบ๎างในศูนย๑อบรมจริธรรมประจํามัสยิด หรือที่รู๎จักในชื่อโรงเรียนตาดีกา 
และในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยพบมีการสอนป๓นตุน
เฉพาะในวิชาภาษามลายู แตํไมํมากนัก มีการแสดงการขับร๎องป๓นตุน หรือแขํงขันการขับป๓นตุนอยูํ
บ๎างในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน แตํสํวนใหญํเป็นป๓นตุนที่ไมํคํอยเน๎นคุณภาพหรือคุณคําทางการ    
ขัดเกลาสังคมมากนัก เน๎นเพียงความบันเทิงสนุกสนาน ซึ่งไมํใชํวัตถุประสงค๑หลักของป๓นตุน การ
เรียนรู๎ป๓นตุนของคนรุํนใหมํถูกจํากัดเพียงการเรียนรู๎จากระบบโรงเรียน แตํจากการศึกษาพบวําใน
โรงเรียนตํางๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีผู๎สอนที่มีความสามารถด๎านป๓นตุนอยูํน๎อยมาก หลาย
โรงเรียนไมํมีผู๎จบการศึกษาด๎านภาษามลายูเลย 
      ป๓จจัยด๎านความอํอนแอด๎านภาษามลายูของคนรุํนใหมํ นับเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทํา
ให๎ไมํสามารถเขียนป๓นตุนที่มีคุณภาพได๎ ไมํสามารถแม๎แตํทําความเข๎าใจบทป๓นตุนที่มีอยูํเดิมได๎อยําง
ลึกซึ้ง สอดคล๎องกับ อิบราเฮ็ม ณรงค๑รักษาเขต และคณะ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง คติชนวิทยาของ
มลายูมุสลิมจังหวัดป๓ตตานี: ศึกษาผํานสุภาษิตและสํานวนสอนสั่ง พบวําในชุมชนมลายู-มุสลิมนั้น  
บางคนยังสามารถรักษาอัตลักษณ๑ด๎านภาษาไว๎ได๎บ๎าง เพราะเห็นถึงความงดงามของภาษา และ
สามารถสะท๎อนถึงบริบทของพ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี แตคํนรุํนใหมํที่ได๎รับการศึกษาโดยหลักสูตรที่เน๎นการ
ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทําให๎สมรรถนะด๎านภาษามลายูลดน๎อยลง การสืบทอดองค๑ความรู๎เดิมที่ 
สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนกําลังลดลงไปมาก ทําให๎สุภาษิต และสํานวนสอนสั่งอันเป็นสํวนหนึ่งของการ
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ใช๎ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมีการนํามาใช๎ลดลงตามไปด๎วย จากสาเหตุดังกลําวใชํวําสังคมมลายูใน
ป๓จจุบันไมํชอบป๓นตุน แตํขาดทั้งผู๎รู๎ที่คอยอบรมสั่งสอน และขาดแคลนบทป๓นตุนที่จะเป็นสื่อให๎คนรุํน
ใหมํได๎เรียนรู๎ ดังที่อาจารย๑ฮูเซ็น เบ็ญยูซุฟ (2560, พฤษจิกายน 25) ได๎กลําววํา 
 
  “ในปัจจุบันเราขาดแคลนปันตุน ทั้งในด้านบุคลและบทปันตุน แต่มั่นใจว่า 
  ปันตุนยังเปน็ที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ ด้วยภาษาที่งดงาม เนื้อหากินใจ สังเกต 
  ได้ ทุกครั้งที่ตนได้อ่านบทปันตุนในที่สาธารณะ จะสะกดให้ทุกคนหยุดนิ่ง 
  เรียกร้องให้อ่านต่อเม่ือตนหยุดอยู่เสมอ” 
 
  จากการศึกษายังพบอีกวํา ในป๓จจุบันกลุํมคนที่สามารถเข๎าถึงป๓นตุนได๎งํ ายที่สุดคือ 
กลุํมนักเรียนในโรงเรียน แตํกลุํมที่สามารถทําความเข๎าใจเนื้อหาของป๓นตุนได๎มากที่สุด คือ กลุํมวัย
ผู๎ใหญํ เพราะยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูได๎ดี เมื่อเทียบกับคนรุํนใหมํที่ไมํสารถจะ
สื่อสารด๎วยภาษามลายูล๎วนได๎ จําเป็นต๎องใช๎คําศัพท๑ภาษาไทยผสมปนด๎วยเสมอ สํวนกลุํมที่มีบทบาท
มากที่สุดตํอการเป็นผู๎ทําหน๎าที่อบรมถํายทอด คือ กลุํมครูสอนวิชาภาษามลายู  
  ความเปลี่ยนแปลงที่แตกตําไปจากอดีตของการใช๎ป๓นตุนในป๓จจุบันที่เห็นได๎ชัด คือ 
ไมํมีการใช๎ป๓นตุนตามวิถีชีวิตปกติ และพิธีกรรมตํางๆ ในสังคมอีกตํอไป มีการเรียนการสอนป๓นตุน
เพียงเล็กน๎อยในรายวิชาภาษามลายู มีการใช๎ป๓นตุนอยูํบ๎างในกลุํมเล็กๆ ของผู๎รู๎ป๓นตุนที่สามารถ
ประพันธ๑ได๎เองตามสถาณการณ๑ และนําไปใช๎เฉพาะในวันที่มีกิจกรรมภาคเวที สํวนผู๎ฟ๓งในฐานะผู๎รับ
สาร คิดวําการฟ๓งป๓นตุน เป็นความบันเทิงมากกวําการได๎เรียนรู๎และซึมซับคําสอนและคํานิยมที่แฝงอยูํ
ในป๓นตุน สอดคล๎องกับ Tenas Effendy (2007) ที่ได๎ศึกษาพบวํา การใช๎ป๓นตุนในหมูํชาวมลายูได๎
ลดลงเป็นอันมาก แม๎จะยังคงมีการใช๎ป๓นตุนอยูํบ๎างในป๓จจุบัน แตํดูเหมือนวําสําหรับเยาวชนคนรุํน
ใหมํสํวนใหญํเห็นวํา ป๓นตุนเป็นเพียงบทกลอนเพ่ือความบันเทิง โดยไมํได๎ตระหนังถึงบทบาทสําคัญใน
การเสริมสร๎างสังคมมาอยํางยาวนาน      
  
      3) การฟ้ืนฟปู๓นตุนในบริบทสังคมยุคป๓จจุบัน 
          เมื่อบทบาทของการเป็นสถานที่อบรมฟูมฟ๓กเด็กๆ และเยาวชนในป๓จจุบัน เปลี่ยน
จากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน เด็กๆ ใช๎เวลาในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ          
ที่โรงเรียนมากกวําที่บ๎าน โอกาสที่จะได๎เรียนรู๎จากสื่อที่มีอยูํในท๎องถิ่นลดน๎อยลงไป แตํถูกแทนที่ด๎วย
สื่อแวดล๎อมตามหลักสูตรที่สํวนกลางกําหนด ลักษณะของความไมํสมดุลในการเรียนรู๎ของเด็กๆ ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎ดําเนินมาอยํางยาวนาน ผลักดันให๎คํานิยมของเยาวชนรุํ นใหมํ
เปลี่ยนไป ความไมํตอบโจทย๑ตามความต๎องการของสังคมของการจัดการศึกษาโดยรัฐในพ้ืนที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต๎ สังเกตได๎จากการนิยมสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกวําโรงเรียนของ
รัฐ ทั้งที่ต๎องใช๎คําใช๎จํายมากกวํา แตํกระนั้นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เองก็ยังไมํมีความโดดเดํนในการนํา
ภูมิป๓ญญาและอัตลักษณ๑ความเป็นท๎องถิ่นมากนัก ยกเว๎นอัตลักษณ๑ด๎านศาสนาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางเข๎มข๎น ฉะนั้นการไมํสามารถปรับตัวเองของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากการเรียนรู๎ใน
ครอบครัวหรือชุมชน สูํการจัดการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียน จะทําให๎ภูมิป๓ญญาเหลํานี้คํอยๆ ลดน๎อย
หายไปอยํางนําเสียดาย เฉกเชํนเดียวกับป๓นตุน ในฐานะวรรณกรรมที่เป็นภูมิป๓ญญาแหํงการขัดเกลา
สังคมสูํอัตลักษณ๑ และคํานิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษของชาวมลายู ก็กําลังตกอยูํในภาวะที่
สุํมเสี่ยงตํอการสูญหายด๎วยเชํนกัน ฉนั้นโอกาสในการฟ้ืนฟูป๓นตุนในป๓จจุบันจึงขึ้นอยูํกับการสามารถ
นําป๓นตุนสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนมากน๎อยเพียงใด 
ป๓ญหาของการลดหายของป๓นตุน ไมํใชํอยูํที่ตัวบทป๓นตุนเองที่มิอาจตอบโจทย๑ความ
ต๎องการของสังคมยุคใหมํได๎ แตํป๓ญหาอยูํที่การนําไปใช๎ของคนยุคป๓จจุบัน การแก๎ป๓ญหาจึงต๎องแก๎ที่
กระบวนการนําไปใช๎ ดังการให๎ข๎อคิดเห็นของ ดร.ฮามีดิน สะนอ (2560, ธันวาคม 17) 
 
“ปันตุนมีคุณค่าในตัวตนอยู่เสมอ เพราะคุณลักษณะของปันตุนคือ การ      
  ขัดเกลาคน ฉะนั้นสังคมใดมีโอกาสได้ซึมซับปันตุน สังคมนั้นจะได้รับอนิสงค์
  แห่งการขัดเกลานี้โดยอุตโนมัติ แต่ที่เป็นปัญหา คือ คนที่จะน าปันตุนไปใช้  
ต่างหาก” 
 
ด๎วยความตระหนักและหวงแหนในภูมิป๓ญญาและอัตลักษณ๑ในตัวตนของประชาชน
ในพ้ืนที่ จึงมีความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูอัตลักษณ๑ของตนผํานระบบการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรี ยน
ตาดีกาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถือวําเป็นผู๎มีบทบาทสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน ดัง
สังเกตุได๎จากการกําหนดคําขวัญในการจัดการศึกษาในระดับตาดีกาประจําปี ตั้งแตํปี พ.ศ.2543    
เป็นต๎นมา ดังนี้ 
พ.ศ.2543 Tak kan Melayu Hilang di Dunia  
พ.ศ.2544 Tadika Melibar Agama Tersibar  
พ.ศ.2545 Menyemai Benih Menabur Jasa  
พ.ศ.2546 Merentas Jalan Meniti Arus  
พ.ศ.2547 Lunas Berteras Tunas Bernafas 
พ.ศ.2548 Santun Adalah Budaya Kita 
พ.ศ.2549 Pendidikan Asas Kejayaan 
พ.ศ.2550 Ilmu Menyinari Hidup 
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คําขวัญข๎างต๎นบํงชี้ชัดเจนถึงความพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน โดยวางอยูํบนพ้ืนฐานของการตื่นรู๎ด๎าน ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางอัตลักษณ๑ของชาวมลายู เชํน  Membaca Budaya Kita (การอํานเป็นวัฒนธรรมของเรา) 
Caknakan Bahasa Julangkan Budaya (ตระหนักในภาษา เชิดชูวัฒนธรรม) Bahasa 
Berkembang Budaya Gemilang (ภาษาเบํงบาน วัฒนธรรมเลิศล้ํา) เป็นต๎น 
 แม๎ในป๓จจุบันป๓นตุนปรากฏเพียงการขับขานบนเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน
เทํานั้น แตํก็เริ่มเห็นพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอยํางคํอยเป็นคํอยไป การสอนภาษามลายู ในป๓จจุบัน 
มีการขยายตัวเป็นอยํางมาก มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหํงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎เปิดสอนเอก
ภาษามลายู และมีการเปิดสอนภวิชาภาษามลายูกระจายตามมหาวิทยาลัยในภาคตํางๆ ทั่วประเทศ 
ถือเป็นกระแสการตื่นตัวรับอาเซียน ซึ่งประชากรมากวําสามร๎อยล๎านคนพูดสื่อสารด๎วยภาษามลายู 
บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงสํงผลโดยตรงตํอการผลิตบุคคลที่มีความสามารถด๎านภาษามลายู และ
วรรณกรรมมลายูสูํการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโรงเรียน   
การนําป๓นตุนเข๎าสูํระบบโรงเรียนตาดีกาได๎ถือวําเป็นก๎าวยํางสําคัญยิ่ง เพราะ
โรงเรียนตาดีกามีในทุกหมูํบ๎าน หากมีกาจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องทั้งการเรียนการสอน การอบรม
ครูผู๎สอน และจัดให๎มีเวทีประชันความสามารถด๎านป๓นตุน ยํอมเกิดการตื่นตัวและกระแสความนิยมได๎
ไมํยาก ทั้งจําเป็นต๎องเป็นกิจกรรมที่ถูกกําหนดเป็นแผนตํอเนื่องขององค๑กรที่รับผิดชอบ  
การฟ้ืนตัวของป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ จึงขึ้นอยูํกับ
ป๓จจัย 3 ด๎านที่สําคัญ คือ ป๓จจัยด๎านบุคคล ป๓จจัยด๎านแหลํงข๎อมูล และป๓จจัยด๎านกิจกรรมสํงเสริม
การใช๎ ป๓จจัยทั้ง 3 ด๎านนี้มีความกี่ยวโยงกัน จึงจําเป็นต๎องดําเนินการไปพร๎อมๆ กัน จากการศึกษาใน
แตํละประเด็นพบวํา  
พ.ศ.2551 Ilmu Asas Kemajuan 
พ.ศ.2552 Rajin Usha Tangga Kejayaan 
พ.ศ.2553 Ilmu Nadi Dewasa 
พ.ศ.2554 Tadika Cemerlang Bangsa Gemilang 
พ.ศ.2555 Membaca Budaya Kita 
พ.ศ.2556 Caknakan Bahasa Julangkan Budaya 
พ.ศ.2557 Memupuk Budaya Menyatu Ummat  
พ.ศ.2558 Jayakan Bahasa Ibunda Kita 
พ.ศ.2559 Bahasa Berkembang Budaya Gemilang 
พ.ศ.2560 Bahasa Berkembang Budaya Gemilang 
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ประเด็นที่ 1 ประเด็นด๎านบุคคล ประกอบด๎วย กลุํมผู๎รู๎ป๓นตุน กลุํมผู๎รู๎วรรณกรรม
มลายู และกลุํมนักศึกษาเอกภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู กลุํมบุคคลทั้ง 3 กลุํมนี้ ถือเป็นบุคคลที่
มีบทบาทโดยตรงตํออนาคตของป๓นตุนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนใน
ป๓จจุบันพบมีน๎อยมาก โดยเฉพาะผู๎รู๎ป๓นตุนดั้งเดิมที่สืบทอดบทป๓นตุนกันมาอยํางยาวนานจากรุํนสูํรุํน 
กําลังอยูํในชํวงขาดการสืบทอด สํวนผู๎รู๎ป๓นตุนที่สามารถประพันธ๑ป๓นตุนด๎วยตนเอง พบเป็นกลุํมเล็กๆ 
ที่มีความสนใจในวรรณกรรมมลายูเป็นการเฉพาะ มีการรวมกลุํมอยํางไมํเป็นทางการในรูปกลุํมใน
สังคมโซเซียลเน็ตเวิร๑ค ยังไมํมีกิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นระบบใดๆ กับกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนเลย  
 กลุํมท่ีถือวํากําลังเป็นผู๎มีบทบาทเป็นเฟืองตัวสําคัญในการเชื่อมตํอกลุํมผู๎รู๎ป๓นตุนกับ
กลุํมนักศึกษา คือ กลุํมผู๎รู๎วรรณกรรมมลายู ในป๓จจุบันมีผู๎สําเร็จการศึกษาในสาขาวรรณกรรมมลายู
และปฏิบัติงานอยูํในพ้ืนที่มีจํานวนน๎อยมาก แตํเริ่มมีการขับเคลื่อนในด๎านการเตรียมบุคคลรุํนใหมํ 
ด๎วยการเปิดสอนวรรณกรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเดํนของ
สถาบันอิสลามศึกษาขั้นสูงเช็คดาวุดอัลฟาฏอนี อัลอิสลามียะห๑ (Jamiah Islam Syeikh Daud Al 
fathani - JISDA) ที่เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร๑ภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู เป็นสถาบันแรก
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทําให๎เกิดพ้ืนที่แหํงการถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านวรรณกรรมมลายู 
รวมทั้งป๓นตุนซึ่งอยูํในชํวงถูกแชํแข็ง ขาดข้ันตอนการสืบทอดมาอยํางยาวนาน  
สํวนกลุํมนักศึกษาในฐานะเป็นเยาวชนรุํนใหมํ ที่จะเข๎ามามีบทบาทในอนาคต พบมี
การให๎ความสนใจด๎านการศึกษาตํอในเอกภาษามลายูมากขึ้น เริ่มมีนักศึกษาจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ชุมชน 
ทั้งในรูปการสืบค๎นหาข๎อมูลวรรณกรรม การจัดเวที่เสวนาด๎านวรรณกรรมมลายู การจัดคํายอบรมด๎าน
การเรียนรู๎วรรณกรรมตามโรงเรียนตํางๆ และกิจกรรมภาคเวทีตามชุมชนตํางๆ ถือเป็นกระแส และ
แนวโน๎มที่เป็นที่ม่ันใจได๎วํา บุคคลที่เป็นผู๎รู๎ด๎านวรรณกรรมมลายูจะไมํสูญหายไปจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ เพียงแตํเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทตามบริบทของสังคมป๓จจุบัน  
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด๎านแหลํงข๎อมูลป๓นตุน เป็นประเด็นที่นับวําอํอนแอมากที่สุด 
เพราะพบแหลํงข๎อมูลป๓นตุนมลายูปาตานีอยูํน๎อยมาก ไมํพบการรวมเลํมบทป๓นตุนมลายูปาตานีฉบับที่
เป็นทางการ และเผยแพรํสูํธารณะชน มีเพียงการจดบันทึกเป็นเอกสารสํวนตัว หรือรวมเลํมเล็กๆ ที่มี
การนําไปใช๎เฉพาะกลุํมหรือโอกาส ไมํพบการรวมรวมข๎อมูลในรูปสื่ออิเลคทรอนิก เพ่ืองํายตํอการ
สืบค๎น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ด๎วยข๎อจํากัดของแหลํงข๎อมูลป๓นตุนในป๓จจุบัน กลายเป็น
ข๎อจํากัดในการเข๎าถึงบทป๓นตุนมลายูปาตานีของผู๎ที่สนใจป๓นตุน อาจเป็นเพราะวําสังคมมลายูปาตานี
โดยภาพรวมแล๎ว ไมํคํอยชอบอํานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือภาษามลายูทั้งในรูปตัวเขียนยาวีและรูมี 
ดังข๎อคิดเห็นของ ดร.อับดุลรอแม  หะยีหะซา (2560 ธันวาคม, 21)    
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“สังคมมลายูไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน ตนเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
  ฟาจัร (Fajar) หนังสือพิมพ์ภาษามลายูฉบับเดียวที่วางขายในจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มนักอ่านกลุ่ม
  เล็กๆ เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นครูสอนศาสนาและนักเรียนนักศึกษา จนในที่สุด
  ต้องปิดตัวลง” 
 
ในป๓จจุบัน ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา ได๎หันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม
มลายู ประวัติศาสตร๑  การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ  และศาสนา จนมีหนังสือในนามปากกา             
อับดุลเราะห๑มาน  เดวานี ออกสูํตลาดมากมายหลายเลํม ที่สําคัญทุกเลํมเขียนด๎วยภาษามลายูอักษร
ยาวี นอกเหนือจากทํานแล๎ว ยังมีนักเขียนอีกหลายทํานที่เขียนหนังสือในภาษามลายูอักษรยาวี แตํ
สํวนมากจะเกี่ยวกับด๎านศาสนาเพียงอยํางเดียว ทําให๎ในป๓จจุบันมีแหลํงข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการอ๎างอิง
เกี่ยวกับวรรณกรรมป๓นตุนมลายูปาตานีอยูํน๎อยมาก อยํางไรก็ตามในป๓จจุบันเริ่มมีการจัดการอบรม
เพ่ือพัฒนานักเขียนรุํนใหมํมากขึ้น ดําเนินการโดยเอกภาษามลายูในมหาลัยตํางๆ ชมรมโรงเรียน     
ตาดีกา และองค๑กรภาคประชาสังคมตํางๆ  
 
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด๎านกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร๎าง
บรรยากาศแวดล๎อมด๎านการนําป๓นตุนไปใช๎นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ใน
ป๓จจุบันพบวํายังไมํพบการจัดเวทีแสดงป๓นตุนหรือจัดแขํงขันป๓นตุนอยํางจริงจัง เหมือนการแขํงขัน   
อานาซีด ซาญัก กลําวสุนทรพจน๑ (Pidato) เป็นต๎น มีเพียงการขับป๓นตุนในลักษณะเป็นกิจกรรม
สอดแทรกในกิจกรรมภาคเวทีของนักเรียน มีการนําบทป๓นตุนไปติดตามห๎องในสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา ปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา แตํถือวําเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น ไมํพบการปิดบท   
ป๓นตนในที่สาธารณะอ่ืนๆ หรือในบ๎าน แตํพบมีการนําสํานวนโวหาร และสุภาษิตมลายูติดในบ๎านและ
สถานศึกษาอยูํบ๎าง ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา (2560 ธันวาคม, 21)  ได๎กลําวสะท๎อนถึงเรื่องนี้วํา  
 
“....อย่างน้อยภายในบ้าน ควรต้องมีบทปันตุนดีๆ ที่คอยเป็นคติเตือนใจติด 
  อยู่ตามผนังบ้านอยู่บ้างสัก 2-3 บท....”   
 
จากสถาณการณ๑ทั้ง 3 ประเด็นดังกลําว แม๎จะยังไมํอยูํในขั้นที่แข๎มแข็ง แตํถือวํายังมี
ต๎นทุนที่ยังสามารถขับเคลื่อนป๓นตุนมลายูปาตานีเข๎าสูํกิจกรรมในสังคมอีกครั้ง ด๎วยบริบทและบทบาท
ที่อาจแตกตํางไปจากเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความตํอเนื่องและการดําเนินการอยํางเป็นระบบ มีแผนการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจน ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจและดําเนินการในแนวทางเดียวกัน เมื่อป๓นตุนมี
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โอกาสเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในสังคมอีกครั้ง บทบาทและคุณคําของป๓นตุนตํอสังคมจะซึมซับสูํสังคมโดย
อัตโนมัติ เพราะป๓นตุนมีคุณลักษณะของการให๎การศึกษาอยูํแล๎ว 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี 
  ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคําถามการวิจัยข๎อที่ 1 เฉพาะในสํวนคุณคําของป๓นตุน
มลายูปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎วําเป็นอยํางไร 
  การวิเคราะห๑บทป๓นตุนมลายูปาตานีที่รวบรวมได๎ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิเคราะห๑
หาคุณคําใน 4 ประเดน็หลัก คือ คุณคําด๎านวรรณศิลป์ คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ คุณคําด๎านสังคม และ
คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละด๎าน ดังตํอไปนี้ 
 
2.1 คุณค่าด้านวรรณศิลป์   
       วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 วํา 
“ศิลปะในการแตํงหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม, วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี, หนังสือที่ได๎รับการยก
ยํองวําแตํงด”ี จากความหมายนี้ การพิจารณาคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของป๓นตุนจึงต๎องศึกษาตั้งแตํการ
เลือกคําประพันธ๑ให๎เหมาะสมกับชนิดของป๓นตุน การรู๎จักตกแตํงถ๎อยคําให๎ไพเราะสละสลวยอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของภาษากวี และทําให๎ผู๎อํานเกิดความสะเทือนอารมณ๑ ซึ่งความไพเราะของบทป๓นตุน
เกิดด๎วยเหตุ 2 ประการ  คือ  ความไพเราะอันเกิดจากรสคํา  และความไพเราะอันเกิดจากรสความ  
ตามรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
  1) ความไพเราะอันเกิดจากรสคํา  พบวําบทป๓นตุนมีการเลือกสรรคําที่มีเสียงเสนาะ
ไพเราะ ซึ่งเกิดจากวิธีการใช๎คําเลียนเสียงธรรมชาติ คําที่มีเสียงสัมผัสคล๎องจองกัน การเลํนคํา และ
ลีลาจังหวะของคํา เชํน 
Orang rajin kerja kuat, 
Lantai patah tolong tukar; 
Ringan tulang perut berat, 
Berat tulang perut lapar. 
(No. 68) 
คนขยัน ทํางานหนัก 
พ้ืนกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน 
กระดูกเบา (ขยัน) ท๎องจะหนัก 
กระดูกหนัก (เกียจคร๎าน) ท๎องก็หิว 
 
บทป๓นตุนข๎างต๎นนอกจากเป็นความไพเราะของการสัมผัสบังคับตามฉันทลักษณ๑ของ
ป๓นตุนแล๎ว ยังพบการเลํนคําอยํางแยบยลในสองวรรคสุดท๎าย เลือกใช๎คําสัมผัสในของเสียงสระ 
ringan กับ tulang และเลือกใช๎คําสัมผัสเสียงพยัญชนะในสํานวน perut berat  berat tulang เป็น
การจงใจใช๎เสียง r (ร) เพ่ือความไพเราะในการออกเสียง  
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ความไพเราะที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ พบได๎ทั่วไปในบทป๓นตุนสําหรับเด็ก 
เป็นการจงใจให๎เด็กเกิดมโนทัศน๑และรู๎สึกความผูกพันกับธรรมชาติ เป็นการปลูกฝ๓งการรักธรรมชาติ 
ให๎อยูํกับธรรมชาติตั้งแตํเด็กๆ เชํนในบทป๓นตุน 
Kuk kelek kuk, 
Ayam balung mas; 
............ 
(No. 119) 
เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก  
ไกํหงอนทอง 
……….. 
Embek - embek  kambing, 
Kambing curi nangka; 
............ 
(No. 125) 
 
แบะ แบะ เสียงแพะร๎อง 
เจ๎าเพะ ขโมยลูกขนุน 
........... 
บทป๓นตุนในวรรคพรรณนาข๎างต๎น ใช๎เสียงสัตว๑ คือ ไกํขัน และ แพะร๎อง เพราะเป็น
สัตว๑ใกล๎ตัวเด็ก เด็กได๎ฟ๓งเสียงของสัตว๑เหลํานี้อยูํทุกวัน การใช๎เสียงร๎องของสัตว๑ขึ้ นต๎น มักใช๎ขับร๎อง
เลํนในขณะเลี้ยงดูลูกอยูํที่บ๎าน เมื่อได๎ยินหรือพบเห็นสัตว๑เหลํานี้ บทป๓นตุนล๎อเลียนเสียงสัตว๑ก็จะถูก
ขับขานให๎เด็กฟ๓ง พร๎อมกับแฝงคําสอนในสํวนวรรคความหมายของบทป๓นตุน 
 
2) ความไพเราะอันเกิดจากรสความ พิจารณาได๎จากการใช๎คําที่มีความหมายกระชับ 
ชัดเจน และการใช๎โวหารตํางๆ สามารถถํายทอดอารมณ๑ ความรู๎สึก ได๎อยํางลึกซึ้ง กระแทกอารมณ๑ 
กระเทือนจิตใจ และกระทบความรู๎สึก  เชํน 
Embun bertakung di daun keladi, 
Keladi subur di pinggiran taman; 
Pantun indah ibarat telaga budi, 
Siapa terminum menjadi budiman. 
(No. 175) 
น้ําค๎างขัง บนใบบอน 
ใบบอนสมบูรณ๑ อยูํริมสวน 
ป๓นตุนงดงาม เสมือนบํอคุณธรรม 
ใครได๎ดื่มกิน ยํอมเป็นคนดี 
   
  การอธิบายคุณคําอันมหาศาลของป๓นตุนด๎วยคําวํา “บํอความดี” สามารถสื่อถึง
ความดีที่มีมากมายในบทป๓นตุน จะตักไปเทําไหรํก็ไมํมีวันหมด และใช๎คําวํา “ดื่มกิน” เมื่อกลําวถึงคน
ที่สามารถซึมซับคําสอนตํางๆ ที่มีในป๓นตุน  การจงใจเลือกใช๎คําเหลํานี้สามารถเข๎าถึงสิ่งตํางๆ ที่เป็น
นามธรรม ให๎เป็นรูปธรรมชัดเจน เข๎าใจได๎งําย 
  ถึงแม๎ป๓นตุนจะบังคบสัมผัสเพียงท๎ายวรรคในลักษณะ a-b, a-b เทํานั้น แตํป๓นตุนที่
ถือวํามีคุณภาพสูง จะมีการสัมผัสรองระหวํางวรรค การสัมผัสเสียงภายในวรรค รวมทั้งการเลือกใช๎คํา
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ที่สวยงาม สั้นกระชับ ลุํมลึก เป็นภาษากวี เพ่ือสร๎างความงดงามไพเราะและให๎ความหมายที่ลึกซึ้ง 
ความไพเราะอันเกิดจากรสความนี้ มีหลักสําคัญที่เกี่ยวข๎องกัน 3 ด๎าน (ดาราวดี ประสีระตา, 2555 )  
ดังนี้ 
 
    2.1) การสรรคํา 
           การสรรคํา คือการเลือกใช๎คําให๎สื่อความคิด ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และ
อารมณ๑ได๎อยํางงดงาม โดยคํานึงถึงความงามด๎านเสียง โวหาร และรูปแบบคําประพันธ๑ การสรรคําใน
ป๓นตุนพบวํา ผู๎แตํงมีความละเอียดอํอนในการเลือกใช๎คํา มากไปกวําการใช๎คําเพ่ือสื่อความหมาย
เทํานั้น กลําวคือ มีการเลือกคําให๎เหมาะกับเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลที่ต๎องการสื่อถึง เลือกใช๎คํา
พ๎องเสียง เลือกใช๎คําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส สัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระและอักษร การเลํนคําซ้ํา
คํา เลือกใช๎คําเลียนเสียงหรือพฤติกรรมธรรมชาติ เลือกใช๎คําไวพจน๑ได๎ถูกต๎องตรงตามความหมาย ดัง
ตัวอยํางบทป๓นตุน 
Ulam ulam pucuk jenerih, 
Air setimba bertupah ruah; 
Ulang ulang hendakkan nak boleh, 
Seperti kerengga tunggu buah. 
(No. 215) 
ผักเอ๐ยผัก ยอดต๎นแซะ 
น้ําในถัง หกกระจาย 
ติดตามไมํเคย  หํางหวังวําจะได๎ 
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎ 
 
 
บทป๓นตุนข๎างต๎น จงใจใช๎พฤติกรรมของธรรมชาติด๎วยการใช๎สํานวน “มดแดงเฝูา
ผลไม๎” เพ่ืออุปมาให๎เห็นภาพที่คมชัดของคนที่เฝูามอง ทุํมเททั้งกายใจ เพ่ือมุํงหวังจะได๎ครองใจคนๆ 
หนึ่ง แตํท๎ายแล๎วไมํได๎เป็นไปตามวาดหวัง เมื่อถึงเวลาเป็นคนอ่ืนที่มาหยิบครองไปตํอหน๎า โดยไร๎
ความสามารถในการเรียกร๎องใดๆ การสรรคําที่ชัดลึกในตัวอยูํแล๎ว ยํอมทําให๎บทป๓นตุนมีความแหลม
คมไปด๎วย 
 
  2.2) การเรียบเรียงคํา 
        การเรียบเรียงคํา คือการจัดวางคําที่เลือกสรรแล๎วให๎มาเรียงร๎อยกันอยําง
ตํอเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร๎างภาษา หรือตามฉันทลักษณ๑ ซึ่งจากการศึกษาลักษณะการเรียงคํา
ในบทป๓นตุน พบวํา มีการจัดลําดับความคิดหรือถ๎อยคําจากสิ่งสําคัญจากน๎อยไปมาก จนถึงสิ่งสําคัญ
สูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น มีการเรียงถ๎อยคําเพ่ือให๎ผู๎อํานแปลความหมายไปในทางตรงข๎ามเพ่ือเจตนาให๎
เกิดความตระหนัก เลี่ยงการใช๎คําตรงไปตรงมา ดังตัวอยําง 
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Susah derita anak yang kejam, 
Lebih kejam daripada kambing; 
Sepatah kata yang sangat tajam, 
Lebih tajam daripada lembing. 
(No. 152) 
ยากลําบาก ลูกคนซน 
แสนซุกซน ยิ่งกวําแพะ 
หนึ่งคําพูด ที่แสนเฉียบคม 
คมยิ่งกวํา คมหอกทวน 
 
 
การลําดับการเปรียบเทียบจากความเปรียวความซนของแพะ กับความไมํอยูํใน
โอวาทของลูกๆ ในวรรคพรรณนา ในสองบรรทัดแรก ตํอด๎วยสองวรรคความหมาย ซึ่งเป็นสํวนที่
ต๎องการสื่อถึงจริงๆ โดยกลําวเปรียบเทียบความแหลมคมของคําพูดที่เจ็บแสบ สามารถทะลุทะลวง
ความรู๎สึกของคนได๎ยิ่งกวําความแหลมคมของหอกทวนที่ต๎องใช๎ทั้งความแมํนยําและพลังในการทะลวง
เปูาหมาย การเรียงลําดับคําและประโยคถือเป็นจุดเดํนของป๓นตุนอยูํแล๎ว เพราะถูกกําหนดวําในสอง
วรรคแรกต๎องเป็นวรรคพรรณนา ซึ่งเป็นเพียงวรรคที่ให๎มโนภาพ แตํจุดสูงสุดที่ต๎องการสื่อสารอยําง
แท๎จริงคือสองวรรคหลังที่เป็นสํวนความหมายนั่นเอง 
 
  2.3) การใช๎โวหาร 
          การใช๎โวหาร คือการใช๎ถ๎อยคําเพ่ือให๎ผู๎อํานเกิดจินตภาพเรียกวํา “ภาพพจน๑” 
ซ่ึงในป๓นตุนพบมีการใช๎โวหารเป็นจํานวนวมาก หลายวิธี ได๎แกํ 
  - อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวําเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคําเปรียบปรากฏอยูํ
ด๎วย คําเปรียบเทียบเหลํานี้ได๎แกํ seperti (เหมือน เสมือน) seumpama (ดุจ เฉกเชํน) macam 
(ดัง) laksana (ราวกับวํา) ตัวอยํางบทป๓นตุน  
 
Pokok gemia bersama terajan, 
Burung merbuk banyak sekali; 
Hidup di dunia umpama hujan, 
Turun sekejap lenyap kembali. 
(No. 136) 
ต๎นสาคู อยูํไกล๎ต๎นกําชํา 
นกหัวจุก มากมายนัก 
ชิวิตบนโลก เฉกเชํนฝน 
ตกสักพัก หายดังเดิม 
   
  ในบทป๓นตุนข๎างต๎น มีการอุปมาชีวิตบนโลกนี้กับฝนตก หมายความวํา ชีวิตบนโลกนี้
เป็นชีวิตที่ไมํจีรัง เสมือนฝนตกที่ตกเพียงชั่วขณะหนึ่งแล๎วก็หายไป เปรียบชีวิตกันฝนตก ฝนตกต๎องมี
หยุด ชีวิตต๎องมีตาย สอนให๎ตระหนักวําเรามีโอกาสตายได๎ทุกขณะ ฉะนั้นจงทําแตํความดี เพราะ
ความดีป็นสิ่งที่ไมํตาย ทําแล๎วสังคมชื่นชมและได๎ผลบุญได๎ความสบายใจ  
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  - บุคคลวัต คือ การสมมุติสิ่งตํางๆให๎มีกริยาอาการ ความรู๎สึกเหมือนมนุษย๑หรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ในบทป๓นตุนมีการใช๎บุคคลวัตในสํวนวรรคพรรณนาเป็นสํวนใหญํ เพราะมักใช๎สิ่งแวดล๎อม
รอบตัวมากลําวอยูํแล๎ว เชํน 
Malam berlabuh suasana damai, 
Di langit pula gelap gelita; 
Kasih sayang telahku semai, 
Tapi sayang tumbuhnya derita. 
(No. 284) 
กลางคืนยํางกรายเทียบทํา สงบนิ่ง 
บนฟูานภา ดํามิดมืดสนิท 
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎ 
เสียดายนัก งอกออกมา เป็นทุกข๑ระทม 
 
ในบทป๓นตุนข๎างต๎นปรากฏการใช๎บุคคลวัตเมื่อกลําวถึง บรรยากาศชํวงตะวันตกดิน 
ความมืดเริ่มมาครอบคลุม ในป๓นตุนวรรคแรกใช๎คําวํา berlabuh (เข๎าเทียบทํา) กับความมืด ซึ่งเป็น
สิ่งไมํมีชีวิต แตํเพ่ือให๎เห็นการเข๎ามาแทนที่ชํวงกลางวัน ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะช๎าๆ ได๎อยํางชัดเจน จึง
ใช๎คําวําเทียบทํา เสมือนคนขับเรือมาเทียบทํา หรือในอีกตัวอยํางหนึงที่ใช๎สัตว๑เป็นบุคคลวัต 
Bertemu teruna datang melayar, 
Cuaca putih kembali memukat; 
Ilmu laksana binatang yang liar, 
Membaca menulis tali pengikat. 
(No. 138) 
พบชายโสด ออกแลํนเรือ 
อรุณรุํง กลับดักอวน 
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว 
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม 
 
บทป๓นตุนได๎กลําวเปรียบความยากของการศึกษาหาความรู๎ เสมือนสัตว๑ที่เปรียว 
ความเปรียวของสัตว๑ยากที่จะจับฉันใด ความรู๎ก็เป็นในลักษณะเดียวกัน ใชํวําจะได๎มาอยํางงํายๆ กวํา
จะเกิดความชํานาญในแตํละสาขาวิชายํอมต๎องใช๎เวลาและความพยายามอยํางสูง ได๎มาแล๎วก็ไชํวําจะ
อยูํกับเราตลอดไป บางที่อาจเกิดความหลงลืม ฉะนั้นการอํานทบทวน และจดบันทึกจึงเป็นวิธีการที่
จะเก็บรักษาความรู๎ไว๎ ในป๓นตุนเปรียบการอํานเขียนวํา เป็นเชือกลํามไว๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสัตว๑
เปรียว  
- อธิพจน๑ คือการกลําวเกินจริง เพ่ือเน๎นข๎อความนั้นให๎มีน้ําหนักยิ่งขึ้น บางครั้งอาจ
ใช๎คํากลําวน๎อยกวําจริงเรียกวํา อวพจน๑ เชํนในบทป๓นตุน 
Lembing buatan Siam, 
Tikam tujuh relong; 
Zaman musuh Siam, 
Makan sagu mulung. 
(No. 310) 
หอกจากเมืองสยาม 
พํุงไปไกลถึงเจ็ดรือลง 
สมัยสงครามสยาม 
อดอยากต๎องกินสาคู 
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  ป๓นตุนข๎างต๎นได๎กลําวถึงประสิทธิภาพของหอกที่ผลิตจากสยามสามารถพํุงไปไกลถึง     
7 รือลง ซึ่งความจริงแล๎วเป็นสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ เพราะคําวํา รือลง เป็นมาตรวัดพ้ืนที่ของชาวมลายู โดย 
1 รือลง เทํากับ 0.75 เอเคอร๑ 7 รือลง จึงเทํากับ 5.75 เอเคอร๑ หรือเทํากับความยาวของพ้ืนที่ขนาด 
14.54 ไรํเลยทีเดียว แตํตั้งใจกลําวให๎เกินจริง เพ่ือให๎เห็นถึงประสิทธิภาพที่ไมํธรรมดาของหอกสยาม 
 
              2.2 คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ 
 ป๓นตุนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดํนชัด คือ การอบรมขัดเกลาคน (pantun bersifat 
mendidik) ในเนื้อหาป๓นตุนจึงเต็มไปด๎วยคุณคําในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
  1) คุณคําด๎านคุณธรรมจริยธรรม  
               คุณธรรมจริยธรรมในภาษามลายูใช๎คําวํา budi  ซึ่งคุณคําในด๎าน budi นี้สามารถ
อธิบายไดห๎ลากหลายและกว๎างขวาง เชํน อํอนน๎อมถํอมตน เคารพภักดี เข๎าใจเข๎าถึง ใจบุญ  รู๎บุญคุณ 
ให๎ความชํวยเหลือ เป็นต๎น สอดคล๎องกับ พัชลินจ๑ จีนุํน และคณะ (2559) ได๎กลําวถึงคุณธรรม 
จริยธรรมวํา เป็น คุณลักษณะ สภาวะ หรือสภาพของคุณงามความดีที่บุคคลมีอยูํ และแสดงออกหลัก
ทางการประพฤติปฏิบัติของการอยูํรํวมกับคนในสังคมอยํางถูกต๎อง ดีงาม และเหมาะสม สอดคล๎อง
กับกฏเกณฑ๑และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคม เพ่ือนําไปสูํการประพฤติปฏิบัติตํอตนเอง
และการอยูํรํวมกับคนในสังคมอยํางสงบสุข  
     คุณธรรม จริยธรรมในบริบทสังคมมลายูปาตานีถือเป็นคุณคําที่สูงสํงและมีคํายิ่ง 
เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาอยํางเครํงครัดมาแตํอดีต เป็นสิ่งที่ทุกคนต๎องมีและยึดปฏิบัติ คนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมจะได๎รับการยกยํอง ให๎เกียรติในสังคม และไมํเพียงแตํยึดปฏิบัติเฉพาะตนเทํานั้น ยังสามารถ
เป็นตัวอยํางหลํอหลอมสังคมได๎อีกด๎วย ความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดของสังคมมลายูในอดีต สามารถ
สะท๎อนให๎เห็น คุณคําของความดีที่สื่อผําน คําสุภาษิต คําพังเพย ป๓นตุน เป็นต๎น ถือเป็นแนวทางการ
สื่อสารเพื่อเกลาสังคมอยํางแยบยล ดังเชํน สํานวนมลายูที่วํา   
 
  “Orang berbaik kita berbahasa, orang memberi kita merasa” 
    (ใครทําด ีเรานอบน๎อม, ใครมอบให๎ เราสํานึก) 
 
             สํานวนข๎างต๎นเผยให๎เห็นถึงการให๎ความสําคัญของสังคมมลายูตํอบุญคุณความดี 
การทําความดีเป็นการแทนบุญคุณ เปรียบได๎เหมือน การให๎ความชํวยเหลือประการหนึ่ง การทําความ
ดี การให๎เกียรติผู๎อ่ืน ยํอมได๎รับการปฏิบัติตอบแทนด๎วยความดีเชํนกัน คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามใน
สังคมมลายู ยํอมมิอาจเกิดขึ้นได๎หากไร๎พ้ืนฐาน การหลํอหลอมที่แข็งแกรํงจากสังคม คุณธรรม
จริยธรรม เกิดจากการสร๎างความสํานึกในจิตใจของคนผํานความนุํมนวลทางภาษา ความรู๎สึกในจิตใจ
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ของคนๆ หนึ่งจะสํงผลโดยตรงทางทัศนคติหรือมุมมอง อันจะถูกถํายทอดผํานคําพูดหรือการกระทําที่
นําชื่นชม ฉะนั้นการรู๎จักตอบแทนบุญคุณ ยํอมเป็นคุณธรรม จริยธรรมที่ต๎องยึดถือปฏิบัติในสังคม
มลายู เมื่อมีบุญคุณ ยํอมมีการตอบแทนบุญคุณ ดังสํานวนมลายูที่วํา 
 
   “Ada ubi adabatas, ada budi ada balas” 
   (มีหัวมัน ยํอมมีรํอง, มีบุญคุณ ยํอมมีการตอบแทน) 
 
             คนที่มีคุณธรรม จริยธรรมในสังคมมลายู จึงถูกมองวําเป็นคนภูมิรู๎  คุณธรรม 
จริยธรรมที่อยูํบนพ้ืนฐานของความเป็นป๓ญญาชน คือการให๎ความสําคัญกับความรู๎และการเรียนรู๎
อยํางสูงสํง ในทัศนคติของชาวมลายู คําวํา “budi” (พุทธิ) หมายถึง ป๓ญญา หรือฉลาด ถือเป็นแกํน
ของความรู๎ ดังปรากฏในการใช๎คําที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในแตํละด๎าน คือ budi bicara, budi 
pekerti,  budi bahasa (Hassan Ahmad, 2003: 32 อ๎างใน Norouni Mohidin, 2016: 6)  
  คุณธรรม จริยธรรมได๎สะท๎อนถึงตัวตนของคนๆหนึ่ง ด๎านกริยามารยาทที่ดี ด๎าน
ความนุํมนวลของการใช๎ภาษา ความระมัดระวังในการใช๎ภาษาไมํให๎เกิดความกระทบตํอความรู๎สึกของ
อีกฝุาย เป็นสิ่งที่สังคมมลายูปาตานีให๎ความสําคัญยิ่ง ดังปรากฏในบทป๓นตุนตํอไปนี้ 
 
Pokok durian berbuah di dusun, 
Berkawan terbang burung merpati; 
Bahasanya menarik dipilih disusun, 
Nikmatnya terlekat di dalam hati. 
(No. 71) 
 
ตันทุเรียน ออกผลอยูํที่สวน 
เหลํานกพิราบ บินกันเป็นฝูง 
ภาษาท่ีขัดเกลา มาร๎อยเรียง 
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน 
 2) คุณคําด๎านศาสนา  
      ศาสนาอิสลามเป็นทั้งศาสนาและวิถีชีวิตที่ครอบคลุมในทุกมิติในสังคมมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในตัวตนของชาวมลายูวางอยูํบนพ้ืนฐานของ
หลักคําสอนในศาสนาอิสลาม รู๎จักจําแนก บาบกับบุญ สิ่งที่ฮาลาล (อนุมัติในอิสลาม) กับสิ่งที่ฮารอม 
(สั่งห๎ามในอิสลาม) สิ่งที่ผิดกับถูก รวมทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไมํดี คุณคําด๎านศาสนากลายเป็นบรรทัดฐานที่
ชาวมลายูยึดเป็นธรรมนูญชีวิต คุณคําด๎านศาสนาได๎ปรากฏในวรรณกรรมประเภทตํางๆของชาวมลายู
อยํางเข๎มข๎น โดยเฉพาะ วรรณกรรมกีตาบ (ตําราศาสนา) ซาอีร์ นาซาม บัรซันญี  เป็นต๎น วรรณกรรม
ดังกลําวนี้ยํอมมีคุณคําด๎านศาสนาอิสลามอยํางเข๎มข๎นอยูํแล๎ว เพราะตัววรรณกรรมเองเป็น
วรรณกรรมท่ีนําเข๎าจากอาหรับโดยตรง แตํในกรณีป๓นตุน ซึ่งเป็นวรรณกรรมร๎อยกรองดั้งเดิมของชาว
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มลายูที่มีมากํอนการเข๎ามาของอิสลาม คํานิยมอิสลามที่ปรากฏในป๓นตุนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง 
หลังจากที่ชาวมลายูรับศาสนาอิสลาม ถือวําสภาพแวดล๎อมทางสังคมทําให๎เกิดวรรณกรรมป๓นตุนที่มี
คุณคําด๎านศาสนา ดังตัวอยํางบทป๓นตุน  
  
Banyak hari antara hari,  
Tidak semulia hari Jumaat; 
Banyak nabi antara nabi, 
Tidak semulia Nabi Muhammad. 
 
วันตํางๆ มีหลายวัน 
แตํเกียรตนั้น ไมํเทําวันศุกร๑ 
มีนบี (ศาสดา) อยูํหลายทําน 
แตํเกียรตนั้น ไมํเทํานบีมูฮัมหม๎ด 
Anak ayam turun sepuluh, 
Mati seekor tinggal Sembilan; 
Bangun pagi sembahyang subuh, 
Minta ampun kepada Tuhan. 
สิบลูกไกํ ลงจากรัง 
ตายเสียหนึ่ง เหลืออยูํเก๎า 
ตื่นแตํเช๎า ละหมาดซุบฮี 
ขออภัยโทษ ตํอพระเจ๎า 
 
สังคมมลายูมองจากบทป๓นตุนข๎างต๎น สะท๎อนให๎เห็นอัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานีที่  
ยึดมั่นกับหลักคําสอนของอิสลามอยํางเดํนชัด ด๎วยประการดังตํอไปนี้ 
(1) เป็นสังคมที่ยกยํองให๎เกียรติทํานศาสดา 
(2) เป็นสังคมที่ยึดถือและให๎เกีรติวันสําคัญทางศาสนา  
(3) เป็นสังคมที่มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว๑เป็นอาหาร ยึดวิถีความพอเพียง 
     พ่ึงตนเอง 
(4) เป็นสังคมที่น๎อมน๎อมและยอมจํานนตํอพระเจ๎า  
(5) เป็นสังคมที่ตื่นนอนแตํเช๎าตรูํ และขยันทํามาหากิน 
(6) เป็นสังคมที่หมั่นขอพรจากพระเจ๎า 
 อัตลักษณ๑ความเป็นมลายูปาตานีดังกลําวชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ตํออัตลักษณ๑ความเป็นมลายูปาตานีวํามีสูงมาก สอดคล๎องกับวรวิทย๑  บารู และคณะ (2552)  ที่
กลําวถึง อัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานีวําประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่สําคัญ 3 องค๑ประกอบ คือ 
ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู  องค๑ประกอบเรื่องศาสนาอิสลาม 
ภาษามลายูและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามและมลายูนั้นเป็นสิ่งบํงบอกถึงความเป็นมลายู       
ปาตานี ซึ่งสอคล๎องกับชนชาวมลายูทั่วทั้งภูมิภาคมลายู (Nusantara) ที่ถือวําคนมลายูก็คือ Melayu 
Adatnya Melayu Bahasanya  Islam Agamanya (ประเพณีมลายู ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม)  
องค๑ประกอบทั้งสามตัวนี้เป็นองค๑ประกอบที่มิอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่งได๎ 
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  3)  คุณคําด๎านความสามัคคี 
       คุณคําด๎านความสามัคคีนับเป็นคุณคําท่ีสําคัญยิ่งในสังคมชาวมลายู เป็นคุณคําที่
สามารถรวบรวมความเป็นหนึ่งตั้งแตํระดับชุมชนหมูํบ๎านถึงระดับครอบครัวใหญํของชาวมลายูทั้ง
ภูมิภาค หากศึกษาตั้งแตํรากเหง๎าของชาวมลายูแล๎ว ชาวมลายูได๎แพรํขยายไปทั้งภูมิภาคด๎วยการ
อพยพย๎ายถิ่น ซึ่งหากปราศจากความสามัคคคี การรวมกลุํมเดินทางอพยพซึ่งต๎องใช๎ทางเรือข๎ามจาก
เกาะตํางๆ แล๎วตั้งเป็นชุมชนใหมํยํอมเกิดขึ้นไมํได๎  
  Bentian William ได๎ให๎คําจํากัดความชาวมลายูวํา เป็นคนที่อาศันในพ้ืนที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ และเกาะตํางๆ ในบริเวณไกล๎เคียง บรรพบุรุษมาจากตระกูล ออสโตรเนเซีย โปรโต 
(Austronesia Proto) มลายู โปรโต (Melayu Proto) มองโกลอย๑ด อินโดนีเซีย (Mongoloid 
Indonesia) หรือ มาลายัน (Malayan) ชนเผําเหลํานี้เชื่อวํามีถิ่นกําเนิดจากมนฑลยูนาน ทางตอนใต๎
ของประเทศจีน พวกเขาได๎เดินทางอพยพลํองไปตามแมํน้ําโขงเมื่อประมาณ 2500 ถึง 1500 ปี      
กํอนคริศตกาล ตํอมาได๎แพรํขยายสูํแหลมมลายู เกาะตํางๆในอินโดนีเซีย มาดากัสการ๑ และเกาะอ่ืนๆ 
ในฝ๓่งตะวันออก (Ismail Hamid, 1988, น. 2-3)  
  คําวํามลายู (Melayu) ก็มีการให๎คําจํากัดความที่แตกตํางกันหลานทัศนะ เชํน ตาม
ทัศนะของ Werndly อ๎างถึงใน Ismail Hamid (1988, น. 1) ระบุวํา Melayu มาจากคําวํา Melaju 
ซึ่งมาจากรากศัพท๑วํา laju หมายถึง รวดเร็ว วํองไว กระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของชาว
มลายู ขณะที่ Van de Tuuk อ๎างถึงใน Ismail Hamid (1988, น. 1) มีความเห็นที่แตกตํางไปวํา 
Melayu หมายถึง การเดินทางข๎ามฟาก หรือการเปลี่ยนการเปลี่ยนศาสนาจากฮินดู-พุทธ เป็นอิสลาม 
ในอีกด๎านหนึ่ง Hollander มีความเห็นวํา Melayu มีความหมายใกล๎เคียงกับคําวํา Pengembara 
หมายถึง การเดินทางผจญภัยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 
  อยํางไรก็ตามตั้งแตํชาวมลายูได๎เข๎ามาอาศัยอยูํในบริเวณนี้ วัฒนธรรมทางสังคมของ
พวกเขาได๎วางอยูํบนพ้ืนฐานของความรํวมมือสามัคคีกัน โดยเฉพาะความรํวมมือกันในการดํารงชีพ 
เชํน การเกษตรกรรม การลําสัตว๑ การทําประมง เป็นต๎น ถึงแม๎วําชาติพันธ๑มลายูเคยได๎รับอิทธิพลทาง
ความเชื่อหรือศาสนาจากดั้งเดิมคือ เชื่อในภูตผีนางไม๎ เป็นความเชื่อในศาสนาฮินดู -พุทธ และใน
ป๓จจุบันเป็นอิสลาม แตํคํานิยมในความสามัคคีกลมเกลียวยังคงอยูํเหมือนเดิม กลายเป็นอัตลักษณ๑
หนึ่งของชาวมลายู ดังปรากฏในบทป๓นตุน 
 
Buah salak masak tergantung, 
Kulitnya keras isinya kelat; 
Hidup pasti bergotong royong, 
Itulah tanda hidup bermuafakat. 
(No. 74) 
ผลสละสุก ห๎อยติดต๎น 
เปลือกแข็ง เนื้อฝาด 
ชีวิตต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน 
บํงบอกถึง ความสมัครสมานสามัคคี  
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  4) คุณคําด๎านการให๎การศึกษา  
      สังคมมลายูในอดีต มีลักษณะความเป็นอยูทํี่มคีวามใกล๎ชิดสนิทสนมในหมูํสมาชิก   
มีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแนํนแฟูน มีความเคารพนับถือ ให๎ความชํวยเหลือ ดูแลกันอยํางทั่วถึง      
มีการติดตํอไปมาหาสูํหมูํญาติพ่ีน๎องสม่ําเสมอ ครอบครัวสํวนใหญํเป็นครอบครัวขยาย (Extended 
Family) คือเป็นครอบครัวใหญํที่ประกอบไปด๎วยญาติพ่ีน๎องของสามีหรือภรรยา เชํน พ่ี ปูา น๎า อา ปูุ 
ยํา ตา ยาย เป็นต๎น อยูํรํวมในครอบครัวด๎วย แสดงบทบาทหน๎าที่ในการให๎การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน 
สมาชิกที่เกิดใหมํในครอบครัว และถํายทอดความรู๎และเป็นธุระจัดหาที่เลําเรียนให๎แกํบุตร ตลอดจน
การกระทําตนให๎เป็นตัวอยํางที่ดีเพ่ือให๎บุตรเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และนําความรู๎ 
ความสามารถจรรโลงสังคมให๎พัฒนาสืบตํอไป การปลูกฝ๓งให๎มีคํานิยมใฝุเรียนจึงเกิดขึ้นตั้งแตํเล็กๆ ดัง
ปรากฏในป๓นตุนตํอไปนี้  
 
Sang kancil di tepi pagar; 
Sejak kecil mulai belajar. 
(No. 108) 
กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว 
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว 
 
Kalau ke bukit membawa lembu, 
Buah keduduk cepatnya tua; 
Kalaulah adik banyak ilmu, 
Dapatlah duduk di tempat raja. 
(No. 29) 
ถ๎าข้ึนเขา จูงวัวไป 
ลูกโคลงเคลง แกํเร็วนัก 
ถ๎าน๎อง มากความรู๎ 
ยํอมได๎นั่ง ณ ที่ราชา   
 
บทป๓นตุนข๎างต๎นมีเนื้อหาสํงเสริมให๎หมั่นศึกษาเลําเรียน โดยในบทแรกเป็นป๓นตุนสําหรับ
เด็ก เป็นลักษณะสองวรรค ในวรรคเนื้อสื่อให๎เห็นวําการร่ําเรียนต๎องดําเนินตั้งแตํยังเป็นวัยเด็ก ถ๎าเป็น
บริบทของสังคมมลายูในอดีต ป๓นตุนลักษณะสองวรรคสั้นๆ ดังตัวอยํางนี้ จะถูกขับกลําวให๎ฟ๓งซ้ําแล๎ว
ซ้ําเลําในครอบครัว จนเด็กจําขึ้นใจ จนมีความรู๎สึกเป็นหน๎าที่ของตนวําเป็นวัยที่ต๎องร่ําเรียน สํวน    
ป๓นตุนบทที่สองกลําวให๎เห็นคุณคําและความมีเกียรติของผู๎หมั่นศึกษาจนมีความรอบรู๎ วําสามารถ
ได๎นั้ง ณ ที่ราชา สื่อถึงความสูงสํงในอํานาจหน๎าที่ หรือการงาน และรายได๎ ความสะดวกสบาย และ
โอกาสในการสามารถให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่น 
บทป๓นตุนมลายูปาตานีมีเนื้อหาเน๎นการอบรมสั่งสอน ในด๎านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม  
วัฒนธรรมประเพณี มารยาทการอยูํรํวมกันในสังคม มีจุดมุํงหมายให๎เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
สอดคล๎องกับข๎อค๎นพบของ Adisti Primi Wulan (2011) ที่กลําวถึงคุณคําของการให๎การอบรม     
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สั่งสอนของป๓นตุนวํา ป๓นตุนมลายูตั้งอยูํบนคุณคําหลัก 4 ประการ คือ คุณคําทางศาสนา คุณคําทาง
กิริยามารยาท คุณคําทางสังคม ละคุณคําทางวัฒนธรรม คุณคําดังกลําวนี้ได๎แฝงอยูํในบทป๓นตุนซึ่ง
เนื้อหาเต็มไปด๎วยการชี้แนะที่จะแก๎ไขหรือเสริมสร๎างลักษณะนิสัยที่ดีงามแกํเยาวชน คุณคําทาง
ศาสนาก็ได๎กลําวถึงการตักเตือนให๎ระลึกถึงองค๑อัลลอฮ ขณะที่คุณคําทางกริยามารยาทที่พบใน
การศึกษาในครั้งนี้คือ การเชิญชวนให๎ลูกๆ หรือเยาวชนให๎ทําแตํความดี สํวนคุณคําทางสังคมจะ
สะท๎อนให๎เห็นถึงสถานการณ๑ของสังคม และคุณคําทางวัฒนธรรม คือ จะเชิญชวนให๎ปกป๓กรักษา
ประเพณีท่ีดีงาม   
 
  5) คุณคําด๎านการรักษาอัตลักษณ๑ 
     อัตลักษณ๑ความเป็นมลายูปาตานี สะท๎อนได๎จากภาษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ชาวมลายูปาตานีมีความรักความหํวงแหนในอัตลักษณ๑ของต๎นเป็นอยํางยิ่ง ทํามกลาง
กระแสอันเชี่ยวกรากของคํานิยมจากภายนอก ทําให๎สํงผลกระทบโดยตรงตํอความเข๎มแข็งด๎าน      
อัตลักษณ๑ โดยเฉพาะอัตลักษณ๑ด๎านภาษา สถานการณ๑การถูกคุกคามทางอัตลักษณ๑เหลํานี้ยํอมเกิด
ความหํวงแหนในมรดกทางชาติพันธ๑ จึงเกิดวรรณกรรมที่พยายามสื่อสารให๎ชนรุํนหลังสืบทอดปกปูอง
รักษาอัตลักษณ๑ของตนมากมาย รวมทั้งในรูปบทป๓นตุน ดังตัวอยําง  
 
Berseri pengantin bersanggul suasa, 
Sirih junjung tersusun di dulang; 
Pantun di sayangi di pelihara bahasa, 
Tetap kekal dan terus gemilang. 
(No. 391) 
สงําราศีคูํสมรส ทํามวยผม 
ทูนขันหมาก เรียงสาวยงามในถาด 
ป๓นตุนเป็นท่ีรัก เป็นผู๎รักษาภาษา 
ยืนยงมั่นคง เปลํงประกาย 
Sungguh cantik burung merpati, 
Sukar ditangkap atau dipikat jerat; 
Bahasa Melayu memikat hati, 
Setia pertahan sepanjang hayat. 
(No. 393) 
สวยจริงหนอ นกพิราบ 
ยากท่ีจะจับ หรือผูกลําม 
ภาษามลายู ผูกมัดใจ 
ปกปูองรักษา ตลอดชีวิต 
     
  6) คุณคําด๎านการเยียวยาและโน๎มน๎าวจิตใจ 
      ป๓นตุนใช๎ภาษาท่ีนุํมนวล ใช๎สํานวนที่แหลมคม มีการสัมผัสเสียงที่ไพเราะ งํายใน
การจดจํา เป็นสิ่งคอยย้ําเตือนสติ หรือเยียวยาความรู๎สึกของคนได๎ นับเป็นสื่อที่ใช๎วรรณศิลป์ที่
สามารถเข๎าถึงความรู๎สึกของคนได๎อยํางลุํมลึก ดังอธิบายในบทป๓นตุน ตํอไปนี้ 
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Cantik sungguh bunga melati, 
Rimbun setaman bunga cempaka;  
Pantun menusuk di dalam hati, 
Menjadi pengubat jiwa yang luka. 
(No. 69) 
สวยจังหนอ ดอกมะลิ 
พํุมเต็มสวน ดอกจําปี 
ป๓นตุนแฝงลึก ในจิตใจ 
เป็นผู๎เยียวยา จิตใจปวดร๎าว 
 
Sejarah menarik kampung Serkam, 
Nangka masak nampak tergantung; 
Bahasanya lembut tajam menikam, 
Seperti jarum menusuk ke jantung. 
(No. 174) 
ประวัตินําสน บ๎านเซอร๑กัม12 
ขนุนสุก เห็นห๎อยอยูํ 
ภาษานิ่มนวล แหลมทิ่มแทง 
เสมือนมีเข็ม ซุกอยูํในหัวใจ 
Sikap pahlawan berkeris sakti 
Sifat bersopan nampak terserlah 
Lembut menyentuh memaut hati 
Jiwa yang keras tunduk mengalah 
(No. 390) 
หมาดนักรบ พกกริชศักดิ์สิทธิ์ 
ยึดมารยาทงาม หลงใหลยิ่ง 
แสนนุํมนวล ทําให๎ตายใจ 
จิตใจที่แข็งกร๎าว ก๎มยอมปราชัย 
 
 2.3 คุณค่าด้านสังคม  
      การพิจารณาคุณคําด๎านสังคม  เป็นการพิจารณาคุณคําบทประพันธ๑วํา ผู๎แตํงมี
จุดประสงค๑อยํางไรในการจรรโลงสังคม ซึ่งพิจารณาจากทรรศนะ แนวคิด การให๎คติเตือนใจ การ
แสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิต  ความเชื่อ  คํานิยม  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการ
สอดแทรกไว๎ในบทประพันธ๑อยํางแนบเนียน จากการศึกษาคุณคําด๎านสังคมในบทป๓นตุนมลายูปาตานี 
สะท๎อนความคิด ความเชื่อ และคํานิยมของชาวมลายูปาตานี ที่เอ้ือตํอการอยูํรํวมกันในสังคมได๎เป็น
อยํางดี ดังตัวอยํางบทป๓นตุน 
 
Sedikit sebanyak ikan kembung 
Biji terung di dalam kain 
Duit banyak jangan sombong 
Mesti tolong orang miskin 
(No. 16) 
มีปลาทู อยูํน๎อยนิด 
ลูกมะเขือ อยูํในผ๎า 
มีเงินมาก อยําเยํอหยิ่ง 
ต๎องชํวยเหลือ คนยากไร๎ 
 
                                                 
12 บ๎านสะกํา อําเภอมายอ จังหวัดป๓ตตาน ี 
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 บทป๓นตุนข๎างต๎นเป็นตัวอยํางของการสํงเสริมคํานิยมที่ดีงามให๎เกิดขึ้นในสังคม ตําง
ต๎องมีสํวนในฐานะเป็นผู๎ให๎ อาจเป็นด๎านความรู๎ ด๎านกําลังกาย ด๎านกําลังใจ โดยเฉพาะด๎านกําลัง
ทรัพย๑ ความไมํหยิ่งยโส นับเป็นจริยธรรมที่นํายกยํอง เพราะเมื่อไร๎ความหยิ่งยโส เขาจะเป็นคน   
ถํอมตน จะมองเห็นความยากลําบากที่สังคมกําลังประสบ และเห็นวําเป็นหน๎าที่ของตนที่ต๎องทําเพ่ือ
สังคม คํานิยมในการเป็นผู๎ให๎ ต๎องยอมรับวํานอกจากเป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของชาวมลายูแล๎ว ศาสนา
อิสลามมีสํวนเป็นอยํางมาก ในการชํวยสํงเสริมให๎เป็นคนมือบนผํานหลักปฏิบัติในศาสนา เชํน การ
บริจากซากาตหรือทานประจําปี หมายถึง ทรัพย๑สินสํวนเกินจํานวนหนึ่ง จะเป็นภาคบังคับก็ตํอเมื่อ
จํานวนผลผลิต ผลเก็บเกี่ยว หรือทรัพย๑สินนั้นมีเกินกวําเกณฑ๑ที่กําหนด ซึ่งมุสลิมต๎องจํายให๎แกํผู๎ที่มี
สิทธิได๎รับเมื่อครบรอบปี โดยปกติอยูํในอัตราร๎อยละ 2.5 ของทรัพย๑สินที่มี ถ๎ามุสลิมคนใดมีทรัพท๑สิน 
เงินทอง สินค๎าที่เหลือในรอบปีแล๎วไมํทําการบริจาค ผู๎นั้นถือเป็นผู๎หนึ่งที่ทําผิดบัญญัติของอิสลาม 
และยังถือเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศที่ใช๎กฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยมุสลิมจําเป็นต๎อง
จํายทั้งซะกาตและภาษี การมีฐานะร่ํารวยในทัศนะของอิสลาม จึงหมายถึงการมีโอกาสมากขึ้นในการ
ทําบุญชํวยเหลือผู๎ยากจนและกลุํมที่สามารถรับทานได๎13 
คํานิยมท่ีชาวมลายูได๎รับจากศาสนาอิสลาม ถือเป็นการยกระดับหลักปฏิบัติในสังคมให๎มี
ความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับรํวมกันมากขึ้น วรรณกรรมจึงเป็นสื่อสําคัญในการถํายทอดคํานิยม
เหลํานี้สูํสังคม โดยเฉพาะวรรณกรรมกีตาบหรือตําราศาสนา สํวนป๓นตุนอาจเป็นวรรณกรรมเดียวของ
ชาวมลายูที่สามารถปรับตัวเอง นํามาใช๎กับทุกบริบทอยํางแท๎จริง จึงเป็นวรรณกรรมที่มีบทบาทในการ
จรรโลงสังคมมลายูมาอยํางยาวนาน ดังที่ ดร.ฮามีดิน  สะนอ (2560, ธันวาคม 17) กลําววํา 
 
 “บทบาทของปันตุนในสังคมนั้นมีมากมายยิ่ง ดังสังเกตุว่ามีปันตุนส าหรับเด็กๆ  
  ปันตุนส าหรับคนหนุ่มสาว ปันตุนผู้ใหญ่ เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมกับระดับวัย 
  มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านศาสนา บุญคุณ กริยามารยาท การปฏิสัมพันธ์ 
 ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และในสมาชิกของสังคมหมู่บ้าน และด้านอ่ืนๆ  
  บทบาท ดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการขัดเกลาสังคมโดยตรง ด้วยภาษาท่ีงดงาม  
  เนื้อหาที ่สอดคล้องกับบริบททางสังคม รากเหง้าของปันตุนคือ การให้การศึกษา 
  ในอดีตยังไม่มีระบบโรงเรียน ปันตุนได้ท าหน้าที่เสมือนครูที่คอยสั่งสอนโดย 
  สอดแทรกในทุกๆอริยบทของสังคมมลายู ปันตุนเป็น "Messej pendidikan  
  /Educational message”    
                                                 
13  ผู๎มีสิทธิรับทานได๎ในอิสลาม ประกอบด๎วย 1)  คนขัดสน ที่รายได๎ไมํพอกับคําใช๎จําย  2)  คนยากจน ที่ไมํมีทรัพย๑สินและไมํมีรายได๎ 
3) เจ๎าหน๎าที่ดูแลซะกาต  4) มุอัลลัฟ คนตํางศาสนาที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม 5) ไถํทาส ไถํเชลยศึก  6)  คนติดหนี้ 7) ในหนทาง
ของอัลลอหฺ เชํนสร๎างโรงเรียน โรงพยาบาล และ 8) คนเดินทาง ผู๎พลัดถิ่น เชํนนักศึกษาผู๎เดินทางไปศึกษาตํางถิ่น 
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2.4) คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      การประพันธ๑วรรณกรรมยํอมประกอบด๎วยถ๎อยคํา เนื้อหาสาระและกลวิธีการเขียน
แบบตํางๆ ซึ่งสามารถนํางานประพันธ๑ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ เชํน ในแงํจดจําถ๎อยคําสํานวนไปใช๎  
เพ่ือความสนุกสนาน ความไพเราะ สํวนเนื้อหาสาระอาจนําไปใช๎ในแงํได๎คติข๎อเตือนใจ ได๎ความคิด
เห็นที่มีประโยชน๑ตํอชีวิต ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การนําคุณคําของงานประพันธ๑ไปใช๎ได๎
มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับความสามารถและ ประสบการณ๑ของผู๎อําน ที่จะวิเคราะห๑เพ่ือเลือกจดจํา 
คิดและนําไปใช๎ตามกําลังความคิดของตน จากการศึกษาคุณคําของบทป๓นตุน พบวําสามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎หลายทาง ดังนี้ 
 (1)  ด๎านการศึกษา  ในบทป๓นตุนหลายบท  จะให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับการศึกษาเลําเรียน  
มีคําสอนที่แสดงให๎เห็นถึงคุณคําและความสําคัญของการศึกษา นอกจากนี้ป๓นตุนยังเป็นสื่อที่ปรากฏ
องค๑ความรู๎ที่กว๎างขวาง ครอบคลุมเกือบทุกมิติของสังคม จึงสามารถนํามาปรับใช๎ประกอบการจัด
การศึกษาได๎เป็นอยํางด ี
(2)  ด๎านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมที่ใช๎ภาษาสวยงาม 
กระชับแตํลุํมลึก สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎ 
(3)  ด๎านการใช๎เพ่ือความบันเทิงและการละเลํน ป๓นตุนมีความยืดหยุํนทั้งการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการนําไปใช๎ในโอกาสตํางๆ เชํน การขับร๎องเป็นเพลงประกอบการละเลํน
ตํางๆสําหรับเด็ก เพลงกลํอมเด็กนอน หรือการขับร๎องทั่วๆไป โดยไมํจําเป็นต๎องใสํทํานองก็ได๎ เพราะ
ป๓นตุนมีเสียงสําผัสและลักษณะการอํานที่มีการใช๎โทนเสียงและการเว๎นวรรคเป็นการเฉพาะอยูํแล๎ว 
หากอํานอยํางถูกต๎องยํอมสร๎างความไพเราะยิ่ง 
  ความหลากหลายของคุณคําในป๓นตุนมลายูดังกลําว ชี้ให๎เห็นถึงความเป็นเครื่องมือ
ในการใช๎ขัดเกลาสังคมอยํางครบด๎าน ทั้งด๎านภาษา และคํานิยมในสังคม ดังสรุปเป็นแผนผังดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ในป๓นตุนมลายูปาตานี  
  ผลการสังเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคําถามการวิจัยข๎อ 2 เรื่ององค๑ความรู๎ใดบ๎างใน    
ป๓นตุนมลายูปาตานีที่สามารถใช๎ในการเสริมสร๎างความม่ันคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  ป๓นตุนแตํเดิมเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ไมํมีการบันทึกในเอกสาร แตํนําไปใช๎ในสังคม
ตามวิถีชิวิตประจําวัน เกิดการสืบทอดจากรุํนสูํรุน ตํอมาเริ่มมีการจดบันทึก มีผู๎รวบรวมเป็นเอกสาร
เพ่ือปูองกันการสูญหาย มีการประพันธ๑ป๓นตุนใหมํๆ ตามสถานการณ๑หรือเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ป๓นตุนจึง
เกิดข้ึนจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูในแตํละยุคสมัย บทป๓นตุนจึงเป็นแหลํงสะสมองค๑ความรู๎ใน
ด๎านตํางๆ มากมาย ล๎วนสะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ความเป็นตัวตนของชาวมลายู ถึงกับมีผู๎กลําววํา        
ถ๎าอยากรู๎จักชาวมลายูอยํางลึกซึ้ง ถึงแนวคิด คํานิยม ความเชื่อ แล๎ว ควรทําความรู๎จักบทป๓นตุนของ
พวกเขาเสียกํอน  
  จาการศึกษาวิเคราะห๑บทป๓นตุนที่รวมรวมได๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ค๎นพบองค๑ความรู๎
มากมายในบทป๓นตุน ทั้งด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป๓ญญา ศาสนาและความ
เชื่อ เป็นต๎น ในขั้นตอนการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนนี้ ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลป๓นตุนที่วิเคราะห๑แบํง
คุณคําของป๓นตุนมลายูปาตาน ี
ด๎านวรรณศลิป ์ ด๎านเนื้อหาสาระ ด๎านสังคม ด๎านการนําไปใช๎   
ในชีวิตประจําวัน 
- เลียนเสียง
ธรรมชาต ิ
- เสียงสัมผัส 
- การเลํนคํา 
- จังหวะของ
คํา 
- การสรรคํา 
- การเรียบ
เรียงคํา 
- สํานวน
โวหาร 
- บุคคลวัต 
- อธิพจน๑ 
- คุณธรรม
จริยธรรม 
- ศาสนา 
- สามัคค ี
- ให๎การศึกษา 
- อัตลักษณ๑ 
- เยียวยาและโน๎ม
น๎าวจิตใจ 
- วิถีชีวิต 
- ความเชื่อ 
- คํานิยม 
- วัฒนธรรม 
- ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
- การศึกษา 
- พัฒนาทักษะการ
สื่อสาร 
- ความบันเทิงและ
การละเลํน 
 
ด๎านรสคํา 
 
ด๎านรสความ 
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ประเภทตามปรากฎในตอนที่ 1 และการวิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนตามปรากฏในตอนที่ 2  มา
สังเคราะห๑ตามทฤษฎี Penkaedahan Melayu ของ Hashim Awang (2004)  ที่มองวรรณกรรม
มลายูใน 2 ประเด็นหลักท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน คือ  
  1) หลักการด๎านธรรมชาติ (Alamiah) ประกอบด๎วย ด๎านการนําไปใช๎ (Gunaan) 
ด๎านศีลธรรม (Moral)  และด๎านการทํานายสัญลักษณ๑ (Firasat)   
  2) หลักการด๎านศาสนา (Keagamaan)  ประกอบด๎วย ด๎านการเชิญชวน (Dakwah)  
ด๎านสังคม (Kemasyarakatan) และด๎านวรรณศิลป์ (Seni)   
  ตามหลักทฤษฎี Pengkaedah Melayu ที่มองวรรณกรรมเป็นสิ่งที่สร๎างสรรค๑โดย
มนุษย๑ เพ่ือวัตถุประสงค๑เฉพาะ ตามความจําเป็นหรือความต๎องการของสังคม โดยใช๎ศิลปะในการ
สื่อสารที่สามารถจรรโลงสังคมได๎ แตํต๎องไมํละเมิดคํานิยมที่ดีงามในกรอบศาสนาอิสลาม จากการ
วิเคราะห๑คุณคําของป๓นตุนในด๎านตํางๆ ดังกลําวแล๎วข๎างต๎น แสดงให๎เห็นจุดมุํงหมายของป๓นตุนที่
ต๎องการเห็นสังคมที่มีศีลธรรม ด๎วยการขัดเกลาสังคมตามคํานิยมอิสลาม โดยใช๎ภาษาที่สวยงาม เป็น
ศิลปะในการสื่อสารในรูปแบบร๎อยกรอง ป๓นตุนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการธํารงรักษาภาษามลายู 
วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม โดยทั้ง 3 ประการดังกลําว เป็นอัตลักษณ๑สําคัญของชาวมลายูที่
ต๎องทําความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ดังจะกลําวในแตํละด๎านตํอไปนี้  
  
 3.1 ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู 
             จากการสังเกตในป๓จจุบัน ชาวมลายูปาตานีจํานวนมากไมํมีโอกาสได๎สัมผัสกับ
ป๓นตุนเลย อาจมีบ๎างเล็กน๎อยในชํวงวัยเรียนในโรงเรียนตาดีกาและผํานการอํานป๓นตุนเพ่ือความ
สนุกสนานตามเวทีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามหมูํบ๎าน แตํก็เป็นที่นําเสียดายที่เป็นการเรียนรู๎แคํฉันทลักษณ๑ 
ไมํได๎เรียนรู๎ด๎วยความเข๎าใจในคุณคําตํางๆ ที่มีอยูํในป๓นตุน ซึ่งสถานการณ๑ในลักษณะดังกลําวนี้ยํอม
เป็นเรื่องที่นําวิตกสําหรับสถานการณ๑ของป๓นตุนในอนาคต ย๎อนแย๎งกับสิ่งที่เป็นที่รับรู๎โดยทั่วไปวํา ใน
อดีตป๓นตุนถูกใช๎อยํางกว๎างขวางในสังคมมลายูปาตานี มีการใช๎ป๓นตุนในทุกโอกาส แม๎แตํการพูดคุย
สื่อสารประจําวันก็จะสอดแทรกป๓นตุนอยูํเสมอ ป๓นตุนในบางครั้งจึงดูเสมือนวําเป็นสํวนหนึ่งของภาษา
มลายู เป็นทักษะทางการสื่อสารมากกวําการนํามาประพันธ๑เป็นกาพย๑กลอนเพ่ือเลําเรื่องใดเป็น    
การเฉพาะ  
  ความจริงแล๎วในสังคมมลายูปาตานี มีวรรณกรรมที่โดดเดํน สามารถจรรโลงสังคม
อยูํหลายประเภท แตํทําไมต๎องเป็นป๓นตุนในฐานะวรรณกรรมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ความเป็นมลายู  
จากการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ทั้งประวัติความเป็นมา กลุํมผู๎ใช๎ และคุณคําตํางๆ ในป๓นตุนมลายู   
ปาตานี สามารถตอบคําถามข๎างต๎นได๎ด๎วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ (1) ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิม
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ของชาวมลายู (2) ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม และ (3) ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ใน
ทุกสถานที่และโอกาสในสังคม  ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละข๎อ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู มีมากํอนการเข๎ามาของศาสนา
ฮินดู พุทธ และอิสลาม ป๓นตุนเป็นเป็นสื่อเพ่ือถํายทอดความคิด ความรู๎สึก เฉพาะสําหรับชาวมลายู
และมีคุณลักษณะพหุวัฒนธรรม พหุภาษา และพหุศาสนา ซึ่งรับมาผํานการปฏิสัมพันธ๑กับสังคม
ภายนอกของชาวมลายูปาตานีตลอดชํวงเวลาที่ยาวนาวของประวัติศาสตร๑ปาตานี แม๎คํานิยมและ
คําศัพท๑อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชํวงเวลา แตํลักษณะของป๓นตุนที่ประกอบด๎วยสํวนพรรณนาและสํวน
ความหมายไมํเคยเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคุณคําและสถานะของป๓นตุนในสังคมก็ไมํเปลี่ยนแปลง คํานิยม
ที่ถือเป็นอัตลักษณ๑ดั้งเดิมของชาวมลายูปรากฏชัดเจนในบทป๓นตุนมลายู ซึ่งคํานิยมเหลํานี้อาจไมํ
เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาที่ชาวมลายูเคยนับถือและกําลังนับถือเลยก็ได๎ แตํศาสนาอาจมาเติมเต็มใน
ด๎านสี่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ประกอบด๎วย 
     1) การพูดอ๎อมค๎อม (Indirectness) การติดตํอสื่อสารระหวํางกันในสังคมชาวมลายู
ปาตานี จะนิยมใช๎ภาษาที่อ๎อมค๎อม  พูดเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ใช๎สิ่งแวดล๎อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่
ต๎องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือวํา เป็นการสื่อสารอยํางสุภาพ มีมารยาท และรู๎จักกาลเทศะ และถือวํา
การพูดกลําวอยํางตรงไปตรงมา เป็นความไมํสุภาพ ไมํให๎เกีรยติตํอคูํสนทนา จึงถือเป็นเรื่องนําอับอาย
ในสังคมมลายูหากได๎รับการตั้งคําถามในลักษณะตรงไปตรงมา อยํางไรก็ตามการใช๎ประโยคอ๎อมค๎อม
หรือเปรียบเปรย จําเป็นต๎องสามารถสื่อความหมายได๎อยํางชัดเจน ไมํคลุมเครือด๎วย 
  ชาวมลายูจะหลีกเลี่ยงการใช๎คําที่อาจกระทบความรู๎สึกของคนอ่ืน ซึ่งอาจเป็น
ต๎นเหตุของป๓ญหาอื่นๆ ตามมา เหตุนี้จึงเป็นผลวํา ทําไมชาวมลายูจึงจะไมํกลําวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยตรง แตํจะถูกอธิบายอาการตํางๆ ด๎วยสื่อแวดล๎อมอ่ืน ซึ่งผู๎รับสารสามารถเข๎าใจและรับรู๎ได๎อยําง
ไมํกดดัน ถือเป็นมารยาทที่สูงสํงทางการสื่สารของชาวมลายู ทั้งนี้การกระทําตํางๆ ของชาวมลายู
ตั้งอยูํบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม (Budi) ซึ่งเป็นคําท่ีสื่อความหมายได๎กว๎าง ครอบคลุมถึง จิตใจ 
มารยาท สติป๓ญญา และ พฤติกรรม สามารถกลําวได๎วํา คุณธรรมจริยธรรม เป็นศูนยกลางของความ
นึกคิดของชาวมลายูเลยทีเดียว สอดคล๎องกับ Sigrid Spangenberg (2014)  ในการศึกษาบทบาท
ของป๓นตุนในสํานวนคําพูดของชาวมาลายู (The function of pantun in Malay speech) พบวํา 
ชาวมลายูได๎สะท๎อนตัวตนของเขาอยํางชัดเจนผํานวรรณกรรมป๓นตุน เป็นชนที่ให๎ความเคารพอยําง
สูงสํงในคํานิยมทางสังคม หลีกเลี่ยงการใช๎สํานวนคําพูดที่สํงผลโดยตรงตํอความรู๎สึกที่จะสร๎างความไมํ
สบายใจ คับแค๎น หรือ  อับอาย ชาวมลายูจึงชอบใช๎การเปรียบเปรย โดยใช๎ธรรมชาติรอบตัวเป็น
ตัวกลางสื่อถึงแทน ความเป็นอัตลักษณ๑ที่ไมํชอบการพูดอยํางตรงไปตรงมาของชาวมลายูสะท๎อนได๎
จากลักษณะเดํน คือ ความเขินอาย อดกลั้น ให๎ความเคารพ ถํอมตน บริสุทธิ์ใจ และรู๎บุญคุณ 
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   2)  การใช๎คําท่ีมีความนุํมนวล  ชาวมลายูอาศัยอยูํกันเป็นครอบครัวใหญํ เป็นชุมชน
หมูํบ๎านที่สมาชิกมีการติดตํอไปมาหาสูํกันอยํางใกล๎ชิด รํวมด๎วยชํวยกันในกิจกรรมของสํวนรวม หรือ
สํวนตัว การปูองกันภัยอันตรายจากภายนอก การอบรมเสริมความรู๎จึงเป็นหน๎าที่ของทุกคนในชุมชน 
การวํากลําวชี้แนะ หรือกลําวตักเตือนเป็นสิ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปในสังคมมลายู ทั้งในฐานะพํอกับลูก 
หรือผู๎อวุโสกับเยาวชนในหมูํบ๎าน เป็นต๎น แตํการวํากลําวตักเตือนในสังคมมลายูมีอัตลักษณ๑โดดเดํน  
ในเรื่องการใช๎สํานวนภาษาที่นุํมนวล แตํแหลมคม จดจําได๎งําย ถือเป็นความสามารถด๎านการสื่อสาร
ของชาวมลายูที่นับวันจะสูญหายไปจากคนรุํนใหมํไปทุกที  
  3) การระมัดระวังความรู๎สึกของผู๎อื่น ความเกรงใจ เคารพ และให๎กียรติผู๎อ่ืน ถือเป็น
กาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอยํางมาก การรู๎จักสัมมาคารวะตํอผู๎อวุโสกวํา และผู๎ใหญํให๎ความรัก
ใครํเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ๑กันในสังคม ลักษณะการให๎การอบรมสั่งสอนหรือ
การตักเตือนที่ปรากฏในป๓นตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีชํองวํางหรือชํวงหํางระหวํางสิ่งที่ต๎องการสื่อกับ
ความรู๎สึกของคนรับสื่อ ชํวงหํางดังกลําวนี้มักจะใช๎สภาพแวดล๎อมรอบตัวเป็นตัวกั้นความรู๎สึกและ
ขณะเดียวกันก็เป็นตัวนําสื่อบอกความมุํงหมายที่ต๎องการ ดังสังเกตจากบทป๓นตุนตํอไปนี้  
Cedak air dengan baldi 
Cedak nasi dengan senduk 
Baik ikut resmi padi 
Semakin berisi semakin tunduk 
ตักน้ํา ด๎วยถัง 
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี 
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา 
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง 
 
 บทป๓นตุนข๎างต๎นต๎องการสอนเรื่องการรู๎จักวางตัวในสังคม อยําเป็นคนโอ๎อวดเมื่อเรา
มีดี ไมํวําจะเป็นด๎านทรัพย๑สินเงินทอง ความรู๎ความสามารถ หรือยศตําแหนํง บทป๓นตุนอาจใช๎เสียดสี
หรือตักเตือนคนที่มีนิสัยโอ๎อวด แตํเกรงจะกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับการติเตือน จึงใช๎สํานวนมลายู 
“ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk”  (ตามธรรมชาติรวงข๎าว ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง) 
มาเปรียบเปรย รวงข๎าวจึงเป็นชํองวํางและตัวเชื่อมระหวํางความรู๎สึกและสื่อในการสื่อสาร อัตลักษณ๑
ของทักษะทางการสื่อสารเหลํานี้ มีปรากฏอยูํในป๓นตุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งหากไมํทําความเข๎าใจป๓นตุน 
ก็มิอาจเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของชาวมลายูได๎อยํางลึกซึ้ง เชํนเดียวกันหากเยาวชนคนรุํนใหมํไมํได๎
สัมผัสและซึมซับป๓นตุน อัตลักษณ๑ทางการสื่อสารเหลํานี้ก็จะหายไปจากตัวตนของชามลายูไปด๎วย     
ดังคํากลําวของนางนิโล  ดือราเซะ (2560, มกราคม 12) ผู๎รู๎ป๓นตุนจากอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่
อธิบายถึงป๓ญญหาในการสื่อสารกับเด็กยุคป๓จจุบันวํา 
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  “...เด็กสมัยนี้มิอาจพูดตักเตือนเชิงเปรียบเปรย อ้อมค้อมได้เลย เพราะพวก
  เขาจะไม่เข้าใจ ต้องว่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ตนคุ้นเคยกับการพูดอ้อม 
  ค้อมมากกว่า...” 
 
 อัตลักษณ๑ที่กลําวมาข๎างต๎นที่พบในบทป๓นตุนมลายูปาตานี สอดคล๎องกับการศึกษา
ของ Haryati Shafii (2010) ตํอบทป๓นตุนในประเทศอินโดนีเซียตํอปรัชญาของชาวมลายูทีพบวํา การ
อนุรักษ๑ไว๎ซึ่งการพรรณนาธรรมชาติในวรรณศิลป์มลายูโดยเฉพาะป๓นตุนนับวํามีความสําคัญยิ่ง สื่อถึง
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมมลายู  ชี้ให๎เห็นถึงการใช๎การเปรียบเปรยในการสื่อสารของชาวมลายู      
ซึ่งไมํนิยมกลําวอยํางตรงไปตรงมา นับเป็นกิริยามารยาทที่สูงสํง ความสุภาพ ความเกรงใจ และความ
นอบน๎อม ชาวมลายูจึงระมัดระวังยิ่งในการพูดจา การปฏิสัมพันธ๑ในสังคม  ป๓นตุนสะท๎อนให๎เห็นถึง
แนวคิดปรัชญามลายูอยํางครบด๎าน ทั้งด๎านการศึกษา การอบรมสั่งสอน สาระความรู๎  การอนุรักษ๑  
ป๓นตุนเป็นการคงไว๎ซึ่ง มรดกสืบทอด และพินัยกรรม สูํชนรุํนหลัง  เป็นสื่อการศึกษาของเยาวชน    
รุํนใหมํ 
  ข้อที่ 2 ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม ป๓นตุนเป็นวรรณกรรม   
ที่ไมํได๎กําหนดคุณสมบัติของผู๎ใช๎ ไมํกําหนดเพศ อายุ และบทบาทหน๎าที่ในสังคม  เป็นวรรณกรรมลายู
ที่มีความดั้งเดิม มีการใช๎ป๓นตุนในทุกกลุํมคนในสังคม และด๎วยเหตุที่ป๓นตุนถูกใช๎เพ่ือสื่อถึงความคิด
ความรู๎สึกของคนทุกระดับชั้นในสังคม ป๓นตุนจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อยํางหนึ่ง ที่เผยให๎เห็น
สภาพจริงของโครงสร๎างทางสังคมของชาวมลายูในอดีต ความเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงได๎ในทุกระดับชั้น
ของสังคม สังเกตได๎จากเนื้อหาของป๓นตุนที่แบํงประเภทตามลักษณะของผู๎ฟ๓งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว และป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ  
  ข้อที่ 3  ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ในทุกสถานที่และทุกโอกาสในสังคม ป๓นตุนเป็นสื่อที่ชาว
มลายูนํามาใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคม ป๓นตุนเป็น
เสมือนเครื่องปรุงรสในอาหาร หากไมํนําไปเติมใสํ รสชาติคงจืดชืด จะไมํติดใจในรสชาติ ฉนั้นการพูดที่
เสริมเติมด๎วยป๓นตุนจึงแตกตํางในด๎านประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่มีมากวํา ลึกซึ้งกวํา ไพเราะกวํา 
และ กระทบกระเทือนความรู๎สึกมากกวํา แตํเป็นการกระแทกอยํางนุํมนวลหรือสะกิดด๎วยภาษาโวหาร 
ความเป็นมรดกสํวนรวม เป็นแหลํงขุมความรู๎ เป็นสื่อพัฒนาการทางภาษาของทุกกลุํมคนในสังคมของ
ป๓นตุน คุณลักษณะของป๓นตุนที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสื่อได๎ผํานบทป๓นตุนที่วํา   
Pantun Melayu wadah pusaka 
Jadi panduan kiasan bahasa 
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa 
Demi sejahtera rakyat jelata 
ป๓นตุนมลายู มรดกสํวนรวม 
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย 
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา 
เพ่ือความสุข ของชาวประชา 
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  จากทั้งสามประเด็นที่กลําวข๎างต๎น ชี้ให๎เห็นวํา ป๓นตุนมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดมากกับ
วิถีชีวิตชาวมลายู ป๓นตุนถือวําวําเป็นศิลปะทางภาษาท่ีเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมของชาวมลายูเอง สะท๎อน
แนวคิดและวิถีมลายู สํวนการนําไปใช๎สามารถนําไปใช๎ได๎ในทุกๆ โอกาส รวมทั้งการประยุกต๑ใสํ
ทํวงทํานองขับเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิงได๎ด๎วยเชํนกัน คุณคําของป๓นตุนมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การศึกษาบทป๓นตุนจึงไมํใชํแคํศึกษาเฉพาะลักษณะการประพันธ๑หรือประเภทของเนื้อหาแตํ
เพียงเทํานั้น แตํต๎องศึกษาถึงความเป็นนามธรรมของรากเหง๎าทางความคิดของชาวมลายูที่นําไปสูํการ
ถํายทอดออกมาในรูปของป๓นตุน ลักษณะเฉพาะดังกลําวนี้ ถือเป็นอัตลักษณ๑ของชาวมลายู เป็น
ประเพณีและวิถีชีวิตในการเสริมสร๎างคํานิยมที่ดีงามให๎เกิดขึ้นในสังคม ให๎เป็นสังคมที่ยืนอยูํบน
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นคงในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมไร๎พรมแดนในป๓จจุบัน เพราะถ๎า
ปราศจากความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล๎วยํอมเกิดความสับสนในบทบาทหน๎าที่ ขอบเขตและเปูาหมาย 
ในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมอ่ืน มีโอกาสสูงที่จะทําให๎สังคมของตนอํอนแอลง ข๎อวิตกดังกลําวนี้       
ดร.อับดุลรอแม  หะยีหะซา (2560, ธันวาคม 27) ได๎กลําวไว๎วํา 
  “ชนชาติใดท่ีปราศจากวัฒนธรรมของตนเองแล้ว การด ารงอยู่ของชนชาติ  
   นั้นจะสาบสูญไปจากหน้าแผ่นดิน” 
 
3.2 ปันตุนกับบทบาทในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมมลายู 
       จาการวิเคราะห๑คุณคําด๎านเนื้อสาระดังได๎กลําวไปแล๎ว สามมารถกลําวได๎วํา   
ป๓นตุนมีบทบาทสําคัญในการทําหน๎าที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถํายทอดความคิด เจตนารมณ๑ และ     
อัตลักษณ๑มลายูสูํสังคม ผํานการนําไปใช๎ในรูปแบบ และโอกาสตํางๆ ตราบใดที่ป๓นตุนสามารถดํารงอยูํ
ได๎ในสังคม คุณลักษณะแหํงการขัดเกลาสังคมที่มีอยูํในป๓นตุน จะอํานวยประโยชน๑ให๎ผู๎เสพป๓นตุนได๎
ตระหนักถึคุณคําในด๎านตํางๆ เกิดคนดี สังคมดี อันเป็นความมั่นคงในการดําเนินชีวิตประการหนึ่ง 
ทั้งนี้บทบาทของป๓นตุนในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม สามารถกลําวแยกยํอยได๎ดังนี้ 
  1) ป๓นตุนถูกใช๎ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด๎านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ 
ประเพณี   
     ในอดีตกิจกรรมตํางๆ จะถูกเติมเต็มด๎วยการขับร๎องโต๎ตอบในรูปป๓นตุนอยูํเสมอ  
ผู๎มีความสามารถด๎านการขับป๓นตุน จะได๎รับการเชดชูเป็นที่นิยมชมชอบในสังคม ในป๓จจุบันแม๎บท 
ป๓นตุนดั้งเดิมได๎ลดน๎อยถอยลง แตํถูกแทนที่ด๎วยบทป๓นตุนสมัยใหมํ ที่ประพันธ๑ขึ้นมาตามสถานการณ๑
ใหมํ แตํยังคงคุณคําในการให๎การอบรมสั่งสอนเหมือนเดิม 
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  2) ป๓นตุนเป็นสื่อเพ่ือถํายทอดความรู๎สึกและความต๎องการ  
      การถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการ ซึ่งเป็นสิ่งนามธรรม สามารถแสดงออก
ผํานสีหน๎า น้ําเสียง หรือทําทาง แตํการถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการผํานบทป๓นตุนในลักษณะ
การเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ด๎วยสภาพแวดล๎อมรอบตัว ทําให๎สามารถอธิบายความรู๎สึกได๎ชัดเจน 
เข๎าใจงําย โดยไมํจําเป็นต๎องแสดงออกในรูปทําทางหรือน้ําเสียง ซึ่งอาจกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับ
สารได๎มากกวํา ถือเป็นวัตณธรรมการสื่อสารที่สูงสํงยิ่งของชาวมลายู  
 
  3) ป๓นตุนเป็นสื่อสร๎างความบนัเทิง สนุกสนาน  
     อิทธิพลของป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานีในด๎านเป็นสื่อสร๎างความบันเทิงและ
สนุกสนาน สะท๎อนได๎จากบทป๓นตุนดั้งเดิมที่ ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนสําหรับ
เด็กๆ เพลงบาดีเก รวมทั้งภาษาที่ปรากฏในวายังกูลิต (หนังตะลุง) ในป๓จจุบันยังพบมีการใช๎มากที่สุด
ในรูปเพลงบาดีเก แตํในป๓จจุบันได๎รับความนิยมน๎อยลงไปเมื่อเทียบกับอดีต 
 
  4) ป๓นตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพ่ือขดัเกลาสังคม 
      เนื้อหาในป๓นตุนสํวนมากแล๎วมุํงให๎การอบรมสั่งสอน ป๓นตุนถูกนําไปใช๎ในทุก
ระดับวัย และทุกโอกาส ป๓นตุนจึงเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงป๓จเจกบุคลพร๎อมกับนําสาระที่สามารถขัด
เกลาสังคมสูํคํานิยมและอัตลักษณ๑ที่พึงประสงค๑ โดยเฉพาะด๎านคุณธรรม จริยธรรม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมในป๓จจเจกบุคคล ทําให๎สังคมมีกฎเกณฑ๑ในเรื่องของความประพฤติของมนุษย๑ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของมนุษย๑เอง หรือเกิดจากกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมในเรื่องของการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มนุษย๑ผู๎เจริญใช๎เป็นแนวทางในการควบคุมตนเอง ทําให๎การรู๎จักไตรํตรอง 
แยกแยะวําสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมํควรทํา กฎเกณฑ๑ในทางสังคมดังกลําวนี้เป็นที่ยอมรับกันวํา  เป็นสิ่งดี
งามควรประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการกํากับบุคคล ให๎คิดดีและทําดี สภาวะนี้เกิดขึ้นและดํารง
อยูํในจิตใจของบุคคลผู๎เจริญทุกขณะ แม๎กระทั่งการแสดงกริยาอาการออกสูํภายนอกและ เป็นเครื่อง
กํากับบุคคลมิให๎ตกไปสูํที่ต่ําทราม  การมีคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต๎องเหมาะสมผู๎ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะทํา 
หน๎าที่ของตนเองได๎อยํางสมบูรณ๑ เว๎นสิ่งควรเว๎น ทําสิ่งควรทํา หากคนในสังคมตํางก็มีคุณธรรม 
จริยธรรมจะทําให๎พบแตํความสุข การงานเจริญก๎าวหน๎า อัตราของคนชั่วลดน๎อยลง ความสัมพันธ๑ของ
มนุษย๑ก็จะดําเนินไปในทางสร๎างสรรค๑สามารถลดป๓ญหา และขจัดป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นแกํตน สังคม และ
ประเทศชาติได ๎ 
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  5) ป๓นตุนเป็นสื่อสะท๎อนแนวคิด ทัศนคติในสังคมมลายู 
     ป๓นตุนมีรากเหง๎าของความเป็นวรรณกรรมมลายูดั้งเดิม บทป๓นตุนเกิดจาก
สภาพแวดล๎อมหรือสถานการณ๑ในสังคมมลายู การวํากลําวตักเตือน หรือให๎ข๎อคิดวางอยูํบนพ้ืนฐาน
คํานิยมในสังคม ซึ่งในป๓จจุบันเกือบทุกมิติในสังคมมลายูเป็นคํานิยมที่อยูํในกรอบของศาสนาอิสลาม 
บทป๓นตุนดั้งเดิมจํานวนไมํน๎อยที่สื่อสะท๎อนถึงทัศนคติของชาวมลายูในอดีตตํอเหตุการณ๑ทาง
ประวัติศาสตร๑ ถือเป็นการบันทึกเลําเรื่องความจริงที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง ซึ่ ง 
การจะทําความความเข๎าใจแนวคิด และทัศนคติของชาวมลายูในอดีต จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจ
สภาพแวดล๎อมในชํวงเวลานั้นด๎วย เพราะแนวคิดหรือทัศนคติที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่
หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลาหรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือคํานิยม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและแตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ 
   
3.3 ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา 
       วรรณกรรมป๓นตุนสํวนมากมีเนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสูํความดี ทั้งความดี
ตามคํานิยมในศาสนาอิสลาม และคํานิยมอ่ืนๆ ในสังคม จากการศึกษาเนื้อหาของป๓นตุนในด๎านผู๎ฟ๓ง 
(Audience) หรือผู๎รับสาร ซึ่งประกอบด๎วยป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนคนหนุํมสาว และป๓นตุนวัยผู๎ใหญํ 
พบวําป๓นตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกลําว ได๎สอดแทรกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไว๎อยํางมากมาย ทั้ง
ด๎านการปฏิบัติศาสนกิจ กริยามารยาทในสังคม การกตัญ๒ูรู๎คุณ และด๎านอ่ืนๆ การสอดแทรกคํานิยม
อิสลามในบทป๓นตุนมลายูปาตานีเกิดจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูปาตานีเองที่เริ่มรับอิทธิพล
ของอิสลามมาตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 11 และแพรํหลายสูํทุกระดับชั้นในสังคมในคริสต๑ศตวรรษที่ 15 
ในสมัยการปกครองของพระยาอินทิรา ภายหลังเข๎ารับอิสลามได๎เปลี่ยนพระนามเป็นสุลตําน         
อิสมาแอลชาห๑ อิสลามจึงได๎หยั่งรากลึกในสังคมชาวมลายูปาตานีตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา เปลี่ยนความเชื่อ 
ประเพณี การแตํงกาย จากฮินดู-พุทธสูํอิสลาม รวมทั้งการรับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของ
พระคําภีร๑อัลกุรอานมาด๎วยมากมาย บริบทแวดล๎อมของความเป็นอิสลามดังกลําวได๎ซึมซับสูํแนวคิด
ของนักประพันธ๑วรรณกรรม จนเกิดการผลิตและถํายทอดวรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอยํางมากมาย 
เชํนเดียวกันกับป๓นตุน แม๎เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูที่มีมากํอนอิสลาม ก็ได๎ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสูํความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป 
  การสอดแทรกคํานิยมอิสลามในป๓นตุนมีความแตกตํางกับวรรณกรรมกีตาบ ซาอีร 
หรือววรรณกรรมอ่ืนที่มาพร๎อมกับศาสนาอิสลาม ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะสอดแทรกคํานิยมอิสลาม
โดยไมํได๎ยึดโยงกับคํานิยมในสังคมมลายูในขณะนั้นมากนัก แตํยึดโยงกับหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม
เพียงอยํางเดียว ถือเป็นวรรณกรรมที่ทําให๎สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ป๓นตุนได๎สอดแทรก
คํานิยมอิสลามโดยทางอ๎อมมากกวําการกลําวอยํางตรงไปตรงมาและเข๎มข๎นเหมือนวรรณกรรมกีตาบ 
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แตํป๓นตุนเน๎นการขัดเกลาสังคมอยํางนุมนวลบนพ้ืนฐานของบริบทแวดล๎อมของสังคมในขณะนั้น เป็น
การผสมผสานคํานิยมอิสลามกับความเป็นท๎องถิ่นถิ่นได๎อยํางลงตัว ถือวําสังคมมีสํวนทําให๎เกิด
วรรณกรรม ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ได๎นําความเปลี่ยนแปลงสูํสังคมเชํนกัน วรรณกรรมป๓นตุนมลายู
ปาตานีจึงสามารถสะท๎อนคํานิยมอิสลามในสังคมมลายูปาตานีได๎เป็นอยํางดี ทั้งในบทป๓นตุนดั้งเดิมที่
ลักษณะเป็นมุขปาฐะ และโดยเฉพาะในบทป๓นตุนสมัยใหมํที่ผู๎ประพันธ๑สํวนมากมีภูมิหลังได๎รับ
การศึกษาด๎านศาสาอิสลามเป็นอยํางดี 
   คํากลําวที่วํา วรรณกรรมเป็นกระจกเงาสะท๎อนสังคม เพราะวรรณกรรมถือกําเนิด
จากบริบทของแตํละสังคม จึงสอดคล๎องกับสถานะของป๓นตุนเป็นอยํางดี การทําความเข๎าใจป๓นตุน
มลายูปาตานีนอกจากเนื้อหาที่สามารถนํามาใช๎ในการขัดเกลาสังคมแล๎ว ยังสามารถเข๎าใจถึง        
อัตลักษณ๑ของชาวมลายูปาตานีที่ประกอบด๎วยภาษามลายู วัฒนธรรมมลายู และศาสนาอิสลาม การ
นิยามความเป็นมลายูจึงสามารถศึกษาผํานป๓นตุนได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะตามทฤษฎี Pengkaedahan 
Melayu แล๎ว การนิยามความเป็นมลายูจําเป็นต๎องเข๎าใจการนิยามธรรมชาติและศาสนาใน
วรรณกรรมมลายู กลําวคือ ชาวมลายูจะยึดธรรมชาติเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต ตั้งแตํด๎านป๓จจัย
ยังชีพจนถึงการยึดธรรมชาติเป็นครูในการใช๎อบรมสั่งสอน โดยผํานการสะสมประสบการณ๑มาอยําง
ยาวนานตลอดหลายศตวรรษของประวัติศาสต๑ของชาวมลายู จนเป็นภูมิป๓ญญาในการใช๎ธรรมชาติเป็น
สัญลักษณ๑ในการขัดเกลาสังคมสูํความมีศีลธรรม โดยคุณคําในการขัดเกลานั้นต๎องอยูํในขอบเขตของ
หลักศาสนาอิสลาม เชิงเชิญชวนสูํความดี เป็นเครื่องมือในการวิจารณ๑สังคม โดยใช๎ศิลปะทางภาษาที่
งดงาม เป็นสุนทรียศาสตร๑ในการขัดเกลาสังคมที่อยูํคูํชาวมลายูมาแตํดั้งเดิม   
  
ตอนที่ 4 ผลการศึกษารูปแบบการนําไปตุนมลายูปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 
  ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนี้ตอบคําถามการวิจัยข๎อ  3  เรื่องสามารถนําป๓นตุนมลายู 
ปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎างความม่ันคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในรูปแบบใดบ๎าง 
  การหารูปแบบในการนําป๓นตุนไปใช๎ ผู๎วิจัยคํานึงถึงสถานการณ๑ของป๓นตุนในป๓จจุบัน
ทั้งในบริบทของผู๎สํงสาร ตัวสาร และผู๎รับสาร เพราะป๓จจัยทั้งสามด๎านดังกลําว มีผลโดยตรงตํอ
ผลสําเร็จมากน๎อยในการสื่อสาร ในฐานะที่ป๓นตุนเป็นสื่อที่มีลักษณะให๎การศึกษา (Educational 
Message) อยูํแล๎ว จึงไมํเป็นที่สงสัยใดๆ ในคุณภาพของตัวสาร แตํเมื่อบริบทการถํายทอดองค๑ความรู๎
สูํเยาวชนในป๓จจุบันนั้นเป็นที่ชัดเจนยิ่งวําโรงเรียนมีบทบาทโดยตรง และมีอิทธิพลสูงยิ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ เป็นสถานที่รวมตัวของทั้งผู๎สํงสารและรับสาร นั่นคือ ผู๎สอนและผู๎ เรียน ฉะนั้น
รูปแบบการนําป๓นตุนไปใช๎เพ่ือให๎เกิดผลมากที่สุดจึงมิอาจปลีกหนีไปจากบริบทของโรงเรียน ดังจะ
กลําวในหัวข๎อตํอไปนี้ 
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4.1 ปันตุนกับโอกาสในการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  วรรณกรรมเป็นสิ่งที่ไมํหยุดนิ่ง มีวิวัฒนาการตามสถานการณ๑และความจําเป็นในแตํ
ละยุคสมัย เฉกเชํนเดียวกับป๓นตุน ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมดั้งเดิม กําเนิดขึ้นกํอนที่ชาวมลายูรู๎จัก
การอํานเขียนเสียอีก แสดงวําป๓นตุนได๎ผํานวิวัฒนาการมาอยํางยาวนาน เหตุที่ป๓นตุนไมํสูญหายไปจาก
สังคมมลายูเพราะวํา ป๓นตุนเป็นเพียงศิลปะทางภาษา มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคํานิยมของสังคม
เสมอมา ความจริงแล๎วคุณคําของป๓นตุน ไมํได๎แปรเปลี่ยนแตํอยํางใด แตํสถานการณ๑ที่เปลี่ยนไปขึ้นกับ
ผู๎ใช๎ ฉนั้นหากเห็นวํา สถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในป๓จจุบันเบาบางลง จึงต๎องมองที่กลไกการเข๎าถึงบท
ป๓นตุน และกลไกการนําเสนอบทป๓นตุนวํา ประสบกับป๓ญหาอยํางไรบ๎าง จากการศึกษาพบวํา ความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการจัดการศึกษาที่ในอดีตสถาบันครอบครัวมีบทบาทในการดูแลเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด มีโอกาสได๎สัมผัสป๓นตุนผํานการขับขานในโอกาสตํางๆ ในครอบครัว การละเลํนใน
หมูํเพ่ือน การเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชนหมูํบ๎าน แตํเมื่อเริ่มมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จุดศูนย๑กลาง
ของการจัดการศึกษาได๎ย๎ายไปอยูํที่ระบบโรงเรียน ด๎วยเด็กวัย 3-18 ปี เป็นวัยเรียน ใช๎เวลาสํวนใหญํ
ที่โรงเรียน โอกาสในการปฏิสัมพันธ๑ตามวิถีเดิมลดน๎อยลงไป รับคํานิยมใหมํ ภาษาใหมํ โดยไมํได๎นํา 
ภูมิป๓ญญาที่มีคําในท๎องถิ่น เชํน ป๓นตุน นิทาน และอ่ืนๆ เข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนแตํอยํางใด 
องค๑ความรู๎ใดที่ไมํได๎เข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียน มีโอกาสที่จะสูญหายสูงมาก ป๓นตุนจึงสมควร
อยํางยิ่งในการเข๎าสูํระบบโรงเรียนให๎ได๎มากที่สุด ไมํวําจะจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ หรือเป็นรายวิชา
เพ่ิมเตมิ การเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนของป๓นตุน มีประโยชน๑ทั้งเพ่ือใช๎เป็นสื่อการเรียนรู๎ และ
เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑ป๓นตุนให๎คงอยูํและอํานวยประโยชน๑ตํอสังคมสืบไป  
  อยํางไรก็ตาม การฟ้ืนฟูป๓นตุนให๎กลับมามีบทบาทในสังคมมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎อีกครั้งในป๓จจุบัน จําเป็นต๎องคํานึงถึงคํานิยมในสังคมเป็นสําคัญ ซึ่งในป๓จจุบันคํานิยมที่เป็นที่
ยอมรับอยํางกว๎างขวางที่สุด คือ คํานิยมในศาสนา บทป๓นตุนที่สามารถเข๎าถึงสังคมได๎งํายที่สุดจึงเป็น
บทป๓นตุนเชิงอบรมสั่งสอนให๎ปฏิบัติตนตามกรอบของอิสลาม แตํด๎วยเหตุป๓นตุนเป็นวรรณกรรมที่ยึด
โยงโดยตรงกับความเข๎มแข็งของภาษา การนําป๓นตุนมาใช๎ในการเสริมสร๎างความั่นคงทางสังคม คือ
การสื่อสารด๎วยป๓นตุน แล๎วใช๎คุณคําที่มีอยูํในป๓นตุนเป็นองค๑ความรู๎ในการขัดเกลาสังคม การ
ดําเนินการในประเด็นนี้ จึงต๎องคํานึงถึงป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับการนําป๓นตุนไปใช๎ด๎วย ไมํวําจะป็นชํอง
ทางที่ประกอบด๎วยผู๎ถือสารกับผู๎รับสาร สิ่งแวดล๎อมที่สามารถเอ้ือตํอการดํารงอยูํของป๓นตุน และที่
สําคัญยิ่งคือ สถานะของภาษามลายูในสังคมป๓จจุบัน ซึ่งจากการศึกษาป๓จจัยดังกลําวเห็นวํา ใน
ป๓จจุบันสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําป๓นตุนไปใช๎  
  หากมองถึงโอกาสที่จะนําป๓นตุนไปใช๎ในโรงเรียน ในป๓จจุบันนับวําเปิดกว๎างมาก 
เพราะสนองตํอพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และ  58 (2) ที่ได๎กําหนดให๎
หนํวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ โดย
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นําประสบการณ๑ ความรู๎ ความชํานาญ และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของบุคคลในชุมชนดังกลําวมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ทางการศึกษาให๎มากท่ีสุด จากการศึกษาพบวํา มีหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะสอดแทรกป๓นตุน
เพ่ือการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมได๎มากที่สุด ดังนี้ 
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สามารถนําเนื้อหาป๓นตุนไปใช๎ในกลุํมสาระการเรียนรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระท่ี 1 วําด๎วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพ่ิมเติม หน๎าที่พลเมือง 
  2. หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. หลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น 
พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ     
  การนําองค๑ความรู๎ป๓นตุนสูํการจัดการเรียนรู๎ผํานหลักสูตรดังกลําวในสถานศึกษานั้น 
สามารถดําเนินการได๎หลากหลายวิธี ตามความต๎องการของแตํละสถานศึกษา เชํน การจัดทําเป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม การจัดทําเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น การสอดแทรกหรือบูรณาการกับรายวิชาตํางๆ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นต๎น ป๓นตุนสามารถนําไปใช๎ได๎กับทุกระดับชั้นในสถานศึกษา โดยผู๎สอน
สามารถคัดเลือกระดับความยากงํายของภาษาในป๓นตุนให๎เหมาะสมกับระดับวัยของผู๎เรียน และยัง
สามารถนําป๓นตุนไปเสริมแตํงทํานองเป็นเพลงตํางๆ ได๎อยํางสนุกสนาน สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของ
ป๓นตุนที่เป็นวรรณกรรมเชิงขัดเกลาสังคมที่เน๎นความสุนทรีย๑  
 
4.2 การน าปันตุนไปใช้ในโรงเรียนตาดีกา 
  ผู๎วิจัยเห็นวํา เพ่ือให๎การนําวรรณกรรมมลายูเข๎าสูํระบบการเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็น
รูปธรรม และมีความยั่งยืนมากขึ้น จึงได๎เสนอรูปแบบการนําป๓นตุนมลายูปาตานีไปใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผํานหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 ด๎วยการจัดทําเป็นคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บท 
ป๓นตุนมลายูปาตานี เหตุผลที่คัดเลือกหลักสูตรดังกลําว เพราะวําเป็นหลักสูตรใหมํลําสุด ที่ถือกําเนิด
จากท๎องถิ่น ด๎วยความรํวมมือจากมูลนิธิศูนย๑ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (PERKASA)  
ศูนย๑อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศอ.บต.) จึงเป็นหลักสูตรที่มีบริบทความเป็นท๎องถิ่น
มากที่สุด และมีแนวโน๎มจะถูกนําไปใช๎อยํางกว๎างขวาง ไมํเพียงเฉพาะในศูนย๑การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) เทํานั้น แตํจะนําไปใช๎ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ ทีเปิดสอนหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข๎ม ซึ่งเดิมใช๎หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2550  
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  ในขณะที่หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ นิยม
ใช๎ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นหลัก สํวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 ในกลุํมสาระการเรียนรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 วําด๎วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ก็สามารถนําป๓นตุไปสอดแทรกในเนื้อหาได๎
เชํนกัน รวมทั้งยังสามารถสอดแทรกในรายวิชาอ่ืนๆ ได๎อีกด๎วย เชํน วิชาประวัติศาสตร๑ วิชาภาษา
มลายู หรือใช๎ศึกษาเชิงเปรียบเทียบในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น แตํเหตุผลที่ผู๎วิจัยคัดเลือก
เจาะจงนําป๓นตุนไปใช๎กับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น 
พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในรายวิชา จริยธรรมกํอนนั้น เพราะวําจาก
การศึกษาพบวํา กลุํมที่สามารถเข๎าถึงบทป๓นตุนได๎งํายที่สุดคือ กลุํมนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาและ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และกลุํมที่สามารถนําป๓นตุนไปถํายทอดให๎นักเรียนได๎ดีที่สุด  
คือ ครูสอนวิชาภาษามลายูและครูสอนวิชาศาสนา  และสํวนเนื้อหาในป๓นตุนพบวํา เนื้อหาสํวนใหญํมี
ลักษณะเชิงให๎การอบรมสั่งสอนด๎านการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม จึงสอดคล๎องกับหลักสูตรและ
รายวิชาดังกลําวมากที่สุด 
  ขั้นตอนการจัดทําคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559  ประกอบด๎วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ศึกษารายละเอียด หลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 โดยเฉพาะในสาระวิชาอัคลาก (จริยธรรม) 
  2) คัดเลือกป๓นตุนมลายูปาตานีที่มีความเหมาะสมกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎ที่
ระบุในหลักสูตร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นด๎วย  แล๎วจัดทําเป็นรํางคูํมือการสอน
จริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559   
  3) นําเสนอรํางคูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟ๓รฏูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 พิจารณาในเวที
สนทนากลุํม 
  คูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี  ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 ประกอบด๎วยรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
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  ส่วนที่ 1 ความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นเก่ียวกับป๓นตุน 
  ส่วนที่ 2 สาระวิชาอัลอัคลาก (จริยธรรม) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํา
มัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559 
  ส่วนที่ 3 บทป๓นตุนแยกตามระดับชั้น 
(รายละเอียดดูในภาคผนวก ค) 
 
 อยํางไรก็ตาม ป๓ญหาหรือป๓จจัยสําคัญที่สุดที่ทําให๎ป๓นตุนเสื่อมถอยลงในสังคมมลายู
ปาตานี คือความถดถอยของภาษามลายูเองในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต๎ แตํหากมองลึกไปอีกพบวํา
ในโลกยุควัตถุนิยมในป๓จจุบัน ป๓จจัยด๎านเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญเหนืออ่ืนใด รวมทั้งป๓จจัยด๎านภาษา 
ซึ่งภาษาที่เปิดโอกาสหรือเอ้ือตํอการประกอบอาชีพ หารายได๎ จะได๎รับความนิยมในสังคมกลายเป็น
คํานิยมที่นํายกยํอง สํวนภาษาถิ่นจะได๎รับความสนใจน๎อยลง การพยายามแก๎ไขป๓ญหาด๎านภาษาใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นสิ่งที่ต๎องทําอยํางเป็นระบบขั้นตอน และต๎องรํวมมือกับทุกฝุาย      
ดร.ฮามีดิน  สะนอ (2560, ธันวาคม 17) ได๎กลําวถึงเรื่องนี้วํา 
 
 “เราจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทในการแก้ปัญหาความอ่อนแอของภาษามลายูใน 
  พ้ืนที่ชายแดนใต้ เพราะความอ่อนแอทางภาษานอกจากจะท าให้โอกาสในการ 
  เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ลดน้อยลงไปแล้ว ยังถือว่าเราก าลังลดทอน  
  ประสิทธิภาพของตนเองในเการเป็นประตูสู่โลกมลายู ทั้งๆท่ีน่าจะเป็นจุดแข็ง 
  ของคนชายแดนใต้ที่สามารถใช้ได้ท้ังภาษาไทยและมลายู” 
 
  การนําป๓นตุนไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอยํางเดียว อาจเป็น
เพียงการสอนให๎รู๎หลักคําสอนที่ปรากฎในป๓นตุน แตํยังขาดสิ่งแวดล๎อมหรือบรรยากาศที่เอ้ือหรือ
สํงเสริมให๎เกิดการใช๎และเรียนรู๎ป๓นตุนในสังคมทั่วไป จากการสอบถามผู๎รู๎ป๓นตุนและผู๎รู๎วรรณกรรม
มลายู ได๎ระบุตรงกันวํา ป๓จจุบันจําเป็นต๎องเสริมสร๎างโอกาสและสื่อแวดล๎อมที่เอ้ือให๎ป๓นตุนสามารถ
เข๎าสูํสังคมให๎ได๎ ผํานการจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
1) จัดการแขํงขันการขับร๎องป๓นตุนในระดับตํางๆ 
       ควรจัดให๎มีเวทีแขํงขันป๓นตุนตั้งแตํในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับ
ภูมิภาค หรือจัดเป็นเวทีเฉพาะกิจตํางๆ การจัดกิจกรรมลักษณะนี้สามารถสร๎างกระแส และความนิยม
ได๎อยํางรวดเร็ว ดังเชํนที่เกิดขึ้นแล๎วกับ เพลงอานาซีด (Anasyid) และการกลําวสุนทรพจน๑ (Pidato) 
จนสามารถก๎าวสูํเวทีสูงสุดระดับอาเซียนได๎  
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2) นําเสนอป๓นตุนในรูปแบบที่หลากหลายและแตกตํางไปจากเดิม 
       ความจริงป๓นตุนเป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งไมํใชํบทบัญญัติของศาสนา เป็นความ
สร๎างสรรค๑ (Creative) ของสังคม จึงสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมหรือคํานิยมของสังคม
โดยไมํต๎องให๎คุณคําในตัวตนเสื่อมถอยลง เชํน  
   2.1) พัฒนาการนําเสนอป๓นตุนเป็นลักษณะประกอบการแสดง อาจเรียกวํา 
Pantundra (Pantun + Drama) เพ่ือความสนใจและความหลากหลายแปลกใหมํที่สามารถสร๎าง
คํานิยมในสังคม หรืออาจใช๎เครื่องดนตรีประกอบการขับร๎องป๓นตุน เพ่ือเพ่ิมความบันเทิง อยํางไรก็
ตามต๎องคํานึงถึงความพอดิบพอดี ไมํเป็นความบันเทิงจนเกินไป เพราะคํานิยมดั้งเดิมของชาวมลายู
นั้น ความบันเทิงต๎องไมํเกินขอบเขตที่ศาสนากําหนด เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกคํานิยมที่ดีงาม   
  2.2) นําป๓นตุนไปแตํงเป็นบทเพลงตามแนวที่ได๎รับความนิยมในป๓จจุบัน ถือ
เป็นการปรับตัวตามความนิยมของสังคม ดังตัวอยํางการนําป๓นตุนไปขับร๎องเป็นบทเพลงแนวคันทรี
ของนักร๎องสมัครเลํนที่ใช๎ชื่อ Budu Little ดังตัวอยํางเพลง Sebalik Kegelapan (อีกด๎านหนึ่งของ
ความมืดมิด) ทํานองและขับร๎องโดย Budu Little ประพันธ๑โดย  Abdulloh Wanahmad (Awan 
Book) 
 
Song : Sebalik Kegelapan 
 
 " Di dalam kegelapan 
terletaknya sebuah harapan 
umpama sebuah impian 
yang sembunyi sebalik kejayaan 
 
kabus pagi takkan tiba 
selagi malam belum menjelma 
selesai sudah sengsara 
gembira kan dimilik kita 
 
biar hujan takkan kering 
biar mentari belum menjelang 
takharus lagi kita merunsing 
ingatlah kita kepada Tuhan 
 
 
เพลง : อีกด้านหนึ่งของความมืดมิด 
 
ในความมืดมิด 
มีหนึ่งความหวัง 
เสมือนหนึ่งความฝ๓น 
ที่ซํอนอยูํในอีกด๎านของความสําเร็จ 
 
หมอกยามเช๎า จะไมํปรากฏ 
ตราบที่ค่ําคืน ไมํยํางกรายมา 
เมื่อความโศกเศร๎า มลายหายไป 
ความสุขสันต๑ จะป็นของเรา 
 
แม๎วําฟูาฝน จะไมํเหือดแห๎ง 
แม๎วําดวงตะวัน ยังไมํปรากฏ 
เราไมํควรไปวิตกกังวล 
เราจงรําลึกถึงพระผู๎เป็นเจ๎า 
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hari ini adalah nyata 
kemarin hari takkan dilupa 
terus menjulang sepenuh jiwa 
besuk hari adalah milik kita " 
ในวันนี้ คือความเป็นจริง 
วันวาน อยําได๎ลืมเลือน 
มุงํมั่นตํอไป ด๎วยกําลังใจเต็มเปี่ยม 
วันพรุํงนี้ ต๎องเป็นวันของเรา 
 
3) สํงเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู๎ป๓นตุนทั้งในรูปหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส๑  
   สื่อนับเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญที่จําเป็นต๎องรวบรวม และเผยแพรํเพ่ือให๎สามารถ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เป็นทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให๎มากที่สุด การจดบันทึกและ
รวมเลํมบทป๓นตุนจึงมีความสําคัญยิ่ง เปรียบเสมือนการเก็บรักษาขุมทรัพย๑ไว๎ ยํอมมีผู๎ค๎นหา ถึงคุณคํา
ในวรรณกรรม ป๓นตุนมิอาจหายไปจากภาษามลายู เพราะเป็นอัตลักษณ๑ทางภาษาไปแล๎ว หากจะหาย
คงหายไปพร๎อมๆกับภาษามลายู ป๓นตุนเป็นคลังภาษาอยํางตํอเนื่อง ในด๎าน ภาษาศาสตร๑ และด๎าน
วรรณกรรม เป็นที่มั่นใจได๎วํา ตราบใดที่ป๓นตุนยังถูกนําไปบันทึกเป็นรูปเลํม สิ่งนั้นยํอมไมํหาย จะถูก
นํามาใช๎ ดังเชํน วรรณกรรมกีตาบ ถูกแตํงขึ้นมาเป็นร๎อยๆปี ตราบถึงป๓จจุบันก็ยังคงถูกหยิบยก ถูก
กลําวอ๎างตลอดมา กลายเป็นบรรณานุกรมอมตะที่ทรงคุณคํายิ่ง มีบทบาทโดยตรงในการสร๎างคํานิยม
สมัยใหมํ ซึ่งเป็นคํานิยมอิสลามในสังคมมลายู 
       ในยุคที่โลกเข๎าสูํยุคการสื่อสารไร๎พรมแดน ความก๎าวหน๎าทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถนํามาใช๎เป็นอีกชํองทางหนึ่งในการเป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูล เผยแพรํ และเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ซึ่งในป๓จจุบันเริ่มมีการรวมกลุํมคนรักป๓นตุนด๎วยกันในลักษณะกลุํมไลน๑ กลุํม
เฟสบุ๏ค ซึ่งจากการสังเกตแม๎จะเป็นเพียงกลุํมเล็กๆ แตํนับเป็นชํองทางการเข๎าถึงที่สะดวกและ  
รวดเร็วยิ่ง จึงสมควรสํงเสริมให๎มีการจัดทําอยํางเป็นระบบและทางการตํอไป 
 
4) จัดฝึกอบรมหรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับป๓นตุนอยํางตํอเนื่อง 
    เวทีระดมความคิดเห็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เวทีอบรมเพ่ิมความรู๎ จําเป็นต๎อง
จัดให๎มีข้ึนอยํางตํอเนื่อง โดยมีหนํวยงานผู๎รับผิดชอบที่นําเชื่อถือ เชํน มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ สมาพันธ๑    
ตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และหนํวยงานการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การดําเนิน
ควรจัดทําอยํางเป็นระบบ สอดประสานกัน โดยมีแผนแมํบทในการขับเคลื่อนอยํางชัดเจน เพ่ือให๎
เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 5 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้และคุณค่าของ
ปันตุนมลายูปาตานีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สังเคราะห์องค์ความรู้ในปันตุนมลายูปาตานีใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอรูปแบบการน าปันตุนมลายู     
ปาตานีในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
1. สรุปผล 
  การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของการศึกษา     
ผูวิจัยไดแยกสรุปออกเปน 4 สวนดังนี้  
 
  1.1 สถานการณ์การใช้ปันตนุ  
        ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ปันตุนอย่างกว้างขวางในสังคมมลายูปาตานีในอดีต 
เป็นการใช้ปันตุนเพ่ือการสื่อสารถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและให้การอบรบขัดเกลาสังคม โดย
น ามาใช้ในทุกๆ โอกาสและทุกระดับชั้นในสังคม  ดังปรากฏจากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน และ
ตัวอย่างปันตุนที่รวบรวมมาได้จากการขับร้องของผู้รู้ปันตุนในชุมชนจ านวน 409 ปันตุน ซึ่งมีเนื้อหาที่
หลากหลายถึง 18 ประเภท คือ ปันตุนอบรมสั่งสอน ปันตุนจริยธรรม ปันตุนเด็กๆ ปันตุนเปรียบเปรย 
ปันตุนประเพณีและวิถีชีวิต ปันตุนผจญภัย ปันตุนสนุกสนานและการละเล่น ปันตุนสุภาษิต ปันตุน
ศาสนาและความเชื่อ ปันตุนความรัก ปันตุนพบปะทักทาย ปันตุนอ าลา ปันตุนประวัติศาสตร์ ปันตุน
วาสนา ปันตุนเสียดสี  ปันตุนการต่อสู้ ปันตุนชอบใจ ปันตุนปริศนาค าทาย และมีลักษณะหรือ     
ฉันทลักษณ์การประพันธ์ 5 ลักษณะ คือ ปันตุนสองวรรค ปันตุนสี่วรรค ปันตุนหกวรรค ปันตุน
ต่อเนื่อง และปันตุนแนวบทเพลง 
    ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปันตุน ประกอบด้วย ผู้ รู้ปันตุน และผู้รู้วรรณกรรม
มลายู พบมีน้อยมากในปัจจุบัน โดยผู้รู้ปันตุนส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ คืออายุ 60 ปีขึ้นไป และพบผู้รู้
ปันตุนในวัยต่ ากว่า 60 น้อยมาก ผู้รู้ปันตุนที่พบมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถขับปันตุนได้อย่างเดียว 
ไม่ถนัดในการประพันธ์ปันตุนเอง เป็นกลุ่มที่รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะจากบรรพบุรุษ ปันตุนที่ได้    
จากกล่มนี้เป็นปันตุนดั้งเดิม หรือปันตุนคลาสสิกเกือบทั้งหมด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้รู้ที่สามารถ
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ขับบทปันตุนที่มีอยู่เดิมได้และสามารถประพันธ์บทปันตุนใหม่ด้วยตนเองได้ด้วย ผู้รู้กลุ่มนี้เรียนรู้     
ปันตุนทั้งจากบรรพบุรุษและมีโอกาสได้เรียนรู้ปันตุนในรูปแบบวิชาการจากระบบโรงเรียนและสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
  เฉกเช่นดียวกับผู้รู้วรรณกรรมมลายู พบมีน้อยมากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่นกัน ผู้รู้วรรณกรรมมลายู เกือบทุกท่านได้เรียนรู้วรรณกรรมมลายูจากในประเทศเป็นพ้ืนฐาน และ
เรียนรู้จนช านาญการจากต่างประเทศ ที่มีการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ คือ ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม ผู้รู้วรรณกรรมมลายู ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการรบรวม 
จัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ปันตุนให้คงอยู่ในสังคมมลายูปาตานีต่อไป ในลักษณะการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนวรรณกรรมมลายูในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย    
  ส่วนการน าปันตุนไปใช้เป็นวิถีชีวิตเฉกเช่นอดีต ในปัจจุบันมีน้อยมาก คนรุ่นใหม่ไม่
สามารถจดจ าหรือประพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้ ยกเว้นคนที่เรียนวรรณกรรมมลายูมาโดยเฉพาะ บทปันตุน
ดั้งเดิมท่ีเคยสืบทอดกันมาหลายอายุคน ได้ทยอยสูญหายไป พร้อมๆกับการจากไปของเหล่าผู้รู้ปันตุน 
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจจะเรียนรู้รับการถ่ายทอด ภาวการณ์เช่นนี้สามารถเรียกได้ว่า ปันตุนดั้งเดิมอยู่
ในภาวะการขาดตอนในการสืบทอด กลไกการสืบทอดปันตุนโดยสถาบันครอบครัว และวิถีชีวิตใน
ชุมชนได้แปรเปลี่ยนไป พร้อมๆ กับการรับค่านิยมสมัยใหม่จากวัฒนธรรมกระแสหลัก ผ่านระบบ
การศึกษา และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้คนในสังคมเพิกเฉยต่อมรดกทางปัญญาของตนเอง โดยมุ่งให้
ความสนใจต่อค่านิยมสมัยใหม่ในด้านเดียว ผลักดันให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และ
วิถีการด าเนินชีวิต ท าให้สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นมลายูในที่สุด การสูญหายของปันตุนมลายูปาตานี
ไม่เพียงแต่เป็นการสูญหายของบทกลอนอันไพเราะเท่านั้น แต่หมายถึงการสูญหายของภูมิปัญญา  คติ
สอนใจ วัฒนธรรมประเพณี  ประวัติศาสตร์ และ สภาพแวดล้อมของสังคมมลายูในอดีตอย่างประเมิน
ค่ามิได้   
 ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งมีสถาบันทางสังคม ในรูปของโรงเรียนตาดีกา และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีการสอนรายวิชาภาษามลายูอยู่ด้วย พบมีการสอนปันตุนอยู่บ้างแต่
นับว่าน้อยมาก  ผู้สอนส่วนมากไม่ได้มีความช านาญด้านภาษามลายูโดยตรง แต่ถือว่าเป็นสถาบันที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการธ ารงรักษาภาษามลายูและอัตลักษณ์ด้านอ่ืนๆ อีกประการหนึ่งกระแสการ
ตื่นตัวของประชาคมอาเซียน ซึ่งประชากรเกินครึ่งใช้ภาษามลายู จึงมีการเปิดสอนภาษามลายูอย่าง
กว้างขวางในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดกลุ่ม
เยาวชนและนักศึกษาที่มีความสนใจด้านภาษา รวมตัวจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมภาษาและ
วรรณกรรมมลายูมากขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี  
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   ส่วนการฟ้ืนตัวของปันตุนในสังคมมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัย 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ปันตุน กลุ่มผู้รู้วรรณกรรม
มลายู และกลุ่มนักศึกษาภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู ในปัจจุบันพบมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายูในสถาบันระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่อย่างแพร่หลาย แต่มีการเรียนการสอนด้านวรรณกรรม
มลายูโดยตรงน้อยมาก 2) ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลปันตุน ในปัจจุบันพบมีการรวบรวมและศึกษาวิจัยอยู่
น้อยมาก และ 3) ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการใช้ พบยังขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมและองค์กร
ที่รับผิดชอบที่เข้มแข็ง ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้มีความกี่ยวโยงกัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน 
อย่างเป็นระบบ 
 
  1.2 คุณค่าของปันตุน 
       ด้านคุณค่าของปันตุนมลายูปาตานี ได้วิเคราะห์ในสี่ประเด็น คือ คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ  คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       คุณค่าด้านวรรณศิลป์ พบว่าปันตุนมีความไพเราะท้ังที่เกิดจากรสค า ด้วยการคัด
สรรค าที่สัมผัสเสียงทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน การเลียนเสียงธรรมชาติ และความไพเราะจากรส
ความ มีการใช้ค าที่มีความหมายกระชับ ชัดเจน การใช้ส านวนโวหาร การอุปมา อุปมัย สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างลึกซึง้ กระแทกอารมณ์ กระเทือนจิตใจ และกระทบความรู้สึก แต่
จะหลีกเลี่ยงในลักษณะการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่จะใช้ธรรมชาติแวดล้อมเป็นผู้ถ่ายทอดสื่อ
ความแทน 
        คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ พบว่าปันตุนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เด่นชัด คือ การ
อบรมขัดเกลาคน ในเนื้อหาปันตุนเต็มไปด้วยคุณค่าในด้านต่างๆ คือ คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณค่าด้านศาสนา คุณคาด้านความสามัคคี คุณค่าด้านการให้กาศึกษา คุณค่าด้านการรักษาอัตลักษณ์ 
คุณค่าด้านการเยียวยาและโน้มน้าวจิตใจ และด้านอ่ืนๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อการเป็นสื่อถ่ายทอดค าสั่ง
สอนเพ่ือพัฒนาคน และสังคมที่ตั้งอยู่บนอัตลักษณ์ทางภาษาและวิถีการอบรมขัดเกลาสังคมแบบมลายู  
       คุณค่าด้านสังคม พบว่าปันตุนมีบทบาทในการจรรโลงสังคมมลายูมาอย่าง
ยาวนาน ด้วยการให้แนวคิด การให้คติเตือนใจ การแสดงให้เห็นถึงชีวิต  ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการสอดแทรกไว้ในบทประพันธ์อย่างแนบเนียน  
       คุณค่าด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่าบทปันตุนสามารถให้ทั้งความ
บันเทิง และข้อคิดในเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในด้านการศึกษา ด้าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และด้านการใช้เพ่ือความบันเทิงและการละเล่น 
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         1.3 องค์ความรู้จากปันตุน 
     ปันตุน เป็นวรรณกรรมจรรโลงสังคมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมลายู ด้วย
เหตุผล 3 ประการ คือ 1) ปันตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู 2) ปันตุนครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ใน
ทุกระดับชั้นของสังคม และ 3) ปันตุนถูกน ามาใช้ในทุกสถานที่และโอกาสในสังคม   
     จาการศึกษาบทปันตุนที่รวมรวมได้ในการวิจัยในครั้งนี้ ค้นพบองค์ความรู้มากมาย
ในบทปันตุน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศาสนาและความเชื่อ 
รวมทั้งด้านภาษามลายูและวรรณกรรมมลายู ซึ่งเมื่อน ามาสังเคราะห์ด้วยทฤษฎี Pengkaedahan 
Melayu (หลักการนิยามความเป็นมลายู) สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1) ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู  ปันตุนเป็น
วรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ในทุกระดับชั้นของสังคม และเป็นวรรณกรรมที่
ถูกน ามาใช้ในทุกสถานที่และโอกาสในสังคม โดยมีลักษณะการพูดอ้อมค้อม พูดเปรียบเปรย อุปมา 
อุปมัย ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่ต้องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือว่า เป็นการสื่อสารอย่างสุภาพ มี
มารยาท และรู้จักกาลเทศะ  การใช้ค าที่มีความนุ่มนวล การระมัดระวังความรู้สึกของผู้อ่ืน ความ
เกรงใจ เคารพ และให้กียรติผู้อ่ืน ถือเป็นกาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอย่างมาก การรู้จักสัมมา
คารวะต่อผู้อวุโส กว่า และผู้ใหญ่ให้ความรักใค่รเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ์กันใน
สังคม ลักษณะการให้การอบรมสั่งสอนหรือการตักเตือนที่ปรากฏในปันตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีช่องว่าง
หรือช่วงห่างระหว่างสิ่งที่ต้องการสื่อกับความรู้สึกของคนรับสื่อ ช่วงห่างดังกล่าวนี้มักจะใช้
สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นตัวกั้นความรู้สึกและขณะเดียวกันก็เป็นตัวน าสื่อบอกความมุ่งหมายที่
ต้องการ 
  2) ปันตุนกับบทบาทในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมมลายู ประกอบด้วย (1) ปันตุนถูก
ใช้ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา และ ประเพณี  (2) ปันตุนเป็นสื่อการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก และความต้องการ  (3) ปันตุนเป็นสื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน (4) 
ปันตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพ่ือขัดเกลาสังคม และ (5) ปันตุนเป็นสื่อสะท้อนแนวคิด ทัศนคติใน
สังคมมลายู  
    3) ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา วรรณกรรมปันตุนส่วนมากมี
เนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสู่ความดี ทั้งความดีตามค่านิยมในศาสนาอิสลาม และค่านิยมอ่ืนๆ ใน
สังคม จากการศึกษาเนื้อหาของปันตุนในด้านผู้ฟัง (Audience) หรือผู้รับสาร ซึ่งประกอบด้วยปันตุน
ส าหรับเด็ก ปันตุนคนหนุ่มสาว และปันตุนวัยผู้ใหญ่ พบว่าปันตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกล่าว ได้สอดแทรก
หลักค าสอนของศาสนาอิสลามไว้อย่างมากมาย โดยการสอดแทรกค่านิยมอิสลามในบทปันตุนมลายู
ปาตานีเกิดจากบริบทแวดล้อมของสังคมมลายูปาตานีที่รับอิสลามมาอย่างยาวนานจนหยั่งรากลึกใน
สังคมชาวมลายูปาตานี เปลี่ยนความเชื่อ ประเพณี การแต่งกาย จากฮินดู-พุทธสู่อิสลาม รวมทั้งการ
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รับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของพระค าภีร์อัลกุรอานมาด้วยมากมาย บริบทแวดล้อมของ
ความเป็นอิสลามดังกล่าวได้ซึมซับสู่แนวคิดของนักประพันธ์วรรณกรรม จนเกิดการผลิตและถ่ายทอด
วรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอย่างมากมาย เช่นเดียวกันกับปันตุน แม้เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาว
มลายูที่มีมาก่อนอิสลาม ก็ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสู่ความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทปันตุนที่มีเนื้อหา
ขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป ปันตุนได้สอดแทรกค่านิยมอิสลามโดยทางอ้อมมากกว่าการ
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ปันตุนเน้นการขัดเกลาสังคมอย่างนุมนวลบนพ้ืนฐานของบริบทแวดล้อม
ของสังคมในขณะนั้น เป็นการผสมผสานค่านิยมอิสลามกับความเป็นท้องถิ่นถิ่นได้อย่างลงตัว ถือว่า
สังคมมีส่วนท าให้เกิดวรรณกรรม ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ได้น าความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเช่นกัน 
วรรณกรรมปันตุนมลายูปาตานีจึงสามารถสะท้อนค่านิยมอิสลามในสังคมมลายูปาตานีได้เป็นอย่างดี  
 
         1.4 รูปแบบการน าปันตุนไปใช้ 
      ในปัจจุบันโรเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้ เป็นศูนย์
รวมองค์ความรู้และระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฉะนั้นองค์ความรู้ใดไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ใน
โรงเรียน องค์ความรู้เหล่านั้นจะค่อยๆ สูญหายไปจากระบบการสืบทอด รูปแบบการน าปันตุนไปใช้
เพ่ือให้เกิดผลมากที่สุด จึงต้องน าปันตุนเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ในโร งเรียน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และ  58 (2) ที่ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ โดยน า
ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลในชุมชนดังกล่าวมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาให้มากท่ีสุด การน าปันตุนสู่ระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ได้หลายวิธี เช่น การจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือน าไปสอดแทรก
ในรายวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัฐยมศึกษา หรือแม้ แต่ใน
ระดับอุดมศึกษา  องค์ความรู้จากปันตุนสามารถน าไปบูรณาการในเนื้อหาตามหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาตใต้ได้เป็นอย่างดี เช่น 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มสาระการเรียนรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระที่ 1 ว่าด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง     
2) หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 3) หลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4) หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยด้าน
ผู้สอนและผู้เรียนแล้ว การน าปันตุนไปใช้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559 มีความเป็นไปได้มากที่สุดกับเป้าหมายเพ่ือการเสริมสร้าง
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ความมั่นคงทางสังคม ด้วยการน าองค์ความรู้ปันตุนไปสอดแทรกในสาระวิชาจริยธรรม ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น 
  นอกจากนี้เพ่ือให้การฟ้ืนฟูปันตุนเป็นไปในลักษะที่ยั่งยืน จึงต้องด าเนินการส่วน
ส่งเสริมหรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่สามารถส่งเสริมการใช้ปันตุนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบดังนี้ 1)
จัดการแข่งขันการขับร้องปันตุนในระดับต่างๆ 2) น าเสนอปันตุนในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่าง
ไปจากเดิม 3)  ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ปันตุนทั้งในรูปหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ และ 4) จัด
ฝึกอบรมหรือเวทีเสวนาเกี่ยวกับปันตุนอย่างต่อเนื่อง    
   
2. อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นที่จะมาอภิปรายผลดังนี้ 
    
      2.1 ปันตุนกับภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จากการศึกษาพบว่าปันตุนมีจุดเด่นในความเป็นอัตลักษณ์ทางภาษาและการสื่อสาร
ของชาวมลายู เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมที่มีความสุนทรีย์แฝงด้วยคุณค่าที่หลากหลาย และมีโอกาสใน
การน าไปใช้ที่ครอบคลุมทุกระดับวัย และทุกระดับชั้นในสังคม ปันตุนจึงถือเป็นคติชนชนิดหนึ่ง 
สอดคล้องกับ อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546, น. 10) ได้ระบุถึงคติชนด้วยบทบาท 5 ประการ คือ เพ่ือความ
บันเทิงเพ่ือเป็นกระจกเงาให้เห็นวัฒนธรรม เพ่ือการศึกษากล่อมเกลา เพ่ือรักษาแบบแผนพฤติกรรม
ของบุคคล และเพ่ือเป็นเครื่องบรรเทาอารมณ์ นอกจากนี้ปันตุนยังสื่อถึงความผูกพันระหว่านมนุษย์
กับธรรมชาติอย่างเด่นชัด  ชาวมลายูถือธรรมชาติเป็นครู ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการอธิบาย
ความรู้สึกนึกคิดของตน ผ่านงานวรณกรรมที่ใช้ภาษาศิลป์ เพ่ือเชิญชวนมนุษย์สู่ความดีในกรอบของ
ศาสนา ประการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎี Pengkaedahan Melayu (หลักการนิยามความเป็น
มลายู) ของ ฮาซิม อาวัง (1993) ที่พบหลักส าคัญ 2 ด้านในงานวรรณกรรมมลายู คือ หลักการนิยาม
ด้านธรรมชาติ และหลักการนิยามด้านศาสนา โดยทั้งสองหลักการนี้ มีความเก่ียวข้องเกื้อหนุนกัน  
 
 2.1.1 ภาษาแม่กับงานวรรณกรรม 
         ถึงแม้ว่าปันตุนจะยังคงคุณค่าที่พร้อมอ านวยประโยชน์แก่สังคมอยู่เช่นเดิม 
แต่กลับพบว่าสถานการณ์ของภาษามลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันกลับลดความ
เข้มข้นลง ด้วยอิทธิพลของภาษาไทยในฐานะภาษาราชการ ความอ่อนแอในภาษาแม่ของชาวมลายูนี้
ส่งผลโดยตรงต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านวรรณกรรม ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ เพราะ
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ภาษาแมเ่ป็นอัตลักษณ์ท่ีระบุความเป็นตัวตนด้านเชื้อชาติ องค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่สะสมมา
หลายชั่วอายุคน ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาแม่ ภาษาแม่เป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมของตน ภาษาแม่จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
มนุษย์ในวัยแรกเริ่ม  
  ส าหรับชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาษาแม่ของพวกเขาคือ ภาษามลายู   
ปาตานี ซึ่งมีความแตกต่างเพียงส าเนียงและค าศัพท์บางค ากับภาษามลายูในภูมิภาคอ่ืน ภาษามลายู
ปาตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีตัวเขียนเป็นของตัวเอง แต่ผ่านการใช้ตัวอักษรปาลาวะ เพ่ือเขียนสื่อสารในยุค
ที่ชาวมลายูนับถือศาสนาพทธ์-ฮินดู ในยุคสมัยการปกครองของอณาจักรลังกาสุกะและศรีวิชัย และ
เมื่อชาวมลายูปาตานีหันมารับอิสลาม ในสมัยอนาจักรมลายูปาตานี ตัวอักษรยาวี ซึ่งยืมมาจาก
ตัวอักษรอาหรับก็ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในราชการของรัฐ การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ และ
ในกิจการทางศาสนา แต่สถานการณ์เหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเมื่อรัฐปาตานีถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนี่งของ
รัฐไทย การใช้ตัวเขียนยาวีได้ลดบทบาทลง จนเหลือเพียงการใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ศาสนาเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในรูปของวรรณกรรมกีตาบ มีงานเขียนที่ใช้ตัวเขียนยาวีในศาสตร์
ด้านอ่ืนๆ อยู่น้อยมาก รวมทั้งวรรณกรรมปันตุน การถ่ายทอดวรรณกรรมปันตุนในอดีตจึงเป็นการ
ถ่ายทอดในลักษณะมุขปาฐะเป็นหลัก  
  ความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เริ่มส่งผลต่อภาษามลายูปาตานีโดยตรง คือ เมื่อมีการ
บังคับใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 เด็กไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องเข้าเรียนใน
ระบบโรงเรียนของรัฐ ซึ่งใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรจากส่วนกลางทั้งหมด 
โดยมุ่งหวังยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  โดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ชาวมลายูจึงเริ่มรับภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
ของตนผ่านระบบการศึกษานี้ จนท าให้ภาษาและวัฒนธรรมของตนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการ
เรียนรู้ในโรงเรียนได้อ่อนแอลง ความอ่อนแอด้านภาษาแม่ของชาวมลายูปาตานี ถูกแทนที่ด้วย
ภาษาไทยในฐานะภาษาราชการ ซึ่งมีความจ าเป็นในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้องค์
ความรู้ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะในภาษามลายูลดประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดลง เกิดการสูญหายของภาษา ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในวรรณรรมมลายูอย่ าง
ขนานใหญ่  
  ในปัจจุบันหลายภาคส่วนได้ระหนักถึงความเสียหายดังกล่าวนี้ จึงเริ่มมีการส่งเสริม
ให้น าองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วรรณกรรม
ท้องถิ่นเป็นฐานในระดับการศึกษาปฐมวัย การเปิดสอนหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชา เพ่ิมเติมหรือ  
บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ  
ทวิ-พหุภาษา โดยนักเรียนเริ่มเรียนรู้จากภาษาแม่แล้วเชื่อมโยงสู่ภาษาที่สองอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
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การด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ภาษามลายูและวัฒนธรรมมลายูมิได้บั่นทอนการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สองและภาษาราชการแต่อย่างใด แต่กลับเพ่ิมความหลากหลายของภาษาในฐานะเครื่องมือ 
ในการสื่อสารและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มากขึ้น ทั้งแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและจาก
ส่วนกลาง สร้างความมั่นคงทางการเรียนรู้และการรักษาอัตลักษณ์ให้ยั่งยืนต่อไป 
 
       2.1.2 สถานการณ์ภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
         “ภาษา” ถูกนับรวมอยู่ในความเป็นอัตลักษณ์ ที่มีความส าคัญในการสร้างและ
เชื่อมส านึกของกลุ่มหรือชาติพันธุ์ ผ่านพิธีกรรม และประสบการณ์ร่วมทางประวัติศาสตร์ แง่คิด
ดังกล่าวนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ทางภาษา ที่มักใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงความเป็น 
กลุ่มชน หรือชาติพันธ์ ซ่ึงมักมีความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปด้วย 
         กรณีของชาวมลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะทั้ง
ทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ทว่าในที่นี้ผู้วิจัยจะท าความเข้าใจเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านภาษาเท่านั้น สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งในทางที่สร้างสรรค์แล้วน่าจะก่อประโยชน์และเกิดการท าความรู้จัก 
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าประเด็นนี้
ยังมีปัญหาอยู่มากทีเดียว และบ่อยครั้งเกิดกระทบกระทั่งจนน าไปสู่ความขัดแย้งทางอัตลักษณ์     
ชาติพันธุ์ หากมองย้อนไปในอดีตต้องยอมรับว่าภาษามลายูนั้นได้ฝังรากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาอย่างยาวนานอิทธิพลของภาษามลายูปาตานีได้ปรากฏในวรรณคดีไทยมากมาย แต่ภาษา
มลายูปาตานีเองในปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมากเช่นกัน ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของภาษาที่มี
การเปลี่ยนแปลง มีความเลื่อนไหล หยิบยืมระหว่างกัน 
  ปัจจุบันภาษามลายูที่ใช้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ด้วยกัน คือเป็นภาษามลายูมาตรฐาน ใช้อักษรอาหรับในการเขียน “เรียกว่าตัวเขียนยาวี” ซึ่งใช้ใน
ด้านวิชาการศาสนา ผ่านโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียน
ของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม  ลักษณะที่สอง คือการใช้ภาษามลายูถิ่นที่ใช้พูดใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นภาษาพูดที่ย่อมาจากภาษาเขียนอีกทีหนึ่ง และเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปในการ
สื่อสารของผู้คนในสังคม ภาษามลายูได้ลงลึกในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็ น   
คติชน วรรณคดี สัญญาลักษณ์ต่างๆ ปรัชญาชีวิตหรือการเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญคือภาษามลายูได้
กลายเป็นภาษาของศาสนาอิสลาม เนื่องจากผู้คนเรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านต าราที่เป็นภาษามลายู    
ปาตานี ตัวเขียนยาวี                  
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  เมื่อภาษามลายูปาตานีถูกมองในแง่ที่สัมพันธ์กับศาสนาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะ
ให้ประชาชนลืมหรือสลัดทิ้งภาษานี้ไป การทิ้งภาษาก็เท่ากับสลัดทิ้งส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเขา  
เช่นเดียวกันอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จะปรากฏให้เห็นเมื่อผู้คนใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร และเป็นจุด
ร่วมที่ไม่ยากนักที่ผู้คนเหล่านั้นจะนิยามตนเองว่าเป็นคนมลายู สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์  บารู 
และคณะ (2552)  ชาวมลายูปาตานีจะก าหนด อัตลักษณ์มลายูของตนเองด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
3 องค์ประกอบ คือ ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู และงานวิจัย
ของสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544) อัตลักษณ์ของชาวมลายูปาตานีในปัจจุบันมิอาจแปลกแยกไปจาก
ค่านิยมของอิสลามได้ อิสลามยังช่วยเติมเต็มในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับอัตลักษณ์เดิมของ
ชาวมลายู ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการรู้บุญคุณ ความเอ้ืออาทร ความอ่อนโยน ความเกรงใจ และ
ความพอเพียง การจ ากัดความชาวมลายูด้วยความเป็นประเพณีมลายู ภาษามลายู และศาสนาอิสลาม 
จึงยังสอดคล้องกับบริบทของชาวมลายูในจังหวัดชาแดนภาคใต้ในปัจจุบันเช่นกัน 
                 อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษายังเป็นสนามในการ
ช่วงชิงการสร้างอัตลักษณ์ ภาครัฐเคยมีนโยบายในการพยายามที่จะลดทอนภาษามลายูให้กลายเป็น
เพียงภาษารอง ความผิดพลาดเชิงนโยบายนี้น าความเสียหายต่อภาษาและอัตลักษณ์ของชาวมลายู
โดยตรง นอกจากนี้ในปี 2504 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐพยายามเข้าไปแทรกบรรจุหลักสูตร
การศึกษาภาคสามัญในโรงเรียนปอเนาะ โดยที่ปอเนาะเหล่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน 
อุปกรณ์การเรียนท าให้ภาษาไทยถูกแนะน าเข้ามาแทนที่ภาษามลายูและหลักสูตรศาสนาเริ่มหดตัว 
เพ่ือเปิดทางให้หลักสูตรสามัญ สอดคล้องกันงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2534) ปัญหาไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เกิดจากปัญหาทางการศึกษา ปัญหาทางภาษา ปัญหาทางศาสนา 
ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความ
ผิดพลาดและความบกพร่องในนโยบายการปกครองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษา ปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นปัญหาที่รัฐควรแก้ไข และควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม  
                   ในอีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยาจากคนท้องถิ่นที่กังวลต่ออนาคตภาษามลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีการต่อรองในระดับนโยบายทางการศึกษาที่เรียกร้องต่อรัฐให้เปิดโอกาสให้ใช้
ภาษามลายูในการศึกษาภาควิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชน และมีการรวมกลุ่มเพ่ือการฟ้ืนฟูโรงเรียน
ตาดีกาใหม่ ที่มีเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จังหวัดปัตตานี (PUSTAKA) และมูลนิธิศูนย์ประสานงาน   
ตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้ (PERKASA) ท าหน้าที่ในการเรียบเรียงต าราเรียน โดยมีผู้น าทาง
ศาสนา (อิหม่าม) ในแต่ละชุมชนเป็นตัวแทนและผู้ดูแลตาดีกา ใช้เวลาเรียน วันเสาร์- อาทิตย์ และใช้
ภาษามลายูมาตรฐานตัวเขียนยาวี ในการเรียนศาสนาเบื้องต้น จารีตประเพณีและประวัติศาสตร์
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ท้องถิ่นมลายู รวมทั้งการเรียนตัวเขียนรูมี หรือ โรมาไนซ์ เพ่ือสามารถใช้ภาษามลายูมาเลเซียและ
อินโดนีเซียด้วย         
                แต่ว่าปัจจุบันภาพกิจกรรมที่แสดงถึงความเข้มแข็งในการจัดการของชุมชนชาติพันธุ์
มลายูผ่านระบบการศึกษาตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ ได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีปรากฏการณ์ความ
รุนแรงในรอบใหม่ที่ปะทุขึ้นมาในปี 2547 เพราะว่าในช่วงแรกของการแก้ปัญหา รัฐได้เพ็งเล็งไปยัง
กลุ่มผู้น าทางศาสนา ดังเช่น กลุ่มโต๊ะอิหม่าม อุสตาซสอนศาสนา ท าให้บุคคลเหล่านี้ต้องปิดบทบาท
ของตัวเองลง และส่งผลกระทบต่อองค์กรทางสังคม ท าให้กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นภายในชุมชน
ต่างๆ ในสามจังหวัด ตกอยู่สภาพชะลอตัวและมีผลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2556, น. 113-114) การสืบทอดองค์ความรู้เดิมที่สั่งสมมา
หลายชั่วอายุคนก าลังได้ลดลงไปมาก ท าให้สุภาษิต และส านวนสอนสั่งอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ภาษาในสังคมมลายูมุสลิมมีการน ามาใช้ลดลงตามไปด้วย 
  ในขณะเดียวกันภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปรากฏให้เห็นว่าการใช้
ภาษามลายูปาตานีของเยาวชนรุ่นใหม่โดยรวมนั้นค่อนข้างมีปัญหา สืบเนื่องจากอิทธิพลของสื่อกระแส
หลัก ระบบการศึกษา การค้าขาย การติดต่อราชการ  จนท าให้การใช้ภาษามลายูปาตานีถูกผสมปน
กับภาษาไทยมากขึ้น จึงมีกรณีของการจัดท าพจนานุกรม ไทย -มลายู ขึ้นมาส าหรับเยาวชนหรือ
ผู้สนใจ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาการส ารวงสถานการณ์ทางภาษาชาติพันธุ์ที่พบว่า การใช้
ภาษามลายูปาตานีในปัจจุบันมีปัญหาถึงขั้นเป็นวิกฤตทางภาษา สิ่งเหล่านี้ท าให้อัตลักษณ์ทางภาษาที่
เป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวรรณกรรมเกิดผลกระทบ ผู้อวุโสชาวมลายูจ านวนไม่น้อยที่
กระวนกระวายใจมากต่อการใช้ภาษาของคนรุ่นใหม่ เพราะลูกหลานไม่สามารถพูดและอธิบายให้เป็น
ภาษามลายู แต่มักจะปนด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ในแง่นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึง ความกังวลและรู้สึกไม่
สบายใจ และอาจจะส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมบรรพบุรุษและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด 
“ช่องว่างทางวัฒนธรรม” ระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Aminoh Jehwae (2017)  ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก าลังเผชิญกับวิกฤติด้านอัตลักษณ์ ไม่
ว่าจะเป็นด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และแม้แต่ด้านประวัติศาสตร์ โดยวิกฤติด้านภาษาเป็นเรื่องที่
น่าเป็นห่วงมากที่สุด   
  ผู้วิจัยมองว่าประเด็นเรื่องการศึกษานั้นควรเปิดพ้ืนที่ให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนในการ
ก าหนดรูปแบบการศึกษาให้มากขึ้น เปิดพ้ืนที่ให้ภาษามลายูและวรรณกรรมมลายูเข้าสู่ระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ถือเป็นจุดแข็งของพ้ืนที่รอยต่อระหว่างสอง
ภาษาใหญ่ในอาเซียน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่างๆ 
ได้อย่างมหาศาล  ในทางกลับกันหากสถานการณ์การช่วงชิง ประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ของรัฐและชาว
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มลายูยังคงอยู่เช่นเดิมปัญหาทางการศึกษาและความย้อนแย้งในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ก็ยังเป็นผลผลิต
ซ้ าซากที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ ในการพัฒนาพื้นท่ีปลายด้ามขวานแห่งนี้เลย  
 
 2.2 ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในสังคม 
         กระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันทีได้ชื่อว่ายุคโลกาภิวัตน์นั้น 
ท าให้ทุกๆ สรรพสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจ ากัด ควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิต จน
กลายเป็นสังคมที่มีอารยะแห่งความศิวิไลซ์ มนุษย์ได้ใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาเป็นองค์
ควมรู้ในการสร้างสรรค์ความเจริญทั้งความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจ จนถือได้ว่าเป็น
อารยธรรมที่ชี้วัดความมั่นคงทางสังคมและความเจริญก้าหน้าของสังคมมนุษย์ 
         แต่กระแสอันเชี่ยวกรากของโลกทุนนิยม จนกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ กลับท าให้ศีลธรรม
อันดีงามในจิตใจมนุษย์ลดต่ าลง เงินตราและวัตถุกลายเป็นเครื่องวัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในฐานะ
เป็นสิ่งบันดาลความสุขและก าหนดฐานะทางสังคมของมนุษย์ ความเห็นแก่ตัวเติบโตขึ้น บดบังคุณค่า
ของการเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งมิอาจเรียกได้ว่า เป็นมนุษย์ผู้มีอารยะ สิ่งที่จะขัดเกลาและยกระดับจิตใจ
ของมนุษย์ให้สูงขึ้นและก้าวสู่ความเป็นอารยชนอย่างแท้จริง คือ วรรณกรรมที่สะท้อนคุณค่าด้านการ
ขัดเกลาสังคม ชาติใดที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญย่อมมีวรรณกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาตินั้นๆ 
วรรณกรรมจึงสามารถสื่อถึงความถึงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และจินตนาการ ของสังคมในแต่ละยุค
สมัย วรรณกรรมมีส่วนช่วยในการจรรโลงจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัส คอยช าระล้างจิตใจมนุษย์ให้ผ่องใสขึ้น 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเสื่องถอยทางศีลธรรม วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ
ขัดเกลาอัธยาศัยของมนุษย์โดยใช้สุนทรียศาสตร์ทางอารมณ์ เพ่ือให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันที่ดี การสร้าง
ศักยภาพทางปัญญาจะช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรู้เท่าทัน 
 การสร้างรากฐานความเจริญทางสังคมด้วยการใช้วรรณกรรมเป็นเข็มทิศในการสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ จนกลายเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต แต่กระแสบริโภค
นิยมและความก้าวหน้าด้านสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้วรรณกรรมได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว คุณค่าของวรรณกรรมได้ถูกบิดเบือนไปโดยเน้นการสร้างมูลค่า ด้วยการผลิตวรรณกรรมเพ่ือ
ความบันเทิงตามความต้องการของผู้เสพวรรณกรรม ก าไรขาดทุนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การอยู่รอดทางธุรกิจ วรรณกรรมจึงกลายเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนคุณค่าได้ด้วยราคา ท าให้
เกิดช่องว่างในการเข้าถึงสื่อวรรณกรรมของมนุษย์โดยมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรค 
ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเข้าถึงสื่อวรรณกรรมของสังคมในอดีต ที่เกิดขึ้นในบริบทของวิถี
ชีวิตประจ าวัน เป็นการถ่ายทอดโดยวิถีธรรมชาติ ทั้งนี้หากจะท าให้อุปสรรคดังกล่าวหมดสิ้นไป 
จะต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม และปลูกจิตส านึกเยาวชนในการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา 
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สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันครอบครัวในการเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างเยาวชน โดยการให้
วรรณกรรมเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการบ่งเพาะ
ศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสติปัญญา ซึ่งจะท าให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชลินจ์ จีนุ่น และคณะ (2559) 
กระแสนิยมในวัฒนธรรมสากลในปัจจุบันกลับสร้างความสั่นคลอนต่อตัววรรณกรรมเอง จึงจ าเป็นต้อง
พยายามด าเนินการทั้งการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่ เพ่ือให้วรรณกรรม
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด 
  ผู้วิจัยเห็นว่า ยิ่งโลกมีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีมากขึ้นเพียงใด การใช้
วรรณกรรมเพ่ือการขัดเกลามนุษย์จ าเป็นต้องด าเนินการให้มากขึ้นตามไปด้วย แต่อาจต้องค านึงถึง
บริบทของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการผลิตสื่อทางภาษาที่เป็นวรรณกรรมที่มี
คุณค่า ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ สร้างจิตส านึกที่ดีงามควบคู่ไปกับความบันเทิงและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตามคงามเหมาสมของยุคสมัยได้ ความงามทางภาษาของ
วรรณกรรมที่จะเป็นสื่อในการบริโภคจะต้องปราศจากอปสรรคในการรับรู้ทุกรูปแบบ สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายโดยไม่จ ากัดสถานที่ เวลา เพศ วัย สถานะทางสังคม ระดับการศึกษา และความบกพร่องทาง
ร่างก่าย รวมถึงสามารถที่จะขจัดทักษะทางด้านการอ่านที่มีข้อจ ากัดของแต่ละบุคคลออกไปได้ ด้วยวิธี
นี้วรรณกรรมที่มีคุณค่าจึงจะกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์ ถือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วรรณกรรม
ให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 
   
3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        1) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ทั้งด้านการ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการน าไปใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        2) หน่วยงานการศึกษาควรมีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
ภาษาแม ่วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พ้ืนฐาน
ด้านอัตลักษณ์ของตนควบคู่ไปกับวิทยาการสมัยใหม่ เป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การหวงแหนรักษาต่อไป     
       3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน รวมถึงการเฝ้าระวังทางภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านตระหนักถึง
วัตถุประสงค์ดั้งเดิม ของภาษาและวรรณกรรมในการขัดเกลาสังคม และการสืบทอดภูมิปัญญา  
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      4) ชาวบ้านควรมีการส่งเสริมการใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มีการ
สืบต่อ โดยไม่หลงลืมวัตถุประสงค์ด้ังเดิมของบรรพบุรุษ    
 
  3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
        1) ควรมีการศึกษาวรรณกรรมมลายูอ่ืนๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นอกเหนือจากวรรณกรรมปันตุน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น และสามารถน า
ผลการวิจัย มาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคต่อไป       
       2)    ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละองค์ความรู้ที่ปรากฏ
ในปันตุนมลายูปาตานี เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทีช่ัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น   
       3) ควรศึกษารูปแบบการน าองค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีไปใช้กับ
หลักสูตรอ่ืนที่นอกเหนือจากหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวง ศึกษาธิการ ในกลุ่มสาระการเรียนรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในสาระที่ 1 ว่าด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และในรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก เครื่องมือวิจัย 
แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุนมลายูปาตานี 
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
 
1. ประวัติผู้รู้ปันตุน 
ชื่อ……………………………………..นามสกุล...........................................ชื่อเรียก.................................         
หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................................................................... .......... 
เกิดวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ........................อายุ...................ปี  
- ภูมิลําเนา (บ๎านเกิด)  
บ๎าน เลขที่………..บ๎ าน………………………………..หมูํที่……………………ตํ าบล…………………….……………
อําเภอ..................................จังหวัด......................... .......รหัสไปรษณีย๑............................................
 - ที่อยูํป๓จจุบัน (ท่ีสามารถติดตํอได๎) 
บ๎านเลขที่………..บ๎าน………………………..หมูํที่……………………ตําบล…………………………………. . . . . . . . .
อําเภอ..................................จังหวัด.................................... .รหัสไปรษณีย๑......................................... 
โทรศัพท๑.............................................................      
- สถานที่ทํางาน/กลุํม                           
บ๎านเลขท่ี………..บ๎าน……………………….………………..หมูํที่……………………ตําบล…………………………
อําเภอ..............................จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย๑.....................................  
 - วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................... 
- ประวัติการประกอบอาชีพ
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
- ตําแหนํงในสังคม
............................................................................................................................. ................................... 
 
- บทบาท/ ประสปการณ๑ 
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................ 
2. ประวัติการเรียนรู๎ป๓นตุน / การสืบทอดป๓นตุน
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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3. บทป๓นตุน  
 3.1 ลักษณะการประพันธ๑ 
            1) ป๓นตุนสองวรรค จํานวน...........................บท 
       2) ป๓นตุนสี่วรรค จํานวน...........................บท 
                 3) ป๓นตุนมากกวําสี่วรรค (ระบุวรรค..............) จํานวน...........................บท  
       4) ป๓นตุนตํอเนื่อง จํานวน...........................บท 
       5) ป๓นตุนซโลกา จํานวน...........................บท 
                 6) ป๓นตุนอื่นๆ (ระบุ...................................) จํานวน...........................บท  
 3.2 ประเภทของเนื้อหา 
  1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก จํานวน...........................บท 
 2) ป๓นตุนความรัก จํานวน...........................บท 
 3) ป๓นตุนวิถีชีวิต จํานวน...........................บท 
 4) ป๓นตุนปริศนาคําทาย จํานวน...........................บท 
 5) ป๓นตุนสรรเสริญ จํานวน...........................บท 
 6) ป๓นตุนอบรม สั่งสอน หรือ ขนบธรรมเนียม จํานวน...........................บท 
 7) ป๓นตุนเรื่องเลํา จํานวน...........................บท 
 8) ป๓นตุนอื่นๆ (ระบุ...................................) จํานวน...........................บท  
 
4. ความคิดเห็นตํอป๓นตุน 
 4.1 ทํานคิดวําป๓นตุนมีคุณคํา/ประโยชน๑อยํางไรบ๎างและด๎านใดบ๎าง 
 4.2 ทํานเคยใช๎ป๓นตุนในโอกาสใดบ๎าง 
 4.3 ทํานได๎ถํายทอดป๓นตุนตํอคนรุํนหลังหรือไมํ อยํางไร เพราะเหตุใด 
 4.4 สถานการณ๑ป๓นตุนในป๓จจุบันเป็นอยํางไร 
  
 
เก็บข๎อมูลเมื่อวันที่.................เดือน ........................................พ.ศ. ......................... 
  
 
   ลายมือชื่อ .............................................. ................  
         (……………………………………………..) 
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แบบบันทึกบทปันตุนมลายูปาตานี 
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
บทป๓นตุน ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายขยายความ 
 
 
โอกาสการนําไปใช๎ 
 
 
 
ชื่อผู๎ให๎ข๎อมูล  
 
 
วันที่ให๎ข๎อมูล 
 
 
บันทึกบริบท/บรรยากาศแวดล๎อมขณะให๎ข๎อมูล 
 
 
 
     ลายมือชื่อ................................................ผู๎บันทึก 
               ( ...............................................)  
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แบบสัมภาษณ์ผู้รู้วรรณกรรมมลายู 
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
ส่วนที่ 1 ประวัติสํวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานอยํางยํอ ของผู๎ถูกสัมภาษณ๑ 
 
1.1 ประวัติผู้ให้ข้อมูล 
  
ชื่อ……………………………………..นามสกุล.................................................ชื่อเรียก...............................
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................................................... ...... 
เกิดวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ........................อายุ...................ปี  
- ภูมิลําเนา (บ๎านเกิด)  
บ๎านเลขท่ี………..บ๎าน………………………………..หมูํที…่…………………ตําบล…………………………………  
อําเภอ..................................จังหวัด....................... .....................รหัสไปรษณีย๑.....................................
 - ที่อยูํป๓จจุบัน (ท่ีสามารถติดตํอได๎) 
บ๎านเลขท่ี………..บ๎าน………………………………..หมูํที…่…………………ตําบล…………………………………  
อําเภอ..................................จังหวัด................................. ...........รหัสไปรษณีย๑..................................
โทรศัพท๑.............................................................      
- สถานที่ทํางาน/กลุํม        
บ๎านเลขท่ี………..บ๎าน………………………………..หมูํที…่…………………ตําบล…………………………………  
อําเภอ..................................จงัหวดั............................................รหัสไปรษณีย๑.....................................
 - วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
- ประวัติการประกอบอาชีพ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
- ตําแหนํงในสังคม
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
- บทบาท/ ประสปการณ๑ 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................  
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1.2. ประวัติการเรียนรู้ปันตุน / ประสบการณ์เกี่ยวกับปันตุน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .......................... 
 
ส่วนที่ 2 ประเด็นคําถามการสัมภาษณ๑  
 1. ทัศนคติและประสบการณ๑เก่ียวกับป๓นตุน 
 1) ป๓นตุนในความคิดของทํานคืออะไร 
 2) ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนจากท่ีใดและเรียนรู๎อยํางไร  
     
2. สถานการณ๑ป๓นตุน   
 1) ทํานคิดวําสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบันเป็น
อยํางไร 
 2) ป๓จจัยใดบ๎างที่ทํานคิดวํามีผลตํอสถานการณ๑ป๓นตุนในสังคมมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎  
 3) ป๓นตุนมีอิทธิพลตํอสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางไรบ๎าง 
    
3. คุณคําของป๓นตุน   
 ทํานคิดวําป๓นตุนมีคุณคําในด๎านตํอไปนี้อยํางไรบ๎าง 
 1) คุณคําด๎านวรรณศิลป์   
 2) คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ  
 3) คุณคําด๎านสังคม  
 4) คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน 
 
4. แนวทางการนําป๓นตุนไปใช๎   
 1) ทํานคิดวําป๓นตุนสมควรปรับตัวเองเพ่ือให๎เหมาะสมกับสังคมในป๓จจุบันหรือไมํ 
เพราะเหตุใด 
 2) มีแนวทางใดบ๎างในป๓จจุบันที่สามารถนําป๓นตุนไปใช๎ในสังคม 
 3) ทํานคิดวําโอกาสที่ป๓นตุนสามารถเข๎ามีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมผํานชํองทางใดมากท่ีสุด 
 4) ทํานคิดวํากลุํมใดในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่สามารถเข๎าถึงป๓นตุนได๎มาก
ที่สุด 
 5) ทํานคิดวํากลุํมใดท่ีมีบทบาทในการนําป๓นตุนไปใช๎ในสังคมมากที่สุด 
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 6) ทํานคิดวําสามารถนําป๓นตุนไปใช๎ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพ่ือ
วัตถุประสงค๑ใดมากท่ีสุด  
   
ส่วนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ 
 1) ทํานคิดวําป๓นตุนมีบทบาทในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในด๎านตํอไปนี้
อยํางไร 
  1.1) ด๎านคณธรรม 
  1.2) ด๎านจริยธรรม 
  1.3) ด๎านอัตลกัษณ๑/วิถีชีวิต 
  
 2. ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ     
 
  
  
สัมภาษณ๑โดย …………………………………………………… 
เมื่อวันที่ ………………………………………………………….. 
สถานที่ ....................................................................  
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แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  
 
ประเด็นที่ศึกษา  ประเด็นคําถามเพ่ือพิจารณา  
  
ประเด็นซักถามตํอเนื่อง 
บทป๓นตุน - การเขียน 
- การแปลความหมาย 
- การอธิบายขยายความ 
 
 
การวิเคราะห๑บทป๓นตุน - การแบํงประเภทตามเนื้อหา 
- การแบํงประเภทตามฉันทลักษณ๑ 
 
 
การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ - องค๑ความรู๎จากป๓นตุน 
 
 
รูปแบบการนําไปใช๎ - คูํมือการใช๎ป๓นตุนในการจัดการ
เรียนรู๎รายวิชาจริยธรรม 
 
 
 
  
วันที่ 
สถานที ่
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํม 
 
นายดือเระ  แวเด็ง    ผู๎รู๎ป๓นตุน 
นายสะหะ  แวสะมะแอ  ผู๎รู๎ป๓นตุน 
ดร.ฮามีดิน  สะนอ   ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายู 
ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายู  
นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง  ผู๎เชี่ยวชาญภาษาศาสตร๑ / หลักสูตรและการสอนศูนย๑การศึกษา 
    อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
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ภาคผนวก ค 
คูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559  
 
ส่วนที่ 1 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปันตุน 
 
ความหมายปันตุน 
  ป๓นตุน (Pantun) เป็นวรรณกรรมโบราณที่บรรยายถึงคุณคําของคุณธรรมจริยธรรม
และการเอาใจใสํตํอสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมของชาวมลายู ป๓นตุนเป็นงานประพันธ๑จากความสํานึก
และตระหนักของคนมลายูที่แทรกคําสั่งสอนและโอวาทที่มีการอธิบายอยํางลึกซึ้งยิ่ง การประพันธ๑นี้
เป็นการประพันธ๑ที่ใช๎ธรรมชาติเป็นสํวนประกอบ ให๎มีความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ๑ กําเนิด
ของป๓นตุน ไมํสามารถพิสูจน๑ได๎วําเกิดขึ้นเมื่อได แตํก็สามารถประมาณการจากบันทึกตํางๆ ใน
ประวัติศาสตร๑มลายู ซึ่งเริ่มเขียนในศตวรรษที่ 15 โดยสํวนใหญํจะเป็นป๓นตุน 4 วรรค เพราะชนิดนี้มี
ความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ๑ สํวนป๓นตุน ชนิด 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค 12 วรรค 
และ 16 วรรคนั้นเป็นวิวัฒนาการการประพันธ๑ป๓นตุนที่เกิดขึ้นภายหลัง การจําแนกชนิดเนื้อหาก็ดู
ความเหมาะสมของการประพันธ๑ที่สอดคล๎องกับเนื้อหา ป๓นตุน สําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว 
ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ  ป๓นตุนเพ่ือความตลกขบขัน เป็นต๎น Aripin Said (1994: 24) 
 
ชนิดของปันตุน 
 ป๓นตุนจัดเป็นวรรณกรรมประเภทไมํใชํเรื่องเลํา (Non-narrative) เป็นวรรณกรรมที่
ไมํมีตัวละครดําเนินเรื่อง เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ อยูํในกลุํมเดียวกันกับวรรณกรรมมลายูประเภท  
ซาอีร (Syair) นาซัม (Nazam) กูรินดัม (Gurindam)  ซาโลกา (Saloka)  ปริศนาคําทาย (Teka-teki)  
ปริศนาคําพังเพย (Periba-ohasa berangkap) เตอโรมบา (Teromba)  ตาลีบุน หรือ เซอโซมบา 
(Talibun atau Sesomba)  โปรซา ลาริก (Prosa larik) มันตรา (Mantera) และ ดีกีร หรือ ซีกิร 
(Dikir atau Zikir)  วรรณกรรมประเภทนี้ไมํเพียงแตํจะสร๎างความรื่นเริงบันเทิงใจ แตํจะสอดแทรก
คําสั่งสอนที่ดีตอํผู๎ฟ๓งด๎วย 
 ป๓นตุนสามารถแบํงแบํงชนิดออกเป็น 3 ชนิด ได๎แกํ 
 1) ชนิดผู๎ฟ๓ง/รับ (Audience) 
  2) ชนิดลักษณะการประพันธ๑ (Pattern) 
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 3) ชนิดเนื้อหา (Theme) 
 จากทั้ง 3 ชนิดดังกลําวสามารถอธิบาย ได๎ดังนี้ 
 
 1. ชนิดผู้ฟัง/ผู้รับ (Audience)  
 ป๓นตุนชนิดนี้ผู๎ขับต๎องรู๎วําผู๎ที่จะฟ๓งอยูํในชํวงอายุเทําไร เพศอะไร เพ่ือให๎บทป๓นตุน 
สอดคล๎องกับผู๎รับได๎มากยิ่งข้ึน โดยได๎แบํงป๓นตุนชนิดของผู๎รับฟ๓งได๎ดังนี้  
1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการ
สั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณโทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป  
2) ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม การเก้ียวพาราศ ีและการสั่งสอนเกี่ยวกับการมีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น  
   3) ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การพรรณนาถึง
อาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น 
 
 2. ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern)  
 ลักษณะของการประพันธ๑ป๓นตุนโดยทั่วไป ในแตํละบทประกอบด๎วย 4 วรรค แตํละ
วรรคประกอบด๎วย คําตั้งแตํ 3-4 พยางค๑ขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 8-12 พยางค๑ มีเสียงสัมผัสท๎ายวรรค
เป็น a – b , a - b  คือ เสียงสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่ง ลงสัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สาม และ
เสียงสุดท๎ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สี่ดังแสดงเป็นแผนผังได๎ ดังนี้   
 
  O   O   O   O                  ( a )            บาทปึมบายังมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Description) 
  O   O   O   O           ( a )             บาทมักซุด 
  O   O   O   O       ( b )     ( Statement )    
  
ลักษณะการประพันธ๑บทกลอนป๓นตุน ประกอบด๎วยเนื้อหาสําคัญสองสํวนดังตํอไปนี้ 
 1) ปึมบายัง (Description) หมายถึง เงาแหํงความหมายหรือสํวนพรรณนา เป็น
เนื้อหาที่กลําวถึง สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งแรกของป๓นตุ น 
คือในวรรคที่หนึ่งของป๓นตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองในป๓นตุนแบบสี่วรรค หรือวรรคที่
หนึ่งและสองและสามในป๓นตุน แบบหกวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองและสามและสี่ในป๓นตุน แบบ
แปดวรรคเป็นต๎น สําหรับในป๓นตุนตํอเนื่องนั้นจะเป็นวรรคที่หนึ่งและสองเฉพาะในบทแรกหรือบทนํา 
ตํอจากนั้นจะไปปรากฏในวรรคที่หนึ่งของป๓นตุนบทถัดไป และวรรคที่สี่จากป๓นตุนบทเดิมก็จะปรากฏ
ในวรรคที่สามของป๓นตุนบทถัดไป 
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 2) มักซุด (Statement) หมายถึง ความหมาย เป็นเนื้อหาที่สื่อความหลักเพ่ือให๎    
ผู๎เสพได๎เข๎าถึงความที่ต๎องการบอก เนื้อหาในสํวนนี้เป็นเป็นพ้ืนที่ซึ่งผู๎เสพจะต๎องรับรู๎สาระอยํางลึกซึ้ง 
เพราะวําเป็นสํวนหัวใจของบป๓นตุน ซึ่งจะมีพ้ืนที่ในสํวนครึ่งหลังของป๓นตุน คือในวรรคที่สองของ    
ป๓นตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่สามและสี่ในป๓นตุนแบบสี่วรรค หรือวรรคที่สี่และห๎าและหกใน    
ป๓นตุนแบบหกวรรค หรือวรรคที่ห๎าและหกและเจ็ดและแปดในป๓นตุนแบบแปดวรรคเป็นต๎น สําหรับ
ในป๓นตุนตํอเนื่องนั้นวรรคความหมายจะเป็นวรรคที่สามและสี่ของแตํละบท 
 
2.1 ปันตุนสองวรรค (Pantun Dua Kerat) 
     ป๓นตุนสองวรรคมีลักษณะคือ วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา วรรคที่สองเป็นสํวน
ความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สอง  โดยสํวนใหญํแล๎ว   
ป๓นตุนสองวรรคเกิดจากการนําสํานวนสุภาษิต หรือสํานวนโวหารมาแตํงเป็นป๓นตุน  ดังตัวอยํางเชํน 
Sang kancil di tepi pagar; 
   กระจงน๎อย       ที่    ข๎าง     รั้ว 
Sejak kecil mulai belajar. 
 ต้ังแตํ     เล็ก       เริ่ม      เรียน 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
 
2.2 ปันตุนสี่วรรค (Pantun Empat Kerat) 
       ป๓นตุนสี่วรรคมีรูปแบบคือ สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  สองวรรคสุดท๎าย
เป็นสํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ สาม และคํา
สุดท๎ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่  เป็นบทป๓นตุนที่พบมากที่สุด ดัง
ตัวอยํางเชํน  
Embun bertakung di daun keladi, 
    น้ําค๎าง         ขัง                 บนใบบอน 
Keladi subur di pinggiran taman; 
     ใบบอน  สมบูรณ๑   อยู ํ      รมิ               สวน 
Pantun indah ibarat telaga budi, 
    ป๓นตุน      งดงาม       เสมือน      บํอ      จริยธรรม 
Siapa terminum menjadi budiman. 
  ใคร             ได๎ด่ืม                เป็นผู๎ฉลาดสุขุม 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b)  
 
O O    O O        (a) 
 
O O    O O        (b) 
   
  ป๓นตุนสี่วรรคจํานวนไมํน๎อยที่มีลักษณะสัมผัสทั้งที่คําสุดท๎ายของแตํละวรรค เป็น a-
b,  a-b และมีการสัมผัสรองที่คําตรงกลางของแตํละวรรค ในลักษณะ a-b, a-b  เชํนกัน การเพ่ิมสํวน
สัมผัสในบทป๓นตุนจะยิ่งเพ่ิมความไพเราะในการฟ๓ง แตํทําให๎ประพันธ๑ยากข้ึนตามไปด๎วย ดังตัวอยําง 
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Tanam kapas tanam pinang. 
  ปลูก          ฝูาย           ปลูก         หมาก 
Buah pinang dibawah rumput, 
  ผลหมาก                 อยูํใต๎               กอหญ๎า 
Barang yang lepas jangan dikenang, 
  เรื่อง             พ๎นผําน      อยําได๎          ระลึก 
Kalau dikenang bertambah serabut. 
    ถ๎า     ระลึกถึง            ยิ่งเพิ่ม             ความกลุ๎มใจ 
O O     O O        (a) 
 
O O     O O        (b)  
 
O O     O O        (a) 
 
O O     O O        (b) 
 
  2.3 ปันตุนหกวรรค (Pantun Enam Kerat) 
        ป๓นตุนหกวรรคมีรูปแบบคือ สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา  สามวรรคหลัง
เป็นสํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี คําสุดท๎ายของ
วรรคทีส่องจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ห๎า และคําสุดท๎ายของวรรคที่สามจะสัมผัสกับคําสุดท๎าย
ของวรรคทีห่ก เป็นบทป๓นตุนที่พบมํมากนักสุด และไมํคํอยเป็นที่นิยม ดังตัวอยํางเชํน  
Jalan kaki berbatu-batu, 
    เดิน      เท๎า          เป็นกิโลๆ 
Pergi mencari si anak kuda, 
    ไป         หา             เจ๎า ลูก        ม๎า 
Lepas lari terus hilang; 
   หลังจาก   วิ่งไป         หายลับ 
Ingatlah pesanan cikgu, 
  จดจําไว๎           คําสั่งเสีย       คุณครู 
Tuntut ilmu selagi muda, 
     หมั่นศึกษา              ครั้น   ยังหนุํม 
Bila tua barulah senang. 
    เมื่อแกํไป       ยํอมจะ       สบาย 
 
O O    O O           (a) 
 
O O    O O           (b)  
 
O O    O O           (c) 
 
O O    O O           (a) 
 
O O    O O           (b) 
 
O O    O O           (c) 
 
     นอกจากป๓นตุนหกวรรคแล๎ว  ยั งมีป๓นตุนลักษณะแปดวรรค สิบวรรค            
สิบสองววรค สิบสี่วรรค และสิบหกวรรค อาจเรียกรวมกันวํา ป๓นตุนมากกวําสี่วรรค ป๓นตุนมากกวําสี่
วรรคพบน๎อยมาก ไมํเป็นที่นิยม เพราะประพันธ๑ยากกวํา แตํมีความไพเราะในการสัมผัสน๎อยกวํา 
 
2.4 ปันตุนต่อเนื่อง (Pantun Berkait) 
       ป๓นตุนตํอเนื่องมีรูปแบบคือ เป็นป๓นตุนที่มีวรรคตํอวรรคมีความตํอเนื่องกัน
พร๎อมทั้งเนื้อหาที่มีความตํอเนื่องกัน และ สํวนพรรณนานั้นสามารถจะใช๎ประโยคเดียวกันก็ได๎ ป๓นตุน
ชนิดนี้มีพัฒนาการจากป๓นตุนสี่วรรคกลําวคือ คําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของ
วรรคที่สาม และคําสุดท๎ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่เหมือนป๓นตุนสี่วรรคทุก
ประการ แตํจะนําวรรคที่สองของบทข๎างต๎นมาเป็นวรรคที่หนึ่งของบทตํอไป ลักษณะการสัมผัส
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ดังกลําวนี้เป็นลักษณะการสัมผัสที่พบมากที่สุดของป๓นตุนแบบตํอเนื่อง ดังแผนผัง ข๎อสังเกตประการ
หนึ่ง ป๓นตุนมลายูปาตานีหลายบทจะสัมผัสเสียงเฉพาะเมื่ออํานออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูปาตานี
เทํานั้น และจะเพ้ียนสัมผัสทันทีหากนําไปเขียนหรืออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูมาเลเซีย สํวนใหญํพบ
ในบทป๓นตุนดั้งเดิมซึ่งใช๎ขับร๎องและถํายทอดจากปากสูํปากมากกวําการนําไปเขียน ถือเป็นสิ่งบํงชี้
ประการหนึ่งถึงแหลํงกําเนิดของป๓นตุนดังกลําววํามาจากพ้ืนที่ปาตานี 
Masak masam masak manis (h) 
     สุก         เปรี้ยว         สุก        หวาน 
Masak satu makan satu   
      สุก    หนึ่งผล     กิน        หนึ่งผล 
Katak pisang mata jernih 
        ปาด              ตา          ใส 
Katak puru belakang gerutu 
    คางคกใหญํ        หลัง             เป็นผื่น 
 
Masak satu makan satu  
   สุก       หนึ่งผล      กิน        หนึ่งผล 
Makan banyak tidak jamin  
     กิน          เยอะไป    จะไม ํ   ปลอดภัย 
Katak puru belakang gerutu 
   คางคก           หลัง           เป็นผื่น  
Katak menyak  perut cermin  
    เขียด             ท๎อง          มันวาว                                                                                                                                                                                            
O O    O O        (a)    วรรคที่หนึ่ง 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สอง 
 
O O    O O        (a)    วรรคที่สาม 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สี่ 
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สองของบทท่ีหนึ่ง 
 
O O    O O        (c)  
 
O O    O O        (b)    วรรคที่สี่ของบทท่ีหนึ่ง 
 
O O    O O        (c) 
 
 3. ชนิดเนื้อหา (Theme) 
      ชนิดเนื้อหานี้ได๎แบํงประเภทตามเนื้อหาที่ต๎องการสื่อความหมายของบทป๓นตุน
แตํละบทได๎หลายประเภท เชํน ป๓นตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia)   
ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan) ป๓นตุนคุณธรรม จริยธรรม 
(Pantun Budi)  ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน (Pantun Jenaka dan Permainan) ป๓นตุน
ปริศนาคําทาย (Pantun Teka-teki) ป๓นตุนการตํอสู๎ (Pantun Kepahlawanan) ป๓นตุนอบรมสั่ง
สอน (Pantun Pendidikan) ป๓นตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa) ป๓นตุนเปรียบเปรย (Pantun 
Kiasan ป๓นตุนผจญภัยและทํองเที่ยว (Pantun Kembara dan Perantauan) เป็นต๎น     
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คุณสมบัติของปันตุนที่มีคุณภาพ 
 คุณสมบัติของป๓นตุนที่มีคุณภาพมี 5 ประการ ดังนี้ 
  1. สํวนพรรณนา มีการใช๎คําหรือวลีที่สละสลวย ต๎องมีความสละสลวย โดยยึด
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นสํวนใหญํ เชํน ความสวยงามของธรรมชาติ กลิ่นหอมของดอกไม๎ เสียง
ธรรมชาติที่ไพเราะ ดอกไม๎ ใบไม๎ สัตว๑ตํางๆ เป็นต๎น 
  2. สํวนความหมาย มีการใช๎คําหรือวลีที่สละสลวย มีเนื้อหาที่กว๎างขวาง พร๎อมทั้ ง
จะต๎องดึงดูดผู๎อํานและผู๎ฟ๓งให๎คล๎อยตามบทป๓นตุน 
  3. สํวนความหมายจะต๎องมีความสอดคล๎องกับสํวนพรรณนา ไมํวําจะเสียงหรือการ
เปรียบเปรยก็ตาม 
  4. สํวนพรรณนาจะต๎องมีความสอดคล๎องกับคําศัพท๑ที่ใช๎ มีการสัมผัสกัน วรรคที่ 1 
จะสัมผัสกับวรรคท่ี 3 สํวนวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับวรรคที่ 4 
  5. พยางค๑ในแตํละวรรคจะมี 8-12 พยางค๑ แตํสํวนใหญํจะใช๎ 9- 10 พยางค๑  
    
คุณค่าของปันตุน 
  ด๎านคุณคําของป๓นตุน สามารถแยกได๎ 4 ประเด็น คือ  
  1. คุณคําด๎านวรรณศิลป์ พบวําป๓นตุนมีความไพเราะทั้งที่เกิดจากรสคํา ด๎วยการคัด
สรรคําที่สําผัสเสียงทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน การเลียนเสียงธรรมชาติ และความไพเราะจากรสความ 
มีการใช๎คําที่มีความหมายกระชับ ชัดเจน การใช๎สํานวนโวหาร การอุปมา อุปมัย สามารถถํายทอด
อารมณ๑ ความรู๎สึกได๎อยํางลึกซึ้ง กระแทกอารมณ๑ แตํจะหลีกเลี่ยงในลักษณะการกลําวอยําง
ตรงไปตรงมา แตํจะใช๎ธรรมชาติแวดล๎อมเป็นผู๎ถํายทอดสื่อความแทน 
   2. คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ พบวําป๓นตุนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดํนชัด คือ การ
อบรมขัดเกลาคน มีคุณคําด๎านคุณธรรม จริยธรรม คุณคําด๎านศาสนา คุณคาด๎านความสามัคคี คุณคํา
ด๎านการให๎กาศึกษา คุณคําด๎านการรักษาอัตลักษณ๑ คุณคําด๎านการเยียวยาและโน๎มน๎าวจิตใจ และ
ด๎านอ่ืนๆ ล๎วนมีประโยชน๑ตํอการเป็นสื่อถํายทอดคําสั่งสอนเพ่ือพัฒนาคน และสังคมที่ตั้งอยูํบน     
อัตลักษณ๑ทางภาษาและวิถีการอบรมขัดเกลาสังคมแบบมลายู  
  3. คุณคําด๎านสังคม พบวําป๓นตุนมีบทบาทในการจรรโลงสังคมมลายูมาอยําง
ยาวนาน ด๎วยการให๎แนวคิด การให๎คติเตือนใจ การแสดงให๎เห็นถึงชีวิต  ความเชื่อ คํานิยม วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการสอดแทรกไว๎ในบทประพันธ๑อยํางแนบเนียน  
  4. คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน พบวําบทป๓นตุนสามารถให๎ทั้งความ
บันเทิง และข๎อคิดในเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันในด๎านการศึกษา ด๎าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และด๎านการใช๎เพ่ือความบันเทิงและการละเลํน 
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องค์ความรู้จากปันตุน 
  องค๑ความรู๎มากมายในบทป๓นตุน ทั้งด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 
ภูมปิ๓ญญา ศาสนาและความเชื่อ โดยเฉพาะองค๑ความรู๎ในด๎านการขัดเกลาสังคมด๎วยลักษณะเฉพาะที่
สะท๎อนวิถีการสื่อสารของชาวมลายู ประกอบด๎วย 
       1. ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู     
  ความจริงแล๎วในสังคมมลายูปาตานี มีวรรณกรรมที่โดดเดํน สามารถจรรโลงสังคม
อยูํหลายประเภท แตํทําไมต๎องเป็นป๓นตุนในฐานะวรรณกรรมที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ความเป็นมลายู  
จากการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ทั้งประวัติความเป็นมา กลุํมผู๎ใช๎ และคุณคําตํางๆ ในป๓นตุนมลายู   
ปาตานี สามารถตอบคําถามข๎างต๎นได๎ด๎วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ (1) ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิม
ของชาวมลายู (2) ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม และ (3) ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ใน
ทุกสถานที่และโอกาสในสังคม  ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละข๎อ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู มีมากํอนการเข๎ามาของศาสนา
ฮินดู พุทธ และอิสลาม ป๓นตุนเป็นเป็นสื่อเพ่ือถํายทอดความคิด ความรู๎สึก เฉพาะสําหรับชาวมลายู
และมีคุณลักษณะพหุวัฒนธรรม พหุภาษา และพหุศาสนา ซึ่งรับมาผํานการปฏิสัมพันธ๑กับสังคม
ภายนอกของชาวมลายูปาตานีตลอดชํวงเวลาที่ยาวนาวของประวัติศาสตร๑ปาตานี แม๎คํานิยมและ
คําศัพท๑อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชํวงเวลา แตํลักษณะของป๓นตุนที่ประกอบด๎วยสํวนพรรณนาและสํวน
ความหมายไมํเคยเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคุณคําและสถานะของป๓นตุนในสังคมก็ไมํเปลี่ยนแปลง คํานิยม
ที่ถือเป็นอัตลักษณ๑ดั้งเดิมของชาวมลายูปรากฏชัดเจนในบทป๓นตุนมลายู ซึ่งคํานิยมเหลํานี้อาจไมํ
เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาที่ชาวมลายูเคยนับถือและกําลังนับถือเลยก็ได๎ แตํศาสนาอาจมาเติมเต็มใน
ด๎านสี่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ประกอบด๎วย 
     1) การพูดอ๎อมค๎อม (indirectness) การติดตํอสื่อสารระหวํางกันในสังคมชาวมลายู
ปาตานี จะนิยมใช๎ภาษาที่อ๎อมค๎อม  พูดเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ใช๎สิ่งแวดล๎อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่
ต๎องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือวํา เป็นการสื่อสารอยํางสุภาพ มีมารยาท และรู๎จักกาลเทศะ และถือวํา
การพูดกลําวอยํางตรงไปตรงมา เป็นความไมํสุภาพ ไมํให๎เกีรยติตํอคูํสนทนา จึงถือเป็นเรื่องนําอับอาย
ในสังคมมลายูหากได๎รับการตั้งคําถามในลักษณะตรงไปตรงมา อยํางไรก็ตามการใช๎ประโยคอ๎อมค๎อม
หรือเปรียบเปรย จําเป็นต๎องสามารถสื่อความหมายได๎อยํางชัดเจน ไมํคลุมเครือด๎วย 
  ชาวมลายูจะหลีกเลี่ยงการใช๎คําที่อาจกระทบความรู๎สึกของคนอ่ืน ซึ่งอาจเป็น
ต๎นเหตุของป๓ญหาอื่นๆ ตามมา เหตุนี้จึงเป็นผลวํา ทําไมชาวมลายูจึงจะไมํกลําวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยตรง แตํจะถูกอธิบายอาการตํางๆ ด๎วยสื่อแวดล๎อมอ่ืน ซึ่งผู๎รับสารสามารถเข๎าใจและรับรู๎ได๎อยําง
ไมํกดดัน ถือเป็นมารยาทที่สูงสํงทางการสื่สารของชาวมลายู ทั้งนี้การกระทําตํางๆ ของชาวมลายู
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ตั้งอยูํบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม (budi) ซึ่งเป็นคําท่ีสื่อความหมายได๎กว๎าง ครอบคลุมถึง จิตใจ 
มารยาท สติป๓ญญา และ พฤติกรรม สามารถกลําวได๎วํา คุณธรรมจริยธรรม เป็นศูนยกลางของความ
นึกคิดของชาวมลายูเลยทีเดียว    
  2)  การใช๎คําท่ีมีความนุํมนวล  ชาวมลายูอาศัยอยูํกันเป็นครอบครัวใหญํ เป็นชุมชน
หมูํบ๎านที่สมาชิกมีการติดตํอไปมาหาสูํกันอยํางใกล๎ชิด รํวมด๎วยชํวยกันในกิจกรรมของสํวนรวม หรือ
สํวนตัว การปูองกันภัยอันตรายจากภายนอก การอบรมเสริมความรู๎จึงเป็นหน๎าที่ของทุกคนในชุมชน 
การวํากลําวชี้แนะ หรือกลําวตักเตือนเป็นสิ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปในสังคมมลายู ทั้งในฐานะพํอกับลูก 
หรือผู๎อวุโสกับเยาวชนในหมูํบ๎าน เป็นต๎น แตํการวํากลําวตักเตือนในสังคมมลายูมีอัตลักษณ๑โดดเดํน 
ในเรื่องการใช๎สํานวนภาษาที่นุํมนวล แตํแหลมคม จดจําได๎งําย ถือเป็นความสามารถด๎านการสื่อสาร
ของชาวมลายูที่นับวันจะสูญหายไปจากคนรุํนใหมํไปทุกที  
  3) การระมัดระวังความรู๎สึกของผู๎อื่น ความเกรงใจ เคารพ และให๎กียรติผู๎อ่ืน ถือเป็น
กาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอยํางมาก การรู๎จักสัมมาคารวะตํอผู๎อวุโสกวํา และผู๎ใหญํให๎ความรัก
ใครํเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ๑กันในสังคม ลักษณะการให๎การอบรมสั่งสอนหรือ
การตักเตือนที่ปรากฏในป๓นตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีชํองวํางหรือชํวงหํางระหวํางสิ่งที่ต๎องการสื่อกับ
ความรู๎สึกของคนรับสื่อ ชํวงหํางดังกลําวนี้มักจะใช๎สภาพแวดล๎อมรอบตัวเป็นตัวกั้นความรู๎สึกและ
ขณะเดียวกันก็เป็นตัวนําสื่อบอกความมุํงหมายที่ต๎องการ ดังสังเกตจากบทป๓นตุนตํอไปนี้  
Cedak air dengan baldi, 
Cedak nasi dengan senduk; 
Baik ikut resmi padi, 
Semakin berisi semakin tunduk. 
ตักน้ํา ด๎วยถัง 
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี 
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา 
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง 
 
 บทป๓นตุนข๎างต๎นต๎องการสอนเรื่องการรู๎จักวางตัวในสังคม อยําเป็นคนโอ๎อวดเมื่อเรา
มีดี ไมํวําจะเป็นด๎านทรัพย๑สินเงินทอง ความรู๎ความสามารถ หรือยศตําแหนํง บทป๓นตุนอาจใช๎เสียดสี
หรือตักเตือนคนที่มีนิสัยโอ๎อวด แตํเกรงจะกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับการติเตือน จึงใช๎สํานวนมลายู 
“ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk”  (ตามธรรมชาติรวงข๎าว ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง) 
มาเปรียบเปรย รวงข๎าวจึงเป็นชํองวํางและตัวเชื่อมระหวํางความรู๎สึกและสื่อในการสื่อสาร อัตลักษณ๑
ของทักษะทางการสื่อสารเหลํานี้ มีปรากฏอยูํในป๓นตุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งหากไมํทําความเข๎าใจป๓นตุน 
ก็มิอาจเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของชาวมลายูได๎อยํางลึกซ้ึง  
  ข้อที่ 2 ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม ป๓นตุนเป็นวรรณกรรม   
ที่ไมํได๎กําหนดคุณสมบัติของผู๎ใช๎ ไมํกําหนดเพศ อายุ และบทบาทหน๎าที่ในสังคม  เป็นวรรณกรรมลายู
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ที่มีความดั้งเดิม มีการใช๎ป๓นตุนในทุกกลุํมคนในสังคม และด๎วยเหตุที่ป๓นตุนถูกใช๎เพ่ือสื่อถึงความคิด
ความรู๎สึกของคนทุกระดับชั้นในสังคม ป๓นตุนจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อยํางหนึ่ง ที่เผยให๎เห็น
สภาพจริงของโครงสร๎างทางสังคมของชาวมลายูในอดีต ความเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงได๎ในทุกระดับชั้น
ของสังคม สังเกตได๎จากเนื้อหาของป๓นตุนที่แบํงประเภทตามลักษณะของผู๎ฟ๓งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว และป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ  
  ข้อที่ 3  ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ในทุกสถานที่และทุกโอกาสในสังคม ป๓นตุนเป็นสื่อที่ชาว
มลายูนํามาใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคม ป๓นตุนเป็น
เสมือนเครื่องปรุงรสในอาหาร หากไมํนําไปเติมใสํ รสชาติคงจืดชืด จะไมํติดใจในรสชาติ ฉนั้นการพูดที่
เสริมเติมด๎วยป๓นตุนจึงแตกตํางในด๎านประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่มีมากวํา ลึกซึ้งกวํา ไพเราะกวํา 
และ กระทบกระเทือนความรู๎สึกมากกวํา แตํเป็นการกระแทกอยํางนุํมนวลหรือสะกิดด๎วยภาษาโวหาร 
ความเป็นมรดกสํวนรวม เป็นแหลํงขุมความรู๎ เป็นสื่อพัฒนาการทางภาษาของทุกกลุํมคนในสังคมของ
ป๓นตุน คุณลักษณะของป๓นตุนที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสื่อได๎ผํานบทป๓นตุนที่วํา   
Pantun Melayu wadah pusaka, 
Jadi panduan kiasan bahasa; 
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa, 
Demi sejahtera rakyat jelata. 
 
ป๓นตุนมลายู มรดกสํวนรวม 
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย 
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา 
เพ่ือความสุข ของชาวประชา 
  จากทั้งสามประเด็นที่กลําวข๎างต๎น ชี้ให๎เห็นวํา ป๓นตุนมีความสัมพันธ๑ไกล๎ชิดมากกับ
วิถีชีวิตชาวมลายู ป๓นตุนถือวําวําเป็นศิลปะทางภาษาท่ีเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมของชาวมลายูเอง สะท๎อน
แนวคิดและวิถีมลายู สํวนการนําไปใช๎สามารถนําไปใช๎ได๎ในทุกๆ โอกาส รวมทั้งการประยุกต๑ใสํ
ทํวงทํานองขับเป็นเพลงเพ่ือความบันเทิงได๎ด๎วยเชํนกัน คุณคําของป๓นตุนมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การศึกษาบทป๓นตุนจึงไมํใชํแคํศึกษาเฉพาะลักษณะการประพันธ๑หรือประเภทของเนื้อหาแตํ
เพียงเทํานั้น แตํต๎องศึกษาถึงความเป็นนามธรรมของรากเหง๎าทางความคิดของชาวมลายูที่นําไปสูํการ
ถํายทอดออกมาในรูปของป๓นตุน ลักษณะเฉพาะดังกลําวนี้ ถือเป็นอัตลักษณ๑ของชาวมลายู เป็น
ประเพณีและวิถีชีวิตในการเสริมสร๎างคํานิยมที่ดีงามให๎เกิดขึ้นในสังคม ให๎เป็นสังคมที่ยืนอยูํบน
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นคงในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมไร๎พรมแดนในป๓จจุบัน เพราะถ๎า
ปราศจากความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล๎วยํอมเกิดความสับสนในบทบาทหน๎าที่ ขอบเขตและเปูาหมาย 
ในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมอ่ืน มีโอกาสสูงที่จะทําให๎สังคมของตนอํอนแอลง  
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3.2 ปันตุนกับบทบาทในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมมลายู 
       จาการวิเคราะห๑คุณคําด๎านเนื้อสาระดังได๎กลําวไปแล๎ว สามมารถกลําวได๎วํา   
ป๓นตุนมีบทบาทสําคัญในการทําหน๎าที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถํายทอดความคิด เจตนารมณ๑ และอัต
ลักษณ๑มลายูสูํสังคม ผํานการนําไปใช๎ในรูปแบบ และโอกาสตํางๆ ตราบใดที่ป๓นตุนสามารถดํารงอยูํได๎      
ในสังคม คุณลักษณะแหํงการขัดเกลาสังคมที่มีอยูํในป๓นตุน จะอํานวยประโยชน๑ให๎ผู๎เสพป๓นตุนได๎
ตระหนักถึคุณคําในด๎านตํางๆ เกิดคนดี สังคมดี อันเป็นความมั่นคงในการดําเนินชีวิตประการหนึ่ง 
ทั้งนี้บทบาทของป๓นตุนในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม สามารถกลําวแยกยํอยได๎ดังนี้ 
  1) ป๓นตุนถูกใช๎ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด๎านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ 
ประเพณี   
     ในอดีตกิจกรรมตํางๆ จะถูกเติมเต็มด๎วยการขับร๎องโต๎ตอบในรูปป๓นตุนอยูํเสมอ  
ผู๎มีความสามารถด๎านการขับป๓นตุน จะได๎รับการเชดชูเป็นที่นิยมชมชอบในสังคม ในป๓จจุบันแม๎บท 
ป๓นตุนดั้งเดิมได๎ลดน๎อยถอยลง แตํถูกแทนที่ด๎วยบทป๓นตุนสมัยใหมํ ที่ประพันธ๑ขึ้นมาตามสถานการณ๑
ใหมํ แตํยังคงคุณคําในการให๎การอบรมสั่งสอนเหมือนเดิม 
  2) ป๓นตุนเป็นสื่อเพ่ือถํายทอดความรู๎สึกและความต๎องการ  
      การถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการ ซึ่งเป็นสิ่งนามธรรม สามารถแสดงออก
ผํานสีหน๎า น้ําเสียง หรือทําทาง แตํการถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการผํานบทป๓นตุนในลักษณะ
การเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ด๎วยสภาพแวดล๎อมรอบตัว ทําให๎สามารถอธิบายความรู๎สึกได๎ชัดเจน 
เข๎าใจงําย โดยไมํจําเป็นต๎องแสดงออกในรูปทําทางหรือน้ําเสียง ซึ่งอาจกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับ
สารได๎มากกวํา ถือเป็นวัตณธรรมการสื่อสารที่สูงสํงยิ่งของชาวมลายู  
  3) ป๓นตุนเป็นสื่อสร๎างความบนัเทิง สนุกสนาน  
     อิทธิพลของป๓นตุนในสังคมมลายูปาตานีในด๎านเป็นสื่อสร๎างความบันเทิงและ
สนุกสนาน สะท๎อนได๎จากบทป๓นตุนดั้งเดิมที่ ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนสําหรับ
เด็กๆ เพลงบาดีเก รวมทั้งภาษาที่ปรากฏในวายังกูลิต (หนังตะลุง) ในป๓จจุบันยังพบมีการใช๎มากที่สุด
ในรูปเพลงบาดีเก แตํในป๓จจุบันได๎รับความนิยมน๎อยลงไปเมื่อเทียบกับอดีต 
  4) ป๓นตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพ่ือขดัเกลาสังคม 
      เนื้อหาในป๓นตุนสํวนมากแล๎วมุํงให๎การอบรมสั่งสอน ป๓นตุนถูกนําไปใช๎ในทุก
ระดับวัย และทุกโอกาส ป๓นตุนจึงเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงป๓จเจกบุคลพร๎อมกับนําสาระที่สามารถขัด
เกลาสังคมสูํคํานิยมและอัตลักษณ๑ที่พึงประสงค๑ โดยเฉพาะด๎านคุณธรรม จริยธรรม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมในป๓จจเจกบุคคล ทําให๎สังคมมีกฎเกณฑ๑ในเรื่องของความประพฤติของมนุษย๑ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของมนุษย๑เอง หรือเกิดจากกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมในเรื่องของการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มนุษย๑ผู๎เจริญใช๎เป็นแนวทางในการควบคุมตนเอง ทําให๎การรู๎จักไตรํตรอง 
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แยกแยะวําสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมํควรทํา กฎเกณฑ๑ในทางสังคมดังกลําวนี้เป็นที่ยอมรับกันวํา เป็นสิ่งดี
งามควรประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการกํากับบุคคล ให๎คิดดีและทําดี สภาวะนี้เกิดขึ้นและดํารง
อยูํในจิตใจของบุคคลผู๎เจริญทุกขณะ แม๎กระทั่งการแสดงกริยาอาการออกสูํภายนอกและ เป็นเครื่อง
กํากับบุคคลมิให๎ตกไปสูํที่ต่ําทราม  การมีคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต๎องเหมาะสมผู๎ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะทํา 
หน๎าที่ของตนเองได๎อยํางสมบูรณ๑ เว๎นสิ่งควรเว๎น ทําสิ่งควรทํา หากคนในสังคมตํางก็มีคุณธรรม  
จริยธรรมจะทําให๎พบแตํความสุข การงานเจริญก๎าวหน๎า อัตราของคนชั่วลดน๎อยลง ความสัมพันธ๑ของ
มนุษย๑ก็จะดําเนินไปในทางสร๎างสรรค๑สามารถลดป๓ญหา และขจัดป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นแกํตน สังคม และ
ประเทศชาติได ๎ 
  5) ป๓นตุนเป็นสื่อสะท๎อนแนวคิด ทัศนคตใินสังคมมลายู 
     ป๓นตุนมีรากเหง๎าของความเป็นวรรณกรรมมลายูดั้ งเดิม บทป๓นตุนเกิดจาก
สภาพแวดล๎อมหรือสถานการณ๑ในสังคมมลายู การวํากลําวตักเตือน หรือให๎ข๎อคิดวางอยูํบนพ้ืนฐาน
คํานิยมในสังคม ซึ่งในป๓จจุบันเกือบทุกมิติในสังคมมลายูเป็นคํานิยมที่อยูํในกรอบของศาสนาอิสลาม 
บทป๓นตุนดั้งเดิมจํานวนไมํน๎อยที่สื่อสะท๎อนถึงทัศนคติของชาวมลายูในอดีตตํอเหตุการณ๑ทาง
ประวัติศาสตร๑ ถือเป็นการบันทึกเลําเรื่องความจริงที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง ซึ่ง 
การจะทําความความเข๎าใจแนวคิด และทัศนคติของชาวมลายูในอดีต จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจ
สภาพแวดล๎อมในชํวงเวลานั้นด๎วย เพราะแนวคิดหรือทัศนคติที่ เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่
หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลาหรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือคํานิยม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและแตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ 
   
 3. ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา 
       วรรณกรรมป๓นตุนสํวนมากมีเนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสูํความดี ทั้งความดี
ตามคํานิยมในศาสนาอิสลาม และคํานิยมอ่ืนๆ ในสังคม จากการศึกษาเนื้อหาของป๓นตุนในด๎านผู๎ฟ๓ง 
(Audience) หรือผู๎รับสาร ซึ่งประกอบด๎วยป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนคนหนุํมสาว และป๓นตุนวัยผู๎ใหญํ 
พบวําป๓นตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกลําว ได๎สอดแทรกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไว๎อยํางมากมาย ทั้ง
ด๎านการปฏิบัติศาสนกิจ กริยามารยาทในสังคม การกตัญ๒ูรู๎คุณ และด๎านอ่ืนๆ การสอดแทรกคํานิยม
อิสลามในบทป๓นตุนมลายูปาตานีเกิดจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูปาตานีเองที่เริ่มรับอิทธิพล
ของอิสลามมาตั้งแตํคริสต๑ศัตวรรษที่ 11 และแพรํหลายสูํทุกระดับชั้นในสังคมในคริสตศัตวรรษที่ 15 
ในสมัยการปกครองของพระยาอินทิรา ภายหลังเข๎ารับอิสลามได๎เปลี่ยนพระนามเป็นสุลตํานอิสมา
แอลชาห๑ อิสลามจึงได๎หยั่งรากลึกในสังคมชาวมลายูปาตานีตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา เปลี่ยนความเชื่อ 
ประเพณี การแตํงกาย จากฮินดู-พุทธสูํอิสลาม รวมทั้งการรับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของ
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พระคําภีร๑อัลกุรอานมาด๎วยมากมาย บริบทแวดล๎อมของความเป็นอิสลามดังกลําวได๎ซึมซับสูํแนวคิด
ของนักประพันธ๑วรรณกรรม จนเกิดการผลิตและถํายทอดวรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอยํางมากมาย 
เชํนเดียวกันกับป๓นตุน แม๎เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูที่มีมากํอนอิสลาม ก็ได๎ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสูํความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป 
  การสอดแทรกคํานิยมอิสลามในป๓นตุนมีความแตกตํางกับวรรณกรรมกีตาบ ซาอีร 
หรือววรรณกรรมอ่ืนที่มาพร๎อมกับศาสนาอิสลาม ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะสอดแทรกคํานิยมอิสลาม
โดยไมํได๎ยึดโยงกับคํานิยมในสังคมมลายูในขณะนั้นมากนัก แตํยึดโยงกับหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม
เพียงอยํางเดียว ถือเป็นวรรณกรรมที่ทําให๎สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ป๓นตุนได๎สอดแทรก
คํานิยมอิสลามโดยทางอ๎อมมากกวําการกลําวอยํางตรงไปตรงมาและเข๎มข๎นเหมือนวรรณกรรมกีตาบ 
แตํป๓นตุนเน๎นการขัดเกลาสังคมอยํางนุมนวลบนพ้ืนฐานของบริบทแวดล๎อมของสังคมในขณะนั้น เป็น
การผสมผสานคํานิยมอิสลามกับความเป็นท๎องถิ่นถ่ินได๎อยํางลงตัว  
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ส่วนที่ 2 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559  
วิชาอัคลาก (จริยธรรม) 
สาระท่ี 5 อัลอัคลาก 
มาตรฐาน อล1 เข๎าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถนํามาใช๎ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน๑
ตํอครอบครัว สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ยึดมั่น และปฎิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการดําเนินชีวิตได๎
อยํางถูกต๎องเพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 
ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ 
อต.11  1. บอกความหมาย ความสําคัญ
ของมารยาทที่ดี 
2. บอกมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามมารยาทที่กําหนด 
1. ความหมาย ความสําคัญของมารยาทท่ีดี 
2. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอา 
2.1 มารยาทในการกลําวสลามและรับสลาม 
2.2 มารยาทในการรับประทานอาหาร 
2.3 มารยาทในการนอน 
2.4 มารยาทในการพูด 
2.5 มารยาทในการเข๎าแถว 
2.6 มารยาทในห๎องเรียน 
2.7 มารยาทในการใช๎ห๎องน้ํา 
2.8 มารยาทในครอบครัว 
2.9 มารยาทที่ดีตํอผู๎สอน 
2.10 มารยาทตํอผู๎อาวุโสและผู๎มีพระคุณ 
 
อต. 2 1. บอกความหมาย 
ความสําคัญของความสะอาด 
2. บอกการปฎิบัติตนในการ
ดูแลรักษาความสะอาด 
3. บอกมารยาทตํออัลกุรอําน 
4. บอกมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน 
5. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามมารยาทที่กําหนด 
1. ความหมายความสําคัญของความสะอาด 
2. การปฎิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด 
    2.1 รํางกาย 
    2.2 เครื่องนุํงหํม 
    2.3 ที่อยูํอาศัย 
    2.4 โรงเรียน 
    2.5 มัสยิด 
3. มารยาทตํออัลกุรอําน 
4. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอาอ    
 
   
                                                 
1 อต ยํอมาจากคําวํา อิสลามศึกษาตอนตน๎ 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ 
       4.1 มารยาทตํอเพ่ือน 
     4.2 มารยาทตํอเพ่ือนบ๎าน 
     4.3 มารยาทตํอผู๎มาเยือน 
     4.4 มารยาทในการเยี่ยมผู๎ปุวย 
     4.5 มารยาทตํอเด็กกําพร๎าและผู๎ยากไร๎ 
     4.6 มารยาทในการรับบริการ (เชํน การเข๎าแถว
รับซื้ออาหาร เป็นต๎น ) 
 
อต. 3 1. บอกความหมาย 
ความสําคัญของมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน 
2. ยกตัวอยํางพฤติกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับมารยาทท่ีดีใน
ชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามมารยาทที่กําหนด 
1. ความหมายและความสําคัญของมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน 
2. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอาอ 
   2.1 มมารยาทในการจํา 
   2.2 มารยาทในการเดิน 
   2.3 มารยาทตํอบิดามารดา 
   2.4 มารบยาทในการเข๎ามัสยิด 
   2.5 มารยาทในการออกมัสยิด 
   2.6 มารยาทในการอยูํในมสยิด 
   2.7 มาราทในการเข๎า – ออกจากบ๎าน 
   2.8 มารบยาทในการละศิลอด 
   2.9 มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ 
   2.10 มารยาทในการเลํนกีฬา 
   2.11 มารยาทตํอสถานที่สาธารณะและสถานที่
ราชการ  
   2.12 มารยาทตํอผู๎นํา 
อต. 4  1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญพร๎อมอ๎างอิง
หลักฐานของหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนด  
2. อธิบายพฤติกรรมที่ห๎าม
ปฎิบัติในอิสลาม 
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนด 
1.ความหมายความสําคัญ และหลักฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.2 การระงับอารมณ๑ 
1.3 ความอดทน 
1.4 การพูดความจริง 
1.5 การยําเกรงตํออัลลอฮ 
1.6 การยอมจํานนตนตํออัลลอฮ 
1.7 การมอบหมายตนตํออัลลอฮ 
1.8 ความสํานึก 
1.9 การรักบ๎านเกิด 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ 
  2. พฤติกรรมที่ห๎ามปฎิบัติในอิสลาม 
2.1 อิจฉาริษยา 
2.2 ความแข็งกร๎าว 
2.3 การพูดเท็จ 
2.4 การยุแหยํ 
 
อต. 5 1. อธิบายความหมาย 
ความสําคัญพร๎อมอ๎างอิง
หลักฐานของหลักคําสอน
คุณธรรม จริยธรรมที่กําหนด 
2. อธิบายวิธีการปฎิบัติตนตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมที่
กําหนด 
1. ความหมาย ความสําคัญของหลัคําสอนคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักฐานอ๎างอิง 
    1.1 มารยาทตํอบิดามารดา 
1.2 มารยาทตํอครอบครัว 
1.3 มารยาทตํอเพ่ือน 
1.4 มารยาทตํอผู๎สอน 
1.5 มารยาทตํอสิ่งที่ถูกสร๎างโดยอัลลอฮ 
1.6 มารยาทตํอผู๎อาวุโส 
1.7 มารยาทตํอคนตํางศาสนิก 
2. แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 
 2.1 การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส 
 2.2 การใฝุรู๎ 
 2.3 การแตํงกาย 
 2.4 การรักษาความลับ 
 2.5 การคบเพื่อน 
 2.6 ความบริสุทธิ์ใจ 
 2.7 ความซื่อสัตย๑และนําเชื่อถือ 
 2.8 การรู๎จักบุญคุณตํอผู๎มีพระคุณ(ครู/บิดาและ
มารดา) 
 2.9 ความอดทน 
 2.10 ความใจกว๎าง 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ 
อต. 6 1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญหลักคําสอน
คุณธรรม จริยธรรมตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร๎อมห
ลักฐานอ๎างอิง 
2. อธิบายวิธีการปฎิบัติตนตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
3. ยกตัวอยํางและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่เป็นอบายมุก 
4. อธิบายพฤติกรรมที่ห๎าม
ปฎิบัติในอิสลาม 
5. อธิบายแบบอยํางที่ดีของ
เศาะฮาบะ 
6. เห็นคุณคําและปฏิบัติตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมหมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัม 
1. ความหมายความสําคัญหลักคําสอนคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร๎อมหลักฐานอ๎างอิง 
2. แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมพร๎อมหลักฐานอ๎างอิง 
 2.1 ความยุติธรรม 
 2.2 ความกล๎าหาญ 
 2.3 ความเมตตา 
 2.4 การรู๎จักประหยัด 
 2.5 ความตั้งใจมุํงมั่นในการทํางาน 
 2.6 ความสามัคคี/สมานฉันท๑ 
 2.7 ความพอเพียง 
 2.8 การมีจิตสาธารณะ 
 2.9 การเยี่ยมญาติผู๎เสียชีวิต 
 2.10 การเยี่ยมสุสาน(กูโบร๑) 
 2.11 การรู๎จักกลําวขอบคุณ 
 2.12 การดูแลความสะอาดตํอตนเอง 
 2.13 การรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 2.14 มารยาทตํอสถานที่สําคัญทางศาสนา 
3. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุข เชํน การพนัน 
สุรา สิ่งเสพติด 
4. พฤติกรรมที่ห๎ามปฏิบัติในอิสลาม 
     4.1 การนินทา 
     4.2 การหยิ่งยโส 
     4.3 การดําทอ 
     4.4 การทะเลาะ 
     4.5 การดูถูก/ดูหมิ่นผู๎อ่ืน 
5. แบบอยํางที่ดีของเศาะฮาบะฮ 
 5.1 อบูบักร อัศ-ศิดดิก 
 5.2 อุมัร บิน อัล-ศ็อฏฏ็อบ 
 5.3 อุษมาน บิน อัฟฟาน 
 5.4 อะลีย๑ บิน อะบีฏอลิบ 
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ส่วนที่ 3 
บทปันตุนแยกตามระดับชั้น 
ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่ 
Anak itik di dalam kolam 
Jangan tarik muka masam 
 
ลูกเป็ดน๎อย ในสระน้ํา 
อยําชักหน๎า บูดเปรี้ยว 
2.8 / 2.9 / 1.10 
 
Dari padi dapat beras 
Jangan jadi budak malas 
 
จากข๎าวเปลือก เป็นข๎าวสาร 
อยําเป็นเลย เด็กขี้เกียจ 
2.6/ 2.8 / 2.9 
 
Sang kancil di tepi pagar 
Sejak kecil mulai belajar 
 
กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว 
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว 
2.6 / 2.9 
 
Burung pelatuk kepala biru 
Tak ada tuk tak boleh meniru 
 
นกหัวขวาน หัวน้ําเงิน 
ไมํมียํา ไมํได๎ลอกเลียนแบบ 
2.10 
Endoi endoi tiak 
Tiak makan padi 
Adik jangan triak  
Emak buat padi 
 
เปล  เปล  นกกระจาบ 
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก 
ลูกอยําร๎องให๎ 
แมํออกไปทํานา 
 
2.10 
Anak kumbang jati 
Suka korek tiang 
Senang rasa hati 
Emak sudah pulang 
 
ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ 
ชอบทํารู ที่หัวเสา 
สบายใจ จังหนอ 
คุณยายรัก กลับมาแล๎ว 
2.8 / 2.10 
 
 
 
Ayun anak ayun 
Ayun hujung serambi 
Bangun adik bangun 
Jangan tidur tinggi hari 
ไกวเถอะ น๎อง ไกว 
ไกวเปล อยูํที่ระเบียง 
ตื่นเถอะ น๎องตื่น 
เจ๎าอยํานอนตื่นสายเลย 
 
 
2.3 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Lompat si katak lompat 
Lompat di rumput muda 
Belajar kuat-kuat 
Buat ilmu hari tua 
 
กระโดด เจ๎ากบกระโดด 
กระโดด บนยอดหญ๎าอํอน 
ร่ําเรียน ให๎จงหนัก 
เตรียมความรู๎ ยามเติบใหญํ 
2.6 
 
 
 
Bantal dari haji 
Mari dari Mekah 
Tidur saudara mati 
Serah kepada Allah 
 
หมอนจากพิธีหัจญ๑ 
มาจากนครมักกะฮ 
นอนหลับพ่ีน๎องกับความตาย 
มอบตนตํออัลลอฮ 
2.3 
 
 
 
Cuaca putih datang ke Palas 
Muda belia mencuci temu 
Membaca menulis jangan dimalas 
Kerana dia anak kunci ilmu 
อรุณรุํงออกไปปาลัส 
ชายหนุํมทําความสะอาดขม้ินขาว 
การอํานเขียนอยําได๎เกียจคร๎าน 
เพราะนั่นคือกุญแจไขความรู๎ 
 
2.6 
 
 
Bunga raya warna merah 
Bunga melur warna putih 
Ibu beli baju merah 
Adik pun pandai terima kasih 
ดอกชบา สีแดง 
ดอกมะลิ สีขาว 
แมํซ้ือเสื้อ สีแดง 
ลูกรู๎จัก กลําวขอบคุณ 
 
2.4 
 
 
 
 
Tenang-tenang air di laut 
Sampan kolek mudik ketanjung 
Hati terknang mulut tersebut 
Budi yang baik rasa nak sanjung 
 
น้ําทะเลที่สงบนิ่ง 
เรือกอและแลํนทวนสูํแหลม 
หัวใจซาบซึ้ง ปากกลําวถึง 
คุณความดี อยากจะเชิดชู 
 
1 
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ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Nangka merah dekat pauh 
Nangka sejati dekat delima 
Luka berdarah cepat disembuh 
Luka hati dikesat lama 
 
ขนุนแดง เคียงมะมํวง 
ขนุนแท๎ เคียงทับทิม 
แผลออกเลือด งํายรักษา 
แผลในใจ ฝ๓งอยูํนาน 
4.1 / 4.2 
Pergi memancing si ikan keli 
Dapat seekor terlepas dalam perigi 
Emas permata boleh dijual beli 
Budi bahasa nilainya tinggi 
 
ไปตกปลาดุก 
ได๎หนึ่งตัว ไปปลํอยในบํอ 
เพชรพลอย เงินทอง ซื้อขายได๎ 
มารยาทดี มีคําสูงยิ่ง 
4.3 
Bunga lalang liuk melantuk 
Angin berlalu bertiup tenang 
Budi bahasa perlu dibentuk 
Jikalau mahu dihormati orang 
 
ดอกหญ๎าคา ปลิวไสวเลํนลม 
ลมพัดโบก สงบนิ่ง 
มารยาทดี หมั่นฝึกฝน 
หากอยากให๎คน เคารพนับถือ 
4.1 / 4.2 / 4.3 
Pandai lipat kain  
Lipat kasur merah 
Sepuluh orang lain 
Tak sama sedaging sedarah 
 
เกํงพับผ๎า 
พับผ๎ากาโซแดง 
สิบคนอ่ืนนั้น 
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน 
 
4.1 / 4.2 
Tiada bumi tak kena hujan 
Tiada sungai tak ada ikan 
Silap dan salah perlu dimaafkan 
Supaya terjalin ikatan persaudaraan 
 
ไมํมีผืนดิน ที่ไมํเปียกฝน 
ไมํมีแมํน้ํา ที่ปราศจากปลา 
ผิดและพลาด ให๎อภัยกัน 
เพ่ือสานตํอ สายสัมพันธ๑พ่ีน๎องกัน 
4.1 / 4.2 / 4.3 
Bunga sekuntum bunga melati 
Putih berseri harum baunya  
Assalamu alaikum selamat pagi 
Semoga hari ini sihat bahagia 
 
 
 
ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ 
ขาวละมุน หอมละไม 
อัสซาลามูอาลยักุมอรณุสวสัดิ์ยามเช๎า 
อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ 
4.3 / 4.4 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Pohon betik pohon buluh 
Lama remaja membeli buahan 
Walaupun cantik walaupun huduh 
Sama sahaja di sisi tuhan 
 
ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ 
วัยรุํน ซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน 
แม๎วําสวย แม๎วําขี้เหรํ 
เทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า 
 
4.5 
 
 
ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Elok rupanya kumbang jati 
Dibawa itik pulang petang 
Tidak terkata besar hati 
Melihat ibu sudah pulang 
 
เจ๎าด๎วงน๎อย สวยยิ่งนัก 
พาเป็ดกลับ ในยามบําย 
รู๎สึกดีใจ กันนักหนา 
เห็นแมํรัก กลับมาแล๎ว 
2.3  
 
 
 
Pohon delima di bawah dapur 
Membeli roti di pagi hari 
Walaupun lama sudah di kubur 
Budi pekerti tetap berseri 
 
ต๎นทับทิม อยูํใต๎ห๎องครัว 
ซื้อขนมป๓ง ในตอนเช๎า 
แม๎ตายจาก เสียนานแล๎ว 
คุณความดี ยังเจิดจรัส 
2.1 / 2.12 
Pak Haji kepiah merah 
Masuk hutan memburu rusa 
Orang mengaji taatkan Allah 
Orang sembahyang lepaskan dosa 
 
เปาะฮายี กะปิเยาะห๑แดง 
เข๎าในปุา ไป ลํากวาง 
หาความรู๎ ภักดีตํออัลลอฮ 
ละหมาด เพ่ือรอดพ๎นจากบาป 
2.6 
Tetak tebu buluh 
Sandar pagar sasak 
Bangun makan sahur 
Nak puasa esok 
 
 
 
ฟ๓นอ๎อยไผํ 
พิงผนังไม๎ไผํ 
ตื่นกินซาฮูร2 
จะถือศิลอดวันพรุํงนี้ 
2.8 
                                                 
2  ซาฮูร คือมื้ออาหารทชีา่วมุสลิมรับประทานในชวงใกลสวางเพอื่ถือศีลอดในชวงกลางวัน 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Buah rambai di dalam peti 
Masam manis itu rasanya 
Pandai sungguh mengambil hati 
Serta dengan budi bahasanya 
 
ลูกมะไฟ อยูํในหีบ 
เปรี้ยวหวาน ยามลิ้มรส 
เป็นคนเกํง เอาใจเขา 
เพ้ียบพร๎อมด๎วย มารยาทดีงาม 
2.11 
 
ระดับชั้นอิบตีดาอีย์ / ประถมศึกษาปีท่ี 4 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Susah derita anak desa 
Balik ke desa membawa seluar 
Sepatah kata sangat bisa 
Lebih bisa daripada ular 
ทุกข๑ลําเค็ญ ชาวบ๎านสวน 
กลับบ๎านสวน พากางเกง 
เพียงคําเดียว คําแสนพิษ 
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ 
 
1.2 / 1.4 
 
 
 
 
Membeli buahan di pokok kemia 
Bunga melati dijual bersama  
Kemewahan hidup hanya di dunia 
Bila dah mati tinggal semua 
 
ซื้อผลไม ๎ที่ต๎นสาคู 
ดอกมะลิ มีขายด๎วย 
ชีวิตฟุุมเฟือย ในโลกนี้ 
เมื่อตายจาก ทิ้งเสียหมด 
1.7 / 1.8 
 
 
 
Burung merpati hinggap di jalan 
Bunga melati di pokok celagi 
Sebelum mati buatlah amalan 
Bila pergi tidak kembali 
 
นกพิราบบินมาเกาะ ข๎างทาง 
ดอกมะลิ ที่ต๎นมะขาม 
กํอนตาย จงปฏิบัติธรรม 
เมื่อจากไปแล๎ว ไมํหวนคืน 
 
1.5 
 
 
 
 
Pohon durian dahan menalu 
Menanam lada di taman indah 
Walaupun ujian datang bertalu 
Iman di dada jangan diubah 
ตันทุเรียน กิ่งปรสิต  
ปลูกพริก ที่สวงงาม 
ถึงแม๎บททดสอบ แสนมากมาย 
ความศรัทธา อยําได๎เปลี่ยนแปลง 
 
1.5 
 
 
Pucuk paku di sana kolam 
Membeli banyak orang dewasa 
Tidak berlaku bencana alam 
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa 
ยอดผักกูด อยูํฟากฝ๓่งบึง 
คนขอซื้อ ชํางมากมาย  
ภัยธรรมชาติ ยํอมไมํเกิด 
เว๎นแตํเป็น พระประสงค๑ขององค๑
อภิบาล 
1.6 /1.7 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่ 
Seorang gadis membawa buku 
Turun menyabut di sana kubang 
Perkataan sedih ibarat paku 
Walaupun dicabut tinggalnya lubang 
 
หญิงสาว พาหนังสือ 
ลงไปถอนกล๎า ฝากฝ๓่งบึง 
คํากลําวช้ําใจ เปรียบดังตะปู 
แม๎ถอนออกแล๎ว ยังเหลือรู 
2.1 / 2.2 / 2.3 / 
2.4 
Mahal pepaku daripada getah 
Mahal durian daripada sawa 
Sesal dahulu dapat faedah  
Sesal kemudian tidak berguna 
 
แพงผักกูด กวํายางพารา 
แพงทุเรียน กวําละมุด 
เสียใจกํอน มีประโยชน๑ 
เสียใจทีหลัง ไมํเกิดผลใด 
1.8 
Banyak pinang sudahlah layu 
Pokok jambu di Kuala Jambu 
Ingatlah pesanan pepatah Melayu 
Mulut kamu harimau kamu 
 
ต๎นหมากมากมายเริ่มเหี่ยวเฉา 
ต๎นฝรั่ง ณ ทํายามู 
จดจําไว๎ สํานวนมลายู 
ปากเจ๎า คือเสือเจ๎า 
1.4 
 
 
 
Kalau ke bukit di hari raya 
Pergi menjaga labu yang masak 
Kalau adik mengaji berjaya 
Menjadi syurga ibu dan bapa 
 
ถ๎าข้ึนเขา ในวันรายอ 
ไปเฝูาฟ๓กทอง ที่สุกงอมแล๎ว 
ถ๎าลูก ร่ําเรียนสําเร็จ 
เป็นสวรรค๑ของบิดามารดา 
1.3 
 
 
 
 
Bertemu teruna datang melayar 
Cuaca putih kembali memukat 
Ilmu laksana binatang yang liar 
Membaca menulis tali pengikat 
 
พบชายโสด ออกแลํนเรือ 
อรุณรุํง กลับดักอวน 
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว 
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม 
1.3 
 
 
Jeruk kangkung maman berduri 
Jeruk lada di dalam cupak 
Keluar kampung tinggal negeri  
Air mata membilang telapak 
 
ดองผักบุ๎ง และผักเสี้ยน 
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร 
ออกจากบ๎าน ทิง้ลาเมือง 
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า  
 
1.9 
 
 
 
 
Semut mengakut sarang ke lorong  
Tanda hujan kan turun lebat 
Kalau hidup bergotong royong 
Kejayaan tentu cepat didapat 
มดขนรัง ไปตามทาง 
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก 
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี 
จะสําเร็จได๎ ในไมํช๎า 
1.1 
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ระดับช้ันอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Ikan aya membeli belah 
Budak belia membawa surat 
Orang kaya berhati murah 
Dapat berjaya dunia akhirat 
 
ปลาอินทรีย๑ มีซื้อขาย 
เด็กหนุม ถือจดหมาย 
คนรวย มีใจกว๎าง 
ยํอมสําเร็จ ในโลกนี้และโลกหน๎า 
2.1 / 2.10 
Cepatlah ke taman tanam melati 
Orang di belukar menanam kunyit 
Kuat iman di dalam hati 
Jangan ditukar dengan duit 
 
รีบไปสวน ไปปลูกมะลิ 
คนที่สวน ปลูกขมิ้น 
เข๎มแข็งศรัทธา ในหัวใจ 
อยํายอมเปลี่ยนแลก กับเงินตรา 
2.10  
Banyak labu sangat masak 
Menanam labu di ladang kelapa 
Taatlah ke ibu taatlah ke bapa 
Ajaran guru jangan dilupa 
 
ลูกฟ๓กทอง สุกงอมแล๎ว 
ปลูกไว๎ ที่สวนมะพร๎าว 
กตัญ๒ูตํอพํอ กตัญ๒ูตํอแมํ 
คําสั่งสอนของครู อยําได๎หลงลืม 
1.1 / 1.4 / 2.8 
Burung tiung terbang tinggi 
Tinggi naik tiga batu 
Kalau adik nak senang hati 
Kena turut perkataan ibu 
 
นกขุนทอง โบยบินสูง 
บินสูงไกล สามกิโล 
ถ๎าน๎องหวัง จะสบายใจ 
จงเชื่อฟ๓ง คําสอนมารดา 
1.1 / 1.6 / 2.8 
Kuda putih sedang berlari 
Pandai berlari juga melompat 
Harta banyak mudah dicari 
Teman sejati payah dudapat 
 
ม๎าข๎าว กําลังวิ่งเลํน 
วิ่งเกํง กระโดดคลํอง 
ทรัพย๑สินเงินทอง หาไมํยาก 
เพ่ือนแท๎ตํางหาก ยากพบเจอ 
1.3 
 
 
 
Cepatlah balik bergunting rambut 
Balik ke Kabang terlalu deras 
Lihatlah air sangatnya lembut 
Boleh berlubang batu yang keras 
 
รีบกลับบ๎าน ตัดผมเสร็จ 
กลับไปกาบัง รวดเร็วนัก 
ดูน้ํา แสนจะนุํมนวล 
แตํสามารถเกิดหลุม บนหินแข็ง 
 
 
 
2.9 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Pulang di bukit membawa lilin 
Balik bersurai di tanah medan 
Alangkah sakit ibu bersalin 
Hampir bercerai nyawa dibadan 
 
กลับจากเขา พาเทียนไข 
กลับแยกย๎าย ที่ลานกว๎าง 
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร 
แทบจะแยกวิญญาณ จากเรือนรําง 
2.8 
Di Kedai Budi orang sembahyang 
Pohon salak di ladang getah 
Pandai berbudi orang sayang 
Walaupun anak orang susah 
ณ ตลาดบูดี เขาทําละหมาด 
ต๎นสละ อยูในสวนยาง 
ชอบทําดี ใครก็รัก 
แม๎วําเจ๎า ลูกคนยากลําบาก 
 
2.6 / 2.7 /2.8 
 
 
 
Di Kedai Budi orang kasih 
Pohon salak di ladang Pak Sin 
Pandai berbudi orang kasih 
Walaupun anak orang miskin 
ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก 
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน 
เกํงคุณธรรม คนเขารัก 
แม๎เป็นลูก คนยากจน 
2.6 / 2.7 /2.8 
 
 
 
 
 
ระดับชั้นอิสลามศึกษาปีที่ 6 / ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อท่ี 
Ikat benang di batang pisang 
Ikat tali di batang tebu 
Yang menang jadi arang 
Yang kalah jadi abu 
 
ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย 
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย 
ผู๎ชนะ เป็นถําน 
ผู๎แพ ๎เป็นเถ๎า 
4.4 
 
 
 
Orang rajin kerja kuat 
Lantai patah tolong tukar 
Ringan tulang perut berat 
Berat tulang perut lapar 
 
คนขยันทํางานหนัก 
พ้ืนกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน 
กระดูกเบา ท๎องจะหนัก 
กระดูกหนัก ท๎องจะหิว 
2.5 
 
 
 
Menanam sirih cepat berhenti 
Pagi hari menanam lada 
Perkataan sedih lekat di hati 
Seperti duri di dalam dada 
ปลูกพลู เสร็จเร็วจัง 
เช๎าตรูํ ไปปลูกพริก 
คําพูดช้ําใจ ชนักอยูํในทรวง 
เปรียบดั่งหนาม ยอกอกอยูํ 
4.1 / 4.3 
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บทปันตุน ความหมาย สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่ 
Masak masam masak manis 
Masak satu makan satu   
Katak pisang mata jernih  
Katak puru belakang gerutu 
Masak satu makan satu  
Makan banyak tidak jamin  
Katak puru belakang gerutu  
Katak menyak  perut cermin  
                                                                                                                                                                                                
ผลสุกรสเปรี้ยวหวาน 
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล 
ปาดตามันใส 
คางคกหลังขรุขระ 
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล 
กินเยอะไปจะไมํปลอดภัย 
คางคกใหญํหลังเป็นผื่น 
เขียดท๎องมันวาว 
2.7 / 2.13 
 
 
 
 
 
 
Tanam belimbing dekat pauh 
Tanam getah dekat delima 
Tikam lembing cepat disembuh 
Tikam lidah teringat lama 
 
ปลูกมะเฟือง เคียงมะมํวง 
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม 
ถูกหอกแทง แผลหายเร็ว 
ถูกลิ้นแทง จดจํานาน 
 
4.3 
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ภาคผนวก ง  
บทป๓นตุนมลายูปาตานี 
 
1. ปันตุนอบรมสั่งสอน (Pantun Nasihat) 
 
1 Ikat benang di batang pisang, 
Ikat tali di batang tebu; 
Yang menang jadi arang, 
Yang kalah jadi abu. 
Abdurrahman Dewani 
 
ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย 
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย 
ผู๎ชนะ เป็นถําน 
ผู๎แพ๎ เป็นเถ๎า 
 
2 Madu lebah di pokok cemara, 
Patah dahannya ditimpa cendana; 
Generasi baru mengubah cara, 
Iqra dibaca menulis diutama. 
 Abdurrahman Dewani 
 
ผึ้งทํารัง ที่ต๎นสน 
กิ่งหัก ทับต๎นจันทน๑ 
ชนรุํนใหมํ เปลี่ยนวิถี 
ขยันการอําน เน๎นการเขียน  
3 Burung laut terbang sekawan, 
Patuh setia kepada ketua; 
Kita wajib memilih kawan, 
Kerana kawan kita bahagia. 
Abdurrahman Dewani 
 
นกทะเล บินเป็นฝูง 
เชื่อสัตย๑ซื่อ ตํอหัวหน๎า 
คิดใตรํตรอง กํอนเลือกเพ่ือน 
เพราะเพ่ือนดี พาสุขสันต๑ 
4 Patuh ketua sampai tujuan, 
Tujuan tercapai jiwa bermakna; 
Bila salah kita berkawan, 
Hidup kita selamanya merana. 
Abdurrahman Dewani 
 
เชื่อฟ๓งหัวหน๎า บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายบรรลุ จิตใจมีคํา 
หากวําเรา เลือกเพ่ือนผิด 
ชีวิตลําบาก ทุกข็ยากตลอดกาล 
5 Tanam belimbing dekat pauh, 
Tanam getah dekat delima; 
Tikam lembing cepat disembuh, 
Tikam lidah teringat lama. 
Abdullah Wadeng 
 
 
 
ปลูกมะไฟ เคียงมะมํวง 
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม 
ถูกหอกท่ิม แผลหายเร็ว 
ถูกลิ้นทิ่ม จดจํานาน 
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6 Susah derita anak desa, 
Balik ke desa membawa seluar; 
Sepatah kata sangat bisa, 
Lebih bisa daripada ular. 
Abdullah Wadeng 
 
ทุกข๑ลําเค็ญ เราชาวบ๎าน 
กลับสูํบ๎าน พากางเกง 
เพียงคําเดียว คําแสนพิษ 
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ 
 
7 Banyak pinang sudahlah layu, 
Pokok jambu di Kuala Jambu; 
Ingatlah pesanan pepatah Melayu, 
Mulut kamu harimau kamu. 
Abdullah Wadeng 
 
เหลําต๎นหมาก เริ่มเหี่ยวเฉา 
ต๎นฝรั่ง ณ ทํายามู 
จดจําไว๎ สํานวนมลายู 
ปากเจ๎า คือเสือของเจ๎า 
 
8 Membeli buahan di pokok gemia,3 
Bunga melati dijual bersama;  
Kemewahan hidup hanya di dunia, 
Bila dah mati tinggal semua. 
Abdullah Wadeng 
 
ซื้อผลไม๎ ที่ต๎นสาคู 
ดอกมะลิ มีขายพร๎อม 
ชีวิตฟุุมเฟือย บนโลกมายา 
เมื่อสิ้นชีวา ก็ทิง้จากไป 
 
9 Burung merpati hinggap di jalan, 
Bunga melati di pokok celagi; 
Sebelum mati buatlah amalan, 
Bila pergi tidak kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
นกพิราบ บินเกาะข๎างทาง 
ดอกมะลิ ที่ต๎นมะขาม 
กํอนตายจาก จงปฏิบัติธรรม 
เมื่อจากไป ไมํหวนคืน 
 
10 Buah betik buah cendana, 
Buah peria di sungai gali; 
Rupa cantik tidak berguna, 
Kalaulah dia perangai joli. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกมะละกอ ลูกไม๎จันทน๑ 
ลูกมะระ ที่คลองขุด 
รูปลักษณ๑งาม ไร๎ประโยชน๑ 
ถ๎าเขามี นิสัยเสเพล 
11 Sedikit sebanyak budak di tanjung, 
Sedikit budak orang yang bijak; 
Duit banyak orang sanjung, 
Duit tak ada orang mempijak. 
Abdullah Wadeng 
 
สักมากน๎อย เด็กชาวแหลม 
มีเพียงน๎อย เด็กที่ฉลาด 
มีเงินเยอะ คนยกยํอง 
เงินไมํมี เขาเหยียดหยาม 
                                                 
3 ภาษามลายูมาเลเซีย rumbia 
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12 Orang wanita suka bertenang-tenang, 
Bunga di dahan bunga cempaka; 
Jangan kita suka berhutang, 
Kerena Tuhan sangat murka. 
Abdullah Wadeng 
 
สุภาพสตรี รักความสงบ 
ดอกที่ก่ิง คือดอกจําปา 
เราอยําติด นิสัยเป็นหนี้ 
เพราะพระเจ๎า ทรงกริ้วโกรธ 
13 Burung merpati banyak berterbang, 
Ada yang putih duduk di telaga; 
Orang yang mati banyak hutang, 
Tidak kan boleh masuk syurga. 
Abdullah Wadeng 
 
พิราบมากมาย บินเลํนลม 
มีตัวขาว เกาะที่บํอ 
คนตายจาก มากด๎วยหนี้ 
จะไมํมีสิทธิ์ เข๎าสวนสวรรค๑    
14 Bawalah berjalan sepucuk surat, 
Datang berjumpa kawan belia; 
Buatlah amalan untuk akhirat, 
Jangan lupa habuan di dunia. 
Abdullah Wadeng 
 
ออกเดินทาง พาจดหมาย 
พามาเจอ เพ่ือนหนุํมสาว 
ทําความด ีเพ่ือโลกหน๎า 
แตอํยําลืม ผลโลกนี้ 
15 Pokok gemia di tepi gereja, 
Budak berjalan mencari saing; 
Hidup di dunia mesti bekerja, 
Buat amalan mesti rajin. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสาคูอยูข๎างโบสถ๑ 
เด็กเดินเตรํ เที่ยวหาเพ่ือน 
ชีวิตบนโลก ต๎องทํางาน 
ปฏิบัติศาสนกิจ ขยันหมั่นเพียร 
16 Sedikit sebanyak ikan kembung, 
Biji terung di dalam kain; 
Duit banyak jangan sombong, 
Mesti tolong orang miskin. 
Abdullah Wadeng 
 
มีปลาทู อยูํน๎อยนิด 
ลูกมะเขือ อยูํในผ๎า 
มีเงินมาก อยําเยํอหยิ่ง 
ต๎องชํวยเหลือ คนยากไร๎ 
17 Ikan aya membeli belah, 
Budak belia membawa surat; 
Orang kaya berhati murah, 
Dapat berjaya dunia akhirat. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ปลาโอ เปิดซื้อขาย 
เด็กหนุํมพก จดหมายมา 
คนร่ํารวย จิตใจกว๎าง 
ประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน๎า 
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18 Cepatlah ke taman tanam melati, 
Orang di belukar menanam kunyit; 
Kuat iman di dalam hati, 
Jangan ditukar dengan duit. 
Abdullah Wadeng 
รีบไปสวน ปลูกมะลิ 
อยูํที่สวน ปลูกขมิ้น 
ศรัทธามั่น ไว๎ในใจ 
อยํายอมแลก ด๎วยเงินตรา 
 
 
19 Ikan gulai ada sedikit, 
Sedikit sebanyak membuat makanan; 
Jangan lalai kerena duit, 
Duit banyak buatlah kebajikan. 
Abdullah Wadeng 
 
แกงปลามีน๎อยนิด 
มีมากน๎อย มาทําอาหาร 
อยําหลงเพลิน เพราะเงินตรา 
มีเงินมาก จงทําทาน 
20 Ada kunyit di bawah rambutan, 
Pokok kemudu4 sudah berdahan; 
Ada duit buatlah jambatan, 
Untuk menuju kepada tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
มีขมิ้น ใตต๎๎นเงาะ 
ต๎นยอ แตกกิ่งแล๎ว 
มีเงิน ให๎ทําสะพาน 
เพ่ือทอดเชื่อม สูํพระเจ๎า 
21 Cuaca putih datang ke Palas, 
Muda belia mencuci temu; 
Membaca menulis jangan dimalas, 
Kerana dia anak kunci ilmu. 
Abdullah Wadeng 
 
อรุณรุํง ออกปาลัส 
ชายหนุํม ล๎างขม้ินขาว 
การอํานเขียน อยําได๎เกียจคร๎าน 
เพราะนั่นคือ กุญแจความรู๎ 
22 Buah menada di penjuru pagar, 
Bawa ke kota di kota makruf; 
Kalau tak ada guru mengajar, 
Banyaklah kita yang buta huruf. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกมือนาดา5 ที่มุมรั้ว 
พาเข๎าเมือง ที่เมืองเลื่องชื่อ 
ถ๎าไมํมีครูคอยสั่งสอน 
พวกเราทั้งหลาย ไมํรู๎อํานเขียน 
23 Tanamlah timun di taman lada, 
Jangan ditanam di ladang rutab; 
Simpanlah ilmu di dalam dada, 
Janganlah simpan di dalam kitab. 
Abdullah Wadeng 
ปลูกแตงกวา ในไรํพริก 
อยําปลูกท่ี ไรํอินทผาลัม  
เก็บความรู๎ ไว๎ในอก 
อยําเก็บไว๎  ในตํารา 
                                                 
4 ภาษามลายูมาเลเซีย mengkudu 
5 ผลไม๎ชนิดหนึ่งคล๎ายน๎อยหนาํ ผลสุกสแีดง ต๎นมีหนาม 
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24 Lembu putih belaga di kota, 
Pergi jauh orang diwasa; 
Ilmu boleh menjaga kita, 
Dari jatuh ke dalam dosa. 
Abdullah Wadeng 
 
วัวขาว ชนในเมือง 
ผู๎ใหญํพา เดินทางไกล 
ความรู๎ สามารถดูแลเราได๎ 
ให๎รอดพ๎น จากความบาป 
25 Banyak labu sangat masak, 
Menanam labu di ladang kelapa; 
Taatlah ke ibu taatlah ke bapa, 
Ajaran guru jangan dilupa. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกฟ๓กทอง สุกงอมแล๎ว 
ปลูกไว๎ ที่สวนมะพร๎าว 
กตัญ๒ูตํอพํอ กตัญ๒ูตํอแมํ 
คําสอนครู อยําได๎หลงลืม 
26 Kain kasar dibuat sembahyang, 
Gelas besar cepat dipecah; 
Rajin belajar cikgu saying, 
Malas belajar cikgu marah. 
Abdullah Wadeng 
 
ผ๎าหยาบ ใช๎ทําละหมาด 
แก๎วใหญํ แตกเร็วนัก 
ขยันเรียน ครเูขารัก 
ขี้เกียจเรียน ครเูขาโกรธ 
27 Memburu rusa datang ke kolam, 
Rusa bukit tak sempat bertemu; 
Guru berdoa siang dan malam, 
Agar adik mendapat ilmu. 
Abdullah Wadeng 
 
ลํากวาง มาถึงหนองน้ํา 
กวางภูเขา ยากพบเจอ 
ครูขอพร อยูํทั้งคืน 
หวังให๎เด็ก ได๎รับความรู๎ 
28 Marilah cepat ke bukit besar, 
Orang wanita pergi ke desa; 
Mari cepat adik belajar, 
Jangan kita merugikan masa. 
Abdullah Wadeng 
 
เร็วเถอะเร็ว ไปทีเ่ขาใหญํ 
เหลําผู๎หญิง ไปที่หมูํบ๎าน 
เร็วเถอะเร็ว น๎องมาเรียน 
อยํารีรอ ให๎เสียเวลา 
29 Kalau ke bukit membawa lembu, 
Buah keduduk6 cepatnya tua; 
Kalaulah adik banyak ilmu, 
Dapatlah duduk di tempat raja. 
Abdullah Wadeng 
ถ๎าข้ึนเขา พาวัวไป 
ลูกโคลงเคลง แกํเร็วนัก 
ถ๎าน๎องมี มากความรู๎ 
ยํอมได๎นั่ง ณ ที่ราชา   
                                                 
6 ภาษามลายูมาเลเซียสะกด senduduk 
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30 Kalau ke bukit bertemu pemuda, 
Bunga keduduk sangatnya indah; 
Kalaulah adik ilmu tak ada, 
Kenalah duduk di tempat yang rendah. 
Abdullah Wadeng 
 
หากข้ึนเขา พบเจอหนุํม 
ดอกโคลงเคลง สวยงามนัก 
ถ๎าน๎องๆ ไมํมีความรู๎ 
ต๎องตกอยูํ ในที่ต่ําต๎อย 
31 Orang bukit datang kedesa, 
Di sana desa ada kayu cengal; 
Janganlah adik membuang masa, 
Kerana masa terlalu mahal. 
Abdullah Wadeng 
 
คนบนเขา มาที่หมูํบ๎าน 
ข๎างหมูํบ๎าน มีไม๎ตะเคียน 
ลูกอยําปลํอย ให๎เสียเวลา 
เพราะเวลา คําแสนแพง 
32 Nenas masak di tempat asli, 
Angsa dan belibis duduk sekali; 
Emas dan perak dapat kembali, 
Masa yang habis tidak kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
สับปะรดสุก อยูํที่ต๎น 
หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน 
เงินทอง หาใหมํได๎ 
เวลาที่เสียไป มิอาจหวนคืน 
33 Kalau ke bukit selepas fajar, 
Bunga melati sangat mahal; 
Kalau adik malas belajar, 
Tua nanti sangatlah sesal. 
Abdullah Wadeng 
 
หากไปภูเขา ณ ยามรุํง 
ดอกมะลิ ราคาแสนแพง 
ถ๎าน๎องๆ ขี้เกียจเรียนรู๎ 
เมื่อแกํเฒํา จะเศร๎าเสียใจ 
34 Kalau ke bukit di hari raya, 
Pergi menjaga labu yang masak; 
Kalau adik mengaji berjaya, 
Menjadi syurga ibu dan bapa. 
Abdullah Wadeng 
 
ถ๎าข้ึนเขา ในวันรายอ 
ไปเฝูาฟ๓กทอง ที่สุกงอมแล๎ว 
ถ๎าลูก ร่ําเรียนสําเร็จ 
เป็นสวรรค๑ ของบิดามารดา 
35 Temu dan halia di tepi pagar, 
Bunga indah di tepi gereja; 
Ilmu dunia mesti belajar, 
Sepaya mudah cari kerja. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ขม้ินขาวและขิง อยูํข๎างรั้ว 
ดอกไม๎สวย อยูข๎างโบสถ๑ 
ความรู๎ทางโลก ต๎องเรียนรู๎ 
เพ่ือสะดวก ในการหางาน 
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36 Temu dan halia banyak di cari, 
Jambu dan delima sudah masak; 
Ilmu dunia hendaklah tinggi, 
Ilmu agama hendaklah banyak. 
Abdullah Wadeng 
 
ขม้ินขาวและขิง มากถามหา 
ฝรั่งและทับทิม สุกงอมแล๎ว 
ความรู๎ทางโลก ควรแสวงให๎สูง 
ความรู๎ทางศาสนา ควรแสวงให๎มาก 
37 Kuala Tiba menanam timun, 
Belia cepat kuat kaya; 
Kalau ada kedua ilmu, 
Dunia akhirat dapat berjaya. 
Abdullah Wadeng 
 
ปากน้ําเทพาปลูกแตงโม 
หนุํมขยันร่ํารวยเร็ว 
ถ๎ามีความรู๎ทั้งสองอยําง 
โลกนี้และโลกหน๎ายํอมสําเร็จ 
38 Pergi berehat letih belajar, 
Setelah sudah mencari ikan; 
Isteri salehah boleh bersabar, 
Susah payah mencari makan. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปผํอนคลาย เหนื่อจากการเรียน 
เสร็จแล๎ว ไปหาปลา 
ภรรยาที่ด ีอดทนได๎ 
ทํางานหนัก หาเลี้ยงชีพ 
39 Orang wanita membawa manis, 
Mambawa pulut terus ke desa; 
Jangan kita banyak menangis, 
Kerana takut putus asa. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาว พาของหวาน 
พาข๎าวเหนียว มุํงสูํหมูํบ๎าน 
เราอยําร๎องให ๎บํอยครั้งนัก 
เพราะกลัวเกิด ความสิ้นหวัง 
40 Orang wanita membawa kucing, 
Membawa kucing hendak kemana; 
Jangan kita banyak runsing, 
Kerana runsing tidak berguna. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาว อ๎ุมแมว 
อ๎ุมแมว ไปที่ไหน 
เราอยําเศร๎าให๎มากนัก 
เพราะความเศร๎า ไร๎ประโยชน๑ 
41 Kerbau menguap di tengah padang, 
Puyuh di tepi habis lari; 
Kita berada di tempat orang, 
Budi bahasa baik cari. 
 
 
ควายหาว อยูํกลางทุํง 
นกกระทาข๎างๆ วิ่งหนีหมด 
เราอยู ํที่บ๎านคนอื่น 
คุณธรรมจริยธรรม พึงหาใว๎ 
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42 Tanam kapas di ladang Sipong, 
Pergi ke sana hendak memburu; 
Barang yang lepas jangan dihitung, 
Marilah membina hidup yang baru. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกฝูาย ที่ทุํงซิปง 
ไปที่นั่น เพ่ือลําสัตว๑ 
สิ่งที่ผํานไป อยําได๎คํานึง 
มารํวมสร๎าง ชีวิตใหมํกัน 
43 Orang wanita terus ke desa, 
Membawa buahan sangat merah; 
Jangan kita berputus asa, 
Kerena Tuhan sangat marah. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาวเดินทาง สูํหมูํบ๎าน 
นําผลไม ๎สีแดงสด 
เราอยําเป็น คนสิ้นหวัง 
เพราะพระเจ๎า ทรงกริ้วโกรธ 
44 Bawa kereta pergi berbewah, 
Setiap petang pergi ke desa; 
Kalau kita jadi pendakwah, 
Banyak pantang menjadi biasa. 
Abdullah Wadeng 
 
ขับรถ ไปจัดเลี้ยง 
ทุกๆ เย็น ไปที่หมูํบ๎าน 
ถ๎าเราเป็น นักเผยแพรํ 
การงดเว๎น เป็นเรื่องธรรมดา 
45 Tanam kapas tanam pinang, 
Buah pinang di bawah rumput; 
Barang yang lepas jangan dikenang, 
Kalau dikenang bertambah serabut. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกฝูาย ปลูกต๎นหมาก 
ลูกหมาก ใต๎กอหญ๎า 
ที่ผํานไป อยําได๎ระลึกถึง 
หากระลึกถึง ยิ่งวิตกกังวล 
46 Banyak berfikir banyak usaha, 
Membeli getah membeli pinang; 
Banyak berzikir banyak berdoa, 
Hati yang susah menjadi tenang. 
Abdullah Wadeng 
 
ไตรํตรอง และพยายามให๎มาก 
ซื้อยาง ซื้อหมาก 
ซีกีร7ให๎มากดุอา8ให๎มาก  
หัวใจว๎าวุํน สงบลงทันใด 
47 Membeli getah membeli pinang, 
Lalu cepat ke dalam taman; 
Sehari susah sehari senang, 
Itulah sifat orang beriman. 
ซื้อยาง ซื้อหมาก 
เรํงรีบ เข๎าในสวน 
หนึ่งวันทุกข๑ หนึ่งวันสุข 
ถือเป็นวิถี ของผู๎ศรัทธา 
                                                 
7 กลําวสรรเสริญพระเจ๎า 
8 กลําวขอพรจากพระเจ๎า 
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Abdullah Wadeng 
48 Banyak pinang di ladang sawa, 
Pokok mawar dibawa melancung; 
Ingatlah pesanan orang tua-tua, 
Mulut mu penawar juga racun. 
 Abdullah Wadeng 
 
มีหมากเยอะ ในสวนละมุด 
ถือกุหลาบ เดินทํองเที่ยว 
จําคําสอน ของผู๎ใหญํไว๎ 
ปากของคุณเป็นทั้งพิษและยา 
49 Pokok getah di hulu telaga, 
Bunga raya di hulu pasar; 
Mulut dan lidah perlu dijaga, 
Kerana bahaya terlalu besar. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นยาง อยูํทางเหนือบํอ 
ดอกชบา อยูํทางเหนือตลาด 
ปากและลิ้น ต๎องรักษา 
เพราะอันตรายร๎ายแรงยิ่ง 
50 Hutan keduduk boleh dibakar, 
Ada keduduk empat biji; 
Pakaian buruk boleh ditukar, 
Kata-kata buruk tetap dibenci. 
Abdullah Wadeng 
 
ปุาโคลงเคลง สามารถเผาได๎ 
มีโคลงเคลง อยูํสี่เม็ด 
เสื้อผ๎าเกํา สามารถเปลี่ยนได๎ 
คําพูดไมํด ีเกลียดคาใจ 
51 Pokok getah di dekat baruh, 
Membuat parit di tepi seberang; 
Mulut dan lidah sangat pengaruh, 
Dapat menarik hatinya orang. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นยาง ใกล๎ทุํงนา 
ทํารํองน้ํา ฝ๓่งตรงข๎าม 
ปากและลิ้น มีอิทธิพลมาก 
สามารถโน๎มน๎าว หัวใจคน 
52 Pokok getah dekat desa, 
Boleh kacang di dalam halia; 
Mulut dan lidah sangat bisa, 
Boleh mengguncang alam dunia, 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นยาง ใกล๎หมูํบ๎าน 
ได๎ถั่ว ในกองขิง 
ปากและลิ้น อันตรายยิ่ง 
สามารถเขยํา โลกทั้งใบ 
53 Pokok getah di tepi kerawat, 
Bunga raya berseri-seri; 
Mulut dan lidah perlu di ingat, 
Kerana bahaya diri sendiri. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ต๎นยาง ทีข่๎างลวดหนาม 
ดอกชบา บานสะพรั่ง 
ปากและลิ้นต๎องระวัง 
เพราะอันตรายตกใสํตัว 
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54 Pokok getah dekat paya, 
Sampai ke paya membawa limau; 
Mulut dan lidah sangat bahaya, 
Lebih bahaya daripada harimau. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ต๎นยางอยูํไกล๎หนอง 
ถึงหนองน้ํา พาผลส๎ม 
ปากและลิ้น แสนอันตราย 
อันตราย ยิ่งกวําเสือ 
55 Di hilir di hulu di kampung kota, 
Sudah ke kota cepat sekali; 
Berfikir dahulu sebelum berkata, 
Sudah berkata tak dapat dikembali. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่เหนือใต๎ ณ ในเมือง 
ไปถึงเมือง รวดเร็วนัก 
จงคิดกํอน จะพูดกลําว 
พูดไปแล๎ว มิอาจหวนคืน 
56 Indah wanita sangat putih, 
Cepat segera ke kedai Hayati; 
Sepatah kata yang sangat sedih, 
Dapat jelera sampai mati. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสวย ขาวยิ่ง 
รีบเรํงไปที ่ร๎านฮายาตี 
หนึ่งคําพูด ที่แสนเจ็บปวด 
สามารถซึมซับ จําจนตาย 
57 Orang letih makan pengat, 
Tepung pelita ada di dapur; 
Perkataan sedih orang duk ingat, 
Walaupun kita sudah di kubur. 
Abdullah Wadeng 
 
คนเหนื่อยล๎า กินแกงบวด 
ขนมกรวย อยูํในครัว 
คําพูดเจ็บปวด เขาจดจํา 
แม๎วําดิน กลบรํางแล๎ว 
58 Seorang gadis sudah ke kota, 
Balik segera pulang ke Jetih; 
Perkataan sedih sepatah kata, 
Boleh jelera ke tulang putih. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาว เข๎าในเมือง 
รีบกลับดํวน ไปบ๎านยือเตะ 
คําพูดเจ็บปวด เพียงคําเดียว 
สามารถฝ๓งลึก ถึงกระดูกขาว 
59 Di hari cuti membawa kereta, 
Mengangkut barang ke kampung Bakti; 
Berhati-hati hendak berkata, 
Takut orang lukanya hati. 
Abdullah Wadeng 
 
ในวันหยุด ไปขับรถ 
ขับสํงของ ยังบ๎านบะตี 
จงระมัดระวัง จะพูดกลําว 
เกรงเขา จะชอกช้ําใจ 
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60 Datuk Hasan membawa susu, 
Keluarga Ubaidah duduk berkhidmat; 
Patutlah pesan ke anak cucu, 
Jagakan lidah hidup selamat. 
Abdullah Wadeng 
 
โตะฮาซัน นํานมมา 
ครอบครัวซูไบดะห๑ ทําจิตอาสา 
ควนสอนสั่ง ไปยังลูกหลาน 
รัษาลิ้นไว๎ ชีวิตปลอดภัย 
61 Bawa surat datang ke kota, 
Bunga halia bunga lengkuas; 
Dunia ibarat seorang jelita, 
Tiada manusia merasa puas. 
Abdullah Wadeng 
 
นําจดหมาย มาท่ีเมือง 
มีดอกขิง และดอกขํา 
โลกเปรียบดัง สิ่งสวยงาม 
ไมํมีใคร รู๎สึกเบื่อ 
62 Pergi memukat di Pulau Jelapi, 
Pecah perahu di tandas batu; 
Dunia ibarat orang bermimpi, 
Sudah terjaga tak ada sesuatu. 
Abdullah Wadeng 
 
ออกไปประมง ที่เกาะจือลาปี 
เรือแตก ชนหินโสโครก 
โลกเปรียบเสมือน คนกําลังฝ๓น 
ต่ืนขึ้นมา ไมํมีอะไรเลย 
63 Membeli buahan di pokok gemia, 
Bunga melati dijual bersama; 
Inilah kemewahan hidup di dunia, 
Bila dah mati tinggal semua. 
Abdullah Wadeng 
 
ซื้อผลไม ๎ที่ต๎นสาคู 
ดอกมะลิ มีจําหนํายด๎วย 
นี่คือความหรูหรา ชีวิตในโลกนี้ 
เมื่อจากไป ทิ้งทุกอยําง 
64 Burung tiung terbang tinggi, 
Tinggi naik tiga batu; 
Kalau adik nak senang hati, 
Kena turut perkataan ibu. 
Nilo Derasek 
 
นกขุนทอง โบยบินสูง 
บินสูงไกล สามกิโล 
ถ๎าลูก อยากสบายใจ 
จงเชื่อฟ๓ง คําสั่งสอนมารดา 
65 Pandai lipat kain, 
Lipat kasur merah; 
Sepuluh orang lain, 
Tak sama sedaging sedarah. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
 
เกํงพับผ๎า 
พับผ๎ากาโซแดง 
สิบคนอ่ืนนั้น 
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน 
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66 Kerat buluh buat kandaran, 
Kandaran patah di tengah jalan; 
Jangan pengaruh perkataan orang, 
Sedikit terlatah siksa badan. 
Maehalo Binsamae 
 
ตัดต๎นไผํ ทําไม๎หาบ 
ไม๎หามหัก ที่กลางทาง 
อยําหลงเชื่อ คําพูดคนอ่ืน 
พลาดพลั้งนิด พาเจ็บตัว 
 
67 Tanam timun di tanah Nongcik, 
Pergi jual di batas kereta; 
Menuntut ilmu di masa kecil, 
Di masa tua kelabu mata. 
Safiah Baka 
 
ปลูกแตงโม ที่หนองจิก 
เก็บไปขาย ที่ข๎างถนน 
ศึกษาหาความรู๎ ตั้งแตํเด็ก 
ยามแกํชรา ตาพรํามัว 
 
68 Orang rajin kerja kuat, 
Lantai patah tolong tukar; 
Ringan tulang perut berat, 
Berat tulang perut lapar. 
Patimah Kahong 
 
คนขยัน ทํางานหนัก 
พ้ืนกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน 
กระดูกเบา (ขยัน) ท๎องจะหนัก 
กระดูกหนัก (เกียจคร๎าน) ท๎องจะหิว 
69 Cantik sungguh bunga melati, 
Rimbun setaman bunga cempaka; 
Pantun menusuk di dalam hati, 
Menjadi pengubat jiwa yang luka. 
Abu WardeeTongkat Sakti 
 
สวยจังหนอ ดอกมะลิ 
พํุมเต็มสวน ดอกจําปี 
ป๓นตุนแฝงลึก ในจิตใจ 
เป็นผู๎เยียวยา จิตใจที่ร๎าวราน 
70 Tinggi di dahan sarang kelulut, 
Di pokok jering buahnya lebat; 
Jikalau berkata sesedap mulut, 
Pedih terluka hati sahabat. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
ชันโรงทํารัง ที่กิ่งไม๎สูง 
ที่ต๎นเนียง ออกผลดก 
ถ๎าพูดกลําว ตามสนุกปาก 
ยํอมบาดเฉือน ในใจคน 
71 Pokok durian berbuah di dusun, 
Berkawan terbang burung merpati; 
Bahasanya menarik dipilih disusun, 
Nikmatnya terlekat di dalam hati. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
 
ตันทุเรียน ออกผลอยูํที่สวน 
เหลํานกพิราบ บินกันเป็นฝูง 
ภาษาท่ีขัดเกลา มาร๎อยเรียง 
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน 
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72 Buah kayu di hujung desa, 
Ingin rasa teringin amat; 
Anak cucu diajar bahasa, 
Barulah hidup hormat menghormat. 
Abdullah Wadeng 
 
ผลไมม๎ี ทีท่๎ายหมูํบ๎าน 
อยากได๎ลิ้มรส เสียเหลือเกิน 
มีลูกหลาน ให๎สอนมารยาท 
จะรู๎จักให๎เกียรติ ซึ่งกันและกัน 
73 Bunga kertas cantik merimbun, 
Jatuh menjulai ke tengah laman; 
Perak emas banyak menimbun, 
Bahasa dinilai tetapnya idaman. 
Abdullah Wadeng 
 
ดอกเฟ้ืองฟูา สวยเป็นพุํม 
รํวงหลํน ตรงกลางลาน 
เงินทอง สะสมเยอะ 
แตํมารยาทดี จําต๎องมี 
74 Buah salak masak tergantung, 
Kulitnya keras isinya kelat; 
Hidup pasti bergotong royong, 
Itulah tanda hidup bermuafakat. 
Patimah Kahong 
 
ผลสละสุก ห๎อยติดต๎น 
เปลือกแข็ง เนื้อรสฝาด 
ชีวิตต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน 
บํงบอกถึง ความสมานสามัคคี  
75 Tanjung karang tempat berhenti, 
Tanjung pasir pasarnya laris;  
Pantun dikarang berbagai erti, 
Tersalah tafsir hati terguris. 
Abdullah Wadeng 
 
แหลมปะการัง สถานทีห่ยุดพัก 
แหลมทราย ตลาดขายดี 
ป๓นตุนประพันธ๑แตํง หลากความหมาย 
ตีความผิดพลาด จะบาดหัวใจ 
76 Kuda putih sedang berlari, 
Pandai berlari juga melompat; 
Harta banyak mudah dicari, 
Teman sejati payah didapat. 
Napisah Waeteh 
 
ม๎าขาว กําลังวิ่งเลํน 
วิ่งเกํง กระโดดคลํอง 
ทรัพย๑สินเงินทอง หาได๎งําย 
เพ่ือนแท๎นั้น ยากพบเจอ 
77 Semut mengangkut sarang ke lorong,  
Tanda hujan kan turun lebat; 
Kalau hidup bergotong royong, 
Kejayaan tentu cepat didapat. 
Patimah Kahong 
 
 
 
 
 
มดย๎ายรัง ไปตามทาง 
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก 
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี 
ความสําเร็จ ยํอมได๎ในไมํช๎า 
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78 Anak sepat di sawah padi, 
Anak seruan melompat lompat; 
Kalau cepat usaha mengaji, 
Dunia, akhirat kita dapat. 
Jawawir Musa 
 
ลูกปลาสลิด ในนาข๎าว 
ลูกปลาชํอน กระโดดเลํนน้ํา 
ถ๎าพยายาม เรํงการเรียน 
ยํอมสําเร็จ ทั้งโลกนี้และโลกหน๎า 
79 Halia ini tanam-tanaman, 
Di tepi kerawat banyak tumbuhnya; 
Dunia ini pinjam-pinjaman , 
Akhirat juga akan sungguhnya. 
Patimah Kahong 
 
ขิงเป็นพืช ใช๎เพาะปลูก 
ทีข่๎างรั้วหนาม งอกมากมาย 
โลกนี้เป็นแคํ สิ่งหยิบยืม 
โลกหน๎าตํางหาก ของจีรัง 
80 Orang ramai bersukaria, 
Hari raya di dalam Negara; 
Kita hidup di dalam dunia, 
Mesti tahan usik angkara. 
Patimah Kahong 
 
คนมากมาย สุขหรรษา 
วันรายา ในประเทศ 
เราอาศัย อยูํบนโลกนี้ 
ต๎องทนตํอ สิ่งลํอลวง 
81 Tepi sungai menanam jagung, 
Pergi jual di kedai pagi; 
Berani buat berani tanggung, 
Inilah bernama lelaki sejati. 
Waehama Sadijamu 
ปลูกข๎าวโพด บนฝ๓่งแมํน้ํา 
เอาไปขาย ที่ตลาดเช๎า 
กล๎าทํา กล๎ารับผิดชอบ 
นี้แหละคือ ผู๎ชายตัวจริง 
   
82 Pokok halia di tanah luas, 
Pohon keduduk di hulu kebun; 
Hidup di dunia tak pernah puas, 
Walaupun hidup seribu tahun. 
 
Pohon keduduk di hulu kebun,   
Pokok jeneris dekat kemia; 
Walaupun hidup seribu tahun, 
Kalau boleh nak tongkat dunia. 
Abdullah Wadeng 
 
 
 
ต๎นขิง ในไรํกว๎าง 
ต๎นโคลงเคลง อยูํเหนือสวน 
ชีวิตในโลก ไมํเคยเบื่อ 
แม๎จะอยูํ เป็นพันปี 
 
ต๎นโคลงเคลง อยูํทางเหนือสวน 
ต๎นแซะ อยูํใกล๎สาคู 
แม๎จะอยูํ เป็นพันปี 
ถ๎าเป็นไปได๎ อยากอยูํค้ําโลก 
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83 Datang ke kolam memancing ikan, 
Orang wanita selesai berduka; 
Siang dan malam sebagai kenderaan, 
Janganlah kita lalai dan leka. 
 
Orang wanita selesai berduka, 
Angsa dan belibis duduk sekali; 
Janganlah kita lalai dan leka, 
Masa yang habis tidak kembali. 
 
Angsa dan belibis duduk sekali, 
Di pohon petai di pohon kinis; 
Masa yang habis tidak kembali, 
Walaupun sesal walaupun menangis. 
Abdullah Wadeng 
 
ถึงสระน้ํา แวะตกปลา 
หญิงสาว หายโศกเศร๎า 
ทั้งคืนวัน เดินพาดผําน 
จงอยําเพลิน อยําหลงลืม 
 
หญิงสาว หายโศกเศร๎า 
หํานและเป็ดน้ํา อยู๎ด๎วยกัน 
จงอยําเพลิน อยําหลงลืม 
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนคืน 
 
หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน 
ที่ต๎นสะตอ ที่ต๎นมะมุด 
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนคืน 
แม๎จะโศกเศร๎า จะร่ําไห๎ 
84 Ada pulut di hadapan market, 
Di sana pulut orang berkhidmat; 
Kerana mulut badan sakit, 
Kerana mulut badan selamat. 
 
Di sana pulut orang berkhidmat, 
Ada pulut teman sejati; 
Kerana mulut badan selamat, 
Kerana mulut badan mati. 
Abdullah Yunus 
 
มีงานแตํง อยูํหน๎าตลาด 
ในงานแตํง รํวมจิตอาสา 
เพราะปาก รํางกายเจ็บปวด 
เพราะปาก รํางกายปลอดภัย 
 
ในงานแตํง รํวมจิตอาสา 
มีงานแตํง ของเพ่ือนแท๎ 
เพราะปาก รํางกายปลอดภัย 
เพราะปาก พาตัวตาย 
85 Pokok gemia dekat pangkalan, 
Pokok halia di atas pusu; 
Hidupn di dunia banyak khayalan, 
Banyak manusia tak puas nafsu. 
 
Pokok halia di atas pusu, 
Di tempat wanita selalu berduyun; 
Banyak manusia tak puas nafsu, 
Dapat sejuta mahu sebillion. 
 
ต๎นสาค ูอยูํใกล๎ทําเรือ 
ต๎นขิง อยูํบนจอมปลวก 
ชีวิตในโลก มากจินตนาการ 
มนุษย๑สํวนมาก ไมํอ่ิมกิเลส  
 
ต๎นขิงอยูํ บนจอมปลวก 
ที่ผู๎หญิง มักแหํไป 
มนุษย๑สํวนมาก ไมํอ่ิมกิเลส  
ได๎ล๎าน อยากได๎อีกพันล๎าน 
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Di tempat wanita selalu berduyun, 
Sampai ke pulut tuan Aminah; 
Dapat sejuta mahu sebillion, 
Sampai masanya membaham tanah. 
Abdullah Wadeng 
ที่ผู๎หญิง มักแหํไป 
ถึงท่ีงานแตํง ตํวนอามีเนาะ 
ได๎ล๎าน อยากได๎อีกพันล๎าน 
ถึงเวลา แผํนดินกลืนกิน 
86 Masa mu halus, 
Nak boleh ke besar; 
Orang tua asuh,   
Pelihara sampai pandai. 
Bila mu tua, 
Pandai bercakapan; 
Ibu mu durhaka,  
Sampai sepak tendang. 
Ibu suka hati, 
Anak segar rasa mujur; 
Berdiam kayu api, 
Sampai jenera atas dapur. 
Cuba kita kira, 
Masa ibu sedang mengandung; 
Sakit habis terasa, 
Berdenyut papan punggung. 
Bila mu besar, 
Tak sangka nak jadi; 
Ibu tak boleh ajar, 
Mu jawab tapak kaki. 
Masa muhalus, 
Nak boleh ke besar; 
Orang tua asuh, 
Pelihara sampai pandai. 
Bila mu tua,  
Pandai bercakapan; 
Ibu mu durhaka, 
Lebih pada binatang. 
Begini sahaja, 
Anak dibalasan; 
Dengan ibu durhaka, 
เมื่อตอนเจ๎ายังเล็ก 
กวําจะได๎เติบใหญํ 
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก 
เลี้ยงดูจนเจ๎าเกํง 
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว 
พูดจาได๎เกํงคลํอง 
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ 
ถึงกับเอาเท๎าถีบ 
แมํนั้นแสนดีใจ 
ยามลูกสบายก็สุขใจ 
อยูํไฟกองไม๎ฟืน 
จนหลับใหลบนเตาผิง 
ลองเราคิดให๎ดี 
ขณะแมํนั้นตั้งครรภ๑ 
เจ็บปวดแสนเหลือทน 
ปวดหนึบๆ ที่แผํนก๎น 
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว 
ไมํนึกเลยจะเป็นเชํนนี้ 
แมํสอนก็ไมํได๎ 
เจ๎าตอบด๎วยฝุาเท๎า 
เมื่อตอนเจ๎ายังเล็ก 
กวําจะได๎เติบใหญํ 
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก 
เลี้ยงดูจนเจ๎าเกํง 
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว 
พูดจาได๎เกํงคลํอง 
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ 
ยิ่งกวําสัตว๑เดรัจฉาน 
เชํนนี้เองหรือ 
ที่ลูกตอบแทน 
กับแมํเจ๎าเนรคุณ 
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Lebih pada binatang. 
Cuba perhati, 
Barang sudah nyata; 
Pulau Jelapi9, 
Dikata anak durhaka. 
Bila mu besar, 
Duduk rumah tinggi; 
Hingga tak kabar, 
Terlupa ibu sendiri. 
Saudah Ceklek 
 
ยิ่งกวําสัตว๑เดรัจฉาน 
เจ๎าลองทวนคิดดู 
สิ่งที่เกิดชัดแจ๎ง 
เกาะ ยือลาปี 
กลําวกันวําคือลูกเนรคุณ 
เมื่อเจ๎าเติบใหญํ 
อยูํบ๎านหลังสูง 
จนเจ๎าลืมตัว 
ลืมแม๎แตํแมํของตนเอง 
 
2. ปันตุนคุณธรรมจริยธรรม (Pantun Budi) 
 
87 Di Kedai Budi orang sembahyang, 
Pohon salak di ladang getah; 
Pandai berbudi orang saying, 
Walaupun anak orang susah. 
Abdullah Wadeng 
 
ณ ตลาดบูดี เขาทําละหมาด 
ต๎นสละ ในสวนยาง 
สร๎างคุณเกํง ใครก็รัก 
แม๎วําเจ๎า ลูกคนยากลําบาก 
 
88 Di Kedai Budi orang kasih, 
Pohon salak di ladang Pak Sin; 
Pandai berbudi orang kasih, 
Walaupun anak orang miskin. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก 
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน 
สร๎างคุณเกํง คนเขารัก  
แม๎เป็นลูก คนยากจน 
89 Di kedai budi keluarga berjual, 
Pohon salak di ladang desa; 
Pandai berbudi harga mahal, 
Walaupun anak orang biasa. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี เขาค๎าขาย 
ต๎นสละ ที่สวนบ๎าน 
สร๎างคุณเกํง แสนมีคํา 
แม๎เป็นลูก คนธรรมดา 
90 Ke kedai budi makan pengat, ที่ตลาดบุดี กินแกงบวด 
                                                 
9 Pulau Jelapi (เกาะยือลาปี) ตั้งอยํูนอกชายฝ๓่งอําเภอไมแ๎กนํและอําเภอสายบุรี จังหวดัป๓ตตานี มีตํานานเลําวําเกาะแหํงนีเ้กดิจากซากเรือของลกูที่
เนรคณุตํอแมํ โดยไมํยอมรับวําเป็นแมํของตนเมือ่เห็นแมอํยํูในสภาพที่ยากจน เพราะอายตํอภรรยาของตนทีเ่ป็นผู๎มฐีานะและเป็นตระกูลเจ๎าเมือง  
ด๎วยความช้ําใจแมํจึงได๎สาปแชํงลูกของตนให๎พบแตํความหายนะ และในที่สุดเมือ่ลูกเนรคุณแลนํเรือออกจากฝ๓่งเพือ่กลับเมอืง ทนัใดก็เกิดพายุและ 
คลื่นแรงจนเป็นเหตุให๎เรือลํมในทะเล ทั้งเรอืและรํางของเขาก็ไดก๎ลายเป็นเกาะในที่สุด ปรากฏให๎เห็นเป็นอนุสรณ๑เตือนใจจนถึงป๓จจุบัน 
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Pohon salak di ladang sana; 
Pandai berbudi orang ingat,  
Walaupun anak orang hina. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสละ ที่สวนไกล 
สร๎างคุณเกํง คนคิดถึง 
แม๎เป็นลูก คนรังเกียจ 
91 Ke Kedai Budi orang di tanjung, 
Pohon salak di Kuala Becah; 
Pandai berbudi orang sanjung, 
Walau pun anak gemala gajah. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี ชนชาวแหลม 
ต๎นสละ ที่ทําบือเจาะ 
สร๎างคุณเกํง คนเชิดชู 
แม๎เป็นลูก เจ๎าควาญช๎าง 
92 Ke Kedai Budi orang khidmat, 
Pohon salak di sana pulau; 
Pandai berbudi orang hormat, 
Walaupun anak gemala kerbau. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี ทําจิตอาสา 
ต๎นสละ อยูํฝ๓่งเกาะ 
สร๎างคุณเกํง เขาเคารพ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงควาย 
93 Ke Kedai Budi orang kaya, 
Pohon salak di Kuala Jambu; 
Pandai berbudi orang mulia, 
Walaupun anak gemala lembu. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี คนร่ํารวย 
ต๎นสละ ที่ทํายามู 
สร๎างคุณเกํง เขาให๎เกียรติ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงวัว 
94 Ke Kedai Budi membawa biji, 
Pohon salak di tepi perigi; 
Pandai berbudi orang puji, 
Walaupun anak gemala bebiri. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตลาดบุดี พาผลไม๎ 
ต๎นสละ ที่ข๎างบํอ 
สร๎างคุณเกํง เขาสรรเสริญ 
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงแกะ 
95 Pukul empat pergi memanah, 
Pergi ke bukit membawa bubur; 
Hancur jasad menjadi tanah, 
Budi baik tidak kan lebur. 
Abdullah Wadeng 
 
สี่โมงเย็น ไปยิงธนู 
ไปที่เนินเขา พาของหวาน 
รํางกายสลาย กลายเป็นดิน 
แตคํุณความดี อยูํนิรันดร๑  
96 Pohon delima di bawah dapur, 
Membeli roti di pagi hari; 
Walaupun lama sudah di kubur, 
ต๎นทับทิม อยูํใต๎ห๎องครัว 
ซื้อขนมป๓ง ในตอนเช๎า 
แม๎ตายจาก กลบดินแล๎ว 
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Budi pekerti tetap berseri. 
Abdullah Wadeng 
คุณความดี เจิดจรัสอยูํ 
97 Pagi hari pergi ke Budi, 
Bawa raga ke taman halia; 
Suami isteri pandai berbudi, 
Rumah tangga aman bahagia. 
Abdullah Wadeng 
 
ในตอนเช๎า ไปที่บูดี 
นําตะกร๎า ไปไรํขิง 
สามีภรรยา ยึดคุณธรรมความดี 
บ๎านมีสุข เรือนรํมเย็น 
98 Limau Wati jual di kilang, 
Halia sejati jual di Budi; 
Harimau mati meninggal belang, 
Manusia mati meninggal budi. 
Abdullah Wadeng 
 
ส๎มโอวาตี ขายที่โรงาน 
ขิงแท๎ ขายที่บูดี 
เสือตาย ต๎องไว๎ลาย 
คนตาย ต๎องไว๎บุญคุณ 
99 Berjumpa teduh pokok kelapa, 
Bawa kereta ke Sungai Padi; 
Rupa hodoh tidak mengapa, 
Kalaulah kita pandai berbudi. 
Abdullah Wadeng 
 
พบเงารํม ณ ต๎นมะพร๎าว 
ขับรถไป สุไหงปาดี 
หน๎าตาไมํด ีคงไมํเป็นไร 
ถ๎าเราเกํง สร๎างบุญคุณ 
100 Tetak buat padi di Padang Palas, 
Gajah gila lalu berisi; 
Kalau tak mati boleh dibalas, 
Hutang budi dibayar budi. 
Abdullah Wadeng 
 
ทํานาที ่ปาดังปาลัส 
ช๎างตกมัน บรรทุกของเต็มหลัง 
หากไมํตายจาก คงได๎ตอบแทน 
หนี้บุญคุณ ตอบแทนด๎วยบุญคุณ 
 
101 Perahu kecil mudik berkali-kali, 
Sarat bermuat buah kelapa; 
Budi baik dibawakan mati, 
Sampai akhirat tidak dilupa. 
Idris Waedeng 
 
เรือเล็ก ลํองทวนน้ํา 
บรรทุกมะพร๎าว จนเพียบลํา 
คุณความดี ติดตัวจนสิ้นชีวา 
ถึงโลกหน๎า ยังไมํลืมเลือน 
102 Bunga lalang liuk melantuk, 
Angin berlalu bertiup tenang; 
Budi bahasa perlu dibentuk, 
Jikalau mahu dihormati orang. 
Waehama Sadijamu 
 
 
 
ดอกหญ๎าคา พลิ้วเลํนลม 
ลมพัดผําน สงบนิ่ง 
กริยามารยาท ควรต๎องฝึกฝน 
ถ๎าอยากให๎คน เขาให๎เกียรติ  
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103 Pergi memancing si ikan keli, 
Dapat seekor terlepas dalam perigi; 
Emas permata boleh dijual beli, 
Budi bahasa nilainya tinggi. 
Patimah Kahong 
 
ไปตกปลาดุก 
ได๎หนึ่งตัว ไปปลํอยในบํอ 
ทองอัญมณ ีซื้อขายได๎ 
แตํคุณความดี คุณคําสูงกวํา 
104 Tenang-tenang air di laut, 
Sampan kolek mudik ketanjung; 
Hati terkenang mulut tersebut, 
Budi yang baik rasa nak sanjung. 
Patimah Kahong 
 
น้ําทะเล สงบนิ่ง 
เรือกอและ แลํนทวนสูํแหลม 
หัวใจซาบซึ้ง ปากกลําวถึง 
คุณความดี อยากจะเชิดชู 
 
105 Buah rambai di dalam peti, 
Masam manis itu rasanya; 
Pandai sungguh mengambil hati, 
Serta dengan budi bahasanya. 
Safiah Baka 
ลูกมะไฟ อยูํในหีบ 
เปรี้ยวหวาน ยามลิ้มรส 
เป็นคนเกํง เอาใจเขา 
เพ้ียบพร๎อมด๎วย มารยาทดีงาม 
 
3. ปันตุนส าหรับเด็ก (Pantun Kanak-kanak) 
 
106 Anak itik di dalam kolam; 
Jangan tarik muka masam. 
Napisoh Waeteh 
 
ลูกเป็ดน๎อย ในสระน้ํา 
อยําชักหน๎า บูดเบี้ยว 
107 Dari padi dapat beras; 
Jangan jadi budak malas. 
Napisoh Waeteh 
 
จากข๎าวเปลือก เป็นข๎าวสาร 
อยําเป็นเลย เด็กขี้เกียจ 
108 Sang kancil di tepi pagar; 
Sejak kecil mulai belajar. 
Nilo Derasek 
 
กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว 
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว 
109 Burung pelatuk kepala merah; 
Tak ada tuk tak boleh makan kedarah. 
Maryam Kasor 
 
นกหัวขวาน หัวสีแดง 
ไมํมียาย ไมํได๎กินกัน 
110 Burung pelatuk kepala hitam; นกหัวขวาน หัวสีดํา 
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Tak ada tuk tak boleh mengetam. 
Maryam Kasor 
 
ไมํมียาย ไมํได๎เกี่ยวข๎าว 
111 Burung pelatuk kepala biru; 
Taka da tuk takboleh meniru. 
Maryam Kasor 
 
นกหัวขวาน หัวสีน้ําเงิน 
ไมํมียาย ไมํได๎ลอกเลียนแบบ 
112 Anak kumbang jati, 
Suka korek tiang; 
Senang rasa hati, 
Emak sudah pulang. 
Maryam Kasor 
 
ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ 
ชอบทํารู ที่หัวเสา 
สบายใจ จังหนอ 
คุณแมํ กลับมาแล๎ว 
113 Elok rupanya kumbang jati, 
Dibawa itik pulang petang; 
Tidak terkata besar hati, 
Melihat ibu sudah pulang. 
Abdurrahman Dewani 
 
เจ๎าด๎วงน๎อย สวยยิ่งนัก 
พาเป็ดกลับ ยามบําย 
ดีใจกันนักหนา 
เห็นแมํ กลับมาแล๎ว 
114 Ayun anak ayun, 
Ayun hujung serambi; 
Bangun adik bangun, 
Jangan tidur tinggi hari. 
Jawahir Musa 
 
ไกวเถอะ น๎อง ไกว 
ไกวเปล อยูํที่ระเบียง 
ตื่นเถอะ น๎องตื่น 
เจ๎าอยํานอนตื่นสายเลย 
115 Lompat si katak lompat, 
Lompat di rumput muda; 
Belajar kuat-kuat, 
Buat ilmu hari tua. 
Jawahir Musa 
 
กระโดด เจ๎ากบกระโดด 
กระโดด บนยอดหญ๎าอํอน 
ร่ําเรียน ให๎จงหนัก 
เตรียมความรู๎ ยามเติบใหญํ 
116 Anak lembu merah, 
Tambat di pokok asam; 
Adik kena marah, 
Tarik muka masam. 
Safiyah Baka 
 
ลูกวัว สีแดง 
ลํามไว๎ ใต๎ต๎นส๎ม 
เด็กน๎อย ถูกโกรธใสํ 
ชักสีหน๎า บูดเบี้ยว 
117 Buah cempedak dari Patani, 
Biji sawa dari Jelapan; 
Budak-budak di hari ini, 
ลูกจําปาดะ จากป๓ตตานี 
ลูกละมุด จากยือลาป๓น 
เป็นเด็ก ในวันนี้ 
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Menjadi tua di masa hadapan.  
Safiyah Baka 
เป็นผู๎ใหญํ ในวันหน๎า 
118 Rumah kecil di balik pagarj, 
Ke rumah besar encik remaja; 
Di masa kecil adik belajar, 
Sudah besar adik berkerja. 
Patimoh Kabok 
 
บ๎านหลังเล็ก ด๎านหลังรั้ว 
ไปบ๎านหลังใหญํ บ๎านเด็กหนุํม 
ในวัยเด็ก น๎องเรียนรู๎ 
พอโตขึ้น น๎องทํางาน 
119 Kuk kelek kuk, 
Ayam balung mas; 
Duk buat apa Tuk, 
Duk menyayur nanas, 
Nak semangkuk Tuk, 
Kaha dulu panas. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก  
ไกํหงอนทอง 
คุณยายกําลังทําอะไรอยูํ 
กําลังแกงกะทิสับปะรด 
ขอสักถ๎วยเถอะคุณยาย 
เดี๋ยวกํอนยังร๎อนอยูํ 
120 Endoi endoi tiak, 
Tiak makan padi; 
Adik jangan teriak,  
Emak buat padi. 
Idris Waedeng 
 
เปล เปล  นกกระจาบ 
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก 
ลูกอยําร๎องให๎ 
แมํออกไปทํานา 
 
121 Endoi-endoi tiak, 
Tiak makan padi; 
Adik jangan teriak, 
Emak cari padi. 
Idris Waedeng 
 
เปล  เปล  นกกระจาบ 
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก 
ลูกอยําร๎องให๎ 
แมํออกหาข๎าวเปลือก 
 
122 Endoi endoi papan, 
Serunai daun buluh; 
Cucu Tok Wan lapan, 
Cicik dua puluh. 
Idris Waedeng 
 
เปล เปล ไม๎กระดาน 
ขลุํยใบไผํ 
หลานโต๏ะแวแปด 
เหลนยี่สิบ 
 
123 Kukur nyiur kukur, 
Kukur dengan kukuran; 
Tidur mata tidur,  
Jangan teriak malam. 
ขูด ขูดมะพร๎าว 
ขูดด๎วยกระตํายขูด 
นอนเถอะตานอน 
อยําร๎องให๎ยามค่ําคืน 
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Patimoh Kareng 
 
125 Embek - embek  kambing, 
Kambing curi nangka; 
Temu duit sumbing, 
Buat bayar kopi-o. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
แบะ-แบะ เสียงแพะร๎อง 
แพะขโมยขนุน 
เจอเงินบิ่น 
ใช๎จํายคํากาแฟดํา 
126 Itik paa-paa,  
Ayam jual roti; 
Adik jangak sangat, 
Abang jangak lagi. 
Patimoh Kahong 
 
เป็ดร๎อง ก๎าบ-ก๎าบ 
ไกํขายขนมป๓ง 
น๎องสวยมาก 
แตพ่ีํสวยกวํา 
127 Bunga raya warna merah, 
Bunga melur warna putih; 
Ibu beli baju merah, 
Adik pun pandai terima kasih. 
Maryam Kaso 
 
ดอกชบา สีแดง 
ดอกมะลิ สีขาว 
แมํซ้ือเสื้อ สีแดง 
ลูกรู๎จัก กลําวขอบคุณ 
 
128 Rendang rendang pisang, 
Pisang masak layu; 
Jatuh kubang dalam, 
Takap pak puyu. 
Maehalo Binsamae 
 
ทอด ทอดกล๎วย 
กล๎วยสุกงอม 
ตกในหลุมลึก 
ไปจับเจ๎าปลาหมอ 
129 Tepuk amai-amai, 
Belalang kupu-kupu; 
Tepuk adik pandai, 
Nak umpah minum susu. 
 
Susu lemak manis,  
Santan nyur muda; 
Adik jangan menangis, 
Emak nak buat kerja. 
Patimoh Kahong 
 
 
 
ปรบมือช๎าๆ 
แมลงเดินคุํม 
ปรบมือน๎องคนเกํง 
แล๎วจะให๎ดื่มนม 
 
นมแสนหวานมันอรํอย 
กะทิมะพร๎าวอํอน 
ลูกน๎อยเจ๎าอยําร๎องให๎ 
แมํเจ๎าจะทํางาน 
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130 Masak masam masak manis, 
Masak satu makan satu;   
Katak pisang mata jernih,  
Katak puru belakang gerutu. 
 
Masak satu makan satu,  
Makan banyak tidak jamin;  
Katak puru belakang gerutu,  
Katak menyak  perut cermin.  
                                   Idris Waedeng 
                                                                                                                                                             
ผลสุก รสเปรี้ยวหวาน 
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล 
ปาดตามันใส 
คางคกใหญํ หลังเป็นผื่น 
 
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล 
กินเยอะไป จะไมํปลอดภัย 
คางคกใหญํ หลังเป็นผื่น 
เขียดท๎องมันวาว 
 
4. ปันตุนเปรียบเปรย (Pantun Kias dan Ibarat) 
 
131 
 
Rusa padang belang di kaki, 
Buah kueni sangat wangi. 
Tinggi gunung tetap didaki, 
Lautan api kan disebrangi. 
Patimoh  Kahong 
 
กวางทุํง ลายที่ขา 
ลูกมะมุด กลิ่นหอมอวล 
ภูเขาสูง หวังปีนพิชิต 
ทะเลไฟ หวังจะข๎ามไป 
132 Halia lama bertaut-taut, 
Bawa ke gunung sudah berniaga; 
Dunia umpama air di laut, 
Banyak di minum bertambah dahaga. 
Abdullah Wadeng 
 
ขิ่งแกํ ขึ้นทิวแถว 
พาไปเขา ไปค๎าขาย 
โลกใบนี้ เสมือนน้ําทะเล 
ยิ่งดื่มมาก ยิ่งกระหายมาก 
133 Kunyit lama pohonnya di lubang, 
Pokoknya tegak dekat perigi; 
Duit umpama burung terbang, 
Banyak dihinggap banyak yang pergi. 
Abdullah Wadeng 
 
ขม้ินแกํ งอกอยูํในหลุม 
ต๎นชูตระหงําน ที่ใกล๎บํอ 
เงินเปรียบดัง นกโบยบิน 
มากบินมาเกาะ มากบินจากไป 
134 Belia di darat rusing melanda, 
Sudah sibuk bersedih hati; 
Dunia ibarat pusingan roda, 
Cerah dan gelap silih berganti. 
วัยรุํนกลัดกลุ๎ม เครียดถาถม 
ยุํงวุํนวาย เจ็บช้ําใจ 
โลกนี้เสมือน กงล๎อหมุน 
สวํางและมืด สลับกันไป 
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Abdullah Wadeng 
 
135 Budak belia berhenti belajar, 
Ramai merantau berhati gembira; 
Hidup di dunia seperti belayar, 
Sampai di pulau berhenti sementara. 
Abdullah Wadeng 
 
เด็กวัยรุํน หยุดร่ําเรียน 
มากเที่ยวเตรํ อยํางสุขใจ 
ชีวิตบนโลกนี้ ดั่งแลํนเรือ 
ถึงท่ีเกาะ หยุดชั่วคราว 
136 Pokok gemia bersama terajan, 
Burung merbuk banyak sekali; 
Hidup di dunia umpama hujan, 
Turun sekejap lenyap kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสาคู ไกลต๎๎นกําชํา 
นกหัวจุก มากมายนัก 
ชิวิตบนโลก เฉกเชํนฝน 
ตกสักพัก หายดังเดิม 
137 Pokok kemia di tepi bangunan, 
Pergi ke barat menjual keladi; 
Hidup di dunia seperti dagangan, 
Negeri akhirat kekal abadi. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสาคู ที่ข๎างอาคาร 
มุํงตะวันตก ไปขายเผือก 
ชีวิตบนโลกนี้ เสมือนค๎าขาย 
ในโลกหน๎า ชีวิตนิรันดร๑  
138 Bertemu teruna datang melayar, 
Cuaca putih kembali memukat; 
Ilmu laksana binatang yang liar, 
Membaca menulis tali pengikat. 
Abdullah Wadeng 
 
พบชายโสดออกแลํนเรือ 
อรุณรุํงกลับจากดักอวน 
วิชาความรู๎เปรียบดังสัตว๑เปรียว 
การอํานเขียนเป็นดังเชือกผูกลําม 
139 Tungkat rotan panjang sekali, 
Banyak di temu oleh orang Perlis; 
Diikat binatang dengan tali, 
Diikat ilmu dengan menulis. 
Abdullah Wadeng 
 
ไม๎เท๎าหวาย ยาวที่สุด 
มากพบเจอ โดยชาวปะลิส 
ผูกลํามสัตว๑ ด๎วยเส๎นเชือก 
ผูกลํามวิชา ด๎วยการจดเขียน 
 
140 Bertemu teruna sudahnya pergi, 
Cuaca pajar pergi sekolah; 
Ilmu laksana buah yang tinggi, 
Membaca menghafal menjadi galah; 
Abdullah Wadeng 
 
พบชายโสด เดินจากไป 
รุํงอรุณ ไปโรงเรียน 
ความรู๎เปรียบดัง ผลไมบ๎นกิ่งสูง 
การอํานทํอง เป็นดังไม๎สอย 
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141 Balik di sawah datang ke sekolah, 
Balik ditemu  penjual ulam; 
Kaitlah buah dengan galah, 
Kaitlah ilmu dengannya kalam. 
Abdullah Wadeng 
 
กลับจากนา ไปโรงเรียน 
กลับไปเจอ คนขายผัก 
สอยผลไม๎ ด๎วยไม๎สอย 
สอยวิชา ด๎วยปากกา 
142 Turun disawah balik termenung, 
Orang yang jauh balik ketempat; 
Walaupun buah dibukit digunung, 
Dengan bersungguh kita mendapat. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปทํานา กลับมานั่งคิด 
คนแดนไกล กลับบ๎านเกิด 
แม๎วําผล อยูํบนยอดเขา 
ด๎วยความมานะ เราจะได๎มา 
143 Cepatlah balik bergunting rambut, 
Balik ke Kabang terlalu deras; 
Lihatlah air sangatnya lembut, 
Boleh berlubang batu yang keras. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปตัดผม กลับมาเร็ว 
กลับกาบัง รวดเร็วนัก 
ดูน้ํา แสนอํอนนุํม 
แตํสามารถ เจาะหินแข็ง 
 
144 Di pohon keranji adik termenung, 
Pohon celagi di rumah besar; 
Walaupun tinggi bukit dan gunung, 
Tinggi lagi hemah pelajar. 
Abdullah Wadeng 
 
ที่ตันหยี นั่งครุํนคิด 
ต๎นมะขาม ที่บ๎านหลังใหญํ 
แม๎วําสูง ภูเขาเลากา 
สูงยิ่งกวํา คือขวัญการเรียน 
145 Pohon jambu menjulang ke langit, 
Tepung pelita membawa ke pantai; 
Walaupun ilmu bintang di langit, 
Gantunglah cita-cita hendak mencapai. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นฝรั่ง ชูยอดสูํฟูา 
ขนมกรวย พาไปหาด 
แม๎วําวิชาความรู๎ คือดาวบนฟูา 
จงไฝุฝ๓น ที่จะได๎คว๎ามา 
146 Pohon jambu di bawah rambutan, 
Minum kopi duduk di kedai; 
Walaupun ilmu di bawah lautan, 
Terjunlah pergi untuk mencapai. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นฝรั่ง ที่ใต๎ต๎นเงาะ 
ดื่มกาแฟ อยูํที่ร๎าน 
แม๎วําวิชาความรู๎ อยูํใต๎ทะเลลึก 
จงดิ่งดํา เพ่ือคว๎าครองไว๎ 
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147 Sungguh elok ikan gelama, 
Sudah membeli di hari Jumaat; 
Sungguh elok bulan purnama, 
Indah lagi isteri salehah. 
Abdullah Wadeng 
 
แสนสวยงาม เจ๎าปลาจวด 
ไปซื้อหา ในวันศุกร๑ 
แสนสวยงาม จันทร๑เดือนเพ็ญ 
สวยงามกวํา ภรรยาที่ดี 
 
148 Pohon betik sangat rimbun, 
Sudah lama pergi ke Tabih; 
Walaupun duit banyak bertambung, 
Tidak kan sama suami yang saleh. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะละกอ ออกใบดก 
ไปเสียนาน บ๎านตาแบะ 
แม๎มีเงิน มากกํายกอง 
หาได๎เทํา สามีที่ดี 
149 Tanam belimbing dekat pauh, 
Tanaam getah dekat delima; 
Tikam lembing cepat disembuh, 
Tikam lidah teringat lama. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกมาเฟือง เคียงมะมํวง 
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม 
แทงด๎วยหอก แผลหายเร็ว 
แทงด๎วยลิ้น จดจํานาน 
150 Tanam getah dekat halia, 
Pohon delima jauh di kebun; 
Tikam lidah teringat lama, 
Walaupun lama berpuluh tahun. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกยาง ใกล๎ตัน้ขิง 
ต๎นทับทิม ไกลที่สวน 
แทงด๎วยลิ้น จดจํานาน 
แม๎ผํานไป นับสิบปี 
151 Susah derita anak desa, 
Balik ke desa membawa seluar; 
Sepatah kata sangat bisa, 
Lebih bisa daripada ular. 
Abdullah Wadeng 
 
ลําบากยากแค๎น ลูกชาวสวน 
กลับไปสวน พากางเกง 
เพียงหนึ่งคํา ที่แสนพิษ 
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ  
 
152 Susah derita anak yang kejam, 
Lebih kejam daripada kambing; 
Sepatah kata yang sangat tajam, 
Lebih tajam daripada lembing. 
Abdullah Wadeng 
 
ยากลําบาก ลูกตัวซน 
แสนซุกซน ยิ่งกวําแพะ 
หนึ่งคําพูด ทีเ่ฉียบคม 
คมยิ่งกวํา หอกทวน 
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153 Pergi cepat ke ladang sirih, 
Lama di situ pergi berdua; 
Selagi ingat perkataan sedih, 
Selama itu hati kecewa. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปรวดเร็ว ที่สวนพลู 
อยูํเสียนาน ไปกันสอง 
ตราบยังจํา คําช้ําใจ 
ตราบเทํานั้น ใจผิดหวัง 
154 Menanam sirih cepat berhenti, 
Pagi hari menanam lada; 
Perkataan sedih lekat di hati, 
Seperti duri di dalam dada. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกใบพลู เสร็จเร็วนัก 
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก 
คําเจ็บแสบ ตรึงใจอยูํ 
เสมือนหนามยอก อยูํในทรวง 
155 Pagi hari menanam lada, 
Pokok melati lama berpucuk; 
Seperti duri di dalam dada, 
Terpacak di hati sepanjang hidup. 
Abdullah Wadeng 
 
แตํเช๎าตรูํไป ปลูกพริก 
ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว 
เสมือนหนามยอก อยูํในทรวงอก 
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต 
156 Pohon melati lama berpucuk, 
Pohon keduduk tumbuh di kebun; 
Terpacak di hati seumur hidup, 
Walaupun hidup seratus tahun. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว 
ต๎นโคลงเคลง งอกท่ีสวน 
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต 
แม๎ชีวิตยั่งยืน เป็นร๎อยปี 
157 Orang dewasa pergi melancong, 
Sangat gembira berhanti di seberang; 
Perkataan bisa seperti racun, 
Sangat jelira di hati orang. 
Abdullah Wadeng 
 
ผู๎ใหญํ ไปทํองเที่ยว 
แสนสุข หยุดพักผํอน 
คําเจ็บแสบ เสมือนยาพิษ 
สร๎างความชอกช้ํา ในใจคน 
 
158 Banyak pinang sudahlah layu, 
Pokok jambu di Kuala Jambu; 
Ingatlah pesanan pepatah Melayu, 
Mulut kamu harimau kamu. 
Abdullah Wadeng 
 
ผลหมาก สุกงอม 
ผลฝรั่ง ที่ทํายามู 
จดจําไว๎ สํานวนมลายู 
ปากเจ๎า คือเสือของเจ๎า 
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159 Wanita kejam pergi memburu, 
Boleh terusan ke bukit raya; 
Kata-kata tajam seperti peluru, 
Boleh menerus angkasa raya. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงซุกซน ไปลําสัตว๑ 
สามารถทะลุผําน ถึงเขาใหญํ 
คําแสนคม ดั่งกระสุนปืน 
สามารถทะลุผําน อวกาศไพศาล 
160 Indah kain banyak berjumpa, 
Indah wanita lama dicari; 
Salah kain tidak mengapa, 
Salah kata-kata merana diri. 
Abdullah Wadeng 
 
ผ๎าสวย พบมากมาย 
หญิงสวย หาเสียนาน 
ผิดเสื้อผ๎า ไมํเป็นไร 
ผิดคําพูด ทุกข๑ใสํตัว 
161 Pokok getah dekat paya, 
Sampai ke paya membawa limau; 
Mulut dan lidah sangat bahaya, 
Lebih bahaya daripada harimau. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นยางไกล๎หนองน้ํา 
ถึงหนองน้ํา พาผลส๎ม 
ปากและลิ้น แสนอันตราย 
อันตรายยิ่งกวําเสือ 
162 Orang putih jauh berhenti, 
Berhenti di pasar sempat bermalam;  
Perkataan sedih jatuh ke hati, 
Seperti selumbar sangatnya tajam. 
Abdullah Wadeng 
 
คนฝรั่ง ไปพักไกล 
หยุดที่ตลาด นอนค๎างคืน 
คําช้ําใจ ตกท่ีใจ 
เสมือนเสี้ยนหนาม แสนแหลมคม 
163 Orang putih orang Belanda, 
Pergi selalu cepat ke desa; 
Perkataan sedih di dalam dada, 
Seperti semilu sangat bisa. 
Abdullah Wadeng 
 
คนฝรั่ง คนฮอลันดา 
รีบเดินทาง เข๎าหมูํบ๎าน 
คําช้ําใจ อยูํในทรวง 
เสมือนเสี้ยนหนาม ที่แสนพิษ 
164 Nangka merah dekat pauh, 
Nangka sejati dekat delima; 
Luka berdarah cepat disembuh, 
Luka hati dikesat lama. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนุนแดง อยูํเคียงมะมํวง 
ขนุนแท ๎อยูํเคียงทับทิม 
แผลออกเลือด หายเร็ว 
แผลในหัวใจ ฝ๓งลึกนาน 
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165 Nangka merah buah lebat, 
Nangka sejati di taman desa; 
Luka berdarah mudah diubat, 
Luka di hati sepanjang masa. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนุนแดง ผลดก 
ขนุนแท๎ ที่สวนบ๎าน 
แผลออกเลือด รักษางําย 
แผลในหัวใจ ติดตลอดกาล 
166 Berhenti menyurat berhenti membaca, 
Sudah ke Becah hendak ke Perigi; 
Hati ibarat seperti kaca, 
Bila pecah tidak kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
หยุดเขียน หยุดอําน 
ไปบือเจาะ ไปปรีกี 
จิตใจเสมือนกระจกแก๎ว 
เมื่อแตกแล๎วไมํหวนคืน 
167 Seorang gadis membawa buku, 
Turun menyabut di sana kubang; 
Perkataan sedih ibarat paku, 
Walaupun di cabut tinggalnya lubang. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาวพกพาหนังสือ 
ลงไปถอนกล๎า ที่ฝ๓่งหนอง 
คําพูดช้ําใจ เสมือนตะปู 
แม๎ถอนออก ยังเหลือรูไว๎ 
168 Itik mandi di dalam kolam, 
Ayam berenang di dalam baldi; 
Sudah hilang bintang malam, 
Apa terjadi manusia di bumi. 
Patomoh Kahong 
 
เป็ดอาบน้ํา ในสระ 
ไกํวํายน้ํา ในถัง 
ดาวบนฟูา หายลับตา 
จะเกินอะไรขึ้น เราบนดิน 
169 Seumpama panas garuda,  
Panas bukit terkena batu; 
Laksana barang berniaga, 
Barang baik mudah laku. 
Idris Waedeng 
 
เสมือนร๎อนตัวครุฑ 
ร๎อนภูเขา แผดเผาหิน 
เฉกเชํน ของค๎าขาย 
ของดี ขายออกงําย 
170 Bulan cerah cuaca putih, 
Orang bergala menyodok tebing; 
Bukan mudah tinggal kekasih, 
Seperti darah meninggal daging. 
Waehama Sadijamu 
 
เดือนจรัส สวํางจ๎า 
คนไถนา ควักคันดิน 
ไมํใชํงําย จากลาคนรัก 
เสมือนแยกเลือด ออกจากเนื้อหนัง 
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171 Ayam berdenak harga serial, 
Mari hinggap di ranting pauh; 
Sekali jerinak sekali liar, 
Seperti lalat hinggap di tubuh. 
Maehalo Binsamae 
 
ไกํเลี้ยง ราคาเหรียญเดียว 
มาเกาะอยูํ บนกิ่งมะมํวง 
บางครั้งเชื่อง บางครั้งเปรียว 
เสมือนแมลงวัน บินเกาะตามตัว 
172 Aceh – Aceh bergunung Aceh, 
Kerbau balar di dua deni; 
Tengog boleh nak ambil tak boleh, 
Seperti gambar dalam cermin. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
อาเจะ อาเจะ ขุนเขาแหํงอาเจะ 
ควายเผือก เดินเคียงคํู 
ดูได๎ จะเอาไมํได๎ 
เสมือนภาพ ในกระจกเงา 
173 Kampung Laut Pulau Pinang, 
Batang padi terenang-renang; 
Karam di laut dapat berenang, 
Karam di hati tak dapat nak senang. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
บ๎านลาโอะ เกาะปีนัง 
ต๎นข๎าว ลอยแชํน้ํา 
จมในทะเล วํายน้ําได๎ 
จมในหัวใจ มิอาจมีสุข 
174 Sejarah menarik kampung Serkam, 
Nangka masak nampak tergantung; 
Bahasanya lembut tajam menikam, 
Seperti jarum menusuk ke jantung. 
 Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
ประวัติศาสตร๑นําสน บ๎านเซอรกัม 
ขนุนสุก เห็นแขวนอยูํ 
ภาษานุํมนวล แหลมทิ่มแทง 
เสมือนเข็มเจาะ เข๎าในหัวใจ 
175 Embun bertakung di daun keladi, 
Keladi subur di pinggiran taman; 
Pantun indah ibarat telaga budi, 
Siapa terminum menjadi budiman. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
น้ําค๎างขัง บนใบบอน 
ใบบอนชอํุม อยูํริมสวน 
ป๓นตุนงดงาม เสมือนบํอคุณธรรม 
ใครได๎ดื่มกิน ยํอมเป็นคนดี 
176 Lenggang lengguk si anak serati, 
Basah kusup di pagi hari; 
Kalau sungguh niat di hati, 
Keris di sandang menjadi bukti. 
Waehama Sadijamu 
 
สํายคอไปมา เจ๎าลูกเป็ดน๎อย 
เปียงชุํมหมด เสียแตํเช๎า 
ถ๎าเป็นจริง ดังตั้งใจไว๎ 
กริชที่สะพายอยูํ เป็นหลักฐาน  
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177 Seorang gadis membawa buku, 
Turun menyabut di sana kubang; 
Perkataan sedih ibarat paku, 
Walaupun di cabut tinggalnya lubang. 
Abdullah Wadeng 
 
เจ๎าสาวน๎อย พกพาหนังสือ 
ไปถอนกล๎าข๎าว ณ หนองนา 
คําพูดบาดใจ เปรียบดังตะปู 
แม๎ถอนออก ยังเหลือรูไว๎ 
178 Pecah buyung tempayan duk ada, 
Boleh juga buat basuh kaki; 
Tak nak tolong tidak mengapa, 
Asal jangan bergadas kaki. 
Idris Weadeng 
 
ไหแตก โอํงยังมี 
ใช๎ใสํน้ํา ล๎างเท๎าได๎ 
ไมํอยากชํวยเหลือ ไมํเป็นไร 
ขอเพียงอยํา มาขัดขา 
179 Ulam ulam pucuk jenerih, 
Air setimba bertupah ruah; 
Ulang ulang hendakkan nak boleh, 
Seperti kerengga tunggu buah. 
Jawahir Musa 
 
ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ 
น้ําในถัง หกกระจาย 
ติดตามไมํหําง หวังจะได๎ 
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎ 
 
180 Belia di barat sudah merantau, 
Wanita mati banyak sengsara; 
Dunia ibarat sebuah pulau, 
Kita berhenti buat sementara. 
Abdullah Wadeng 
 
หนุมตะวันตก เดินทํองเที่ยว 
หญิงสาวตาย แสนโศกเศร๎า 
โลกใบนี้ เปรียบเสมือนเกาะ 
เราแวะหยุด เพียงชั่วคราว 
181 Nangka sejati di dalam perahu, 
Pergi berlangsung jangan beradu; 
Luka di hati orang tak tahu, 
Seperti racun di dalam madu. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนุนแท ๎อยูํในเรือ 
เดินผํานไป อยําได๎หยุดพัก 
บาดช้ําในหัวใจ ไมํมีใครรู๎ 
เสมือนยาพิษ ในน้ําผึ้ง 
182 Cedok air dengan baldi, 
Cedok nasi dengan senduk; 
Baik ikut resmi padi, 
Semakin berisi semakin tunduk. 
Patimoh Kahong 
 
ตักน้ํา ด๎วยถัง 
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี 
ธรรมชาติรวงข๎าว จงยึดถือ 
ยิ่งมีเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง 
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183 Orang putih membuat roti, 
Pergi musafir Jumaat Sabtu; 
Perkataan sedih lekat di hati, 
Seperti terukir lekat di batu. 
 
Pergi musafir Jumaat Sabtu, 
Membawa penyapu kedalam taman; 
Seperti terukir lekat di batu, 
Tidak terhapus sepanjag zaman. 
Abdullah Wadeng 
 
คนฝรั่ง ทําขนมป๓ง 
พาไปเที่ยว วันศุกร๑เสาร๑ 
คําพูดเจ็บแสบ ติดคาใจ 
ราวแกะสลัก ไว๎บนหิน 
 
พาไปเที่ยว วันศุกร๑เสาร๑ 
นําไม๎กวาด ไปเข๎าสวน 
ราวแกะสลัก ไว๎บนหิน 
ไมํถูกลบ ไปตลอดกาล 
184 Tepung pelita di hilir di hulu, 
Bawa ke kota cepat sekali; 
Sebelum berkata fikir dahulu, 
Sudah kata tak dapat kembali. 
 
Bawa ke kota cepat sekali, 
Pergi berlepas orang ke utara; 
Sudah berkata tak dapat kembali, 
Seperti kapas terbang ke udara. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนมกรวย อยูํเหนือใต๎ 
พาเข๎าเมือง อยํางรวดเร็ว 
กํอนพูดกลําว คิดเสียกํอน 
พูดไปแล๎ว มิอาจคืนคํา 
 
พาเข๎าเมือง อยํางรวดเร็ว 
ไปปลดปลํอย อยูํทางเหนือ 
พูดไปแล๎ว มิอาจคืนคํา 
เสมือนนุํนลํองลอย อยูํบนอากาศ 
185 Tebing tinggi pangkalan lama, 
Pintu sasak memagar lorong; 
Abang pergi janganlah lama, 
Buah masak makannan burung. 
 
Burung pucung terbang sekawawn, 
Jatuh ke baruh menjadi bangau; 
Bunga tanjung molek di likaran,  
Jatuh ke tubuh menjadi panau. 
Abulwahab Waesama-ae 
 
ตลิ่งชัน ณ ทําเรือเกํา 
ประตูไม๎ไผ ํกั้นซอยไว๎ 
พ่ีจากไป อยํานานนัก 
ผลสุกงอม เป็นอาหารนก 
 
นกกระยาง บินเป็นฝูง 
ตกนาลุํม กลายเป็นกระสา 
ดอกพิกุลสวย เมื่อร๎อยเป็นพวง 
ตกท่ีกาย กลายเป็นเกลื้อน 
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186 Nangka besar boleh diusung, 
Nangka sejati di dalam perahu; 
Luka di luar boleh di tolong, 
Luka di hati orang tak tahu. 
 
Nangka sejati di dalam perahu, 
Membeli halawa dengannya manis; 
Luka di hati orang tak tahu, 
Seperti ketawa di dalam menangis. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนุนใหญํ ขนแบกหาม 
ขนุนแท๎ ในลําเรือ 
แผลภายนอก สามารถชํวยได๎ 
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎ 
 
ขนุนแท ๎ในลําเรือ 
ซื้อขนม และของหวาน 
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎ 
เสมือนหัวเราะ ขณะร๎องให๎ 
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Mahal pepaku daripada getah, 
Mahal durian daripada sawa; 
Sesal dahulu dapat faedah,  
Sesal kemudian tidak berguna. 
 
Mahal durian daripada sawa, 
Bawa musafir terlalu banyak; 
Sesal kemudian tidak berguna, 
Ibarat air bercampur minyak. 
Abdullah Wadeng 
 
ผักกูดแพง กวํายางพารา 
ทุเรียนแพง กวําละมุด 
เสียใจกํอน ยังมีคํา 
เสียใจทีหลัง ไร๎ความหมาย 
 
ทุเรียนแพง กวําละมุด 
พาเดินทาง มากเกินไป 
เสียใจทีหลัง ไร๎ความหมาย 
เสมือนกับน้ํา ผสมน้ํามัน 
 
5. ปันตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia) 
 
188 Burung ke sarang ketika senja, 
Nelayan pulang di petang hari; 
Harum pantun di istana raja, 
Memikat hati putra putri. 
Idris Waedeng 
 
นกกลับรัง ยามตะวันลับฟูา 
ชาวประมงกลับฝ๓่ง ในยามบําย 
หอมกรุํนป๓นตุน จากในวัง 
ผูกมัดหนุมสาว ให๎หลงใหล 
189 Ayun lambut laju, 
Sarap batang nipah; 
Tenun kain baju, 
Buat pakai menikah. 
Maryam Kaso 
 
ไกวเปลสูงเร็ว ลอยละลิ่ว 
ก๎านใบจาก 
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ 
ไว๎ใสํวันแตํงงาน 
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190 Ayun lambut laju, 
Sarap batang nipah; 
Tenun kain baju, 
Buat bersalin basah. 
Waelomoh Tokwaehaji 
 
ไกวเปลสูงเร็วลอยละลิ่ว 
ก๎านใบจาก 
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ 
ไว๎เปลี่ยนยามเปียก 
 
191 Apa guna orang bergatih, 
Ambil benang balutkan lokli; 
Apa guna orang berkasih, 
Hulur pinang picit jari. 
Idris Waedeng 
 
เป็นประโยชน๑ฉันใดคนป๓่นด๎าย 
ถ๎าไมํเอาด๎ายพันรอบแกน 
เป็นประโยชน๑ฉันใดคนรักกัน 
ถ๎าไมํนําขันหมากไปสูํขอ 
 
192 Buah ketepan kuning, 
Buah larak masak; 
Bersimpan hari ini, 
Nak berarak hari esok. 
Patimoh Kareng 
 
นมแมว เหลืองอรําม 
นมควาย สุกงอม 
เตรียมพร๎อม วันนี้ 
จะแหํขันหมาก วันพรุํง 
 
193 Sekali –sekali kita berpantun, 
Supaya senang di hati yang gundah; 
Sekali- sekali  kita bergabung, 
Guna pakai bahasa yang indah. 
Jawahir Musa 
 
ในคราใด ที่เราป๓นตุน 
เพ่ือสุขสใจ จิตว๎าวุํน 
ในคราใดท่ีเรา รวมกลุํม 
ใช๎สื่อสาร ด๎วยภาษาสวยงาม 
194 Udek- udek udang gantung, 
Ambil buat sayur keladi; 
Adik-adik menikah gantung, 
Tapi temuan tidak jadi. 
Patimoh Kareng 
 
กุ๎งเอ๐ย กุ๎งนาง 
เอามาแกงกับต๎นบอน 
อายุยังน๎อย หมั้นกันไว๎ 
แตํลิขิตไว๎ ไมํใชํคูํครอง 
195 Hujan lebat lebi, 
Turun di muka kuala; 
Orang jabat mari, 
Adik beradik tok tua10 hamba. 
Patimoh Kareng 
 
 
ฝนตก อยํางหนักหนํวง 
ตกลง ณ ปากแมํน้ํา 
คนยาบะ มาเยี่ยมเยือน 
เป็นญาติพ่ีน๎อง พํอตาฉัน 
                                                 
10 Mentua 
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196 Dari Patani pergi ke Jala, 
Masuk kampung keluar kampung; 
Pagi-pagi gatih besikal, 
Sebagai penjaja kekek dan kembung. 
Abdurrahman Dewani 
 
จากป๓ตตานี ไปยะลา 
เข๎าหมูํบ๎าน ออกหมูํบ๎าน 
เช๎าๆ ป๓่นจักรยาน 
เรํขายตะเพียน และปลาทู 
6. ปันตุนผจญภัยและท่องเที่ยว (Pantun Merantau dan Pengembara) 
 
197 Jeruk kangkung maman berduri, 
Jeruk lada di dalam cupak; 
Keluar kampung tinggal negeri,  
Air mata membilang telapak. 
Waehama SadiJamu 
 
ดองผักบุ๎ง และผักเสี้ยน 
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร 
ออกจากบ๎าน ทิ้งลาเมือง 
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า  
 
198 Gugurlah nangka nak gugur, 
Sarang temingat di ranting pauh; 
Tidurlah tidur mata nak tidur, 
Jangan mengingat jalanan jauh. 
Idris Waedeng 
 
หลํนเถิดขนุน จวนจะหลํน 
แตนทํารัง บนกิ่งมะมํวง 
นอนเถิดนอน ตาจะหลับนอน 
อยํากังวล การเดินทางอันยาวไกล 
199 Pergi ke Tabih memjunjung kitab, 
Anak remaja memberi sedekah; 
Suami saleh bertanggungjawab, 
Membuat kerja mencari nafkah. 
Abdullah Yunus 
 
ไปตาแบะ ทูนหนังสือ 
เด็กวัยรุํน บริจาคทาน 
สามีที่ด ีรู๎รับผิดชอบ 
มุํงทํางาน เลี้ยงดูครอบครัว 
200 Pergi berehat letih belajar, 
Setelah sudah mencari ikan; 
Isteri salehah boleh bersabar, 
Susah payah mencari makan. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปพักผํอน เหนื่อจากเรียน 
เสร็จแล๎ว ออกไปหาปลา 
ภรรยาที่ด ีมีความอดทน 
ยากลําบาก หาเลี้ยงชีพ 
201 Pergi ke Tabih saing remaja, 
Sudah lama di pulau jelapi; 
Suami saleh rajin bekerja, 
Tidak lama di kedai kopi. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปตาแบะ กับเพ่ือนวัยรุํน 
อยูํเสียนาน บนเกาะยือลาปี 
สามีที่ด ีขยันทํางาน 
อยูํไมํนาน ณ ร๎านน้ําชา 
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202 Hari Ahad membeli seluar, 
Seluar panjang kakinya basah; 
Isteri salehah menjadi penawar, 
Dapat menghilang suaminya susah. 
Abdullah Wadeng 
 
วันอาทิตย๑ ซื้อกางเกง 
กางเกงยาว มีขาเปียก 
ภรรยาที่ด ีเป็นยาแก๎พิษ 
สามารถบรรเทา ความทุกข๑ยากของสามี 
203 Pergi sembelih di kampung Jabat, 
Boleh pisang di tepi bukit; 
Suami saleh menjadi ubat, 
Boleh menghilang isteri yang sakit. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปเชือดสัตว๑ ที่บ๎านยาบะ 
ได๎กล๎วยมา จากตีนเขา 
สามีที่ด ีเป็นเสมือนยา 
สามารถรักษา ภรรยาเจ็บปุวย 
 
204 Bawa tetamu hendak ke taman, 
Bawa bungkusan keluar lari; 
Banyak ilmu bayak pengalaman, 
Mendapat lulusan di luar negeri. 
Abdullah Wadeng 
 
พาแขก จะไปสวน 
พาหํอถุง วิ่งออกไป 
มากความรู๎ มากประสบการณ๑ 
สําเร็จการศึกษาจากตํางแดน 
 
7. ปันตุนสนุกสนานและการละเล่น (Pantun Jenaka dan Permainan) 
 
205 Burung tiung batu, 
Makan buah tal masak; 
Tak ada untung aku, 
Gatal-gatal gosok. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
เจ๎าเอ๐ย เจ๎านกขุนทอง 
กินลูกตาลสุก 
ฉันนี้ชํางอับโชค 
ได๎แตํนั่งเกา ลูบไปลูบมา 
 
206 Itik Tok Teh itik Tok Tanjung, 
Buah lonang masak merah; 
Adik putih bergelek buyung, 
Kacip pinang ke abang sepiak. 
Idris Waedeng 
 
เป็ดโตะเตะฮ เป็ดโตะตันหยง 
ผลน๎อยหนํา สุกงอมแล๎ว 
น๎องคนขาว ที่กลิ้งหม๎อดิน    
หั่นหมากพลู ให๎พ่ีสักคํา 
 
207 Ada sirih ada pinang, 
Nanti gambir dengan kapur; 
Sudah dipilih sudah dipinang, 
Hanya menanti ijab kabul.  
Idris Waedeng 
ใบพลูมี ผลหมากพร๎อม 
รอเพียงสีเสียดกับปูน 
ได๎คัดเลือก และได๎จัดหมั้นแล๎ว 
รอเพียงแตํ กลําวรับแตํงงาน 
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208 Buat pengat ubi keladi, 
Buah kemudu masak merah; 
Baca doa orang mati, 
Orang hidup makan kedarah. 
Patimoh Waesama-ae 
 
 
ทําแกงบวดหัวเผือก 
ผลใบยอ สุกงอมแดง 
อํานสวดพร ให๎ผู๎ตาย 
คนเป็นนั้น เฝูารอกิน 
 
209 Helang- helang mutuk, 
Mutuk sambar ayam; 
Di mana kampung datuk, 
Di sini rumah Tuk Wan. 
Patimoh Waesama-ae 
 
 
นกเอ๐ย นกเหยี่ยวมูโตะ 
เหยี่วมูโตะ บินโฉบไกํ 
ที่ใหนละ บ๎านคุณยาย 
ที่นีไ่ง บ๎านโต๏ะวัน 
210 Hongek-hongek udang, 
Lembu paatah tanduk; 
Cik Mek kena godam, 
Cik Awan kena tumbuk. 
Tumbuk damar taeting, 
Pasang damar cahaya; 
Tebuk lubang dinding, 
Mengintai anak kera. 
Anak kera ghaib ke mana, 
Masuk ke hutan menyumpit burung. 
Burung kipas dukding, 
Pandai timbuk rebab. 
Rebab duk mendaung, 
Gung hamba raja. 
Raja dalam batil, 
Kelupak dalam jantung; 
Bertemu ubat bedil, 
Nak bedil buaya kudung. 
Buaya kudung besar, 
Hilir-hilir mudik; 
Mana kampung kita, 
Balik sana mukim. 
Mukim Payung Tinggi, 
Tempat sami luka; 
Ralip duk di sini, 
กุ๎งเดินสํายไปมา 
วัวเขาหัก 
เจะแมะโดนตี 
เจะแวโดนตํอย 
ทุบครั่งจากต๎น 
จุดครั่งสํองแสง 
เจาะรูฝาผนัง 
แอบมองลูกลิง 
ลูกลิงหายไปไหน 
เข๎าปุาเปุาดอกลํานก 
นกกีปะฮ โดะเด็ง 
สีซอเกํง 
ซอเสียงก๎อง 
ฆ๎องของทาสพระราชา 
ราชาในขันน้ํา 
กลีบหัวปลี 
เจอกระสุนปืน 
จะยิงจระเข๎ด๎วน 
จระเข๎ด๎วนตัวใหญํ 
วํายทวนน้ําขึ้นเหนือ 
หมูํบ๎านของเราอยูํที่ไหน 
อยูํฟากโน๎นของตําบล 
ตําบลปายงตีงี 
ณ สถานที่ พระล๎มถลอก 
อยูํที่นี่จนเพลิน 
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Hati tidak terlupa. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
แตํใจนั้นไมํลืมเลือน 
211 Naik nangka mambung, 
Julang nangka dahan; 
Budak Cik Mah Cik Mung, 
Belaga lembu jantan. 
Lembu jatan jati, 
Tambat bayang gurah; 
Abang lambat mari, 
Nanti bulan cerah. 
Bulan cerah pauk belatik, 
Patah seligi tikam kerbau; 
Orang tua meneweh gatip, 
Patah gigi tampal tahi mala. 
Tahi mala di atas bendul, 
Cabut kemuncup,  
Berjalan ke humur, 
Kaki balar jangan diunjur, 
Salah terjemput,  
Kata ke bunga. 
Bunga sena Datuk, 
Kembang tujuh malam; 
Berarak betina masuk, 
Masuk kehujung balai. 
Hujung balai kecil, 
Bendul panjang lima; 
Bertunang dari kecil, 
Nak menikah bulan lima. 
Bulan lima bulan tak genap, 
Perannyut batil pengkalan Mak Cik Teh. 
Batil Wan Mas batil Wan Perak, 
Ibu kunyit di dalam tempayan, 
Berbunyi bedil bagai bertih, 
Tuan Cik Lonik mengadap perang. 
ขึ้นต๎นขนุน ผลขนุนไมํมีเนื้อ 
อยูํที่ปลายกิ่งขนุน 
เด็กชื่อเจะมะฮ และเด็กชื่อเจะมง 
ชนวัวตัวผู๎ 
วัวตัวผู๎ตัวแท ๎
ลํามไว๎ใต๎เงาของต๎นสมอทะเล 
อีกช๎ากวําพ่ีจะมา 
รอจนคืนเดือนหงาย 
พระจันทร๑สวํางก็ออกไปดักสัตว๑ 
หลาวหักเพราะแทงควาย 
คนแกํก็โลดเต๎นด๎วย 
ฟ๓นหักเอากาวตาฮิมาลา11มาติด 
กาวตาฮิมาลาอยูํบนขอบพ้ืน 
ถอนหญ๎าเจ๎าชู๎ 
แล๎วเดินไปยังนาบนไหลํเขา 
เท๎าเป็นเผือกอยําเหยียดออกไป 
พลั้งไปหยิบ 
นึกวําเป็นดอกไม๎ 
ดอกประดูํแหํงบ๎านดาโตะ 
บานสะพรั่งเจ็ดวันเจ็ดคืน 
ผู๎หญิงพาเหรดมาเป็นขบวน 
เข๎าทางปลายพาไล 
ปลายพาไลมีขนาดเล็ก 
ขอบพ้ืนยาวแคํห๎า  
หมั้นหมายตั้งแตํเยาว๑วัย 
จะแตํงงานเดือนห๎า 
เดือนห๎าเป็นเดือนคี่ 
เอาขันไปลอยที่ทําเรือเมาะเจะเตะฮ 
ขันของแวมะฮ ขันของแวแปเราะ 
หัวขม้ินอยูํในโอํง 
ได๎ยินเสียงปืนดังราวข๎าวตอกแตก 
ตูแวเจะลอนิมุํงหน๎าออกรบ 
                                                 
11 ตาฮิมาลา เป็นกาวที่ได๎จากการเอาครั่งมาผสมกับรังแตน มีความคงทนสูงใช๎อุดเรือ อุดหลังคารั่ว เป็นต๎น 
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Abdulwahab Waesama-ae 
212 Ayun lambut laju, 
Kayu batang pisang; 
Tenun kain baju, 
Tiru anak musang. 
Anak musang jantan, 
Ibu dia betina; 
Sanggul lipat pandan, 
Tiru anak Cina. 
Anak Cina jambul, 
Pandai main perangkap; 
Ajak saing tidur, 
Ambil bantal dakap. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
ไกวเปลลอยละลิ่ว 
เอาลําต๎นกล๎วยไปพายเป็นเรือ 
ทอเสื้อผ๎า 
ลอกเลียนแบบลูกมูสัง 
ลูกมูสังเพศผู๎ 
แมํของมันเพศเมีย 
ถักเปียแล๎วเกล๎าผม 
เลียนแบบลูกคนจีน 
ลูกคนจีนไว๎ผมจุก 
เลํนเครื่องมือดักสัตว๑เกํง 
ชวนเพื่อนมานอนด๎วยกัน 
แล๎วเอาหมอนกอด 
 
 
 
8. ปันตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa) 
 
213 Nangka sejati di dalam perahu, 
Pergi berlangsung jangan beradu; 
Luka di hati orang tak tahu, 
Seperti racun di dalam madu. 
Abdullah Wadeng 
 
ขนุนแท๎อยูํในเรือ 
ผํานไป อยําได๎หยุดพัก 
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎ 
เสมือนยาพิษ อยูํในน้ําผึ้ง 
214 Banyak pinang sudahlah layu, 
Pokok jambu di Kuala Jambu; 
Ingatlah pesanan pepatah Melayu, 
Mulut kamu harimau kamu. 
Abdullah Wadeng 
 
ผลหมาก สุกงอมแล๎ว 
ผลฝรั่งที่ทํายามู 
จดจําไว๎ สํานวนมลายู 
ปากเจ๎าคือเสือเจ๎า 
215 Ulam ulam pucuk jenerih, 
Air setimba bertupah ruah; 
Ulang ulang hendakkan nak boleh, 
Seperti kerengga tunggu buah. 
Jawawhir Musa 
 
 
 
ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ 
น้ําในถัง หกกระจาย 
ติดตามไมํหําง หวังจะได๎ 
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎ 
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216 Cedak air dengan baldi, 
Cedak nasi dengan senduk; 
Baik ikut resmi padi, 
Semakin berisi semakin tunduk. 
Patimoh Kahong 
 
ตักน้ํา ด๎วยถัง 
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี 
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา 
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง 
 
217 Pohon jenerih di tepi sawah, 
Buah keduduk di ladang kelapa; 
Walaupun boleh gading bertuah, 
Kepada tanduk jangan dilupa. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นแซะ ที่ปลายนา 
ลูกโคลงแคลง ที่สวนมะพร๎าว 
ถึงแม๎วํา ได๎งาวิเศษ 
ตํอเขานั้น อยําหลงลืม 
 
9. ปันตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan) 
 
218 Burung putih sedikit anak, 
Ada bersarang di ladang kelapa; 
Walaupun boleh duit banyak, 
Kepada tuhan jangan dilupa. 
Abdullah Wadeng 
 
นกกระยาง มีลูกน๎อย 
มาทํารัง ในสวนมะพร๎าว 
แม๎ได๎เงิน จํานวนมากมาย 
ตํอพระเจ๎า อยําได๎หลงลืม 
 
219 Sedikit sebanyak berjumpa buahan, 
Membawa tongkat sama berat; 
Duit banyak lupakan tuhan, 
Tidak barakat dunia akhirat. 
Abdullah Wadeng 
 
จะมากน๎อย ได๎เจอผลไม๎ 
พาไม๎เท๎า หนักเทํากัน 
เงินมาก ลืมพระเจ๎า 
ไมํเป็นมงคล ทั้งโลกนี้และโลกหน๎า 
220 Pokok betik pokok pisang, 
Di situ banyak pisang nangka; 
Banyak duit tidak sembahyang, 
Itu juga tuhan murka. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะละกอ ต๎นกล๎วย 
ตรงนั้นมีมาก กล๎วยขนุน 
เงินมาก ไมํละหมาด 
นั่นเป็นสิ่ง พระเจ๎าโกรธ 
221 Kain remaja sangat disayang, 
Lalu dilipat bawa ke taman; 
Rajin bekerja banyak sembahyang, 
Itulah sifat orang beriman. 
ผ๎าคนหนุํม รักนักหนา 
เลยพับไว๎ พาไปสวน 
ขยันทํางาน ดํารงละหมาด 
เป็นคุณลักษณะ ของผู๎ศรัทธา 
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Abdullah Wadeng  
222 Banyak layu sangat masak, 
Membeli nasi bawa menyadap; 
Ingatlah ibu ingatlah bapa, 
Carilah duit banyaklah beribadat. 
Abdullah Wadeng 
 
เหี่ยวเฉา สุกงอมแล๎ว 
ซื้อข๎าว ไปเก็บน้ําตาลโตนด 
ระลึกถึงแมํ ระลึกถึงพํอ 
ทํางานหาเงิน มากด๎วยอิบาดัต12 
223 Kelapa keras dibuat berniaga, 
Ramainya penjual terlalunya lama; 
Rupa paras tidak berharga, 
Iman dan takwa itulah utama. 
Abdullah Wadeng 
 
มะพร๎าวแข็ง นําไปค๎าขาย 
คนขายมากมาย ใช๎เวลานาน 
รูปรํางหน๎าตา ไมํใชํราคา 
ศรัทธาและเกรงกลัวพระเจ๎ายึดลําดับแรก 
 
224 Pohon betik pohon buluh, 
Bapa Aminah pergi memanah; 
Walaupun cantik walaupun huduh, 
Asal di tanah kembali ke tanah. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ 
พํออามีนะห๑ ไปยิงธนู 
ไมํวําจะสวยหรือไมํ 
ดั้งเดิมมาจากดิน กลับสูํดิน 
225 Pokok kemia di tepi hutan, 
Di kedai Tanjung banyak merpati; 
Hidup di dunia seperti jambatan, 
Sampai di hujung berjumpalah mati. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสาคู อยูํไกล๎ปุา 
ที่ตลาดตันหยง พิราบมากมาย 
ชีวิตบนโลก เสมือนสะพาน 
ถึงท่ีปลาย พบความตาย 
 
226 Ada wanita membawa bubur, 
Pergi ke kota membeli sotong; 
Bilanya kita dibawa ke kubur, 
Tahulah kita rugi dan untung. 
Abdullah Wadeng 
 
ผู๎หญิง พาของหวาน 
ไปตลาด หาซื้อปลาหมึก 
เมื่อถึงวัน พาไปสุสาน 
เราได๎รู๎ ขาดทุนหรือกําไร 
227 Kalau kita pergi ke paya, 
Membawa buahan banyak sekali; 
Kalau kita rugi di dunia, 
Mudah-mudahan dapat kembali. 
Abdullah Wadeng 
หากวําเรา ไปหนองน้ํา 
พาผลไม ๎ตั้งมากมาย 
หากวําเรา ขาดทุนโลกนี้ 
ยังมีหวัง จะได๎คืนมา 
                                                 
12 ปฏิบัติศาสนกิจ 
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228 Budak wanita bersiap diri, 
Sudah merantau tidur di pantai; 
Hidup kita setiap hari, 
Rumah menghalau kubur melambai. 
Abdullah Wadeng 
 
เด็กหญิง รักแตํงตัว 
หลังทํองที่ยว นอนที่หาด 
ชีวิตเรา ทุกวันนี้ 
บ๎านไสสํง สุสานกวักเรียก 
229 Orang wanita berjumpa di kedai, 
Membawa ubat membeli buahan; 
Janganlah kita lupa dan lalai, 
Banyaklah bertaubat kepada tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
พบเจอหญิง อยูํที่ตลาด 
พกพายา ซื้อผลไม๎ 
เราอยําเผลอ และหลงลืม 
ขออภัยโทษตํอพระเจ๎า ให๎มาก 
230 Jambu dan delima putik dah besar, 
Kapas dan melati banyak di taman; 
Ilmu agama wajib belajar, 
Ke atas lelaki juga perampuan. 
Abdullah Wadeng 
 
ฝรั่งและทับทิม เริ่มโตแล๎ว 
ฝูายและมะลิ มากอยูในสวน 
วิชาศาสนา บังคบัต๎องเรียน 
ตํอทั้งผู๎ชาย และผู๎หญิง 
231 Ramainya orang di tempat pulut, 
Bergotong royong tolong bekerja; 
Semua binatang di darat di laut, 
Meminta ampun dosa kita. 
Abdullah Wadeng 
 
คนมากมาย ที่งานแตํง 
รํวมด๎วยชํวยกัน คนละไม๎ละมือ  
สัตว๑ทั้งหลาย บนบกในทะเล 
ขอพรพระเจ๎า อภัยให๎กับเรา 
232 Turun bermalam di sana utara, 
Lama bercakap di rumah Saadah;  
Rukun Islam lima perkara, 
Pertama mengucap kalimah syahadah. 
Abdullah Wadeng 
 
ลงไปพักแรม ฝ๓่งทางหนือ 
คุยอยูํนาน ที่บ๎านสะอาดะห๑ 
หลักอิสลาม มีห๎าประการ 
อันดับแรกกลําว คําปฏิญานตน 
233 Membawa layang lama di situ, 
Warga yang dekat cepat ke desa; 
Kedua sembahyang lima waktu, 
Ketiga zakat keempat puasa. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ไปเลํนวําว อยูํเนิ่นนาน 
บ๎างออกไป ทํางานสวน 
อันดับสองละหมาดห๎าเวลา 
อันดับสามจํายทาน สี่ถือศิลอด 
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134 Turun bersama remaja mengaji, 
Lamanya duduk membeli barang; 
Rukun kelima mengerjakan haji, 
Selama hidup sekali seorang. 
Abdullah Wadeng 
 
เด็กหนุํม ออกไปร่ําเรียน 
หยุดซื้อของ เสียเนิ่นนาน 
หลักท่ีห๎าประกอบพิธีฮัจญ๑ 
ตลอดชีวิตอยํางน๎อยหนึ่งครั้ง 
235 Membawa roti terus berjalan, 
Membeli beleda tiga telira; 
Bila mati putus amalan, 
Kecualinya ada tiga perkara. 
Abdullah Wadeng 
 
ทําโรตี มุํงเดินทาง 
ซื้อวุ๎น มาสามถาด 
เมื่อตายจาก ขาดบุญกุศล 
เว๎นแตํม ีสามประการ 
236 Sudah ziarah bertemu ramah, 
Duduk setarih di hulu humur; 
Sadaqah jariah ilmu manafaat, 
Anak yang soleh selalu berdoa. 
Abdullah Wadeng 
 
ไปเยี่ยมเยือน พบปะสังสรรค๑ 
นั่งพักผํอน ที่ปลายนา 
บริจาคทาน ความรู๎มีประโยชน๑ 
ลูกที่ดี ยํอมขอดูอา 
237 Sudah beronda berjalan ke Sibut, 
Hendak ke kuala selepas bercuti; 
Siapa yang ada amalan tersebut, 
Mendapat pahala selepasnya mati. 
Abdullah Wadeng 
 
หลังจากสํารวจ เดินทางไปซีบุต 
จะไปที่ทํา หลังจากหยุดพัก 
ใครมีสามสิ่งดังกลําว 
ยํอมได๎ผลบุญหลัง แม๎ตายจากไปแล๎ว 
238 Turun berjalan sudah ziarah, 
Mencari surat di tempat berehat;  
Walaupun amalan sebesar zarrah, 
Hari akhirat dapat dilihat. 
Abdullah Wadeng 
 
ออกเดินทาง หลังจากเยี่ยมเยือน 
หาหนังสือ ณ ที่หยุดพัก 
แม๎วํากุศลน๎อยนิด เพียงเม็ดข๎าว 
วันปรโลก จะได๎เห็นผลตอบแทน 
239 Pokok kemia pokok durian, 
Pokok halia di taman belukar; 
Hidup di dunia banyak ujian,  
Untuk manusia beriman dan ingkar. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ต๎นสาคู ต๎นทุเรียน 
ต๎นขิงในสวนปุา 
ชีวิตบนโลก มากบททดสอบ 
สําหรับมนุษย๑ ศรัทธาและเนรคุณ 
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240 Datang di taman di waktu fajar, 
Datang ke belukar di hulu kubur; 
Orang beriman selalu bersabar, 
Orang yang ingkar selalunya kufur. 
Abdullah Wadeng 
 
มาสวน เวลาเช๎าตรู ํ
มาสวนปุา ทางเหนือสุสาน 
ผู๎ศรัทธา ยํอมอดทน 
คนทรยศ ยํอมสิ้นศรัทธา 
241 Pohon durian dahan menalu, 
Menanam lada di taman indah; 
Walaupun ujian datang bertalu, 
Iman di dada jangan diubah. 
Abdullah Wadeng 
 
ตันทุเรียน กิ่งกาฝาก 
ปลูกพริก ที่สวงงาม 
แม๎บททดสอบ แสนมากมาย 
ความศรัทธา อยําได๎เปลี่ยนแปลง 
242 Datang ke taman selepas berniaga, 
Datang ke belukar selepas bersuka; 
Orang beriman dibalaskan syurga, 
Orang yang ingkar dibalas neraka. 
Abdullah Wadeng 
 
มาท่ีสวน หลังค๎าขาย 
มาสวนปุา หลังสนุกรื่นเริง 
คนศรัทธา ตอบแทนด๎วยสวรรค๑ 
คนทรยศ ตอบแทนด๎วยนรก 
243 Ikan tuman ikan haruan, 
Ikan kaya anak kapu; 
Tuhan firman didalam Qur’an, 
Kesedapan dunia banyak tertipu. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลาชะโด และปลาชํอน 
ปลาแดงลูกกาปู 
พระเจ๎าได๎ตรัสไว๎ ในอัลกุรอาน 
ความสุขโลกนี้ เป็นสิ่งหลอกลวง 
244 Burung merpati hinggap di jalan, 
Bunga melati di pokok asli; 
Sebelumnya mati buatlah amalan, 
Bilanya mati tidak kembali. 
Safiah Baka 
 
นกพิราบเกาะบนถนน 
ต๎นมะลิ ที่ต๎นเดิม 
กํอนตาย ทําความดี 
เมื่อตายไป ไมํหวนคืน 
245 Dinginnya malam selepas hujan, 
Hujan turun di petang hari; 
Bukanlah bulan jadi pujaan, 
Pujaan hanya untuk Ilahi. 
Abu WardeeTongkat Sakti 
 
 
 
ค่ําคืนหนาว หลังฝนหยุด 
ฝนตกหนัก ในชํวงเย็น 
ไมํใชํดวงจันทร๑ เป็นสิ่งกราบไหว๎  
การกราบใหว๎ เพื่อพระเจ๎าเทํานั้น 
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246 Pak Haji kepiah merah, 
Masuk hutan memburu rusa; 
Orang mengaji taatkan Allah, 
Orang sembahyang lepaskan dosa. 
Jawahir Musa 
 
เปาะฮายี13 กะปิเยาะห๑14แดง 
เข๎าในปุา ไป ลํากวาง 
หาความรู๎ เพ่ือความภักดีตํออัลลอฮ 
ละหมาด เพ่ือรอดพ๎นจากบาป 
 
247 Tetak tebu buluh, 
Sandar pagar sasak; 
Bangun makan sahur, 
Nak puasa esok. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
ฟ๓นอ๎อยไผํ 
พิงผนังไม๎ไผํ 
ตื่นกินซาฮูร15 
จะถือศิลอดวันพรุํงนี้ 
248 Pauh masak di pohon, 
Kerengga tunggu tangkai; 
Orang suka berbohong, 
Akhirat kena bakar. 
Jawahir Musa 
 
มะมํวงสุกที่ต๎น 
มดแดงเฝูาพวง 
คนชอบโกหก 
วันปรโลกถูกนรกเผา 
249 Bantal dari haji, 
Mari dari Mekah; 
Tidur saudara mati, 
Serah kepada Allah. 
Idris Waedeng 
 
หมอนจากพิธีหัจญ๑ 
มาจากนครมักกะฮ 
นอนหลับพ่ีน๎องกับความตาย 
มอบตนตํออัลลอฮ 
250 Orang cina buat kebun, 
Kayu nangka buat titi; 
Orang betina tidak kelubung, 
Api neraka duduk nanti. 
Jawahir Musa 
 
คนจีนทําสวน 
ไม๎ขนุนทําสะพาน 
ผู๎หญิงไมํคลุมศรีษะ 
ไฟนรกรอแผดเผา 
251 Tepung butu tepung bungkus, 
Tepung lenga roti cana; 
Lima waktu tak putus, 
Tanda-tanda orang taqwa. 
ขนมม๎า ขนมสอดไส๎ 
ขนมลอืงอ โรตีจานา 
ห๎าเวลา อยําได๎ขาด 
สัญญานผู๎ที่เกรงกลัวพระเจ๎า  
                                                 
13 ใช๎เรียกชายที่ผาํนการไปประกอบพิธีฮจัที่นครเมกกะแล๎ว ถ๎าเป็นหญิงจะเรียก “เมาะฮาย”ี 
14 หมวกที่ชายมุสลิมนยิมสวมใสํ โดยเฉพาะขณะทําการละหมาด ปกติสีขาว 
15  ซาฮูร คือมื้ออาหารทชีา่วมุสลิมรับประทานในชวงใกลสวางเพอื่ถือศีลอดในชวงกลางวัน 
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Maryam Kaso 
 
 
252 Pohon betik pohon buluh, 
Lama remaja membeli buahan; 
Walaupun cantik walaupun huduh, 
Sama sahaja di sisi tuhan. 
 
Lama remaja membeli buahan, 
Membeli barang hendak berjual; 
Sama sahaja di sisi tuhan, 
Kecuali orang yang banyak taqwa. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ 
วัยรุํน ซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน 
แม๎วําสวย แม๎วําขี้เหรํ 
เทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า 
 
วัยรุํนซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน 
ซื้อสิ่งของ จะขายตํอ 
เราเทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า 
เว๎นแตํคนที่มากความเกรงกลัวตํอพระองค๑ 
253 Burung tiung di pohon celagi, 
Banyak terbang ke tempat asli; 
Walaupun untung walaupun rugi, 
Tak ada seorang dapat kembali. 
 
Banyak terbang ke tampat asli, 
Di pohon petai di pohon kinis; 
Tak ada seorang dapat kembali, 
Walaupun sesal walaupun menangis. 
Abdullah Wadeng 
 
นกขุนทอง บนต๎นมะขาม 
มากบินกลับ ณ ที่เดิม 
แม๎วํากําไร แม๎วําขาดทุน 
ไมํมีใคร ได๎กลับมาใหมํ 
 
มากบินกลับ ณ ที่เดิม 
ที่ต๎นสะตอ ที่ต๎นมะมุด 
ไม๎มีใคร ได๎กลับมาใหมํ 
แม๎จะเสียใจ แม๎จะร๎องให๎ 
254 Pergi ke paya membawa kelapa, 
Pergi ke barat membeli roti; 
Rugi di dunia tidak mengapa, 
Rugi di akhirat rugi sejati. 
 
Pergi ke barat membeli roti, 
Petai dan kinis banyak di sana; 
Rugi akhirat rugi sejati, 
Sesal dan menangis tidak berguna. 
 
Petai dan kinis banyak di sana, 
Pohon hasta belajar berbuah; 
ไปหนองน้ํา พามะพร๎าว 
ไปทางตะวันตก ซื้อขนมป๓ง 
ขาดทุนทางโลก ไมํเป็นไร 
ขาดทุนวันปรโลก ขาดทุนอยํางแท๎จริง 
 
ไปทิศตะวันตก ซื้อขนมป๓ง 
สะตอและมะมุด มากมายที่นั่น 
ขาดทุนวันปรโลก ขาดทุนอยํางแท๎จริง 
เสียใจและร๎องให๎ ก็ไร๎ประโยชน๑ 
 
สะตอและมะมุด มากมายที่นั่น 
ต๎นมังคุด เริ่มออกผล 
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Sesal menangis tidak berguna, 
Walaupun di mata keluarnya darah. 
Abdullah Wadeng 
 
เสียใจ ร๎องให๎ ไร๎ประโยชน๑ 
แมํวําน้ําตา ไหลเป็นเลือด 
255 Wanita  banyak duduk di pantai, 
Mencari surat bawa ke sana; 
Harta banyak anak ramai, 
Hari akhirat tidak berguna. 
 
Mancari surat bawa ke sana, 
Membeli barang perak dan tosa; 
Hari akhirat tidak berguna, 
Kecuali orang tidak berdosa. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงจํานวนมาก อยูํที่ชายหาด 
หาหนังสือ พกพาไป 
สมบัติมาก ลูกเยอะ 
วันปรโลก ไร๎ประโยชน๑ 
 
หาหนังสือ พกพาไป 
ซื้อเครื่องเงินเครื่องทอง 
วันปรโลก ไร๎ประโยชน๑ 
เว๎นแตํคนที่ ไร๎บาป 
256 Masuk ke dapur di petang hari, 
Banyak hari lama berjual; 
Duduk di kubur seorang diri, 
Anak dan isteri semua ditinggal. 
 
Banyak hari lama berjual, 
Wanit banyak pergi bersuka; 
Anak dan isteri semua ditinggal, 
Harta banyak menjadi pusaka. 
Abdullah Wadeng 
 
 
เข๎าครัวในชํวงบําย 
ค๎าขายนานหลายวัน 
อยูในกุโบร๑ ตัวเดียวดาย 
ลูกและภรรยา ทั้งหมดได๎จากลา  
 
ค๎าขายนานหลายวัน 
ผู๎หญิงมากมาย หัวเราะชอบใจ 
ลูกและภรรยา ทั้งหมดได๎จากลา 
สมบัติมากมาย กลายเป็นมรดก 
10. ปันตุนความรัก (Pantun Percintaan) 
 
257 Malam siang terkenang- kenang, 
Jiwa yang kosong melayang- layang; 
Mahar itu bukan bahasan, 
Yang penting hanya kasih dan sayang. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
ทั้งคืนวัน ในความทรงจํา 
ใจวํางเปลํา บินลํองลอย 
สินสอดนั้น ใชํสิ่งถกเถียง 
สําคัญนั้น เพียงรักและเอ็นดู 
258 Sudah menanak membawa roti, 
Membawa tebu turut kereta; 
Bila anak susah hati, 
หุงข๎าวเสร็จ พาขนมป๓ง 
พาอ๎อย วิ่งตามรถ 
ยามลูก ลําบากใจ 
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Ayah dan Ibu turut menderita. 
Abdullah Wadeng 
 
พํอและแม ํทุกข๑ใจตาม 
259 Tanak pulut handak ke taman, 
Teman sejati sudah ke pacur; 
Walaupun di mulut nampak senyuman, 
Di dalam hati sudah hancur. 
Abdullah Wadeng 
 
หุงข๎าวเหนียว จะพาไปสวน 
เพ่ือนสนิท ชวนไปน้ําตก 
แม๎ท่ีปาก เห็นรอยยิ้ม 
ในหัวใจ แตกละลาย 
 
260 Sangat banyak menanam manggis, 
Di sana gereja di hulu titi; 
Bila anak sedang menangis, 
Semua kerja ibu berhanti. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกมังคุด อยูํมากมาย 
ถัดจากโบสถ๑ เหนือสะพาน 
ยามที่ลูกร๎องให๎ 
งานการทั้งหลาย แมํหยุดหมด 
261 Tebu di Teluk tebu panjang, 
Tebu kecut tebu bersurai; 
Ibu peluk ibu saying, 
Ibu peluk ibu membelai. 
Abdullah Wadeng 
 
อ๎อยทีตะโล๏ะ อ๎อยต๎นยาว 
อ๎อยเหี่ยวเฉา อ๎อยตัดแยก 
แมํโอบกอด แมํรักหํวง 
แมํโอบกอด แมํปลอบใจ 
262 Pergi ke gua di sana medan, 
Sudah menanak hendak sembahyang; 
Selagi nyawa ada di badan, 
Wajah anak  terbayang –baying. 
Abdullah Wadeng 
 
ออกไปถ้ํา ที่ชายทุํง 
หุงข๎าวเสร็จ เตรียมละหมาด 
ตราบที่ลมหายใจ ยังคงอยูํ 
ใบหน๎าลูก ติดตาตลอด 
263 Burung cak cak di pohon bedara, 
Di pokok kabu di pokok keriang; 
Walaupun cacat walaupun cedera, 
Ayah dan ibu tetap saying. 
Abdullah Wadeng 
 
นกกระจาบ บนต๎นพุทรา 
บนต๎นนุํน บนต๎นหว๎า 
แม๎จะด๎อย แม๎จะพิการ 
พํอแมํรัก ตราบเทํานาน 
264 Pohon buluh di tepi seberang, 
Membawa tebu membawa golok; 
Walaupun hodoh di sisi orang, 
Ayah dan ibu nampaknya elok. 
Abdullah Wadeng 
ต๎นไผํ ที่ข๎างฝ๓่ง 
พาอ๎อย พามีดอีโต๎ 
แม๎จะขี้แหรํ ในสายตาผู๎อ่ืน 
พํอกับแมํ เห็นงามเสมอ 
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265 Turun di seberang sudahpun pergi, 
Membawa tebu membawa selasih; 
Walaupun orang semuanya benci, 
Ayah dan Ibu sangatnya kasih. 
Abdullah Wadeng 
 
ข๎ามไป ลงฝ๓่งโน๎น 
พาอ๎อย และแมงลัก 
แม๎คนอ่ืน เขารังเกียจ 
พํอกับแมํ ยังรักยิ่ง 
266 Tanam sawa di tanah kota, 
Ingin ke seberang berkerja tebu; 
Orang tua-tua pernah berkata, 
Anjing di orang raja di ibu. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกละมุด ที่ชานเมือง 
อยากข๎ามฝ๓่ง ไปทําไรํอ๎อย 
ผู๎แกํผู๎เฒํา ทํานเคยกลําวไว๎ 
สุนัขในสายตาอ่ืน ราชาในสายตาแมํ 
267 Pulang di bukit membawa lilin, 
Balik bersurai di tanah medan; 
Alangkah sakit ibu bersalin, 
Hampir bercerai nyawa di badan. 
Abdullah Wadeng 
 
กลับจากเขา พาเทียนไข 
กลับไปแยกย๎ายที่ลานกว๎าง 
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร 
แทบจะแยกวิญญาณจากเรือนรําง 
269 Labu manis habis di sira, 
Bawa ke market di hilir kota; 
Ibu menangis habis suara, 
Kerana sakit melahirkan kita. 
Abdullah Wadeng 
 
ฟ๓กทองหวาน นํามาเชื่อม 
พาไปตลาด ทางใต๎เมือง 
แมํร๎องให๎ แทบหมดเสียง 
เพราะแสนปวด ยามคลอดเรา 
269 Kabu putih terbang melayang, 
Jatuh di Jelapang di bawa ke gua; 
Ibu kasih ibu saying, 
Ingat nak tumpang di masa tua. 
Abdullah Wadeng 
 
นุํนขาว บินลอยลํอง 
ตกท่ียือลาป๓น พาไปถ้ํา 
แมํทั้งรัก และเป็นหํวง 
หวังจะพ่ึงพา ในยามแกํชรา 
270 Wanita pahalawan orang yang jujur, 
Bunga selasih dibawa bersama; 
Air mata kawan jangan digugur, 
Kerana sedih sangatnya lama. 
Abdullah Wadeng 
หญิงนักรบ คนจริงใจ 
ดอกแมงลัก พาติดตัว 
น้ําตาเพื่อน อยําได๎หยดรํวง 
เพราะปวดร๎าว นานแสนนาน  
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271 Naik perahu Pulau Pinang, 
Bila lagi hendak sampai ke Mekah; 
Bunyi khabar adik ada tuning, 
Bilakah lagi hendak menikah. 
Idris Waedeng 
 
ขึ้นเรือ ณ เกาะปีนัง 
เมื่อไหรํอีก จะถึงเมกกะ 
ได๎ขําววํา น๎องมีคํูหมัน้ 
เมื่อไหรํกัน จะไดแ๎ตํงงาน 
272 Pokok keranji di tepi kota, 
Kurang baja abang tambahkan; 
Kalau sungguh bagai dikata, 
Nyawa di badan abang serahkan. 
Idris Waedeng 
 
ต๎นหยี อยูํชานเมือง 
ขาดปุ๋ย พี่เติมให๎ 
ถ๎าจริง ตามเขากลําว 
ลมหายใจนี้ พ่ียอมพลี 
273 Wanita bersih datang di luar, 
Bunga sirih di taman desa; 
Air mata kekasih jangan dikeluar, 
Kerana sedih sepanjang masa. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสะอาด ออกข๎างนอก 
ดอกพลู ที่สวนบ๎าน 
น้ําตาคนรัก อยําได๎หยดหลั่ง 
เพราะจะปวดร๎าว ไปตลอดกาล 
280 Wanita bersih cepat ke telaga, 
Bunga keduduk di tepi kemudu; 
Air mata kekasih sangat berharga, 
Kerana menunjuk hatinya rindu. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสะอาด ไปที่บํอ 
ดอกโคลงเคลง ที่ข๎างต๎นยอ 
น้ําตาคนรัก แสนมีคํา 
เพราะบํงชี้  ใจนั้นมีรัก 
281 Tanam celagi di dalam  kampung, 
Tanam selasih di luar pagar; 
Putus tali boleh dihubung, 
Putus kasih selamat tinggal. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกมะขาม ในหมูํบ๎าน 
ปลูกแมงลัด ไว๎นอกรั้ว 
เชือกขาด สามารถตํอได๎ 
แตํขาดความรัก  คือสิ้นสัมพันธ๑ 
282 Asal kapas menjadi benang, 
Dari benang dibuat baju; 
Barang yang lepas jangan dikenang, 
Kalau jadi orang baru. 
Idris Waedeng 
 
 
จากฝูาย ทําเป็นด๎าย 
จากด๎าย ทําเป็นเสื้อ 
เรื่องท่ีผํานไป อยําไดจ๎ดจํา 
ถ๎าหวังเปลี่ยน เป็นคนใหมํ 
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283 Bersangka baik sesama makhluk, 
Allah suka orang yang tawaddhak; 
Resmi padi ialah tunduk, 
Pintu cinta pasti diketuk. 
Patimoh Kahong 
 
คิดแงํดี ระหวํางเรา 
อัลลอฮรัก คนถํอมตน 
ธรรมชาติข๎าว ก๎มงอลง 
ประตูความรัก ยํอมถูกเคาะ  
284 Malam berlabuh suasana damai, 
Di langit pula gelap gelita; 
Kasih sayang telahku semai, 
Tapi sayang tumbuhnya derita. 
Jawahir Musa 
 
กลางคืนยํางกราย เทียบทําสงบนิ่ง 
ท๎องฟูาปิด ดํามืดมิด 
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎ 
เสียดายนัก งอกออกมา คือทุกข๑ระทม 
285 Menyulam benang halus berseni, 
Sutra terpilih dibuat baju; 
Sudahku tahu selama ini, 
Rupanya kasih orang tak tahu. 
Jawahir Musa 
 
ถักด๎าย วิจิตรศิลป์ 
ไหมคัดสรร มาทําเสื้อ 
ฉันรู๎แล๎ว ตลอดมานี้ 
ดูเหมือนวํา รักนี้เขาไมํรู๎ 
286 Tetak palas ke tunggul gila, 
Pucuk budi peracur kapur; 
Rupa paras hamba tak gila, 
Gila budi hatinya hancur. 
Idris Waedeng 
 
ฟ๓นต๎นกะพ๎อ เหลือแตํตอ 
เอายอดโพ บดเคล๎าปูน 
รูปรํางหน๎าตา ฉันไมลํุํมหลง 
แตํใจละลาย หลงในบุญคุณ 
287 Layang-layang terbang melayag, 
Layang nak jatuh di Tanjung Jati; 
Dari mana datangnya sayang, 
Dari mata turun ke hati. 
Idris Waedeng 
 
วําวน๎อย บินลํองลอย 
วําวจะตก ทีต่ันหยงยาตี (แหลมสัก) 
จากไหนมา สุดที่รัก 
จากดวงตาสูํดวงใจ 
288 Malam siang silih berganti, 
Masa yang lalu tak berulang lagi; 
Kasih sayang dari hati ke hati, 
Tulus ikhlas di hati yang murni. 
Idris Waedeng 
 
 
คืนวัน ผับเปลี่ยนไป 
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนกลับมา 
ความรักจากหัวใจ สูํหัวใจ 
ด๎วยความจริงใจ หัวใจบริสุทธิ์  
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289 Buat pengayuh kayu cenerai, 
Patahlah galah dikayuh perahu; 
Hajat di hati tak mau bercerai, 
Kuasa Allah siapa nak tahu. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
ทําไม๎พาย ด๎วยไมห๎มากคอม 
ไม๎สอยหัก ใช๎พายเรือ 
ใจจริงนั้น ไมํอยากหยําร๎างกัน 
พระประสงค๑ของพระเจ๎า ใครจะรู๎ 
290 Kalau tuan pergi ke laut, 
Carilah balik ketam betina; 
Kalau tuan menjadi rambut, 
Saya jadi sekuntum bunga. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
ถ๎าคุณ ไดไ๎ปทะเล 
ให๎นํากลับบ๎าน ปูตัวเมีย 
ถ๎าคุณ เป็นเส๎นผม 
ฉันจะเป็น ชํอดอกไม๎ 
291 Burung merpati terbang sekawan, 
Hinggap seekor di pokok jati; 
Tak boleh harap hati perempuan, 
Lupa habis segala janji. 
Waehama Sadijamu 
 
นกพิราบ บินเป็นกลุํม 
มีตัวหนึ่ง เกาะที่ต๎นสัก 
ไว๎ใจยาก หัวใจผู๎หญิง 
ลืมเสียหมด ทุกคําสัญญา 
292 Hari Sabtu buat Jamuan, 
Bulan maulid bulan yang mulia; 
Saya tahu hati perempuan, 
Keras di mulut di hati manja. 
Idris Waedeng 
 
วันเสาร๑ จัดงานเลี้ยง 
เดือนเมาลิด เดือนอันประเสริฐ 
ฉันรู๎ดี หัวใจของผู๎หญิง 
ปากแข็ง แตํใจอํอน 
293 Cinta yang jauh sukar dikata, 
Bagaikan bertiup anginan berlagu; 
Hati inginkan jodoh kita, 
Niat yang baik berdoalah selalu. 
Abu wardee tongkat sakti 
 
ความรักท่ีหํางไกล ยากจะวํากลําว 
เสมือนสายลม พัดโบกเป็นเสียงเพลง 
หัวใจวาดหวัง เรานั้นคูํกัน 
ความหวังดีๆ ขอพรตํอพระเจ๎า 
 
294 Pucuk putat layu,  
Pucuk pauh kembang; 
Duduk dekat malu, 
Duduk jauh bimbang. 
 
Bimbang dalam hati, 
ยอดจิก ใบเหี่ยวเฉา 
ยอดมะมํวง ผลิบาน 
อยูํใกล๎ เขินอาย  
อยูํไกล เป็นกังวล 
 
เป็นกังวล อยูํในใจ 
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Susah dalam perut; 
Takut akan jadi , 
Perkara karut marut. 
Patimoh Kahong 
 
ลําบากใจ อยูํในอก 
กลัววํา จะเกิด 
สิ่งไมํดี ทุกข๑ยากเอย 
295 Pokok betik di balik gereja, 
Pokok kabu di hutan cerang; 
Tak ada duit tak boleh kerja, 
Bapa dan ibu berhutang hak orang. 
 
Pokok kabu di hutan cerang, 
Pokok salak di bukit tinggi;  
Bapa dan ibu berhutang hak orang, 
Takutnya anak tak boleh mengaji. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะละกอ อยูํข๎างโบสถ๑ 
ต๎นนุํน ในปุาละเมาะ 
ไมํมีเงิน ไมํได๎ทํางาน 
พํอและแมํ ยอมยืมคนอ่ืน 
 
ต๎นนุํน ในปุาละเมาะ 
ต๎นสละ ที่เขาสูง 
พํอและแมํ ยอมยืมคนอ่ืน 
เกรงวําลูก ไมํได๎ร่ําเรียน 
296 Pokok bayam pokok tebu, 
Tanam di tepi kolam ikan; 
Laksana ayam kehilangan ibu, 
Begitulah kami kehilangan puan. 
 
Tanam di tepi kolam ikan, 
Berselang dengan pokok keladi; 
Begitulah kami kehilangan puan, 
Kerana banyak menanam budi. 
 
ต๎นผักโขม และต๎นอ๎อย 
ปลูกไว๎ ทีข่๎างบํอปลา 
เสมือนไก ํสูญเสียแมํ 
เชํนนั้นแหละ เราสูญเสียเธอ 
 
ปลูกไว๎ ทีข่๎างบํอปลา 
ปลูกสลับ กับต๎นเผือก 
เชํนนั้นแหละ เราสูญเสียเธอ 
เพราะทําบุญคุณ มากเหลือล๎น 
 
11. ปันตุนพบกัน (Pantun Perjumpaan) 
 
297 Bunga sekuntum bunga melati, 
Putih berseri harum baunya;  
Assalamu alaikum selamat pag,i 
Semoga hari ini sihat bahagia. 
Abdullah Wadeng 
ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ 
ขาวละมุน หอมละไม 
อัสซาลามูอาลัยกุม16 อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า 
อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ 
                                                 
16 อัสซาลามูอาลัยกุม เป็นคําภาษาอาหรบั ใช๎ในการกลําวทักทายเมื่อพบเจอกัน แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการ
บังคับในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทํานเชํนกัน 
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298 Langit terang berwarna biru, 
Ramai petani menjemur padi; 
Ku ucap selamat tahun baru, 
Tekun beribadat hijrahlah diri. 
Adu Wardee Tongkat Sakti 
 
ท๎องฟูาโปรํง สีน้ําเงิน 
ชาวนามากมาย ตากข๎าวเปลือก 
ฉันขอกลําว สวัสดีปีใหมํ 
มั่นศาสนกิจ เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
299 Ayam hutan turun ke hutan, 
Terbang sama mencari makan; 
Salam dihulur tanda persahabatan, 
Salah dan silap sama maafkan. 
Adu Wardee Tongkat Sakti 
 
ไกํปุา กลับสูํปุา 
บินออก ไปหาอิน 
ยื่นมือสลาม แสดงมิตรภาพ 
ผิดพลาดมากน๎อย ให๎อภัยตํอกัน 
300 Pohon sebatang daunnya lebat, 
Tumbuh subur di kampung Jabat; 
Saya datang bukan nak berdebat, 
Tegur menegur meramaikan sahabat. 
 
Tumbuh subur di kampung Jabat, 
Mashurnya nama jauh dan dekat; 
Tegur menegur ramaikan sahabat, 
Eratkan hubungan membawa barakat. 
Adu Wardee Tongkat Sakti 
 
ต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง มีใบดก 
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ 
ฉันมามิใชํ เพ่ือการโต๎เถียง 
ทักทายวํากลําว เสริมเพ่ิมมิตรสหาย 
 
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ 
เป็นที่เลื่องลือ ทั้งใกล๎ไกล  
ทักทายวํากลําว เสริมเพ่ิมมิตรสหาย 
เชื่อมชิดสัมพันธ๑ นําสูํมงคล 
 
12. ปันตุนอ าลา (Pantun Perpisahan) 
 
301 Putik  pauh delima batu, 
Anak sembilang di tapak tangan; 
Sungguh jauh negerinya satu,  
Hilang di mata di hati jangan. 
Idris Waedeng 
 
มะมํวงอํอน ทับทิมหิน 
ลูกปลาดุกทะเล อยูํบนฝุามือ 
ถึงจะไกลกัน ก็แผํนดินเดียวกัน 
หํางไกลสายตา แตํในใจไมํ 
302 Ayam balik bulu berlipat, 
Kayu jati buat penolok; 
Aku balik di kampung tempat, 
ไกํขนกลับ งอกสลับด๎าน 
เอาไม๎สัก มาทําคันไถ 
ฉันลากลับ ไปที่บ๎านเกิด 
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Kalau tak mati kita jumpa pula. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
หากไมํตายจาก คงได๎พบกัน 
 
303 Itik selasih ayam selasih, 
Kayu jati buat penolak; 
Adik kasih abang kasih, 
Kalau tak mati berjumpa pula. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
เป็ดดํา ไกํดํา 
ไมส๎ัก ทําคันไถ 
น๎องรัก พ่ีก็รัก 
หากไมํตายจาก ไดพ๎บเจอกัน 
304 Tiada bumi tak kena hujan, 
Tiada sungai tak ada ikan; 
Silap dan salah perlu dimaafkan, 
Supaya terjalin ikatan persaudaraan. 
 
Tiada sungai tak ada ikan, 
Ikan tenggiri ikan pari; 
Ikatan persaudaraan jangan diputuskan, 
Semaikan sayang dalam sanubari.   
Adu Wardee Tongkat Sakti 
 
ไมํมีผืนดิน ที่ไมํเปียกฝน 
ไมํมีแมํน้ํา ทีป่ราศจากปลา 
ผิดและพลาด ให๎อภัยกัน 
เพ่ือสานตํอ สายสัมพันธ๑พ่ีน๎องกัน 
 
ไมํมีแมํน้ํา ปราศจากปลา 
ปลาอิททรีย๑ ปลากระเบน 
เพ่ือสานตํอ สายสัมพันธ๑พ่ีน๎องกัน 
จงบํมเพาะ ความรักในดวงใจ  
 
13. ปันตุนประวัติศาสตร์ (Pantun Sejarah) 
 
305 Zaman –zaman terkukur mati, 
Mati di bawah terung perat; 
Zaman-zaman anak raja Johor mari, 
Mari membunuh Dang Sirat. 
The Story of Patani, Ismail Binjasmit 
 
ในยุคสมัย นกเขาชวาตาย 
ตายอยูํใต ๎มะเขือเปราะ 
ในยุคสมัย พระราชโอรสแหํงยะโฮร๑มา 
มาเพ่ือฆํา ดังซีรัต 
 
306 Dari Patani ke tanjung Kandis, 
Ditiup angin selatan daya; 
Dari mula ianya manis, 
Rupanya Sultan kena pedaya. 
The Story of Patani, Ismail Binjasmit 
 
จากป๓ตตานี สูํแหลมกันดิส 
ถูกลมสลาตัน พัดผํานมา 
ในตอนแรก นางดูสวยหวาน 
ที่แท๎ สุลตํานถูกหลอกลวง 
 
307 Perahu yang dinaik terus berlalu, 
Terumbang ambing ke sana ke mari; 
Selamat tinggal hijrah berlaku, 
Patani berperang tak hanti-hanti. 
เรือท่ีโดยสาร แลํนออกไป 
โคลงเคลงไปมา บนยอดคลื่น 
อพยบย๎ายถิ่น กลําวร่ําลา 
ปาตานีสงคราม ไมํเลิกรา 
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Abdurrahman Dewani 
 
308 Lailatul Qadar di Bendang Daya, 
Kubur pahlawan di Cabang Tiga; 
Rakyat Patani sangat berbangga, 
Tok nenek moyang tinggal pusaka. 
Abdurrahman Dewani 
 
ลัยลาตุลกอดัร17 ที่บึนดังดายอ 
สุสานนักรบ ที่จะบังตีกอ 
ชาวปาตานี แสนภูมใิจ 
บรรพบุรุษ มอบมรดกไว๎ 
309 Pokok nangka pokok mengkudu, 
Pokok sena di jalan raya; 
Pesan nenek kepada cucu, 
Jagalah pusaka pertiwi tercinta. 
Abdurrahman Dewani 
 
ต๎นขนุน ต๎นยอ 
ต๎นประดูํ ที่ข๎างถนน 
ปูุยําสอนสั่ง แกํลูกหลาน 
จงรักษาไว๎ มรดกมาตุภูมิที่รัก 
 
310 Tetak tebu betung, 
Sandar pohon pinang; 
Berarak dalam dusun, 
Hindik gajah Tok Nang. 
Gajah Tok Nang Budur, 
Belaga balik seberang; 
Semalam tidak tidur, 
Berjaga tengok wayang. 
Wayang balik pintu, 
Ketopeng balik dinding; 
Timbang anak datu, 
Jatuh timpa lembing. 
Lembing buatan Siam, 
Tikam tujuh relong; 
Zaman musuh Siam, 
Makan sagu mulung. 
Mulung sepelepah, 
ฟ๓นต๎นอ๎อยตง 
พิงไว๎ที่ต๎นหมาก 
เดินแหํในสวน 
ขี่ช๎างเจ๎านาย 
ช๎างเจ๎านายแหํงบ๎านบูโด 
ไปชนช๎างที่ฝ๓่งโน๎น 
เมื่อคืนไมํได๎หลับนอน 
เพราะเฝูาดูหนัง 
หนังหลังประตู 
หุํนอยูํหลังฝา 
ยกลูกดาตดู๎วยมือสองข๎าง 
ตกลงโดนหอกทิ่ม 
หอกจากเมืองสยาม 
พํุงไปไกลถึงเจ็ดรือลง18  
สมัยสงครามสยาม 
อดอยากต๎องกินสาคู 
ต๎นลานใบทางเดียว 
                                                 
17 เป็นคํ่าคืนหนึ่งของเดือนรอมาฎอน ซ่ึงเป็นเดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม อัลลอฮฺได๎ให๎ชื่อวํา "ลัยละตุล ก็อดัร" เนื่องจากใน
คํ่าคืนนั้นมีเกียรติและความประเสริฐตําง ๆ ดังนี้ 1) เป็นคํ่าคืนอัลกุรอานถูกประทานลงมา 2) เป็นคํ่าคืนที่เทวฑูตญิบรีลและบรรดาม
ลาอิกะฮฺลงมายังโลก และ 3) เป็นคํ่าคืนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ความปลอดภัยและการอภัยโทษถูกประทานลงมา อัลลอฮ ได๎ทรงตรัสใน
คําภีร๑อัลกุรอาน บทอัล-ก็อดรฺ อายะฮฺที่ 3 มีใจความวํา  "การประกอบอิบาดะฮฺ(ศาสนกิจ)ในค่ําคืน ลัยละตุลก็อดัรดีกวําการประกอบ อิ
บาดะฮหนึ่งพันเดือนในคํ่าคืนอื่นจากลัยละตุล ก็อดัร" 
18 รือลง (relung ) เป็นมาตราวัดที่ชาวมลายูใช๎กับขนาดของผืนดิน 1 รือลง  = 0.71 เอเคอร๑  
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Mulung kampung Datuk; 
Angkat tangan sembah, 
Pinta ampun datuk. 
Datuk nak berjalan,  
Banyak orang iring; 
Iring kerbau jalang, 
Elok masuk cat; 
Taruh rambut panjang, 
Makan sirih lipat. 
Pandai lipat kain,  
Lipat kasur merah; 
Sepuluh orang lain, 
Tak sama sedaging sedarah. 
Abdulwahab Waesama-ae 
ต๎นลานแหํงบ๎านดาโต๏ะ 
ยกมือไหว๎ 
ขออภัยโทษตํอเจ๎านาย 
เจ๎านายจะเดินทาง 
คนมากมายเดินขนาบข๎าง 
จูงควายปุา 
ต๎อนเข๎าคอก 
ไว๎ผมยาว 
กินใบพลูพับ 
เกํงพับผ๎า 
พับผ๎ากาโซแดง 
สิบคนอ่ืนนั้น 
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน 
 
 
 
14. ปันตุนวาสนา (Pantun Nasib) 
 
311 Di sana kolam di lebuh raya, 
Di situ ada pasaran buahan; 
Bencana alam di seluruh dunia, 
Itu adalah kebesaran Tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
ฟากฝ๓่งหนองน้ํา ที่ถนนใหญํ 
มีตลาด ขายผลไม๎ 
ภัยธรรมชาติ ที่อุบัติทั่วโลก 
นั่นคือ ความยิ่งใหญํของพระเจ๎า 
312 Pucuk paku di sana kolam, 
Membeli banyak orang dewasa; 
Tidak berlaku bencana alam, 
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa. 
Abdullah Wadeng 
 
ยอดผักกูดอยูํฟากฝ๓่งบึง 
คนขอซื้อชํางมากมาย 
ภัยธรรมชาติยํอมไมํเกิด 
เว๎นแตํเป็นพระประสงค๑ขององค๑อภิบาล 
313 Ke bukit tebuk menanam halia, 
Lama di situ membawa buahan; 
Baik dan buruk di dalam dunia, 
Semuanya itu kehendak Tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
 
ไปถ้ําทะลุ ไปปลูกขิง 
อยูํนาน พาผลไม๎ 
ดีและเสีย ในโลกใบนี้ 
ทั้งหมดนั้น เป็นพระประสงค๑ของพระเจ๎า 
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314 Siapa yang hadir cepatnya pergi, 
Memuat barang cepatnya pulang; 
Apa yang takdir tetapnya terjadi, 
Tak ada seseorang dapat menghalang. 
Abdullah Wadeng 
 
ใครมาแล๎ว จากไปเร็ว 
บรรทุกของแล๎ว กลับมาเร็ว 
อะไรที่ถูกกําหนด ยํอมเกิดข้ึน 
ไมํมีใคร สามารถขวางกั้น 
315 Pergi ke kebun balik ke seberang, 
Buah rambutan banyak dijual; 
Rugi dan untung nasib seseorang, 
Sudah suratan semenjak di awal. 
Abdullah Wadeng 
 
ออกไปสวน กลับไปทุํง 
ผลเงาะ มีขายมากมาย 
กําไรหรือขาดทุน ถือเป็นโชคแตํละคน 
ถูกลิขิต มาแตํต๎น 
316 Setoking basah berjumpa di sana, 
Bawalah hadir ke tempat asli; 
Miskin dan susah papa kedana, 
Sudah takdir semenjak azali. 
Abdullah Wadeng 
 
ถุงเท๎าเปียก พบอยูํที่นั่น 
นํามาไว๎อยูํที่เดิม 
ยากจน ลําบากยากแค๎น 
ถูกกําหนดแล๎ว ตั้งแตํเดิม 
317 Pagi hari ke kedai Aisyah, 
Sudah beralih ke kedai kuala; 
Suami isteri bercerai berpisah, 
Sudah tertulis sedia kala. 
Abdullah Wadeng 
 
ตั้งแตํเช๎า ไปร๎านอาอีซะห๑ 
แล๎วย๎ายไปร๎านที่ทํา 
สามีภรรยา แยกทางหยําร๎าง 
ถูกบันทึกไว๎แล๎ว ตั้งแตํเดิม 
318 Orang wanita selalu bermusing, 
Sudah bertenang lalunya hadir; 
Jangan kita selalunya runsing, 
Susah dan senang itulah takdir. 
Abdullah Wadeng 
 
ผู๎หญิง เดินวนเวียน 
พอสงบ ก็เลยมา 
เราอยํา เครํงเครียด 
ยากและสบาย นั่นคือลิขิต 
319 Pohon keduduk di hulu kebun, 
Banyak di sana kawan dan teman; 
Walaupun hidup seribu tahun, 
Tidak berguna kalau tidak beriman. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นโคลงเคลง ที่เหนือสวน 
มีเพ่ือนมากมาย อยูํที่นั่น 
แม๎มีชีวิต เป็นพันปี 
ไร๎ประโยชน๑ ถ๎าขาดศรัทธา 
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320 Buah delima dekat jalan, 
Muda belia membeli buahan; 
Bertambah umur banyak amalan, 
Dialah mulia di sisi Tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นทับทิม อยูํใกล๎ทาง 
เด็กหนุํม ซื้อผลไม๎ 
อายุเพิ่ม กุศลกรรมเพ่ิม 
เขาจะมีเกียรติ ณ พระเจ๎า 
321 Buah cendana di atas kereta, 
Buah jeneris banyak sekali; 
Apa terkena di atas kita, 
Sudah tertulis semenjak azali. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกจันทน๑ อยูํบนรถ 
ลูกแซะ มากท่ีสุด 
อะไรก็ตาม ที่ประสบกับเรา 
ถูกบันทึกไว๎แล๎ว ตั้งแตํดั้งเดิม 
322 Tiba di kedai membeli buahan, 
Di lorong sempit tidak berhenti; 
Bila sampai janji Tuhan, 
Satu minit tidak menant.i 
Abdullah Wadeng 
 
มาถึงร๎าน ซื้อผลไม๎ 
ที่ซอยแคบ ไมํหยุดพัก 
เมื่อถึง สัญญาพระเจ๎า 
นาทีเดียว ก็ไมรํั้งรอ 
323 Encik Awang pergi ke kebun, 
Buah berangan di tepi desa; 
Nasib seseorang rugi dan untung, 
Sudah di tangan Tuhan yang esa. 
Abdullah Wadeng 
 
คุณอาวัง ไปเดินสวน 
ลูกเกาลัด อยูํข๎างหมูํบ๎าน 
โชควาสนา จะขาดทุนหรือกําไร 
ยํอมอยูํในมือ พระเจ๎าผู๎ทรงเอกะ 
324 Orang buruh banyak remaja, 
Orang buruh ada kereta; 
Tuhan suruh membuat kerja, 
Jangan diserah semata-mata. 
Abdullah Wadeng 
 
คนงานสํวนมาก เป็นคนหนุํม 
คนงานมีรถยนต๑ 
พระเจ๎าใช๎ให๎ทํางาน 
อยํามอบโชคชะตาอยูํตลอดเวลา 
325 Tuan Lebah balik ke kota, 
Membawa kereta membawa lori; 
Tuhan tak ubah nasibnya kita, 
Kalau kita tak ubah sendiri. 
Abdullah Wadeng 
 
ตวนลือเบาะฮ กลับจากเมือง 
ขับรถยนต๑ ขับรถบรรทุก  
พระเจ๎าไมํเปลี่ยน โชคชะตาของเรา 
หากเราไมํเปลี่ยนแปลง ด๎วยตนเอง 
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326 Bunga kembang indah berseri, 
Datang kumbang mencerai merata; 
Apakah malang nasibku ini, 
Dapat sahabat tidak setia. 
Napisoh Waeteh 
 
ดอกไมบ๎าน สวยงามสงํา 
แมลงภูํบินมา กลีบรํวงโรย 
อะไรกันหนอ โชคชะตาฉันนี้ 
ได๎เพ่ือนทั้งที ก็ไมํซื่อสัตย๑ 
327 Jikalau hendak pergi memukat, 
Janganlah memukat ikan tenggiri; 
Sakit badan boleh berubat, 
Sakit hati insafkan diri. 
Napisoh Waeteh 
 
หากจะออก ไปจับปลา 
อยําได๎จับ ปลาอินทรีย๑  
ปวดรํางกาย รักษาได๎ 
แตํปวดใจ รู๎สึกปลงตนเอง 
328 Pohon celagi sudah berdahan, 
Bunga besar di tangan wanita; 
Walaupun rezeki sudah di Tuhan, 
Usaha ikhtiar di tangan kita. 
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นมะขาม แตกก่ิงก๎าน 
ดอกไม๎ชํอใหญํ ในมือหญิง 
แม๎ป๓จจัยยังชีพ กําหนดโดยพระเจ๎า 
แตํความพยายามนั้น อยูํที่เรา 
329 Rakan wanita hendak ke kedai, 
Lama di situ mencari buahan; 
Bukan kita bijak dan pandai, 
Semuanya itu pemberian Tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
เพ่ือนหญิง จะไปตลาด 
ไปเสียนาน หาผลไม๎ 
ไมํใชํวําเรานั้น เกํงกาจ 
ทั้งหมดนั้นเป็น พระประทานของพระเจ๎า 
330 Wanita belia lama berbincang, 
Puan putri sudah beralih; 
Kita manusia hanya merancang, 
Tuhan tak beri tak akan boleh. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาว นั่งคุยนาน 
คุณหญิง แยกย๎ายไป 
เรามนุษย๑ เพียงแคํวางแผน 
พระเจ๎าไมํให๎ ยํอมไมํได๎ 
 
331 Orang wanita memilih roti, 
Buah rambutan sudah dibeli; 
Jangan kita bersusah hati, 
Kerana suratan sudah azali. 
Abdullah Wadeng 
 
ผู๎หญิงไปเลือกซ้ือ ขนมป๓ง 
ผลเงาะ ก็ซ้ือมาแล๎ว 
เราอยําได๎ ทุกข๑ใจเลย 
เพราะได๎ลิขิต กําหนดมาแตํต๎น 
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332 Buah ketepan di atas pulau, 
Orang yang hadir selalu perg;i 
Masa hadapan usah dirisau, 
Barang ditakdir itulah terjadi. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกนมแมว ที่บนเกาะ 
คนมากมาย มาแล๎วจากไป 
อนาคตข๎างหน๎า อยําได๎กังวล 
สิ่งที่พระเจ๎ากําหนด ยํอมเกิดขึ้น 
333 Pucuk paku di atas kereta, 
Membawa hadir ke muka kuala; 
Apa yang berlaku di atas kita, 
Semuanya takdir sedia kala. 
Abdullah Wadeng 
 
ยอดผักกูด อยูํบนรถ 
พาไปสํงที่ทําน้ํา 
สิ่งใดก็ตาม ที่เกิดกับเรา 
ทั้งหมดนั้นเป็น กําหนดการมาแตํดั้งเดิม 
334 Bunga cempaka di sebelah hilir, 
Bunga selasih jauh di kota; 
Kerana luka darah mengalir, 
Kerana bersedih jatuh air mata. 
Abdullah Wadeng 
 
ดอกจําปี อยูํทางใต๎ 
ดอกแมงลัก อยูํไกลออกไป 
เพราะบาดแผล เลือดใหลริน 
เพราะเจ็บใจ น้ําตาหยดใหล 
335 Buah pinang masak merah, 
Buah keranji di dalam perahu; 
Luka tangan berdarah merah, 
Luka hati tak siapa tahu. 
Idris Wadeng 
 
ลูกหมาก สุกสีแดง 
ลูกหยี อยูในเรือ 
แผลทีม่ือ ออกเลือดแดง 
แผลทีใ่จ ไมํมีใครรู๎ 
 
336 Perlahan mentari dibawa hari, 
Berubah masa memancar cahaya senja; 
Perasaan di hati tiada siapa peduli, 
Sudah terluka dibiar sahaja. 
Abu WardeeTongkat Sakti 
 
ตะวันเดินคล๎อย ตามชํวงวัน 
เวลาผันเปลี่ยน ยอแสงสายัณห๑  
ความรู๎สึกในหัวใจ ไร๎ใครเหลียวแล 
หัวใจปวดบาด ปลํอยตามยถากรรม  
337 Langkah diatur tiada selari, 
Mencari ruang cahaya pasti; 
Harapan kasih tiada diberi, 
Terpaksa terus tabahkan hati. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
ก๎าวยําง ไมํสม่ําเสมอ 
หาชํองทาง แสงสวําง 
หวังความรัก แตํสูญเปลํา 
ต๎องจําใจ อดทน อดกลั้น 
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338 Buat padi cadang nak ketam, 
Tak dan ketam relai dulu; 
Hajat hati cadang nak tumpang, 
Tak dan tumpang bercerai dulu. 
Nilo Derasek 
 
ทํานาหวังจะได๎เก็บเกี่ยว 
ไมํทันได๎เกี่ยว รํวงโรยเสียกํอน 
วาดหวังจะได๎พ่ึงพา 
มิทันได๎พ่ึงพา หยําร๎างเสียกํอน 
 
339 Cerah sungguh pelita wangi, 
Keluar asap berbunga-bunga;  
Tak arah sungguh jadi begini, 
Orang bersurat mari di awal. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
สวํางจริงหนอ ตะเกียงหอม 
ปลํอยควันออก ดังพวงบุปผา 
จะทําอยํางไรได๎ มันเป็นเชํนนี้ 
เขากําหนดมา แตํแรกแล๎ว 
340 Buah pauh kuning berbelah, 
Keduduk tidak berbunga lagi; 
Sesudah dapat gading yang bertuah, 
Tanduk tidak berguna lagi. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
มะมํวงผําซีก เหลืองอรําม 
ต๎นโคลงเคลง ไมํออกดอกแล๎ว 
เมื่อได๎ งาศักดิ์สิทธิ์  
เขาก็ไมํมีประโยชน๑ อีกตํอไป 
341 Bukan salah ibu mengandung, 
Tapi malang nasib badan; 
Bukan salah bumi di junjung, 
Tapi Melayu ditipu orang. 
Abdul Wahab Waesama-ae 
 
ไมํใชํผิด แมํผู๎ถือครรภ๑ 
แตํเป็นโชคร๎าย ของรํางกายเรา 
ไมํใชํผิด แผํนดินที่อาศัยอยูํ 
แตํมลายู ถูกเขาหลอกลวง 
344 Tebang buluh tunggul berdiri, 
Pohon keduduk di dalam padi; 
Rupa hodoh rasa insafkan diri, 
Pada hidup baik mati. 
Waehama Sadijamu 
 
โคํนต๎นไผํเหลือแตํตอ 
ต๎นโคลงเคลงในนาข๎าว 
หน๎าตาฉันอัปลักษณ๑รู๎สึกปลงตนเอง 
ตายจากเสียดีกวําอยูํ 
 
345 Kerana taksub dan berbangga, 
Dengan akulah segala-gala; 
Kejatuhan umat dan bangsa, 
Kerana tak pandai menulis membaca. 
Abdurrahman Dewani 
 
เพราะหลงใหลและภาคภูมิ 
ด๎วยตัวฉัน คือทุกสิ่ง 
ความตกต่ําของประชาชาติ 
เพราะไมํรู๎จักการอํานเขียน 
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346 Padi Krisik cedung di baruh, 
Habis dimakan teriak raya; 
Hanya nasib untungku hodoh, 
Bumi luas berjangkah tak kena.  
Patimoh Kareng 
 
ข๎าวพันธ๑กรือเซะ ดําใว๎ในทุํง 
ถูกนกกระจาบกิน หมดสิ้น 
เพียงแคํวาสนาฉันไมํดี 
โลกกว๎าง ก๎าวเดินผิด 
347 Pohon salak di sana kolam, 
Tanam melati di taman indah; 
Walaupun banyak bencana alam, 
Iman di hati jangan diubah. 
 
Tanam melati di taman indah, 
Pohon durian di hilir perigi; 
Iman di hati jangan diubah, 
Walaupun ujian bergilir ganti.  
Abdullah Wadeng 
 
ต๎นสละ อยูํฝ๓่งสระ 
ปลูกมะลิ ที่สวนสวย 
แม๎มีภัยพิบัติมากมาย 
ศรัทธาในหัวใจ อยําเปลี่ยนแปร 
 
ปลูกมะลิ ที่สวนสวย 
ต๎นทุเรียนอยูํทางใต๎ของบํอ 
ศรัทธาในหัวใจ อยําเปลี่ยนแปร 
แม๎บททดสอบ บทแล๎วบทเลํา 
348 Orang wanita bersuka-suka, 
Dibawa berjalan terlalu jauh; 
Jangan kita berleka-leka, 
Buatlah amalan bersungguh-sungguh. 
 
Dibawa berjalan terlalu jauh, 
Bunga melati banyak dibeli; 
Buatlah amalan bersungguh-sungguh, 
Bilanya mati tidak kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาวหัวเราะเริงรํา 
พาเดินเที่ยว ไกลแสนไกล 
การงานอยําได๎ชักช๎า 
จงทํากุศลอยํางจริงจัง  
 
พาเดินเทียว ไกลแสนไกล 
ดอกมะลิ ซื้อมามากมาย 
จงทํากุศลอยํางจริงใจ 
เมื่อตายไป ไมํหวนคืน 
 
15. ปันตุนเสียดส ี(Pantun Sindiran) 
 
349 Ke Pulau Jelapi membawa anak, 
Di sana adanya petai yang jeruk; 
Ketika bermimpi sangat seronok, 
Sebenarnya ada bantal yang buruk. 
Abdullah Wadeng 
สูํเกาะยือลาปี พร๎อมลูกๆ 
ที่นั่นม ีสะตอดอง 
ในยามฝ๓น สุขจริงหนอ 
แท๎แล๎วมีเพียง หมอนใบเกํา 
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350 Ada nasi di merata, 
Semua remaja dapat berbudi; 
Bila duit berkata, 
Semua kerja cepat jadi. 
Abdullah Wadeng 
 
มีข๎าวอยูํทั่วไป 
เหลําคนหนุํม ได๎ทําความดี 
เมื่อเงินได๎พูดกลําว 
การงานทั้งหลาย สําเร็จเร็ว 
351 Banyak remaja membawa nasi, 
Bersama remaja memilih kelapa; 
Banyak kerja tak ada duit, 
Semua kerja menjadi hampa. 
Abdullah Wadeng 
 
หนุํมๆ พกพาข๎าว 
รํวมกันคัดผลมะพร๎าว 
ทํางานมากแตํไมํมีเงิน 
การงานทั้งหลาย สูญเปลํา 
352 Banyak belia dari Patani, 
Membawa nasi ke kedai Burhan; 
Banyak manusia di hari ini, 
Membuat duit sebagai tuhan. 
Abdullah Wadeng 
 
หนุํมสาวมากมายจากปาตานี 
พาข๎าวไปร๎านบุรฮาน 
มีคนมากมายในทุกวันนี้ 
ถือเงินนั้นเป็นพระเจ๎า 
353 Bunga betik di telaga dalam, 
Ada buahan masak di pohon; 
Kerena duit berjaga malam, 
Kerena tuhan tidak bangun. 
Abdullah Wadeng 
 
ดอกมะละกอ ที่บํอลึก 
มีผลสุก อยูํที่ต๎น 
เพ่ือเงิน ไมํนอนทั้งคืน 
เพ่ือพระเจ๎านอนไมํยอมตื่น 
354 Pisang kecut pisang butir, 
Pisang dibeli dibuat ketupat; 
Sembahyang tahajjud sembahyang witir, 
Sebulan sekali tidak membuat. 
Abdullah Wadeng 
กล๎วยเหี่ยว กล๎วยมีเมล็ด 
กล๎วยซื้อมา ทําข๎าวต๎มมัด 
ละหมาดตะฮัจจุด ละหมาดวิติร 
เดือนละครั้ง ไมํเคยทํา 
355 Buah pala di dalam geluk, 
Dibungkus dengan daun serdang; 
Api bernyala di dalam lubuk , 
Ikan bermain di dalam padang. 
Abdulwahab Waesama-ae 
ลูกจันทน๑เทศ อยูํในไห 
หุ๎มหํอใว๎ ด๎วยใบลาน  
ไฟลุกไหม๎ อยูํในหลุมพรุ 
ปลาแหวกวําย อยูํในสนาม 
356 Membuka hutan di gunung pitis, 
Buka menjual di dalam pasar; 
Ketika behrutang senyum manis, 
Ketika membayar tangan gementar. 
เบิกปุา ณ เขาเงิน 
เปิดขาย ในตลาด 
ยามขอยืม ยิ้มแสนหวาน 
ยามจํายคืน มือไมส๎ั่น 
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Abdullah Wadeng 
 
357 Buah keranji banyak bertangkai, 
Keranji di hutan membawa ke kota; 
Semua janji banyak ditunai, 
Janji hutang banyak berdusta. 
Abdullah Wadeng 
 
ลูกหยี ดกเป็นพวง 
ลูกหยีจากปุา นําสูํเมือง 
เหลําสัญญา มากตอบสนอง 
แตํสัญญาหนี้ มากโกหก 
358 Kalau ada serati dan itik, 
Ada serani tak boleh terbang; 
Kalau ada isteri yang cantik, 
Bila mati boleh ke orang. 
Abdullah Wadeng 
 
หากมีเป็ดเทศและเป็ดไขํ 
มีเป็ดซือรานี19บินไมํได๎ 
ถ๎ามีภรรยาที่แสนสวย 
เมื่อตายไป คนอ่ืนครอง 
 
359 Kalau ada pohon lengkuas, 
Bawa keluar pergi ke kota; 
Kalau ada kebun yang luas, 
Anak menjual beli kereta. 
Abdullah Wadeng 
 
หากมีต๎นขํา 
พาไปขายในเมือง 
ถ๎ามีสวนกว๎าง 
ลูกๆขายซื้อรถยนต๑ 
360 Kalau anda sudah ke pasar, 
Indah merpati duduk bersarang; 
Kalau ada rumah yang besar, 
Sudah mati duduk di orang. 
Abdullah Wadeng 
 
หากทําน ได๎ไปตลาด 
นกพิราบ ทํารังอยูํ 
หากมีบ๎าน หลังใหญํ 
ตายจากไป คนอ่ืนเข๎าอยูํ 
361 Pagi mengail ikan sepat, 
Kalau tergelam jatuh ke tanah; 
Sepandai-pandai tupai melompat, 
Adakala jatuh ke tanah. 
Abdulwahab Waesama-ae 
 
ตอนเช๎า ไปตกปลาสลิด 
ถ๎าจมดิ่ง ตกสูํพ้ืนดิน 
เกํงกาจเจ๎ากระรอก กระโดดไปมา 
มีบางครั้ง ตกสูํพ้ืนดิน 
362 Wanita remaja sangat putih, 
Hayati banyak kawan bersopan; 
Kita bekerja penat dan letih, 
Mati membawa kain kafan. 
Abdullah Wadeng 
 
หญิงสาว ขาวนัก 
ฮายาตีคบเพ่ือน มารยาทงาม 
เราทํางาน แสนเหน็ดเหนื่อย  
ตายจากไป พาแตํผ๎าหุ๎มศพ 
 
                                                 
19 เป็นลูกผสมที่เกิดจากเป็ดใขกํับเป็ดเทศ 
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363 Orang di kota selalu berniaga, 
Balik di kota pergi memanah; 
Janganlah kita selalu berbangga, 
Cantik jelita menjadi tanah. 
Abdullah Wadeng 
 
คนในเมือง ทําค๎าขาย 
ออกจากเมือง ไปยิงธนู 
จงอยําภูมิใจจนเกินเลย 
สวยสดงดงาม ก็กลายเป็นดิน 
364 Ayam seibu berbelang merah, 
Warna selasih tak ada lagi; 
Sayang ke ibu sayang ke ayah, 
Kerana kekasih rela pergi. 
Abdullah Wadeng 
 
ไกํรํวมแมํ ลายสีแดง 
สีแมงลัก ไมํมีอีกแล๎ว 
รักตํอแมํ รักตํอพํอ 
แตํเพ่ือคนรัก ยอมจากไป 
365 Buah keduduk di taman selasih, 
Buah kelapa di bawah umbi; 
Bila duduk dengan kekasih, 
Sudah terlupa ke ayah ke ummi.  
Abdullah Wadeng 
 
ลูกโคลงเคลง ในสวนแมงลัก 
ลูกมะพร๎าว อยูํที่โคนต๎น 
เมื่ออยูํพร๎อมคนรัก 
ยํอมหลงลืม คุณพํอคุณแมํ 
366 Keladi habu banyak berjumpa, 
Keladi putih di bawah titi; 
Budi ibu mudah terlupa, 
Budi kekasih membawa mati. 
Abdullah Wadeng 
 
เผือกฮาบู พบอยูํมาก 
เผือกขาว อยูํใต๎สะพาน 
บุญคุณพํอแมํ ลืมได๎งําย 
บุญคุณคนรัก ติดตัวจนตาย 
367 Anak remaja membawa temu, 
Bawa kuih lagi hangat; 
Buat kerja tak ada ilmu, 
Sangat letih lagi penat. 
Abdullah Wadeng 
 
เด็กหนุํม พาขม้ินขาว 
พาขนม ยังร๎อนอยูํ 
ทํางาน ไร๎ความรู๎ 
แสนเหนื่อยและอํอนล๎า 
368 Seorang remaja menanam timun, 
Boleh anak elok sangat; 
Orang kerja dengan ilmu, 
Boleh banyak tidak penat. 
Abdullah Wadeng 
 
 
เด็กหนุํมปลูกแตง 
ได๎ลูกงามจริง 
คนทํางานด๎วยความรู๎ 
ได๎มากเหนื่อยน๎อย 
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369 Tengok rebung kata kan kayu, 
Akar sempelas balut di rimba; 
Tengok kelubung kata pemalu, 
Akal culas bermain muda. 
Nilo Derasek 
 
ดูหนํอไม๎ นึกวําไม๎ 
เถาวัลย๑พันเก่ียว ในปุารก 
ดูคลุมศรีษะ นึกวําเขินอาย 
เจ๎าเลํห๑ คะนองวัยรุํน 
370 Hilir ke Nongcik memebeli mangkuk, 
Mangkuk berisi buah berangan; 
Tahan racik burung tak masuk, 
Burung biasa makan di tangan. 
Abdulwahab Wesama-ae 
 
ไปซื้อถ๎วย ไกลถึงหนองจิก 
ในถ๎วยบรรจุ ลูกเกาลัด 
ดักแร๎ว แตํนกไมํเคยเข๎า 
เพราะนกนั้นเคยชินกินอาหารจากมือ 
371 Rumah kecil tiang seribu, 
Rumah besar ting seputung; 
Kecil-kecil turut ibu, 
Besar-besar turut untung. 
Abdulwahab Wesama-ae 
 
บ๎านเล็ก มีเสานับพัน 
บ๎านใหญํ มีเสาต๎นเดียว 
เมื่อยังเล็ก อาศัยอยูํกับแมํ 
เมื่อเติบใหญํ ตามโชควาสนา 
 
372 Balik beluh tanah bergala, 
Cedung padi tak dan nak bergerat; 
Baik sungguh di depan mata, 
Dalam hati tak boleh nak harap. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
ไถดะ เตรียมทํานา 
ดํานา มิทันไถคราด 
ดูดีพร๎อม เมื่ออยูํตํอหน๎า 
แตํใจจริง อยําวางใจเลย 
373 Bukit kecil bukit besar, 
Tak pernah dengar orang berjalan kaki; 
Ambil kecil sampai besar,  
Tak pernah dengar orang tak mati. 
Waelimoh Tokwaehaj 
 
ภูเขาน๎อยใหญํ 
ไมํเคยมีใคร เดินเทา๎ข๎าม 
ตั้งแตํเล็ก จนเติบใหญํ 
ไมํเคยได๎ยินวํา มีคนไมํตาย 
 
374 Pagi-pagi turun ke bendang, 
Bendang ada di hujung tanjung; 
Budi bahasa tidak dipandang, 
Emas permata juga disanjung. 
Maehalo Binsamae 
 
 
เช๎าๆ ออกไปนา 
นาอยูํไกล ที่ปลายแหลม 
คุณความด ีไมเํหลียวมอง 
เพชรพลอยเงินทอง นิยมเชิดชู 
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375 Anak itik anak serati , 
Anak ayam di kaki lima; 
Adik cantik lekat di hati, 
Tapi sayang tak tudung kepala. 
Napisah Waeteh 
 
ลูกเป็ดไขํ ลูกเป็ดเทศ 
ลูกไก ํที่ฟุตบาท 
น๎องงาม ติดตรึงใจ 
แตํเสียดาย ไมํคลุมหัว 
376 Kelip-kelip kata kan api, 
Kalau api di mana dapur; 
Ghaib-ghaib kata kan mati, 
Kalau mati di mana kubur. 
Waehama Sadijamu 
 
ระยิบระยับ นึกวําเปลวไฟ 
ถ๎าเป็นเปลวไฟ ไหนเลําเตา 
หํางหายไป นึกวําตายจาก 
ถ๎าตายจาก ไหนเลําสุสาน 
377 Belah tunggul buluh, 
Tanam pacak bangun berperang; 
Muka gedut muka keruh, 
Muka pucat tak lawan orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Patimoh Kabok 
 
ผําตอไผํ 
เพาะปลูกแล๎ว ลุกไปออกรบ 
หน๎ายํน หน๎าหมองหมํน 
หน๎าซีด ไมํสู๎คน
378 Tetak buluh canggung mati, 
Buah keduduk masak hitam; 
Empat puluh orang mati, 
Orang hidup tunggu makan. 
Patimoh Kabok 
 
ฟ๓นไผํ คอนไม๎ตาย 
ผลโคลงเคลง สุกสีดํา 
สี่สิบวัน ทําบุญคนตาย 
คนเป็นนั้น เฝูารอกิน 
379 Beri tanya nak cuba, 
Beri satu nak dua; 
Beri betis nak paha, 
Beri syurga nak neraka. 
Napisah Waeteh 
 
ให๎ถาม อยากจะลอง 
ให๎หนึ่ง จะเอาสอง 
ให๎นํอง จะเอาต๎นขา 
ให๎สวรรค๑ จะเอานรก 
 
380 Gelombang laut dipanggil ombak, 
Kampung Datuk di tepi pantai; 
Tidak mau Melayu menang bersorok, 
Sedang kampungnya tergadai. 
Abdurrahman Dewani 
 
น้ํากระเพ่ือม เรียกคลื่นทะเล 
บ๎านดาโตะ อยูํติดชายหาด 
ไมํอยํากเห็น มลายูชนะโหํร๎อง 
ขณะบ๎านเมือง ถูกขายจํานอง 
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381 Singgan ikan sudah hilang, 
Diganti pula sayur asam; 
Melayu dulu dengan sekarang, 
Jauh berbeza asam garam. 
Abdurrahman Dewani 
 
แกงจืด หมดแล๎ว 
แทนที ่ด๎วยแกงส๎ม 
มลายู อดีตกับป๓จจุบัน 
แตกตํางไกลลิบ เหมือนส๎มกับเกลือ 
382 Tanam tebu bertaut-taut, 
Tanam selasih di pokok nangka; 
Dengan ibu menjawab mulut, 
Dengan kekasih ikut belaka. 
 
Tanam selasih di pokok kelapa, 
Cerah Subuh sudah pergi; 
Dengan kekasih ikut belaka, 
Musnah tubuh tak apa lagi. 
Abdullah Wadeng 
 
ปลูกอ๎อย เป็นทิวแถว 
ปลูกแมงลัก ที่ต๎นขนุน 
กับคุณแมํ ขึ้นเสียงตํอปาก 
กับคนรัก ตามใจทุกอยําง 
 
ปลูกแมงลัด ที่ต๎นมะพร๎าว 
สวํางหัวรุํง ออกไปแล๎ว 
กับคนรัก ตามทุกอยําง 
แม๎เสียกาย ยังยินยอม 
 
383 Biji selasih  bunga keduduk, 
Bunga melati sangatnya indah; 
Suci dan bersih di masa hidup, 
Bilanya mati dibawa ke tanah. 
 
Bunga melati sangat indah, 
Pokoknya indah ada berkilap; 
Bila mati dibawa ke tanah, 
Untuk hadiah kepada ulat. 
Abdullah Wadeng 
 
เมล็ดแมงลัก ดอกต๎นโคลงเคลง 
ดอกมะลิ สวยงามนัก 
สะอาดสะอ๎าน ขณะมีชีวิต 
เมื่อตายจากไป เขาพาลงดิน 
 
ดอกมะลิ สวยงามนัก 
ต๎นสวยเงา เป็นมัน 
เมื่อตายจากไป เขาพาลงดิน 
เพ่ือเป็นรางวัล ให๎ตัวหนอน 
384 Buah sawa bijinya ada, 
Pucuk lian pucuk kitam; 
Tubuhnya tua hatinnya muda, 
Rambutnya uban dicelut hitam. 
 
Pucuk lian pucuk kitam, 
Celagi manis di balik rumput; 
ลูกละมุดนั้นมีเมล็ด 
ยอดลเลียน ยอดกีตัม 
ตัวแกํ แตํใจหนุํม 
ผมหงอก ย๎อมสีดํา 
 
ยอดเลียน ยอดกีตัม 
มะขามหวาน อยูํข๎างกอหญ๎า 
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Rambut nyauban dicelup hitam, 
Giginya habis kulitnya kecut. 
Abdullah Wadeng 
ผมหงอก ย๎อมสีดํา 
ฟ๓นรํวงหมด ผิวเหี่ยวยํน 
385 Pak puyuh jagung, 
Anak babi sadak; 
Apa riuh sekampung, 
Belaga hulu golok. 
 
Hulu golok Tok Bai, 
Berlari susur hutan; 
Lihat serupa lebai, 
Perangai serupa syaitan.  
Abdulwahab Waesama-ae 
 
 เจ๎านกกระทาเอ๐ย  
เจ๎าลูกหมูขวิด 
เสียงอะไรดังลั่นหมูํบ๎าน 
ปะทะด๎วยด๎ามมีดอีโต๎ 
 
ด๎ามมีดอีโต๎ ของโต๏ะแบ 
วิ่งไลํกันที่แนวชายปุา 
ดูตัวแล๎วเสมือนบัณฑิต 
แตํไฉนนิสัยนั้นเสมือนซาตาน 
386 Lutut keras,  
Tulang besi; 
Usaha malas,  
Tak sir cari. 
Bendangnya luas,  
Tak ada padi; 
Genak tak berberas, 
Ubi tak berisi. 
Kebun sayur,  
Koho duk kosong; 
Selaput tunggul,  
Naik menerung. 
Pisang tepi dapur,  
Berbuah terbit jantung; 
Nya tak ambil padul, 
Habis makan di burung. 
Tubuh kho tua, 
Penyakit nak mari; 
Belajar mengaji mengeja, 
Mata tak bergari. 
Bacaan pun telor, 
Lidah tak nak jadi; 
Dunia pun nak sahaja, 
เขําแข็ง 
กระดูกเหล็ก 
ขี้เกียจพยายาม 
ไมํขวนหา 
ผืนนากว๎าง 
ไมํมีต๎นข๎าว 
โอํงไมํมีข๎าว 
มันไมํมีหัว 
ไรํผัก 
ปลํอยวํางเปลํา 
เหลือแตํตอ 
หญ๎าขึ้นรก 
กล๎วยอยูํข๎างครัว 
ออกผลออกปลี 
ก็ไมํได๎เหลียวแล 
จนนกกินเสียหมด 
กายยิ่งแกํลง 
โรคเริ่มถามหา 
ฝึกเรียนสะกดอําน 
ดวงตาไมํคํอยชัด 
การอํานก็ผิดเพ้ียน 
ลิ้นใช๎ไมํคลํอง 
โลกนี้ดูจะสูญเปลํา 
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Akhirat pula rugi. 
Kepala uban, 
Rambut dua serupa; 
Saing kho renggan, 
Orang tak mulia. 
Tenaga pun kurang, 
Kuasapun tak ada; 
Kalau umur panjang, 
Macam mana kita kira. 
Mat Yeh, Koleksi Diker Nasihat 
 
 
โลกหน๎าก็ขาดทุนอีก 
หัวหงอก 
ผมสองสี 
เพ่ือนคํอยๆ เหินหําง 
คนเก็ไมํให๎เกียรติ 
กําลังก็ลดน๎อยลง 
อํานาจก็ไมํมี 
หากวําอายุยืน 
เราจะทําอยํางไรดี 
 
16. ปันตุนการต่อสู ้(Pantun Kepahlawanan) 
 
387 Uli tepung di buat roti, 
Lalu dibakar dalam abuan; 
Berani hidup berani mati, 
Baharu boleh jadi pahlawan. 
Patimoh Kareng 
 
นวดแปูง ทําขนมป๓ง  
เอาไปปิ้ง ในเตาถําน 
กล๎าอยูํ กล๎าตาย 
ถึงจะได ๎เป็นนักสู๎ 
 
388 Sepotong kayu di tanah rimba, 
Marilah kita ke pokok asli; 
Pantun Melayu budaya kita, 
Marilah kita hidup kembali. 
Abdullah Wadeng 
 
ไม๎ทํอนหนึ่ง ที่ปุาละเมาะ 
เราไปหา ต๎นตอของมัน 
ป๓นตุนมลายู วัฒนธรรมของเรา 
มาเถอะเรา ฟ้ืนฟูกลับมา 
389 Sudah layu bunga cempaka, 
Di lorong-lorong di taman-taman; 
Bahasa Melayu bahasa ibunda, 
Turun temurun di zaman berzaman. 
Abdullah Wadeng 
 
เหี่ยวเฉาแล๎ว ดอกจําปา 
ตามตรอกซอย ที่ในสวน 
ภาษามลายู เป็นภาษาแมํ 
สืบทอดมา รุํนสูํรุํน 
390 Sikap pahlawan berkeris sakti, 
Sifat bersopan nampak terserlah; 
Lembut menyentuh memaut hati, 
Jiwa yang keras tunduk mengalah. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
หมาดนักรบ พกกริชศักดิ์สิทธิ์ 
คุณลักษณะมารยาท งดงามแท๎ 
อํอนช๎อยประทับใจชวนหลงใหล 
จิตใจที่แข็งกร๎าว ก๎มยอมปราชัย 
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391 Berseri pengantin bersanggul suasa, 
Sirih junjung tersusun di dulang; 
Pantun disayangi dipelihara bahasa, 
Tetap kekal dan terus gemilang. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
สงําราศีคูํสมรส ป๓กปิ่นทองเหลือง 
ทูนขันหมาก เรียงสาวยงามในพาน 
ป๓นตุนเป็นท่ีรัก เป็นผู๎รักษาภาษา 
ยืนยงมั่นคง เปลํงประกาย 
392 Satu hilang dua terbilang, 
Patah tumbuh hilang berganti; 
Sumbangkan bakti jika ingin cemerlang, 
Bukan hanya hidup menunggu mati. 
Abu Wardee Tongkat Sakti 
 
หนึ่งหาย นับสอง 
หักงอก หายทดแทน 
ชํวยกันอาสา หากหวังรุํงเรือง 
ไมํใชํเพียงแตํ รอความตาย 
393 Sungguh cantik burung merpati, 
Sukar ditangkap atau dipikat jerat; 
Bahasa Melayu memikat hati, 
Setia pertahan sepanjang hayat. 
Abu Wardee  Tongkat Sakti 
 
สวยจริงหนอ นกพิราบ 
ยากท่ีจะจับ หรือผูกลําม 
ภาษามลายู ผูกมัดใจ 
ปกปูองรักษา ตลอดชีวิต 
394 Anak petani menunggang sapi, 
Terus berkubang di dalam padi; 
Pantun membuka hati yang sepi, 
Indah bahasa cahaya diberi. 
Abu Wardee  Tongkat Sakti 
 
ลูกชาวนา เลํนขี่วัว 
ลงไปแชํ ในนาข๎าว 
ป๓นตุนได๎เปิด จิตใจที่โดดเดี่ยว 
ภาษางดงาม ทอจรัสแสง 
395 Pantun Melayu wadah pusaka, 
Jadi panduan kiasan bahasa; 
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa, 
Demi sejahtera rakyat jelata. 
Abu Wardee  Tongkat Sakti 
 
ป๓นตุนมลายู เป็นมรดกสํวนรวม 
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย 
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา 
เพ่ือความสุข ของชาวประชา 
396 Apalah Makna Membawa Parang, 
Jikalau Tidak bawa belati; 
Apalah Makna Penglima Perang, 
Jikalau Tidak Berani Mati. 
Idris Wadeng 
 
มีประโยชน๑ใดหรือ พกมีดพร๎า 
ถ๎าไมํพก มีดปลายแหลม 
มีประโยชน๑ใดหรือ เป็นแมํทัพ 
ถ๎าไมํกล๎า พลีชีพ 
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397 Padi di sawah mula membulat, 
Tanda musim kemarau nak datang; 
Bangsa Melayu bangsa berdaulat, 
Budaya Melayu wajib dijulang. 
Abu Wardee  Tongkat Sakti 
 
ข๎าวในทุํง เริ่มอวบกลม 
สัญญานฤดูแล๎ง จะเริ่มมา 
ชาติพันธ๑มลายู คืออัตลักษณ๑ชนชาติ 
วัฒนธรรมมลายู เป็นหน๎าที่ต๎องยึดมั่น 
  
398 Jalan-jalan ke Tandak Batu, 
Pulangnya beli rambutan ketawi; 
Mari kita saling membantu, 
Menjaga alam bumi pertiwi. 
Idris Waedeng  
 
ไปเดินเลํน ที่ตาเนาะบาตู 
ขากลับซื้อ เงาะกือตาวี 
มาเถอะเรา มารํวมชํวยกัน 
รักษาทรัพยากร บ๎านเกิดเมืองนอน 
399 Keris pusaka ibu pertiwi, 
Menjadi lambang bangsa Melayu; 
Umat Melayu menjunjung tinggi, 
Hidup kembali kebudayaan Melayu. 
Abdurrahman Dewani 
 
กริชมรดก แผํนดินแมํ 
เป็นอัตลักษณ๑ ชนชาติมลายู 
ชาวมลายู ยกยํอมเชิดชู 
ฟ้ืนกลับมา วัฒนธรรมมลายู 
400 Ingatlah anda pada kerabatnya, 
Kerana keturunan mahal harganya; 
Kalau berpakain ada adabnya, 
Kalau berbahasa ada bangsanya. 
Abdurrahman Dewani 
 
จดจําไว๎ เครือญาติเรา 
เพราะเครือญาติ คําแสนแพง 
การแตํงกาย  บํงชี้ประเพณี 
การพูดจา บํงชี้เชื้อชาติ 
 
17. ปันตุนชอบใจ (Pantun Suka Cita) 
  
401 Siang hujan malam pun hujan, 
Dingin terasa di siang hari; 
Begitu indahnya perjalanan alam, 
Ciptaan Tuhan tiada tandingi. 
Abu wardee tongkat sakti 
 
กลางวันฝนตก กลางคืนก็ตก 
รู๎สึกเย็นกายในกลางวัน 
ชํางสวยงาม วิถีธรรมชาติ 
พระเจ๎าสร๎างสรรค๑ ไร๎เทียบเคียง 
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402 Mentari pagi terangnya cahaya, 
Menerangi alam indah suasana; 
Terima kasih ya Allah dengan izinmu jua 
Dapat nikmati keindahan alam semesta. 
Abu wardee tongkat sakti 
 
ตะวันยามเช๎า ทอแสงเจิดจ๎า 
สํองสวํางปฐพี บรรยากาศสวยงาม 
ขอบคุณอัลลอฮ ด๎วยอนุญาตพระองค๑เทํานั้น 
ได๎รับประโยชน๑จากความงามแหํงจักรวาล 
  
403 Ciptaan Allah alam semesta, 
Keindahannya tidak terhingga; 
Lautan gunung sawah pun ada, 
Suasana indah  pandanggan mata. 
Abu wardee tongkat sakti 
 
การสรรสร๎างของอัลลอฮ เหนือจักรวาล 
ความสวยงามไร๎สิ้นสุด 
ทะเล ขุนเขา ท๎องนาก็มี 
บรรยากาศสวยงาม ระรื่นตา 
404 Memutar mutar keliling desa, 
Lihat keindahan alam semesta; 
Dekat di hati jauh di mata, 
Bersama sahabat selalu setia. 
 
Dekat di hati jauh di mata, 
Bersama sahabat selalu setia; 
Sahabat berbudi saya berbahasa, 
Berwajah cantik dipandang mata. 
 
Sahabat berbudi saya berbahasa, 
Berwajah cantik dipandang mata; 
Sentiasa sibuk setiap masa, 
Susah berjumpa antara kita. 
 
Sentiasa sibuk setiap masa, 
Susah berjumpa antara kita; 
Semasa hidup buatlah jasa, 
Kepada kedua orang tua kita. 
 
Semasa hidup buatlah jasa, 
Kepada kedua orang tua kita; 
Hidup di dunia hanya sementara, 
Berbuat baik selagi daya. 
 
วกวนไปมา อยูํรอบหมูํบ๎าน 
ชมความงาม โลกธรรมชาติ 
ใกล๎ในดวงใจ ไกลในสายตา 
อยูํพร๎อมเพ่ือน ยํอมสัตย๑ซื่อ 
 
ใกล๎ในดวงใจ ไกลในสายตา 
อยูํพร๎อมเพ่ือน ยํอมสัตย๑ซื่อ 
เพ่ือนทําบุญคุณ ฉันตระหนักขอบคุณ 
หน๎างดงาม ประจักษ๑ในสายตา 
 
เพ่ือนทําบุญคุณ ฉันตระหนักขอบคุณ 
หน๎างดงาม ประจักษ๑ในสายตา 
มักจะงานยุํง อยูํทุกเวลา 
ยากจะได๎พบเจอ ระหวํางเรา 
 
มักจะงานยุํง อยูํทุกเวลา 
ยากจะได๎พบเจอ ระหวํางเรา 
ชํวงชีวิตจงทําคุณความดี 
แกํทํานบุพการีทั้งสองของเรา 
 
ชํวงชีวิตจงทําคุณความดี 
แกํทํานบุพการีทั้งสองของเรา 
ชีวิตบนโลกเพียงแคํชั่วคราว 
จงทําความดีตราบที่ยังสามารถ  
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Hidup di dunia hanya sementara, 
Berbuat baik selagi daya; 
Terasa syukur di dalam dada, 
Hidup aman menenangkan jiwa. 
Abu wardee tongkat saki 
 
ชีวิบนโลกเพียงแคํชั่วคราว 
จงทําความดีตราบที่ยังสามารถ 
สํานึกขอบคุณในจิตทรวง 
ชีวิตมีสุข แสนสบายใจ 
405 Bawa tongkat meniti batas, 
Berjalan si buta di waktu pagi; 
Alhamdulillah masih lagi bernafas, 
Juga dapat bersarapan pagi. 
 
Suasana indah di pagi hari, 
Aman damai rasa di hati; 
Syukurlah kita pada Ilahi, 
Masih bersua di hari ini. 
Abu wardee tongkat sakti 
 
ถือไม๎เท๎าเดินเลียบทาง 
ก๎าวเดินไป พํอตาบอด ในยามเช๎า 
ขอบคุณอัลลอฮ ยังคงได๎หายใจอยูํ 
และยังได๎ลิ้มรสอาหารเช๎า 
 
บรรยากาศสวยงาม ในยามเช๎า 
รู๎สึกสงบนิ่ง ในหัวใจ 
ขอบคุณเราตํอองค๑อภิบาล 
ยังได๎พบหน๎ากันในวันนี้ 
 
18. ปันตุนปริศนาค าทาย (Pantun Teka Teki) 
 
406 Kalau tuan pergi ke kedai,  
Belikan saya buah keranji;  
Kalau tuan bijak pandai,  
Apakah binatang keris di kaki. 
 
Nanti aku belikan keranji,  
Kalau pergi ke kedai nanti;  
Binatang berkeris di dua kaki,  
Itulah ayam jatan jati. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
หากวําเจ๎า จะไปตลาด 
ซื้อฉันหนํอย ขนมลูกหยี 
หากวําเจ๎า เกํงกาจนัก 
สัตว๑อะไรเอํย มีกริชอยูํที่ขา 
 
ฉันจะซื้อ ลูกหยีให๎  
หากวําฉัน ได๎ไปตลาด 
เจ๎าสัตว๑มีกริช ทั้งสองขา 
นั่นคือไกํ ตัวผู๎ตัวแท๎ 
407 Endoi canek cabang cendana, 
Ambil gantang menyukat lada; 
Mari adik abang nak tanya, 
Apa binatang tanduk di dada. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
 
ชิงช๎าจาแนะ ณ กิ่งไม๎จันทน๑ 
เอาถ๎วยตวงไปตวงพริก 
มาซิน๎องเอ๐ยพ่ีจะถาม 
อะไรเอํยมีเขาที่อก 
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408 Hisap rokok tembakau Cina, 
Keluar asap berbunga-bunga; 
Masuk dekat abang nak tanya, 
Bawah pusat apanya nama. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
สูบบุหรี่ ยาเส๎นจีน 
พํนควันโขมงๆ 
เข๎าใกล๎หนํอยน๎อง พ่ีจะถาม 
ใต๎สะดือเรียกวําอะไรหนอ 
409 Tahan taut di sungai Jambu, 
Dapat seekor ikan tepuyu; 
Binatang apa kepala berbulu, 
Darah hitam tulang satu. 
 
Tahan taut di sungai Betong, 
Putus tali berlompat-lompat; 
Binatang laut namanya sotong, 
Sedap sangat buat  ketupat. 
Waelimoh Tokwaehaji 
 
ไปวางเบ็ดที่แมํน้ํายามู 
ได๎หนึ่งตัว คือปลาหมอ 
สัตว๑อะไรเอํย ที่หัวเป็นขน 
เลือดสีดํา มีก๎างเพียงหนึ่ง 
 
ไปลงเบ็ด ที่แมํน้ําเบตง 
เชือกขาด ก็กระโดดๆ 
คือสัตว๑ทะเล ชื่อวําปลาหมึก 
อรํอยนัก ทําเป็นปลาหมึกยัดไส๎ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ สกุล  นายนาวาวี  กาโฮง 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5820220617 
วุฒิการศึกษา       
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ครุศาสตรบันฑิต สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2545 
 
ทุนการศึกษา 
 โครงการพัฒนาผู้น าศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒนาอิสลาม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน 
นาวาวี  กาโฮง “วรรณกรรมปันตุนชายแดนใต้” โครงการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย
 ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร     
 เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
 
